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S E E E V A A U N M I L L O N E L N U M E R O A C T U A L D E 
H A B I T A N T E S Q U E T I E N E M A D R I D , S I N C O N T A R L O S 
B A R R I O S E X T R E M O S , Y A 1 8 . 0 0 0 L O S I N M U E B L E S 
D e m o d o m u y b r i l l a n t e q u e d ó c e r r a d a l a s e r i e d e o p e r a c i o n e s 
e f e c t u a d a s p o r l a s f u e r z a s d e l g e n e r a l S a r o , c o n u n a r i z a , 
c o m o c a s t i g o p o r l a s a g r e s i o n e s e n l a c a r r e t e r a d e l F o n d a k 
H A V U E L T O A B U R D E O S , P A R A S E R S O M E T I D O A C U R A , E L 
I N F A N T E D O N J A I M E , S E G U N D O H I J O D E L O S R E Y E S 
Ü B a n c o d e C r é d i t o d e l a U n i ó n M i n e r a d e B i l b a o h a d e c i d i d o 
s u s p e n d e r p a g o s y n o m b r ó u n a c o m i s i ó n d e b a n q u e r o s p a r a q u e 
p r o c e d a a l a l i q u i d a c i ó n e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s p o s i b l e s 
M A D R I D , f e b r e r o 1 1 . 
C O N T I N U A e l - c r e c i m i e r . v o d e l a p o b l a c i ó n m a d r i l e ñ a . E l ú l t i m o p a d r ó n r e p a r t i d o d a 2 0 0 , 0 0 0 h a b i t a n t e s m á s q u e e n 1 9 2 0 , a ñ o e n q u e h a b í a 7 0 0 , 0 0 0 . y c o u s l d e f a n d o u n a o c u l t a c i ó n p r o b a b l e d e 
u n d i e z p o r ^ i e n t o , p u e d e c a l c u l a r s e q u e l a p o b l a c i ó n o f i c i a l f i j a d e 
M a d r i d se e l e v a a u n m i l i c n d e a l m a s . 
S u m a n d o l a p o b l a c i ó n d e l o s b a r r i o s e x t r e m o s , t a l e s c o m o e l P u e n -
te de V a l l e c a s , C a r a b a n c h e l , P r o s p e r i d a d , L a G u i n d a l e r a , P l a z a d e T o -
ros, B e l l a s V i s t a s , C u a t r o C a m i n o s y d e m á s q u e t i e n e n c e n s o s s e p a r a d o s 
del de M a d r i d , l a p o b l a c i ó n t o c a ! l l e g a a c e r c a d e 1 . 2 0 0 , 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
P r e s e n t a M a d r i d u n d a t o c u r i o s o ; y é s t e es q u e e u p o b l a c i ó n , e n 
los s i t i o s c é n t r i c o s , n o h a d ' s n . i n u í d o a p e s a r d e s e g u i r a u m e n t a n d o l a 
de l o s a r r a b a l e s . C o n e l a u m e n t o d e p o b l a c i ó n , d i s m i n u y e n l o s c o e f i -
c ientes d e n a t a l i d a d y m o r t a l i d a d q u e e x i e t i a n , n o s i e n d o y a M a d r i d j 
la p o b l a c i ó n d o n d e l a m o r t a l i d a d es m a y o r , p u e s t o q u e b a j a , a l d i s t r i - 1 
o u i r l o e n t r e e l m i ' l ó n d e nv p o b l a c i ó n , d e l 2 0 p o r m i l a n t e r i o r a u n 
qu ince , y l a n a t a l i d a d p a s a a s e r , d e u n 2 6 p o r m i l , a ' u n 2 1 , s i e n d o ] 
m a y o r l a p u r e z a d e l a s a g u a s y i a s a l u b r i d a d d e l o a a i r e s e n M a d r i d -
que l o s d e o t r a s g r a n d e s p o b l a c i o n e s e u r o p e a s . 
E l n ú m e r o d e p r o p i e d a d e s i n m u e b l e s es d e 1 8 , 0 0 0 , c o r r e s p o n d i e n -
do p o r c a d a f i n c a 5 2 h a b i t a n t e s . 
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E S T A D O M A Y O R 
\ M A D R I D , f e b r e r o 1 1 . 
E l c o r o n e l F e r m í n E s p a l l a r g ' a s h a d a d o u n a c o n f e r e n c i a e n e l E s -
tado M a y o r C e n t r a * d e l E j é r c i t o a c e r c a d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l E j é r c i -
to n o r t e a m e r i c a n o . E l o g i ó !a a t e n c i ó n q u e l e d i s p e n s a r o n l a s a u t o r i d a -
des a m e r i c a n a s . C r e e q u e í > ' p a ñ a d e b i e r a c r e a r , a i m i t a c i ó n d e l o s a m e -
r i c a n o s . E s c u e l a s y U n i v e r s i d a d e s p a r a l a e n s e ñ a n z a m i l i t a r . 
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M A D R I D , f e b r e r o 1 1 . 
K n e l d í a d e h o y se b a n c e l e b r a d o d i v e r s a s f i e s t a s , v e l a d a s y r e u -
niones e n t o d a E s p a ñ a p a r a c o n m e r o r a r e l a n i v e r s a r i o d e l a p r o c l a m a -
c i ó n de l a R e p ú b ' r . c a e s p a ñ o l a . 
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C o m u n i c a n d e s d e N a d o ^ q u e e l e n e m i g o i n t e n t ó p e n e t r a r e n l o s 
a d u a r e s p r ó x i m o s a M i d a r , s i e n d o r e c h a z a d o p o r l a M e h a l l a d e s d e S i d i 
M e s a u d , c u y a s b a t e r í a s d i s o l v i e r o n l o s g r u p o s e n e m i g o s c e r c a d e l a h a -
ce de l a p o s i c i ó n . 
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D e s p a c h o s r e c i b i d o s p o r l a p r e n s a d e e s t a c a p i t a l d a n c u e n t a d e 
que e l R a i s u n í , q u e r e c i e n t e m e n t e se r i n d i ó a l o s r i f e ñ o s e n T a z a r u t , 
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gos y d e s i g n ó u n a c o m i s i ó n , c o m p u e s t a d e l o s d i s t i n t o s b a n q u e r o s d e 
esta v i l l a , p a r a q u e p r o c e d a n a l a l i q u i d a c i ó n d e l B a n c o c o n e l m e n o r 
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M E L I L L A , f e b r e r o 1 1 . 
C o n g r a n p o m p a se h . i c e l e b r a d o e n e s t a p l a z a l a b o d a d e l n e g r o 
V e n d r á a l a H a b a n a u n g r u p o d e j e f e s o b r e r o s q u e e s t á n 
e n M i a m i e n l a s s e s i o n e s d e l e j e c u t i v o d e l a F e d e r a c i ó n 
M I A M I , F i a . , F e b r e r o 1 1 , i c o r s i ó n s o n T h o m a s A . R i c k e r t , d e 
¡ C h i c a g o , y s u e s p o s a ; D a n i e l T o b i n , 
A p r o v e c h á n d o s e d o b u p r o x i m i - j d e I n d i a n á p o l l s , y s u e s p o s a ; J a m e s 
d a d p l a H a b a n a , u n g r u p o d e j e f e s i W i l s o n , d e C l n c i n n a t i , y s u e s p o s a : 
o b r e r o s y s u s « s p e s a s ^ q u e e s t á n F r a n k F a r r e l l , d e C i n c i n n a t l , y s u 
a s i s t i e n d o a l a s r e u n i o n e s q u e c e l e - ; e s p o s a ; M r s . M a t i i e w W ' e l l , d e C h i -
b r a e n e s t a c i u d a d e l c o m i t é e j e c u - c a g o ; A l b e r t A d a m s k í , d e B u f f a l o ; 
t l v o d e l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a d e l • F . P . D o y l e , d e B o s t o n , J o h n M . G i -
X r a b a j o , e m b a r c a r á e l v i e r n e s e n e l ' l l i s p i e , d e B o s t o n ; M i c h a e l C a s e y , d e 
v a p o r C i t y o f S e a t l e p a r a v i s i t a r l a S a n F r a n c i s c o ; J . R . G i l e s , d e W a s -
c a p i t a l c u b a n a . A u n q u e l a v i s i t a se -
r á p r i n c i p a l m e n t e d e r e c r e o , a p r o v e -
c h a r á n l o s j e f e s o b r e r o s l a o p o r t u n i -
d a d p a r a e s t u d i a r l a s c o n d i c i o n e s d e l 
t r a b a j o e n l a H a b a n a . 
L o s q u e se p r o p o n e n h a c e r l a e x -
h i n g t o n , y A . A - M y r n p . 
M . T o b i n e s t e s o r e r o d e l a F e d e -
r a c i ó n y l o s s e ñ o r e s W i l s o n y R i c -
k e r t , v i c e p r e s i d e n t e s . L o s d e m á s | 
s o n f u n c i o n a r i o s d e d i s t i n t a s u n i ó 
n e s . 
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a e f e c t o l a c o n m e m o r a c i ó n d e l 
4 5 a n i v e r s a r i o d e s u c r e a c i ó n 
D e s p u é s d e p a s a r u n a s e m a n a e n 
M i a m i , e l c é l e b r e p i n t o r s e 
p r o p e n e v e n i r a l a H a b a n a 
( D o t u t s t r a r e d a c c i ó n e n N e w Y o r k ) 
U N P R O G R A M A M U Y L U C I D O S E u o . t e l A l a m a c B r o a d w a y a n d 
D E S A R R O L L O E N E L C E N T R O 
2 7 L A H U E L G A G E N E R A L 
O B R E R A E N C I E N F U E G O S 
S e a c o r d ó e n p r o t e s t a c o n t r a 
e l g o b i e r n o p o r d e s a t e n d e r s u s 
p e t i c i o n e s d e m e j o r e s c a m i n o s 
E N L A S E S I O N E F E C T U A D A A Y E R A C E P T O L A 
C A M A R A P O R U N A N I M I D A D L A S E N M I E N D A S D E L 
S E N A D O A L A L E Y D E L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
S e o r i g i n ó u n v i v o d e b a t e a c a u s a d e l d i c t a m e n d e l a 
c o m i s i ó n d e e s t i l o s o b r e l a l e y r e l a t i v a a l p a g o a l o s 
e m p l e a d o s , s e g ú n d i s p o n e l a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l 
U N C O N S I D E R A B L E N U M E R O D E E M P L E A D O S P U B L I C O S A S I S T I O 
A E S T A S E S I O N , Q U E T A N D I R E C T A M E N T E L E S I N T E R E S A B A 
S e p r e t e n d i ó , f i n a l m e n t e , e n l a s e s i ó n d e a y e r , p o n e r a 
v o t a c i ó n e l p r o y e c t o d e l e y p r o c e d e n t e d e l S e n a d o , s o b r e 
a u m e n t o d e s e n a d o r e s y r e p r e s e n t a n t e s ; p e r o n o f u é p o s i b l e 
E n t r e g a d e m e d a l l a s a l o s c i e n 
p r i m e r o s a s o c i a d o s y d e d i p l o m a s 
M a ñ a n e j u e v e s p o r l a n o c h e , se 
c e l e b r i r á e n T u 3 A c a d e m y e l b a n -
q u e t e p o p u l a r o r g a n i z a d o p o r l a C o -
i c n i a E f - p a ñ o l a d e N u e v a Y o r k p a r a 
l e n d i r u n p ú b l ' ; o h o m e n a j e d e a d 
F U E A G A S A J A D O E N J A B U C O 
E L G E N E R A L M A C H A D O 
o M - , , ~ J o n - ¡ m i r a c i ó n y d e s i m p a t í a a l g e n i a l p i n -
a l o s q u e l l e v a n m a s d e Z Ü a n o s 
S O Ñ A B A N L O S G A L L E G O S . . . 
F u é h a c e c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s ; 
u n d í a o n c e d e F e b r e r o , c a b e l a c o n -
c a v i d a d d e l c i e l o a z u l y d e t o d o e l 
• o r I g n a c i o Z u l o a g a . 
P r e s i d i r á e l a c t o e l c ó n s u l g e n e -
r a l d e E s p a ñ a , d v n A l e j a n d r o B e r e a , 
q u e s ^ r á q u i e n p r e n u n c i e e l ú n i c o 
ü i s c u r s u d e l a n o c h e . E n t r e l o s c o n -
c u r r e n t e s f i g u r a r á n e n p r i m e r t é r -
1 m i n o " o j v a s c o s , d e l o s q u e y a se 
o r o d e l s o l d e l a n o b l e y h o s p j t a l a - j ü a a d l l e r i d o m a s d e t r e s c i e n t o s , a 
r u t i e r r a c u b a n a ; h a b í a n s o ñ a d o 1 f r e n t e i r á e l o p u l e n t o h o m b r e 
u n o s p o c o s y p o b r e s g a l l e g o s ; p o c o s ; tíe n e g 0 c i o s . d - . n V a l e n t í n A g ü i r r e , 
p e r o f u e r t e s ; p o b r e s d e p a t a c o n e s ; 1 a q u i e Q 8e d e b e n o p o c o d e l g r a n . -
P € r o r i c o s e n s u f e d e D i o s , e n s u d ¡ o S o é x i t o d e Z u l o a g a a n t e s u s p a i -
j e n c i a y v o l u n t a d ú n i c a , e n ! b a n o S . O t r a s o l e d a d es e l G a l i c i a 
b p o r t i u ^ C l u b , d e l q u e se h a n i n s -s u l e a l t a d y h o n r a d e z t a m b i é n ú n i -
c a s . 
V i v í a n p o r a c á m a l ; t r a b a y a n d o 
m o i t o ; p e r o s o l o s , r e n d i d o s a t o d a s 
l a s f a t i g a s , t e m i e n d o e n f e r m a r y e n -
f e r m o s m o r i r d e m a l a m a n e r a : s m 
a m o r , s i n c a r i c i a d e m a d r e , s i n u u 
a l m a b u e n a q u e c e r r a r a s u s o j o s y 
c u r a r a m a n o s a D i o s , y a n t e s d e 
m o r i r s i n D i o s y s i n c a r i ñ o , c e l e b r a -
r e ^ s u p r i m e r a x u n t a n z a . 
S e ñ a l a n l o s g a l l e g o s . M a s a q u e l 
s o ñ ó , t r o c ó s e e n m a r a v i l l a p o r t e n -
11a 
r i h c y es M o n t a ñ a d e p i e d r a e n e l P a r -
C o n u n q u o r u m n u t r i d í s i m o c o - d o c o n e l r u e g o d e l s e ñ o r R o d r í g u e z 
m e n z ó a y e r e n l a C á m a r a l a s e s i ó n . I R a m í r e z e n c u a n t o a l a u r g e n c i a 
H a b í a e n e l h e m i c i c l o 7 2 R e p r e s e n ' q u e d e m a n d a b a e l p a g o d e l a s g r a -
t a n t e s l o s c u a l e s r e s p o n d i e r o n a l a t i f i c a c i o n e s , p e r o , d i j o , s i n p e r j u i - l í f 8 3 d e g a l l a r d a r e a l i d a d . D e a q u e -
l i s t a q u e a s o l i c i t u d , da p a s ó a p e n a s c í o d e q u e p u e d a s e r d i s c u t i d o e s t a l ! a T 1 — f t 1 ! * * f i o r e c i ó t o d o e so q u e 
e l d o c t o r V á z q u e z B e l l o q u e o c u p a b a i m i s m a n o c h e , p o d e m o s 
l a P r e s i d e n c i a d e c l a r ó a b i e r t o e l a c -
t o . 
E m p l e a d o s p ú b l i c o s e n n ü m e r o 
r e s p e t a b l e o c u p a r o n l a s t r i b u n a s . 
E n l a s s e c r e t a r í a s e s t a b a n C a n d í a 
y S a l a z a r . 
D e s p u é n d e l a l e c t u r a d e v a r i a s 
l a n o c h e e n l a C á m a r a l l e g a r e m o s a l 
p r o y e c t o d e l a s g r a t i f i c a c i o n e s . 
E l s e ñ o r S a n t i a g o V e r d e j a o p i n a 
e n t o n c e s q u e e l p r o y e c t o d e g r a t i f i -
c a c i o n e s t i e n e t o d a s l a s p r e f e r e n -
c o m u n l c a c i o n e s e l d o c t o r H e r r a r a c i a s y a q u e es u n a l e y d e l a C á m a -
S o t n l o n g o s o l i c i t ó q u e l a s e s i ó n se r a q u e v u e l v e a e l l a m o d i f i c a d a 
o t r o s a s u n t o s a n t e s , y d e s p u é s , a u n : q u e C e n t r a l ; q u e e s a l l á e n l a c a l z a -
c u a n d o s e a p r e c i s o p e r m a n e c e r t o d a l t l a d e C o n c h a , t e m p l 0 d e d o l o r , g r a -
• r i p t o u n o s c i e n t o c i n c u e n t a m i e m -
b r o s , 
Z u l o a g a , q u e h a p a s a d o e s t o s ú l -
t i m o s j í s e n B o ^ . c n r e g r e s a r á a N u e -
v a Y o r k m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a . 
D e n t r o d e b r a v e a d í a s se p r o p o -
S e s i e n t e g r a n n e c e s i d a d d e 
q u e s e a n p r o n t o c u b i e r t a s l a s 
d o s m a g i s t r a t u r a s v a c a n t e s 
C i e n f u e g o s , f e b r e r o 1 1 . 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
C o m i s i o n e s d e c o r p o r a c i o n e s e c o -
n ó m i c a s y o b r e r a s a c o r d a r o n a n o c h e 
: i r a l p a r o g e n e r a l , e m p e z a n d o e l 
1 d í a 2 7 d e l a c t u a l , c o m o p r o t e s t a 
c o n t r a e l p r o c e d e r d e l G o b i e r n o , 
j p o r d e s a t e n d e r l a s p e t i c i o n e s d a r e -
1 p a r a c i ó n d e c a r r e t e r a s e x i s t e n t e s y 
q u e se h a l l a n e n p é e i m o e s t a d o , y 
I l a c o n s t r u c c i ó n d e l a c a r r e t e r a d e 
C i e n f u e g o s a S a n t a C l a r a , s o l i c i t a -
d a p o r u n a c o m i s i ó n q u e h a c e M e m -
p o f u é a l a H a b a n a . 
H a y e l p r o p ó s i t o d e q u e d u r e l a 
h u e l g a h a s t a q u e d e n p r i n c i p o a 
l a s o b r a s i n d i c a d a s . 
R u m ó r a s e q u e l o s c o n t r i b u j ' í a t e s 
p o r t o d o s c o n c e p t o s d e C i e n f u e g o s , 
se n e g a r á n , p o r i g u a l m o t i v o , a p a -r e s a l i r p a r a M ; a m 5 . d o n d e p a s a r á 
u n a s e m a n a y d e s d e a l » 8 « ^ a s l j - g a r n i n g ú n r e c i b o d e c o n t r i b u - J ó u 
a a r á a l a H a b a n a , a c o m p a ñ a d o d e , _ . Í__T 
f-u i n s r p a r a b l e a m i g o , d e n P a b l o I 
U r a n g a , g r a n p i n ' ^ i t a m b i é n . 
l o s t r a b a -
Y a n t i c i p a d a m e n t e p u e d e a s e g u -
l a r s e q u e e n l a H a b a n a c a u t i v a r á a 
' o d o s 1^ m o d e s t i a i n s ó l i t a d e Z u l o a -
g a , e l m á s g r a u d a a r t i s t a d e e s t o s 
i i e m p e ^ . 
d e c l a r a s e p e r m a n e n t e h a s t a a g o t a r 
l a o r d e n d e l d í a . 
Se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d c o n e l 
v o t o e n c o n t r a d e l o s s e ñ o r e a M a r -
t í n e z G o b e r n a y A l v a r e z d e l R e a l , 
q u e h a b l a r o n p a r a e x p l i c a r s e . 
A l d a r s e l e c t u r a a u n d i c t á m e n d e 
l a C o m i s i ó n d e E s t i l o a p r o p ó s i t o 
d e l p r o y e c t o d e l e y a p r o b a d o p o r 
l a C á m a r a s o b r e r e p o s i c i ó n y p a g o 
a l o s E m p l e a d o s d e c l a r a d o s c e s a n -
t e s y m a n d a d o s a r e p o n e r p o r l a 
C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l e l s e ñ o r 
A l v a r e z d e l R e a l d i j o q u e l a a l u d i -
d a C o m i s i ó n c o h a b f a s a b i d o i n t e r -
p r e t a r e l a c u e r d o d e l a C á m a r a , 
p o r l o c u a l e l d i c t a m e n a d o l e c í a d o 
g r a n d e s d e f e c t o s q u e e r a n e c e s a r i o 
s u b s a n a r . 
E l s e ñ o r G e r m á T i L ó p e z e n t o n c e s 
e l a m o r s a c r o s a n t o a E s p a ñ a , e x a l -
C o m o q u i e r a q u e l a s o l i c i t u d l a n d o t a n g r a n d e s a m o r e s c o n e l 
d e l s e ñ o r R o d r t í g u e ? R a m í r e » e n - i c a n t a r d e l o s c a n t a r e s , c o n l a b e u -
f u e l v e T in r u e g o , e l s e ñ o r H e r r e r a d i c i ó n a l a m a d r e G a l i c i a e n l a s a -
S o t o l o n g o se o p o n e a a c c e d e r a l m i s ! g r a d a A l b o r a d a . 
c í a c r i s t i a n a o m u e r t e s e r e n a ; l o q u e 
e s a c á , e n e l C e n t r o , e n l a M o n t a ñ a , 
c u l t u r a , a l e g r í a , c o n t u s i ó n f o r m i d a -
b l e d e s e s e n t a m i l a l m a s , q u e se 
a m a n , s e a y u d a n y e n a l t e c e n e n e l 
r e s p e t o y h o n d a g r a t i t u d a C u b a , e n s t d a d d o c o l u m l u a , U o n d e h a d e r i -
E L D O C T O R J U S T I N F R A N C O 
H a r e g r e s a d o d e l a H a b a n a , e l 
; n e s t i g i o s o d o c t o r J u s t l n F r a n c o . 
A c t u a l m e n t e e s í u i i i a e n l a U n i v e r -
m i e n t r a s n o c o m i e n c e n 
j e s a l u d i d o s . 
S I M O N , C o r r e s p o n s a l . 
m e p o r c u a n t o é l t i e n e p r e s e n t a d a 
u n a s o l i c i t u d d e s u s p e n s i ó n d e p r e -
c e p t o s a n t e r i o r a l a d e l s e ñ o r R a -
m í r e z . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
U N A P R O P O S I C I O N S O B R E 
C I U D A D A N I A D E C L E R O 
F U E L E I D A E N E L S E N A D O 
S e ñ a b a n l o s g a l l e g o s . F u é h a c e 
v a l i d a r s u t í t u o d e a b o g a d o , c u y a 
• p r o f e s i ó n t a n b r i l i a n t t m e n t e e j e r -
c i ó e n C u b a , p r i m e r a m e n t e a l l a d o 
d e l d o c t o r R i c a r d o D o l z , y m á s t a r d e 
c o n A i z u g a r a y . E u j u n i o se g r a -
d u a r á e u l a U n i v e r s i d a d d e C o l u m 
c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s . U n d í a t o d o b i a , v o l v i e n d o e u t n u c e s a l a H a b a -
a z u l y t o d o o r o d e C u b a . Y d í a t r a s n a , d o n d e t a n t o s é x i t o s l e a g u a r d a n . 
u s ó d e l a p a l a b r a p a r a a b u n d a r e n P o r e l l a s e e x i g e s e r c u b a n o s 
l a m i s m a o p i n i ó n q u e e l s e ñ o r A l 
v a r e z d e l R e a l , m a n i f e s t a n d o q u e e n ! 
c o n s e c u e n c i a p r o c e d í a r e c u r r i r a l a s 
a c t a s d e l a s e s i ó n « n q u a f u e v o t a -
d a l a l e y a f i n d e l o c a l i z a r l o s e r r o -
r e s y p r o c e d e r a s u I n m e d i a t a r e c t i -
f i c a c i ó n . 
A l o I n d i c a d o p o r e l s e ñ o r G e r -
n a t í v o s a l o s a l t o s d i g n a t a r i o s 
y a l o s p a s t o r e s y m i n i s t r o s 
E n l a P r e s i d e n c i a e l s e ñ o r A u r e -
l i o A l v a r e z , se i n i c i ó l a s e s i ó n a l a s 
c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e . A s i s -
t i e r e n t ^ e c e s e n a d o r e s . A c t u a r o n d e 
m á n L ó p e z se r e f i r i ó e l s e ñ o r S a - g e c r e t a r i O B 1o8 g e f i o r e s M a n u e l R i 
g a r ó q u i e n d i j o q u e p a r a e l l o se e r o A g u s t í n G . O s u n a , 
h a c í a p r e c i s o q u e l a C á m a r a se d e - l . ^ . , , , * 
c l a r a s e e n s e s i ó n s e c r e t a , y a q u e , ' A p r o b a d a e l a c t a d e l a s e s i ó n a n -
e n s u o i p n l ó n . e l c a s o d e n u n c i a d o t e r i o r . ' B f d ' 0 7 ? ? * * C O t e* Í S f " 
p o r e l s e ñ o r A l v a r e z d e l R e a l y U S f » . * 6 L a , C ° m , s l ó ° I 1 1 8 ^ 1 6 » 
f ó r m u l a d a d a p o r e l s e ñ o r G e r m á n ^bh<ia' d e l P r o y e c t o d e L e y d e l a 
L ó p d z d e b í a n d e t r a t a r s e e n s e c r e t o p á ™ a í a d e R e p r e s e n t a n t e s , a u m e n -
p o r l a g r a v e d a d q u e e l c a s o e n t r a - i , t a n d o * * u n v e i n t i c i n c o p o r c i e n t o 
fci^ o 1 j0 ( . c j u e U o g q U e a c t u a l m e n t e d i s f r u -
E l s e ñ o r C a r l o s M a n u e l d e l a 
C r u * h i z o a l g u n a s a c l a r a c i o n e s m u y 
a t i n a d a s s o b r e e l a l c a n c e d e l a l e y f e n ( i ! , a p o r . 
y l o s p r o p ó s i t o s d e l a C á m a r a a l v e - d o F e r n a n d e z , f u e a p r o b a d o «1 d i c -
d í a , m e s t r a s m e s , a ñ o t r a s a ñ o , c o u 
e s a p e r s e v e r a n c i a f o r m i d a b l e , i n v e n -
c i b l e y h e r o i c a , d ? l a l m a y d e l 
m ú s c u l o g a l l e g o , f u é s u r g i e n d o t a n t a 
g i a n d e z a g a l l e g a , q u e l o s q u e l o s o -
ñ a r o n e n t o n c e s y l o v e n c o n s u s 
o j o s , q u e l l o r a n d e a l e g r í a , n o l o 
c r e e n a ú n . A u n c r e e n q u e e s t á n s o -
ñ a n d o . 
S i n d u d a , p o r e s t o , S . M . e l R e y 
d e E s p a ñ a , a d m i r a d o y h o n r a d o p e r 
l a o b r a d e l o s g a l l e g o s e n C u b a , le 
o t o r g ó e l n o b i l í s i m o b l ¿ s ó n d e ' M u y 
D n s t r e " . 
P a r a c e l e b r a r , f e s t e j a r , a p l a u d i r y 
b e n d e c i r a l e s s ' fiadores d e l a p r i -
m e r a g l o r i o s a x u n t a n z a , l o s s e s e n t a 
m i l g a l l e g o s q u e f o r m a n e n e l C u a r -
t e l M u y I l u s t r e , se r e ú n e n e n u n a 
g r a n v e l a d a p a r a r e n d i r l e s l a p l e i t e -
s í a d e t o d a s u i n m e n s a g r a t i t u d . L a 
n o c h e d e l d í a 1 1 d e F e b r e r o . 
L A V E L A D A • 
Se c e l e b r ó a n o c h e , a n t e u n a i n -
m e n s a y s e l e c t a c o n c u r r e n c i a , q u e 
Sea b i e n v e n i d o , 
Z A K K A G A . 
U N A C O N F E R E N C I A M U Y 
I N T E R E S A N T E D A D A A Y E R 
P O R E L D O C T O R M A S S I P 
( C o n t i n u a e n l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
t a n l o s C a t e d r á t i c o s d e i n s t i t u t o s 
E s c u e l a N o r m a l , s o l i c i t a d a l a a r -
e l s e n a d o r s e ñ o r W i f r e - ! 
t a r l a 
T o r n ó a h a b l a r e l s e ñ o r G e r m á n 
L ó p e z y d i j o q u e e n l u g a r d e a c o r 
t a m e n . 
E l d o c t o r R i c a r d o D o l z I n q u i r i ó 
d e l P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e 
d á r t o l a 7 ¿ s i ó r V c í e t a 0 d e c í T r e m ' i - I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , e l e s t a d o d e l 
t i r s e e l d i c t a m e n n u e v a m e n t e a l a ! P r o y e c t o d e L e y s o b r e a u t o n o m í a 
cubano B e n j a m í n K u i z , q u e s i r v i ó e n e l T e r c i o , c o n l a j o v e n m e l i l l e n s e , r . i ó n d e E g t | i 0 p a r a q u e é g t a ¡ u n i v e r s i t a r i a 
l l a m o n a B a r ó , a p a d r i u á n d o i a e l e m p r e s a r i o d e l T e a t r o P r i n c i p a . l d e 
M e l i l l a . 
E S P A Ñ A I M P O R T A C A R N E S C O N G E L A D A S D E L A A R G E N I f N A 
B A R C E L O N A , f e b r e r o 1 1 . . 
E n u n a n o t a e f i c i o e a , } a J u n t a d e A b a s t o s d e c l a r a q u e h a p e d i d o 
c u a t r o c i e n t a s t o n e l a d a s d e c a r n e s c o n g e l a d a s a l a A r g e n t i n a , a n u n c i a n -
'•o q u e t a A s o c i a c i ó n d e C a r n i c e r o s se e n c a r g a r á d e s u d i s t r i b u c i ó n y 
Tenta . 
D i c e t a m b i é n q u e v e n d r á c o n l a s c a r n e s u n t é c n i c o e n c a r g a d o d e 
« • n s e ñ a r e l m a n e j o y d i s t r i b u c i ó n d e l a s m i s m a s . 
| Ó « U N A R I Z A C I E R R A E L G E N E R A L S A R O S U B R I L L A N T E C I C L O 
t - , D E O P E R A C I O N E S 
E T U A N , f e b r e r o 1 1 . 
L a b r i l l a n t e s e r i e d e o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a p o r l a s f u e r z a s d e l g e -
e ra l S a r o h a q u 3 d a d o c e n a d a c o n u n a g r a n r i z a r e a l i z a d a c o m o cas-
•80 a l a s a g r e s i o n e s a i s l a d a s d e l o s r e b e l d e s c o n t r a l a c a r r e t e r a q u e 
Ta de R e g a l a a l F o n d a k . 
a l a ^ t u ^ ó n se f i r m ó u n g r a n c o n t i n g e n t e d e c a b a l l e r í a p r e -
s e n t e d e l a s c o i u m n a s d e E l F o n d a k y de R e g a l a , e l c u a l , e n t r a n d o 
^ o r e l p i e d e Z e d l a . e s t r a g ó e i n c e n d i ó t o d o s l o s p o b l a d o s c o m p r e n d i d o s 
w a e es te p u n t o a F i c a r , r . p o d e r á n d o s e d e m á s d e t r e s c i e n t a s c a b e z a s 
= g a n a d o v a c u n o y l a n a r q u e f u e r e n d i s t r i b u i d a s e n t r e l o s j i n e t e s i n -
i i g e n a s . 
r e v i s a n d o l a s a c t a s y c o n c i l l a n d o l a s 
e n m i e n d a s p r e s e n t a d a s a l p r o y e c t o , 
r e c t i f i c a s e s u e q u i v o c a c i ó n . . 
E s t o d a o r i g e n a u n b r e v e d e b a -
t e e n e l q u e i n t e r v i e n e n l e s s e n o -
E L B A R C O E S C U E L A 
F U E R O N P R O C L A M A D O S L O S S E -
N A D O R E S P O R O R I E N T E 
S a n t i a g o d e C u b a , f e b r e r o 1 1 . 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
D e s p u é s d e s e r p r o c l a m a d o s se -
n a d o r e s e l l i c e n c i a d o C a m a c h o P a -
d r ó y d o c t o r D u q u e d e H e r e d i a i n -
v i t a r o n a lew m i e m b r o s d e l c o l e g i o 
p o l í t i c o y a m u c h o s a m i g o s a u n 
a l m u e r z o e n e l h o t e l " V e n u s " . 
A l a h o r a d e l c h a m p a g n e b r n d ó 
D u q u e d e H e r e d i a , t r a z a n d o , e u 
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c i r s e , a l g u n o q u e o t w e d i f i c i o a i s l a d o , 
de u n t i p o e n t e r a m e n t e n u e v o , f u é d e 
Z u l u e t a h a c i a l a b a h í a e l p r i m e r i n d i -
c i o d e q u e u n a n u e v a v i d a e m p e z a b a 
j r e a n i m a r e l g a s t a d o o r g a n i s m o d e 
[a c i u d a d y a i n f u n d i r l e n u e v o s v i g o -
res. D e d ó n d e p r o c e d í a l a f u e r z a d e -
c e r m i n a n t e d e ese r e j u v e n i c i m i e n t o , 
¡ a s m i s m a s c o n s t r u c c i o n e s n u e v a s l o 
S r D r . A r t u r o C . B o s q u e 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o v e r d a a e r o g u s t o e n c o m u - ! 
n i c a r l e , p a r a q u e h a g a e l u s o q u e 
c r e a c o n v e n i e n t e , q u e h o u s a d o d u - 1 
r a n t o v a r i o s a ñ o s l a ' P e p s i n a y R u i -
b a r b o B o s q u e " , q u e d a n d o m u y c o m -
p l a c i d o p o r l o s e x c e l e n t e s r e s u l t a -
d o s o b t e n i d o s e n l o s c a s o s d e d i s -
p e p i a . 
( P d o . ) D r . A b e l a r d o L a b r a d o r . 
H a b a n a , 2 7 d e A b r i l d e 1 9 2 5 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " , 
es i n m e j o r a b l e e n e l t r a t a m i e n t o d e 
l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , , d i a r r e a s , 
v ó m i t o s , g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i -
c a y e n g e n e r a l e n t o a a s l a s e n f e r -
m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o . 
N o t a — C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " , 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 2 
« R U J A N O D E L H O S P I T A L i M T O I -
C 1 P A L . D K B M E R Ü E N C I A J 
E e p e c l a l l a t a «>b V l a a U r i n a r i a s y C n f m 
r edades v e n é r e a » . C i s t o a c o p t a ? C a t » 
t - í r l s m o de l oa u r é t e r e s , c i r u t f a « a 
t í a s U x l i a r l a a . C o n s u l t a s de 10 a 1* 
? d « 3 « 6 p . m . ea i a o a i l e de C u b a 
o f l i o e r o %%. 
A r a z o n a b l e i n t e r é s l o f a c i l i t a , e n 
o p e r a c i ó n r e s a r v a d a , y p o r t o d a s c a n -
t i d a d e s , n u e s t r o B U R E A U d e P I G -
N O R A C i D N E S , e x c l u s i v a m e n t e s o b r e 
j o y a s . 
B A H A M O N D E y C í a . 
O b r a p i a 1 0 3 - 5 e s q u i n a a P l á c i d o . 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 
C858 I n d . 2 7 - D . 
E L S R . M A R T I N E Z P R E S E N C I A U N C A S O 
D E S O R P R E N D E N T E C U R A C I O N C O N A N -
T I C A L C Ü L I N A E B R E Y . 
M E D I C O O Ü E S A N A A S U H I J O C O N U N 
S O L O F R A S C O 
de l a R e p ú b l i c a , l a H a b a n a l í a p e r -
d i d o c a s i t o t a l m e n t e s u v i e j a f i s o n o -
m í a . L o s e d i f i c i o s d e l o s b a n c o s , l o s 
J e G ó m e z M e n a , B a r r a q u é , C a l l e y 
o t r o s , d i c e n b i e n a l a s c l a r a s l a e t a p a 
d e r e n o v a c i ó n y t r a n s f o r m a c i ó n e n 
c o m o e l c a r á c t e r y e l a p o r t e d e c a d a 
u n o d e esos f a c t o r e s . M u y c e r c a d e l 
P a r q u e C e n t r a l , l a M a n z a n a d e G ó -
m e z , e l T e a t r o N a c i o n a l y e l P a l a c i o 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o , u n a v e z c o n s -
t r u i d o , d i r á n d e l a i n f l u e n c i a e s p a -
q u e se e n c u e n t r a n u e s t r a v i d a e c o n ó - ñ o l a ; e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , e l I n s -
m i c a , e l n u e v o e s p í r i t u y l a s n u e v a s ' t i t u l o y e l C a p i t o l i o , d e l a c u b a n a ; 
t e n d e n c i a s q u e i m p e r a n e n l a s a c t i - | e l H o t e l S e v i l l a y e l e d i f i c i o d e l a 
v i d a d e s m e r c a n t i l e s . S u f u e r z a a v a s a - ¡ S u c u r s a l d e l N a t i o n a l C i t y B a n k e n 
U a d o r a r e v i v e y r e n u e v a l a c i u d a d , i O ' R e i l l y . d e l a a m e r i c a n a . E l D I A R I O 
i m p r i m i é n d o l e e l s e l l o d e u n c a r á c t e r ! e n e l m i s m o c e n t r o d e es tas g r a n d e s 
t o t a l m e n t e d i s t i n t o d e l q u e s e c u l a r - i t r a n s f o r m a c i o n e s s e g u i r á s u l a b o r c a s i 
m e n t e t u v o , a esa s e c c i ó n d e l a m i s m a , j c e n t e n a r i a a f a v o r d e los i d e a l e s q u e 
L a c o r r i e n t e d e r e n o v a c i ó n c i r c u n s - j l e h a n v i n c u l a d o t a n í n t i m a e i n d i s o -
c r i t a a l c e n t r o c o m e r c i a l y a los b a - ! l u b l e m e n t e , a l a v i d a d e l a H a b a n a y 
r r i o s e x t r e m o s , se h a g e n e r a l i z a d o . L a | d e C u b a . 
L a v u l g a r i z a o i ó n de l e s c o n o c i m i e n -
t o s m á s ú t i l e s de l a m e d i c i n a que en 
es te s i g l o h a a l c a n z a d o t a n t o d e s a r r o -
l iok e s t ab l ece c o m o a x i o m a c i e n t í f i c o 
l a n e c e s i d a d de c u i d a r e l n o r m a l f u n -
c i c n a m i e n t o de l a s g l á n d u l a s s ec r e to -
r i a s c o m o c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a -
r a l a s a l u d . R í ñ o n e s sanos y v i g o r o s o s 
d e v u e l v e n a l a c i r c u l a c i ó n s a n g r e l i b r e 
de t o x i n a s que de no ser e x p u l s a d a s 
r e g u l a r m e n t e , se a c u m u l a n en los ó r g a -
n o s m á s d é b i l e s d e l c u e r p o h u m a n o , 
c o n g e s t i o n á n d o l o s f a t a l m e n t e . Es e n -
tor .ces c u a n d o e l p a c í a n t e c o m i e n z a a 
e x p e r i m e n t a r l a s m á s d i v e r s a s e n f e r -
Tiedades ; y es e l e s t ó m a g o , son e l h í g a -
do y l a v e j i g a , e l r e u m a t i s m o c o n t o d o 
s u c o r t e j o de p a d e c i m i e n t o s l o s q u e 
h a c e n su a p a r i c i ó n . A n t i c a l c u l í n a E b r e y 
h a e n c o n t r a d o en sus c o m p o n e n t e s v e -
g e t a l e s e i n o f e n s i v o s , e l r e m e d i o m á s 
e f i c a z y a c t i v o p a r a r í ñ o n e s e n f e r m o s . 
Su a c c i ó n r á p i d a y e n é r g i c a ha h e c h o 
de es ta p r e p a r a c i ó n e l e s p e c í f i c o p o r ex -
c e l e n c i a p n r a e s t a s do lenc t e? . Su f a -
m a c r e c i e n t e , a l a q u e n o p u e d e n sus-
t r a e r s e los m á s I n c r é d u l o s , le ha i m -
p u e s t o s o b r e t o d a o t r a p r e p a r a c i ó n s i -
m i l a r , s i e n d o en e l d í a u n a d r o g a so-
l i c i t a d a p o r m i l l a r e s de p a c i e n t e s q u e 
e n c u e n t r a n r á p i d o a l i v i o p a r a sus m a -
les. L é a n s e l o s t e s t i m o n i o s q u a p u b l i -
c a m o s a l p i e s i n m a y o r c o m e n t a r i o . 
C o a t e p e q u e , D t . S a n t a A n a , E l S a l v a -
do r . ' N o s i é n d o m e p o s i b l e p e r m a n e c e r 
i n d i f e r e n t e a n t e l a e x c e l e n c i a de su h e -
r o i c o e s p e c í f i c o A n t i c a l c u l í n a E b r e y , y 
p a r a l o q u e u s t edes c r e a n c o n v e n i e n t e , 
t e n g o a b i e n c e r t i f i c a r que h e h e c h o 
uso de e s t a b i e n h e c h o r a d r o g a en u n a 
s e ñ o r a que a la s a z ó n s « c u r a b a de 
l i t i a s i s r e n a l a g u d a c o n c o n g e s t i ó n h e -
p á t i c a , t o m a n d o o t r o s m e d i c a m e n t o s . 
No h a b i e n d o e n c o n t r a d o a l i v i o a l g u n o , 
l a d e s e s p e r a c i ó n de l a e n f e r m a l e h i -
zo q u e t o m a r a , s i n t e m e r e l r i e s g o , u n a 
d o s i s y m e d i a ; y c u á l no s e r í a s u so r -
p r e s a a l s a b e r d í a s d e s p u é s q u e h a b í a 
s e n t i d o I n m e n s o a l i v i o . C o m o s u m a l 
es c r ó n i c o , l a s e ñ o r a h a s e g u i d o t o m a n -
do l l e n a de f e A n t i c a l c u l í n a E b r e y , e l 
ú n f e o r e m e d i o ' q u e l e h a p r o d u c i d o t a n 
e s p l é n d i d o c o m o r á p i d o r e s u l t a d o . " A . 
M a r t í n e z . 
Suan . D t o A t l á n t i c o , C o l o m b i a " H a c e 
a l g u n o s meses q u é v e n í a p a d e c i e n d o de 
u n a h o r r o r o s a p u n z a d a e n e l h í g a d o . L e 
p e d í r e m e d i o a m i p a p á , que es e l m é -
d i c o de es ta c i u d a d y m e r e c e t ó A n t i -
c a l g u l l n a E b r e y . H e u s a d o d i c h o r e m e -
d i o y g r a c i a s a é l , en pocos d í a s des-
a p a r e c i ó e l d o l o r , e l c u a l n o m e h a 
v u e l t o a r e p e t i r h a s t a a h o r a , c o n t i n u a n -
do en m i a c t u a l o c u p a c i ó n de C o l e c t o r 
de H a c i e n d a de es te l u g a r . " C r i s t ó b a l 
A . B l a n c o . 
A n t i c a l c u l í n a E b r e y se v e n d e a h o r » 
en l í q u i d o y en p a s t i l l a s . D i r e c c i o n e a 
p a r a usarse e n c a d a f r a s c o . 
SI s u f r o u s t e d de d i s p e p s i a e I n d i g e s -
t i o n e s , se r e c o m i e n d a n p a r a e s tos casos 
l a s f a m o s a s P a s t i l l a D i g e s t i v a s E b r e y . 
G a n a r á u s t e d en peso n o t a b l e m e n t e d e s . 
p u é s de t o m a r l a s p r i m e r a s d o s i s . 
S o l i c i t e n u e s t r o s p r e p a r a d o s en l a s 
buenas f a r m a c i a s , o e s c r i b a a E b r e y , 
C h e m i c a l W o r k s , 82 W e s t B r o a d w a y , 
N e w Y o r k , y se l e i n f o r m a r á d ó n d e 
puede o b t e n e r l o s . 
A l t 8 d 12 f 
> 
N I N G Ú N 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
L O ( D E L C E N T R A L " H A B A N A " 
A l g o e x a g e r a d a , c o m o d i j o u n c é -
l e b r e c o r r e s p o n s a l c u a n d o a n u n c i a -
r o n s u m u e r t e e n e l c a m p o d e b a -
t a l l a , h a r e s u l t a d o l a n o t i c i a d e l a 
h u e l g a d e l c e n t r a l " H a b a n a " . 
H a o c u r r i d o s e n c i l l a m e n t e u n 
c a m b i o d e p e r s o n a l e n e l d e p a r t a -
m e n t o d e m á q u i n a s , c o s a q u e es 
c o r r i e n t e , l o m i s m o e n eaos d e p a r -
t a m e n t o s q u e e n o t r o s , d u r a n t e l a s 
z a f r a s e n a l g u n o s i n g e n i o s . 
H u b o p a r a d a s , h u b o I n t e r r u p c i o -
n e s , v h u b o c a m b i o d e p e r s o n a l ; p e -
r o n i a l l í q u e e s t a A s o c i a c i ó n s e p a 
se m a l t r a t a a l o b r e r o , n i s e a b u s a 
d e é l ; n i a l l í , p o r q u e t e n e m o s u n a 
f i r m e d e l e g a c i ó n q u e n o s r e p r e s e n -
t o y d e f i e n d e a n u e s t r o s o b r e r o s , h a 
e n t r a d o e l m i c r o b i o d e l b o l c h e v i -
q u i s m o a h a c e r d e l a s s u y a s , p o r -
q u e n u e s t r a s d c l c g a c i o n f s n o l o p e r -
A d r i a n o E s t e b a n F e r r e r 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r t u v i m o s e l 
g u s t o d e s e r v i s i t a d o . 3 p o r n u e s t r o 
1 b u e n a m i g o y c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r 
A d r i a n o E s t e b a n F e r r e r D i r e c t o r , 
p r o p i e t a r i o d e l d i a r i o " E l C o m b a - : 
¡ t e " , q u e se e d i t a e n S a n t i a g o d e C u - Í 
b a , e n c u y a h e r m o s a p o b l a c i ó n es 
P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e v l a 
i P r e n s a d e s d e h a c e a l g u n o s a ñ o s . I 
S e a b i e n v e n i d o e l s e ñ o r A d r i a n o I 
! E s t e b a n F e r r e r a e s t a c i u d a d y q u e 
I s u e p t a n c i a e n l a m i s m a l e s e a g r a -
t a y p r o v e c h o s a e n s u s n e g o c i o » . 
m l t i r l a n . N o s o t r o s e n l o s I n g e n i o s 
d o n d e a c t u a m o s d e f e n d e m o s a n u e s -
! t r o s a s o c i a d o s ; p e r o n o e m p l e a r e -
1 m o s n u n c a m é t o d o s r a d i c a l e s n i v l o -
| i e n t o s , y a s í se n o s r e s p e t a m á s . 
L o s o b r e r o s d e l " H a b a n a " n o se 
¡ n o s h a n q u e j a d o j a m á s y s o n c o -
i r r e c t a m e n t e t r a t a d o s . - . 
E s o es t o d o . 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e I n I n d u s -
t r i a A z u c n r o m . 
^ d i s o l v e n i e d e l 
A C I D O - U R I C O 
e s i a n p o d e r o s o c o m o 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
p u e s k a u e S O l O e / Z a ( / / j u e / i / e f a 
a e i o s c o m p u e s t o s ú r / c o j 
A R T f ? l T I S M O , R E U M A T I S M O 
G 0 T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S . 
C I Á T I C A . 
2 a A c u c h a r a d a s d é l a s d e c a j e p o r d í a . 
C x i g i r e l n o m i n e M / D l 
j j o r a e v i t a r ¡ a s J u L s h i a c í o n e s 
E n V » O C R A T 1 S 0 £ LOS FOUETOS CXPUCATIVOS' O l R l G l K S ' t j 
L a b o r a t o r i o s M í D Y 
^ Ap1? 1 3 / , h a b a n a 
R A I A I S 
H a b a n a , 1 1 d e f e b r e r o d e 1 9 2 5 . 
S e ñ o r J o s é I g n a c i o R i v e r o . 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A - ¡ 
R I Ñ A . 
C i u d a d . 
M i e s t i m a d o a m i g o y c o m p a ñ e r o : 
A f u e r d e i m p a r c i a l i d a d y s i n 
| q u e e s t o sea h a c e r d e f e n s a a l g u n a , 
j a l p r o y e c t o d e L e y q u e s o b r e P r o -
' p a g a n d a . T r a n s p o r t e , I n m i g r a c i ó n y i 
i C o l o n i z a c i ó n , e s t á p r e s e n t a d o a l a | 
i C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , l e b u - ; 
i p i l c o l a p u b l i c a c i ó n d e l a s i g u i e n t e 
! c a r t a q u e c o n e s t a f e c h a d i r i j o a l , 
! D i r e c t o r T é c n i c o d e l p e r i ó d i c o " E l 
H e r a l d o " . 
. C o n g r a c i a s a n t ú i í p a d a s , m e r e i t e r o ' 
I s u y o a t t p . a m i g o , 
J . 9 1 . C o v í n . 
F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 5 . 
S r . P e d r o M . d e l a C o n c e p c i ó n , 
D i r e c t o r T é c n i c o d e " E l H e r a l d o " 
¡ C i u d a d . 
> E s t i m a d o a m i g o : 
I D e s d e h a c e a l g u n o s d í a s , y a p e - 1 
s a r d e m i s d e c l a r a c i o n e s a m a b l e -
m e n t e p u b l i c a d a s p o r u s t e d e s e n ese i 
p e r i ó d i c o q u e t a n b i e n d i r i g e s , v e o j 
' q u e se s i g u e u n a c a m p a ñ a a l a r m i s - j 
{ t a , d e e r r ó n e o s c o n c e p t o s y t r a t a n - 1 
d o p o r t o d o s l o s m e d i o s d e t o r c e r i 
e i m p r e s i o n a r d e u n a m a n e r a n o : 
e x a c t a a l a o p i n i ó n p ú b l i c a e n l o i 
r e f e r e n t e a l a p r o y e c t a d a l e y d e l n - ! 
m i g r a c i ó n y c o l o n i z a c i ó n . 
M i a c t u a c i ó n d e t o d a l a v i d a , d e - j 
m u e s t r a q u e n o s o y c a p a z d e p r o - ¡ 
m o v e r y l l e v a r a m a n o s d e a m i g o s ; 
m í o s u n a L e y q u e f u e r a r u i n o s a p a - j 
r a e l p a í s y p u s i e r a e n b e r l i n a a 
l o s s e ñ o r e s R e p r e s e n t a n t e s q u e l a 
h a n a c o g i d o . 
Y o v e r í a c o n g u s t o q n e ae s i g u i e -
se c o m b a t i e n d o p o r u s t e d e s e s a L e y , 
p e r o c o n u n e s t í m u l o i m p a r c i a l y 
s e r e n o , s i n Q u e s e a n f a l s e a d o s s u s 
c o n c e p t o s y s e ñ a l a n d o a l j u i c i o p ú -
b l i c o c u á l e s s o n l o s p r e c e p t o s d e 
e l l a d e q u e se d e r i v a n l o s p e l i g r o s 
q u e m a l i c i o s a m e n t e s e v i e n e n s e ñ a -
l a n d o . 
H a s t a e s t e m o m e n t o , a p e s a r d e 
c u a n t o h a n e s c r i t o y d i c h o s i g o e n 
e l c o n v e n c i m i e n t o q u e d e s p u é s d e l a 
i n d e p e n d e n c i a d e C u b a , e s t a L e y es 
l a ú n i c a q u e p u e d e c o n s o l i d a r l a s o -
b e r a n í a n a c i o n a l , p o r s u a u m e n t o d e 
p o b l a c i ó n y d e í e n s a d e s u e s t a d o 
e c o n ó m i c o ; y e l m o d o ú n i c o d o p o -
d e r c o n s e r v a r p a r a s i e m p r e n u e s t r a 
i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a . E s t o s p u n t o s 
d e v i s t a q u e s o s t e n g o , e s t o y d i s p u e s -
t o a d i s c u t i r l o s a m p l i a m e n t e e n p ú -
b l i c o o e n p r i v a d o , c o n l a s c o r p o -
r a c i o n e s e c o n ó m i c a s , c o n l a s , a s o c i a -
c i o n e s o b r e r a s , c o n l o a C u e r p o s C o -
l e g i s l a d o r e s o c o n c u a l q u i e r e n t i d a d 
q u e a s í l o d e s e é . 
L a m e n c i o n a d a p r o p o s i c i ó n d e 
fcfcy n p p o s t e r g a e n m o d o a l g u n o a l 
c u b a n o , n o p e r j u d i c a a l h a c e n d a d o 
u l a f e c t a e n m o d o a l g u n o a l c o l o -
n o , c o m o n o s e a e n « u p r o v e c h o ; y 
e v i t a q u e C u b a i m p o r t e m á s d e t r e s -
c i e n t o s m i l l o n e s d e p e s o s a n u a l e s , 
q u e s u s u e l o y e l c u b a n o p o d r í a n 
p r o d u c i r y q u e e l c a p i t a l e x t r a n j e -
r o e n c a n t i d a d e s f a b u l o s a s s e q u e -
d e c o n l a R e p ú b l i c a e c o n ó m i c a m e n -
t e y c o n s u s u e l o , y q u e c o n e s t o 
q u e d e a n u l a d a © n u n f u t u r o m u y 
p r ó x i m o s u i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a . 
C o n e s t e f i n , s u p l i c o a l o s V e t e -
r a n o s d e l a I n d e p e n d e n c i a , a l o s 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r l o s , a l o s 
M i e m b r o s d e l a D e f e n s a N a c i o n a l , 
a c u a n t o s d e a l g ú n m o d o c o n t r i b u - . 
y e r o n a f u n d a r l a n a c i o n a l i d a d y a ' 
t o d a s l a s i n s t i t u c i o n e s p a t r i ó t i c a s a ! 
q u e e s t u d i e n d i c h a p r o p o s i c i ó n d e 
L e y b a u t i z a d a p o r ese p e r i ó d i c o c o n i 
e l n o m b r e d e " L e y C o v í n " , l a q u e l 
s o m e t o a l j u i c i o . d e e sa s e n t i d a d e s ' 
y a l a o p i n i ó n d e n u e s t r o h o n o r a -
b l e y c a p a c i t a d o P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , y 
a l a d e l d i s t i n g u i d o P r e s i d e n t e e l e c -
t o g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , a f i n 
d e q u e j u z g u e n s i n o os y a h o r a 
d e p o n e r l o s m e d i o s d e s a l v a r a C u -
b a d e l a a b s o r c i ó n d e l s u e l o ^ y d e 
l a I n d u s t r i a q u e a p a s o s g i g a n t e s c o s 
h a b r á d o l l e v a r n o s l o q u e t a n t a s l á -
g r i m a s y s a n g r e c o s t ó f u n d a r y s i 
e s a L e y n o es e l m e d i o m á s e f i c i e n -
t e d e i m p e d i r l o . 
P o r t r a t a r s e d e a s u n t o d e t a n t o 
i n t e r é s p a r a t o d o s r u e g o y t e a g r a -
d e z c o d e s p u b l i c i d a d a e s t a s l í n e a s 
y c o m o s i e m p r e , s a b e s s o y t u a f e c -
t í s i m o a m i g o y c o m p a ñ e r o . 
J . M . Q o v í n . 
L A R E U N I O N D E E S T A < T A R D E 
E N E L C O N S E J O P R O V I N C I A L 
E s t a t a r d e a l a s c i n c o s e e f e c t u a -
r á a n l o s s a l o n e s d e l C o n s e j o P r o -
v i n c i a l l a a n u n c i a d a r e u n i ó n d e l C o -
m i t é E j e c u t i v o d e l a M a n i f e s t a c i ó n 
C í v i c o - P a t r i ó t i c a d e J u s t i c i a y D e -
r e c h o P r o I s l a d e P i n o s . 
E s t a C o m i t é q u e , c o m o es s a b i d o 
o r g a n i z a u n a c t o d e i n c u e s t i o n a b l e 
t r a s c e n d e n c i a , e n f a v o r d e l o s d e r e -
c h o s d e C u b a a l a a l u d i d a I s l a h a 
s u m a d o l a s s i m p a t í a s d e l p u e b l o y 
a s u r e u n i ó n , q u e s e r á p ú b l i c t . s e g u -
r a m e n t e a s i s t i r á n m u c h a s p e r s o n a s . 
A r e s e r v a d e l a s o t r a s m o c i o n e s 
q u e se p r e s e n t e n , d i s c u t a n y a p r u e -
b e n , e l S r . F i d e l d e C é s p e d s s T a -
m a y o . P r e s i d e n t e d e l e x p r e s a d o C o -
m i t é p r o p o n d r á l a s s i g u i e n ' t i s : 
S o l i c i t a r d e l a A c a d e m i a d a l a 
H i s t o r i a d e C u b a q u e f o r m u l e u n a j 
d e c l a r a c i ó n a c e r c a d e l p r o b l e m a | 
p l a n t e a d o e n e l S e n a d o d e l o a E s -
t a d o s U n i d o s s o b r e I s l a d e P í a o s y ¡ 
l o s d e r e c h o s d e C u b a a s u p o o e s i ó n . 
Q u e u n a C o m i s i ó n d e l ; e n o d e l i 
C o m i t é E j e c u t i v o d e l a M a n i f e s t a - j 
c i ó n C í v i c o P a t r i ó t i c a P r o - I s l a d e 
D i n o 8 v i s i t e a l D r . J o s é L R i v e r o , 
D i r e c t o r d e l - D I A R I O D E L A M A -
U I N A a f i n d e q u e p o r e s t e p e r i ó -
d i c o , d e c a n o d e l a p r e n s a c u b a n a 
i n t i m a m e n t e l i g a d o a l a C J i > n i a E s -
p a ñ o l a p o r s u s t r a d i c i i : ( } s . so j i a a 
?a G o b i e r n o d e E s p a ñ a u n a d o ' , ' . a r a -
c i ó n a c e r c a d e l o s d e r e e m s d e C u b a 
a I s l a d e P i n o s . 
E l C o m i t é s e h a d í . M g i d i a l o b 
G o b e r n a d o r í s . A l c a l d e s M u n i c i p a -
k s . P r e s i d e n t e s d e l o s C o n s e j o s P r o -
' i n c i a l e s y P r e s i d e n t e s d e l o s A y u n -
t a m i e n t o s d e l a R e p i i b l i t a , p i d i é n d o -
l e c o n c u r r a n a l a m a m 2'M • • a c i ó n <•« 
s u d e f e c t o e n v í e n r e p ' c s e n t a c j o n o s 
a e se t r a s c e n d e n t a l ac t ;o . p a r a d a r l o 
c a r i z n a c i o n a l . H a s t a l a f y c h a s o n 
m u c h o s l o s A l c a l d e s q i ^ h a n p r o - ' 
m e t i d o c o n c u r r i r . 
T a m b i é n ¿ e e s t á g e s t i ó n a r d o c o n ; 
e l A d m i n i s t r a d o r d e l o i C . U n i - : 
d o s h a g a u n a c o n c e s i ó n d i l o s ^ a s a -
j e s p a r a q u e c o n c u r r a M x a y o r n ú - | 
m e r o p o s i b l e d e p e r s o n a ^ a l a m a - . 
u i f o s t a c i ó n . 
¿ S o n M á s L i n d o s 
l o s O j o s A z u l e s 
o l o s N e g r o s ? 
L o s gustos y opiniones car ian hasta el 
i n f i n i t o en esta mater ia pcro to<1 
confiesan que oo es precisamente d 
color l o que hace tos ojoa bel lo» 
S U L I M P I E Z A . S U L U C I D E Z 0 
Negros , zarcos, re rdes o castaflo» las 
ojos son feos si e s t á n I R R I T A D O S 
T U R G E N T E S . G R A K U J I E N T f i s 
L A G A Ñ O S O S . ™ 
M U R I N E 
P a r a l o s O j o s 
L o s l i m pia, lo» cura de toda i r r i tac ión • 
h i n c h a z ó n . Penetra y refresca la vi»ta. 
Distribuido por la 
U . S. A . C O R P O R A T I O N 
ChatUnooga, Tena., B U. A. 
Habana, Cuba — México, D. V 
Barranqaüla, Colombia. 
PM» el Folleto "Como Embellecer los Ojoi" 
ANUNCIO OE VADIA 
A d h e s i o n e s r e c i b i d a s ; 
H a b a n a , e n e r o 2 9 d i 1 9 2 5 . 
S r . F i d e l d e C ó s p e d e á l a n m y o . 
P r e s i d e n t e C o m i t é E j e c u t i v o , M a -
n i f e s t a c i ó n C i v i c o - P a í - ' - l ó : i a d e J u s -
t i c i a y D e r e c h o P r o I s i a d n P i n o s . 
C i u d . \ 
. E s t i m a d o a m i g o . 
R e c i b í s u a t e n t o e s c r i t o , d á n d o m o 
c u e n t a d e m i n o m b r a m i e n t o d e P r e -
s i d e n t e d e H o n o r d e l a I n s t i t u c i ó n 
q u o V d . d i g n a m e n t e p r e s i d e . 
A I a c e p t a r d i c h a d e s i g n a c i ó n , d o y 
a V d . l a s g r a c i a s . 
Q u e d o d e V d . a t e n t o y s. s. 
C l e m e n t e V á z q u e z B e l l o 
P r e s i d e n t e d * l a C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s . 
H a b a n a , e h e r o 2 9 d e 1 9 2 5 . 
S r . F i d e l d e C é s p e d e s T a m a y o . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o a m i g o : 
T e n g o e l g u s t o d e a c u s a r l e r e c i b o 
d o s u a t e n t a d e f e c h a 2 2 , d e l a c -
t u a l , d á n d o m e a c o n o c e r l a d e s i g n a -
c i ó n c o m o P r e s i d e n t e d e h o n o r d a l 
C o n s e j o D i r e c t i v o d e l a m a n i f e s t a -
c i ó n C í v i c o - P a t r i ó t i c a d e J u s t i c i a y 
D e r e c h o P r o - I s l a d e P i n o s , q u e t a n 
d i g n a m e n t e p r e s i d e , e s t á n d o l e m u y 
a g r a d e c i d o p o r t a n s e ñ a l a d a d i s t i n -
c i ó n . 
R e i t e r á n d o l e l a s g r a c i a s m á s s i n -
c e r a s p o r e l h o n o r q u e m e h a c e o b -
j e t o , q u e d o s u y o a f e c t í s i m o a m i g o , 
( f d o . ) E d u a r d o G o n z á l e z M a n e t , 
S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y B e l l a s A r t e s . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R a n 
E N 6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O Pa 
2 0 l a s c u r a , y a s e a n s imples , s,1D 
g r a n t e s . e x t e r n a s o c o n p i c a z ó n . L i 
p r i m e r a a p l i c a c i ó n d a a l i v i o . #rk 
i E Í C H M I A C O M P A N Y , I I . 
I m p o r t a d o r e s d o T e j i d o s y Dis-
t r i b u i d o r e s D i r t c t u s d e F á b r i c a i 
A m e r i c a n a s . 
P o d r o P é r e z , o S , ( a n t e s I-aro-
p a r i l l a K e s q u i n a a A g u a c a t e . 
A p a r t a d o 2 0 0 1 . O f i c i n a en 
N u e v a Y o r k : 1 0 - 2 1 , I b o m a s St. 
t T n i c o s A g e n t e a V e n d e d o r e s pa-
r a t o d a l a R e p ú b l i c a d e i 
MiW.iir^.arr, 
T H E C K N U I N K C U O T H 
MFQ A N D TRADE MARK OWNEO 
• Y C O O O A U . W O R S T C O CO 
MIRCAKCIAS NUEVAS POR CADA VAPOR 
D R I L A i L A D í N O L E G I T I M O , 
D R I L A L A D I N O 1 9 2 4 , D R I L 
E S P A D A D E D A L B O A , K H A -
K I E K , H O L A N D A S . T E L A S 
B L A N C A S , V O I L E S , E S T A M P A -
P A Ü O S , B A T I S T A S . 
S U R T I D O G E N E R A L D E 
T E J I D O S 
N o h a g a s u s c o m p r a s s i n a n t M 
T e r n u e s t r o s a r t í c u l o s n i r e d b l ' 
n u e s t r a s c o t i z a c i o n e s . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s . 
VENTAS SOLAMENTi A l POR I M 
C 1 1 0 4 0 a l t 9d-7 
C O M P L A C I D O 
E x i j a s i e m p r e 
e l A g u a d e -
E V I A N C A C H A T I 
y n o s e c o n t e n t e 
d e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V I A N 
S o l o e t M a n a n t í a ! 
C A C H A T 
e s t á p r e s c r i t o p o p e l 
C u e r p o m e d i c o f r a n c é s 
R e h u s e t o d a s u b s l í l u d ó n 
H a b a n a , f e b r e r o 9 d e 1 9 2 r . . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S e ñ o r : 
E n e l n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l 
d í a d e a y e r , a p a r e c e u n a i n f o r m a -
c i ó n j u d i c i a l r e l a c i o n a d a c o n e l c a -
s o d e l a s e ñ o r a L o r e t o G o n z á l e z , e s -
p o s a d e l s e ñ o r A l e j o G a r c í a , v e c i n o s 
d e S a n J o s é d e l a s L a j a s , y q u e se-
g ú n i n f o r m e s d i c h o s e ñ o r e r a I n t o -
x i c a d o c o n f i n e s c r i m i n a l e s , y a p a -
r e c i e n d o m i n o m b r e c o m o u n o d e 
l o s m é d i c o s q u e ¿ e r t i f i c a r o n e n e l 
s e ñ o r G a r c í a u n e s t a d o d e e n a g e n a -
c i ó n m e n t a l p a r a s u I n m e d i a t a r e -
c l u s i ó n e n n n m a n i c o m i o . 
E n e s t e c a s o f u é l l a m a d o p a r a a s i s -
t i r a l s e ñ o r G a r c í a d e c i e r t o s f e -
n ó m e n o s n e r v i o s o s , q u e d e s d e a l g ú n 
t i e m p o s q l e h a b í a n p r e s e n t a d o , y 
q u e i b a n a c e n t u á n d o s e , s i n q u e n i n -
g ú n t r a t a m i e n t o d i e s e r e s u l t a d o e f i -
c a z ; f e n ó m e n o s q u e , c r e í , o r i g i n a -
d o s pf^r c i e r t a e n f e r m e d a d , e s t a n d o 
e n o-u-j d e a c u e r d o c o n e l p r o f e s o r 
y m a e s t r o d o c t o r G r a n d e R o s i . q u e 
c o n a n t e r i o r i d a d l e h a b í a t r a t a d o . 
E n e s t a s c o n d i c i o n e s l e i n d i q u é 
a l a f a m i l i a l a n e c e s i d a d d e h a c e r -
l e u n a r e a c c i ó n d e W a s s e r m a n n , c o -
m o é s t a r e s u l t a r a n e g a t i v a , ú n i c a 
e s p e r a n z a d e d i a g n ó s t i c o " q u e q u e -
d a b a , a c o n s e j é f u e s e l l e v a d o e l p a -
« . i o u t e a l d o c t o r V a l d é s A n c i a n o , e s -
p e c i a l i s t a d e l a s e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s y m e n t a l e s . 
S í l a f a m i l i a a t e n d i ó m i I n d i c a -
c i ó n , l o i g n o r o , p u e s n o h e s a b i d o 
m á s n a d a h a s t a l o a d i e z d í a s d e h a -
b e r e s t a d o r e c l u i d o e n e l H o s p i t a l 
C a l i x l i i G a r c í a , d o n d e p o r e s p a c i o 
d e t r e i n t a d í a s e s t u v o e n o b s e r -
v a c i ó n . 
P o r l o t a n t o , s e ñ o r d i r e c t o r , c o -
m o se v e n u n c a f i r m é c e r t i f i c a d o a l » 
g u n o , p u e s , m i ú n i c a p a r t i c i p a c i ó n 
e n e s t e c a s o h a s i d o , c o m o a n t e r i o r -
m e n t e l e d e j o e x p r e s a d o , y q u e a h o -
r a l a s i n v e s t i g a c i o n e s j u d i c i a l e s c o n -
s i d e r a n u n c u a d r o c r i m i n a l ; p o r l o 
t a n t o , r u e g o a u s t e d s e s i r v a i n s e r -
t a r e s t a s l í n e a s e n e l p e r i ó d i c o d e 
s u d i g n a d i r e c c i ó n , c o n e l o b j e t o 
de e v i t a r c o n c e p t o s q u e p e r j u d i q u e n 
m i h o n r a d e z p r o f e s i o n a l . 
C o n g r a c i a s a n t i c i p a d a s , q u e d a d e 
u s t e d c o n l a c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s -
t i n g u i d a , 
D r . R . D o u . 
I N T E R E S A N T E A V I S O 
H a b i e n d o a d a u i r i d o e l q u e s u s c r i b e o] e s t a b l e c i m i e n t o de A l m a e a n d « V í -
v e r e s s i t u a d o en es ta C i u d a d en l a c a l l o S a n N i c o l á . » 106, e s q u i n a a Z a n j a ; 
se a v i s a p o r e s t e m e d i o a t o d o s a q u e l !o3 que t e n g a n c r é d i t o s p e n d i e n t e s de 
c o b r o s , c o n t r a e l a n t e r i o r d u e ñ o A l b e r t o L a u se s i r v a n p a s a r a h a c e r l o s e fec -
t i v o s a n t e s d e l d í a 21 d e l p r e s e n t e m e s de F e b r e r o . 
E l n u e v o d u e ñ o 
O u e y StUng- I i u o n f f 
*14$ I d - l ü 
" C l U B D E L A V A i t i S " 
I M P O R T A N T E 
E n J u n t a c e l e b r a d a e l d í a 6 de loJ 
c o r r i e n t e s p o r l o s i n d u s t r i a l e s de la-
v a n d e r í a a v a p o r , se a c o r d ó : que 3 
p a r t i r d e l d í a 1 6 d e l m e a e n curso, 
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D e s d e h a c e v a r i o s a ñ o s i n d i c o a 
m i s c l i e n t e s " G r i p p o l " e n t o d o s l o s 
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' E l m e j o r t ó n i c o f a m i l i a r e s ! D e s p u é s , f i j e Ü e l r e t r a t o 
e l o p t i n i s m o ; u n a f é i n c o a m e n t a l d e l p r - i i H o r e s t a b l e c i m i e n t o 
m o v i b l e oP- q u e e l m a ! n o c!e s u h i j o y n o • " - l <íc s u e n f e r m e d a d , 
p a s a r á tí-; l a p u e r t a d o u d e . T e n g a r r e s e " * ^ q , , e ^as e n f e r m e d a -
n o c h e y d í a , v i g i l a e l b e n -
d i t o ' d b l y n t e " . 
d e g n o s o n , p r < * c j s a m e n t e , c a r a c t e » 
r í s t i c a d e l a n i ñ e z , s i n o u n e s t a d o 
l a n o r m i j q u e p a s t ^ i v r á p i d a m e n t e s i 
o p t i m L « r a o " . e n t i e n d o e l d o n ' u m e n t e y l a d e l p a c i e n t e , s e h a -
l l a n f a v o r a b l e m e n t e p r e d i s p u e s t a s . 
\ a t u r a l s e r á q u e s i e n t a u s t e d a l g u n a } 
i n q u i e t u d , m á s n-, e n c a n t i d a d t a l [ 
q u e I k - m - * s u s e s p e r a n z a s , e l i m i n o 
P o r 
«íe a c e p t a r l a s c o s a s t a l c u a l s o n , 
p e r o p o r u n l a d - i n u jo»- , y t e n d e r i n -
m e d i a t a m e n t e i s u m e j o r a m i e n t o . 
N o es q u e c r e a e n l a p e r p e t u a s o n -
A B U O S U ^ A 
I n c o m p a r a b l e 
l i s a n i e n e l c ó m o d o l e m a : " T o d o s u f é ; a g o l e s u s e n e r g í a s . K n s u 
m a r c h . » b i e n " . M u « h a s v e c e s , l a s e o - m a n o » s 1 á e v i t a r l o , 
s a s v i e n e n m a l , p e r c e n n o s o t r o s e s - ; x 0 s i g a e l e j e m p l o d e l a m a d j - o 
t á h a c e r l e s f r e n t e c o n o p t i m i s m o y q u e p i d i ó a l m é d i - o q u e d e s p i d i e s e 
c o m e n z a r a c t o s e g u i d o a r e c t i f i c a r - ] a ' k n M r > e " p o r q u e t r a t a b a a l c h i q u i -
l a s . I l i o c o n o s i s u e n t e r m e d a d c a r é e l e s » 
H a y f a m i l i a s q u e t i e n e n e l e r e s - (7p i m p o r t a n c i a . " M t p a r e c e < ju r n o 
p ó n c o l g a d o a p e r p e t u i d a d e n s u s a b e u n a p a l a b r a d e l a e n f e r m e d a d , 
p u e r t a . " L o s n i ñ o s n o e s t á n b i e n . q n e a q u e j a a m ! h i j o . N o h a c o m á s 
B e m e a n t o j a q u e \ a n a c a e r e n f e r - q u e ( i o » - i r : " d e n r r e d e u n a h o r a t e ' 
m o s . E l a ñ o p a s n d o t u v i e r o n e n es- m e n t i r á s m u c h o m e j o r , ¡ p e r o s i e s t á s ; 
t a é p o c a l a s r i r u - J a s l o c a » y n o m e j , , c a s £ c u r a d o ! V a m o s ; ' / m a t e e s t a ' 
s o r p r e n d e r í a q u ' c a r e s e n a h o r a c o n o t c h a r a d a c o m o t o < l o u n h o m b r e , 
l a e s c a r l a t i n a . K l t i e m p o n o p u e d e ^ a h ! , \ o es n a l a , n o es n a d a . V . ! ' * 
s e r mi* p r o p i c i o p a r . » « l i o . . . " P u e s es e s o i . r e c i s a m e n t e l o q u e 
P u e s b i e n ; s i e n u a l i d a d a m a g a s e 4 ¿ | f f ^ J., p a l a b r a " g r a d u a d a " a n -
ís» e s c a i l a t i n a , u n o p t i m i s m o b i e n ^ p y ^ . , M t í n i ! o ^ " n n r s e " o e n -
e n t e n d i d o t e n d e r » e n m u c h o a c o m - ^ n i i e r i i C o n ÚU ' g r a d u a c i ó n " d á a 
e n t e n d e r q u e h a a p r e n d i d o a s e r o p -b a t i r l a , p o r q u e B n a m e n t e d e p r i m i -
d a y t e m b l o r o s a p r o p a g a s u i i | f l ü o u -
v'ia p o r t o d a l a c-i» ; e r a l e n f e r m e r a - I 
i n f e c c i o s a , y l a m a l a p r e d i s p o s i c i ó n 
• i u e l o t r a e r c o n s i g o c o m o s e c u e l a , 
e l m u í q u e se ( e m e . Q u i z á s e l o p t i -
m i s m o n o c u r e ia^» e n f e r m e d a d e s ; 
q u i z á s s í ; p e r o l o c i e r t o e s q u e c o n -
t r i b u i r á e n - m u c h o a e v i t a r l a s y a 
t i m i s t a y a f a - c i l i t a r l a c u r a c o n e l 
o p t i m i s n o . T a l vez. l e d e s a g r a d e es-
t e t o q u e p r o f e s i o n a l d a d o a l o s s e n -
t i m i e n t o s ; p e r o es c i e n v e c e s m e j o r 
q u e e l t r a d i c i o n i l y m e d r o s o : " ¿ E s -
t á m e i o r , m i h i j ' l u ? ¡ P o b r e c i t o m í o ! 
¿ E s t á s s e g u r o ' l e q n d n o t e d u e l e 
> a ? ¡ . M a m i t a e s r á t a n i n t r a n q u ' - a ' 
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A C E I T E R E F I N O M A R T I 
í í c o r t a r s u v i s i t a t t i a n d o l l e g a n . 
„ . , , . . . • -, ? P e r o , D i o s m í o ! « Q u e h a c e e l m e -
S i a g u n o d e s u s h i j o s c a e e n f e r - ' 
m o , f ú g a l o e a u n a c a m i t a a p a r t e ñ f c ( * n o a c a ^ < l r 1 ! e g a r r 
d e l o s d e m á s o . o p o s i b l e , e n v i ó ¡ A n i m o y f u e r a p e s i m i s m o s ! G u á r -
a l o s r e s t a n t e s a c u a l q u i e r o t r o l u - < > s e p a t a s í s u s m i e d o s . S i l e q u e d * 
g a r d i s t a n t e . Í í M d i m i n u t o s v i s i t a n - a l g u n a e s p e r a n z a , a u m é n t e l a y d é l o 
t e s a - o g e r á n e l c a m b i o d e v i d a c o n « u a l l d m . s m á g i c a s y m i l a g r o s a s 
l a m a y o r a l e g r í a z se o l v i d a r á n d e * 3 m e j o r t ó n i c o d e l a f a m i l i a e s e l 
l a e n f e r m e d a d d e s u h e r m a n ó , q u e e p t i m i s m o , l a p ? w i . s ( e n t e f é d e q u e 
« g p r e c i s a m e n t e l o oúé O S t e d d e s e a ; e l m a l n o p a s a o e fa p u e r t a d o n d e , 
l a c a s a q u e d a r á m u c h o m á s t r a n q u i - r o c h e d í a , v i ^ ü a e l b e n d i t o " D e -
l a c o n s u a u s e m i a . i . t e n t e " . 
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W E B H 
D e l p e r i ó d i c o C h i c a g o P o s t ' q u e 
t t a s m i t e c o n 3 7 0 m e t r o s . 
J u e v e s 1 2 d e F e b r e r o d e 1 9 2 5 : 
A l a s 7 p . « m . — C o n c i e r t o p o r l a 
o r q u e s t a d e l H o t e l K d g e w a t i r y c a n -
c i í . n e s p o r e l t e n o r J o h n S t a n f o r d . 
A l a s 8 . — P r o g j a m a d e l t e a t r o 
K a t z R i v i e r a . 
A l a s 1 0 . — C a n c i o n e s p o r l a s o -
n e ce ai t a n a l i m e n t o m á a q u e d r o -
gas y m e d i c i n a s ; n u t r i c i ó n c o n -
c e n t r a d a q u e le» e n r i q u e z c a l a 
s a n g r e y a u m e n t e l a f u e r z a d e 
r e s i s t e n c i a . E m u l s i ó n d e S c o t t 
es a l i m e n t o c o n c e n t r a d o : n a d a 
m á s q u e p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o d e N o r u e g a e n f o r m a 
d i g e r i b l e y a g r a d a b l e a l p a l a d a r , 
s i n d r o g a s n i a l c o h o l . C r e a f u e r -
xas , s a n g r e n u e v a , r o b u s t e z . N o 
h a y d e s e n g a ñ o e n l a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
l < ' P r a p h C o . d e l a c i u d a d d e N e w 
Y o r k ^ u e t r a s m i t e c o n 4 6 9 m e t r o s . 
J u e v e s 1 2 d o F e b r e r o d e 1 9 2 5 : 
D e 6 a 1 2 . — C o n c i e r t o e n e l H o -
t e l W a l d o r f A s t e r i a . 
S e r v i c i o s r e l i g i o s o s . 
C o n f e r e n c i a . 
F y o g r a m a d e l c u a r t e t t ^ d e c u e r d a s 
e l t e n b r G u i s s e p o 
l a s o p r a n o M a r í a 
C U B A . S . A . 
S E C R E T A R I A 
R E S T A U R A D O A L A C A R R E R A I ' ^ n o B e l l e F a r b e s C u t t e r y p r o 
D I P L C M A T I C A 
F A R I S , F e b r e r o 1 ^ . 
F h i l l i p p e B e r t h e l o t , e x - s e c r e t a n o 
g e n e r a l d e l M i n i s t e r i o d e E s t a d o . e s -
D e o r d e n d e l s e f ) o r P r e s i d e n t e d e ^ a , d e B e r r e s t a u r a ( U a l r a n 
c a t a C o m p a ñ í a c i t e a l o s a c c i o n i s t a e . ^ 
d e J o h n I n g r a m 
. C a u c i o n e s p o r 
D e B e n e d e t t o y 
M u s g a v e r o . 
C o r o s d e l a U n i v e r s i d a d 
l u m b i a . 
C a n c i o n e s p o r l a s o p r a n o 
d e C o -
l i f o m l a q n e t r a s m i t e c o n 4 6 7 m e -
t r o s . 
J u e v e s 1 2 d e F e b r e r o d e 1 9 2 6 : 
D e 6 a 8 . — P r o g r a m a b a i l a b l e . 
D e 8 a 9 . — P r o g r a m a d e l a C a -
l i f o r n i a G i l C o . 
D e 9 a 1 0 . — P r o g r a m a d e l d i a r l o 
L o s A n g e l e s E x a m l n e r . 
D e ,10 a 1 1 . — P r o g r a m a v o c a l 
K Y W 
D e l a W e s t i n g h o u s e q u e l a t i e n e 
i n s t a l a d a e n l a c i u d a d d e C h i c a g o . 
J u e v e s 1 2 d e F b r e r o d e 1 9 2 5 : 
A l a s 6 p . m . — N o t i c i a s f i n a n -
c i e r a s . 
A l a s 6 y 3 5 . — C u e n t o s p a r a i o s 
n i i í o s . 
A l a s 7 . — C o n c i e t t o e n e l H o t e l 
" C o n g r e s s " d e C h i c a e o . 
A l a s 8 . — D i s c u r s o , 
A l a s 8 y 2 0 . — P r o g r a m a m u s i c a l 
t o m a n d o p a r t e l a s o p r a n o C a r o l l n 
E n c e l l , E . F . M i l l e r , e l t e n o r T h o -
r u á s S . S t e p h e n e n . 
A l a s 9 y 1 5 . — D i s c u r s o . 
D e 1 0 a 1 1 . — C o n c i e r t o y d i s -
c u r s o . 
W R O 
D e l a R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m é -
r i c a d e l a c i u d a d d e W a s h i n g t o n . 
F e b r e r o 1 2 d e 1 9 2 5 : 
A l a s 1 p . m . — L í u n c h q u e se 
a h o x c i n 
U n o d e n u e s t r o s m e d i o s d e d e m o s t r a r q u e s o m o s O p t i c o * 
C i e n t í f i c o s . 
S i q u i e r e e v i t a r m a l e s m a y o r e s a t i e n d a s u s o j o s c o n 
t i e m p o . 
G R A D U E S U V I S T A E N N U E S T R O G A B I N E T E 
L A G A F I T A D E O R O " 
0 ' R t l L L Y 1 1 6 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
e f e c t u a r á e n e l H o t e l N e w W I H U r d 
e n m e m o r i a d e A b r a b a m L i n c o l n y 
e n e l q u e h a b l a r á e l S e c r e t a r i o d e 
l a G u e r r a J o h n W . W e e k e r , e l Se? 
c r e t a r l o d e l I n t e r i o r H u b e r t W o r k , 
e l S e c r e t a r l o d e M a r i n a C u r t í s W . 
W i l b u r , e l J u e z E l b e r t G a r y , e l e x 
G o b e r n a d o r P r a n k L o w d e n , y l o s 
s e ñ o r e s J o h n H a y s , H a n m o n d W l -
l l i a x n C o o p e r , y e l d o c t o r J o h n W e s -
l e y H i l l . 
M O V I M I E Í ^ M A R I T I M O " 
N e i w Y o r k , F e b r e r o 1 0 . — L l e g a u j 
e l C h l s T r l c k , d e l a H a b a n a ; e l Ori-
z a b a . d e l a H a b a n a . 
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B o s t o n , F e b r e r o 1 0 . — L l e g ó el 
M a c á b i , d e B a ñ e s . 
G a l v e s t o h , F e b r e r o 1 0 . — S a l i ó el 
P r i n c e n t o n , p a r a l a H a b a n a . 
g r a m a b a i l a b l e p o r l a o r q u e s t a d e i i S e l r a s c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e 
N o n a I WSJLl 
H o t o l E d g e w a t i r 
C a n c i o n e s p o r e l t e n o r J o h n R e -
n n e d y . 
D e 1 1 a 1 2 . — N ú m e r o s d e p i a n o 
y c a n c i o n e s p o r l a s h e r m a n a s L o o s . 
P r o g r a m a b a i l a b l e p o r l a o r q u e s t a 
d e l H o t e l E d g e ü w a t i r . C a n c i o n e s g o d e E m b a j a d o r , e n e l c u a l e s t u v o 
oc l a u m u i a p u m i a ü u u . a " l ™ " " {Sirsi>enáiáo d e s d e 1 9 2 2 a c a u s a d e n o r e l b a r í t o n o H a r r v ' D a v l s ' 
O r d i n a r i a q u e ^ r á _ t d e _ c e l e b r a r B e | l a d e l B a n C o I n d u 8 t r : a l a e ^ r e l b a r í t o n o H a r r y D a v i s -
C h i n a . U n a c o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a 
l e a t r i b u y ó l a r e s p o n s a b i l i d a d d e d i -
Kíha q u i e b r a , q u e c o m p r o m e t i ó e l 
p r e s t i g i o d é F r a n c i a . 
~e c r e e g e n e r a l m e n t e q u e h a s t a 
e l d í a 26 d e l c o r r i e n t e m e s , a l a s 
t r e s d e l a t a r d e , en e l l o c a l d e e s t a 
S e c r e t a r í a , O f i c i o s n ú m e r o 8 8 - A , a l -
t o s . 
E n e s t a J u n t a se d a r á c u e n t a d e l 
B a l a n c e G e n e r a l d e l a s o p e r a c i o n e s t a n t o se h a g a s u n o m b r a m i e n t o p a 
r e a l i z a d a s p o r e s t a C o m p a ñ í a e n e l ^ u l i a E m b a j a d a , M . B e r t h e l o t a s i » 
a ñ o p a s a d o y se t r a t a r á n t o d a s l a s t i r ¿ a ] p r i m e r M i n i s t r o H e r r i o t e n 
c u e s t i o r . c s q u e ^e s o m e t a n a l a c o n -
s i d e r a c i ó n d e l a m i s m a . 
H a b a n a , 1 1 (h- f e b r e r o d e J 9 2 5 . 
B e r n a r d o F E R R E R , 
S e c r e t a r i o . 
6 2 4 2 1 1 f b r o . 
L A S C A M A R A S I N G L E S A S F U E -
R O N C O N V O C A D A S P A R A L A S E -
S I O N D E A Y E R 
L O N D R E S , F e b r e r o 1 0 . 
A m b a s C á m a r a s d e l P a r l a m e n t e 
e s t á n c o n v o c a d a s p a r a h o y a f i n d e 
r e a n u d a r l a d i s c u s i ó n d e l o s a s u n -
t o s e n e l p u n t o e n q u e q u e d a r o n 
c u a n d o se i n t e r r u m p i e r o n l a s s e s i o -
n e s h a c e s i e t e s e m a n a s a f i n d e p a r -
m i t l r a s u s m i e m b r o s q t f e g o z a r a n 
d e u n a s v a c a c i o n e s . 
l a s c u e s t i o n e s d e p o l í t i c a e x t e r i o r . 
L a O p i n i ó n d e u n m é d i c o 
E l D r . G e o r g e P i l e , de P a n a m á , e s c r i b í 
m a n i f e s t a n d o que e l T O N I C O A N T I F E -
B R I L Y F E R R U G I N O S O D E L E O 
N A R D I c o n s t i t u y e u n e x c e l e n t e r c m e d i i 
c o n t r a las c a l e n t u r a s y f i eb r e s . 
E L T O N I C Q A N T I F E B R I L Y F E 
R R U G I N O S O D E L E O N A R D I c u r : 
i n m e d i a t a m e n t e las c a l e n t u r a s y l a 
f i eb re s , y a u n h a c e m á s . V i g o r i z a ; 
p u r i f i c a l a s ang re . E s u n t ó n i c o q i * 
r e s t o r a l a s a l u d y l a f u e r z a . 
E L T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E 
R R U G I N O S O D E L E O N A R D I est 
g a r a n t i z a d o c o m o e l m e j o r m e d i o d 
c u r a c i ó n . Se v e n d e a c o n d i c i ó n d e de 
v o l v e r e l d i n e r o s i r e su l t ados n o so 
s a t i s f a c t o r i o s . P i d a a su f a r m a c é u t i c i 
L E O N A R D I . 
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A l o s C o m e r c i a n t e s d e l a H a b a n a 
y d e l I n t e r i o r 
S e r p e n t i n a s e n C a j a s C e r r a d a s 
N o c o m p r e n s e r p e n t i n a s , s i a a n t e s p e d i r n o s p r e c i o s . 
C o m p r a r á n m á s b a r a t o 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 — A V E . D E I T A L I A — 7 3 
\ V E A F . 
D e l a A m é r i i c a T e l e p h o n e a n d T e -
f l a u t a . 
P r o g r a m a p o r l a o r q u e s t a R l r v e n -
t o n . 
P r o g r a m a b a i l a b l e p o r l a o r q u e s t a 
d e V i c e n t e L ó p e z e n e l H o t e l P e n -
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D e l a I n s t i t u c i ó n N a c i o n a l d e R a -
d i o d e l a c i u d a d d e L o s A n g e l e s , C a -
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c i m i e n t o s p ú b l i c o s q u e f r e c u e n t a b a , 
l o s b i l l e t e s d e b a u e o f a l s o s q u e i e 
d a b a u s t e d . . . Y e ^ t a c o m p l i c i d a d 
e r a t r l n g u l a r . . , 
— V e o q u e e s t á u s t e d b i e n e n t e r a -
d o . P o r I q d e m á s , u o se n e c e s i t a m u -
c h o p a r a e s o . A M a u l e ó n ae l e f u é 
l a l e n g u a . . . A l o s t r a i d o r e s q u e l e 
h i e r e n a u n o p o r l a e s p a l d a , b a y q u e 
d e j a r l o s . . . 
Y u s t e d q u i s o c a s t i g a r a M a u l e ó n 
a t a c á n d o l e c o m o l e a t a c ó a u s t e d , a 
t r a i c i ó n y p o r l a e s p a l d a . . . A s í f u é 
c o m o so a c e r c ó u s t e d a é l , e n e l p a r -
q u e M o n c e a u , a f a v o r d e l a n i e b l a , y 
l e V i a t ó c o n u n r o m p e c a b e z a s a m e -
r i c a n o r e f o r z a d o c o n u n a h o j a a g u d u 
y t r i n g u l a r . . , 
C a r t u c h o t r a g ó c o n d i f i c u l t a d l a 
s a l l r a . 
P e r o l a i n m i n e n c i a d e l p e l i g r o l e 
d e v o l v i ó s u p r e s e n c i a d e á n i m o . 
— ¿ Q u é m e c u e n t a u s t e d , s e ñ o r 
j u e z ? A 
— D i g o q u e u s t e d eg e l a s e s i n o d e ¡ 
M a u l e ó n . 
— ¿ L a p r u e b a ? 
— S í , se c r e e u s t e d f u e r t e . . . y ! 
p a r e c e u s t e d c o n v e n c i d o d e q u e n o 1 
e x i s t e n i n g u n a . . . 
— ¿ C ó m o v a n a e x i s t i r p r u e b a n , 
c o n t r a m i , s i ^yo n o h e c o m e t i d o ese 
d e l i t o ? 
— Y a e s t u d i a r e m o s e l a s u n t o m á s ; 
a d e l a n t e . . . ¿ R e c o n o c e u s t e d s e r e l _ 
a s e s i n o d e G a s p a r d e M a u l e ó n ? 
— M i r a n d o c a r a a c a r a a l j u e r , r e -
p l i c ó C a r t u c h o : 
— L o n i e g o . . . y l o n e g a r é s i e m - < 
p r e . . . F u e r a d e e so , c o n f e s a r é t o d o ; 
l o q u e u s t e d q u i e r a . . . V e i n t e o , 
t r e i n t a r o b o s , d e n ^ á s o d e m e n o s , n o ' 
a g r a v a r á n m i c o n d e n a . . . P e r o , p o n 
o q u e h a c e a h a b e r q u i t a d o d e e n ; 
m e d i o a u n p r ó j i m o m e n o s . . . N o 
i j u i e r o s u b i r a l p a t í b u l o . . . Y s i u s -
t e d q u l é r e u n a c a b e e a , s e ñ o r j u e z , 
b ú s q u e l a p o r o t r a p a r t e . 
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— E s t e h o m b r e t i e n e m i e d o a l a 
g u i l l o t i n a . 
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g r a f í a f u é p u b l i c a d a e n l o s d í a s s u b -
s i g u i e n t e s p o r l o s p r i n c i p a l e s p e r i ó -
d i c o s p a r i s i e n s e s , d e s e o s o s d e p o n e r 
a n t e l o s o j o s d e s u s l e c t o r e s l a f i s o -
n o m í a d e l h o m b r e d e c u y a s h a z a ñ a s 
se o c u p a b a l a p r e n s a d e s d e h a c í a 
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r a n . Y C a r t u c h o e n t r ó p r i m e r o e n 
e l d e s p a c h o . 
E l j u e z l e c a r e ó c o n l a s e ñ o r a 
B r u s c a i l l e . • 
C a r t u c h o d i r i g i ó , e n e l p r i m e r m o -
m e n t o , u n a m i r a d a d e i n d i f e r e n c i a 
a l a v i e j a . N o l a r e c o n o c i ó . 
E l l a , p o r s u p a r t e , e x c l a m ó e n ' a t -
g u í d a : 
— ¡ S í , s e ñ o r j u e a ! es, e f e c t i v a m e n -
t e , el q u e m e d i ó e l g o l p e c i t o e u e l 
v i e n t r e . . . Q u i t a n d o e l b i g o t e , 
í g u a l l t o . . . 
— Y o n o l a c o n o z c o a u s t e d , — d i j o 
C a r t u c h o . — ¿ A ' c a s o m e he o c u p a d o 
d e u s t e d e n l a v i d a ? . . . 
— ¿ Q u é f u é u s t e d a h a c e r a l a c a -
l l e d e S e c r e t a n , a c a s a d e B a s t i á n 
C l a i r e j o i e , a l o t r o d í a d e l a s e s i n a t o 
d e G a s p a r M o n l e ó n ? 
C a r t u c h o se t u r b ó n u e v a m e n t e . 
¿ P o r q u é l e h a c í a n a q u e l l a p r s g u n -
ca? C o n t e s t ó , e n c o g i é n d o s e d e h o m -
b r o s : 
— C u a n d o u n o t i e n e a m i g o s , n o 
e s t á p r o h i b i d o e l i r a s a l u d a r l o s . . . 
— ¿ C l a i r e j o i e es a m i g o d e u s t e d ? 
L a r u d a f i s o n o m í a d e l b a n d i d o 
e x p r e s ó c i e r t a t r i s t e z a . L u e g o , c o n -
t e s t ó c o n i r o n í a : 
— U n h o m b r e h o n r a d o n o p u e d e 
s e r a m i g o d e u n t u n a n t e . . . S i n e m -
b a r g o , a v e c e s , s i m p a t i z a n . . . E l l e 
s a l v ó l a v i d a a m i p a d r e , h a c e t i e m -
p o , e n u n b a r c o . . . y p r e c i s a m e n t e 
d e r e s u l t a s d e eso q u e d ó t a n d e s f i -
g u r a d o . L u e g o t u v e y o o c a s i ó n d e 
p r e s t a r l e e l m i s m o s e r v i c i o . . . A s í 
n o s c o n o c i m o s , y n o h a c e f a l t a m á s , 
* E l s e ñ o r d e B o u r n o i s e a u h i z o s e ñ a 
a l a . s e ñ o r a B r u s c a i l l e d e q u e s e r e -
t í r a s e . 
D e s p u é s d e l o c u a l , l e v a n t a n d o l a 
c a b e z a , l e d i j o e l j u e z a u n g u a r -
d i a : 
— Q u e e n t r e e l a c u s a d o . . . 
C a r t u c h o se e s t r e m e c i ó . 
U n h o m b r e a v a n z ó l e n t a m e n t e , e n -
t r e d o s g u a r d i a s , c o n a n d a r v a c i -
l a n t e . . . y C a r t u c h o n o p u d o c o n -
t e n e r u n a e x c l a m a c i ó n d e c ó l e r a y 
d e d o l o r . . . 
— ¡ T ú , c o m p a ñ e r o , e r e s t ú ! . . . 
P o r q u e o r a R u l t a b ó s . 
P e r o e l J o v e n d o m i n ó e s t a e m o -
H ó n , q u e f u é r e a l , q u e f u é v i o l e n - 1 
t a , y q u e n o se o c u l t ó a l a m i r a d a I 
p e r s p i c a z d e l m a g i s t r a d o . 1 
¿ T a m b i é n e s t á s t ú e n c h i r o n a , i 
c o m p a ñ e r o ? . . . ¿ Y q u é h a s h e c h o 
t ú . D i o s m í o , t ú q u e e r e s i n o f e n s i -
v o c o m o u n l a g a r t o ? 
— P a r e c e , C a r t u c h o , q u e G a s p a r d e 
M a u l e ó n h a s i d o a s e s i n a d o , y d i c e n 
q u e y o s o y e l a s e s i n o . . . 
E s p u e c i s o n o c o n o c e r t e , q u e r i -
d o , p a r a d e c i r e s o . . . ¿ L o o y e u s t e d , 
- e ñ o r j u e z ? . . . E s t a n p a c í f i c o c o m o 
u n a m u c h a c h a . . . 7 a c a u s a d e s u s 
q u e m a d u r a s n o t i e n e m á s f u e r z a q u e 
u n n i ñ o . . . 
— C l a i r e j o i e . e s t e « 8 e l h o m b r e q u e 
f u é a v l s l l A r l e a u s t e d , a l d í a s i -
g u i e n t e d e l a s e s i n a t o d e M a u l e ó n . . . 
L a a s i s t e n t a ¿ e u s t e d l e h a r e c o n o -
c i d o , s i n v a c i l a r . . . ¿ P o r q u é d i j o 
u s t e d q u e e s t e h o m b r e l e e r a d e s c o -
n o c i d o ? 
B a s t i á n n o p o d í a e x p l i c a r e s t a c o n -
t r a d i c c i ó n . N o c o n t e s t ó . 
— ¿ P o r l o v i s t o , t e n í a u s t e d g r a n 
i n t e r é s e n o c u l t a r s u n o m b r e ? 
Y d i r i g i é n d o s e a C a r t u c h o , a g r e -
g ó : 
— S e a v e r g o n z a b a d e t e n e r ' . * a u s -
t e d p o r a m i g o . 
E l r o s t r o d e l l a d r ó n t o m ó d a n u e -
v o u n a e x p r e s i ó n d e t e r n u r a . L a m i -
r a d a q u e d i r i g i ó a B a s t i á n n o e r a 
m i r a d a d e r e c o n v e n c i ó n , s i n o d e g r a -
t i t u d . 
— Y p o r q u e y o v a l g o p o c o y p o r -
c u e m i a m i s t a d n o l e c o n v i e n e a u n 
í i o m b r e h o n r a d o , a c u s a u s t e d a e s t e 
e x c e l e n t e m u c h a c h o de a s e s i n a t o ? j 
— C u a n d o M a u l e ó n f u é h e r i d o , p o - 1 
i d a u n a c a r t a c o m p r o m e t e d o r a p a -
r a e l d u q u e d e S e n o n c o u r t . . . l a c u a l 
i e f u é r o b a d a p o r e l a s e s i n o . E s a 
c a r t a s e e n c o n t r ó e n p o d e r d e C l a i -
r e j o i e . Se n i e g a a e x p l i c a r c ó m o l l e -
g ó a s u s m a n o s . A h o r a b i e n , u n a d e 
d o s , o l a r o b ó é l m i s m o , t a c á n d o l a d e 
l a c a r t e r a , d e s p u é s d e h a b e r m a t a d o 
a M a n l e ó n , o s e l a e n t r e g ó e l ase-
s i n o . . . D e s d e q u e se c o n m e t i ó e l 
a s e s i n a t o , h a s t a q u e C l a i r e j o i e f u é 
p r e s o , é s t e s ó l o r e c i b i ó u n a v i s i t a : 
i a d e u s t e d . S I l a c a r t a se l a e n t r e -
g a r o n , n a d i e m á s q u e u s t e d p u d o h a -
c e r l o . . . D e m o d o , q u e u n o d e u s -
t e d e s , e s el a s e s i n o d e l c o n d e 
¿ C u á l d e l o s d o s ? . . . Y s i n i n g u n o 
d e u s t e d e s se d e c i d e a d e c i r m e l a 
v e r d a d , s e r á q u i z á p o r q u e s o n c ó m -
p l i c e s y e s p e r a n q u e e l s i l e n c i o l o s 
s a l v e ! . . . . 
B a s t i á n l e v a n t ó l a c a b e z a y d i j o 
c o n t r i s t e z a : 
— R e p e t i r é l o q u e t a n t a s v e c e s h e 
d i c h o : s o y i n o c e n t e d e ose c r i m e -
E n c u a n t o a C a r t u c h o , q u e d e b e 
c r e e r m e c < i a n d o p r o c l a m a m i I n o -
c e n c i a , • ! v e r d a d e r a m e n t e h a c o m e -
t i d o ese c r i m e n , q u e i o d i g a p a r a 
s a l v a r m e . 
E l b a n d i d o v o l v i ó a o t r o l a d o l a 
c a b e z a . 
R u l t a b ó * . ' t e a c e r c ó a M y t r a t ó d e 
c o g e r l e l a m a n o . 
— C a r t u c h o , h a b í a . . . y a • e s c u á n 
d e s g r a c i a d o s o y . . . ¿ S a b e » a l g o ? 
¿ E r e s t ú e i c u l p a b l e ? 
C a r t u c h o e m p e z ó a s i l b a r e n t r e 
d i e n t e s . . 
— ¿ D e m o d o , C a r t u c h o . - J g j j 
B a s t i á n , — q u e n o p u e d e * 
n a d a ? _ ^ a d".-
— S i n o se n a d a . — c o n t e s t ó c o " 
r e z a e l l a d i ó n - . „ co» 
B a s t i á n s u s p i r ó . C a r t u c h o ^ 
p r e n d i ó l a r e c o n v e n c i ó n , P ® , Dlit-:5 
L e o b s e s i o n a b a l a v i s i ó n ael ^ J S 
s u p r e m o . Se r e b e l a b a c o n t r a 
N o q u e r í a r e n d i r s e . o d i * ^ * 
E l s e ñ o r d e B o u r n o i s e a u » ^ 
q u e n a d a m á s c o n s e g u i r l a aun 
D e s p i d i ó a C l a i r e j o i e . £ 
B a s t i á n s a l l ó l e n t a m e n t e , c y 
c a b e z a b a j a , s i n d e c i r d1 o " 
b r a m á s a C a r t u c h o . S ó l o P ^ e r d ^ . 
t u c h o p o d r í a d e s c u b r i r s e ,a {ó t* 
S i C a r t u c h o c a l l a b a , l a a c u s a c 
g u i r í a p e s a n d o s o b r e B a s t í a n - opr> 
E l b a n d i d o s i n t i ó q u e se i ' 
m í a e l c o r a z ó n . - « l u c i r 
P e r o r e s i s t i ó , n o d e j ó t r 8 ° ' r ^ 
d a . S u r o s t r o c o n s e r v ó s u e** 
d e d u r e z a . * ne?**** 
D o s h o r a s d e s p u é s , l e 
n u e v a m e n t e a l a c á r c e l . ^ d*-
A n t e s e s t u v o e n e l d ^ s p f oiid:*-
d o c t o r B o u r i l l o n . e n d o n d e 1 ¿.t* 
r o n , l e í o t o g r a f i a r o n 7 le 
r o n d e p i e s a c a b e z a . o0url'-1(:' 
T , e n e t m o m e n t o e n q o e ^ g , c , J 
se o c u p a b a e n o b t e n e r Ia . " r e s . f * ' 
s u s d o s m i n o s y d e s u s P ^ ^ t a b » " 
b a j o a l c u a l C a r t u c h o P " » 
b u e n g r a d o , p r e g u n t ó : 
_ ¿ Y e s t o s i r v e ^ ^ " ^ ^ 
E j d o c t o r e x a m i n a b a i a » j e t» 
C a r t u c h o . P a r e c i ó c h o c a r l r e i e r t o í ^ 
l i e , q u e d t - s p e r t ó e n e l 
c u e r d o s . 
J M V x c r a D I A R I O D É L A M A R I N A F e b r e r o 1 2 d e W z o P A G I N A C I N C O 
: o n 
: t i m o 
— L l e g a n 
a; e l On. 
- L l e g ó el 
— S a l i ó el 
a . 
= 2 * Z X S | 
i, dec i r* ' 
ató con d l ' 
p e r o c * ^ 
l e í suplic' 
n t r a ^ 
l a verd*^ 
usa 
; i án -
se 1» 
a s l u c i r 
, e X P ^ ' * » 
, l l e v a d 
spacbo ^ 
e le 
6 * * * * 
e B o S f J 
1go? n , d« 
s mano-
le 
c i e r t o » 
¡ A l g o M á s ! 
D e s p u é s d e s u s c o m i d a s V d . d e s e a a l g o m á s — u n 
p o c o d e a l g o d u l c e , c o n u n c a m b i o d e s a b o r . 
| W R I G L E Y ' S e s e l a l g o m á s , y a u n m á s q u e e s o ! 
E s u n a g r a n a y u d a a s u b u e n a s a l u d , s e g ú n d i c e n l a s 
a u t o r i d a d e s m é d i c a s . 
L o q u e s i g u e , e s t o m a d o d e u n r e c i e n t e l i b r o a c e r c a 
d e l a s a l u d : 
" M u c h o s m é d i c o s r e c o m i e n d a n l a m a s t i c a c i ó n d e ' g o m a s d e 
m a s c a r . . . . p a r a u n a m e j o r y m a s c o m p l e t a t r a n s f o r m a c i ó n 
d e l a s f é c u l a s p r o d u c i d a s p o r l o s a l i m e n t o s v e g e t a l e s , e n 
d e x t r i n a . " 
W R K L E Y S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
s i g n i f i c a q u e s u d i g e s t i ó n e s a y u d a d a , a l m i s m o 
t i e m p o q u e s u d e l e i t e e s d e b i d a m e n t e c u m p l i m e n -
t a d o . D i e n t e s y d i g e s t i ó n , a m b o s o b t i e n e n 
b e n é f i c o s r e s u l t a d o s . 
S u s e l e c c i ó n d e v a r i o s s a b o r e s , t o d o s d e l a c a l i d a d 
d e W R I G L E Y — ^ h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d o s . 
WRIGLEY'S hace qae Vd. 
i a ¿ o r e e mt-jor mi proximm 
cigarro qam Vd. fuma 
W R K S U T S 
CHICLB 
ca ramnaoo 
E S S 
W R I G L E Y S . 
CHICLE L A F L E C H A 
E L I X I R m. M T I F I I H A I I C O 
d « i D ' G U I L L I C 
C o n o c i d o e n e l m u n d o e n t e r o desde 1 8 1 2 . S o l o p u r g a t i v o 
e s p e c i a l c o n t r a í a s e n f e r m e d a d e s ocas ionadas p o r l a B I L I S 
| á « L J y las F L E M A S ! r E n f s r m e d a d t t de l H í g a d o , E s t ó m a g o , Intes-
t inos , C o r a z ó n , P A L U D I S M O , Congestiones, Reumatismos). 
2 1 4 enduradas por la mañana, de tiempo en tiempo,isegiiran una perfecta u lod. 
E x i g i r aobrm el rótulo Im fírma; Ftni l QA-OS. 
P I L D O R A S da extracto de E L I X I R A N T I F 1 E M A T I C 0 d e G U I L L I É 
( t i e n e n b a j o u n p e q u e ñ o r o l u m e n l a s p r o p i e d a d e s del E l i x i r ) 
P A R I S . 3 2 , R u é de Orene l l e , Y EN TODAS LÁS FáP.MACUS. 
iperan demasi 
Como ladrón en 
noche viene U 
Piorrea 
hobiet 
4 d e c a d a 5 
p a d e c e n P i o r r e a 
La batalla contra la 
piorrea es tremenda. 
La ettadittica prueba 
^ue cuatro de cada 
cinco de maj de 40 
aBot-y miiegma.jo. 
••enettambién-pagaa 
• la Piorrea tu tre-
mendo precio, i \jg 
Pagará u«edí 
E s t e e n g u a r d i a c o n t r a l a 
p n m e r a i n d i c a c i ó n d e P i o r r e a 
L o m i s m o q u e l a e s t a b i l i d a d d e u n e d i f i c i o d e -
p e n d e d e l a s o l i d e z d e s u s c i m i e n t o s , a s i l a s a l u d 
« e i o s d i e n t e s d e p e n d e d e l a s a l u d d e l a s e n c í a s . 
l a f l ^ ^ ^ ^ í 1 ^ 1 1 1 6 5 s o n e l P r i m e r s í n t o m a d e 
r e r i . P i o r r e a - E n t o n c e s e m p i e z a n a 
a c o g e r s e y t \ CC¡\0T s o n r o s a d o s a | u d a b l e c e d e s u 
i a n 1 ^ i e r t a P a l i d e z b l a n c u z c a . P r o n t o se a f l o -
e n e l • t e s ' s e ^ m a n b o l s a s d e p u s y e n t r a n 
d a d e s 0 r g a n i S m O 8 é r m e n e s d e m a l i s i m a s e n f e r m e -
l a ^ r l n ^ í ? a r a ^as E n c í a s , c o n t i e n e e x a c t a m e n t e 
p r o p o r c i ó n d e b i d a d e l A s t r i n g e n t e F o r h a n 
n e u t r a í 1 1 0 e m p I e a I a V ^ í t ú ó n d e n t a l ) p a r a 
c i a s f n Zr ! r V e " e n o s b u c a l e s y m a n t e n e r l a s e n -
q u i e r a n r ^ ' j r m e s y s a l u d a b l e s . A u n q u e n o 
C o r i t a u t e ¿ d f c o n t i n u a r e l u s o d e s u p a s t a f a -
f o r h 0 5 a u n q n e s e a u n a v e z a l d í a . 
' a P i o r r e W r f 0 í*1*3 q u e u n d e n t i f r i c o — e v i t a 
d u r a n t e a ~ p S ^ a n e n c o n t r a d o b e n e f i c i o s o 
F o r h a n ' c n 0 S ' , o r T f u P r o p i o b i e n p i d a y o b t e n g a 
n ^ P a r a l a s E n c í a s . E n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Formura d« R. J. Forhan, D . C. D . 
ro rhan Company, N u e v . Y o r k 
Lo miimo que la esta-
bilidad de un edificio 
depende de loa cimien-
to*, asi la t a l u d del 
diente depende 
de l a i encias 
PARÍ 
LASUOAS 
. • • DfMTItTAI 
C A S O S Y c o s a ; 
U N A E X P L I C A C I O N 
T e d i r é , l e c t o r a m a b l e : 
c u a n d o y o e m p e c é l a b r e g a 
es ta d e v e r s a r a d i a r i o 
— q u e f u é p o r c i e r t o e n L a P r e n s a 
n o t e n í a , n i c o n m u c h o , 
l a m i t a d d e l a e x p e r i e n c i a 
c o n q u e c u e n t o y a . P o r eso 
s o l í a e n a q u e l l a é p o c a 
a d v e r t i r d e v e z e n c u a n d o , 
e n m i s d i a r i a s c a n t a l e t a s , 
q u e y o e s t a b a c o n v : n c i d o 
d e q u e m i s r o m a n c e s e r a n 
e x t r e m a d a m e n t e m a l o s ; 
h a s t a q u e c a í e n l a c u e n t a 
d e q u e a n d a b a n y a d i c i e n d o 
q u e e r a f i n g i d a m o d e s t i a 
y d e j é d e r e p e t i r l o , 
p o r m i p r o p i a c o n v e n i e n c i a . 
P e r o p a s a b a n los meses 
y n o t a b a c o n t r i s t e z a 
q u e n a d i e í l m o l e s t a b a 
e n d a r m e l a e n h o r a b u e n a , 
n i e s c r i t a n i d e p a l a b r a , 
y e n t o n c e s , c o n l a s o b e r b i . 
n a t u r a l d e l q u e , v a l i e n d o 
s u p o q u i t í n . l o d e s p r e c i a n , 
m e d i j e : " ¡ p u e s n o . c a r a m b a : 
¡ h a y q u e ser g r a n d e a l a f u e r z a ! ' * 
Y e m p e c é p o r d a r r n e b o m b o s 
y o m i s m o , d e t a l m a n e r a , 
q u e l l e g a r o n a d e c i r s e 
y c o n r a z ó n : " i q u é i n m o d e s t i a ! ' 
A n t e t a l e s d e c e p c i o n e s , 
s a c a r p u d e e n c o n s e c u e n c i a 
q u e e l e s c r i t o r n u n c a d e b e 
d e c i r s í v a l e o s i d e j a 
d e v a l e r , p o r q u e c o n e l l o 
d a l u g a i a q u e las l e n g u a ; 
d e c r í t i c o s e n v i d i o s o s 
a s u a l b e d r í o se m u e v a n . 
Es p o r eso p o r q u e a h o M , 
c a d a v e z q u e p i e n s e o c r e a 
q u e m e r e z c o a l g ú n e l o g i o , 
p o n g o a v e r s a r a m i a b u e l a 
m e l a v e l u e g o l a s m a n o s . . . 
y q u e d i g a n l o q u e q u i e r a n . 
Y a p r o p ó s i t o : e l e s t r e n o 
d e " l a r e v i s t a s o b e r b i a " 
— p a l a b r a s d e m í a b u e l i t a — 
y q u e p o r t í t u l o l l e v a 
C a s o s y C o s a s , se a n u n c i a 
p a r a e l d i e c i o c h o , f e c h a 
q u e p a r a m i b e n e f i c i o 
a y e r a c o r d ó l a e m p r e s a . 
S e r g i o A C E B A L . 
L a todo^ p a r t e ^ ^ g . 
y o . c u a J q a i e p b o r o i S "* 
e l a J i m e r ? 1 o i d e a l e s 
A A T I T E Q U I L L A Y L C C M E D A ^ Ü S / S : 
D O S M A f l O S 
UflICOS D I 5 T m e > U l D O r ? E 5 
P A M O / 1 L A R R E A Y C * 
o f i c i o s 2 0 y 2 2 T t i F i A I ^ 4 
L e D u e l e ? 
E L L O inconfundible de exquisito buen tono son 
los maravillosos creaciones 
F l o r e s d e l C a m p o 
J a b ó n C o l o n i a P o l v o s E t c . 
F L O R A L Í A M A D R I D 
J U N T A N A C I O N A L 
D E S A N I D A D 
p A R A L A S E N C Í A S 
A ' S o m a s que u n d e n t í f r i c o , 
« " « a l a P i o r r e a 
S a n • , i m i Í í i " n i 0 ' ° < r a i K l ^ u s l t o : A L B E R T O f t l t A I / i . 1 
, ' i í i 0 * l - T e U . A - 9 1 S 6 . A p a r t a d o 2 8 4 » , U a b u u , O n l > » _ 
S A N A T O R I O I T P l M f O " 
^ e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r e S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
E n f 
C a l l e B 
a r i ' e t o , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
B a j o l a P r e s i d e n c i a d e l d o c t o r 
J o s 4 A . L ó p e z d e l V a l l e y c o n a 5 i 3 -
t e n c i a l e l o s d o c t o r e s D i e g o T e m a -
y o , G u s t a v o G . D u p l e s s i s , H u g o R o 
b e r t s , J u a n F . M o r a l e s G a r c í a , A r -
m a n d o A l v a r e z E s c o b a r , A n t o n i o 
D í a z A l b e r t i n i , F r a n c i s c o J . d e V e -
l a s c o , C o n r a d o M a r t í n e z , P e d r o S a M 
y F r a n c i s c o R o d r í g u e z A l o n s o q u o 
a c t u ó d e S e c r e t a r i o c e l e b r ó s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a e n l a m a ñ a n a d e 
a y e r l a J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
y B e n e f i c e n c i a . 
Se a c o r d ó a p r o b a r e l a c t a d a l a 
s e s i ó n a n t e r i o r . 
Q u e d ó e n t e r a d a l a J u j i t a d e ' o s 
e s c r i t o s p e r m i s o s c u r s a d o s p o r l a 
J e f a t u r a J L o c a l d o S a n i d a d d e ¡ la 
H a b a n a p a r a l a c o m p r a d e c l o r o f o r -
m o y d e é t e r p a r a u s o s i n d u s t r i a l e s . 
Se d i ó c u e n t a c o n l o s s i g u i e n t e s 
e x p e d i e n t e s q u e p a s a r o n a d i s t i n t a s 
p o n e n c i a s : C u a d e r n o s o b r e l a F á -
b r i c a d e G a s e o s a s y R e f r e s c o s t i -
t u l a b a " L a C i e n f u e g u e r a S . A . " s i -
t u a d a e n S a n t a C l a r a 7 1 , e n C i e n -
f u e g o s . E x p e d i e n t e d e l G o b i e r n o d e 
l a P r o v i n c i a d e O r i e n t e n ú m e r o 
1 5 8 3 s o b r e a u t o r i z a c i ó n i n t e r e s a d a 
p o r e l s e ñ o r E n r i q u e S a u m e l y D u a -
n y p a r a c o n s t r u i r u n R e p a r t o U r b a 
n o e n l o s t e r r e n o s a l N o r t e d e l M a -
l e c ó n d e l P u e r t o d e S a n t i a g o d e C u -
b a . C u a d e r n o s o b r e p r o y e c t o d e F á -
b r i c a d e G a s e o s a s y R e f r e s c o s e n l a 
c a s a E s t e v e z N ú m e r o 7 6 d e l a p r o -
p i e d a d d e l o s s e ñ o r e s O c t a v i o B e t a n -
c o u r t S . A . E x p e d i e n t e s o b r e P r o -
y e c t o d e M a t a d e r o p a r t i c u l a r e n e l 
p o b l a d o d e " V e g u i t a * ' e n B a y a m c d e 
l a p r o p i e d a d d e l s e ñ o r L u i s L e ó n . 
C u a d e r n o s o b r e F á b r i c a d e G a s e o s a s 
d e l s e ñ o r M i g u e l A r g o t e e n B a y a -
m o . 
E l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e d i ó 
c u e n t a a l a J u n t a c o n e l C e n s o S a -
n i t a r i o y P l a n o d e l a P o b l a c i ó n d e 
B a y a m o , r e m i t i d o p o r e l J e f e L o c a l 
d e S a n i d a d d o c t o r M a r i o M u ñ o z L ó -
p e z , f u n c i o n a r l o q u e a t e n d i e n d o a l 
c u m p l i m i e n t o d e l o i n d i c a d o p o r l a 
D i r e c c i ó n de S a n i d a d e n r e c i e n t e 
c i r c u l a r d i r i g i d a a t o d o s l o s J e f e L o -
c a l e s d e S a n i d a d , h a s a b i d o d a r . c u m 
p l i m i e n t o a e s t a p e t i c i ó n , p a r a q u i e n 
p r o p o n e u n a f e l i c i t a c i ó n d e e s t a J u n 
t a p o r e l c e l o y a c t i v i d a d c o n q u e 
h a d a d o c u m p l i m i e n t o a s u d e b e r , 
p u d i e n d o s e r v i r d e p a u t a p a r a l a s 
d e m á s J e f a t u r a s l o c a l e s d e S a n i d a d 
l a f o r m a d e l i m p r e s o l l e n a d o p o r 
e s t e f u n c i o n a r i o . L a J u n t a c o n s i g -
n a u n v o t o d e f e l i c i t a c i ó n p a r a es-
t e e m p l e a d o . 
F u e r o n c o n o c i d o s y a p r o b a d o s l o s 
s i g u i e n t e s i n f o r m e s d e P o n e n c i a s se-
ñ a l a d a s p o r l a J u n t a e n c a d a c a s o : 
D e l V o c a l I n g e n i e r o S r . M a r t í n e z 
f a v o r a b l e o o n d i c i o n a l a l P r o y e c t o d e 
R e p a r t o en e l M a n g u i t o a i n s t a n c i a 
d e l s e ñ o r J o s é S i m ó y S a r d i ñ a s , e n 
e l s e n t i d o d e q u e se a j u s t a r á a l o 
d i s p u e s t o e n e i C a p í t u l o I I I d e l a s 
O r d e n a n z a s d e C o n s t r u c c i ó n e s t o es 
a m p l i a n d o e l a n c h o d e l a s c a l l e s a 
c a t o r c e m e t r o s e i n c l u y é n d o s e l a 
c l á u s u l a s o b r é f a b r i c a c i o n e s p e r t i -
n e n t e s p a r a t o d o s l o s n u e v o s r e p a r -
t o s o u r b a n i z a c i o n e s a c o r d a d a p o r l a 
J u n t a y r e d a c t a d a p o r e l V o c a l L e -
t r a d o d e l a m i s m a . 
D e l d o c t o r M o r a l e s G a r c í a , c o n 
m o t i v o d e u n e s c r i t o de q u e j a d e l 
d o c t o r M a n u e l C a s t e l l a n o s a n o m b r e 
d e l o s E m p l e a d o s d e l o s R a s t r o s d e 
l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a s o b r e i n -
f r a c c i o n e s c o m e t i d a s p o r e l s e ñ o r 
L u c i o B e t a n c o u r t e n e l M a t a d e r o d e 
M a r i a n a o p a c r l f i c a n d o r e s e s n o a p -
t a s p a r a e' c o n s u m o y f u e r a d e l a s 
h o r a s s e ñ a l a d a s p o r e s t a J u n t a p a r a 
l a m a t a n z a e n l o s m a t a d e r o s , r e f i -
r i é n d o s e e s t a d e n u n c i a a l J e f e L o c a l 
d e S a n i d a d r e s p e c t i v o p o r s e r a s u n -
t o d e s u c o m p e t e n c i a l a p r i m e r a p a r -
t e d e l a q u e j a y l a s e g u n d a r e c o -
m e n d a n d o se a c c e d a a l a f i j a c i ó n d e 
h o r a s a l i ^ u a l q u e l o s m a t a d e r o s d e 
l a H a b a n a . 
F u é a p r o b a d o e l I n f o r m e d e i D r . 
H u g o R o b e r t s s o b r e e l m o d e l o d e 
V á l v u l a p a r a t a n q u e s d a l o a I n o d o -
r o s p r e s e n t a d a p o r e l s e ñ o r R o b e r t o 
C E S O D E S U F R I R : 
E s o p u e d e n d e c i r m i l e s ' y m i l e s 
d e r e u m á t i c o s , q u e o y e r o n a l a c i e n -
c i a y a t e n d i e r o n l a e x p e r i e n c i a , y t o -
m a r o n A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s -
s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . q u e s e v e n -
d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . E s t e p r e p a -
r a d o , l a m e d i c a c i ó n d e i r e u m a p u e -
d e s e r U a m a d d , h a c e e l i m i n a r e l á c i -
d o ú r i c o y t o d o g l o a m a l o s e l e m e n t o s 
q u e s o n c a u s a d e l t e r r i b l e m a l . R e u -
m á t i c o q u e t o m a A n t i r r e u m á t i c o d e l 
D r . R u s a e l l H u r s t , se c u r a s e g u r a -
m e n t e . C i r e s e u s t e d y d e j e de s u -
f r i r . 
a l t 4 F 
F A L L E C I O E N B A N G K O K E L H E -
R E D E R O P R E S U N T O A L T R O N O 
D E S I A M 
B A N G K O K , F e b r e r o 1 1 
E l P r i n c i p é C h a o F a A s d a n g T e -
j a v u d | h , p r e s u n t o h e r e d e r o a l t r o n o 
¿ e S l a m , h a f a l l e c i d o . 
E l P r í n c i p e A s d a n g , Q u e n a c i ó e l 
1 2 d e M a y o d e 1 8 8 9 , f u é h e c h o h e -
r e d e r o p r e s u n t o p o r u n a d i s p o s i c i ó n 
d e n o v i e m b r e d e 1 9 1 0 . L a d i s p o s l - ! 
c l ó n o r d e n a b a q u e , h a s t a q u e e l n u o 
v o R e y R a m a V I t u v i e s e d e s c e n d e n 
c í a m a s c u l i n a , l a s u c e s i ó n p a s a r í a 
p o r l a l í n e a d e l o s h i j o s d e l a R e i n a 
M a d r e . 
H e a q u / 
p r o n t o a l i v i o 
B a s t a n u n a s g o t a s d e l S l o a n , T in -
t a d o l i g e r a m e n t e . D a r á i n m e d i a t o 
a l i v i o a l o s m ú s c u l o s d o l o r i d o s . N o 
f r o t e . E l l i n i m e n t o m i s m o e s t i -
m u l a l a c i r c u l a c i ó n , t r a e e l a n s i a d o 
a l i v i o y h a c e q u i t a r e l d o l o r . N o 
m a n c h a . T o d a s l a s f a r m a c i a s l o 
v e n d e n . 
L i n i m e n t o 
d e S l o a n 
M a t a D o l o r e s 
I N Y E C C I O N 
Q n G R A N D E 
r C u r a d e 1 a 5 d i a s l a s j 
e n f e r m e d a d e s s e c r e t a » 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n » ! 
s i n m o l e s t i a a l g u n a , r 
ES P R E V E N T I V A 
V C U R A T I V A 
T E M E S E U N L E V A N T A M I E N T O 
G E N E R A L D E L O S I N D I O S 
N A V A J O S 
S A N T A F E , f e b r e r o 1 0 . 
A l h a c e r r e s i s t e n c i a a u n p o l i c í a , 
f u é m u e r t o u n i n d i o n a v a j o . A c t o 
I s e g u i d o , c i e n m i e m b r o s d e s u t r i b u 
se r e u n i e r o n e n t o r n o a l c a d á v e r 
¡ n e g á n d o s e a t o l e r a r q u e se a p r o x i -
| m a s e n l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a j u s -
t i c i a . P o r l o t a n t o , l o s r e s i d e n t e s d e 
l a c o m a r c a se e s t á n a r m a n d o r á p i -
d a m e n t e e n t o r n o a l a p e q u e ñ a p o -
b l a c i ó n d e C u b a , N u e v o M é x i c o , a n -
t e e l t e m o r d e u n l e v a n t a m i e n t o g e -
n e r a l e n t r e l o s i n d i o s . 
D E S C U B R E S E L A C A U S A D E L O S 
B R O T E S D E T I F O I D E A E N 
N U E V A TORK 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 1 0 . 
L a s I n v e s t i g a c i o n e s a b i e r t a s a c e r -
c a d e l a " e x c e s i v a p r e v a l e n c i a " d e 
l a f i e b r e t i f o i d e a e n N e w Y o r k , C h i -
c a g o , W a s h i n g t o n y o t r a s c i u d a d e s 
m á s , d i e r o n p o r r e s u l t a d o e l q u e e l 
s e r v i c i o d e s a l u b r i d a d p ú b l i c a l l e g a -
se a l a c o n c l u s i ó n d e q u e e sos b r o t e s 
f u e r o n c a u s a d o s p o r o s t r a s d i s t r i b u i -
d a s p o r u n a c o m p a ñ í a e n c l a v a d a e n 
l a s c e r c a n í a s d e W e s t s a y v l l l e , 
Y . , e n L o n g I s l a n d . 
M A S P U R A Q U E D E L A F U E N T E , 
E S E L A G U A F I L T R A D A E N L 
N E V E R A S > 
T i e n e n d o s P i e d r a s n a t u r a l e s d e f i l t r o d e 
t a m e j o r c a l i d a d q u e e x i s t e . 
L o s 2 t a n q u e s i n t e r i o r e s s o n d e p o r c e l a n a . 
E ! s e r p e n t í n es d e t u b o s g a l v a n i z a d o s y 
se p u e d e d e s m o n t a r p a r a su l i m p i e z a e n d o s 
m i n u t o s . 
E s t o d a d e a c e r o g a l v a n i z a d o , b e l l a m e n t e 
e s m a l t a d a d e b l a n c o p o r d e n t r o y f u e r a . 
S u f o r m a es o v a l a d a , l o c u a l l e d a u n a 
a p a r i e n c i a m u y a t r a c t i v a . 
T o d a s sus p i e z a s i n t e r i o r e s se s a c a n p a r a 
p o d e r l i m p i a r l a s p e r f e c t a m e n t e 
V E N G A A V E R L A . 
A r e l l a n o y O 
CASA POINClPALi SUCURSAL. 
TELm A 3 3 2 » H A B A N A T E U M T B a O 
S E R I O S D I S G U S T O S 
E N T R E M A T R I M O N I O S 
Oon frecuencia o í m o s hablar de ma t r imo-
nios que "se t i r a n lo» platos a l a cabesa,'* 
que e s t á n siempre r i ñ e n do, siempre de m a l 
humor. S I t ra tamos de buscar la causa, 
descubriremos Que uno de los dos e s t á en-
fermo, nervioso, i r r i t a b l e , s in gusto para 
nada, sin deseos de hacer nada. Probable-
mente sus r í ñ o n e s t ienen la culpa. M a l 
humor, i r r i t a b i l i d a d , flojera, cansancio, ma- : 
n o s , dolores de espalda y c in tu ra , con fre-
cuencia ind ican que los r í ñ o n e s requieren • 
a t enc ión . Otros s í n t o m a s de desarreglo de 
los r í ñ o n e s y vej iga son loa siguientes. 
Incont inencia de l a o r i n a ; dolor o ardor en el ¡ 
c a ñ o a l hacer aguas; asiento o sedimento en 
los orines, unas veces blanco y otras veces 
como ladr i l lo mol ido ; orines turbios o de 1 
ma l o l o r ; e l o r i n a r de gota en gota o a 
poquitos; l a necesidad de levantarse en la 
noche a o r i n a r : f r i a ldad de p i é s 7 manos; 1 
h inchazón alrededor de loe tobi l los ; Imposi-
bi l idad de hacer í u e r s a s ; r e sp i rac ión agotada 
y fatigosa, etc. Y n o son solamente los 
casados, s i n ó que t a m b i é n los solteros y v i u - : 
dos, j ó v e n e s y viejos, sufren de los r íñones 
y vejiga. Pa ra combatir los s í n t o m a s men-
cionados recomendamos las 
P A S T E L A S ; D r . B E C K E R 
p a r a l o s R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
C ó m p r e l a s en las bot icas; los boticarios 
las recomiendan. Mientras mas pronto ¡as 
tome, mucho mejor para Ud. 
SI s u b o t l o a no v e n d e 1.t.b P a s t i l l a s 
d « l D r . Bec ice r ie. e n v i a r e m o s u n f r a s -
co p o r c o r r o o c e r t i f i c a d o a l r e c i b o de . 
u n K l r o p o s t a l p o r v a l o r de 65 c e n t a - , 
v o s . D r . B e c k e r M e d i c i n e C o . , 13 ¡ 
U n i ó E q u a r e . Dpto- . D M , N e w Y o r k . N . 
Y . 
H e y d r l c h c u y o a p a r a t o f u n c i o n a s i n 
n e c e s i d a d d e z a p a t i l l a s d e g o m a , es-
t i m a n d o l a P o n e n c i a q u e d i c h a v á l -
v u l a a p a r e c e t e n e r l a s u f i c i e n t e e f i -
c i e n c i a p o r l o q u e p u e d e p e r m i t i r s e 
l a v e n t a y u s o d e e s t e a p a r a t o r e l a -
t i v o a n n e s c r i t o d e l a S e c r e t a r í a d e 
E s t a d o r e l a c i o n a d o c o n l o a f r a u d e s 
e n l a e l a b o r a c i ó n d e v i n a g r e s . 
P r e c i o : 3 0 c t s . 
Z O D E N T A 
D E I N G R A M 
L a p a s t a d e n t í f r i c a i d e a ] . L i m p i a y d e s i n f e c t a t o d a s l a s 
c a v i d a d e s b u c a l e s . * A b s o l u t a m e n t e l i b r e d e s u b t a n c i a s a r e n o -
s a s . E v i t a l a s c a r i e s . P u r i f i c a e l a l i e n t o . E s s u a v e y r e f r e s c a n t e . 
P í d a s e e n b o t i c a s , e t c . 
C R E M A M I L K W E E D 
D E I N G R A M 
D u r a n t e u n a g e n e r a c i ó n l a c r e m a f a v o r i t a d « 
l a s d a m a s p a r a l a s a l u d y b e l l e z a d e a u c u t i s . 
E m o l i e n t e d e l i c i o s a m e n t e p e r f u m a d o d e r e v e l a n -
t e s c u a l i d a d e s t e r a p é u t i c a s . E l i m i n a l a s q u e m a -
d u r a s d e s o l y d e v i e n t o s i n v e r n a l e s ; n u t r e l a p i e l 
y l a l i b r a d e e s p i n i l l a s , 
g r a n o s y o t r a s e r u p c l o -
n e i . M a n t l e n « l a p i e l e n 
p e r p e t u a j u v e n t u d y 
a b l a n d a r á p i d a m e n t e l a s I 
c a l l o s i d a d e s e n m a n o s y 
p i e s , g i n r i v a l p a r a l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l o s b e b e s . 
N o d e b e f a l t a r e n e l . b o -
g a r . 
C R C A L L A 
I N G R A M 
E M A 
D E 
U n p o l v o l í q u i d o d e e x q u i s i t o p e r f u m e q u e 
§ e a d h i e r e p e r f e c t a m e n t e a l a p i e l , u n i e n d o l o s 
p o r o s , e v i t a n d o l a g r a s a y m a n t e n i e n d o l a p i e ) 
b l a n c a y s e d o s a . D a a l a t e z 
l a f r e s c u r a d e l a s f l o r e s y » u n 
c o l o r b l a n c o y d e l i c a d o d e 
g r a n b e l l e z a . S i d e s e a u s t e d 
s e r a d m i r a d a p o r l a b l a n c u -
r a y b e l l e z a d e s u c u t i s , u s e 
s i e m p r e C r e m a C a l l a d e I n -
g r a m . £ 
D i s t r i b u i d o r e s : E S P I N O & C o . , Z u l u a t a 3 6 ^ , T e l f s . M - 8 5 8 9 y A - 3 8 9 7 
i r -
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 2 d e 1 9 2 5 
A N O X Q I I 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
C A S I N O 
X o c h e s d e l o s J u e v e s . 
T r a d i c i o n a l e s e n o l C a s i n o . # 
S i e m p r e , e n t d d a s l a s t e m p o r a -
d a s , h a n t e n i d a e l p r i v i l e g i o d e l a 
a n i m a c i ó n . 
N u m e r o s o s l o s p a r t i e s q u e e s t á n 
r o n c e r t a d o s p a r a h o y d e e l e m e n t o s 
d i s t i n g u i d o s . 
U n o d e g a l a . 
Q u e s e r á e l c l o u d e l a n o c h e . 
X . N STOCKS S E M O D A 
E s t a o r g a n i z a d o p o r l o s d i s t i n -
g u i d o s e s p o s o s J u a n A . L l i t e r a s y 
H e m e l i n a L ó p e z M u ñ o z c o n v e i n t i -
o c h o i n v i t a d o s . 
D e s d e p r i m e r a h o r a r e i n a r á e l b a i -
U a l o s a c o r d e s d e l a m a g n í f i c a o r -
q u e s t a d e l j o v e n p r o f e s o r E n r i c 
M a d r i g u e r a . ^ 
N o c h e a l e g r e e n e l C a s i n o . 
A s i s t i r é . 
V e s t i d o s d e c a l l e 
( A M P O A M O R 
L A C I N T A D E B A Q U E L I I E L L E 1 
D e n o v e d a d e n n o v e d a d . 
A s í m a r c h a C a m p o a m o r . 
Se a n u n c i a p a r a m a ñ a n a e l es 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s ^ . 
E n t r e lafe d a m a s se r i f a r á n l o s be-
D o s O e m a s U n t e r e s a n l e s 
H o y v a m o s a h a b l a r d e cosas g r a - j n u m e r o 2 0 6 , d e l i n o p u r o , c o n d i e z | e n c u e n t a . S u v i r t u d es p e r m a n e n t e , 
t a s a l a m u j e r c u b a n a D e esas t e - ¡ v a r a s . Y a q u e esos t o n o s n o a d m i t e n m a - ^ 
l a s d e m u y p r á c t i c a u ' i ü d a d , s i e m p r e 
e n l a m e n t e d e l a m u j e r q u e a m a e l 
h o g a r y l a e c o n o m í a . 
A y e r n o m b r a m o s ía:- t e l a s r i c a s y 
l o s l i n o n e s , t a n p r o p i o s p a r a l a c o n -
A $ 8 . 1 0 — P i e z a s c o n d i e z v a r a s d e t i c e s , n o s o t r o s l o h e m o s s u s t i t u i d o c o n 
h o l á n " F l o r e n t í n " , d e l i n o p u r o , d e u n a i n t e r e s a n t e y s u g e s t i v a g a m a d e 
u n m e t r o d e a n c h o . 
t r e n o d e T i e r r a p r o m e t i d a , l a o b r a 
m a e s t r a d e R a q u e l M e l l e r , " l a i n -
t é r p r e t e d e l a l m a " , c o m o a s í l a 
l l a m a n . 1 
Y a t A r r i a v nochfc 
l !os a b a n i c o s q u e l l e v a n e l n o m b r e f e c c i ó n d ; j u e g o s i n t e i i o r e s . 
d e l a f a m o s a a c t r i z . i H o y q u e r e m o s h a c e r u n a o f e r t a es 
A s i s t i r e m o s h o y e n t r e t a n t o a l a i i j . ' 
, ^ t i m a o i e d e c r e a s y n o i a n e s 
s e g u n d a e x h i b i c i ó n d e E l a m ' e 
r o l á n i p a K o e n C a m p o a m o r . 
A $ 8 . 4 0 . — P i e z a s c o n d i e z v a r a s d e , 
h o l á n " C a r i n a " , b a t i s t a d e s u p e r i o r 
c a l i d a d , d e u n m e t r o a n c h o . 
A $ 9 . 2 0 . — P i e z a s co r . d i e z v a r a s d e 
h o l á n b a t i s t a e x t r a ' M i r e l l a " , d e u n 
O f e r t a e s t i m a b l e d e c i m o s , y n o s b a - | m e t r o d e a n c h o . 
U n / I r a m a d e l a v i d a r e a l . 
I n t e r e s a n t í s i m o , 
D e g a l a . 
C o m o t o d o s l o s J u e v e s . 
S E A " l UuA 
D I N N E R D A N C E 
• d e l v a l s y d e l o s d a n z o n e s e j e c u t a -
¡ d o s p o r l a s t n i g u a l o r q u e s t a d e l 
s a m o s e n l a p o n d e r a c i á n e n q u e a l a ¡ A $ 9 - 7 5 . — P i e z a s c o n d i e z v a r a s d e 
u U h d a d s i e m p r e p e r m a n e n t e , se u n e h o l á n c l a r í n " I v a n " . d e l i n o p u r o , d e 
Ja e x c e l e n c i a d e l a r t i c u l e y , s o b r e t o - u n m e t r o ¿ e a n c h o 
q u e j e m o s 
A s i e s t a r á e l r o o f d e l s u n t u o s o | f e g o r v i c t o r R o d r l g U e z . 
S e r i l l a - B U t i n o r e e n l a n o c h e d e h o y . 
R a d i a n t e , e s p l e n d i d í s i m o a p a r e c e - 1 H a y m e s a s r e s e r v a d a s , 
r á e n m e d i o d e l a a l e g r í a d e l f o x , I E n g r a n n ú m e r o . 
* F A U S T O 
N U E V A C I N T A 
i i u t i . - i e t t c i o n i u a b . 
De e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o . 
E s l a c i n t a d e l a C a r i b b e a n F i l m 
C» t i t u l a d a B l a n c o y S o l t e r o c o n e l 
n o t a b l e a c t o í T h o m a s M e i g h a m i n -
t e r p r e t a n d o e l p e r s o n a j e p r i n c i p a l . 
S u e s t r e n o se a n u n c i a p a r a h o y 
e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a f o r t u -
n a d o F a u s t o . 
D í a d t 
' d o , e l p r e c i o ( « s p e c i a 
s e ñ a l a d o . 
S e p u e d e a t e n d e r a l s u r t i d o d e u n a 
c a sa a m u y p o c o c o s t o . 
V é a s e l a l i s t a q u e a c o n t i n u a c i ó n 
p u b l i c a m o s . 
C R E A S 
A $ 4 . 9 5 . — P i e z a s d e c r e a i n g l e s a 
n ú m e r o 5 . 0 0 0 , c o n v e i n t i d ó s v a ^ a s . 
A $ 5 . 3 5 . — P i e z a s d e c r e a i n g l e s a n ú -
m e r o 1 0 0 0 0 , c o n v e i n t i d ó s v a r a s d e 
u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 7 ' 3 0 . — P i e z a s d e c r e a d e l i n o 
p u r o m a r c a G . G . G . , c e n d i e z v a r a s 
d e u n a y a r d a d e a n c h o , 
A $ 1 0 . 5 0 . — P i e z a s c o n d i e z v a r a s d e ' 
h o l á n b a t i s t a " M a t i n a ' " . c a l i d a d e x - ; 
t r a , d e u n m e t r o d e a n c h o . 
A $ 1 1 . 2 5 . — P i e z a s c o n d i e z v a r a s > 
d e h o l á n c l a r í n " N i l c i t a " , d e l i n o p u - ; 
r o , d e u n m e t r o d e a n c h o , c a l i d a d ' 
e x t r a . 
L l e g ó u n t é r m i n o . 
Y a p r e v i s t o . 
L a E x p o s i c i ó n F e r n á n d e z P e ñ a , 
a b i e r t a e n e l s a l ó n d e e x h i b i c i o n e s ; 
d e e s t e p e r i ó d i c o , d e s d e e l 3 0 d e 
D e p a r t a m e n t o d e T e í a s 
B l a n c a s y N e g r a s 
U n o d e l o s g r a n d e s é x i t o s d e l o s 
A l m a c e n e s F i n d e Sig?o se d e b e a l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e u n d e p a r t a m e n t o 
e s p e c i a l d e t e l a s b l a n c a s y n e g r a s p a -D E A R T E 
p e r n a n d e z p e ñ a ^ $ 7 . 8 5 . — P i e z a s c r e a s u p e r i o r ¡ r a v e s t i d o s . T e l a s e n t o d o s l o s g é n e -
| e n e r o , q u e d a r á c l a u s u r a d a e n e l d í a n ú m e r o 5 0 0 0 , c o n t r e i n t a v a r a s , d e r o s , e n t o d o s l o s p r e c i o s y p a r a t o d o s 
1 d e h o y . s ¡ u n a y a r d a d e a n c h o . l o » usos 
P u e d e v i s i t a r l a e l p ú b l i c o d e s d e A $ 8 . 5 0 — P i e z a s d e c r e a d e l i n o 
tfta c i n c o d e l a t a r d e . 
Se c i e r r a - p o r l a n o c h e . 
A l a s d i e z . 
; p u r o m a r c a F . F . F . , c o n d i e z v a r a s 
d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 9 . 2 5 . — P i e z a s d e c r e a d e l i n o 
C r e p é m a r o c a i n e . C r e p é M o n g o l . 
C r e p é R a d i a n t e . O t o m a n o - l i b e r t y . O t o -
m a n o s e n t e j i d o g r u e s o y f i n o . C h a r - P r e c , o s ' d e s d e e l m á s í n ? i m o a l m á s | 
m e u s e r o m a n o . C h a r m e u s e f r a n c é s . a l t o . s e g ú n t e t a d o s d e l a c a l i d a d y 
" S o i r c e s " , n o l a s h a y t o d o s l o s 
d í a s ; y a u n q u e l a s h u b i e r a , n o se-
r í a p o s i b l e a s i s t i r a t o d a s . I m p o n e n 
r e q u i s i t o s y o b l i g a n a p r o p i c i o s es-
t a d o s d e á n i m o q u e n o s i e m p r e es 
p o s i b l e c o n c i l i a r c o a l o s i m p e r a t i -
v o s m a n d a t o s d e l a r e a l i d a d . P o r 
e so l o s V e s t i d o s d e n o c h e s u e l e n 
d e s t a c a r s e , e n e l e s c a p a r a t e , m á s 
p o r l a j e r a r q u í a q u e p o r e l n ú -
m e r o . 
C o n l o s t r a j e s d e t a r d e , y a es 
o t r a c o s a : s o n m á s n e c e s a r i o s y 
m á s ú t i l e s ; y es n a t u r a l , p o r t a n t o , 
q u e r e q u i e r a n m a y o r s o l i c i t u d . P e -
r o e l V e s t i d o q u e a t o d a m u j e r h a 
d e m e r e c e r d e d i c a c i o n e s c u o t i d i a -
n a s , es e l d e c a l l e . E l V e s t i d o q u e 
s i r v e p a r a w i r t o d a s l a s h o r a s c o -
r r i e n t e s , s i n e t i q u e t a s n i c o r t a p i -
sas . 
E l e g a n t e s y b o n i t o s V e s t i d o s d e 
C a l l e , a ú n l e q u e ' d a n a " L a F i l o s o -
f í a " d o s c i e n t o s a c a s o . Y d e c i m o s 
a ú n , p o r q u e a l ú l t i m o p r e c i o q u e se 
les p u s o h a n e m i g r a d o d e l D e p a r -
t a m e n t o r e s p e c t i v o m u c h a s d o c e -
n a s d e e l l o s e n l a s s e m a n a s p a s a -
d a s . I n s i s t i m o s s o b r e e l t e m a , p o r 
s i l a s l e c t o r a s s o n o l v i d a d i z a s y n o 
r e c u e r d a n y a l a c o t i z a c i ó n l i q u i d a -
d o r a q u e a es tos V e s t i d o s r e m a r c a -
m o s . 
S é t r a t a d e M o d e l o s d e t l r e p é 
C a n t ó n , d e C r e p é M a r r o q u í , d e F i a t 
C r e p ; t o d o s d e s e d a ; c o r t a d o s c o n 
s u j e c i ó n a l c a n o n d e l a m o d a ac -
t u a l y a c a b a d o s c o n e x i g e n t e b u e n 
g u s t o . Y . . . . f r a n c a m e n t e r e g a l a -
d o s , p u e s a t a n t o e q u i y a l e q u e l o s 
d e m o s a p a r e s p o r 2 0 p e s o s . 
S e ñ o r a , d e c í d a s e a e x a m i n a r l o s 
d e c e r c a , y se t o p a r á c o n m á s d. 
u n h a l l a z g o . 
S E D A S 
L e s d e d i c a r e m o s u n o s xp i rono , 
p r e v j o s ? N o h a n d e h a c e r f a l t a . 
S e d a s s o n u n v a l o r p e r m a n e n t e 
v a l o r q u e n o se m a n c i l l a n i 
p r e s e n c i a . L i m i t é m o n o s , pues a * 
f e r i r sus p r e c i o s d e ú l t i m a h ' o r a ^ 
J e r s e y y T r i c o l e t t e , l i s o y 1 ^ 
d o , c o l o r i d o c o m p l e t o , a 9 6 cts. U \ 
d e 5 0 c o l o r e s d e C r e p é George t t . 
a 9 8 c t s . 
C r e p é R e m e y , í o n d o s d e c o l o r en 
t e r o , c o n l i s t a s y d i b u j o s de p o s ¡ ¿ 
v a n o v e d a d ; s o b r e t o d o e n h - r J 
, . 1 1 " ^ -orn-
M i n . u i q r b l a n n y n e g r a , & J i q -
C r e p é M a r r o q u í , e n c u a n t o s tonoi 
se c o n o c e n , a $ 1 . 7 3 . C r e p é s fran-
ceses y G e o r g e l t e s e s t a m p a d o s , tam-
b i é n a $ 1 . 7 3 . 
T a f e t á n L i b e r t y , r i q u e z a de co 
l o r i d o . a $ 1 . 1 8 . M á s d e 75 gamai 
d e C r e p é d e C h i n a f r a n c é s , a 91 
c l s . C r e p é C a n t ó n y Charmeusses , a 
$ 2 . 2 9 , i n c l u s a s t o d a s las tona l ida . 
de s . E l C r e p é C a n t ó n , l a b r a d o y 
l i s o , q u e e s t a b a a 4 pesos; hoy lo 
d a m o s a $ 2 . 9 7 . 
C O R S E S A $ 1 5 0 
S o n l o s d e 1 0 y 15 pesos . Para 
a p r e s u r a r s u l i q u i d a c i ó n , les marca-
m o s ese p r e c i o a b s u r d o d e peso y 
m e d i o . A l a s l e c t o r a s q u e precisen 
a l g u n o , les a v i s a r e m o s q u e ya 'que -
d a n p o c o s e j e m p l a r e s . .V.-
N O T A . — L l e g ó o t r a remesa del 
S a t í n F u l g u r a n t e . E n n e g r o y en 
c a r m e l i t a . R e c u e r d a u s t e d , ^ ñ o r a , 
q u e l o y e n c i í a m o s a $ 2 . 5 0 , duucue r -
d o c o n s u c a l i d a d ? P u e s h o y lo da-
m o s a $ 1 . 9 9 . U n a g a n g a d e gentes 




P r o n t o p o n f r á a l a v e n t a l o s 
n u e v o s S O M B R E R O S q u e 
a c a b a n d e l i s i a r . 
E n l o s 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
d e i n v i e r n o q u e n o s q u e d a n , 
h e m o s h e c h o u n a n u e v a y 
m u y I M P O R T A N T E 
R E B A J A D E P R E C I O S . 
^ t l l l e - ( T u m o n t 
P R A D O 8 8 
y s u S u c u r s a l d e P r a d o 9 6 
p u r o c o n a p r e s t o d e h o l á n , c o n d i e z ¡ M o a r é . F a y a s . T a f e t a n e s T i s ú s . S a t i - k a j q . e l m a n d a t o d e n u e s t r o d e s e o d : 
v ^ r a s d e u n a y a r d a d e a n c h o . nes f u l g u r a n t e s . A l p a c a s . J e r s e y s l i - : s e r v ¡ r a I p ú b l i c o . 
A $ 9 - 4 0 . — P i e z a s d e c r e a d e l i n o sos y e n c a l i d a d d e o t o m a n o . F u l a - M a g n í f i c o s c r s o e s d e l a C h i n a , d e 
p u r o c o n a p r e s t o d e h o l á n , m a r c a i res . P u s s y - W i l l o w . S e d a " S p o r t " . G r a - s e d a p u r a , d e s d e 9 0 c e n t a v o s l a v a - a 
E . E . E . , c o n d i e z v a r a s d e u n a y a r - , n a d i n a s . C r e p é r o m a i n c . V e l o s d e se- C r e p é s g e o r g e t t e s , d e s d e $ 1 0 5 . T a i 
d a d e a n c h o . d a y E t a m i n a s d e seda . f e t a n e s d e s d e $ 1 . 6 5 . C r e p é s d e C a n - l 
H O L A N E S T e l a s e n b l a n c o y n e g r o q u e l a t ó n d e s d e $ 2 . 6 5 y C r e p e s - s a t i n d e s d e 
A $ 8 . 0 0 . — P i e z a s d e h o l á n c l a r í n , i m o d a y l a n e c e s i d a d s i e m p r e t i e n e n $ 3 . 7 5 . 
NOTICIAS D E L P U E R T O 
M A R A V I L L O S O 
P A R A L O S N I Ñ O S 
y recomendado a la* madres por loa 
méd icos de todaa partea. A G A R - L A C 
resulta especialmente bueno para los 
cuerpecltos delicados que necesitan un 
laxante suave y- moderado, 
— - g y • | • • toma a l acostarse. 
L O S C I R C U L O S C O M E R C I A L E S 
R U S O S I N T E R E S A D O S E N L A S 
R E L A C I O N E S R U S O - J A P O N E S A S 
E L " M E X I C O " 
•» 
• % i 
P r o c e d e n t e d e X e w " V o r k l i e¿ j . ^ e t l 
v a p o r a m e " i o a n o " M é x i c o " q u e ' . r a - ' 
j o - . ¡ a r ^ n g e n e - a l , 6 i ) p a s a j e r o s P a -
K i l a r í a Mana y 3 4 p n t r á n s l t a 
L l e g a r o n F J e s t e v n p o r l o s - c / o - -
r e s H u g o " « l a c i a s ; A c í ; S a l i i v a u 
A i ' o n • M a i ; ; ' i n e z ; A n g e l S- fis^i 
n o ; C a r l o s P a n d e n : w»i.i«i T r f n ^ w J 
A n g e l y E u g e n i a G o n z á l e z ; J u l i a G . j 
L i m ó n e h i j o ; C a t a l i n a A . d e S i - ¡ 
m ó n ; F r a n c i s c o C a p t a n y | M o J » ; 
M a n u e l P . - P é r e z ; J a c o b o s i m ó n ; 
1 n r i q u e L . M a r t í n ; M a n u e l S u á r e z , 
H i p ó l i t o G a r c í a ; S o i - a C a b a l l - r o e 
l i j o ; J o r g e L . P é r e z " j a n o . 
E X n o i i K i i r j . j ; r 
¡ e n e l v a p o r a m e r i u . m o p . o b e r t i 
L ? e , l l e g a r o n 2 7 2 p n s n . i c r o s e n < i : 
m a y o r p a r t e t u r i s t a s . 
i v i e ¿ : a r o n e n e s t e V<3¿<A l o s j e ü o - 1 
r e í M a n u e l A b e l l a . J a l i o t a d<' A g r á 
m o n t e . J o s é H e r n á n d e ? - A n t o n i o | 
M o n t ó l o ; J o s é C o l l a d a ; J o h n F . 
l i c ^ ' i u y s e ñ o i r ; J a m e s V . C a m ; i r -
ú Uu y f a m i l i a y l o s r - m á s t v r ' s u i . - í . • 
L L " U L L A ' 
P r o c e d e n t e d e X e w " Y o r k L o g ó " 
a y e r e l v a p o r i n g l é s ' U l ú a " , q u e t e r 
j o c a r g a g e n e r a l y 6 p a s a j e r o s p a -
r a l a H a b a n a y A S e n t r á n s i t o I 
L a t o t a l i d a d d e l o s p a s a j e r o s d e 
« s t e v a p o r s o n t u r i s t a s . # 
r o n v i v d e k i . v \ v i s i 
E n e l X o r t h L a n d l l e g a r o n l o s se-
ñ o r e s s . V i l l e g a s ; L u i s a S o l o r z a n o 
e h i j a ; F . s u á r e z ; F . C o t o y se-
ñ o r a ; e l j o v e n O s c a r S t o ; J o r g e 
A b a l l í : M a t i l d e R u e d a . M . P é r e z : 
M . s o e s ; G . F e r n á n d e z ; L . B C a r 
c í a y o t r o s . 
E m b a r c a r o n e n e l X o r t h L a n d 
p a r a K e y W e s t l o s s e ñ o r e s F r e ' I L o 
v e r . e l j a p o n é s T o s k i k i T a m a n s k a , 
y s e ñ o r a ; R o b e r t o R o s t r e t o ; I g n a -
c i o C h a v e z ; F r a n c i s c o C a ñ i z a r e s ; J o 
t é G r a s a y o t r o s . 
E L S I B O N F V 
i ' r o c o d e n t e d e V e r a c r u z l ' e ? j 
t y e r e í v a p o r a m e n c a r o " S l n i - n e y ' -
c o n c a r g n i o n ' r a l y 2 1 pasa je^ . -m pa -
ru l a H a i a n a y 2 1 e n t r á n s i t j 
L l e j f a . * >n en e s t e v a p o r E l e n * M a 
r í a M a r t í n e z . C a r l o t a M a r t í n é r ; i " ! -
p i a n o A . C a v r a c h o ; M a n u e l M T o -
r r e s y f a ' n M i a . M a r í a X . d e l a F u r a 
t e y . f a m ' . l u v R o s a d e l a F u e i . ' / j ; V i 
c e n t e d e l a H ' d a l g a - M a r c k L f o C o y 
o í r o s 
M . R r s Z E H l M 
E n l a s t r e ^ l e g ó a y e r d e M r - i i 
l a g o l e t a I n ^ t a F u t í i h e m . 
í ?8 F E R R H s 
L o s f e r r i e s H e n r y M . F l a g l e r y ' 
J o s e p h R . P a r r o t . t a n l l e g a d o d e 
K e y W e s t c o n 2 6 w a g o n e s d e c a r g a 
e e n e r a l 
S E C O X S l i H . H V V E J A D O 
E l V i s t a d e l a A d u a n a d e l a H a -
b a n a s e ñ o r C a r l o s D u c a s s i a c u s ó 
a n t e l a p o j i c í a d e l p u e r t o a,! c h ó f e r 
A n t o n i o M é n d e z F e r n á n d e z - d e q u e 
a l - a b o n a r l e 25 c e n t a v o s c o m o i m -
p o r t e d e u n a c a r r e r a d e s d e s u d o -
m i c i l i o a l a A d u a n a , l o v e j ó a r r o -
j á n d o l e e l e f i n e r o a l s u e l o 
X O P A G O y 
J o s é R i v e r o R i v a . d u e ñ o d e l a 
c a n t i n a d e l m u e l l e d e s a n F r a n c i s -
c o , a c u s ó a G r e g o r i o D í a z , n a t u r a l 
d e ' M é j i c o , f o t ó g r a f o y v e c i n o d e ¿ a n 
t o T o m á s 1 2 , d e ' n o h a b e r l e q u e r i d o 
a b o n a r e l i m p o r t e d e v a r i a s c o p a s 
d e b e b i d a s y t a b a c o s . 
B E S O K N D A L 
E l v a p o r n o r u e g o S o k n d a l l l e g ó i 
d e N e w P o r . t X e w c o n c a r g a g e n c - j 
r a l . 
i r . r r n n i v L B A " 
C o n u n c a r g a m e n t o d e f r u t o e n 
t r á n s i t o , y 3 7 p a s a j e r o s l l e g ó a y e r 
d e T e l a , H o n d u r a s , e I v a p o r a m e r i -
c a n o " T u r r i a l b a " . 
S A L I D A 9 D ! W E R 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a o o - . 
r e s : e l a m e r i c a n o E x c e l s i o r p a r a X e w , 
O r l e a n s ; e l a m e r i c a n o X o r t h L a n d 
p a r a K e y W e s e t ; l o s f o r r i e s J o s é R . ¡ 
P a r r o t y H e n r y M . F l a g l e r p a r a j 
K e y W e s t ; l a ( g o l e t a i n g l e s a V e r u - i 
n a p ^ r a P u e r t o C o r t é s e l h o n d a r e -
ñ o " A t l á n t i d a " ' p a r a C e i b a H o n d u -
r a s ; e l T u r r a b a p a r a X e w O r l e a n s ; 
e l n o r u e g o W a n k e l j 1 » ! ! p a r a C a i o a - i 
r i é n ; e l i n g l é s P a t r i c i a . ! p a r a I n ¿ l a - ' 
t é r r a . 
E L S P V K D A M 
E l d í a 13~ l l e g a r á d e R o t t e r d o n 
v í a E s p a ñ a , e l v a p o r h o l a n d a s ' s p a r ! 
d a m q u e i r a e c a r g a g e n e r a l y 4 33 
p a s a j e r o s . 
f 
M O S C O U . F e b r e r o Í 0 . 
L a s i t u a c i ó n c o m e r c i a l r u s o j a -
p o n e s a e s t á d e s p e r t a n d o g r a n i n t e -
r é s e n l o s c í r c u l o s e c o n ó m i c o s d e l 
s o v i e t , a h o r a q u e se h a l l e g a d o a 
u n c o n v e n i o e n t r e l o s d o s p a í s e s . 
L a a g e n c i a o f i c i a l d o n o t i c i a s , R o s -
t a , d i c e q u e e l c o m e r c i o d e R u s i a 
i c ó n e l J a p ó n e n 1 9 2 4 a s c e n d i ó a 
| l 5 . 5 0 0 . 0 0 0 r u b l o s o sea t r e s v e c e s 
e l d e 1 9 1 3 . E l c o m i s a r i o d e c o m e r -
' c i ó e x t e r i o r , q u e h a s t a a h o r a h a e x -
p o r t a d o m a d e r a s d e c o n s t r u c c i ó n y 
' p r o d u c t o s a g r í c o l a s a l J a p ó n , i n t e n -
t a t h o r a e n v i a r p e t r ó l e o , s a l y h i e -
r r o . 
P A R A G O Z A R 
d e l r e c r e o , l í b r e s e de l o s achaques q u e 
s ó l o las m u j e r e s c o n o c e n , t o m a n d o 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
V A L S A M 
"7 
tVOIA t. PIMKMAM HID'CINt CO. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
B U E N T O N O 
En toda ceremonia de etiqueta, to reo-
• iones informalei, en loa parquea y en todaa 
partea, el hombre culto ae dialin|ae por an 
trato y vestido. 
Nada que reselle tanto la elefancía del 
Testir como usar calcetinea Snugfit. 
Mercer ízada , aeda vegetal y aeda pora. 
Talón y puntera reforzados. 
[ A l Comprar: Snugfit sin radiar 
P a r a l a v e n t a en l aa t i e n d a s p r m -
c i p d les 
S N U G r i T H O S I E R Y C o . 
N e w Y o r k . N Y . U . S . A . 
- N O E S P O S I B L E . . . 
O b t e n e r e n n i n g u n a c a s a c r e a c i o n e s d e c a l z a d o 
i g u a l e s a l o s q u e v e n d e 
E L F L A N D R E 
' K l v a p o r f r a n c é s • F l a n d r e " H e - ' 
g a r á a l a H a b a n a , p r o c e d e n t e d e V i \ 
r a c r u z p a r a s a l i r e i d í a 1 5 c o n r u i n 
i-o a E s p a ñ a y F r a n c i a . 
E L F L S E Q l ' I B O 
' \ 
E l v a p o r i n g l é s " E s s e q u i b o " TJc-] 
ó a r á m a ñ a n a , ¿ t a 13 <le s u b - ^ m . ^ r l -
c a , c o n c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . I 
E L ZACAPA 
E n l a m a ñ a n a d e h o y l l e g í ^ A d e ' 
N e w Y o r k e l v a p o r a m e r i c a n o Z d - ; 
t a p a , q u e t r a e t u r i s t a s . . . ' 
E n e s t e v a p o r se e s p e r a l a resp-?- ' 
t a b l e d a m a s e ñ o r a G e n o v e v a G u a i -
' d i o r v i u d a d e ' E s t r e d a P a l m a 
I . L K V A H A A Z I C A K 
K l v a p o r a m e r i c a n o • " S i b o n e y " sa l" 
d r ; i : i de l a H a b a n a , l a r g a d o d e a z ú -
-wt ^ a r a N e w Y o r k . 
T R I A N O N 
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t e a c o r d a d o e n t r « » C u b a y l o s E s t a -
d o s U n i d o s , y d e » q u e t a n t a s v e n t a -
j a s se e s p e r a n p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
L A S A I D I E N C I A S 
P o r e n c o n t r a r s e a l g o i n d i s p u e s t o 
e l s e ñ o r P r e s i d i e d e l a R e p ú b l i c a i 
s u s p e n d i ó a y e r lab a u d i e n c i a s q u e ¡ 
i t e n í a c o n c e d i d a s P ' - re e l m i s m o d í a 
I y p a r a b o y . 
. A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
H a n s i d o s u s p e n d i d o s l o s s i g u i e n -
I t e s a c u e r d o s m i n i c i p a l e s : 
I — D e l A y u n t a n r e n o t d e S a n t i a g o 
I r t e C u b a , s o b r e i n c ' u s i ó n e n p r e s u - ! 
¡ p u e s t o d e u n c r é d i t o d e $ 7 0 0 . q u e ! 
| b u h o d o s e r d e s t i n a d o a a d q u i s i c i ó n . 
I d é i m p r e s o s . 
— D " : d e P a l m i r a . p o r e l q u e se | 
i p u t o r i z n b a a l a p l a n t a e l é c t r i c a p a -
I r » i n s t a i a r u n a l í n e a d e d i s t r i b u c i ó n i 
| c e ' 4 . 0 0 0 v o l t s . 
— D e l d e A l q u i l a r , r e f e r e n t e a i 
¡ a u t o r i z a r a l s e ñ o r T g m á s A l v a r e z ; 
i p a r a v e r i f i c a r u n r e p a r t o e n p a r c e - j 
j "as d e s u f i n c a N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
I R o s a r i o . 
— D e ' d e S a n t i a g o d e l a s V e g a s , i 
! s o b r e a b o n a r u n c r é d i t o q u e r e c l a -
' m a e l s e ñ o r C t r l o s S a n M a r t í n G a r -
| c í a p o r u n p r o y e c t o p a r a c o n s t r u c - ; 
t i ó n d e a c e r a s . 
— D e i d e S a n J r a r d e l o s Y e r a s . 1 
r e l a c i o n a d o c o n l a i n c l u s i ó n d e v a -
r i o s c r é d i t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a u n 
p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o e n e l 
p r ó x i m o p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o . 
A L A S M U E B L E R I A S Y T A L L E R E S 
DK E S M A L T A R T D E C O R A R 
A P A R E J O Y E S M A L T E 
S U R E K O L E es e l m e j o r . 
* S I n o l o conoce , p í d a n o s m u e s t r a -
F e r r e t e r í a L a L l a v e , N e p t u n o 106 
e n t r e C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a , 
T e l é f o n o A - m O . 
L A C A S A O L A V A R R I E T A 
A l t . 14 d 2. 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
P I N O S C O M O L O S D E L A P L A Y A D E M A T I I A N A O . — F I C O S B E N -
J A M I N C O M O L O S D E L P A R Q U E A J L B E A J R . 
P U E D E N V E R S E E N L A 
F i n c a ^ M u l g o b a 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
u c u r s a l : O . C a m i l o » » ( S . R a f a e l ) 
T e l é f o n o : A - 0 Ü 7 1 
A l t ~6é l o . 
r 
S a r a l ) e t ^ e i n e 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
t 5 o 6 o 5 s o n M l o t a l o s y t i e n e n s u t i r i n a 
M o o l v i d e n n u e s t r a s m e ó l a s 6 e " " T A l e x a n d r l n e " 
S a r a l ) c t ^ \ e i n e 
T í r a l o ^ t o . 1 0 0 J 
| A T E N C I O N ! = = = 
l a c o m p e t e n c i a m o t a e x i g e p s u p r o d u c t o s e a n u n c i e 
B DIARIO DE L A M I N A e s l e í d o e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 2 d e 1 9 ^ 3 A R O x c i r ^ 
r 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
R I A L Í O 
Eli D E S 3 E R T A R D E E O S T O N T O S 
Sur i . s f i -oh is inro s a l i ó t i p ú b l i c o a y e r 
t a r d o y noche c o n l a i t x h i b i c i o n e s de l a 
F o t o - c o m e d i a p o r H a e e i n s o n F o r d y 
E n n i d B e n n e d t i t u l a d a : E L I > E S P K R -
K A C I O K A l . í P a s e j da M a r t i e s q u i n a a C T J B A K O ( A v e n i d a de Italia, y J n a n T A B D E L O S TCXNTurf en e l l a sa ve 
1 que en e l m u n d o h a y m u c h o s t o n t o s 
y q u e v e r d a d e r a m e n t e l o i g n o r a n . E s -
t a f i l m se l l e v a r á n u e v a m e n t e y p o r 
ú l t i m a vez h o y en l a s t a n d a s de 5 y 
c u a r t o y 9 y m e d i a . 
K n l a s t a n d a s c o n t i n u a s de 1 a 3 y 
de 7 a 9 y m e d i a se e x h i b i r á n c i n t a s 
c ó m i c a s . E p i s o d i o 2 de A M B I C I O N T 
P A T R I O T I S M O p o r N e v a - G e l b e r , L A 
V I D A D E U > ' C A M P E O N p o r J a c k 
D c m p s e y y M A R I P O S A p o r l a s i m p á -
t i c a r u b i a L a u r a P l a n t é . 
M a ñ a n a : E s t r e n o e n C u b a de l a be-
l l í s i m a f i l m de p r e c i o s a s escenas p o r 
L a u r e t t e T a y l o r U N A X O C H E . D E 
A M O R E N R O M A 
E L I N F I E R N O D E L D A N T E lo anas 
g r a n d i o s o de l a l i t e r a t u r a h a s i d o : r a n s 
p o r t a d o a l a p a n t a l l a p o r l a casa F o x 
q u i e n le h a a u m e n t a d o s u v a l o r h a c i é n 
d o l a v e r d a d e r a m e n t e e s p e c t a c u l a r . 
S a n R a f a e i ) C i e m e a t e Z c n e a ) 
N o h a y l u n c i ó n . • ' .\ Ium w s í j : un:-, cin* • c ó u i - a : T-a, 
j e m o c i ó n d e s c o n o c i d a - ( e s t r e n o ) p u r K . 
P A Y R E T < r a s e o de M a i - t i ^ e q u i n a a .ml- D o n a l i 
S a n ¿ 6 * $ ; / j ^ las n u e v o y t r e s c u a n t o s : A b a j o 
C o m p a i i M mcj iw 'uua Je L u p e R i v a s co t í l a p - j l u b i c i ó n ; L o s i m j r e t > de u n 
C a c h o • ! j o c k e j . 
A l a s echo y m e d i a : l a r e v i s t a e n j 
c u a t r o « j u . i d r o s . A t r a v é s ce l u t i e r r a ; A X i K A B I B Í t a ( c o n s u l a d o e t -qoina a T i l -
la, r e v i s t a le M . I g l e s i a s ; l ; i a d a v e y*] t n d e s ) 
e i m a e s t r o R i v e r a Baz , R j m p t n t o r e r o . I C o m p a ñ í a de z a r z u e l a d ^ A g u s t í n R o -
i d r fguez . , 
" P H I N C I P A E Li *. C O M Z : ; ) J A i A n l - a las ícbfí1. L o c o s y c u e r d o s . 
m a s y a r l u e t a ) I A l a s n u e v e y c u a r t o : L a R e v i s t a 
C o m p a i i t ae Ci jn-edia • ' . r C g í d a . l o r e l L o c a , 
p r i m e r a c ^ - r J o s é R i v é r o , A as d i ez y m e d i a : B a l a n c e de a ñ o . 
A l a s n u e v e í l a c o m e d i a f r a n c e s a e ñ . 
t r e s a c t o s . L a s e f . o r i t a se . l i v i > - c i a . ! A C T U A E Í D A D E S ( A v e n i d a de B é l g i c a 
e n t r e N o p t n n o y A n i m a s ) 
K A B T I ( D r a g o n e s e s q a i n a a ü m u e t a i j v l a? s i e t e y t r e s c u a r t o s : R e v i s t a s 
C o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a e s p a ñ o l a d i - ! y c i n t a s c C i u l c a s . 
r í g i d a p o r ex c o m p o s i t o r A m a d e o V I . j A l a s o c h j - y m e d i a : jOro m a l d i t o , p o r 
v e s . ' P f t o I f o r H s p i i ; n ú m e r o s pnv e l c u a r t e -
A las >cho y t r e s c u a r U - s : l a c o m e - j l o m e j i c a n o de m a r i m b a H e r m a n o s G ó -
d i a l í r i c a en t r e s ac tos , de F e d e r i c o R o - 1 m e z . 
m e r o y G u i l l e r m o F e r n á n d e z S h a w ^ e l 1 A l a s n u e v o y t r e s c u a r t o r . : til m i s -
m a e s t r o A m a d e o V i v e S , D o ñ a F r a n c i a - t e r i o s a g r a d o , p o r C a t e l i n W U s o n ; n ú -
q u i t a , m e r o s p o r l e s H e r m a n o s G ó m e z . 
[ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
1 -
' ' C I N E U R A " 
U T E M P O R A D A D E A M A D E O V I V E S 
D O Ñ A F T U X C I S Q U V T A 
Se m a n t i e n e t r i u n f a i m e n t e e n e l q u e se ' h a e l e v a d o c o n e s t a h e r i n o -
c a r t e l d e l M a r t í l a b e l l í s i m a c o m e - L s f s i m a o b r a & a l t u r a s a r t í s t i c a s n o 
d i a l í r i c a d e l i l u s t r e ' c o m p o s i t o r es- s o s p e c h a d a ^ p o r l o s c u l t i v a d o r e s , 
p a ñ o l A m a d e o V i v e s t i t u l a d a D o ñ a _ ^.j x j i ~ r * 
I r a n c i s q u i t a 08 a r l l ^ , a s dG l a c o m p a ñ í a d e 
' V i v e e i n t e r p r e t a n l a v a l i o s a p r o -
P a r a h o y l a E m p r e s a de es to e le-
g a n t e y b i e n c o n c u r r i d o s a l ó n de l a 
c a l l e I n d u s t r i a y S a n J o s é h a s e l e c c i o -
n a d o u n r e g i o y c o l o s a l p r o g r a m a . 
M a t i n e e c o r r i d a de . d o s y m e d u i a 
c i n c o y m e d i a . E i F o t ó g r a f o , c o m e d i a 
en dos ac to s , g r a n e s t r e n o de l a r e g i a 
p r o d u c c i ó n J o v a do l a W a r n e s B r o s s 
t i t u l a d a L A R E I N A D E L H A M P A p o r 
M a r l e P r e v o s t y J o h n R o c h e , y l a r e -
g i a c i n t a de g r a n a r g u m e n t o . t i t u l a d a . 
T a n d a E l e g a n t e a h i s c l n o o y m e d i a . 
1 E l F o t ó g r a f o . Comedia en dos a c t o s , 
> l a r e g i a p r o d i / v c i ó n J o y a L A R E I N A 
D E L H A M P A p o r M a r i e P r e v o s t y J o h n 
| R o c h e . 
*1 P o r l a noche f u n c i ó n , c o r r i d a a l a s 
i ocho y m e d i a c o n e l m i s m o p r o g r a m a 
\ de l a m a t i n e e . -
S á b a d o 14 E L I D O L O D E L A S M U J E 
R E S p o r J o h n B a r r y m o r e ' . 
E l l i b r o , q u e es i n t e r e s a n t e ^ i n -
« e n i o y o , a m e n o ¿ t e a t r a l , y l a m ú -
e i c a q u e es n e t a m e n t e e s p a ñ o l a ' y 
 l i  
d u c c i ó n d e m o d o i n s u p e r a b l e . 
D a o r q u e s t a , n u t r i d a y e f i c a z , b a -
, . , , • , j o l a b a t u t a d e l m a e s t r o P a l o s , o b -
l u e t i e n e l a g r a c i a , ^ l a l i g e r e z a , l a 1 - I . ] ~ . , , . , ^ 
i , , , • • te. \ t i e n e t o d o s l o s e f e c t o s , y l a p r e -
s e n t a c i ó n es e s p l é n d i d a . 
l e g a n c i a y l a v i g o i o s a i n s p i r a c i ó n 
q u e c a r a c t e r i z a a t o d o l o q u e p r o -
d u c e e l a u t o r d e M a r u x a , h a n g u s -
t a d o m u c h í e i m o a l o s a m a n t e s d e 
D o ñ a F r a n c i s q u i l a se r e p r e s e n t a 
h o y y m a ñ a n a se e s t r e n a r á E l D u -
ese g é n e r o q u e p a r e c í a d e c a d e n t e y q i i e s i t o . 
L U P E R I V A S C A C H O E N " P A Y R E T " 
L a b r e v e t e m p o r a d a d e L u p e R i - v a s C a c h o h a c o n q u i s t a d o f á c i l m e n -
v a e C a c h o c o n t i n ú a d e s a r r o l l á n d o -
se c o n l a m a y o r b r i l l a n t e z . 
E n l a s " o b r a s q u e se r e p r e s e n t a -
r o n a n o c h e o b t u v o l a g r a c i o s a , a r -
t i s t a m e j i c a n a u n g r a n é x i t o . 
E l c o n j u n t o d e a r t i s t a s p o p u l a -
r e s q u e h a l o g r a d o r e u n i r L u p e R i -
t e l a s s i m p a t í a s d e l p u e b l o h a b a -
n e r o , q u e se i n t e r e s a p o r l a s p r o -
d u c c i o n e s l o c a l e s d e l a v e c i n a R e -
p ú b l i c a . 
A n o c h e f u é m u y a p l a u d i d a l a 
b e l l a a r t i s t a ' y s u s c o l a b o r a d o r e s . 
L A S E R A T A D ' O N O R E D E A N N A P E T R O W A 
U N E U R A 
P r a d o y V i r t u d e s F r e n t e a l A n ó n 
H O Y J U E V E S 12 H O Y 
T a n d a s de 1 a 5 y 7 a 913 
L f t flSESINft 
A U J í E S A Y R E S 
S U e r l c j c k H o i m e s 
T a ñ d a ^ E l o i J a ñ t e í ^ ^ ^ S ^ ^ j ^ ' T v á 
E L E X P R E S O 
R E L A M P A G O 
R A L P H L E A V L S 
o l á O S l d - 1 2 
E n e l t e a t r o A c t u a l i d a d e s se ce -
l e b r a r á m a ñ a n a v i e r n e s , u n a g r a n 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a c o m o h o m e -
n a j e a l a c é l e b r e b a i l a r i n a A n u a 
P e t r o w a , a r t i s t a d e m é r i t o s e x c e p -
c i o n a l e s q u e h a o b t e n i d o é x i t o s r u i -
d o s o s , c o m o p r i m e r a b a i l a r i n a d e 
o p e r a e n l o s m á s i m p o r t a n t e s t e a -
t r o s d e l m u n d o . 
H e a q u í e l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a : 
P r i m e r a ' p a r t e : 
1» V a y a a l e g r í a ! C o u p l e t p o r l a 
b e n e f i c i a d a . 
2 ' G a v o t a " E s t e f a n í a " , p o r l a 
m i s m a . 
3V " C h a r l e s m y b o y " , p o r e l p r i -
m e r b a i l a r í n d e l B a - T a - C l a n , ' J o s 
L o l p h i n . 
4V M o n ó l o g o p o r e l a p l a u d i d o 
a r t i s t a s e ñ o r F r a n c i s c o M a r t í n e z . 
5 J a z z a m e r i c a n o b a i l a d o p o r 
l a b e n e f i c i a d a y M r . J . D o l p h i n . 
6 L a J a z B a n d , q u e d i r i g e e l 
m a e s t r o y c o m p o s i t o r s e ñ o r B r y o n . 
7 W a y a W a y s , p o r l a b e n e f i c i a -
b a . 
> • — • > 
H e r m a n o s G ó m e z . M a r i m b a M e -
| x i c a n a . 
S e g u n d a p a r t e : 
1 F a d o d e m i t i e r r a , c o u p l e t 
I b a i l a b l e p o r l a b e n e f i c i a d a . 
2 F o x b a i l a d o p o r l a b e n e f i c i a -
d a y e l a c r e d i t a d o p r o f e s o r " W ' i l U a m , 
c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e l a J a z B a n d 
¡ d e l m a e s t r o B r y o n . 
i 3 S e l e c c i ó n p o r l a b a n d a . 
4 B o l e r o c u b a n o " E l g ü i r o " , 
p o r l a s e r a t a n t e . 
5 C o u p l e t s p o r e l s e ñ o r F r . M a r -
t í n e z . 
6 P o l k a F l i r t a t i o n . p o r l a b e -
n e f i c i a d a . 
7 L o s C o j o s , m o n ó l o g o p o r e l 
p o p u l a r a c t o r c u b a n o M a n u e l B a n -
d e r a s . 
8 C a n c i ó n y F a n t a s í a m e j i c a n a 
p o r l a b e n e f i c i a d a . 
H e r m a n o s G ó m e z . M a r i m b a M e -
x i c a n a . 
S e r á , s i n d u d a , u n g r a n a c o n t e -
c i m i e n t o t e a t r a l l a s e r a t a d ' o n o r e 
d e ' A n n a P e t r o w a . 
C A M P O A M O R , 
I N D U S T R I A V S A N J O S E . — T E L E F O N O S A - 7 0 5 4 y A - T O e » 
5 % H O Y J U E V E S D E M O D A H O Y 9 % 
' G R A X E S T R E N O E H C U B A 
U n b e l l o r o m a n c e d o e n c a n t a l o r e s e s c e n a s , e n l a s q u e íje l u -
c e n l a s a d m i r a b l e s f a c u l t a d e s d e e s t e a c t o r f a v o r i t o . 
T h e ^ h i v e v A l f f e 
p i c l u r e g C b t y 
L A l / Z A 
¡ Á P L A N T É 1 / 
4 
DEGINALJ} 
D E M Y 
t l A m M t e P e / á m m A o 
L U N E T A S : $ 0 . 6 0 . B A L C O N ' : ? 0 . 4 0 . 
P r o n t o : " E L H U R A C A N " p o r H O U S E P E T E R S . 
d e l a s 8 
L A R O S A 
D E P A R I S 
P o r M A R Y P H I L B I N 
T a n d a s c o n t í n u á l d e 1 1 a 5 . 
L a s O l i m p i a d a s d e P a r í a . — 
A s u n t o 8 » . 
L a c o m e d i a " N O T E C A I G A S " 
y " E L C A Z A J X ) R " . 
B' . d r a m a p o r J a c k H o x i e 
F U R I A S D E S A T A D A S " 
Y " R O S A D E P A R I S " , c i n e -
d r a m a p o r M A R Y P H I L B I N . 
C 1 5 0 3 l d - 1 2 
J u g o a m i l a b i o h a n d e d a r 
a b i e r t a s t o d a s t u s v e n a s , 
q u e t o d a t u s a n g r e a p e n a s 
b a s t a m i s e d a c a l m a r . 
R E P E R T O R I O : 
Y 
A g u i l a 3 3 . 
C 1 5 0 4 I d 1 2 
D I E R N A S C O R V A S 
U - . E N D E R E Z A D A S 
I I 
L A A P A R I E N C I A 
mas que nynoa, piedra de 
oque del éxi to . Hombres 7 
mujeres, jóvenes y ancianos, 
patituertos 7 zambos, s a b r á n 
con agrado que ya .tengo l isto 
para la venta m i nuevo apa-
rato qtífe infaliblemente ende-
reza rá , en brevís imo tiempo, las 
piernas arqueadas y aquellas 
que es t án zambas en las rodillas, 
segura, r áp ida y permanente-
mente, sin dolor, incomodidades 
n i operación. Xo in t e r rumpi rá 
su trabajo diario, pues sólo se 
usü de noche. ' N i nuevo aparato 
"Lim-St ra i tne r , " Modelo Patentado No. 
18, es fácil de ajustar y sus resultados 
le a h o r r a r á n pronto el aspecto humi-
llante y me jo ra rán e« un ciento por 
ciento su apariencia personal. 
Escribame hoy mismo pidiendo gratui-
ta m en te y sin obligaciones de su parte, 
mi l ib ro fisiológico y anatómico de pro-
piedad l i teraria asegurada, el cual !e 
d i rá cómo corregir el defecto de la* 
pierna* arqueadas o sambas. E n v í e 10 
centavos para el tranqueo. 
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L a m a g n a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a d e H E N R Y R O U S S E L L q u e h a c o n s a g r a d o a R A Q U E R M E L L E R , c o m o l a p r i m e r a a c 
t r i z d e l t e a t r o d e p o s e , s e r á e s t r e n a d a p o r S A N T O S y A R T I G A S . 
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E n e s t a p e l í c u l a t r a b a j a t a m b i é n l a h e r m a n a d e R a q u e l 
M e l l e r . T i n a , y e l y a f a m o s o p r i m e r a c t o r A N D R E R 0 A N N E 
c o n o c i d o c o n e l s o b r e - n o m b r e d e E L C O N Q U I S T A D O R , p o r 
q u e c o n q u i s t ó a R a q u e l p a n . . e l c i n e m a t ó g r a f o ! . . . 
S i g a e l p ú b l i c o c o n i n t e r é s e l d e s a r r o l l o d e e s t e d r a m a 
e n e l q u e , s e g ú n l a p r e n s a e u r o p e a . l a s h e r m a n a s M e l l e r v i -
v i e r o n r e a l m e n t e l a t r a g e d i a d ' j . l o s c e l o s . 
.\n(? e l d e m i n i b a m l e n t o d e t o d a s s n s i l a . s i o n e s . c r e y ó e n l o q u e c e r d e 
d o l o r . . . 
S a n t o s y A r t i g a s p r e s e n t a r á n e s t a p e l í c u l a V I E R N E S . S A B A D O y D O M I N G O , s i e m p r e e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s y l a e m -
p r e s a C a m p o a m o r e n c a d a d í a s o r t e a r á e n t r e l a s d a m a s u n l u j o s o a b a n i c o R a q u e l M e l l e r , ú l t i m a n o v e d a d d e P a r í s . 
L A U L T I M A D E " D O M F R A N C I S Q U I T A " 
V I E R N E S S E M O D A : " E l » D U Q U E S I T O " 
T E M P O R A D A E N R 1 Q U • B O R R A S E N P A Y R E T 
E s t a i i o c l u . se r e p r e s e n t a r á en M a r -
t i , p o r H i l t i n i a vez , l a g r a n d i o s a c o m ' , -
d i a l í r i c a D o ñ a F r a n o i s q u i t a , que h a 
o b t e n i d o en l a H a b a n a u n é x i t o g r a n -
d i o s o y que h a c o n s a g r a d o a l M a e s t r o 
V i v e s , en todos los p a í s e s de h a b l a cas -
t e l l a n a c o m o e l p r i m e r m ú s i c o espa-
ñ o l de n u e s t r a é p o c a . 
Y, cosa c u r i o s a e s t a T i t i m a r e p r e -
s e n t a c i ó n de D o ñ a F r a n c l s q u i t a en e l 
M a r t í hace e l n ú m e r o 409 de l a s r e -
p r e s e n t a c i o n e s de e s t a Obra o f r e c i . i a s 
en A m é r i c a p o r l a C o m p a ñ í a que d i r i -
ge A m a d e o V i v e s . 
E s t a n i n t e n s o e l ' d e s e o de a s i s t i r a 
l a f u n c i ó n de e s t a noche , que de^Je 
a y e r se v e n d i e r o n m u c h a s l o c a l i d a d e s . 
Y es p r o b a b l e q u e h o y s e a g o t e e l p a -
p e l , o b l i g a n d o a n u m e r o s a s p e r s o n a s a 
p r i v a r s e de v e r D o ñ a F r a n c l s q u i t a . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n d e » m o d a , se es-
t r e n a r á a c é l e b r e o p e r e t a de A m a d e o 
V i v e s E l D u q u e s l t o , o b r a n o t a b i l í s i m a 
en s u g é n e r o , q u e l i a s i d o l l a m a d a p o r 
la C r í t i c a l a o p e r e t a de l a s e l e g a n c i a s . 
K l D u q u e s l t o posee u n l i b r o o r i g i n a l , 
a t r a c t i v o y b i e n c o n s t r u i d o , y u n a par-
t i t u r a d e l i c a d í s i m a , que r e s u m í ; l u d a s 
l a s e l e g a n c i a s y r e f i n a m i e n t o s de l a 
o b r a . 
E n e l r e p a r t o de e s t a o b r a f i g u r a n t o -
dos loa p r i n c i p a l e s a r t i s t a s de l a c o m * 
p a ñ í a . , 
P a r a e l s á b a d o se p r e p a r a n a'otivai-
m e n t c l o s M o s o / c o s V i v e s , c o n u n p r o -
g r a m a e x c e p c i o n a l . E l i l u s t r e a u t o r de 
M a r u x a l i a s e l e c c i o n a d o el p r o g r a m a , 
deseoso dp h a c e r u n v e r d a d e r o e s f u e r -
z j p a r a p r e s e n t a r u n o s M o s a i c o s q u u 
s u p e r e n a t o d o s l o s a n t e r i o r e s . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a l o s M o s a i c o s 
d e l s á b a d o e s t á n y a a l a d i s p o s k - ü m 
d e l p ú b l i c o en l a C o i r . a d t i r í a d e l M a r -
t í . 
¡ á i g u e n los e n s a y o s de M a r u x a , l a 
f a m o s a ó p e r a de a i r e s g a l l e g o s , que 
s e r á r e p r i s a d a e u b r e v e . E l M a - í s ' r o 
V i v e s d i r i g e p e r s o n a l m e n t e e s t o » ensa-
j yos , p u e s t i ene e l p r o p ó s i t o de o f r e c e r 
• u n a M a r u x a I m p e c a b l e , que d é a n u o á -
1 t r o p ú b l i c o u n a i d e a c o m p l e t a m e n t e 
i n u e v a de l o que es esa o b r a m a g n í -
I f i c a , t a n t a s veces e s t r o p e a d a p o r m a l e s 
• c o m p a ñ í a s . 
S a n t o s y A r t i g a s , l u s a f o r t u n a d o s 
e m p r e s a r i o s que h a n c o n t r a t a d o l a cora 
p a ñ i a d e l m a s g r a n d e de t o d o s los a c t o 
r e s e s p a ñ o l e s , h a n r e c i b i d o h o y u n ca -
b le , en el c u a l les a u t o r i z a B o r r á s p a -
r a f i j a r c o m o o b r a de d e b u t , en g r a n -
d i o s o d r a m a en c u a t r o a c t o s y en pi;o 
sa, o r i g i n a l de P a r k e n y t r a d u c c i ó n 
c a s t e l l a n a de L i n a r e s R i v a s y K e p a r a z , 
E l C a r d e n a l . 
A c e r c a de l o s t r i u n f o s de B o r r á s erí 
e s t a o b r a , h e m o s l e í d o m u c h o on l a 
p r e n s a e u r o p e a y s u d a m e r i c a n a y 
mes que l ia es tado a c e r t a ü i s h n a lu 
e i ó n . de . e s p e c t á c u l o pa ra el debut, 
t i e l e n c t f i g u r a n diez es t renos i 
e l l o s el jle l a o b r a de L ó p e z Pir 
E s c l a v i t u d y E l B a n d i d o de la SU 
E l . abono c o n s t a r á so l amen te de 
ce f u n c i o n e s y las cond ic iones ¡m 
^ l l c a ' r á n m u y en b r e v e . H a y venia 
e s p e b t a c i ó u p o r l : i t e m p o r a d a de 
r r á a . ' 
T e m p o r a d a de p u r o a r t e 
H A B A N A P A R K 
L U P E R I V A S E N P A Y R E T . H O Y , E S T R E N O D E " P O M P I N 
T O R E R O " 
L a e m p r e s a de P a y r e t h a t e n i d o co-
m o p r o p ó s i t o f i r m e en e s t a t e m p o r a d a 
l a v a r i a c i ó n a d i a r l o de] c a r t e l , l a 
c o m p a ñ í a de L u p e R i v a s Cacho , posee-
d o r a de- u n e x t e n s o r e p e r t o r i o y de v a -
r i o s e s t r e n o s , e s t á en c o n d i c i o n e s de 
h á c e r que e l p ú b l i c o conozca p o r l o 
m e n o s u n a n u e v a o b r a cada n o c h e . 
Q u i z á s en eso e s t r i b e l a n u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a d e l p ú b l i c o a l a s dos f u n -
c i o n e s que v a n de t e m p o r a d a . 
L a f u n c i ó n de a n o c h e p o r l a b e l l e z a 
e i n t e r é s de l a s o b r a s , c u l m i n ó en 
u n g r a n é x i t o de p ú b l i c o y do a r t e . 
F u e r o n r e p r e s e n t a d a » . dos r e v i s i t a s 
m u y s u g e s t i v a s : l a c o s m o p o l i t a A t r a -
v é s de l a t ' e r r a en l a que se c o m p r u e -
b a l a d u c t i l i d a d d e l t a l e n t o de l a g e -
n i a l a c t r i z m e x i c a n a , y l a u n i d a d de 
s u m a g n í f i c a c o m p a ñ í a ; y D e S o n o r a 
a Y u c a t á n , l a r e v i s t a de c u a d r o s e n -
c a n t a d o r e s , en l o s q u o v a n s i endo p r e -
s e n t a d a s a l p ú b l i c o , e n - u n a p e r f e c t a 
c o r r e l a c i ó n , l a s m o d a l i d a d e s t í p i c a s . Ja 
s c n t i m e r . t a l i S a d y t a l í r i c a de Jos d i s -
t i n t o s E s t a d o s de l a v e c i n a R e p ú b l i c a . 
F i n a l i z a l a s o b e r b i a - r fev ls ta c o n u n 
c o n c u r s o de p a n t o r r i l l a s y c o n u n a a n i -
m a d í s i m a f a r a n d o l a de g r a n e f e c t o , e n 
l o s que t o m a n p a r t e e l n u m e r o s o c u e r -
po de s e g u n d a s t i p l e s , t o d a s e l l a s e n -
c a n t a d o r a s y b e l l í s i m a s c r i a t u r a s . 
"Para es ta noche s u b ' r á a e s c e n a ' i a 
r e v i s t a en u n a c t o y c u a t r o c u a d r o s 
c o s m o p o l i t a s , t i t u l a d a A t r a v é s de l a 
t i e r r a ; y s e r á e s t r e n a d a , en s e g u n d a 
par*- , l a h e r m o s a r e v i s t a c ó m i c a , I r ' om-
p í n T o r e r o , a l a q u e h a p u e s t o u n a m ú -
s i c a d e l i c i o s a , a l e g r e e i n s p i r a d í s i m a e l 
m a e s t r o R i v e r a B a z , c u y a s c o m p o a i c i D -
nes se h a n p o p u l a r i z a d o e n t r e j i o s o t r j s . 
P o m p í n t o r e r o d a m ú l t i p l e s o p o r t u n i -
dades a l c o m i c í s l m o a c t o r P o m p í n I g l e -
s ias p a r a e x h i b i r s e en l o s m á s s a l i e n -
tes af ipeotos de s u a r t e g r a c i o s í s i m o 
y c o m p l e j o . 
M a ñ a n a , v i e r n & s , e s t r e n o de l a g r a n 
r e v i s t a d é l a a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e y 
fie Cuadros de u n p l a s t i c t e m o s o r p r B n - ¡ 
den t e , t i t u l a d a . E l B a t a c l a n e n M é - 1 
x i c o , t o m a n d o p a r t e en l a r e p r e s e n t a - 1 
c l ó n t o d a l a c o m p a ñ í a . 
M u y p r o n t o , d e b u t de l a g r a c i o s a t i - j 
p i e c ó m i c a P a s t o r a A l a m , m u j e r de b e -
l l e z a s u g e s t i v a y de f a c u l t a d e s e x t r a o r -
d i n a r i a s p a r a e l g é n e r o . 
E l l u n e s , h o m e n a j e j " b e n e f i c i o de I 
L u p e R i v a s C a c h o c o n u n p r o g r a m a | 
e x c e p c i o n a l ; y, ^ t ; m a r t e s , d e s p e d i d a d e ; 
l a C o m p a ñ í a . 
L o s p r e c i o s p a r a todas- l a s f u n c i o n e s | 
de l a t e m p o r a d a , son a base de u n peso 
l a l u n e t a . L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a 1 
v e n t a e n l a C o n t a d u r í a . 
E l d e b u t , en e l g r a n P a r g u e de D i -
v e r s i o n e s , de l a T r o u p p e de E n a n o s ha 
c o n s t i t u i d o u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n -
to , p o r e l é x i t o e n o r m e q u e h a a l c a n -
z a d o . 
C a d a noche se ve m á s c o n c u r l d o e l 
l u g a r d e s t i n a d o en e l P a r q u e p a r a los 
l i l i p u t i e n s e s . Y es que c a d a e spec t ado r 
q u e c o n c u r r e se c o n v i e r t e e n e l m e j o r 
v o c e r o sob re l a e x c e l e n c i a de e s t é es-
p e c t á o u l o o r l g i n a l í s i m o . 
S i n se r enanos , quo y a es u n a g r a -
c i a , u n g r u p o de a r t i s t a s que e j e c u -
t a r a c u a l q u i e r a de laje h a b i l i d a d e s de 
l o s enanos quo a c a b a n de d e b u t a r en 
H a b a n a P a r k , t e n d r í a b a s t a n t e p a r a des 
p e r t a r en e l p ú b l i c o e l . m a y o r i n t e r é s . 
L o s enanos de H a b a n a P a r k , e n t r e l o s 
c u a l e s h a y u n o que m i d e S9I0 m e d i a 
v a r a y pesa doce l i b r a s , c o n l a m i s m a 
m a e s t r í a c a n t a n y b a i l a n , que b o x e a n 
y e j e c u t a n , i n t e g r a n d o u n a o r q u e s -
t a c o m p l e t a , c u a l q u i e r pieza mVÉ 
P e r o n o es j u s t o r e f e r i r n o s solo ¿ 
t a e x c e l e n t e t r o u p p e , habiendo < 
en e l P a r q u e que l i a t ' despertad! 
m e n o s i n t e r é s , e n t r e e l l a s , la Tro 
de E l e f a n t e s y P u l i r á s , eon sus ac 
t i c o s t r a b a j o s o r i g i n a l i s l m o s . iiu;? 
s l d u r u i d o s a m e n t e a p l a u d i d o s . 
D e b e m o s c i t a r t a m b i é n l u excel 
C o m p a ñ í a C ó m i e a y d - Variedades, 
u n m a g n í f i c o c o n j u m o d-- artisfti 
u n se lec to r e p e r t o r i o de obras q 
cas. de l a s de m á s é x i t o . 
NTo s e r i a t a m p o c o j u s t o olvida 
t r i u n f o r u i d o s o q u ' ' a caba de alcá 
el n u e v o C i r c o de A g u t í , con sus \ 
s i m a s b a ñ i s t a s , que r i v a l i z a n , en 
l l e z a a l a s m a s b e l l a s de l Batacl 
A t odos y cada uno de estos es 
t á c a l o s nos i r e m o s r e f i r h ndo cada 
Ea e n t r a d a a l P a r q u e s igue eos 
do s o l o 10 c e n t a v o s . 
T R I A N O N 
H o y y m a ñ a n a d í a de m o d a , B e a u 
B r u m m e l o E l I d o l o de l a s M u j e r e s p o r 
J o h n B a r y m o r e c o n M a r l e P r e y o s t , C a r - ' 
n i e l M y e r s e I r e n e R l c h . A l a s 8 Co-
r a z ó n D e s ' e r t o p o r D o r l s e n y o n . 
S á b a d o a l a s ó y c u a r t o y 9 y m o -
d i a E l B a n d i d o de B a g d a d poi» D o a -
g l a s F a l r b a n k s . 
D o m i n g o a l a s 5 y c u a r t o y 9 y m e -
d i a D e v o c i ó n C o n y u g a l p o r B e t y C o m p -
s o n . ^ 
L u n e s lt> a l a s 5 y c u a r t o y 9 y m e -
d i a L o s A m o r e s de u n J o c k e y p o r J o h n -
r . y H l n n e s . • 
M a r t e s 17 d í a de m o d a U n a X o c h e de 
A m o r en R o m a p o r M i s s D u P o n t L a u 
r e t t e T a y l o r y T o m M o o r e . 
M u y p r o n t o : Kl D e s p e r t a r do los T o n -
t o s "po r H a r r l s o n F o r d y L a R e i n a d e l 
H a m p a p o r M a r l e P r e v o s t . 
N i u n s ó l o d e f e c t o 
desf igura l a a p a r i e n c i a perfecta 
d e s u c u t i s . T o d o defec to de la 
p i e l , y a s e a p e r m a n e n t e o 
t e m p o r a l , q u e d a admirab le -
m e n t e e s c o n d i d o . Reduce el 
c o l o r q u e n o es n a t u r a l , y corrige 
laa pieles que tienen apariencia graao». 
Sumamente ant i sépt ica . 
Envié 15i para una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & SON 
I W Y o r k 
S 
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R T E A T R O P A Y R E T D E l A ^ I W 
r e m a O n e n t a l 
d e G o u r a u d 
E l d í a 18, m j i é r c o l e s p r ó x i m o , t e n d r á 
l u g a r en P a y r e t l a f u n c i ó n é x t r a o r d l n a -
r i í i o r g a n i z a d a en h o n o r y a b e n e f i c i o 
de S e r g i o A c e b a l , e l p o p u l a r í s i m o n e -
g r i t o de A l h a m b r a q u e es a l a vez u n 
n o t a b l e e s c r i t o r y u n a u t o r de m u c h í -
s i m a g r a c i a . 
Se h a c o m b i n a d o p a r a esa n o t a b l e 
í i e s t a , u n p r o g r a m a e s t u p e n d o . 
Se e s t r e n a r á n dos o b r a s u n a de A c e -
b a l , t i t u l a d a Casos y cosas, r e v i s t a de 
a c t u a l i d a d y de l u j o s í s i m a p r e s e n t a c i ó n 
e s c é n i c a , y o t r a de V i l l o c h , e l f e c u n d o 
y a d m i r a b l e c o m e d i ó g r a f o , t i t u l a d a N o 
ae t ape eso. de e s t i l o b a t a c l a n e s c o . 
E n l a p r i m e r a de l a s c i t a d a s o b r a s 
t o m a r á n p a r t e t o d o s l o s a r t i s t a s do 
l a c o m p a ñ í a de R e g í n o L ó p e z ; y en l a 
I s e g u n d a , E l o í s a T r í a s , R e g í n o y ' A c e -
¡ b a l . , 
F i g u r a n a d e m á s en e l p r o g r a m a de 
l a f u n c i ó n , l a z a r z u e l a L a t i e r r a de l a 
r u m b a u n a de l a s o b r a s m á s l i n d a s d e l 
g é n e r o c r i o l l o ; y u n a c t o de c o n c i e r t o I 
en e l q u e t o m a r á n p a r t e d i s t i n t o s a r -
t i s t a s de o t r a s c o m p a ñ í a s , e n t r e e l l s e l | 
n o t a b l e t e n o r P e ñ a l v e r , de l a c o m p a - 1 
< ñ í a de A m a d e o V i v e s . 
A j u z g a r p o r l a a m e n i d a d y m é r i t o i 
d e l p r o g r a m a y t e n i e n d o en c u e n t a l a I 
p o p u l a r i d a d y s i m p a t í a s de que g o z a j 
S e r g i o A c e b a l , es s e g u r o q u e esa f u n -
c i ó n de h o n o r c u l m i n e en u n a c o n t e c i -
m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o . i I 
•»:•>; 
C U A N T A D I C H A 
G o z a u n a m a d r e q u o e v i t a a s u s 
h i j o s l l o r o s y p r o t e s t a s , p o r q u e sa -
b e p u r g a r l o s c o n B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , q u e se v e n d e e n t o -
d a s l a s b o t i c a s y e n s u d e p ó s i t o E l 
N e p t u n o y M a n r i q u e . H a -
B o m b ó n P u r g a n t e es u n d e -
B o m b ó n , q u e l l e v a l a p u r -
g a d e n t r o d e u n a r i c a c r e m a . L o 
c r e e n u n b o m b ó n d e l i c i o s o d e l a 
d u l c e r í a P a r a a l e g r a d l o s n i ñ o s , 
p u r g ú e l o s c o n B o m b ó n P u r g a n t e d e l 
M a r t í . 
a l t 3 - F 
C r i s o l 
b a ñ a 
l i c i o s o 
D r , 
R e g u l e s u V i d a 
S i es n e r v i o s o , n e u r a s t é n i c o , s i a u 
¡ v i d a , es t o r t u r a y m a r t i r i o , r e g ú l e l a , 
i n i v e l a n d o s u s n e r v i o s . T o m a n a o 
E l i x i r A n t l n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o -
I b r e , q u e s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i -
| c a s y e n s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p -
t u n o ' y M a n r i q u e . H a b a n a . L o e a e r -
v í o b o s q u e m a r t i r i z a n a l a f a m i l i a , 
l a h a c e n f e l i z , c u a n d o d e j a n d e pa-
d e c e r d e l o s n e r v i o s . E l i x i r A n t i n e r -
v i o s o , h a c e l a f e l i c i d a d c o n s ' u g a l , 
c u a n d o l a n e u r a s t e n i a l e a m e n a z a 
c o n d e s t r u c c i ó n . 
a l t i h 
L A S C A N A S 
Se unta con las manos y no Jos mancha, 
porque no es p in tura . 
Se vende en boticas y Sedería». 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
T o n i k e l es p r e c i s a m e n t e l o q u e 
u s t e d n e c e s i t a p a r a r e p o n e r l a s f u e r -
zas p e r d i d a s . E s t a p r e p a r a c i ó n e s 
i u n a c o m b i n a c i ó n d e e x t r a c t o c o n c e n -
| t r e d o d e m a l t a l a c t e a d a c o n g l i c e r o -
i f o s f a t o s 7 e x t r e m a d a m e n t e a g r a d a - 1 
| b l e a l p a l a d a r . 
C O M P R E 
L f t M E J O R D E I f t S ftóUflS D E C O L O N I A F f t f t N G E S f t S 
E Z A V I N 
• • • • • • 
• : : 
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M M 
Depós i to: 
N E S T O R S Á R D I Ñ Á S [ a n t e * Jesús Peregrino] 
T E L E F O N O U-2283 
a m x a i i D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 2 d e 1 9 2 5 P A G I N A N U E V E 
a q u e l 
m i 
p o r 
r a m a , 
e r v i -
C a r t e l d e C l n s M l r a i o s T P o r 1 8 5 J l B s a á 9 S ^ I l I s t n i c c i ( i i l 1 ^ 
— — ^ m i l i i f i a t t . " tp> T T M O D E " L A C O L O * g r e s a r « l a c a s a e n t r e e l mor t ío •» ^ i T i > o r > r r / r 7 t > f A r A W R V l 
- . . k t a t T r t « C A C I O N t H - n t e c l e r . a m a r r a o n a l a c a b ^ S« ^ ^ , ^ 1 A ^ P i í ^ 
P O A M O « ( X a d M t e U o « u 1 m » 5 » b • ^ ; T ^ > J ^ * f t u a o " t o . C o a r o U d o y | l a i n f e l i z a n c i a n a e l d e l a n t a l q u e i - i ^ u » 
S e g u r a m e n t e q u e e l n o v e n t a p j f ; l l e v a b a p u e r t o y u n a ^-pz a m o r d a z a - ! 
F l i H O S P I T A l . H E M A T E N I D A D 
D E I S L A D E P I N O S 
A y e r e s t u v o c o n f e r e n c i a n d o c o n 
E l » A T E J O T E M O D E 
C A C I O N 
C-AXT A M ( I n d u s t r  e i Q u l a » » S a n « I A X i T O í l f e p t u a o « a t r * cwniaAo y 
i ^ u c i nco y c u a r t o y ? H a n u e v e y ] A l a s c i a o y c u a r t o y » l a » n u e v e y I c i e n t o d e l o s l e c t o r a s d é l a o r o n s a ' d a s u s t r a j e r o n v i o l e n t a n d o d e e s c á -
r n a n l e R e l á m p a g o , p o r R e - ' n . e d i a : E l d e s p e r t a r de los t a n t o s , p o r ; d : a r i a , n o t e n d r á n e c e s i d a d d e q u e p a r a t e s y b a ú l e s l a c a n t i d a d d e 4 5 0 e l D l r e C r o r d e S a n i d a d , d o c t o r L.O-
B n i d B e n a o t . y a r r i s e n F o r d . h o y , u n a v e z m á s , a l d a r l e s c u e n t a p t ; o ^ ^ z d a i V a l l e , e. Jete L o c a l d e I s -
De u n a a c i n c o y de s i e t e a n a e v e j d e u n n u e v o c a s o . o n r e l a c i ó n l i l i C h a n t e c l e r n e g ó l a a c u s a c i ó n a u e ~ a d e K ™ ' ^ 1 0 ^ la,Vallet' 
5 onCe a c m c u . ^ ^ « - m - m e d m : A m b i c i ó n y p a t r i o t i s m o ; L a . " t i m o d e l a c o l o c a c i ó n " ,8e l e s se ie hace; p e r o a p e s a r d e e l l o f u é € l ^ a l l ™ * 6 * * 1 V J ^ 1 ^ • " i 
s i ¿ s c - m e d i a s N o -.e c a i g a s y E l v d i a de u n c a m p e ó n , p o r J a c k D e m p - p i l q u e d e t a l l a d a y m i n u c i o s a m e n t e i n S t r u í d o d e c a r g o s y r e m i t i d o a l r e c i 6 n d e l í105**1161 d e M a t e r n i d a d 
d ó r : e l d r a m a F u r i a s d e s a t a d a s p o r s e y ; L a M a r i p o s a , p o r L a u r a L a P l a n - d e q u é h á b i l m a n a r a U n b u e n c r e í - v i v a c p o r o r d e n d e l j u e z l i c e n c i a d o tí I n f a n c i a í 1 " 6 r * 6814 C 0 1 ^ ^ 6 1 1 * 1 0 
^ l á Denny y L a u r a L a P U n t é ; L a s 
H o x L a R o s a de P i - i 
! ry P h i ! b l n . 
• . |as ¡¿e ^ y m e d i a : c i n h.s c ó m i c a s . 
• . ocho : L a R o s i Ue r a ' i s . 
e n l a t o f e r i d a L s i a . j - o r M a - t é . i d o s e ñ o r d e j a e n l a s m a n o s d^- s u s S a l a d r i g a s 
VV-XI.BOH ( U e n e r a i c a r r l U o y P a d r e t r a s f a v o r e c e d o r e s i m p r o v i s a d o s ^ e L ) E l d o c t o r L ó p t r d e l V a l l e , a p r o - j 
v a r e . * > p r o d u c t o d e s u s e s c a s e s a h o r r o s | > L ' M J ^ K U S t K S l - K A L J > t « jüL1íX. '1X>- ' "*e,chan,3o e l a r r i b o a e s t a s P 1 ^ " I 
A l a s c i n c o y c u a i t o y a l a s n u e v e 1 C u e n t a e l v i g i l a n t e 1 6 2 9 R . S á n - R ^ L E s ÍSE ( X > M E T I E R O N i o s i l u s t r e s m é d i c o s e x t r a n j e r o s n o m - ; 
y ^ m e d i a : B e a u B r u m m e l o E l I d o l o de ' c t o z . d e l a n o v e n a E s t a c i ó n d e P o « j n i i s D I C n o X D E L J U Z G A D O D E L r a ( i 0 3 ^or l a L i g a d e l a s N a c i o n e s , , 
C i e m e n w « e n e a y las M u j e r í j . p o r J o h n B a r r y m o r e , I r é - l i c í a Que M a n u e l R o l o y A l f o n s o , es- . S E C C I O N C U A R T A i a r a l l e v a r a e f e c t o U n i n t e r c a m b i o ; 
j n e R i c h , C a i m e l M y e r e , M a r y A s ' t o r y p a ñ o l , d e 2 9 a ñ o s d e e d a d , a l b a ñ l l ; ' c i e n t í f i c o , c o n l o s p a í s e s d e l a A m é - i 
A l e x F r u n c s i . l y v e c i n o d e F r a n c i s c o G ó m e z T o r o j E n e l J u z g a d o d e i a S e c c i ó n C n a r - ^ r , c a L a t i n a ' ^ d i s p u e s t o q u e l a 
I n a u g u r a c i ó n d e l r e f e r i d o H o s p i t a l ; 
rCPXVKO ( J u a 
yerse^eranpxa) 
; A las c , n c o J ' ' J ^ J 1 " y ¿ u ! * " ^ ^ A l a s o c h o y c u a r t o : E l t r i b u n a l de 1 n ú m e r < > 5 5 j i u e se h a l l a b a e n l a c a - t a t i b i ó a y e r p r o c e d e n t e ú* 
y med ia , m m u c * J • " ¡ l a s a l m a s , y o r A l i c c l ^ a k e . ! « • d e 
j o l m B a i T j m o r e , C a r m e l A l y c r s , I r e n e ' * v-c ^a.*.*. . 
C e b . y - M i . ie P r é v o s t . U í P B » i O t C o a s u i a d o . u t r . l a l m a . , U 
i a Ihs ocho : c u i t a s c ó m i c a s . X r o c a 4 « r o í J n a 
I A las o c h ) y m e d i a : L a v e n g a n z a i D e u n a ^ s j e t e : ^ ^ b , ^ p o r A g - d o « 7 a m b o s c o m o "de 2 5 a ñ o s ; q u e e n I r . S a l a d e l o C i v i l y C o n t ^ n c l o j j E l d o c t o r L ó p e * deJ V a l l e , m a n í - j 
[roja, p o r L ' i c t h y L ^ l t o u . nes A y r e a . e p i s o d i o s e g . J n d o ' d e S h e r . i a l c o n t e s t a r l e s q u e l o a n d a b a b u s - eo A d m i n i s t r a t i v o e n e l r o l l o d e l a ; t e s t ó a l o a p e r i o d i s t a s q u e h a e n v í a - : 
M a m • • a t u s a » i l o c k H o l m e s i ^ 1 e x p r e s o r e l á m p a g o p o r c a n d o ' e x p o n t á n e a m e n t e l e o f r e c i e - c a u s a 1 8 d e 1 9 2 4 i n s t r u i d a p o r r e - ! d o a G i n e b r a , e ' p r o g r a m a d e l o e 1 
r A U S T O i " . » © a* r w « o u m [ x u i l i L e w i s y c i a i r e M c ü e w i l i ^ o n f a c i l i t á r s e l o e n s e g u i d a , p a r a l o c l a m n c i ó n e l e c t o r a l d e l d o c t o r J o ^ é t r a b a j o s q u e r e p i s a r á n e n C u b a s u s ' 
C o i ó a ) 
f A l*s ocf1^ L o s D i e z M a i ' . a m i e n t ó s . 
[ A las IKO J' c u a r t o y a l a s n u e v e y 
med ía : B ' - i ' C o y c u l t e r o . p > - X h i - i s a s 
' l l c i g b a n . 
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i C o n s u l a d o e n t r t A a i s s a t y 
Trocada/'O) 
A las s i e t . i y c u a r t o : u n í r e v i s t a f 
i mensajero, p o r B i l l y W e s t . 
A l a s ocho- L a A s e s i n a . ; c " a I H p r e s e n t a r í a n a u n t í o d e E n , l 0 U 3 . J a s u s o s o l i c i t a n d o r e < J k f i - D e l e « a d O T ' a A l d e Q u e l a L i g a l e 
A l a s n u e v e : e p i s o d i o s e g u n d o de ; e l l o f ' , ™ e i i o d e U n ^ ^ ^ f . 6 ' q u e c a ' c a c i ó n d e i o t e s c r u t i n i o s d e n u m ^ - o - ' J m P a r t - 8 n a p r o b a c i ó n , y e n t o n c e s 
S h e r l o c k H o l m e s . | s u a l m e n t e e n a q u e l l o s , d í a s se e n - a p ^ . ^ , , ~uLtt:imi¿m ' i r e r á p u b l i c a d o . 
A las d i - S i • ™ - « * i4 j c o n t r a b a n e c e s i t a n d o u n h o m b r e d o * 0 * C o l e g i o s ¿ . l e c t o r a l e s . e n c u a n t o . 
l as d i m e x p r e s o re á m p a g o . , l a 8 c o n d i c i o n e 8 q u e é l p a r e c l a t ^ e r . , " ^ v o t o , o b t e n i d o s p o r e l t a m b i é n V I S r r A A ^ c e n t r a m » 
x & X A i r o w l A T e n i a a w i i . t » a ' Dicbo é s t o y c o n v e n i d o , a c a b a r o n c a n d i d a t o p o i e l P a r t i d o C o n s e r v a - ' 
p » b « o , v ' M u a o i w u * 0 " ~ f A y j p o r e n c a m i n a r s e l o s t r e s r u m b o a l d o r s e ñ o r A g u s t í n d e l P i n o . 
a i a - ' ™ > , ~ * . g a r a g e q u e se h a l l a i n s t a l d o e n P a - ' 
A l a s o c h o . C o r a r o n de d e s i e r t o ñ o r , 7 „ 
T., o e a i e n o , p o r d r e V á r e l a y F . Q u i ñ o n e s , e n d o n -
E i d o c t o r P e d r o J . S a e s . S u p e r -
v i s o r S a n i t a r i o d e l a p r o v i n c i a d e D e I e a p e r t u r a y c o m p r o b a c i ó n d e 
D o r i s K e n y c n ' 0 1 C , , » * ' • u * « w i f « , " " r i a s b o l t e t a s e l e c t o r a l e s a p a r e c e n c o - i M a t a n z a s , h a r e n d i d o a l a S e c r e - ¡ 
A las c i n c o y c u a r t o y n u e v e y - u a r - ! J 6 l e P r e 8 e f t a r o f a l - u p u e s t o " o u n l u e t i d a 3 n U m e r o 8 a s f a l s e d a d e s y a l - t a r í a d e S a n l d a 3 e l c o r r e s p o n d i e n t e j 
t o : B e a u B r u m m e l o B l I d o l o de l a s 1 ? ^ / ' ^ l a n c o . c o m o e i l08o . , - . l e i a c i o n e s e n i o s l 1 í e g - ) S d e l o s c s - i i n f o r m ' ? s o b r e s u v i s i t a a l o s C e n - ! 
Paris. ¡ M u j e r e s , p o r J o h n B a r r y m o r e . I r e n J ^ ^ ^ A ^ ^ t ^ ^ ^ a l l í . . t u t i i u o s d e v a r i o s C o l e g i o s — c a s i ' t r a l es " S o l e d a d " y " S a n V i c e n t e " , i 
A las ocho y c u a r t o : U n a n o c h e en R i c h t C a r m e l M y e r s . M a r y A s t o r . A l e e ^ U W ^ C ^ ' ^ ú f t S ¿ h t m i ^ ^ dQ 1 ^ M e d i n a ; 1 ^ * término m u n i c i p a l d e J o v e ü l a - I 
A las nueve y c u a r t o : E r e l pecado r r a n c Í 8 y W i l l a r d L o . ¡ 3 ^ b r e c o n s i s U Ó e ^ a d m ^ r l o T t r a b a - ^ V e i a d o ; L u y a n ó ; T . d e l M o n t e ; vos. A J u i c i o d e l I n f o r m a n t e l a « v i -
w peni tenc ia , p o r M a r t h a M a n s f l e l d y P r e c o n s i s t i ó e n a a m i t . n o a t r a n a ^ . . - , i v l f e n d a a o b r e r a s se e n c u e n t r a n em 
« n i i ^ n e P m o n d ^ I j a r . I m p o n é n d o l e a s o l a c o n d i c i ó n A r r o y o y N a r a n j o , e n e i n t e r e s a l a v , , " " a „ " 
V i l i i a m D e s m o n a . G K Z S í e t i ? vmia.An\ j j ^ i i . * ^ c . i , ^ » i . i t h i „ _ . ! o u e n a s c o n a l c l o r . e o , c o n t i n u a n d o i o s i 
a las J iez y c u a r t o : E l B e y de l a s v . f l a a o ) d e d e p o s i t a r l e e n g a r a n t í a d e u n b u l a d a 1:» C i v i l q u e s e a n P e r s e g u í - . . . m e i o r a r l a * n o c a * 
A las y c u a r t o , a i « e y ae i a a | A la8 o c n j y c u a r t o : m R e y ^ A c e - 1 h o n r a d o c u m p l i m i e n t o l a s u m a d e I j s p o r s e r c o n s t i t u t ' v o a d e d e l i t o . 1 tt3?^ P ? I T J Ü ü - T ^ S 
l ú e a ú n n u e d a n e n m a l e s t a d o , p o r | 
c a r e c e r d e s e r r U r t o s s a n i t a r i o s m o - ; 
Curvas, p o r M o n t y B a n k s y H e l e n e F e r - ro> p o r Jun<J ¿ l v i d g e y M o n t a n L o ^ e . 5 0 p í s o s ^ F u é s r k X e o ; T u l l b r ^ 
guson 
OlUCPIC ( A v e n i d a W U s o s e s q u i n a 
» , V e d a d o ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a tas n u e v e t a d e l S a v i n g A c c o u n t a l T h e R o - ; R O B O D E M A T E R I A L S A N I T A R I O 
y c u a r t o : B e a u B r u m m e l o E l I d o l o d « j y a l B a n c k o f C a n a d á , e n d o n d e t e - ¡ 
l a s M u j e r e s , p o r J o h n B a r r y m o r e , M a - ; n í a s u s a h o r r i t o s y e x t r a y e n d o t o d o s ! 
d e r n o s , v e n t a n a s y p i s o s d e cermem-
D o l a casft J . D e l u g c y L . E s t e - t 0 . 
r y A s t o r , W i l l a r d L o u i s , I r e n e R i c h , 
l A l e x F r a n c - 9 y C a r m e l M y e r s . 
A las ocho : c i n t a s e d m i c a s . 
A las ocho y m e d i a : E l s a n t u a r i o ( I x i a n B t r l a M a i x i a a , B a n j 0 s < ) 
del amor, p o r C o n r a d N a g e l . 
A las c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y media: T r e s semanas , por C o n r a d N a -
re i . 
n t O L A T E R B A ( G e n e r a l C a r r i l l o y X « -
trada P a u u a ) 
A las dos : M á s f u e r t e q u e e l o d i o , 
por Hela ine a m m e r s t e l n ; U n f a l s o a m o r 
por Conway T e a r l e . 
A las c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
media: T r e s semanas , p o r C o n r a d N a -
rel, Eylee . i P r i n g l e , S t u a r t H o l m e s y 
Mltchel l L c v / l s . 
A las ocho y m e d i a : U n f a l s o a m o r . 
l o s 6 5 p e s o s d e l s a l d o q u e d i s p o n í a , v e z . R e p a r t o S a n i o . » S u á r e z d e l a 
e n t r e g ó 5 5 p e s o s a l o s p r i m e r o s . p r o p i e d a d l í l s e ñ o r D a n i e l V i l l a g e -
P o c a s h o r a s d e s p u é s e l p o b r e c e - ; l i ú L a v i e l l e s u s t r a j e r o n m a t e n a l s a -
s a n t e , h a c í a s u a p a r i c i ó n e n e l - K a - ! n i t a r i o v a l u a d o e n 7 5 p e s o s . 
D e dos v m e d i a a c i n c o y m e d i a : E l r a g e p r o v i s t o d e l í o s y m a l e t a s q u e 
f o t ó g r a f o ; L a R e i n a d e l H a m p a , p o r , c o n s t i t u í a n u n a d e f i n i t i v a m u d a d a . ¡ 
M a r i e P r e v i s t . ' j Y c u á l n o s e r í a s u s o r p r e s a a l o l r j 
A l a s c i n c o y m e d i a : E l F o t ó s r r a f o ; ! d e l a b i o s d e s u d u e ñ o a u t é n t i c o q u e 
M E X O R Q U E M A D O 
A l t r o p e z a r c o n s u m a m á q u e l i e -
A g r e g a e l d o c t o r S a e z q u e * n n i n -
g u n o d e l o s C e n t r a l e s r e f e r i d o s e x i s -
t e n c a s o s d e p a a i d l s m o . 
E l m i s m o S u n e r v i s o r c o m u n i c a a l 
D i r e c t o r d e S a n ' d a d , q u e l a v l v l e n - ] 
d a e n l o s C e n t r a l í a " S a n t a A m a l l a " 
y " C a r o l i n a " , e s t á e n p é s i m a s c o n -
d i c i o n e s . E s t o s C e n t r a l e s se e n c u e n -
L a R e i n a d e l H a m p a . 
A l a s o c h o y m e d i a : E l F o t ó g r a f o ; 
L a R e i n a de i H a m p a . 
I > A B A ( P a v e o de M a r t í e s q u i n a a "Vi r -
t u d e s ) 
D e u n a v m e d i a a c i n c o y de s i e t e a 
n u e v e y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s ; L a 
a se s ina , p o r A g n e s A y r e s ; e p i s o d i o se-
g u n d o de S h e r l o c k H o l m e s . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
é l n o h a b í a a d m i t i d o a s q s e r v i c i o v a h a e n l a s m a n o s u n j a r r o d e a g u a 1 t r a n e n c l a v a d o s e n e l t é r m i n o m u -
n i n g ü n n u e v o e m p l e a d o . h i r v i e n d o , s e c a u s ó q u e m a d u r a s ^ ' P 8 1 d e C a r l o s R o j a s . 
D e a l l í a c o n t á r s e l o a l g u a r d i a , g r a v e s e n l a c a b e z a , c a r a y c u e r p o ; i E i d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , h a d a -
Y a y e r a l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n e l n i ñ o E m i l i o L ó p e z A & u i a r d e 6 d o i n s t r u c c i o n e s a l j e f e L o c a l d e 
d e l a s e c c i ó n T e r c e r a ¡ a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e M a c e o y S a n i d a d d e d i c h o l u g a r , p a r a q u e u r -
G r a n t e n B a r r i o A z u l F u é a s i s t i d o P e n t e m e n t e se e x i j a a l o s a d m l n i a -
e n l a C a s a d e S o c o r r o s d e A r r o y o t r a d o r o s d e d i c h o s C e n t r a l e s e l c u m -U N R O B O D E P R E N D A S 
A p o l o . 
R a l p h L e w i s y C l a i r M e D e w l l 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en l a s t a n d a s de m o d a de 5 y 
cnarto y 9 y m e d i a C a r r e r á y M e d i n a 
prtFentan l a g r a n d i o s a p r o d u c a i ó n I n -
terpretada p o r e l g e n i a l a c t o r C o n r a d 
NaKu t l t u i a d a T r e s S e m a n a s . 
Tanda de 8 y m e d i a C o n r a d N a g e l <>n 
la p r o d u c c i ó n E l S a n t á a r i o rt'ju A m o r . 
Viernes 13 y s á b a d o 14, H a i - r i A o n F o r d 
y Enid B e n n t en l a I n t e r e s a n t e p r o d u c -
ción t i t u l a d a E l D e s p e r t a r d i l o s T o n -
'01. 
Domingo 15. en l a m a t i n e s de l a a 
í 1 y 2 ep i sod ios de L o s M i l a g r o s de 
•la Selva y J a c k l e C o o g a n en E l C h i -
quillo T r a v i e s o . 
T^nda de ó y c u a r t o V i r g i n i a V a l l l 
en K . E l D e s c o n o c i d o . T a n d a de 9 y 
n ed a N i c o l á s K o l l n e en L a D a m a E n -
tnaioarada. 
T E A T R O " V E R D U N -
U n é x i t o f r a n c o e s t á c o r o n a n d o a 
a c t u a c i ó n de V e r d u n , e l s i m p á t i c o t e a -
t r e de l a c a l l e de . ' o n s u ' a i - ) . ...a k o -
l e v c í ó n de sus p r o g r a m i s es c u i d a d o s a 
s i e m p r e . H o y a las 7 v c u a r r o R e v i s : a 
N c . 16 y l a p r e c i o m o n e d i a p o r B i -
l lLs W e s t t i t u l a d a E l M e n s a j e r o a las 
8 y c u a r t o r e g l o e s t r e n o U n a N o o h u 
en P a r í s en 7 ac tos , no de je de v e r 
I l a? a v e n t u r a s de u n c o m e r c i a n t e d e l i n -
p ' i m i e n t o d e l a s O r d e n a n z a s S a n i -
t a r i a s , l l e g a n d o a l p r e c i s o f u e r a a 
d i s p o n e r l a c l a u s u r a d e a q u e l l o s b a -
r r a c o n e s . 
M C D C V C I A S D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
L a P o l i c í a d e l a s é p t i m a E s t a c i ó n ' 
se c o n s t i t u y ó e n l a c a s a A g u i r r e n ú - S E L L E V A R O N J f l L A U T O M O V l l j 
y ' m ^ a r E r ¡ x p T e V o ' V e ' á m ^ ^ ^ _ ,A , „ „ f „ „ 41. 
' n o t i c i a s d e q u e e n l a m i s m a se h a - i D e n u n c i ó a l a P o l i c í a , M r R u t h 
b í a c o m e t i d o u n r o b o . Y p r e s e n t e ' J h e f e , d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e 2 5 
F r a n c i s c o C e r e z u e l a v C e r r i ó n , es- a ñ o s d e d e e d a d y v e c i n o d e 2 7 d e 
p a ñ o l , d e 4 3 a ñ o s y c o n t r a t i s t a d e - n o v i e m b r e n ú m e r o 3 d , q u e d e j ó 
c l a r ó q u e , c o m o a l a s t r e s y m e d i a f r e n t e a s u d o m i c i l i o e l a u t o m ó v i l ! S e h a n c o n c e d i d o p o r l a S e c r e t a -
d e l a t a r d e s a l l ó d e s u d o m i c i l i o y d e s u p r o p i e d a d n ú m e r o 3 7 4 2 y se r í a l a s s i g u i e n t e s U c e n c i a s : 
a l r e g r e s a r c o m o a l a » c i n c o d e i a l o l l e v a r o n . A p r e c i a l a s p é r d i d a s n o . S a n S a l v a d o r 4 5 , e s c o b e r l a a m a -
m i s m a , e n c o n t r ó q u e l a p u e r t a d e l a s ó l o p o r e l v a l o r d e l a u t o m ó v i l , s i n o n o ; M i l a g r o s y L . C a b a l l e r o , b o d e -
c a l l e h a b í a s i d o a b i e r t a c o n v i o l e n - p o r l a c i r c u l a c i ó n y o t r o s d o c u m e n - ga ' ; V a p o r 4 5 , t a l l e r d e m e c á n i c a ; 
c i a ; q u e e f e c t u a d o u n r e g i s t r o n o t ó t o s q u e t e n i a e n u n a g a v e t a d e l m i s f e s q u i n a a 1 2 , R e p a r t o B a t i s t a , 
l a f a l t a d e p r e n d a s d e s u p r o p i e d a d m o e n t r e s m i l p e s o s . D e n u n c i ó a l a i m a c e n ale v i n o s ; R o d r í g u e z , s 'S 
y r o p a s d e u s o I n t e r i o r , t o d o l o c u a l h e c h o M r s . R u t h e n l a S e c r e t a 
e n e l a c t a se e n u m e r a y a p r e c i a e n 
i l a s u m a d e | 1 5 0 . P o r ú l t i m o a g r e - P R O C E S A D O 
g ó q u e i g n o r a q u i é n o q u i é n e s p u e -
d a n s e r l o s l a d r o n e s . F u é p r o c e s a d o a y e r e n e l J u z g a -
G r a n d e s C i n e m a s 
N e p t u n o 
y W i l s o n 
H o y y M a ñ a n a 
T A N D A S 
R E - E S T R E N O E N C U B A 
m | S , c a r p i n t e r í a ; S a n t a . F e y B a r a -
c o a S a n J o s é A . A p o l o . 
S e h a n d e n e g a d o : 
1 0 d e O c t u b r e 7 5 3 , f l g ó n á Z a l d o 
? 7 , p n e s t o d e f r i t u r a s ; A v e n i d a d e 
E S T A F A 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n e l C e n t r o d e S o c o r r o s d e J e -
s ú s d e l M o n t e f u é a s i s t i d o a y e r 
J o s é A b i j ó n y J u n q u e r o , e s p a ñ o l , d e 
3 5 a ñ o s y v e c i n o d e 1 0 d e o c t u b r e ' D e n u n c i ó a y e r e n l a J e f a t u r a d e 
n ú m e r o 3 5 7 d e l a s s i g u i e n t e s l e s i o - j l a s e c r e t a ¿ . o m i n g o Y a ñ e z , e s p a ñ o l ; 
n e s d e c a r á c t e r g r a v e : | d e 3 3 a ñ o s , v e c i n o d e A n i m a s 1 7 1 , 
H e r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n f r o n q u e v e n d i ó a p l a z o s m u e b l e s p o r v a -
d o d é l a C u a r t a S e c c i ó n , J o s é P a r d o ; j ^ x ^ o 3 8 t i e n d a d e m a t e r l a f l e s d e 
R e y , . s e ñ a l á n d o s e l e f i a n z a d e $ 3 0 0 ^ r e d j f i ^ c i f i n ; &<jnea 1 4 2 , t i e n d a d e 
p a r a g o z a r d e l i b e r t a d p r o v i s i o n a l , v í v e r e s f l n o a . 
I N G E N T E R T A S A N I T A R I A 
?p h a n a p r o b a d o p l o s p l a n o s s i -
g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e Z a y a s . E d i f i c i o M e t r o -
u í o n T ' M T n t y l 1 ? ] ' " i ? P r e c I t s a r A s i í f x l s t e l e - ¡,or áJ l 2 * p e s ° s aT A S t o n i 0 , F e ? f n - p o l i t a p a ; G e n e r a l M . S u á r e z 6 2 , S o -
1 T a g m f . . e - « I ó n m á Í ' C O n T Ó ° f ^ n - d e z R o d r í g u e z d e J . P e r e g r i n o 2 0 y ! f l s y r E i ; t r a l g 0 v C o m p a ñ í a ; 23 e n -
r Ha P-rn n Tin-
) L a g u n a s 4 5 t r e y p> V e d a ' d o , d e J . B . Z u m a -
* B A L T B R . X 7 N U 4 E L , » 
W A R J ^ E R . P J C T O P . K _ 
De l a o b r a f a r a o t a e I n m o r t a l 
en l o s e s c e n a r i o s d e d o s C o n -
t i n e n t e s 
I n t e r p r e t a d 
f ^ r l o r q u e p a s ó u n a n o c h t en P a r í s y 
l a t r i s t e o d i s e a de s u r e g r e s o a l h o -
ga r , a l a s 9 y c u a r t o c o l o s a l e s t r e n o 
eh C u b a E n e l P e c a d o l a P e n i t e n c i a , 
e n 6 a c t o s . L i v i a n d a d e s 'de esposa, y 
t o l e r a n c i a s d e l esposo , e n t r e l a z a d a s " o n 
u n a I n t e r e s a n t e t r a m a que h a c e n q u e 
es te d r a m a sea <fel a g r a d o d e l s e x o d é -
b i l , c o n t e n i e n d o a d e m á s escenas de ac -
q ' ó n que g u s t a n a l r e s t o d e l p ú b l i c o , 
p o r M a r t h a M a n s f l e l d y W i l l i a m D a s -
m o n d y a l a s 10 y c u a r t o g r a n d i o s o 
e s t r e n o B l R e y de l a s C u r v a s , en 
a c t o s p o r H e ' e n é F e t 
B a n k s t o m a n d o p a r t e en ... ^ . . . n , j , * — „ 
t e ó r i c a c a r r e r a de a u t o s de g r a n p o » I , . ^ P . 
t e n c l a s i n s a b e r m a n e j a r n i u n t r i s t e : q u l e r d a . ' ^ • P o r v a l o r d e 1 4 5 p e s o s y l o 3 c o n i p r a - ; , ^ J m u c i ¿ e n t r e M a n u e l d e 
F o r d , h a c i e n d o desespe rados e s fue r zos A l a p o l i c í a d e l a q u i n t a ' E s t a - ' d o r e s v e n d i e r o n l o s m u e b l e s s i n p a -
p o r p a r a r s u c a r r o q u e t i e n e l o s f r e - c i 5 n d e c l a r ó e l l e s i o n a d o q u e l a s h e - i g á r s e l o s a n t e s , 
nos r o t o s . R i s a y m á s r i s a , e 1 " 0 0 ' ' ' n ' r j / i a « ge i a a n r o d u l o e n e l l u g a r e u 
t r a a e m o c i ó n y p o r ú l t i m o e l a n s i a d o . ° . „ , „ , „ „ , T r w * r r > i ? a w / w t rwa cer r i l» ' d o G a r c í a ; 2 5 e n t r o 2 4 y 2 6 , V e d a d o 
e n l a c e . E s t o es l o que v d . v e r á en r e ^ o n d e t r a b a j a c a s u a l m e n t e a l c a e r - N O L E C O M P R A R O N L O S M U E - G a r c í a L a g u n a 1 6 d e 
c o n v u l s i o n e n de I n t e n s a r i s a . N u e s t r a ' l e s o b r e l a c a b e z a u n m a d e r o q u « l o ^ é S e r a n o ^ N i c o l á s 1 4 1 d e 
r e c o m e n d a c i ó n es ( N o de je de v e r l e i ) J t r a t a b a d e d e p o s i t a r e n U n l u g a r B L E S ; P E R O S E L L E V A R O N N V A - ' Í u . ^ ™ 0 • --'a.i i v i c m a s 1 4 J o e 
ado 14 E l B e s o F a t a l p o r E v a ; m A f l flit0 a u e s u n e r s o n a . ' T a b r l e l a L a p e y r a : 4 e n t r e 1 9 y 2 1 , 
!a C r u z y A r a n g o , d e B a l b l n o O t e - ¡ 
t o ; S a n t a F e l i c i a 4 , d e M a n u e l P r a - l 
S á b
N o v a o k y L a R o s a de P a r í s p o r M a r y 
P h l l b l n . 
R I A S P R E N D A S 
V e d a d o , d e P . R o s e l l s . 
S e h a n r e c h a z a d o : 
R o m a y 4 9 , d e J o s é F e f n á n d e z , 
c a r e c e d e 1 . 8 0 c m t a . , d e a n c h o d e 
p o r 
' ^ n B a r r y m o r e 
^On el - ^ 
u e i c o n c u r s o d e 
M Y e r o " 2 R I C H • C A R M E L 
L L A R n " t ^ 1 1 7 A S T Q R . ^ 
8 L O U I S . A L E C F R A N -
GIS 
' n a 
7 o t r o s . 
c i ó n ' • ? E r R v ? J " a r i a P r e s e n t a -
^ ^ A N D E Z " 
F I C A c S B A N a C l v f M A T 0 0 R A -" A N a , \ i r t u d f * i 3 f i 
c i ? o : 
l d - 1 2 
¡ ¡ P r o n t o ! ! - j j P r o n t o ! ! 
E l m á s g r a n d i o s o y e s p e c -
t a c u l a r e s t r e n o d e l a t e m p o -
r a d a , c u y o r e c u e r d o p e r m a -
n e c e r á l a t e n t e e n e l a l m a d e l 
p ú b l i c o d e C u b a . 
L A 
B A T A L U 
T h e D a n g e r U n e 
V e r s i ó n d e l a n o v e l a d e 
C l a u d e F a r r e r e . 
E n m á s h e r m o s o d e t o d o s 
l o s c i n e d r a m a s h a s t a h o y 
p r e s e n t a d o s , e n q u e h a c e n m 
a l a r d e d e . s u m a g n í f i c o a r t e 
e s c é n i c o l o s i n c o m p a r a b l e s 
e s p o s o s 
í 
S e l e c t o r e p e r t o r i o d e B l a n c o 
y M a r t í n e z , A g u i l a 2 8 , 
H a b a n a . 
¡ ¡ L f l V I R G E N D E R E G L ñ ü 
N U E V O S D I S C O S A $ 1 . 1 0 
L a V I R G E N D E R E G L A , D A N Z O N 
L a G U I N D A , D A N Z O N . 
N O B E B A S M A S , D A N Z ( 5 N . 
L O S C U A T R O G O L P E S , D A N Z O Í 
¡ ¡ A P I E , A P I E ! ! ( E L A U T D N T I 
C O ) , D A N Z O N . 
l u m b i a 
m á s a l t o q u e s u p e r s o n a . 
R O B O D E V > ' M O T O R 
E n l a s e c r e t a se p e r s o n ó a y e r M a 
Se c o n s t i t u y ó ó e l v l g i a n t e n ú m e - ' n u e l G o r g a s J o r d á n , e s p a ñ o l , v e c i n o 
r o 6 9 d e l a O c t a v a E s t a c i ó n d e P o l i - d e C o n s e j e r o A r a n g o 2 1 , d e n u n c i a n p a t i o ; 11 s | l y 2 m | 8 0 , R e p a r t o E s -
c í a e n l a c a s a c a l l e O q u e n d o n ú m e - d o q u e h a c e d í a s a l t r a b a r d e d e s - t a n d a M e d i n a , d e S a r a L o z a n o , ca-^j 
r o 4 0 , c o n n o t i c i a s d e q u e e l n u e - h a c e r s e d e s u s m u e b l e s p o r t r a t a r r e c e c o r t e d e l g a r a g e ; F e s q u i n a a 
v e d e l m e s c o r r i e n t e e n l a m i s m a se d e e m b a r c a r s e , l l a m ó a l t e l é f o n o n ú - 1 2 , s8 m I 2 l , R e p a r t o B a t i s t a , d e 
h a b l a c o m e t i d o u n h e c h o d e l i c t u o s o . : m e r o 9 7 3 7 l e t r a M . p o r h a b e r l e í ; | F r a n c i s c o i L ó p e z , i n f r i n g e a r t í c u l o 
A n t e e l v i g i l a n t e F r a n c i s c o G u t i é - ' d o u n a n u n c i o e n l o s p e r i ó d i c o s e n 5 4 , p á r r a f o t r e c e r c . 
r r e z d e c l a r ó e l e m p l e a d o d e a q u e l e l c u a l se d e c í a q u e l l a m a n d o a e s e ! . 
l u g a r J o s é F e r r f & n d e z T u m b e i r o , es- t e l é f o n o s e p e r s o n a r í a n « n s e g u i d a ¡ ¡ 
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t á i n s t a l a d o e n u n a c a s e t a ; q u e t m ] ' — 
h a l l a b a e n l a a z o t e a t r a b a j a n d o 
c u a n d o se e n t e r ó q u e h a b l a n p r e t e n 
d i d o l l e v á r s e l o , e n c o n t r a n d o l a p u e r 
t a d e l l u g a r d o n d e se h a l l a b a , v i s l - ; 
b l e m e n t e v i o l e n t a d a . 
S E N I E G A A E N T R E G A R L E M U 1 -
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B L E S D E S U P R O P I E D A I » 
A l a Q u i n t a E s t a c i ó n d e n u n c i o 
a y e r l a m e s t i z a M a r í a A n t o n i a T o -
r r e s y G a r c í a d e G u a n a j a y , d e 2 T 0 
a ñ o s y v e c i n a d e S i t i o s 1 2 2 , e n t r a -
d a p o r L e a l t a d , q u e e l t a m b i é n m e s -
t i z o M i g u e l M e j í a s d e 29 a ñ o s , d o 
l a H a b a n a C h ó f e r y v e c i n o d e L a -
g u n a s 5 4 , se n i e g a a e n t r e g a r l e 
¡ u n o s m u e b l e s d e s u p r o p i e d a d , p o r 
l o q u e se e s t i m a p e r j u d i c a d a e n l a 
s u m á d e 2 7 5 p e s o s . 
P R O C E S A D O 
E l J u z g a d o d e l a e r c e r a d e I n s -
t r u c c i ó n l l e n ó a y e r l a d i l i g e n c i a d i c 
t a n d o a u t o d e p r o c e s a m i e n t o c o n - j 
t r a P e d r o G a r c í a V a l d é s e n c a u s a ' 
p o r d i s p a r o d e a r m a de f u e g o , exl-1 , 
g i é n d o l e 2 0 0 p e s o s d e f i a n z a p a r a 
i g o z a r d e l i b e r t a d p i o v i s i o n a l . 
F U E R E M I T I D O A L V I V A C C H A N -
T E C L E R , A U U S A D O D E A S A L t O * 
k R O B O E N " L A V I Z C A I N A " | 
I A y e r f u é p r e s e n t a d o a l J u z g a d o 
; d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n C u a r t o 
p o r l a P o l i c í a d e A n o y o N a r a n . o , 
A v e l i n o D ' a i i r i s a n ( a ) C h a n t ^ - l u r , 
! d t 2 0 a ñ o s d e e d a d y v e c i r o < r 
t o T o m á s 48 e n e l C e r r o , d e t e n i d o 
1 p o r o r ' t - n ^ e l c a o i t á n d e l a J u r e 
• 1 s t a c l ó n f ef-t r R i v u r o 
C h a n t 3 ' : l e r e n u n i ú i u n I n d i 
v l d u o d e l a r a z a d e * c o l o r , se p e r s o -
: n a r o n h a c e v a r i o s d í a g e n l a f i n c a 
¡ ' L a V l i c a í n a ' * s i t u a d a e n e l t é r m i -
I n o d e L o s P i n o s , y d i c i é n d o l e g a l a 
r i n c i a n » ¿ m a l l a R o d r í g u e z q u e p í 
1 I r v o c ' M d f - r u n p o c o d e l e c h o p d - a 
I u n n i ñ o q u e t e n í a e n f e r m o , r o n s l -
; m i ó C h a n t e c l e r q u e l a a n c i a n a « e 
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O B A R R I E C a s i e s q . a A g u a c a t e 
F A U S T O 
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E s p e c t a c u l a r y m o n u m e n t a l e s t r e n o e n C u b a ! . ; 
E a a d m i r a b l e y m a r a v i l l o s a p r o d u c c i ó n d e E M O R Y J O H N S O N 
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E L E X P R E S O R E L A M P A G O 
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T o d o c u a n t o se h a n a r r a d o e n e l c i n e m a , t o d b ' c u a n t o se h a p r e -
• é h t a d o e n l o p a n t a l l a c o n l u j o de d e t a l l e s e i n f i n i t a s s e n s a c i o n e s , 
n o t i e n e c o m p a r a c i ó n c o n e l e x t r a o r d i n a r i o y m a g i s t r a l t r á b a l o 
d e l i n t r é p i d o a c t o r q u e f i g u r a e n e s t a - o b r a . 
R A L P H L E W I S 
U n a f u e n t e I n a g o t a b l e d e s e n s a c i o n e s , u n r a u d a l d e i n t e r e s a n t e s 
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H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a 
H a d e j a d o d e e x i s t i r , . s i e n d o m u y 
tentida s u p é r d i d a , e l s e ñ o r C é s a r 
A l o n s o C a r t a y a , b e r m a n o d e q u i e n 
te m é d i c o d e L a H e n é f i c a , e l d o c t o r 
D v i d i o A l o n s o C a r i a y a . 
O t r a p é r d i d a . 
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B e l V e d a d o . 
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t r o c i n i o n ú m e r o 1 2 , e s q u i n a a F e l i -
p e P ó e y , h a n í i j a d o s u r e s i d e n c i a 
e l d o c i ^ r J u l i o M a r t í n e z D í a z y s u 
M A R Y 
E n f e r m a l a t i p i a . 
L a b e l l a t i p l e d e M a r t í . 
U n a a í e c c i ó n u l a g a r g a n t a , c o n 
f u e r t e f i e b r e , t i e n e p o s t r a d a e n s u 
s p p a r t e m e n t d e l h o í e i P e r l a d e C u b a 
A l a E n c a n t a d o r a M a r y I s a u r a . 
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E s l a m u e r t e d e M a n u e l i t a F e r -
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V I B O R A 
e s p o s a , l a d i s t i n g u i d ^ d a m a M a r í a 
L u i s a G i r a l t , p a r a l a q u e h a y e n 
e s t a s o c i e d a d g r a n d e s a f e c t o s y s i m -
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M o t i v o s d e s a í u i h a n o b l i g a d o e l 
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S é p a n l o s u s a m i s t a d e s . 
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N o ' o b s t a n t e e s ' c s e a n u n c i a e n 
l o s c a r t e l e s e l e d t r e n o d e E l D u q u e -
h i t o p a r a l a n o c h e d e m a ñ a n a . 
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. W A S H I N G T O N , f e b r e r o I j L 
A l r e c i b i r h o y a H a n n i o a l P r i c c 
r . u e v o m i n i s t r o d e H a i t í e n é s t a , e l i 
P r e s i d e n t e C o o l i d g e se c o n g r a t u l ó i o ¡ 
l o s " n o t a b l e s p r o g r e s o s " e f e c t u a d o s 
p o r H a i t í b a j o l a a d m i n i s t r a c i ó n d a l ' 
P r e s i d e n t e B o r n o y p r o m e t i ó q u e i o s 
E s t a d o s U n i d o s l e s e g u i r á n p r e s t a n -
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A l p r e s e n t a r l a c a r t a d e r e t i r a d a i 
d e l M i n i s t r o D e j e a n y s u s p r o p i a s 
c r e d e n c i a l e s , M r . H a n n i b a l P r i c e , 
c u y o p a d r e f u é m i n i s t r o h a i t i a n o e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s d u r a n t e e l r é - j 
g i m a n d e H a r r i s o n , a s e g u r ó q u e H a i -
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A s i s t i e r o n a l a c t o , q u e r e s u l t ó 
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E n e l r e c u r s o d e q u e j a r a d i c a d o 
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H a r e s u e l t o l a S a l a d e l o C r i m i -
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t r á f i c o i l e g a l d e s u s t a n c i a s n o c i v a s 
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B a h a m a s C u b a n C o a l C o m p a n y c o n -
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r a z o n a m i e n t o s q u e s i b i e n es c i e r t o 
que. e l l i q u i d a d o r ¿ s l a S o c i e d a d , o 
s e a d e l B a n c o , s e ñ o r B e n i g n o A l v a -
r e z F o j . i i C o , t i e n e f a c u l t a d e s p l i r a 
l a p e n a d e d o s m e s e s u n d í a . d e S t - s t i o n a r e l c o b r o d e l o s c r é d i t o s 
E X P O R T A C O N D E A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r r e p o r t a -
d a s a y e r por l a s A d u a n a s e n c u m p l i -
m i e n t o de Ice a p a r t a d o s p r i m e r o y oc-
t a v o d e l d e c r e t o 1770, f u e r o n l a s s i -
g u i e n t e s : 
A d u a n a d e l M a r i e l : 13,000 s a c o s . — 
P u e r t o de d e s t i n o : N e w O r l e a n s . 
A d u a n a de M a t a n z a s : 9.500 s a c o s . — 
P u e r t o de d e s t i n o : "New O r l e a n s . 
A d u a n a do N u e v i t a s : 39,597 s a c o s . — 
P u e r t o de d e s t i n o : N a w Y o r k . 
A d u a n a de Ñ i p e : 22,900 s acos .—Puer -
t o de d e s t i n o : S a v a n n a h , 
A d u a n a de M a n z a n i l l o : ¿ 5 , 0 0 0 s a c o s . 
P u e r t o do d e s t i n o : N e w Y o r k . , 
L A E D A D V I R I L 
Son m u c h a s l a s p e r s o n a s q u e en l a 
edad v i r i l no e s t á n v i r i l e s . E s a g e n t e 
es d i g n a de l á s t i m a ; y m u c h o m á s h o y 
que se c o n o c e n l a s G r a j e a s F l a m e i , de 
t a n g r a n e f i c a c i a p a r a c o m b a t i r l a I m -
p o t e n c i a . 
C o n l a s G r a j e a s F l a m e l se p r o l o n -
g a l a v i r i l i d a d . L a s p e r s o n a s m á s g a s -
t a d a s o a g o t a d a s r e c u p e r a n sus f u e r -
zas ' y deseos s e x u a l e s c o n l a s G r a j e a s 
F l a m e l . 
Se t o m a n s i g u i e n d o u n p l a n m e t ó d i -
co y en ' casos e s p e c i a l e s . 
L a s v e n d e n : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e -
c h e l , M u r i l l o y t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n 
s u r t i d a s de l a H a b a n a y e l I n t e r i o r . • 
a r r e s t o m a y o r . 
N o h a b e r l u g a r t a m b i é n a l o s r e -
c u r s o s e s t a b l e c i d o s p o r M i g u e l V i e r a 
d e l T o r o c o n t r a s e n t e n c i a d e l a A u -
d i e n c i a d e C a m a g ü e y q u e l o c o n d e n ó 
p o r e s t a f a a d o s m e s e s u n d í a d e 
a r r e s t o m a y o r . T a m b i é n f i g u r a r o n 
a c u s a d o s e n e s t a causa* A n t o n i o A r i a s 
M a r t í n e z y M a n u e l G r a v e d e P e r a l -
t a Z a y a s . 
Y, a s i m i s m o d e c l a r a n d o n o h a b e r 
l u g a r a l r e c u r s o d e c a s a c i ó n d e J o -
s é M a r í a R o d r í g u e z Q u i n t a n a , c o n -
d e n a d o p o r h o m i c i d i o p o r l a A u d i e n -
c i a d e P i n a r d e l R i o a l a p e n a d e c a -
t o r c e a ñ o s 8 m e s e s u n d í a d e r e c l u -
s i ó n t e m p o r a l . E l p r o c e s a d o e s t a -
b l e c i ó e l r e c u r s o c o n t r a a u t o d e 
d i c h a A u d i e n c i a q u e l e d e n e g ó l o s 
b e n e f i c i o s d e l a . L e y d e A m n i s t í a ; 
s u d e f e n s o r a l e g ó l a e x i m e n t e d e 
l e g í t i m a d e f e n s a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
H a b a n a . I n f r a c c i ó n . A n t o n i o G l -
r a u d c o n t r a M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
P o n e n t e V i v a n c o . L e t r a d o s V l l l a v e r -
d e y A l v a r e z . 
H a b a n a . I n f r a c c i ó n . E l p i d i o C . 
M a r í n c o n t r a R a m ó n G o n z á l e z . M a -
y o r c u a n t í a . P o n e n t e C e r v a n t e s . L e -
t r a d o s M e n d o z a y P i c h a r d o . 
C a m a g ü e y . I n f r a c c i ó n . D e s l i n d e 
d e l a F i n c a L a A l e g r í a . P o n e n t e 
M e n o c a l . 
L A V I R G E N D E R E G L A 
A P I E , A P I E . . . 
D A N Z O N E S 
E n D i s c o p a r a F o n ó g r a f o y R o l l o p a r a A u t o p i a n o 
M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s 
S a n R a f a e l 1 4 . • T o l é f . A - 4 3 6 8 
C 1 5 1 5 I d 1 2 
/ S i e m p r e e s ¿ u e n r e c i b i d o e l i n v i e r n o 
j D o r q r u e e s c u a n d o r n Q j - p a b r o s Q / n e n f e 
s e d u e r m e e n l o s 
C O L C H O N E S 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
L A S C O A I N 6 1 % T t e . P e y y H a b a n a - 5 n R v C o n s u l a d o - B e 
p e n d i e n t e s d e e s a i n s t i t u c i ó n , t a m -
b i é n es c i e r t o q u e l a r e c l a m a c i ó n se 
f o r m u l a d i r e c t a m e n t e a n o m b r e d e l 
B a n c o P o p u l a r q u e n o p u e d e h a c e r -
l o p o r e s t a r p r e c i s a m e n t e e n e s t a -
d o d e l i q u i d a c i ó n . 
E l a c t o q u e d ó c o n c l u s o p a r a f a -
l l o . 
R E C U R S O D E L P R E S I D E N T E D E L 
G R U P O D E T E J I D O S 
L a S a l a d e l o C i v i l d e e s t a A u « 
d i e n c i a h a d i c t a d o s e n t e n c i a e n e l 
r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n l s t r a t i v o 
e s t a b l e c i d o p o r e l s e ñ o r M a r c e l i n o 
S a n t a m a r í a d e l V a l l e , d e l c o m e r c i o 
d e e s t a p l a z a , p o r s i y e n s u c a r á c -
t e r d e P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e l 
R e p a r t o d e l G r u p o d e A l m a c e n e s 
d e t e j i d o s c o n t r a e l A l c a l d e M u n i c i -
p a l d e e s t a C a p i t a l s o l i c i t a n d o se 
r e v o q u e l a r e s o l u c i ó n d e l M a y o r r e -
s o l u t o r i a d e l r e c u r s o d e r e f o r m a , i n -
t e p u e s t o p o r e l r e c u r r e n t e e n e l q u e 
p e d í a se d e j a r a s i n e f e c t o l a a n t e r i o r 
r e s o l u c i ó n d e d i c h a A u t o r i d a d M u -
n i c i p a l q u e d e j ó s i n v a l o r n i d f e c t o 
e l p r o y e c t o d e R e p a r t o d e l g r u p o A l -
m a c e n e s d e T e j i d o s p a r a e l e j e r c i -
c i o e c o n ó m i c o d e 1 9 2 4 a 1 9 2 5 e n e l 
q u e t r i b u t a r á n p o r l a c u o t a d e t a -
r i f a . 
D i c h o T r i b u n a l , d e c l a r a s i n l u g a r 
e l r e c u r s o a b s o l v i e n d o d e l a d e m a n . -
d a a l A l c a l d e M u n i c i p a l . 
P L E I T O D E T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
j E n ' e l J u i c i o d e m e n o r c u a n t í a 
| q u e a n t e e l J u z g a d o d e P r i m e r a I n s -
i t a n c i a d e l N o r t e , e s t a b l e c i ó T h e R o -
¡ y a l B a n k o f C a n a d á , S o c i e d a d A n ó -
¡ n l m a d e e s t a C a p i t a l , c o n t r a e l se -
: ñ e r A n t o n i o d e l R í o V a l d é s , d e l c o -
m e r c i o d e e s t a C i u d a d ; h a r e s u e l t o 
l a S a l a d e l o C i v i l d e e s t a A u d i e n c i a 
\ c o n f i r m a r l a s e n t e n c i a a p e l a d a m e -
| n o s e n c u a n t o I m p o n e l a s c o s t a s d e 
i l a p r i m e r a I n s t a n c i a a l d e m a n d a d o . 
E l J u z g a d o c o n d e n ó a d e l R í o a 
a b o n a r a l B a n c o u n a v e z f i r m e l a 
| s e n t e n c i a , l a c a n t i d a d d e $ 6 2 . 3 7 0 
e i n t e r e s e s l e g a l e s . 
! S E P I D E A C L A R A C I O N D E L A 
S E N T E N C I A Q U E A B S O L V I O A L 
D O C T O R M E N E N D E Z 
C o n f i r m a n d o n u e s t r a I n f o r m a c i ó n 
d e a y e r , e l d o c t o r M a n u e l d e V e r a 
V e r d u r a , h a p e d i d o a c l a r a c i ó n J e l a 
s e n t e n c i a q u e a b s o l v i ó a l d o c t o r M e -
n é n d e z M o r e l l d e l d e l i t o d e h o m i c i -
d i o d e l d o c t o r P a s c u a l . 
C O N C L U S I O N E S ' D E L F I S C A L 
H a p e d i d o e l F i s c a l e s t a s p e n a s : 
U n a ñ o 8 m e s e s 2 1 d í a s d e p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l p a r a A n d r é s A m a d o r , 
p o r r a p t o . 
— C u a t r o a ñ o s u n d í a d e a r r e s t o 
m a y o r , p a r a A n d r é s B a l b o n a , p o r 
e s t a f a . 
— S e i s m e s e s u Q d í a d e p r e s i d i o 
c o r r e c c i o n a l p a r a J o s é A g u i a r , p o r 
e s t a f a . 
— D i e z a f i o s d é p r e s i d i o m a y o r 
p a r a c a d a u n o d e l o s p r o c e s a d o s : 
A n t o n i o C r e s p o y M a n u e l R o d r í g u e z , 
p o r r o b o , y d o s m e s e s u n d í a d e 
a r r e s t o m a y o r p o r d a ñ o a l a s a l u d 
p ú b l i c a . 
— C u a t r o a ñ o s , d o s m e s e s , u n d í a 
j e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l p a r a A n t o n i o 













Q o í a E f b e n d f c a d t a É r f E T i h a c n a c f f i c í 5 3 t a c r i B c t a ^ H a c h a fila c f ó s c f h 
L f l 6 f i § f l B O R B O L L A 
G O M F O S T E L f l N O S . 5 2 i 5 4 e s q u i n a a O B R f l P I f t 
R e a l i z a t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e e s t a s u 
a n t i g u a c a s a c o n s i s t e n t e e n J o y a s , M u e b l e s , 
L á m p a r a s , C u a d r o s , P l a t a , M e t a l e s , O b j e t o s d e 
A r t e & & , a p r e c i o s a l a l c a n c e d e t o d o s 
5 d 12 
— O c h o m e s e s 2 1 d í a s d e p r i s i ó n r 
c c r r e c c i o n a i p a r a A r t u r o A z c a n o , p o r • 
c o r r u p c i ó n d e m e n o r e s . 
L A M U E R T E D E L T E N I E N T E 
M E N E N D E Z 
A s o l i c i t u d d e l d o c t o r M a n u e l B . 
S a l n z S i l v e i r a , d e f e n s o r d e l v i g i l a n t e 
M a n u e l P i c h s . / . • u i o r d e l a m u e r t e 
d e l T e n i e n t e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l 
s e ñ o r E m i l i o M e n é n d e z , se s u s p e n -
d i ó a y e r e l j u i c i o d e l a c a u s a se -
g u i d a a d i c h o v i g i l a n t e . 
Se h a r á , p u e s , n u e v o s e ñ a l a m i e n t o . 
A B S U E L T O D E F A L S I F I C A C I O N 
D E B I L L E T E S 
C o n f o r m e l o I n t e r e s a r a e l d o c t o r 
F r a n c i s c o M . C a s a d o , l a S a l a T e r -
c e r a d e l o C r i m i n a l d e l a A u d i e n c i a , 
h a d i c t a d o s e n t e n c i a a b s o l v i e n d o a 
M a r i o Q u i n t e r o , d e l d e l i t o d e f a l s i f i -
c a c i ó n d e b i l l e t e s d e B a n c o a m e r i c a -
n o s . 
S ó l o s e l e c o n d e n a p o r e x p e n d i c i ó n 
d e b i l l e t e s d e B a n c o f a l s o s a l a p e -
n a d e t r e s a ñ o s , s e i s m e s e s , o n c e 
d í a s d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . D i c e 
l a S a l a e n s^» R e s u l t a n d o p r o b a d o 
q u e n o h u b o p r u e b a s d e q u e Q u i n t e r o 
s u p i e r a q u e e l b i l l e t e f u e r a f a l s i f i -
c a d o . 
E L H O M I C I D I O D B V E N A N C I O 
F U E N T E S 
Ubellezi « J » 
Mndón mi» 
Cnndedeb 
H i z o p ú b l i c o a y e r l a S a l a T e r c e r a 
d e l o C r i m i n a l d e l a A u d i e n c i a , l a 
s e n t e n c i a r e c a í d a e n l a c a u s a se-
g u i d a a A m b r o s i o H i m e l y y D o m i n -
g o S a n t a C r u z , p o r e l h o m i c i d i o d e 
V e n a n c i o F u e n t e s , o c u r r i d o e l d í a 
s i e t e d e S e p t i e m b r e d e l p a s a d o a ñ o 
e n u n a f o n d a d e l p u e b l o d e S a n N L -
c o l á s . 
P o r d i c h a s e n t e n c i a pe a b s u e l v e 
' c o m o y a l o h e m o s p u b l i c a d o , a D o -
m i n g o S a n t a C r u z d e d i c h o d e l i t o , 
p o r n o h a b e r s e c o m p r o b a d o s u p a r -
t i c i p a c i ó n e n e l h e c h o , o b t e n i e n d o 
c o n e l l o u n s e ñ a l a d o t r i u n f o n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a , e l d o c t o r 
E d u a r í f o L . F i g u e r o a . E l F i s c a l h a -
b í a p e d i d o l a p e n a d o 1 4 a ñ o s , 8 
m e s e s , u n d í a d © r e c l u s i ó n t e m p o -
r a l . 
Y c o n d e n a a H i m e l y p o r d i c h o de -^ 
l i t o a l a p e n a a n t e s r e f e r i d a . 
E l d o c t o r M a r i o B . M o n t e r o , f o r -
m u l ó v o t o p a r t i c u l a r e n e l s e n t i d o 
d e q u e a m b o s p r o c e s a d o s d e b e n s e r 
a b s u e l t o s , e s t i m a n d o a p l i c a b l e e n e l 
c a s o d e a u t o s l a m á x i m a j u r í d i c a : 
" a c t o r e n o n p r o b a n t e s r e o e s t a b -
s o l v e n d u m " . 
F u é p o n e n t e e n e s t a s e n t e n c i a e l 
d o c t o r G u i l l e r m o d e M o n t a g ú . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D B L O C I V I L 
J u z g a d o d e l H s t e . J u a n G ó m e z 
R o d r í g u e z c o n t r a D o m i n g o F e r n á n -
d e z R o d r í g u e z , s f t b r o ^pesos , p a r a 
t r a t a r d e l a o p o s i c i ó n a l e m b a r g o 
p r e v e n t i v o d® b i e n e s d e l d e m a n d a d o . 
P i e z a s e p a r a d a d e m e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e L l a c a . L e t r a d o G a r c í a , 
p r o c u r a d o r e s R o y o y C h a c ó n . 
J u z g a d o d e l N o r t e . A r m a n d o G u e -
r r a q o n t r a E u s t a q u i o G a y a r d o . M a ^ 
y o r c u a n t í a . P o n e n t e L l a c a . L e t r a -
d o s B a r i n t g a y E s t r a d o s . 
J u z g a d o d e l S u r . A m e r i c a n O p t i -
c a p C o m p . c o n t r a F r a n c i s c o A . B a -
y a . M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e L l a c a . 
L e t r a d o s S a r r a í n y V i d a f i a . P r o c u -
r a d o r D o l a L u z . 
J u z g a d o d e l E s t e . R a m ó n G a r -
c í a M e d i n a c o n t r a P e d r o C u r b e l o . 
Aceita Jt PaJtM j 
Olivo—nada mát— 
dan a PaJmo/i'vr n 
c%lor ixrdt natmraL 
A d v e r t e n c i a 
S» todo jabem vtrdt 
es Palmoii've. Paim-
c/ive tiene una envol-
tura verde con ama 
faja negra, Januu 
te vende desenvuelto. 
¿ Q u é h a p a s a d o c o n l a 
m u j e r i n a t r a c t i v a ? 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e s t á n c a d a 
d í a a c e n t u a n d o m á s y m á s s u b e l l e -
z a n a t u r a l . 
L o d e m u e s t r a n t a n t a s m u j e r e s fin-
d a s q u e s e v e n e n t o d a s p a r t e s , c o n 
u n o s c u t i s a d o r a b l e s , f r e s c o s , s u a v e s 
y t e n t a d o r e s , q u e p a r e c e q u e y a n o 
h a y m á s m u j e r e s i n a t r a c t i v a s . 
H o y l a m u j e r q u e l o s h o m b r e s 
a d m i r a n , c o n s e r v a s u b e l l e z a c o n 
a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , m e z c l a -
d o s c i e n t í f i c a m e n t e e n e l j a b ó n 
P a l m o l i v c 
T B B M X J M O U V B COMPAJCT 
CP» f a i t » C m v J 
tfeOóraes 451. T T r t i i — 
l O c t s 
P I C A D U R A S 
M O R D E D U R A S , e t c 
O f l l m a r á ! • i i r l t s d A n 
O e l d o l o r a l m o m e n t o . B r i t a l a i n i e e o i ó a . 
ÜompU 4jn VÚÓC fioy* En Im Farmaetm» 
PWm m e r t r t f ra t i t • Tho NortHch Pkmrmétol Ce. 
(Erpori Dtpt.) N*W I W . E.U.A. 
—Seis . m e s e s d e a r r e s t o m a y o r 1 M a y o r c u a n t í a . 
p a r a T o m á s B o a d a , p o r d a ñ o a l a s a - | t r a d o C a r a c u e l . 
l u d p ú b l i c a . d e z . 
P o n e n t e L l a c a . L e -
P r o c u r a d o r M e n é n -
U N G U E N T I N E 
¡ e n s e g u i d a ! 
A C A B A D B L L E G A R K I * F A M O S O 
Botte <Je 64 p o r U o n t ' 
C A C A Q A L T W O i n E 
' S A m s o r r 
S o c i é t é A n o n v m e C H O C O L A T T O B L E R 
C a c a o y 
A v e n a 
S A M S O N 
D e r a u t a e n t o d o * Xo« M t a f e l e o b n l e i i t o a do r l r o r o e 
C1518 
f i n o s . 
I d - l Z 
A N T I G U A " P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A los C o l e c t o r e s n o v e n d a n « u » c o l e c t u r í a s sfav 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e d a 
, S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a » ó r d e n e s d e l I n t e r i o r , 
a l t i p o m á s b a r a t o d e p l a z a . 
P E Ñ A y V E G A W k 
A v © d e l B r a s i l 1C> 
S 4 N I G N A C I O y T T E R E y 
f ¿ ¿ P O R Q U E R E B A J A M O S T A N T O ? ? 
P u e s p o r q u e t e n e m o s q u e m n d a r n o s d £ 
I N D U S T R I A 9 5 , 
y l o q u a h a b í a m o s de p a s t a r e n t r a r i s p o r t e s l o d e s c o n t a m o s á 1* j ^ * ^ 
c a n d a p a r a de ese m o d o f a v o r e c e r a n u e s t r o s c l i e n t e s y h a c e r u n a e i 
t l v a p r o p a g a n d a . V e a n a l n o n u e s t r o s p r e c i o s : 
D e p ó s i t o s de c a f é y a z ú c a r desde $0.10 h a s t a . M * . m • m • • 
P o r t a f u e n t e a p l e g a b l e s c o n m e d i a decena a . . . ... «, « * m 
Pescade ras e s t a ñ a d a s , a $0 .30 , 0 . 4 0 , 0 . 6 0 , 0.60 y . • 
E s p u m a d e r a s y c u c h a r o n e s , a . j, k*. m « • • * ' 
S a r t e n e s de h i e r r o a 0 .15 , 0 .25 , 0 . 8 0 0 . 4 0 y . . <• 
H a c h a s de c o c i n a , a , • 
A b r i d o r e s d e l a t a s . a 0 .05 , 0 . 1 0 y . . . , . .. • 
M á q u i n a s u n i v e r s a l e s p a r a p i c a r c a r n e , a $ 1 . 5 0 , 1.76 y . •• « • • 
M e s a s s u p e r i o r e s de c o c i n a c o n g a v e t a , a . • 
M e s a s p a r a f i l t r o m u y f u e r t e s , a » • « . . « • • • a •. m w • • 
P a l o s de f r a z a d a , a . . . » m » m m m p . t m . » . » m » » m » * m 
F r a z a d a j a ( 0 . 2 0 y . . . . . . . . m m , 
S a p o Ü O , a . . . . . . r m m m i K m m » : » . m m 
P l u m e r o s de t o c a d o r m u y f i n o ? . > b i « k ^ m m v W m » * i * 
P l u m e r o s de p l u m a a $ 0 . 7 5 y . . m n m • m Ar # 
P l u m e r o s a $0.15 y m * m m 
C u b o s p a r a b a l d e o , a 0 . 80 , 0 . 3 5 . 0 . 4 0 y . m m m oc • m -m ̂  •* m 
P a ñ o s p a r a m u e b l e s a . . . . M . . m m * m i», x » • * 
Cubos p a r a b a s u r a a .0.76, 0.99 yM M . > . , • *: •> n :« x : « • • * • • ** 
R e c o g e d o r e s de p o l v o , a . . m » .. . ..; . . • •- • 
E s c o b a s a O . 20, 0 . 3 0 y . . . . . * m h . m m k m m b v • • 
J a r r o s da l a t a de u n l i t r o , a . a M . m m m > m m j i m » i • • 
J a c r o s de l a t a de dos l i t r o s , e. . _ . m m m m k m m • • * m 
R e v e r b e r o s a O . 20, 0 . 8 0 y . . . wM.m.m.mmn**»'** 
C u c h a r a s de m a d e r a , a 0 . 10 , 0.15 y . . , . m . m » « k - * 
C u b i e r t o s de t i j e r a de b o j , p a r a e n s a l a d a , a . . B . * » « * • 
C u b i e r t o s s u e l t o s p a r a e n s a l a d a a . . n w m « k ^ « • • 
L e b r i l l o s de asa a . 0 . 1 6 . 0 . 2 0 y . . « . ^ . . « 
T e n e d o r e s de c o c i n a a . . . . « m • •> « m v * a • ^ • * 
Ces tos de pape le s , a w m M. • m 'm m M n • 
C o l a d o r e s p a r a l e c h a a 0 .0S, 0 . 0 8 y „ • «. » . m m m m m 
- C o l a d o r e s p a r a c a f é , a 0 . 0 5 y . . . « m m m » * * 
E s c a p a r a t l c o s p a r a espec ies a $1.50 y . . % wt m » m • • * * 
C u c h i l l o s de c o c i n a a 0 .10 , 0 . 8 0 y . . . - v . • • • « « v v * 
T a p a - p l a t o s d a a l a m b r a . T a p a - f u e n t e s d o a l a m b r a . 
P a l a n g a n o r o a . C a m a s c o l o m b i n a s . 
T a b l a s p a r a p l a n c h a r , L a v a d e r o s . 
C o c i n a s d e a l c o h o l d o 1 , í y 8 h o r n i l l a s . 
E s c a l e r a s de t i j e r a . i ^ * o 
A t e n d e m o s c o n e s m e r o l o s p e d i d o s d e ! I n t e r i o r . T e n e m o s e 8 t a h - • « í a , , 
• l e l o do r e p a r t o « n l a H a b a n a p o r m e d i o d e c a m i o n e s . 
T e l . A . 7 8 3 2 
JO.40 
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P A G I N A O N C E 
F S T f l G I O N T E R M I N A L 
V I A J E R O S Y 
g e n e r a l o b e e q n U a l 
c b a d o 
D e J o v e l l a n o s : P e d r o J u n c o y b u 
h i j o A l b e r t o . 
D e M a n g u i t o : R a m ó n S a r d l ñ a a . 
D e C a m p o F l o r i d o : l a s e ñ o r a M u -
t í l e l e M a r í n . 
T r e n a C o l ó n 
l a m a ñ a n a , A r A l a s o n c e d e 
t r e n e s p e c i a l , c o n d u c i e n d o P o r e a t q t r e n f u e r o n : 
A C o l ó n : e l d o c t o r F a u s t i n o O u « 
. ( t i ó r r e z ; J u a n G e r a r d o V a l d é s y b u 
M:.éá..m~tA»m d a m a s , l a h i j o S e r v a n d o ; A l b e r t o Q o d l n e x ; J . 
^ L n i s l G e r a r d o M a c h a d o . P r e s i - , 
31 ' Ü í c t o d e l a R e p ú b l i c a , a l q u e | 
« ñ a f i a b a n d i s t i n g u i d a s 
^ f l a mayor11 d e l l i b e r a l i s m o y a l g u - R G a y 
P ^ a m i g o s p a r t i c u l a r e s . 
0 r i « ñ o r E d u a r d o P . M a h o n y f l e -
*a « i e t r e n • é l y s u e s p o s a , l a s e -
l ^ i C a r m e n R a m o s d e  
r e p a r t i e r o n u n b u e n n ú m e r o d e i n -
I S a c i o n e a e n t r 0 s u s a m i s t a d e s -
E l s e ñ o r T . P 
* r * ó o r g e n e r a l d e l o s 
r n i d o s e s t u v o e n e l a n d é n , p a r a 
¿ l u d a r a l p r e s i d e n t e e l e c t o . 
A laa s l ü t e d e l a n o c h e s a l i ó d e 
t j a c o d i c h o t r e n , l l e g a n d o a l a 
T e r m i n a l a l a s o c h o y c a t o r c e m i -
a t t toa . 
A l c a p i t á n V a l c á r c e l 
A C á r d e n a s : E n r i q u e T o r r é ; s e -
ñ o r a S o f í a T o r r e s d e C a b a l l e r o y I 
s u h i j i t a D o r y ; e l d o c t o r C r i s t ó b a l 
d e l a G u a r d i a . 
A M a t a n z a s : J u a n P a b l o A l b o r ú a ; i 
J u a n M a c i á s ; R o b u s t i a ñ o F e r n á n -
M a s ó n , a d m i n l s - ; d e z ; A l f r e d o H e y d r i c h . 
F e r r o c a r r i l e s 1 A C a m p o F l o r i d o : e l g e n e r a l A l -
f r e d o R e g ó . 
B A R R A D E J A B O N 
C O L G A T E ' S 
( H a n d y G r i p ) 
Preferida por los qoe saben e f c i t a r» 
J a m ó n 
q u e s a b e 
a j a m ó n X 
T r e n a J a g ü e y 
L l e g a r o n p o r e s t e t r e n d e 
B o l o n d r ó n : J o s é A l b i s t u r . 
D e S a n N i c o l á s : I s m a e l 
n e z . 
D e J a g ü e y G r a n d e 
M o l i n o y s e ñ o r a . 
M a r t í -
R a f a e l D í a z 
r H e m o s n o t a d o q u e c o n f r e c u e n c i a 
•n t re las h o r a s d e l a s s e i s d e l a t a r - ¡ E l P r e s i d e n t e d e l a J u n t a E l e c t o r a l 
¿ 0 y doce d e l a n o c h e , m u c h o s d í a s , , 
y ayer , e n t r e l a s h o r a s d e l a s s e i s . d o S a n t a C l a r a 
¿M l a m a ñ a n a a l a s d o c e d e l d í a . 
J^ ta e l v i g i l a n t e d e l a p o s t a d e l a ! L l e g ó d e S a n t a C l a r a e l M a g i a -
T e r m i n a l y ee f o r m a t a l e n r e d o d e I t r a d o d e a q u e l l a A u d i e n c i a y P r e -
• a t o m ó v l l e s , q u e c o n s t i t u y e u n s e r i o " i d e n t e d e l a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c -
eallgro p a r a l o s v i a j e r o s . • , o r a l d o c t o r G o d o f r e d o D í a a , a l q u e 
a c o m p a ñ a b a e l d o c t o r S a l v a d o r G a r -
c í a R a m o s , S e c r e t a r i o d e d i c h a J u n -
t a E l e c t o r a l . 
K o s e r á p o s i b l e s u b s a n a r e s a d e 
• f l d t n c i a , c a p i t á n V a l c á r c e l ? 
N o d e s c u i d e l a t o s 
d e l o s n m o t 
O p u e d e n v e n i r f u n e s t a s c o n s e c u e n c i a s . S u s e s f u e r z o s 
p o r l i m p i a r s e l a g a r g a n t a d e flemas, s i r v e n s ó l o p a r a 
i r r i t á r s e l a m á s . L a M i e l d e A l q u i t r á n d e P i n o d e l D r . 
B e l l h a c e s o l t a r l a s flemas f á c i l m e n t e , c a l m a l a i r r i t a c i ó n 
y q u i t a l a t o s . S e c o m p o n e d e l a s m e d i c i n a s q u e u n b u e n 
f a c u l t a t i v o m o d e r n o r e c e t a , u n i d a s a l a n t i g u o y s a b r o s o 
r e m e d i o c a s e r o , e l j a r a b e d e a l q u i t r á n . P o r m á s d e 3 0 
a ñ o s h a c o m b a t i d o c o n é x i t o l a t o s e n t o d a s s u s m a n i -
f e s t a c i o n e s , n o s o l o e n l o s n i ñ o s s i n o t a m b i é n e n a d u l t o s 
d e t o d a s l a s e d a d e s . N o e s p e r e a q u e l a n e c e s i t e * 
T é n g a s e s i e m p r e e n c a s a . 
E n l a s f a r m a c i a s 
" E s t r e l l a " : L u í s T a -
T r e n a G u a n a 
V i a j e r o s q u e s a l i e r o n : 
Po r M t e t r e n f u e r o n a: ' j 
ü i r a d e M e l e n a : A l e j a n d r o L ó - F a e r o i j : 
« e r P e d r o P e r e d a . A l c e n t r a l 
j í San C r i s t ó b a l : J . O . R í o s ; e l , r a f a . 
doctor F r a n c i s c o H e r r e r a y C á r d e - : A S a n t i a g o d e C u b a : H . P . R o v 
c u . I k w » U i j e f e d e l d e p a r t a m e n t o d e e j t -
A P i n a r d e l R í o : l a s e ñ o r a £ J * ^ and V*™-
« R e g g i d e S i m ó n . C a t e d r á t i c o d e l ^ J L 0 ^ ? * W J £ ± ^ L í » * » 
aquella E s c u e l a N o r m a l 
M i e l d e . e p i n o a , 
A l q u i t r á n 0 D r - B e { 1 
d e l 
I n m e j o r a b l e , m u y d u r a d e r a , 
f a c i l i t a e l c o r t e d e l a n a v a j a , 
h a c i e n d o m u y a b u n d a n t e 
j a b o n a d u r a . 
C o n o c i d a h a c e m á s d e c i n -
c u e n t a a ñ o s , l a u s a n a d i a r i o 
m i l l a r e s d e h o m b r e s p r á c t i c o * 
q u e g o z a n a f e i t á n d o s e . 
SE CONSUME HASTA LA ROSCA 
QUE SUJETA L A BARRA 
Coltatt 9 Co, Arsenai 2 y 4, Rutena. 
ANUNCIO OE VAOIA 
C A R N A V A L D E 1 9 2 5 
A h a n D i e g o d e l o a B a ñ o s : R a -
Bón O t a m e n d i , s u s e ñ o r a C a r i d a d 
de la T e r g a d e O t a m e n d i j s u s o - : 
ferina e e ñ o r i t a D u l c e M a r í a d e l a 
Terga. 
I A G a l • r i e l : R o g e l i o G a r c í a y R a - , 
ajón A r . - s t o n d o . 
L o s s o l d a d o s p r ó f u g a 
A y e r t t r d o . c o n d u c i d o s p o r n r 
« r g e n t o y t r e t i n ú m e r o s , f u e r o n ! 
t r a í d o s desde f v t n C r i s t ó b a l l o s d o s i 
í o k t d J o s a p r e s d d o ? y q u j e s t a b a n 
p r ó f u g o s d e l c a m i a m e n t o d e C o - I 
Jumbia, c o m e t l e L d o t r o p o i i M y a t - ; 
tos v a n d á l i c o s . 
Cria d o F ü i a r d e l R í o 
. L l e g a r o n p o r e s t e t r e n : 
De P i n a r d e l R í e : S e g u n d o V a l l e ; 
Lu i s O r t e g a . ' 
r e p r e s e n t a n l o s s e ñ o r e a T e x i d o r C» 
1 L i m i t a d , l o s q u e l e d e s p i d i e r o n e n 
T r r u a S a n t i n g o d e C u b a 
Por e^te t r e n f u e r o n : 
A S a n t a C l a r a : L u í a Q OsSa y 
A i r a ; O b d u l i o D u r á n ; G u i l l e r m o 
•Martin; R a m ó n E . L ó p e z : l - j l . a r d o 
Cegtafé 
A C á r d e n a s ; j n T i o R o d r í g u e z , Ce-
l a T e r m i n a l , l o s s e ñ o r e s S e r a p i o | 
G a r c í a ; I g n a c i o J . M o n t e s , t a m b i é n 
f u e r o n a S a n t i a g o d e C u b a . 
A C a r a a g ü e y : S a l v a d o r C l s n e r o s 
e h i j o s : J u a n V i l l a r ; S a c r a m e n t o 
B a r r e t e ; O s c a r y C l e t o F a r i ñ a s . 
A S a n c t i S p í r i t u a : e l d o c t o r U . 
C a s t r o v e r d e . 
A J a t l b o n l c q : E u g e n i o F e i j ó y 
s u s f a m l l l a r e e ; V i c e n t e R o d r í g u e z . 
A P l a c e t a s : A n t o n i o G u t i é r r e z ; 
P a b l o L ó p e z ; A b e l a r d o M e n e s e s . 
A C i e g o d e A v i l a : F r a n c i s c o G a -
r r i g ó y s u s f a m i l i a r e s . 
A M o r ó n : O c t a v i o P é r e z y s e ñ o -
r a ; I g n a c i o M e s t r e ; M a n u e l G o n z á -
l e z ; J . M . C a d e n a s . 
A E s m e r a l d a : C r i s t ó b a l Z a y a s B a -
z á n . 
A C i e n f u e g o s : R o b e r t o R o c a ; e l 
c o m a n d a n t e d e l E j é r c i t o N a c i o n a l , 
G o t e r a , 7 s u s e ñ o r a ; E d u a r d o A l i e n 
y s e ñ o r a ; N i c o l á s D u d a r e s ; E d u a r d o 
G ó m e z M e n d o z a ; D e s i d e r i o C e i l s . 
A U n i ó n # e R e y e s : e l d o c t o r C l e -
m e n t e M e s a . 
A l c e n t r a l " R e f o r m a " : J u a n C a -
d a l s o y s u s f a m i l i a r e s . 
A E s p e r a n z a : J o s é G o n z á l e z ; C é -
s a r M a s . 
A S a n t a C l a r a : S a l v a d o r C a l c a , 
v e c c h l a ; A l e j a n d r o L l u y ; M a n u e l 




en la lata. 
P u r e z a 
E l J a m ó n d e l D i a b l o t 17_k r r w o o d se p r e p a r a ú n i c a m e n t e 
d e j a m o n e s d e p r i m e : J i d a d e s c o g i d o j r b i e n p i c a d o s , 
s a z o n ^ c r . c e 1 e s p e c i e n g u s t ? » d e l i c a d o , b i e n m e z c l a d o s . 
N o c o n t i e n e s u b s t i t u t o , a d u l t e r a n t e o s u b p r o d u c t o a l g u n o , 
£ 1 J a m ó n d e l D i a b l o d e U n d e r w o o d puro, es t a n l i m p i o o 
• a l u d a b l e c o m o .! m e j o r p l ^ t r - c c i n a d o e n l a m i s m a casa . 
J P r u é b e l o a p r i m e r o c a s i ó n e n e m p a r e d a d o s ! S u g u s t o 
d e l i c i o s o a l j a m ó n v e r d a d e r o s e r v i r á p a r a d e s p e r t a r e l a p e t i t o 
d e t o d a l a f a m i l i a . 
J A M O N D E L D I A B L O 
U N D E R W O O D D E V I L E D H A M 
iza-a 
r 0 . ¡ R e y ; R a m ó n L u n a A b r e u ; R a f a e l 
Para coda ptieHmiento 
Miuttyvn tiene un tratamiento 
P í d a l e a vu h o t i r a r i o o a 
nosotros d i r ec t amen te , 
n u e s t r o f o l l e t o " G U I A 
D £ L A S A L U D . " 
¿ P o r qu¿ sufre innecesariamente} M I H a r e t y m f f l a -
res de pe r sonas esjparcidas p o r e l m u n d o e n t e r o , 
son t e s t i gos de l a encac ia d e l R e m e d i o d e M u n y o n 
i r a e l R e u m a t i s m o . E n un tiempo e l l as s u f r i e r o n 
A t e n t o s a l « m p r a a l f a v o r q n « el p ú -
b l i c o d i s p e n s a a l a L I B K K K I A " C E B -
I V A N T K S " , noa h a m o s p r e o c u p a d o , e s t e 
af lo m 4 a aue n l a g ú * ! o t ro^ d * t r a e r p s -
i r a l o s p r o x l m o i f C a n u ^ v a i e s u n I n m e n -
so s u r t i d o de v t f c u ' o 1 p r o p i o s p a r a 
es tas r l a d t a s , c u y a d « i > . r i p c l O n s e r l a I m - j 
p o s i b l e « n laa c o l i m i n t . * de u n p e r i ó d i c o , 
p u e s no sd lo tenecui .* S E K t ' l s . N T l N A H , 
C O N F K T T I , A > T 1 F A C E S . D 1 B F K A C E S . 
D E P A P E L C U E P K , G L J 1 R N A L D A 8 , : 
F A R O L I L L O S V A L E N C I A N O S , e io . e tc . , 
' s i n o q u e t a m b i é n t e n e m o s u n p r e c i o s o ! 
Y v a r i a d o s u r t i d o de F U E G O S A R T I -
F I C I A L E S p r o p i o s p a r a l a c a sa 7 p a r a ¡ 
t i a i r e l i b r e . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d de a u e s t r o a 
f a v o r e c e d o r e s h e m o s c o n f e c c i o n a d o u n 
C A T A L O G O I L L S T U A O O d o n d e e s t á n 
e s p e c i f i c a d o s t o d o s los a r t í c u l o s oon 
•UB p r e c i o s c o r r e s p o n d í a n t e * . 
S i u s t e d n e c e s i t a H l t runua a r t i c u l o » 
p a r a « i p r d x l r o o c a r n a v a l , p ' d a n ú e s -
t r o C A T A L O G O I L U S T R A D O y se le 
r e m i t i r á a v u e l t a d e c o r r e o 7 f r a n c o : 
de t o d o ffaato. 
C J - T U f i O O L X B A O S BEOOtBXDOS 
L A P S I Q U I A T R I A P A R A F U 
M E D I C O P U A C T I C O , p o r «1 
d o c t o r R a n a W . G r u ñ l e . O b r a 
e n t e r a m e n t e p r a c t i c a e n la q u « 
•e e s t u d i a l a P s i q u i a t r í a en 
s i e t e p a r t e a o cap> iu ios , q u e 
s o n : L I n t r o d u c c i ó n . I L L o s 
s l n t o m a a I I I T i y o n de p e r s o -
n a l i d a d e s a n o r m a l e a I V . b i n -
d r o m e a . V . b i n i o m a a o r g á -
n i c o s m a s I m p o r t a n t e s en l o s 
t r a s t o r n o s m e n t a l e a . V L T r i -
t a m l e u t o . V I L P e r i t a j e p s i -
q u i á t r i c o . T r a d u c c i ó n d i r e c t a 
de l a s e g u n d a e d i c i ó n a l e m a n a 
I l u s t r a d a c o n '¿¿ g r a b a d o s e n 
e l t e x t o . I t o m o e n c u a d e r n a d o 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
N O P I E R D A T T E J M P O R E C O R R I E N D O C A S A S , S O L A M E N T E H A -
L L A R A U N C O M P L E T O S U R T I D O D E C A L Z A D O E S P A S O L E N 
L A P E L E T E R I A 
L A M A R I N A D E L U Z 
P L A Z O L E T A D E L U Z . T E L E F O N O : A - 1 4 3 0 . 
I S . 2 5 
r r o c a r r U e r o r e t i r a d o ; B e f i o r * 
í r í j u e z de M a c l a s y s u b i j a F i o - 1 G a r c í a T o r r e s e h i j o 
' ^ M a . A S a g u a l a G r a n d e : A l b e r t o C . 
A C o l ó n : J o r g e N o d a r s e ; M a r c o a | I j e ( l u e I I e : A m a l l q A l v a r e z ; R o s e n d o 
G o n r á l e z ; J u a n S o l e r . S u á r e z ; F l d e n c l o S á n c h e z ; J o s é M a -
A A g u a c a t e : F r a n c i s c o Z a y a s , • e - i n u e l G a r c í a ; B e ñ o r a C a r m e n M o r e -
^ j e a r r l l e r o j u b i l a d o t a m b i é n ; L u i s ' 1 1 0 d e G a r c í a . 
Alvarez y f a m i l i a . I g n a c i o I b a r r a * I ^ C á r d e n a s : D a n i e l O o n z á l e s . 
« r l q t i e P a r í s . ¡ A C o r r a l l l l o : P r u d e n c i o G ü i r a , a l -
A M a t a n z a s ; N i c o l á s D u a r t e ; e l j c a l c * e d e a Q ü e l t é r m i n o , a c o m p a f i a -
í o c t o r E z e q u l e l C a b a l l e r o . * i d o d e b u s e ñ o r a y e l s e ñ o r N a r c i s o 
r . A Sa5ua l a G r a n d e : F r a n c i s c o ! B a r r i o s -
« • O e z A l o n s o ; A m ó s G o n z á l e » , j A R e m e d i o s : S a n t i a g o M o j a r d t n . 
A N u e r l t a s : e l I n g e n i e r o C o n r a d o ! A V e « a A l t a : F e d e r i c o B e l t r á n j 
^ ^ e z . s e ñ o r a . 
A M a n z a n i l l o : M a n u e l B r a n d e . A J o v e l l a n o s ; S a n t i a g o M a r c e a n . 
A Ciego d e A v i l a : N i c o l á s J . Á l © - ! A C o l ó n : G u s t a v o M . V a n j r i e r . 
7 f a m i l i a r e s . * A M a t a n z a s : e l s e n a d o r M a n u e l 
d / p S [ m ? g ü e 7 : 01 U n i e n t e L e f e b r e . V e r a V e r d u r a y s e ñ o r a . 
" E j é r c i t o N a c i o n a l ; J o s é V a s c o n ^ V e r a V e r d u r a y s e ñ o r a ; V a l e n t í n v l c l 0 ^ * H a n t a L a* , 
^ m : B a r t o l o m é — ^ T " " » T ^ r r - w T n T l * n t . . . i V i a j e r o s q u e U e g a - r o n 
h o r r i b l e m e n t e c o n p e n o s í s i m o s y a g u d o s d o l o r e s , 
c o m o t a m b i é n l as a n g u s t i a s p r o d u c i d a s p o r l a s 
i n f l a m a c i o n e s d e l a s c o y u n t u r a s y m ú s c u l o s . Hoy, 
grac ia s a l m a r a v i l l o s o R e t n r d i o d e M u n y o n p a r a 
e l R e u m a t i s m o , se m u e v e n de u n l a d o a o t r o , s o n » 
rientcs y fe l ices . E s t e ef icaz r e m e d i o lea t r a j o l a 
t r a n q u i l i d a d y e l r e s t a b l e c i m i e n t o de s u s a l u d . 
I No Sufra\ N o i ^ í p o r t a l o o b s t i n a d o y c r ó n i c o 
q u e sea su caso, e l R e m e d i o d e M u n y o n p a r a d 
R e u m a t i s m o l e a l i v i a r á . T ó m e l o h o y m i s m o . 
L o e R e m e d i o s d e M u n y o n se v e n d e n e n t o d a s 
l a s b o t i c a s , f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
M U N Y O N R E M E D Y C O M P A N Y 
S c r a n t o n , P a M U . S . A . 
L O S C I R C Ü L . O S V I C I O S O S E N 
P A T O L O G I A , p o r e l d o c t o r 
J a m i e s o n B . H a r r y . T r a d u c -
c i ó n e s p a ñ o l a c o r r e g i d a y a u -
m e n t a d a da l a t e r c e r a e d l e l d a 
I n g l e s a y c o n u n p r d l o g u d e l 
D r . A . P t Sufler . 1 t o m o e n 
4o. r ú s t i c a 
T R A T A D O D E P E R E C U O P E -
N A L , p o r L u i s J i m é n e z A s u a . 
O b r a a j u s t a d a a l p r u t j r a m a d e 
O p o s i c i o n e s a l C u e r p o de A s -
p i r a n t e s a l a J u ü i c u t u r a y 
a l M i n i s t e r i o ' F i s c a l de 5 d e 
E n e r o de lif¿'¿. T e r c e r a e d i -
c i ó n . 7 t o m o en 4o. p a s t a es -
p a ñ o l a 
D E U K C H O C I V I L E S P A Ñ O L 
C O M U N T F O R A L . a e g ú n l a s 
e x p i l c a c l o n e s uadas e n ta U n í -
T e r s i d a d de B a r c e l o n a , p o r e l 
D r . J o s é M a . P l a n a s y C a -
s á i s , p u b l i c a d a s y a n o t a d a s 
p o r e l d o c t o r M a r i a n o K u -
b l u . T o m o I . 1 t o m o e n 4o . 
p a u t a e s p a ñ o l a m 
NIÑBxL A B A N D O N A D A T D E -
L I N C U E N T E , t s t u d l o s J u r l d l -
eos sob re l a I n f a n c i a y l e g i s -
l a c i ó n p e n a l de los m e n o r e s 
e n l a K t i p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
p o r e l d u c t o r A r t e m i o M o r e -
n o 1 t o m o en 4o. r ú s t i c a . . 
1 3 . 0 0 
M . 6 0 
A P R E N D A I N G L E S 
E l c o n o e t m e n t o d e l I n g l é s es n n a d i s t i n c i ó n v e n t a j o s a e n l o s n e g o c i e s 
y v i d a s o c i a l . M o c h o s se v a l e n d e l a s o p o r t u n i d a d e s q u e o f r e c e e l 
m é t o d o d e c o n v e r s a c i ó n q u e e n s e ñ a l a E S C U E L A D E B E R L I T Z . P r o f e -
s o r e s n a t i v o s d e l i d i o m a q u e e n s e ñ a n . E n s e ñ a m o s t o d o s l o s i d i o m a s 
m o d e r n o s . 3 0 0 S u c u r s a l e s e n E u r o p a y A m é r i c a . L e c c i o n e s p r i v a d a s y 
e n l a A c a d e m i a . C l a s e s c o l e c t i v a s d e 1 0 a l u m n o s , a seis p e s o s a l m e s 
B E R L I T Z 
S C H 0 0 L O F L A N G U A J E S 
P A S E O D E M A R T I , 7 9 , A L T O * 
( A N T E S P R A D O ) 
T E L E F O N O A - 8 7 2 3 
ftmn't ' " " ^ M o s q u e d a y s u s 
^ H a r e e ; J m i t o O r t l z y R o m e r o . 
* J a r u c o : 
P t t r á n 
e l d o c t o r L o r e n z o A . 
W a l ^ 0 1 1 6 8 ; 0 8 c a r P r I * e l l e 8 , a d -*w*tTBdor d e ese c e n t r a l . 
* B a y a m o : E s t a n i s l a o D í a z . 
* h i u P 0 F l o r l d o : C i p r i a n o 
F o n t e l a ; J u n a T o r r é n a ; J u l i á n L i -
n a r e s . 
A C a l b a r l é n : E r n e s t o L ó p e z . 
A S a n t o D o m i n g o : J u a n P e í -
n á n d e z . 
M e -
y s u h i j a T e t é . 
T r e n d e C o l ó n 
Por este t r e n l l e g a r o n d e M a t a n 
la s e ñ o r a 
m*m q h i j o ; 
£ 3 m a e s t r o H n b e r t d a B l a n c l c 
A C l e n f n e g o s f u é e l m a e s t r o H n -
h e r t d e B l a n c k , D i r e c t o r d e l C o n - | 
s e r v a t o r l o N a c i o n a l d e M í i s i c a . 
p a r a a s i s t i r a l a r t u n l ó n d e l o s G o n z á l e z , y su s e ñ o r a ; J u a n ^ o r -
c o m p r o m i s a r l o s s e n a t o r i a l e s q u e l o n á n d e z ; l a s e ñ o r i t a M a r í a D o l o r e s 
p r o c l a m a r o n , e n u n i ó n d e l d o c t o r G o n z á l e z . | 
C l e m e n t e V á z q u e z B e l l o , s e n a d o r e s . D e S a n t i a g o d e C u b a : M a n u e l 
p o r l a s V i l l a s . < G a l d o J r . 
J u a n F . D e l a n e a D e S a n t a C l a r a : J u a n D o m í n g u e z 
E l s e g u n d o j e f e d e l a p o l i c í a 3e - y s e ñ o r a ; e l c a p i t á n T o r r é , 
c r e t a N a c i o n a l , s e ñ o r J u a n F r a u - j D e M a n g u i t o : e í d o c t o r R a m ó n 
c i s c o D e l a n e s p a r a a s u n t o s d e l s e r - j S a r d l ñ a y s u h i j a D u l c e M a r í a . 
D e S a g u a l a G r a n d e : J o s é L ó p e z 
I L a s a y s e ñ o r a ; J o s é J o c e n d l ; l a se- k k h t Í a s , h ü M B R ü s . d i o 
L l e g a r o n d e S a n t a C l a r a e l p r e - ñ o r l t a M a r y V i d a l . i S K S . M a r a v i l l o s a s d e s c r i p -
s l d e n t e d e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n D e R o d a s : s e ñ o r a A l m e l d a d e 
d e a q u e l d i s t r i t o e s c o l a r , R a m ó n G a r c í a ; s e ñ o r i t a M e l a n i a V l l l e r s ; 
L o r e t o ; d o c t o r A l f r e d o B l a n c o ; «1 M á x i m o G ó m e z ; F r a n c i s c o E c h e v a -
r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a G a r c í a , r r í a . 
M o n t e s . | D e M a t a n z a s : d o c t o r H o r a c i o D . 
D e C i e g o d e A v i l a : e l d o c t o r P a r d o , s e n a d o r p r o c l a m a d o ; J u l i o 
E d u a r d o V a l d é s G l g u e r o a y s u s e - C a p ó ; s e ñ o r a A m a l i a O o v í n C a s a n o -
P R E . V D A A G K A K I A - D e r e c h o 
c o m p a r a d o y t e x t o s de l a s L e » 
yea a r g e n t i n a s , de F r a n c i a , 
B é ' g l c a y e l tíraall. p o r J u a n 
C a r l o s D u r a n , 1 t o m o r O a t i c a 
L A P R I M A HOVVvAN. C o n a l d e -
I r a c i o n e s s o b r e l o s s a l a r l o s m o -
d e r n o s , p o r C. i t e p e t t o y J . 





i A m é r i c a P a ^ l á 
E l J e f e d e l P r e s i d i o 
E l d o c t o r A g u s t í n C r u z G o n z á l e z 
E n r i q u e G a r c í a . 
1 E S T I O N A S E G U R A D 
d e t o d o s I v i s a l i m e n t o s 
é i t l T M Á M 
p x e w w — ei> 
f a s v i u s m 
D I G E S T I O N 
S n é d a l 
1 ! 
ñ o r a . I v a ; A n t o n i o G a r c í a . ' 
D e S a n t i a g o d e C u b a í A n t o n i o D e R o d r i g o : e l d o c t o r N ú f i e z M a -
C u t l e y s u s f a m i l i a r e s ; R a ú l A g u a - ; c h i n . 
r o y s e ñ o r a ; e l t e n i e n t e d e l E j e r c í - 1 D e C i e n f u e g o s : A r l s t i d e s L a s t r a ; ; 
í o N a c i o n a l J o s é R u l b a , ^ - e l t e n i e n - . J o s é Ü r d a n d i d e l o y s u s f a m i l i a r e s , j 
t e J o m a r r ó n y M a r c e l i n o L ó p e a , 
r e g r e s ó d e S a n t a C l a r a , a d o n d e f u é D e 0 u a n t 6 n a m o : J u l i o R o , d ó a t J e . 
f e d e l a n o t i c i a d e a q u e l t é r t n l n u . 
D e M o r ó n : e l d o c t o r P a b l o H e r -
n á d e z . 
D e V i c t o r i a d e l a s T u n a s : F r a n -
c i s c o G u t i é r r e z C a l d e r ó n . 
D o C a i b a r i é n : e l r e p r e s e n t a n t e a 
l a C á m a r a P e p e S i e r r a ; i»l d o c t o r ! 
P é r e z A b r e u . 
D e C a m a g ü e y : A u r e l i o P l e d m . ¡ 
D e f i c i e n c i a e n e l s e r v i c i o e l é c t r i c o ! 
A c a u s a d e h a b e r s e r o t o u n a b o - 1 
b i n a e n l a p l a n t a d e M e l e n a s , q u e i 
d a c o r r i e n t e a l o s t r e n e s e l é c t r i c o s . ' 
t o d a s l a s l í n e a s f u n c i o n a r o n a y e r 
c o n u n s o l o c o c h e p a r a e l p a s a j e . 
T r e n d e S a n t i a g o d o C u b a 
L l e g ó c o n t r e i n t a y d o s m i n u t o s 
d e r e t r a s o , y p o r é l d e : 
T r i n i d a d : A n d r é s C l a r a y s e ñ o r a . | 
D e A g u a d a 
D q C á r d e n a s : A n t o n i o G a r c í a . 
de P a s a j e r o s : C i r i l o 
N A T I O N A L C A S I N O 
M & r i a b • t 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , U N O 
S e r v i d o a U C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S . T A B L E D ' H O T E . $ 5 . 0 0 
^ M A D R I G U E R A , e l c t l e b r a d o v i o l i i m t a . y ra o r q u e s t a d e N e w Y o r k . L o n d r e s y P a r f i 
T e l é f o n o i : F O - 7 4 2 0 , F 0 . 7 4 7 2 
H . D . B r 
0 ^ a , D i r e c t o r G e n e r a l F r a n k J . B r e e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
i a d . i E 
I R R A D I A L U Z 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l m a l 
s e c r e t o q u e l o s h o m b r e s 
o c u l t a n ^ a v e r g o n z a d o s 
d e p a d e c e r l o * 
S Y R G O S O L 
e s p r e v e n t i v o y c u r a t i v o . 
U s a d o d i s c r e t a m e n t e a n -
t e e l p e l i g r o d e c o n t a g i o , 
e v i t a l a a p a r i c i ó n d e l 
m a l U s a d o a i m a n i f e s -
t a r s e e l p r i m e r s í n t o m a * 
d e t i e n e l a e n f e r m e d a d * 
S Y R G O S O L 
Ro falta en otagoaa botica, n i debe 
faltar ea el botlqda de los 
hombrea precavidos. 
T e n g a S Y R G O S O L a m a n o , 
y o l v i d e e v e n t u a l i d a d e t . 
ANUNCIO DE VADIA 
c l o n e s de l a s c r e n c l a s , usos 
y c o s t u m b r e s de loé p u e b l o s 
d e O r i e n t e , d e s c u b t e n o s p o r 
F . O t í s e n i i o w a K l , en su v i a j e 
d e e x p l o r a c i ó n p o r esos p a l -
•es m a r a v i l l o s o s . 1 t o m o . . | 1 . 0 0 
E L P O L I T I C O . E s t u d i o de P s i -
c o l o g í a P o l í t i c a , p o r L o u l s 
B a i ' i . h o u . V e r s i ó n c a s M l l a n a 
d e l Conde de K o m a n u n e ^ 1 
t o m o . . . . . . . . . . f O . 8 0 
E L A K T E QUE) S O N R I E Y Q D B 
C A S T I G A . L s t u d l o c r í t i c o de 
l a C a r i c a t u r a c o n t ^ A p u r á n e a , 
p o r J o s é F r a n c é s . E d i c i ó n 
p r o f u s a m e n t e I l u s t r a d a . 1 l o -
m o en r ú s t i c a . . $1 ,60 
L A H U M A M x í A L » f - R E T Í l t í T O -
U U ' . V bsbozo de p r e h i s t o r i a 
g e n e r a l p o r J a i m e de M o r -
g a n . E d i c i ó n I l u s t r a d a c o a 
I n f i n i d a d de g r a b a d o s . 1 t o m o 
e n c u a d e r n a d o e n t e l a . . . . | 8 . 0 0 
t u a t a l o d e k s t k t i c a a p l i 
C A D A A L A M U S I C A , p o r 
J o t r é F o r n s . S e g u n d a e d i c i ó n . 
1 t o m o en r ú s t i c a y c o n g r a -
b a d o s | 8 . S O 
% . L B U M D E L A S G A L E R I A S 
D B P I N T U R A S D E L O S 
P A I S E S B A J O S ( B r u s e l a s . 
A m b e r e s . H o s p i t a l de Han J u a n 
en B r u j a s y R I J k s m u s e u m , 
de A m s t e r d a m ) . R e p r o d u c c i ó n 
en c o l o r e s de l o s m e j o r e s 
c u a d r o s q u e se e n c u e n t r a n e n 
e s to s m u s e o s , c o n u n a i n -
t r o d u c c i ó n h i s t ó r i c a y t e x t o 
e x p l i c a t i v o de c a d a u n o d * 
l o s c u a d r o s . 1 t o m o en g r a n 
f o l i o , l u j u e a m e n t a e n c u a d e r -
n a d o i u . e e 
L A I N F A N C I A D B G O E T H E 
C O N T A D A P O H E L M I S M O . 
A d a p t a c i ó n p a r a l o s n t f i o s . 
p o r R. M . T e n r e l r o . 1 t o m o 
e n c u a d e r n a d o . . . . . . f O . I C 
U B 9 E K X A " C K R V A N T B S " S E B . V B -
I X ) SO Y C I A . 
A T e n l d s de I t a l i a 6a ( a n t e s O a l i a n o ) 
A p a r t a d o 1116. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a 
I n d • m a . 
( © U P I T R E S I 
P A R A _ E S C U E L A ^ 
C O M O D O S , H I G I E N I C O S , D U R A D E R O S 
F a b r i c a d o s d e a c u e r d o c o n l a p e d a g o g í a m o d e r n a . 
S u c o n s t r u c c i ó n e s t a c i e n t í f i c a m e n t e e s t u d i a d a e n 
c u a n t o a i á p o s i c i ó n q u e a d o p t a e l n i ñ o e n e l l o s , 
¿ s i c o m o e l c o l o r d e l o s m i s m o s . 
T A M B I E N F A B R I C A M O S B U T A C A S P A R A C I N E S 
Y T E A T R O S 
y t o d a c l a s e d e ú t i l e s p a r a t a e n s e ñ a n z a 
T a b r t o a n t e s i A m e r i c a n S e a t ' n f feo. C h i c a g o . — N e w T o r k 
A g e n t e s p a r a C u b a : 
T H X X D O K O O K P A . V T Zi T 
M u r a l l a 2 7 — 2 9 . 
{ R e c u e r d e u s t e d í l 
K ) r a n ' i o u a s a u e s e a n t a s e n f e r m A d a r t a a Am q u e p o r # J p q  f e r m e d a d e s d e
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s 
c u r a n tomando d e s p u é s d e l a s c o m i d a s d 
D I G E S T O N I C O 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 2 d e 1 9 2 5 
A R O X C I I i . 
M E R C A D O D E G ñ M B I O S 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
C O T I Z A . C I O H S B M O N E T A R I A S 
l í U E V A r O í C K , F e b r e r o 10 . 
I n g l a t e r r a . L i b r a ea te r ' . ina , 
v i s t a 4.77.11110 
L i b r a e s t e - l t n a c a b l e 4.77.15116 
. 4 . 7 4 . 9116 L i b r a e s t e r - i r . a 60 d í a s 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n h o y J r r e g u . 
l a r e s . 
R e n t a -leí 3 p o r 100: 48 .46 f r e . 
C a m b i o s t c b r e L o n d r e s : 89 .15 f r a . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 100. 5 8 . 2 0 f r s . 
E l d o l a l r se c o t i z ó a 18 .66 f r s . 
B O L S A D E E O N D K E S 
F r a n c i a : F r a n c o s v i s t a 
F r a n c o s cab le 
S u i z a : F r a n c o s 
B é l g i c a : t ' r a n c o s v i s t a 
F r a n c o s c a b l e . . <. 
I t a l i a : L i r a i v i s t a . . . , 
L i r a s c a b l e . 
S u e c i a : C o r o n a s 26 .93 
5 .35 3Í L O N D R E S . F e b r e r o 10 . 
s i s e u 1 C o n s o l i d a d o s p o r d i n e r o ; 58 1|8. 
19 .29 j U n i t e d K a v a n a R a i h v a y : 9 0 . 
5 .10 K i r i p . c s u - . o tír.tan.co Qfci o p o r 100: 
5 . 1 0 1 ' . 1101 5 ¡ 8 . 
4 14 Kn><>rfi**\o B r i t á n i c o ¿ « 1 4 1)2 p o i 
4 ^ 4 ^ | 1 0 0 : 97 1,2. t 
H o l a n d a : F l o r i n e s 
N o r u e g a : C o r o n a s 
G r e c i a : D r a c m a s 
D i n a m a r c a 
C e c o ^ s l o v i q u i a : C o r o n a s . 
Y u g o e s l a v i a : D i ñ a r e s 
R u m a n i a : L e i s 
P o l o n i a : M a r c o s . . . . v 
A l e m a n i a ; M a r c o s ( e l b i l l ó n ) 
A r g e n t i n a : l e s o s 39 .75 
A u s t r i a : C o r o n a s . . . . . . O . O O H U 
B r a s i l : M i l r f l s 11 .37 
C a n a d á : D ó l a r e s 99.27 
J a p ó n : Y e n s 
4 0 . 2 1 
15 .25 
1 . 6 2 ^ 
17 .76 
£ . 95 \ i 
1.64 
0 . 5 1 » i 
19 . J5 
2X.S0 
B O r í O S D E I i A L I B T - . K T A D 
P L A T A E N B A R B A S 
P l a t a e n b i r r a s 
P l a t a e s p a ñ c l a . 
B O L S A , D E M A O S T D 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 1 1 . 
L i b e r t a d 3 112 p o r 100: A l t o 1 0 1 . 2 3 ; 
b a j o 1 0 1 . 2 0 ; c i e r r e 1 0 1 . 2 1 
P r i m e r o i p o r iOO: s i n c o t i z a r . 
S e g u n d o » p o r 100: s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4. I i 4 p o r 100: A l t o 101.SO; 
b a j o 1 0 1 . 2 i : ; c i e r r e 1 0 1 . 2 6 . 
S e g u n d o 4 1|4 p o r 100. A l t o 1 0 1 . 5 ; 
b a j o 1 0 1 . 1 ; c i e r r e 1 0 1 . 1 . 
T e r c e r o 4 1|4 p o r 100: A l t o 1 0 1 . 1 6 ; 
3 9 % b a j o 1 0 1 . 1 2 ; c i e r r e 1 0 1 . 1 3 . 
1 C u a r t o 4 1¡4 p o r 100: A l t o 1 0 1 . 3 1 ; 
I b a j o 101 .2S- c i e r r e 1 0 1 . 2 8 . 
U . S. T r e a s u r y 4 po»- c i e n t o . A l t o 
1 0 1 ; b a j o 1 0 0 . 2 8 ; c i e r r e 1 0 0 . 2 9 . 
U b IT rewPurv i 4 ...1 100 A l t o 
1 0 4 . 3 1 ; b a j a 1 0 4 . 2 6 ; c i e r r e 1 0 4 . 3 1 . 
I n t e r . T e ' , a n d T e l . C o . A l t o 93 1\2', 
b a j o 93; c . t - r re 9 3 . 
6 8 ' 4 
62*4 
M A D R I D F e b r e r o 1 1 . 
. .as i W . t s a c o n e a d e l d í a f u e r o n las 
Pipn ten t e s : 
L i b r a e s t o r l l n a : 3 7 . 8 5 . 
F r a n c o : S 2 . 6 8 . 
B O L S ¿ . D E B A R C E L O I F J 
B A R C E L O N A , F e b r e r o 11 . 
E l d o l a r «e c o t i z ó a 7 . 0 3 , 
B O L S A D B V A R I T 
P A R I S , F e b r e r o 1 1 . 
F R A N C I S C O T A M A M E S 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o i l . 
H o y se i t f i s i r a r o n l a s r i g u i e n t e s co-
t i z a c i o n e s a la h o r a a e l c i e r r e p a r a los 
v a l o r e s c u b a r o s : 
D e u « l a K x l e r i o r 5 112 p o r 100 195S.— 
A l t o 99 118: b a j o 9 9 ; c i e r r e 99 1|8. 
Deuda "'.vt'. r í o r 5 p o r 00 de 1924 ,— 
C i e r r e 96 3 |4 . 
Deuda R . M e r i o r 5 p o r l o o de 1 9 4 9 . — 
C i e r r e 94 5:8. 
Deuda í x i e r l o r 4 1¡2 po r 100 1 9 4 9 . — 
C i e r r e 8 4 . 
C u h p R a l l r r a l 5 n n r 100 de 1952 — 
A l t o 85 311- b a j o 85 112; c i e r r e 85 1J2. 
H a v a n a E . C o n s . 5 p o r 100 de 19o2 . 
— A l t o 93 314, b a j o 93 314; c i e r r e 93 314. 
( S . E N C . ) 
B O N O S E X T R A N J E R O S 
C O N V O C A T O R I A 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 1 1 . 
c i u d a d l e B u r r t e o s B ñ o r 10 « • 1 » ' ^ 
— A l t o 85 1.2. b a j o 85 « 4 ^ A 8 ^ 1 ! 3 ' 
P o r l a p r e s e n t e c o n v o c o * los « e - l ^ u ^ d c > L v o n . ^ o - 1 0 0 ^ , 1 ^ ^ -
flores a c c i o n i s t a s c o m a n d í t a n o s d e 7 ^ ; ^ ¡ v m r p e ' t e . k p o r :oo e I 9 i 9 
e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a G e n e - A l t o 85 112; b a j o 85 118; c i e r r e 85 l | 2 . 
r a l o r d i n a r i a q u e h a b r á d e c e l e b r a r - R ™ ^ * a t i » o a l e m á n de l : , ¡ V . ; . 1 ' !* 
s e e n e s t a c i u d a d e l d í a V E I N T E Y J 9 4 4 9 „ T A l t 0 94 ' ] ' * ' 
S I E T E D E L C O R R I E N T E M ' E S D E J E m p r é s t i t o f r a n c é - del 7 p o r i o n ri^ 
F E B R E R O , a l a s C U A T R O Y M E - 1 9 4 9 . — A l t o 91 ,518 ; b a j o D I 114; c i e r r e 
D I A D E L A T A R D E , e n l o s a l t o s ^ ^ V ^ , ^ h o l a n d é s W 6 ñ o r 100 ñé 
d e l a c a s a c a l l e d e A S u i a r , n u m e r o -^54 _ A i t o 103 114; b a j o 103; c i e r r e 
6G, a l t o s , e s q u i n a a T e j a d i l l o , p a r a i o s 118. 
t r a t a r d e l o s p a r t i c u l a r e s a q u e « s e _ ^ I T ^ V i T , ^ a ^ i ^ V ' I 0 ^ : 1 ^ , , v4P-0r ie r re 
r e f i e r e l a C l á u s u l a D é c i m a Q u i n t a « J 1 9 5 7 - A l t o ^ 6 112, b a j o 36 1,4. c i e r r e 
d e l a e s c r i t u r a d e c o n s t i t u c i ó n d ? E m p r é s t u o ño C h ü e do; 7 p o r 100 de 
i 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A U m 
C O T T S A C X O W O F I C I A L D B L A S V B N T A » A L P O R IVtAYQ» * W I Z C I N I * » f c « 7 . TO OR 
C O N T A D O E N E L D I A D E J l T E R , 11 D E F E B R 3 
8 .60 
^ 4 2 — A l t o 1 0 1 ; b a j o 101 5:8; c i e r r e 
1 0 1 . * 
e s t a C o m p a ñ í a . 
Se r e c u e r d a a l o s ' c e ñ o r e s a c c i o - ' ' E n i p r ^ s t i - o dp Checne^ i i v a q u i a . 8 vt̂ r 
n l s t a s c o m a n d i t ó l o s q u e p a r a c o n - 100 de 1951 — A l t o 100 314; b a j o 100 t\l 
c i e r r e 100 314. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
c u r r i r a l a J u n t a es n e c e s a r i o e x h i -
b i r a l a m i s m a l a a c c i ó n o a c c i o n e s 
q u e l e s p e r t e n e z c a n o p r e s e n t a i * r e s -
g u a r d o s j u s t i f i c a t i v o s d e h a b e r l a s N U E V A T O f t K F e b r e r o 1 1 . 
d e p o s i t a d o e n l a c a j a d e l a S o c i e - ¡ A m e r i c a n P-.iear R e * ' n i n e . — V e n t a s 
d a d o e n u n B a n c o o e s t a b l e c i m i e n - ^ ^ O O . - A l t ^ ^ ^ ; b ^ o . ^ c l e i r e ^ 
l o d e c r é d i t o o d e p ó s i t o , c o n n o 3,400. A l t o S2 518; b a j o 32 114; c ien-e 
m e n o s d e c i n c o d í a s d e a n t i c i p a c i ó n 32 1(4 
a l a f e c h a d e l a J u n t a . 
H a b a n a , d i e z d e F e b r e r o d e m i l 
n o v e c i e n t o s v e i n t e y c i n c o 
F r a n c i f i r o ' J A M A M E , 
G e r e n t e . 
6 1 8 7 l d - 1 2 F e b 
L a p l a n t a L u z - D e l c o l l e v a a l a c a s a d e c a m p o t o d a s l a s 
v e n t a j a s y c o n v e n i e n c i a s d e l a l u z e l é c t r i c a d e l a c i u d a d . 
C o n e l l a t i a b r ¿ l u z a b u n d a n t e y b r i l l a n t e e n c u a l q u i e r 
p a r t e d e l a c a s a ó d e l a f i n c a a i d a r v u e l t a a u n b o t ó n ; 
t a m b i é n « u m i m s t i f u e r z a m o t r i z p a r a b o m b e a r a g u a y 
m o v e r l a s d i v e r s a s m á q u m a s q u e s e u s a n e n l a f i n c a ó 
c o l o n i a . 
í L u z - D e l c o e s u n a p l a n t a c o m p l e -
t a . E l l a e l i m i n a e l p e l i g r o q u e 
o f r e c e n l o s f a r o l e s , l á m p a r a s d e 
p e t r ó l e o y a p a r a t o s d e c a r b u r o , 
y p r o t e g e s u p r o p i e d a d c o n t r a 
i n c e n d i o s y e x p l o s i o n e s . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o c o n 
L u z - D e l c o e s e l a l u m b r a d o 
m á s b a r a t o q u e s e p u e d e 
o b t e n e r . E n m u c h o s c a s o s 
L u z - D e l c o r e d u c e l o s g a s t o s 
m e n s u a l e s d e l a l u m b r a d o d e 
t a l m o d o q u e e l l a a h o r r a 
b a s t a n t e p a r a q u e l a p l a n t a 
s e p a g u e p o r s í m i s m a . 
Escr ibanos h o y p i d i e n d o c a í d l o g o s . 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s « m e s o ' K e m y 2 6 - 2 8 , H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
1 ** 
F f i j ó l e s b l a n c o s m a r r o w s 
r o p e o a , r¡2. de 8 .00 a ^ 
F r i j o l e s C h i l e a ' / ' " •• 
F r i j o l e a b l a n c o s a m e r : ^ ^ " 
G a r b a n z o s g o r d o s s i n c - lb 
q u i n t a l * 
H a r i n a Je t r i g o s e g ú n t n ^ * 
saco, de 1 0 . 5 0 a 
H a r i n a do m a í z p a í s , q u i n V a i " ' 
L.OO H e n o a m e r i c a n o , q u i n t a l 
' J a m ó n p a l e t a , q q . de 19.Vn " 
4 . 9 0 ¡ J a m ó n p i e r n a , q q . de 2 9 . 0 ? * 
j M a n t e c a p r i m e r a r e f i n a d a en 
4.tal t e r c e r o l a s q u i n t a l 
4 . 2 0 M a n t e c a m e n o s r e f i n a d a , qq"* I ¡ 
¡ M a n t e c a c o m p u e s t a , q u i n t a ' 
4 , 4 0 M a n t e q u ' l U danesa , l a t a s l e ú 
I l i b r a , q u i n t a l , de 72 a . 
6 00 M a n t e q u 1 1 1 ^ a s t u r i a n a , l a t í s d¿ 
4 l i b r a s , q q . . de 40 a 
I 
6 00 M a f Z a1"6"J t ino c o l o r a d o , qt 
I M a í z a r g e n t i n o p á l i d o , q q . ; 
U n i d 7 . 7 5 
&-90 
3 . 5 0 
2 . 8 5 
3 . 5 5 
3 . 5 0 
3 . 2 5 
2 . 8 0 
2 . 8 0 
1 5 . 0 0 
1 4 . 0 0 
18 .00 
4 3 . 0 0 
3 7 . 0 0 
3 6 . 5 0 
3 8 . 0 0 p u r ( i en c u a r t o s , c a j a 
1 2 . 0 0 
2 . 7 5 
A c e i t e ds o U v a , l a t a s da 21 I b s . 
q u i n t a l 22.1-0 
A c e i t e s e m i l l a d » a l g o d ó n , c a -
j a , da 15 .60 a IS-BO 
A f r e c h o í i n o h a r i n o s o , q u i n t a l 
da S.00 a 
A j o s C a p p a d r e s , m o r a d o » , 32 
m a n c u e r i a s 
A j o s Campadrea , b a S o l a s . 32 
m a n c u e r n a s 
A j o s l a . 4ri m a n c u e r n a s . . . . . 
A r r o z c a a ' l l a v i e j o , q u i n t a ' . . . 
A r r o z S a i g o n l a r g o n ú m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z s e m i l l a S Q. q u i n t a l . . 
A r r o z S l a m C a r d e n n ú m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z S i a m C a r d e n e x t r a , 6 
p o r 100, q u i n t a l 
A r r o z S i a m C a r d e n e x t r a , 10 
p o r 100, c u i n t a l 
.A r roz S i a m b r i l l o s o , q u m t a l , 
de 5 .75 « 
A r r o z V a l e n c i a l e g í t i m o , q q . . 
A r r o z a m e r i c a n o t i p o V a l e n c i a , 
q u i n t a l . . 
A r r o z a m e r i c a n o p a r t i d o , q q . . 
A v e n a b l a n c a , q u i n t a l 
A z ú c a r r e f i n o l a . q u i n t a l . . . . 
A z ú c a r r e t i n o p r i m e r a , H e r a -
h e y , q u i n t a l 
A z ú c a r t u r b i n a d o P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a l 
A z ú c a r t u r b i n a d o c o r r i e n t e q q . 
A z ú c a r c e n t . P r o v i d e n c i a , q q . 
A z ú c a r c e n r . c o r r i e n t e , q q . . . . 
B a c a l a o N o r u e g a , c a j a . , . . . . . 
B a c a l a o E f i ^ o c i a , c a j a . _ . . . 
B a c a l a o a l e t a n e g r a , c a j a . . . . 
B o n i t o y a t ú n , c a j a , de 1 5 . 0 0 a 
Ca f f i P u e r t o R i c o , q u i n t a l , de 
40 a 
C a f é p a í s , q q . , de 3 Í . 0 0 a . . 
C a f é C e n t r o A m é r i c a , q u i n t a l , 
da 35 .00 a , 
C a f é B r a s i l , q q . , da 3 3 . 0 0 a . . 
C a l a m a r e s , c a j a , de 9 . 2 8 * . . 
C e b o l l a s 1|2 h u a c a l e s 
C e b o l l a s en h u a c a l e s 
C e b o l l a s e n h u a c a l e s , g a l e g a s 
C e b o l l a s e n h u a c a l e s , ' s l e f l a s 
C e b o l l a s o n sacos, a m e r i c a n a s . 
C e b o l l a s df t l p a í s 
I d e m I d e m e n r i s t r a s 
C h í c h a r o s , q u i n t a l . e .oo b a ñ a , h a r e m i t i d o a l a D i r e c c i ó n j J 
F i d e o s pa^s, q u i n t a l # 9 . 5 0 C o m e r c i o e I n d u s t r i a de la ^.-A 
M a í z de l ob E s t a d o s 
q u i n t a l . . v 
" M a í z d e l p a í s , q u i n t a l 
: F a p a s en b a r r i l e s 
P a p a s e n r n c o s , a m e r i c a n a s '. 
P a p a s e n sacos, d e l p a í s 
P a p a s en t e r c e r o l a s , C a n a d á . 
P a p a s s e m i l l a b l a n c a . . . . 
P i m i e n t o s espaf i )les i | 4 ca ja ' 
Queso P a t a g r á s c r e m a entera^ 
q u i n t a l , de 41 a 
Queso P a r a g - á s m e d i a c iema! 
q u i n t a l 
S a l m o i l d a , s í . c o . . . . ' . 
Sa l e s p u m a , saco de 1.2ú a 
, S a r d n a s E s p a d í n C l u b 30 m | m . 
> ca j a , de 7 .00 a 
' S a r d i n a s E s p a d í n , p l anas , d é 
i 18 m | m c t i j a 
• T á s a l o s u - t i d o , q u i n t a l 
T a s a j o p H r i - s , q u i n t a l 
. T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l . . 
I T o m a t e s espaf io les n a t u r a l , en 
c u a r t o s , c a j a 
I 
. M A N IT" ' 
- o R O B t l 
o-ot-cdent. 
¿ ' ¡ j í Warc 
V o i i i P a n 
j]eá ?: n 
r ' ^ ,] j .»r. 
V : ' 
A* ^ ' 'C l 
f Tan . 
Gonzá l ez 
v T : -
i I - y c 
i l . Co: 
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5 . 0 0 
3 . 0 0 
6 . 2 5 
P u r é e n o c t a v o s , c a j a ' a . . 
T c m a t e s n a t u r a l a m e r i c a n o , u n 
k i l o 
S O C I E D A D E S I N S C R I P T A S 
E l R e g i s t r a d o r M e r c a n t i l de la H;. 
F r i j o l e s n e g r o s p a í s , q q 
F r l j s l e o n e g r o s o r i l l a , q q 
F r i j o l e s n e g r o s a r r i b e ñ o s , q q . . 
F r i j o l e s c o l o r a d o s l a r g o s a m e -
r i c a n o s , q u i n t a l 
F r i j o l e s c o l o r a d o s c h i c o s , q q . 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , q q . . 
F r i j o l e s r o s a d o s C a l i f o r n i a , q q 
F r i j o ' e s c a n t a , q u i n t a l . . . . 
F r i j o l e s o ' a n c o s m e d i a n o s , q q . 
8 .75 t s r í a d e A g r i c u l t u r a . l o s C e i W S B 
8.75 « io s d e i n s c r i p c i ó n do l a s S o c l e ü 
8 .50 i d e s A n ó n i m a s s i g u i e n t e s : 
I " C o l o n i a s L a s P o z a s " , A m i 
10 .75 r a 3 4 . 
9 .25 " C u l t i v o s y C r i a n z a s " , A : : i ; 
7 . 7 5 l a 3 4 . 
8 .50 ; " E l G r o s v e n o r " . O b i s p o y .\.-
' " C o m p a ñ í a G e s t o r a d e Y a k 
« • 2 5 A g u a c a t e l U S . 
" E N S A N C H E D E L J E D A D O " S . A . 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e , c i t o p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a , a f i n d e q u o se s i r v . n u c o n c u r r i r a l a s t r e s 
d e l a t a r d e d e l d í a v e i n t e y s e U d e F e b r e r o p r ó x i m o a l a c a s a . \ á m e -
r o 5 0 d o l a c a l l e d e O b i s p o , c o n e l o b j e t o d e c e l e b r a r l a s e s i ó n a n u a l 
o r d i n a r i a d e l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s , e n l a c u a l , d e a c u e r d o 
c o n l o s p r e v e n i d o e n e l a r t í c u l o t r i g é s i m o d e l o s E s t a t u t o s d e l a C o m -
p a ñ í a , se d a r á c u e n t a c o n e l A c t a d e l a ú l t i m a s e s i ó n o r d i n a r i a e f e c -
t u a d a ' y c o n l a M e m o r i a dfe l a J u n t a D i r e c t i v a d e f e c h a 3 1 d e D í -
c . e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y c n u t r o y d e l B a l a n c e G e n e r a l d e 
d i c h o a ñ o . 
Y c o n f o r m e a 10 d i s p u e s t o e n e l A r t í c u l o t r i g é s i m o t e r c e r o d e l o s 
E s t a t u t o s se h a c e p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o . 
H a b a n a , 1 1 d e F e b r e r o d e 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r l o : 
G u i l l e r m o G . P o r t » l a . 
6 2 0 2 I d 1 2 
C u k a C a ñ e S u g a r C o m p a n y . — V e n t a s 
2 ,700. — A i t o 1 4 ; b a j o 13 5 |8: c i e r r e 
13 7 [ 8 . 
Cuna C a ñ e S u g a r , p r e f e r i d a s . — V e n -
t a s 7 . 5 0 0 . — A l t o 6 1 ; b a j o 60 118; c i e r r e 
60 114. „ 
P u n t a A l e g r e S u g a r C o . — V e n t a r , 1000 a n j R C A D O CZ3 G R A M O S O E C H 1 C A O O 
A l t o 44 1 ¡8 ; b a j o 44 ; c i e r r e 44 1¡8 
r n t r e g a a t u t u i A S 
| M E R G f l D O E X T R A N J E R O | 
i M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
C H I C A G O , F e b r e r o U . 
x m x o o 
A b r e 
M a y o l | 5 % 
j u l i o i j b 
S e p t i e m b r e 141 
C i e r r e 
K A 2 £ 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . . 
S e p t i e m b r e 





151 i * 
110 £ 
C i e r r e 
A V 3 N A 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 







C i e r r e 
C e b o l l a s de 2 . 4 0 a 2 . 8 0 . 
F r i j o l e s a 1 0 . 7 5 . 
P a p a s do 2 .50 a 4 . 0 0 . 
M E K G A D O D E V T V B B X 8 
D Z C H I C A G O 
C H I C A G O , P 'ebrero 1 1 . 
T r i g o r o j o n ú m e r o 1 a 1.P5 1|4. 
T r i g o n ú m e r o 2 d u r o a 1 .90 . 
M a í z n ú m e r o 1 m i x t o de 1 .11 a l - l » -
M a í z n ú m e r o 2 a m a r i l l o a 1 .21 112. 
M a n t e c a a 1 5 . 5 0 . 
A v e n a n ú m e r o 1 b l a n c a ue 54 a 66 . 
C o s t i l l a s a 1 5 . 6 2 . 
P a t a s a 1 8 . 0 0 . 
C e n t e n o a 1 .52 113.-
Cebada ae 0 . 9 4 a 1 . 0 3 . 
C E N T E N O 




C i e r r e 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 






C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n í i i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a « r a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n f e a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
O f i c i n a s : [ i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 3 e r . 
T e t ó t o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 n , ftABftNíl 
J 
P R O D U C T O S D E T j P U E R C O 
E n t r e g a s f n t u r a s 
M a n t e c a 
A b r s C i 
M a y o 
J u l i o 
M a y o 
J u l i o 
. . . . 16 .10 
1 6 . 4 í 
C O S T X L E A S 
A b r e 
16 .00 
16 .37 
C i e r r o 
15 .95 
16 .25 
M E R C A D O D E 7 1 V E R E J 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 1 1 . 
T r i g o r o l o I n v i e r n o 1 . 9 9 . 
T r i o d u r o i n v i e r n o 1.90 1|2. 
H e n o de 25 a 2 6 . 
A v e n a d-j 63 a 6 9 . 
A f r e c h o de 26 .50 a 2 7 . 5 0 . 
M a n t e c a a 1 7 . 4 5 . 
H a r i n a de 9 .20 a 9 . 7 6 . 
C e n t e n o a 1 .59 . 
G r a s a de 8.25 a 8 . 5 0 . 
M a í z a 1 33 518. 
Oleo a 1 0 . 2 5 . 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n 10 .50 
A r r o z F a n c y H e a d de 7 .75 a 
B a c a l a o de 13 .00 a 1 6 . 0 0 . 
E A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O . F e b r e r o 1 1 . 
L a s pa^as b l a n c a s de W i s c o n s i n , en 
sacos, se c o t i z a r o n de 1.06 a 1.10 e l 
q u i n t a l ; de M i n n e s o t a y N o r t h D a k o t a , 
de 1-00 a 1 .05 ; p a p a s r o s a d a s de I d a h o 
a 2 . 2 5 . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I 0 S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
5 164 D . 
C o t l r a c l ó n o f i c i a l d e l 11 de F e b r e r o 
de 1985 
S | E . U n i d o r c a b l e . . • 
S | E . ü n i d v s v i s t a . . -
L o n d r e s c a b i e 
L o n d r e s v i s t a 
L o n d r e s ' 0 d | v 
P a r í s c a b l e 
P a r í s v i s t a 
B r u s e l a s v i s t a 
* l>J I a n o c h e 
H | /4 A b a j o . 
M a n i f i e s t o de c a b o t a j e d e l v a p o r c u -
b a n o L a Fe , c a p i t á n L a u c a r a , e n t r a r á 
b o y Jueves p r o c e d e n t e de C a i b a r i é n y 
c o n s i g n a d o a l a E m p r e s a N a v i e r a de 
C u b a . % 
D B C A I B A R I E N 
C o c a C o l a C o . 1 b a r r i l b o t e l l a s v a -
C . A i r P r o d u c t s 17 c i l i n d r o s v a c í o s . 
E . N a v i e r a de C u b a 135 c u a r t o s p i -
pas y 2 t a m b o r e s envase s . 
F d e z . H n o . y Ca . 2 b u l t o s e f e c t o s . 
E . A t k l n s 11 b a r r i l e s b o t e l l a s y 100 
c a r b o y e s v a c í o s 
F o r d M o t o r Co. 2 r u e d a s c o n g o m a s 
y 4 l l a n t a s u sadas . 
J . G . V l l a 120 b a r r i l e s b o t e l l a s v a -
c i a s . 
M o r í a Co. 33 e n v a s e s . 
M . C a s t r o 2 p a c a s e s p o n j a » . 
P i t a H n o . 1 c a j a c o n s e r v a * . , 
P . l u c e r a y C a . 4 l í o s s u e l a . 
S . C a s t r o 9 i d . I d . 
T h e B a b c o c k 1 c a j a p i e z a s . / 
W . C e n d o y a 12 h u a c a l e s v a c u m u l a -
d o r e s . 
W , I n d i a 176 e n v a s e s . 
C A K G A P A R A T R A S B O R D A R E N L A 
U A B A N 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Q u e r o l y C a . 10 ca jas c h o r i z o » . 
P . A g r a s y C a . 10 i d . i d . 
P A R A G I B A R A 
T a m a r g o S. 5 c a j a s c h o r i z o s . 
J . M a r t í n e z 5 i d . i d . 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R S D E 
C A B O T A J E 
V a p o r A n t o l l n d e l C o l l a d o , s a l i ó 
l a s 8 p . m . p a r a V u e l t a 
C A M I O N E S " R E N A U I F 
S e v e n d e n n u e v e c a m i o n e s d e l a a c r e l i t a d a m a r c a 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y e q u i p a d o s d e 3 J /^ t o n e l a d a s . 
R E N A U L T 
I n f o r m a d e p r e c i o y c o n d i c i c n e s e l s e ñ o r A n t o n i o F a l c ó n , calle 
M u r a l l a 5 5 y 5 7 , a l m a c é n d e G ó m e z M e n a y F a l c ó n A z u c a r e r a S. A . 
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E s p a ñ a c a b : » j?, 
E s p a ñ a v i s t a 
I t a l i a v i s t a 
Z u r l c h v i s t a 
H o n g K o n j j v i s t a . . - . 
A m s f e r d a m v i s t a 
C o p e n h a g u e v i s t a 
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8 116 D . 
8 . 5 0 . 
N o t a r i o s & • t u r n o 
P a r a C a m b i o s : M a n u e l J o s é M o r A n . 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : R a ú l E . 
A r g ü e l l e s y R a f a e l G ó m e z R o m a g o s a . 
V t o . B n o . A n d r é s R . C a m p i ñ a . S í n -
d i c o P r e s i d e n t e ; E u g e n i o E . C a r a g o l , 
S e c r e t a r l o C o n t a d o r . 
r 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E N A T U R A -
L E S D E C A T A L U Ñ A 
S U B A S T A . 
Se c o n v o c a p o r e s t e m e d i o a t o - . E l d í a 2 5 d e I 0 3 c o r r i e n t e s , a l a s1 
d o s a q u e l l o s q u e e s t é n i n t e r e s a d o s 9 d e l a n o c h e , se r e u n i r á l a J u n t a 
e n h a c e r p r o p o s i c i o n e s p a r a l a t e r -
m l n a c i S n d e l e d i f i c i o d e c i n c o p l a n 
t a s q u e c o n s t r u y e l a s o c i e d a d e n e l 
D i r e c t i v a p a r a l a a p e r t u r a d e i o s 
p l i a g o á q u e se p r e s e n t e n , b a j o s o b r e 
s e l l a d o y l a c r a d o , y q u e t e n d r á n q u e 
s o l a r d e s u p r o p i e d a d , s i t o e n l a c a - i s e r e n t r e g a d o s e n l a s e c r e t a r í a d e l a 
l i e G e n e r a l C a r r i l l o , a n t e s S a n R a - S o c i e d a d a n t e s d e l a s t r e s d e l a t a r -
í a e l , e s q u i n a a l a d e R a y o . . d e d e l m i s m o d í a , p u d i e n d o c o n c u -
L o s P l a n o s t p l i e g o s d e c o n d l c l o - ' r r , r a l a c t o J todo!J a 1 " e l l o s q u e b a -
ñ e s p a r a l a s o b r a s , e s t a r á n d e m a - y a n P r e s e n t a d o p l i e g o s p a r a l a e j e -
n l f i e s t o e n l a S e c r e t a r l a d e l a B e n e - | c u c l ó n d e l a s o b r a 8 -
f i c e n c i a , C a r l o s I I I n ú m e r o 4 , a l t o s , S a l v a d o r T I L i I í A , 
d e 9 a 1 2 d o , l a m a ñ a n a , t o d o * V í s ] S e c r e t a r i o 
d í a s . 1 a J .518 * U a d - 1 2 ) 
¿ U S T E D S A B í L O Q U E E S " B R O N C E A D O " ? 
V e m o s t a n t a f a l t a d e c o n o c i m i e n t o d e a c a b a d o s y d e m e t a l e s , 
y a l a v e z t a n t a m a l a f e d e p a r t e d e a l g u n o s , q u e n o v e m o s m á s 
r e m e d i o — d e v e r a s n o p a r e c e u n a o b l i g a c i ó n — q u e c o n t r i b u i r u n 
p o c o a i l u s t r a r — e n c u a n t o a h e -
r r a j e s — a I 0 3 q u e l e s h a c e f ^ l -
t a . 
B R O N C E A D O N O E S B R O N -
C E . " B r o n c e a d o " c o m e r c i a l es 
u n a l i g e r a c a p a d e m e t a l s o b r e 
h i e r r o o a c e r o . E n e s t e c l i m a 
a p e n a s p r o t e g e a l h i e r r o c o n t r a 
l a o x i d a c i ó n . Be m a n c h a e n se-
g u i d a ; e n s e g u i d a se d e t e r i o r a ; 
e n s e g u i d a p r i n c i p i a 'ia o x i d a -
c i ó n . Y n o es r e m o t a l a f e c h a 
d e l a n e c e s a r i a r e p o s i c i ó n , c o n 
c o s t o n u e v o y p a g o n u e v o ( y 
c r e c i d o ) a c a r p i n t e r o s . M á s e c o -
n ó m i c o r e s u l t a e l m e t a l p e r o 
s i u n o n o q u i e r e , o n o p u e d e 
h a c e r e s t e g a « t o a l p r i n c i p i o , c u a n d o m e n o s d e b í a P O N E R H E -
R R A J E S D B C O L O R M A T E q u e n o d u r a n e t e r n a m e n t e , p e r o s i m u -
c h o m á s q u e l o b r o n c e a d o , y b i e n v a l e n l a d i f e r e n c i a en p r e c i o . 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
" l i a A g e n d a d e S a r g e n t * * 
N e p t u n o 1 9 A p a r t a d o M e r c a d e r e s 2 2 
T e l é f o n o A - 0 1 0 2 1 2 1 8 T e l é f o n o A - 7 9 f l § 
^ 1 4 0 9 " l d - 1 3 
P u e r t o T a r a f a . C a r g a n d o p a r a N u e -
v i t a s . M a n a t í y P u e r t o P a d r e ( C h a -
p a r r a ) . S a l d r á e l v i e r n e s . 
C a i b a r i é n . K n r e p a r a c i ó n . 
B o i i v i a , en S a n t a C r u z d e l Sur , v i a -
j e de r e t o r n o . 
G i b a r a , en B a ñ e s , v i a j e de r e t o r n o . 
J u l i á n A l o n s o . S a l i ó a y e r de N u e v i -
t a s a las 8 a . m . Se espera e s t a t a r d e . 
T r a e 2.400 c a r g a s y 1.500 r a c i m o s de 
p l á t a n o s . 
B a r a c o a , c a r g a n d o p a r a l a c o s t a N o r -
te , s a l d r á e l s á b a d o . 
L a Fe , en C á r d e n a s , se espera m a ñ a -
n a p o r l a t a r d e . 
L a s V i l l a s , en S a n t i a g o de C u b a . 
C l e n f u e g o s , s i n ope rac iones . 
M a n z a n i l l o , s a l d r á h o y de P u e r t o T a - 1 
r a f a , p a r a G i b a r a . 
S a n t i a g o de C u b a , en S a n t i a g o de 
C u b a . 
G u a n t á n a m o , en r e p a r a c i ó n . 
H a b a n a , s a l i ó a y e r de S a n t i a g o de 
C u b a a l a s 5 p . m . L l e g a r á e l v i e r n e s 
a l m e d i o d í a . T r a e 5 .000 sacos c a f é y j 
2.500 sacos m a í z . 
E n s e b i o C o t e r i l l o , en S a n t i a g o de 
C o b a . 
C a v o M a m b í , c a r g a n d o p a r a l a C o s t a ' 
Sur . ' S a l d r á e l v i e r n e s . 
C a y o C r i s t o , l l e g ó a C l e n f u e g o s a l a s 
doce de l a n o c h e , d e l l unes , en v i a j e 
de i d a . 
R á p i d o , s a l d r á h o y de P u e r t o P a d r e 
p a r a l a H a b a n a . Se e s p e r a e l Jueves p o r . 
l a n o c h e . | 
G I N E B R A A R O M A Í I C A D E W O L f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s C x c i u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O » 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p í a , 1 8 - U á a K J 
n e l d o s • S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
S O C I E D A D A N O N i M A 
m f r U I r a 
MIBCtLA 
R . Quli 
P C: ; 





V: 5 < 
R. B . 
Compaü 
k l . 
t v r v 
3 : : 
i * . L : 
lC A 








5- A v 
P lñ 
B : 
C O X V O O A T O R I A 
C u m p l i e n d o l o o r d e n a d o p o r e l C o n s e j o d o D i r e c t o r e s de 
e s t a C o m p a ñ í a y d e a c u e r d o c o n l o p r e v i s t o o n e! A r t í c u l o -
d e l o s E s t a t u t o s , se c o n v o c a a t o d o s l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e n sus o " ' 
c i ñ a s , C a l z a d a d e I n f a n t a , n ú m e r o 6 2 , a l a s d o s d e l a t a r d e de^ 
s á b a d o 2 1 d e l c o r r i e n t e m e s d ? f e b r e r o , c o n e l o b j e t o d e p r 0 ' 
c e d e r a l a r e n o v a c i ó n p a r c i a l d e l C o n s e j o d e D i r e c t o r e s 7 
e x a m e n , d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n d e l B a l a n c e d e l a ñ o 
d e m á s p a r t i c u l a r e s c o m p r e n d i d o s e n e l a r t í c u l o 3 5 d e l o s & 
t a t u t o s . 
P a r a t o m a r p a r t e e n l a J u n t a l o s ' t e n e d o r e s d e a c c i ó n 
a l p o r t a d o r d e b e r á n d e p o s i t a r l a s e n l a s o f i c i n a s d e l a C o m P 
fiía, q u e e x p e d i r á e l c o r r e s p o n d i e n t e r e s g u a r d o , q u e d a n d o c 
r r a d o e l l i b r o d e . t r a s i t e s o d e a c c i o n e s n o m i n a t i v a s d u r a n 
l o s d i e z d í a s a n t e r i o r e s a l a c e l e b r a c i ó n d e l a J u n t a . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 5 . 
C A R L O S A L Z L G A R A T . 
S e c r e t a r i o . 
C 1 4 5 0 
M A U h l ^ PRIMAS PARA INüUSIRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
a l t I n d . 13 M z o 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t o n t l B a r n i c e s d e A l t a C a E d a d 
T R Ü E - T A G G P A 1 N T C O M P A I ^ f t f c 4 
J ^ l l e r 
l t « 9 r e v » n t * B t * 
1 . O a r d » R I r « r o á 
S a n I g i i » « l o M . T e l é í o n o 
H a b a a * . 
A s o x c n i D I A R I O D E I A M A R I N A F e b r e r o 1 2 d e 1 9 2 5 . h G T N A t r e c e 
i o s . . 
larca 
t a l * . 
M A N I F I E S T O S 
L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L p o u í c f « J 0 T ! i W n ! M E R C A I ) 0 L 0 C A L E L C E N T R 0 D E C A F E S F E " 
D E H O R T I C U L T U R A " C V I M d U C l d U d l ü | D E A Z U C A R L I C I T A A L S E C R E T A R I O 
. x - i v n - ^ T O 1 9 ! » 0 — V a p o r a m e r i c a -
' r o c e d e n t - de N e w l o r k , 
J S o W a r d L i n o . 
i anad ' . 
q q . . 2, 
M . A . G : 3 ca j a s t i n t a . 
G u a s e h y R i v e r a : 1 I d e m h i l o . 
H . M . K : 100 a t a d o s p a p e l . 
A Z a y a s : 10 ca j a s h e r r a m i e n t a s 
N a c i o n a l de P e r f u m e r í a : 2 c a j a s co -
¡ l o r e s . y 
\iaft: X a c i o n a l : 120 b á - 1 tí. L ó p e z : ó b a r r i l e s a c c e s o r i o s t a n -
tí. E . K n i g h t : 1 t a m b o r p i n t u r a . 
M . A h e d o : 109 c a j a s s i l l a s . 
( o 0 0 ) : 3 t a r d o s y u t e . 
A 
a C o : 20 i d e m i d e m . 
s m e n u d o s . 
C o : 57 b u l t o s p r o v i s i o -
v í v e - r e a . 61 i d e m i d e m . 
S ' . ^ T m Hno: 32 i d e m i d e m . 
S00?1.1 t c r . -v ruUis m a n t e c a . 




10 i d e m i d e m 
t i n a s q u e s o , 
avez " Buj.- .sa: ' 300 ca j a s c o n s e r -
• 
fe. y 
i d e m . 
lera . 
m | m . 
de 
I * y.- 600 i d e m i d e m . 
¡ L m i ' j j d e z ( J a n ia C o : 300 ide 
s l i s Co : 200 i d e m i d e m . 
t i ve<-aP Co: 100 i d e m i d e m . 
K G c: l'"1 sacos d u c h a r o s . 
1 ' n' C: 50 i d e m i d e m . 
i ' r ^ ' ó n i d e m i d ^ n i . 50 ca jas q u e s o . 
« C- 100 sacos c h i c l i a r o s 
I * c - 4 c a j i d q u e s o . 
F ' Q-' 30 i d e m i d e m . 
s ' H : í¡0 i d e m i d e m . 
I " p- ' 50 i d e m i d e m . 
i Sobr ino Co : 30 i d e m d i e m . 
i ' t e i r o y C o : 150 i d e m i d e m . 
n L a l u e r z a : ^0 i d e m I d e m , 
o i f . i n Co: 100 i d e m i d e m . 
Klamedo y P o r t a l : 100 i d e m i d e m . 
c V m a r á l : 100 i d e m i d e m . 
E ú r a E s t a p é : 50 i d e m i d e m . 
S G a r c í a Co: •<'> i d e m í d e m . 
K h a l l i n Co: 50 í d e m i d e m . 
v i dero H n o . Co : 100 i d e m i d e m . 
i i n f t r V Cü: i d e m i d e m . 
R E c h e v a r r i C u : 100 i d e m ¡ d e m . 
m v a z á b a l : 50 i d e m i d e m . 
2 " L ó p e z : 75 ca j a s c o n s e r v a s , 
j m'. R o d r í g u e z C o : 190 sacos ca-
% l H: 300 i d e m h a r i n a . 
n Ó- 25 b a r r i l e s e n c u r t i d o s . 
u L o c a d e l l i : 3 c a j a s q u e s o . 
S o n z á l " . S u á r e z : 5 t e r c e r o l a s , 10 ba 
piles j a m ó n . 
Morro T a s t l o S u p p l y : 5 t i n a s queso 
K. c . L u n g 
S a n t a c r u z l i n o : 3 i d e m r e j i l l a s . 
V . O , A : 29 b a r r i l e s a c e i t e . 
K : , . T - {~o: 33 f a j a s m á q u i n a s de 
e s e f i b i p . 
K a í n z H n o . C o : 26 a t a d o s p a p e l 
tí. K : i) f a r d o s a l g o d ó n . 
P r o o v e d u r a I n d u s t r i a l : 12 u a r r i l e s 
b o r a i . 
R a t e s B r o s : 1 c a j a m u e s t r a s . 
N a t i o n a l P a p e r y T y p e Co : ca jas 
m a t e r i a l e s . 
C . l i . D a v i s : 1 i d e m p e l í c u l a s 
H a r r í s B r o s C o : 11 i d e m e fec tos de ' i d e m i d e m 
L . L ó p e z ; 4 i d e m i d e m . 
R o d r í g u e z M o n t e a g u d o : 1 i d e m í d e m . 
J . L ó p e z : l i d e m i d e m . 
B P a r d i a s : 1 i d e m i d e m . 
L ó p e z R i o : 3 í d e m i d e m . 
R . I n f i e s t a : 6 i d e m i d e m . 
P i é l a g o L i n a r e s C o : 1 I d e m i d e m . 
F . G a r c í a : 1 i d e m i d e m 
N a c i o n a l de C a m i s a s : 4 i d e m i d e m . 
A n g o n e s y C o : 3 i d e m I d e m . 
A l v a r e z V a l d é s C o : 4 i d e m i d e m . 
A . F e r n á n d e z : 1 i d e m I d e m . 
A n g u l o y T o r a ñ o : 2 i d e m i d e m . 
A l o n s o H n o . C o : 3 i d e m i d e m . 
A S á n c h e z : 1 i d e m i d e m 
A . M o n t e s : 1 i d e m i d e m . 
A m e r i c a n B . G o o d s : 9 i d e m i d e m . 
A l v a r e z G a r c í a : 2 i d e m i l e m . 
Caso y M u ñ i z : 1 i d e m i d e m 
C e l í s T a m a r g o C o : 6 i d e m í d e m . 
C a s t r i l l o n H n o : 3 i d e m i d e m . 
C . G a r c í a : 4 i d e m i d e m . 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l de T e j i d o s : 2 
. . , . , . ( F o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) . 
A y e r c e l e b r o s e s i ó n l a A s o c i a c i ó n x ^ E V A Y ü R K . f e b r e r o 1 1 . 
X a c i o n a l d e H o r t i c u l t u r a , b a j o l a 
P r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r P . D . 
C o n m a y o r f a c i l i d a d r i g i ó a y e r e l 
m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r , r e p o r t á n -
L a ú i d u s t r i a d e l a b o j a d e l t a - d o s e u n a v e n t a d e 1 0 | 0 0 o s a c o s l-í 
d e P o o l , o a c o c o n t i n ú a a c t i v a . Se d i c e q u e ftZÚCar a 21z c e n t a v o s l i b r a l i b r e 
j a c t u a n d o d e S e c r e t a r i o e l s e u o r u n a e m p r e s a p r o m i n e n t e d e l i n t e r i o r ; , hnrñn H « h a n o 
I s i d r o M o n t a n o , a s i s t i d o d e l o f i c i a l h a c o m p r a d o 1 4 . 0 0 0 c a j a s d e t a b a - u u r u u ' n a n a n a ^ 
d e S e c r e t a r í a S r . G u i l l e r m o d e l a j e o d e O b i q , l a m a y o r p a r t e d e g r a -
V e g a . ] ó o a e x i - o r t a b l e s p a r a s e r e m b a r c a -
s e a c o r d ó l a m o d i f i c a c i ó n d e l o s d a s a p a í s e s e u r o p e o s . 
A r a n c e l e s d e A d u a n a q u e h a b n í d e : A l g u n o s d e i o a m a y o r e s c o m p r a -
p r e s e n t a r s e a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a d o r e s u e b o j a d e C o n n e c t i c u t h a n ea -
P e d e r a c i ó n d e C o r p o r a c i o n e s E : o - j i a d o e a e l m e r c a d o d e H a r t f o r d d u -
n ó m i c a s d e C u b a , m o d i f i c a c i ó n f a - ' r a n t e d í a s r e a l i z a n d o c o m p r a s . E n 
D E J U S T I C I A 
U n a I n s t i t u c i ó n b a n c a r i a v e n d i ó 
p a r a I n g l a t e r r a 4 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
a z ú c a r a 2 . 7 2 c e n t a v o s l i b r a U b r e 
a b o r d o . 
S e g ú n r e p o r t e d e l S r . H . A . H l -
m e l y e l m o v i m i e n t o d e a z ú c a r d u -
v o r a b l e a l a A g r i c u l t u r a e i n d u s t r i a s í P e n n a , L a n c a s t e r , l o a p l a n t a d o r e s d e i r a n t e l a p a g a d a s e m a n a e n l o s d i s -
e s r - n t o n o . 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c a l C o : 21 c a j a s 
t l á m p a r a s . 
M a t a n z a s I c e C o : í> c u ñ e t e s e x t r a c -
t o s . 
i J . J . Z a l d u o i f c o : 7 b u l t o s v a s o s . 
I L . P . de A l d e r e t e : 1 c a j a m a q u i n a -
r i a . 
A r e l l a n o M e n d o z a : 3 b u l t o s g r a s a . 
) L a R i o j a n a : 1 c a j a a c c e s o r i o s m á q u i -
: nas^. 
S a b a t é s y C o : 100 t a m b o r e a s o d a . 
C . P . M : 4 c a j a s g o m a . 
I A . C r u s e l l a s : S4 c a j a s b o t e l l a s . 
U : - ' i t a m b o r e s a c e i t e . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 17 b u l t o s 
m a t e r i a l e s . 
! M . T a r r a b : 4 f a r d o s accecsoc ios p a - ! ld<:nl ; . . , „ ^ „ . 
i r a a u t o . I n d u s t r i a l de C o n f e c c i o n e s 
A . G. ' L e i d i g : 2 c a j a s h u l e . ! i d e m -
I > . F . P r i e t o : 5 i d e m i d e m 
D í a z M a n g a s C o : 1 i d e m i d e m . 
K s c a l a n t e C a s t i l l o C o : 12 i d e m i d e m . 
E . M e n é n d e z C o : 9 í d e m I d e m 
E . T o y o e : 1 I d e m i d e m . 
K . G r a z í : 38 í d e m i d e m . 
F P é r e z : S i d e m i d e m . 
F e r n á n d e z y A n g o n e s : 1 i d e m I d ' 
V. L i z a m a : 5 í d e m i d e m . 
F . G o n z á l e z y C o : 29 i d e m í d e m . 
G o n z á l e z G a r c í a : 1 i d e m i d e m . 
G u a u y G a r c í a : S i d e m i d e m 
G a r c í a C o : 1 i d e m i d e m . 
G o n z á l e z C o : 4 i d e m i d e m . 
G a r c í a S i s t o C o : 19 í d e m i d ^ m . 
( j a r c i a y D o m í n g u e z : 1 !dem í d e m . 
G r a n d a G a r c í a M e n é n d e z C o : o I d . 
6 i d e m 
r u r a l e s . I t a b a c o h a n c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n 
o ~ t - i * t ^ , [ton e i p r o p ó s i t o d « i d e a r a l g ú n m e -
Se a c e p t o l a r e n u n c i a d e l r o c a i ; d i o p a r ^ r e a l i z d r U n m á 8 Z 
p o r M a t a n z a s s e ñ o r A m o n i o Z o r r i - i e n s o m e j o r a r l a c a l i d a d d ^ l t a -
l l a , n o m b r a n d o p a r a s u s t i t u i r á a I-^QQ 
M r . D a v i d S t u r r o c k s . D i r e c t o r <ie ! E ¿ W i s c o n s i n st- h a c e n r e n t a s d i a -
l a E s c u e l a A g n c o l a d e H e r s h e y . j D á m e l e d e t a b a c o d e 1 9 2 2 y 2 3 . 
Se n o m b r o r e p r e s e n t a n t e d e l a ¡ E l m e r c a d o l o c a l d u l a h o j a e s t á e n -
A s o c i a c i ó n d e N e w Y o r k , a M r . W . c a l m a d o t , 
A . H u t c h e s o n , g e r e n t e d e l a H u t -
c h e s o n a n d C o m p a n y I n c . , d e p a s o 
a c t u a l m e n t e e n C u b a , .•donde e s t á 
e s t u d i a n d o e l a s u n t o d e l a p r o d u c -
c i ó n d e f r u t o s c u b a n o s c o n d e s t i n o 
v. l o s p a í s e s d e l N o r t e , y p r e s e n t a 
e n l a J u n t a 
D E H A C I E N D A 
E l s e ñ o r J u a n L e s s e u r , p r o p u s o se 
t o m e n m e d i d a s p a r a r e g u l a r l a s v e n -
t a s e n l o s m e r c a d o s l o c a l e s y q u e 
l ' X B I L L E T E D E $ t D E L A E P O -
C A D E C E S P E D E S 
E l S r , G r a v i e l l e P . L e h m a n n , d e 
N e w Y o r k , r e m i t i ó a l a S e c r e t a r i a 
d e H a c i e n d a u n p e d a z o d e b i l l e t e 
t i n t o s p u e r t o s d e l a R e p ú b l i c a f u é 
c o m o s i g u e : 
A r r i b o s : 1 9 8 . 3 4 8 t o n e l a d a s . 
E x p o r t a d o : 1 1 7 . 2 9 0 t o n e l a d a s . 
E x i s t e n c i a : 3 8 9 . 4 6 7 t o n e l a d a s . 
H a y n n a e x i s t e n c i a d e l a 
p a s a d a d e 4 . 7 0 2 t o n e l a d a s . 
E l p r e s i d e n t e d e l C e n t r o d e C a -
f é s d e l a H a b a n a , h a d i r i g i d o a l se -
i i o r S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a e l s i g u i e n -
t e e s c r i t o : 
H a b a n a 1 1 d e f e b r e r o d e 1 9 2 5 . 
D r . E r a s m o R e g ü e i f e r o s 
S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
E n l a ú l t i m a J u n t a D i r e c t i v a ce-
l e b r a d a p o r e s t a C o r p o r a c i ó n q u e m s 
h o n r o e n p r e s i d i r f u é a c o r d a d o p o r 
u n a n i m i d a d f e l i c i t a r l o e n t u s i á s t i c a -
m e n t e p o r l a c a m p a ñ a i n i c i a d a c o n -
t r a l a c o n f a b u l a c i ó n p a r a a l t e r a r l o s 
p r e c i s o d e l o s a r t í c u l o s d e p r i m e r a 
n e c e s i d a d . 
D e s e a m o s q u e t a l c a m p a ñ a o b t e n -
g a u n r á p i d o y p o s i t i v o r e s u l t a d o , 
p u e s d e m a n e r a c o n t r a r i a y c o n s e n -
b a s a d e s i b l e p e s a r p o r n u e s t r a p a r t e n o s 
f l e t e . ¡ v e r e m o s o b l i g a d o s a s a b i r e l p r e c i o 
z a f r a 
E l m e r c a d o d e N e w Y o r k e s t u v o 
p o c o a c t i v o , c o t i z a n d o a 
2 . 8 3 c e n t a v o » l i b r a c o s t o j 
Se a n u n c i a r o n l a s s i g u i e n t e s v e n - 1 d e l c a f é , p u e s l o s I m p o r t a d o r e s d a 
t a » : ¡ e s e g r a n o h a n a u m e n t a d o e n t r e s 
1 0 0 t o n e l a d a s d e a z ú c a r d e F U I - : o c a s i o n e s e l p r e c i o d e l a r t í c u l o . T e -
p i n a s a l e q u i v a l e n t e d e 2 .718 c e n t a - r e m o s e s p e c i a l i n t e r é s e n s i g n i f i c a r 
v o s l i b r a c o s t o y f l e t e , d e s p a c h o d e I a V d . y a l p u e b l o e n g e n e r a l , l a 
e s t e m e s a C z a r n i k o w , R i e n d a y C o . | c a u s a q u e p u e d e d e t e r m i n a r n u e s t r a 
' r e s o l u c i ó n d e a u m e n t o , a f i n d e q u e 
s e p a q u e o b e d e c e a p o r v a l o r d e ? 1 , d e l a e m i s i ó n l a n - | 8 . 2 0 0 t o n e l a d a s d e P u e r t o f t l c o g e p a Q u e o b e d e c e a r a z o n e s j u s t i -
se p u b l i q u e u n b o l e t í n d i a r l o d e C o - j z a d a e n l a g u e r r a d e l 6 8 p o r e l M a - a 4 . 5 9 c e n t a v o s l i b r a c o s t o s e g u r o f i c a d a s , y , p o r t a n t o q u e n o s o m o s 
t i z a c i ó n , a c o r d a n d o l a J u n t a p a s a r y o r G e n e r a l C a r l o s M . d e C é s p e d e s , l y f l e t e , p a r a c a r g a r e n e s t e m e s , 1 c a u B a i l t ' e s ' n i a p o y a m o s t a l c o n f a b u -
f . l a s u n t o a l a C o m i s i ó n T é c n i c a p a - E l s e ñ o r L e h m a n n p r e t e n d í a q u e ' p q u i v a l e n t e a 2 . 1 3 | 1 6 c e n t a v o s l i b r a l a c i ó n . U n a p r u e b a d e e l l o es e l h e -
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n T C: 6 I d e m i d e m . 
3 ' L . L u n g : 1-s i ' l e m i d e m . 
. García: 20 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
y Nuevo : 1 c a j a e m b u t i d o s , I d e m 
« - s o * 2 b a r r i l e s c o n s e r v a s . 
W B . F a l r : 600 ca j a s l e c h e , 
Vo marca : Í0U i d e m h n c a l a o . 
• w S i ca ja c a rne , 1 I d e m e m b u t i -
•'Paetzold Co : 100 c a j a s q u e s o . 
c J; S cajas W . 
K A , C: 6 Idem g a l l e t a s , 12 i d e m c o n -




C o m p a ñ í a de A g u a s M i n e r a l e s : 1 ca-
j a t u b o s . 
J . G. T e j a d a : 1 c a j a p l a c a s . 
F e r r e r r o y S e g a r r a : 1 i d e m f l o r e s . 
K t l m a h C o : o f a r d o s m a n g u e r a s , 
228 b u l t o s p i n t u r a . 
J . JLópez : 3 b u l l a s a c c e s o r i o s p a r a 
g a s . 
R , .T. E : 1 c a j a c u c h i l l a s . 
K . N . C: 7 I d e m m a n g o s . 
W e s t e r S M a c h i n e C o : 4 b u l t o s m a -
t e r i a l e s . 
G e n e r a l E l e c t r i c a l C o : 277 ca jas l á m -
pa ra s . 
f . C . R . C o : 3 b u l t o s a c c e s o r i o s 
r a d i o . 
Ü71 : 101 a t a d o s p a p e l . 
V . O . S: 30 i d e m I d e m . 
C . B : 1 c a j a r u e d r f s . 
B e T l l U H o t e l : 1 c a j a m a g a z i n . 
11 . V e d r o s o : 4 i d e m r o p a . 
M : L' h u a c a l e s r e j i l l a s . 
J . P l : tí f a r d o s t a p o n e s . 
C . B a y l e : 3 c a j a s g o m a . 
H e r a l d o de C u b a : 1 c a j a a c c e s o i l o a 
i ' y C a l l a d o : 82 sacos c e b o l l a ? . I P1"^8*! • . 
i a i B t H c u i t : 30 b u l t o s g a l l e t a s . 
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M H r i r a r l t : 130 sacos f r i j o l , 25 
llttn gai'ij i n/.".- . • 
y y: 90 I d e m f r i j o l e s . 
W l V r a y l ' s t a p é : 72 i d e m I d e m . 
F í i S O : 100 a tad- is ^ r e n q u e s . 
j * P . r : 1'< c a j a s pescado , 
f l ' , A . S: 275 sacos f r i j o l , 175 I d e m 
t y " DominEruer: 1 c a j a j a m ó n , 42 b u l -
tw provis iones . 
Wf, H u e r t a : s ; sacoe c e b o l l a s . 
B Á . l'ÍTf/.: 164 I d e m I d e m . 
M j , . E . G w i n n : 104 I d e m I d e m , 
H t , Puente: 82 I d e m I d e m . 
mp. M . Carcas : 82 i d e m I d e m . 
íií. G a r c í a C o : 50 sacos s a r b a n s o s . 
K w l f t Co: 15 ca jas j a m ó n . 
•'¡¡EstrHda S j i ' s - ' n u ' i u l i : 50 i d e m queso , 
B u c o m ga rbanzos . 
V e n o l n d e z T r á p a g a C o : 150 i d e m f r l -
Jpl. l¡>0 cajas c o n s e r v a s . 
' F . Tamaines : 4 ca jas g a l l e t a s , 20 
K n te, 20 I d e m q u e s o . 
'J. Ga l la r re ta C o : 1 c a j a c o n s e r v a s , 
• Idem queso, 8 i d e m g a l l e t a s , 20 I d . 
te. 
Oalbe y Co: 100 ca jas q u e s o . 
García Co: ILT- I d e m 'devn . 
A . Pu^nfo c H i j o : 250 I d e m I d e m . 
S H t o Hnos : 50 i d e m I d e m , 100 i d e m 
chícharos. 300 ca jas c o n s e r v a s . 
^ H B i Ru lz S u á r e z : 50 sacos c h l c h a -
Ru.'irez C o : 100 i d e m I d e m , 731 
Idem f r i j o l . 
MIBCTLANEA ; 
í t . Quintas : ? ca jas l i o t e l t a s . 
C: 23 r o l l o s p a p e l . 
K . ! L : 33 f a r d o ? i d e m . 
A . V . Co: 15 I d e m i d e m . 
Vida! Serna: 2 t a j a s a c c e s o r i o s m a -
Qulnaria. 
L . B . Ross: 2 ca j a s acceeso r io s a u -
Cuban A l r P r o d u c t s Co: 21 c a j a s p i r r -
tora. 
1 / . P u j ó l a : 6 ca jas a c c e s o r i o s p a r a 
•IBque.s. 
H f : 5 cajas acceesor ios n i q u e l a d o s . 
. « . R. C: 3 najas m á q u i n a s . 
tCompafila C e r v e c e r a : G ca j a s s i l b a -
< Indep^ndent E l e c t r i c a l . C o : 229 b u l t o s 
• « e r i a l e s . 
J: 25 b a r r i l e s s i r o p e . 
O- L : 20 I d e m I d e m . 
' v • * ca jns acceesor ios a u t o , 
r « . G a r c í a : 2 ca jas c o l o r e s . 
P | f ' T':8roto: 1 f a r d o t a p i c e s . 
otarrett P r o s : 1 ca ja a p a r a t o s . 
^lom!ROCh0 CO: 25 b a r r n e s cen ,za -
1 i d e m i d e m . 
I IA R I O D E L A M A R I N A : 1 i d e m 
a l a m b r e . 
K . C o : 3 t a m b o r e s a c e i t o . 
hópei H n o : 2 b u l t o s r u e d a » . 
C . C . S; 3 h u a c a l e s g a b i n e t e s 
I . . Sosa C o : 11 c a j a s c a d e n a s . 
T o r r e s G e n e r : 2 ca jas d i p l o m a s . 
C E u l e r C o : 1 c a j a a c e i t e , 
i : . V: 38 c a j a s t a l c o . 
C a n - i a P é r e z : 1 I d e m t i n t a . 
P a p e l e f a C u b a n a : 8 I d e m I d e m . 
E u x F i l m C o r : 1 c a j a p e l í c u l a s . 
C . L , O : 2 I d e m d i s c o s . 
Ha v a n a K l e c t r l c R y C o : 137 b u l t o s 
m a t e r i a l e s . 
1<\ C U n i d o s : 1,661 I d e m I d e m 
WV.si I n d i a O H R e f g . C o : 31 í d e m 
I d e m . , „ , . ,m 
l l a v a n a C e n t r a l R y . C o : 17 I d e m I d . 
S i n g e r S. M a c h i n a C o : 970 b u l t o s 
m á q u i n a s cose r y a c c e s o r i o s . 
R o d r í g u e z H n o : 02 i d e m a c c e s o r i o s 
J . R o d r í g u e z C o : 2 ¡ d e m I d e m . 
J , C , P i n : 1 i d e m i d e m 
J d e l R i o : 10 I d e m I d e m 
L ó p e z F e r n á n d e z : l i d e m I d e m . 
J . C . R o d r í g u e z C o : 24 i d e m i d e m . 
J . G o n z á l e z H n o : 1 I d e m I d e m 
.T. A r i a u : 2 I d e m I d e m 
L l a p u r t y S a l u p : 4 i d e m I d e m 
M e n é n d e z G r a n d a C o : 5 i d e m I d e m . 
M . F . P e l l a : 9 i d e m i d e m . 
M . C N o g u e r a s : 8 i d e m I d e m 
M F e r n á n d e z : 5 i d e m i d e m . 
M a r t í n e z C a s t r o y C o : 1 I d e m i d e m 
M , G u y o n : 1 i d e m i d e m . 
O . C u e r v o C o : 1 i d e m i d e m . 
P é r e z P a s c u a l C o : 1 I d e m I d e m . 
R a b a n a l y F é l l p e z : 3 I d e m I d e m 
S o b r i n o s de G ó m e z M e n a C o : 21 i d . 
i d e m . 
« " h r i n o s de X a z á b a l : 3 i d e m I d e m . 
S o l l ñ o y S u á r e z : 6 i d e m i d e m . 
D . G ó m e z C o : 9 I d e m i d e m . 
S . M a s r u a : 4 ide m l d e m . 
S u á r e z R o d r í g u e z : 5 I d e m l a e m 
S o l l s TQnt r ia lgo C o ; 54 i d e m I d e m , 
T o y o s T a m a r g o C u : 6 i d e m I d e m . 
V d a . de N o r l e g a : 1 i d e m I d e m . 
V , C a m p a C o : 6 I d e m i d e m . 
V a r i a s m a r c a s : 228 i d e m I d e m . 
F i n a l m e n t e e l P r e s i d e n t e d i ó 
c u e n t a d e l a s g e s t i o n e s q u e v i ^ n e 
p r a c t i c a n d o p a r a q u e e l a ñ o e n t r a n -
t e l a S o u l h g a t e T e r m i n a l C o . , i i o 
X o r d f o r h t , V a . , p o n g a a l s e r v i c i o 
m á n d e l e l a S e c c i ó n d e l a M o n e d a , C o , 
q u e n o t e n í a f u e r z a l i b e r a t o r i a t a l | k i 
c e r t i f i c a d o . 
K S T A D O D E L T E S O R O 
H a s t a e l d í a 1 0 e l e f e c t i v o e n l a 
d e l o s h o r t i c u l t o r e s c u b a n o s d u r a n t e T e s o r e r í a G e n e r a l a s c e n d í a a l a a u -
l o s m e s e s d e n o v i e m b r e a m a y o , i m a d e $ 2 4 . 4 7 7 . 5 0 6 . 5 3 . Y l o r e c a u -
d o s d e l o s r á p i d o s y b i e n r e f r i g e r a - d a d o e n l o s d i e z p r i m e r o s d í a s d e l 
d o s b a r c o s d e l a C o m p a ñ í a . 1 c i t a d o m e s $ 2 . 4 2 5 . 5 6 7 - 2 4 . 
M A N I F I E S T O 1 9 9 7 — V a p o r a m e r i c a -
no N O R T L A N D , c a p i t á n C r o s b y , p r o r 
ceden te de K e y W o s t . c o n s i g n a d o a R 
L . B r a n n e r . 
A . R í o s : 2 ca j a s p e s c a d o . 
R . H u g u e t : 6 t i n a s c r e m a 
R C r u s e l l a s : 1 l i u a q a l p á j a r o s 
T h r a l l E l e c t r i c a l C o : 2 b u l t o s acce-
s o r i o s e l é c t r i c o s . 
R . L . B r a n n e r : 2 i d e m e f e c t o s de 
e s c r i t o r i o . 
B l u h m e y R a m o s : 1 c a j a d r o g a s . 
C o . C u b a n a de C i g a r r o s : 1 c a j a ac -
c e s o r i o s m á q u i n a s . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s : 27 b u l t o s e x -
p r e s a . 
M A N I F I E S T O 1 9 9 8 — V a p o r a m e r l c a -
| no J . R . P A R R O T , c a p i t á n H a r r l n g t o n , 
A . A r m a n d S o n : 50 sacos c e b o l l a s . 
N e s t l e A . S. M l l k : 3 c a j a s c h o c o l a -
te, 1,050 i d e m l e c h e 
J . G a l l a r r e t a C o : 22 a t a d o s queso, 
4 b a r r i l e s o s t i o n e s , 6 h u a c a l e s c o l i f l o r , 
15 ide m a p i o , 1 c a j a l eche , 5 b a r r i l e s 
j a m ó n . • 
C á r d e n a s y J a é n : 50 i d e m m a n z a n a s . 
M . G a r c i a : 5 h u a c a l e s c o l i f l o r , 30 
i d e m a p i o . 
Co- 1 c a j a p a p e l , 32 \ P roceden t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
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J . S . A . 
ñ a s y M a s j u á n : 1 c a j a c u b l e r -
_ ^ - Co: 3 I d e m pape! . 
' 5 ' P: 18 I d e m m u e b l e s , 
• " a n a T e l e g r a p : l c a j a f r a z a d a s , 
i^w- A 'va rez : j Caja m á q u i n a s . 
J \ t r r e ^ h ' a H n o : 1 caJa l a t 0 n . 
• ír t -T ^ i d a l : 3 c a j a s acceeso r io s 
R ' Cas t i l l o : 5 I d e m I d e m . 
G o n z á l e z C o : 10 i d e m I d e m , 7 
Tf3 laem. 
j ' W ' í H n o . C o : H I d e m i d e m . 
L x u ^ n ' 3 idem ,dem-
K * ¿T» ^ Idem I d e m . 
W " ñ e r o s : 43 ca jas p l a c a s , 
f } ' » • *" ca jas s acos . 
i r G2>nzii.lez: ^ ca ja a n u n c i o s . 
\ I " " M ' -d U l r l ' , m P 3 ^ 1 
B* . V - i L 1 0 i d e n i na ipes 
K A r i b a r r i l e s a s f a l t o , 
« ^ n a s : l ca ja e fec tos ó p t i c o s . 
B C e f u : „ 1,138 p i e2a i í m a d e r a . 
^ . O o n ^ r 1 1 6 ^ C o : 780 ¡ d e m I d . 
E - O p o Cf;: i ' ^ n i i d e m . 
Tarr ! r t« j 0 ^ 3 8 accesor ios a u t o . 
iae- 4 b u l t o s r uedas y acce-
B l b u l t o s t anques y acceso-
i 'rJt f0 ' - 3 a t a d o s t i n t a . 
y M a r t m a n : 80 b u l t o s p a p e l y 
Roca: 3 ca jas acce! 
« H a s L a s t r a y Co : 
A ¿ e S , : „ 2 ^ a s ' s o m b r e r o s . 
m . * % * I Co\ 3 b u l t o s P á v l l o . 
• ? á r t r y r „ r . Caias acceso r io s a u t o 
Wí*) 9 t 0 : 3 i<iefn P a p e l . 
R : A l s l n a ? u i n c a l l a . 
| l ¡ M t i u e A l t o " K uaca le s I m p r e s o s . 
• P ' n p a ñ i a ^ ^ " ^ a r : 1 ca ja v á l v u l a s , 
i f ^ o s lúpul0.VCCera- I n t e r n a c i o n a l : 
ff K- Í rfa(rd0 « r r e a j e s . 
^ ? , ) : 5 c a í a , : L . c a J a í s s o m b r e r o s . 
- S ^ l Ccr^l 3 s s o b r e s . 
? £ • Puay: 7 b u U < « a c c e s o r i o s 
l , f ¿ 0 n 6 Í a ? o 3 n a F o n ó g r a f o s : ; « ca-
*Real-m4^: 34 ,dem I d e m . , 
« i k ^ 0 3 c a r t o n . 
M o . . 64 b u l t o s r a i l e s 7 a c c e . 
ser ios roaqul-
1 I d e m e s t u -
H a m b l a B o u z a 
b u l t o s e f e c t o s de e s c r i t o r i o . 
• J L ó p e z R o d r í g u e z : 8 i d e m I d e m . 
A r t e s G r á f i c a s : 7 I d e m I d e m , 211 c a -
j a s p a p e l . 
C n l t e d C u b a n E x p r e s s 
JP. / W i , T A ' o o l w o r t h : 260 b u l t o s q u l n - | 
c a l l e y e f e c t o s v a r i o s . 
C E N T R A L E S : . . 
X e r l i e j i t e u : 1 b u l t o m a q u i n a r l a . 
San i a ' G e r t r u d i s : 2 i d e m I d e n t . 
U n i d a d : 1 i d e m I d e m . 
P e r s e v e r a n c i a : 17 i d o m I d e m . 
SHn C r i s t ó b a l : 4 I d e m I d e m . 
A l a v a : 4 i d e m I d e m . 
M e r c e d e s : 2 i d e m I d e m . 
S o l e d a d : 2 I d e m I d e m , 
v G . M e n d o z a : 3 I d e m I d e m . 
B a b c o c k W l l c o x C o : 29 I d e m I d e m 
I n d i a : 403 f a r d o s sacos p a r a c h a -
ses . 
D * 0 0 * 8 r r á : 77 b u l t o s d r o g a s , 187 I d e m 
i d e m . 
J . M u r l l l o : 51 I d e m I d e m . 
F T a q u e c h e l : 13 i d e m i d e m 
M M o r e t t i : 3 I d e m I d e m . 
I n t e r D r u g s S t o r e : 7 I d e m i d e m . 
I J A g u l r r e : 223 i d e m I d e m 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 100 I d e m I d e m . 
^ ^ " ^ S b u l t o s f e r r e t e r í a . 
T o m e y C o : 21 i d e m í d e m . 
t D o a i l : 2 I d e m i d e m . 
¿ á p í s u n y G a r a y C o : 6 I d e m d e m 
A m e r i c a n T r a d l n g C o : 3 I d e m I d . 
C J o a r l s t l C o : 30 I d e m I d e m . 
T . M a r t í n e z : 4 I d e m l d e m . 
G o r o s t l x a B a r a ñ a n o C o : 11 I d e m i d . 
p G a r c i a : 45 i d e m I d e m 
P o n s Cobo C o : 16 I d e m d e m . 
- respo G a r c í a : 109 I d e m I d e m . 
B Z a b a l a y C o : 2 í d e m I d e m . 
A U r a l n : 4 I d e m I d e m . 
A Í e g r i a L o r l d o C o : 9 I d e m I d e m 
.T. Q u i n t a n a C o : 53 I d e m í d e m , 
p . C a r m e n a : 39 I d e m I d e m . 
F r e n t e P r e s a C o : 68 I d e m i d e m . 
V G ó m e z C o : 31 I d e m I d e m 
J . ' F e r n á n d e z C o : 70 I d e m í d e m . 
L G A g u i l e r a C o : 85 I d e m I d e m 
Canosa C a s a l : 11 i d e m I d e m 
G a r c i a C a p o t e C o : 15 i d e m I d e m . 
C a l v o F . V i e r a : 20 I d e m d e m . 
m í r m l n S á n c h e z : 2 ^ i d e m I d e m 
P u r d v H c n d e r s o n : 7 i d e m I d e m . 
T A l i ó : 10 i d e m I d e m . 
U e c i p r o c i t y S u p p l y C o : 11 I d e m I d e m , 
j P é r e n : 8 I d e m i d e m . 
J A l v a r e z y C o : 33 I d e m I d e m . 
L e c u o n a y C o : 550 í d e m I d e m , 
V ^ r a s m a r c a s : 89 I d e m i d e m . 
^ i S a m : 2 c a j a s c a l z a d o . 
e ' . O l a r t e ; 1 " e m i d e m 
T P é r e z H n o : 1 í d e m i d e m 
M D í a z C o : 1 I d e m i d e m 
F r a n c o s y F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z : 1 i d e m h u l e 
1 I d e m I d , 
R . L , B r a n n e r . 
V I V E R E S : 
C u d a h y P a c k l n g : 300 ca jas h u e v o s 
J , D o l d : 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
A r m o u r y C o ; 20,910 k i l o s I d e m . 
M I S C E L A N E A : 
T r e c h a H n o : 2 c a j a s t e j i d o s . 
C u b a n T e l e p h o n e C o : 18 i d e m m a t e -
r i a l e s . 
T r o p i c a l E x p r e s s : 2 b u l t o s acceso-
r i o s a u t o . 
L l q t i i a u C a r b ó n i c o C o : 1 c a j a c o l o r . 
A g u s t í n V i v e s : 3 b u l t o s s i r o p e y ca -
cao . 
E l e 3 t r i ' , a ' E q u l p n i e n t : 1 c a j a acce-
a o r l o s c b ' c l r i c o s . 
G . H e r r e r a 3 b u l t o s i n s t r u m e n t o s . 
H a v ^ n a E i e c t r i c R y C o : 20 ca j a s m a 
t e r l a l e s . 
W . L . R a m e r y : 6 I d e m c á l z a l o . 
T . C a g i g a s : 19 í d e m I d e m 
C a s t e l e l r o V l z o s o "Co: 6 c a j a s f e r r e -
t e r í a . 
R G ó m e z de G a r a y : 8 ca j a s p l a n -
c h a s . 
E . G . A b r o u : 5 h u a c a l e s s i e r r a s . 
N a v a r r o M a r t l c a t u : 10 r o l l o s l l a n -
t as . 
R . I t u r r l o z : 2 I d e m I d e m . 
P u r d y H e n d e r e o n : 50 ca j a s t u b o s . 
P G a r c í a : 6 h u a c a l e s i d e m 
G-fOQyear T i r e R u b b e r : 349 b u l t o s 
l l a n t a s . 
F á b J . c a d e H i e l o : 360 cu f i e t c s c l a -
vos , 700 sacos m a l t a . 
A r e l i P n o y Cq: l i o b u l t j s - a c c e s o r i o s 
p a r a g a s . 
F . R c d r i g u e z J l K m é n e z : 920 sacos 
c e m e p t o . 
' l a » r u e l l C : 920 I d e m I d e m . 
C r u s e l l a s y C o : 167 b a r r i l e s c e n i z a . 
V . G o n z á l e z H n o : 2,600 l a t a s v a -
cias . 1 saco t a p o n e s . 
C e n t r a l F r a n c i s c o : 2 p i ezas m a q u i n a -
r l a . 
V a n G o l d e r y R o m e r o : 69 b u l t o s I d . 
A . A . B a k e r : 630 p i ezas m a d e r a . 
P é r e z H n o : 2,984 I d e m I d e m . 
L y k e s B r o s : 294 c e r d o s . 
O r t e g a F e r n á n d e z : 4 a u t o s . 
C o . de A u t o s y M o t o r e s : 8 i d e m , 89 
b u l t o s a c c e s o r i o s . 
F . L . J u r s l k : 32 b u l t o s b o m b a s . 
C e n t r a l M a n a t í : 4 b u l t o s m a s u l n a r i a 
E l v i r a B a c a r d l : 3 c a j a s ( c o n u n m o -
n u m e n t o ) . 
M A N I F I E S T O 1999: V a p o r a m e r i c a -
no S I B O N E Y , c a p i t á n M l l l e r , p r o c e -
den te de V e r a c r u z , c o n s i g n a d o a W a r d 
L l n e . 
L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2 0 0 0 . — V a p o r i n g l é s 
TJIjUA» c a p i t á n T o w e l l , p r o c e d e n t e de 
N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a R . L . B r a n -
n e r . 
V I V E R E S : 
S F G u e r r a : 300 sacos h a r i n a . 
M a n z á b e i t i a y C o : 31 b u l t o s p r o v l -
M i ? a n d ^ i 4 6 b u l t o s b a ú l e s y b o l - s ione..^ ^ 
fe^oSf0- 1 r o l l o c a b . e s . 
fiaría T h e s a l l í f -
Pon a*"a . u ca jas esen-
^ " u e r B r u , _ . 
^ori***"* e s c o b é 154 bu l tOB aecc-
fc. c1,14ebleí. J" 8 idern a c c e s o r i o s 
P l / 1 * . 1 * . f n i v e ^ a f - r r ape l -
R t n ^ c huaca les h e r . a m l e n -
V ^ 1 ? g o c k c o : es b u ] t o p h j l o 
4. b u l t o s ^ - f . ^ 8 b o t e l l a s . 
a^de iLnA3a8 m a q u i n a r l a 
l ^ , ! - F o n 6 g r a f o s : 4 ca jas 
, ,ec t r icos . 
Inez0^ U - 04338 í u e u ' H e s 
rtoB *lm6 caJas m a q u i n a -
barVn" i d e m í d e m , 
. g ^ ' e s g r a s a . 
^ C u b a : 18 b a r r i l e s 
i r 
S a M e r c a d a l C o : 4 i d e m m a l e t a s y *s-
^ B r i o l y C o : 5 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
M . V a r a s C o : 1 í d e m I d e m . 
B V a r a s H n o : 2 í d e m I d e m . 
C . T a r r a g o n a : 1 I d e m i d e m . 
T E J I D O S : 
K R o e l a n d t : 1 b u l t o t e j i d o s . 
G o n z á l e z G a r c í a : 1 « d e m 
j O l i v a r e s : 2 I d e m I d e m . 
C S B u v . 1 i d e m í d e m 
B u j o s a Co": 1 I d e m í d e m 
D i e z G a r d a C o : 6 I d e m I d e m . 
V a l l e L l a n o C o : 9 I d e m i d e m . 
R . S a i n z : 1 i d e m i d e m . 
o ; o n z á : e z M a r i b o n a : 1 í d e m i d e m . 
p A l v a r e z H n o : 2 I d e m I d e m . 
M é n d e z C o : 1 I d e m i d e m 
. 1 . G o n z á l e z H n o : 1 ^ e m I d e m . 
B a n g o G u t i é r r e z C o : V i d e m I d e m . 
A m a d o P a z y C o : 1 i d e m J d c m . 
R o c a P r a t s ; 4 I d e m i d e m . 
J á r e z G o n z á l e z C o : 6 W e m I d e m . 
G a r c í a V i v a n c o s C o : 10 I d e m I d e m . 
E P é r e z G : 1 I d e m í d e m . 
G í r e l a C o : 2 I d e m I d e m . 
A K h u r l : 5 I d e m I d e m 
A o n z M e z C a n d a n e d o : 3 I d e m J d e m . 
T V e r s l d a H n o : 2 I d e m I d e m . 
S á n c h e z H n o : 3 W f t m W f * » -
B a r r i o s y K a r c i a : 1 I d e m I d e m . 
D í a z M a n g a s C o : 8 i d e m W e m . . 
G o n z á l e z y C o : 3 I d e m i d e m . 
I C o r t é s : 1 I d e m i d e m . 
M . S e l j o : 6 I d e m I d e m . 
M a n g a s y C o : 1 i d e m I d e m 
C . N a v e d o : 2 í d e m i d e m 
A . L ó p e z : 1 i d e m ' d e m 
L e i v a G a r d a : 4 I d e m ' d e m . 
I z a g u l r c r A l o n s o C o : 6 « • » W e m ' 
A . C . A n g u e l u : 2 i d e m i d e m 
A . F u : 1 i d e m i d e m . 
Q T L u n g : 2 I d e m I d e m 
S o Z l l e r : l i d e m i d e m 
M . L ó p e z C o : 2 I d e m I d e m . 
S á n c h e z V a l l o C o : 7 I d e m í d e m . 
A . G . D u q u e : 1 i d e m I d e m . 
M a d r i d S u á r e s : 2 i d e m i d e m 
D : 200 I d e m I d e m . 
M . W L : 98 b u l t o s v í v e r e s y e f e c t o s 
c h i n o s . „ .r<v , 
A m e r i c a n M i l k C o r p : 560 ca j a s l e -
c h e . ¿ 
V - 100 sacos c e b o l l a s . 
G a l b á n L o b o C o : 125 c a j a s p e s c a d o . 
F B o w - m a u C o : 175 I d e m a g u a r r á s . 
M . C o : 10 I d e m e m b u t i d o s . 
F P : 35 sacos h a r i n a t r i g o . 
S. S F r e i d l e l n : 200 I d e m I d e m 
L a I l e a l : 15 c a j a s d u l c e . 
A . A r m a n d e H i j o : 10 a t a d o s q u e s o . 
Svy-lft C o m p a n y : 38 í d e m I d e m . 
A r m o u r y Co : 60 i d e m I d e m . 
C a n a l e s H n o . 20 I d e m í d e m . 
L o z a n o A c o s t a C o : 15 I d e m I d e m , 1 
c a j a f a r i ñ a s . 
1371): 200 sacos c e b o l l a s , 
o R X : 50 c a j a s m a n t e c a . 
A m e r i c a n M l l k C o r p : 400 c a j a s Uh 
C h A . A r m a n d : 2 ca j a s queso , 8 1 i d e m 
m a n t e q u i l l a . 
F A m a r a l : 200 b a r r i l e s p a p a s . 
A*. N i c h o l s : 81 b u l t o s p r o v i s i o n e s 
E - 100 sacos c e b o l l a s . 
S v r i f t C o : 13 b a r r i l e s p u e r c o , 5 I d e m 
c a r n e , 3 a t a d o s j a m ó n . 
C o m p a ñ í a Q u e s e r a : 15 b u l t o s q u e s o . 
L C . C : 25 c a j a s l e v a d u r a . 
j ' T e j e r a : 70 b a r r i l e s p a p a s 
M * 100 sacos c e b o l l a s . 
S w l f t C o m p a n y : 25 c a j a s m a n t e q u i -
l l a 
L . H . B e l l e r : 182 b u l t o s l e g u m b r e s . 
B* 100 sacos c e b o l l a s . 
H o t e l S e v i l l a : 1 c a j a p r o v i s i o n e s . 
P i t a H n o : 100 I d e m p e s c a d o . 
L : 100 sacos c e b o l l a s . 
' H : 100 i d e m i d e m . 
B M : 23 ca j a s e m b u t i d o s . 
N e s t l e A . 8 . M l l k C o r p : 2 I d e m l e -
C h F e r n á n d e z G a r d a C o ; 25 t e r c e r o l a » 
m a n t e c a . . 
( 6 7 8 ) : 12 t i n a s q u e s o . 
G o n z á l e z S u á r e z : 100 sacos c e b o l - a s . 
( 2 6 6 ) : 250 b a r r i l e s p a p a s . 
M I S C E L A N E A : 
T . C . L : 51 c a j a s m á q u i n a s de es-
c r i b i r . 
T . C o : 1 I d e m c u e r o . 
J L ó p e z G : 1 c a j a e f e c t o s de e s c r i -
t o r i o 
O . C : 16 ca j a s t a p o n e s . 
E . P : 1 c a j a g é n e r o s . 
F . N a v a s C o : 27 b u l t o s b i c i c l e t a s 1 
y a c c e s o r i o s 
M e n é n d e z C a b r e r a C o : 6 ca j a s p i n -
t u r a . 
J . D . A l v a r e z : 5 b u l t o s h e r r a m i e n -
t a s . 
A . B : 5 ca j a s b o t e l l a s 
I B l a n c o C o : 1 c a j a r o p a . 
G o n z á l e z H n o : 1 Í d e m p l a n t a s 
J . C a s a r : 8 b u l t o s g r a s a . 
T . C . L : 45 c a j a s g a b i n e t e s 
C o . C u b a n a de F o n ó g r a f o s : 11 ca-
j a s f o n ó g r a f o s 
D . C : 2 ca j a s t e l a . 
M . S: 3 Í d e m p a p e l . 
F . L : 1 i d e m r o p a 
( 1 2 9 ) : 9 b u l t o s a c c e c « o r l o s c a r r o s i 
N . R o d r í g u e z : 4 f a r d o s r e j i l l a . 
A . V a l d é s : 1 f a r d o l o n a . 
A r r e d o n d o P é r e z C o : 2 f a r d o s p a j a . 
B . S a l n z : 1 c a j a a c c e s o r i o s p a r a bo-
t ó n 
J , B a r a j ó n C o : 4 I d e m s o m b r e r o s . 
L ó p e » B r a v o C o : I ca jas s o m b r e r o s . 
P . C o r t é s C o : 3 c a j a s a c c e e s o r i o s v i -
d r i e r a s . 
E l S o l : 140 a t a d o s p a p e l . 
R . V e l o s o : 1 c a j a p l u m a s . 
A n t o n i o F o r t u n y : 1 . c a j a p a p e l , 2 
í d e m i d e m . 
A g e n c i a P r o g r e s o : 4 ca jas c l n t l l l a s . 
N a t i o n a l C a s h R e g : 11 ca jas c a j a s 
r e g i s t r a d o r a s y a c c e s o r i o s . 
A m e r i c a n N e w : 1 c a j a l i b r o s , 11 sa-
cos m a g a z l n e . 
R u b l e r o H n o : 1 c a j a s o m b r e r o s . 
C u b a E . S u p p l y : 5 i d e m a c c e s o r i o s 
e l é c t r i c o s . 
C . í . C : 1 c a j a l á m i n a s . 
<! M u ñ o z : 1 c a j a f o r r o s 
| 4 2 7 ) : 7 b u l t o s e m p a q u e t a d u r a . 
P o r t O f D o c k H a v a n a : 9 c a j a s ac-
c e s o r i o s e l é c t r i c o s . 
C . B . D a v i s : 2 c a j a s c o h e t e s . 
A . P e a r l b r g : 2 c a j a s a l a m b r e 
D í a z G o n z á l e z C o : 3 b u l t o s acceso-
r i o s s o m b r e r o s . 
S t a r r e t t B r o s : 1 c a j a a c c e s o r i o s p a -
r a g a s . 
A . J . C : 2 c a j a s i m p e r m e a b l e s . 
L . H : 8 c u ñ e t e s p i n t u r a 
J L : 1 c a j a e q u i p o s 
J . M o n v i l l e C o : 5 ca j a s e m p a q u e t a -
d u r a . • 
L a v l n H n o : 4 b u l t o s m u e b l e s . 
H . K . C o : 2 1 b u l t o s r e j i l l a s y acce-
s o r i o s m u e b l e s 
C . E . S t e v e n s : 13 c a j a s m á q u i n a * . 
A r m o u r y C o : 1 I d e m c l n t i l l a a . 
J . Z H o r t e r C o : 25 I d e m m a q u i n a -
r i a 
K . L . C o : 21 t a m b o r e s a c e i t e . 
P a s c u a l M u s i c a l C o : 1 c a j a b a r n i z . 
A l m a n a q u e s S c h n e e r : 5 h u a c a l e s m u e -
b l e s . 
J . U U o a C o : 16 c a j a s a c c e s o r i o s 
a u t o . 
C . C : 12 c a j a s m a q u i n a r l a y acce-
s o r i o s . 
S i n c l a i r C u b a n O l í : 1 c a j a t u e r c a s , 
200 b a r r i l e s a c e i t e . 
J . B l a v k a : 26 c a j a s r i d r i o . 
N a t i o n a l C i t y B a n k : 3 c a j a s I m p r e -
sos . 
H . T . C o : 1 f a r d o t u b o s 
R o d r í g u e z H n o : 3 c a j a s v e l a s . 
T . F E : 1 I d e m p e l í c u l a s 
C a s a G i r a l t : 2 c a j a s a i s l a d o r e s . 
V d a . C a r r e r a s C o : 1 i d e m i d e m , 1 
i d e m p a p e l , 2 I d e m I m p r e s o s . 
Y E : 2 c a j a s p e l í c u l a s . 
A . A l v a r e z : 1 c a j a a c c e s o r i o s p l a -
n o s . 
C C . R C o : 8 ca j a s d i s c o s 
C a r b a l l o y M a r t i n : 3 i d e m f l o r e s 
B a l l e s t e r o s y C o : 2 c a j a s v i d r i o 
E l e c t r i c a l E q u i p m e n t : 3 c a j a s acce-
s o r i o s . 
K. S c h a f f e e : 1 c a j a t u b o s . 
A . L : 5 i d e m m á q u i n a . 
T . N . C o : 7 c a j a s j u g u e t e s 
C . B : 10 i d e m a l f a r e r í a 
A . G . B u l l e : 2 ca j a s c a l z a d o , 2 Í d e m 
m u e b l e s y r o p a . . . . 
C u b a n T e l e p h o n e : 111 b u l t o s m a t e -
r l ^ ; e n ' e r a l E l e c t r i c a l C o : 66 I d e m i d e m . 
F á b r i c a de H i e l o : 1 i d e m I d e m . 
T r o p i c a l E x p r e s s : 14 i d e m e x p r e s s . 
U n i v e r s a l M u s i c a l C o : 3 c a j a s i m -
p re sos . 12 p l a n o s . 
P . F e r n á n d e z C o : 3 c a j a s p a p e l . 8 
b u l t o s e f e c t o s de e s c r i t o r i o . 
N a t i o n a l P a p é r y T y p e C o : 3 I d e m 
I d e m 31 i d e m p a p e l . . 
\ u d r a i n v M e d i n a : 2 ca j a s acceso-
r i o s e l é c t r i c o s , 2 i d e m p e l í c u l a s , 6 I d . 
f o t o g r a f í a s . 
C A L Z A D O : 
T u r r ó C o : 12 c a j a s c a l z a d o . 
M . V a r a s y C o : 1 i d e m c a b r e t l l l a s . 
H e r n á n d e z y B l a p c o : 2 I d e m c u e r o . 
O . J . P e r e l l ó : 1 c a j a c a l z a d o 
M . A r r i n d a : 2 i d e m l 4 - ' m 
C . T : 2 I d e m c u e r o . 
L L ó p e z : 1 I d e m c a l z a d o 
M V a r a s y C o : 1 I d e m c u e r o . 
U n i d a s de C a l z a d o : 2 i l e m h o r m a s , 
1 i d e m m á q u i n a s , 1 I d e m c u e r o . 
J . V . B o n a c h e a : 1 c a j a c a l z a d o . 
F . G P : 13 c a j a s c a l z a d o 
B r i o l y C o ; 7 f a r d o s c u e r o « 
R o d r í g u e z I n c e r a y C o : 7 ea jaa t e l a . 
M e n é n d e z (.'>>: 10 c a j a s c a l z a d o . 
D í a z A l v a r e z C o : 18 c a j a s b e t ú n . 
J . F e r n á n d e z : 3 c a j a s c a l z a d o . 
M e n é n d e z C o : 1 c a j a c a l z a d o . 
C o l l l a y C o : 48 b a ú l e s v a d o s . 
M . G : 7 ca j a s b e t ú n . 
F . 8 . P : 9 i d e m I d e m , 4 I d e m i d . 
C E N T R A L E S : 
S a n t a R i t a : 3 b u l t o s m a q u i n a r l a 
V e l a s c o : 5 i d e m i d e m 
A l a v a : 1 I d e m i d e m . 
M a n a t í : 1 i d e m I d e m . • 
San A g u s t í n : 1 I d e m I d e m . 
C u n a g u a : 1 i d e m i d e m . 
C u b a n S u g a r C o r p : 1 I d e m I d e m . 
V . G . M e n d o z a : 23 I d e m i d e m . 
G e n e r a l S u g a r C o : 1 c a j a p a p a l 
E R O G A S : 
D . P l a s e n c l a : 6 b u l t o s d r o g a * . 
I n t e r D r u g s S t o r e : 56 I d e m I d e m . 
R . G . M a r i ñ o : 10 id<jm i d e m 
M G u e r r e r o : 14 I d e m I d e m 
F , T a q u e c h e l : 41 i d e m I d e m . 
T . C P a d r ó n : 13 I d e m I d e m 
E . S a r r á : 99 i d e m I d e m . 
E x p o r t a c i ó n C h e m i c a l : 11 I d e m I d . 
P a r k e s D a v i s C o : 52 i d e m i d e m . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 731 » d e m i d e m . 
A . R : 31 i d e m i d e m . 
T . F . T u r u l l : 100 I d e m á c i d o 
' i n t e r e s e s a g u a r d a m o s e l r e s u l t a d o 
m o v i m i e n t o d e a z ú c a r e n l o s ¿ e i a c a m p a ñ a t a n a t i n a d a m e n t e i n i -
c i a d a y d i r i g i d a p o r V d . a n t e a d e 
a l t e r a r e l p r e c i o d e l c a f é e n n u e s -
t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
R e c i b a , p u e s , l a f e l i c i t a c i ó n s o -
c i a l u n i d a a l a m á s f i e l s i m p a t í a , a 
l a v e z q u e e l t e s t i m o n i o d e l a c o n -
s i d e r a c i ó n m á s d i s t i n g u i d a . 
C e n t r o d e C a f é s d e l a H a b a n a , 
p u e r t o s d e l A t l á n t i c o f u é c o m o s i 
g u e : 
A r r i b o s : 5 5 . 4 6 0 t o n e l a d a s . 
D e r r e t i d o s : 5 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
E x i s t e n c i a s : 5 1 . 1 6 0 t o n e l a d a s -
T E J I D O S : 
G o n z á l e z y C o : 2 b u l t o s t e j i d o s . 
A l v a r e z M e n é n d e z C o : 4 i d e m i d e m . 
P r e n d e s P a r a d e l a C o : 4 i d e m I d e m , 
2 I d e m I d e m . 
M . A l v a r e z C o : 15 i d e m l e d m . 
J u e l l e S o b r l n o v 8 i d e m I d e m . 
F e r n á n d e z y C o : 16 i d e m i d e m . 
C a l m e t P u e r t a C o : 1 i d e m I d e m . 
G u a u y G a r d a : 6 i d e m i d e m . 
M . f r a n c o : 1 I d e m i d e m . 
B . S a i n : 2 í d e m i d e m . 
A n g u l o T o r a ñ o : 1 i d e m i d e m 
P i é l a g o L i n a r e s C o : 12 i d e m i d . 
J . G o n z á l e z H n o : 3 I d e m Idetn. 
F e l a í e l A : 8 I d e m J d e m . 
S o l l ñ o S u á r e z : 2 I d e m i d e m . 
M e n é n d e z H n o : l i d e m i d e m . 
C . G o l d s t e l n : í> I d e m I d e m . 
H . I . M u l l e r : 2 i d e m I d e m . 
M S: 6 i d e m í d e m 
P . A : 22 i d o m i d e m . 
G a r d a V i v a n c o s C o : 13 I d e m I d e m 
J . D a n c h a u s e r : 1 I d e m i d e m . 
P e ó n y C a b a l : 3 I d e m I d e m . 
Caso M u ñ l z : 2 i d e m I d e m . 
S o l l s E n t r l a l g o C o : 14 I d e m I d e m . 
L ó p e z R i o : 5 I d e m I d e m . 
A . K h u r i : 2 i d e m i d o m . 
C . G a l l n d e z : P i ñ e r a C o : 2 I d e m i d . 
F u e n t e s H n o : 1 i d e m i d e m . 
L : 16 I d e m I d e m . 
B . C : 1 I d e m I d e m 
L . L : 12 i d e m I d e m . 
F E R R E T E R I A ; 
A . G ó m e z C o : 12 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
F r a m l l y A j a : 7 i d e m I d e m . 
F . C a r m o n a : 10 I d e m I d e m . 
S á n c h e z H n o : 12 I d e m I d e m 
C a l v o F . V i e r a : 3 I d e m I d e m . 
J . F e r n á n d e z C o : 6 i d e m I d e m 
V d a . H u m a r a L a s t r a ; 5 I d e m I d . 
C . " V a l d e ó n : 14 I d e m I d e m . 
M a c h í n W a l l C o : 49 I d e m I d e m . 
M T r u e b a : 8 I d e m I d e m . 
C a s t e l e l r o V l z o s o C o : 75 I d e m I d e m . 
N . L ó p e z : 28 I d e m I d e m . 
E R e n t e r í a : 129 I d e m I d e m . 
A , U r a i n : 10 I d e m I d e m . 
J * M : 10 I d e m I d e m . 
E . A . R e y n o l d s : 237 i d e m i d e m 
P u r d y H e n d e r s o n : 877 I d e m I d e m . . 
G a r d a C a p o t e C o : 1 I d e m I d e m . 
F e l t o C a b e z ó n : 65 I d e m I d e m . 
T o m é y C o : 3 I d e m I d e m . 
F . C a r m o n a : 37 I d e m i j l e m . 
D E L H A V R E : 
A m a d o P a z y C o : 8 c a j a s p e r f u m e -
r í a . 
M e d e r o s H c a : 1 I d e m I d e m . 
M . ^ . H ; 3 I d e m I d e m . 
D E O E H O V A : v : 
L ó p e z B r a v o C o : 9 c a j a s s o m b r e r o s . 
A r r e d o n d o P é r e z C o : 15 I d e m I d e m . 
R u b i e r a H n i : 4 I d e m g o r r a s . 
A . B o n a C o : 1 I d e m m u e s t r a s , 6 I d . 
c a a a o . 
D E L O N D R E S : 
L . G : 8 : 4 c a j a s e q u i p o s . 
M . L ó p e z : 1 i d e m t e l a . 
C V á z q u e z : 1 Í d e m I d e m . 
G S u á r e z : 4 f a r d o s p a j a . 
K : 6 i d e m i d e m . 
R u b i e r a H n o : 5 i d e m I d e m . 
D E L I V E R P O O L : 
J . G a r d a C o : 1 c a j a t e j i d o s . 
G o n z á l e z M a r i b o n a C o : 1 I d e m I f l . 
F e r n á n d e z C o : 3 I d e m I d e m . 
D B S O U T K A M P T O i r : 
R L ó p e z C o : 12 f a r d o s p a j a . 
D í a z G o n z á l e z C o : 10 I d e m I d e m . 
M A N I F I E S T O 2 0 0 1 — G o l e t a I n g l e s a 
T U R S H H E N . c a p i t á n C a r h , p r o c e d e n -
te de B l m l n l , c o p s i g n a d o a l a I n t e r -
n a t i o n a l S h l p p l n g . 
L a s t r e . 
C O T I Z A C I O N D E 
L O S P L A T A N O S 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o H . 
A p r o z l m a d a m P i i U 5 . 6 0 0 r a c i m o s 
d t , p l á t a n o s d e J a m a i c a , d e l v a p o r 
C o m m c d o r e R o l l í n s , ae v e n d i e r o n e l 
1 0 d e f e b r e r o c o m o s i g u e : 
R a c i m o s d e 9 m a n o s , e s c o g i d o s , 
d e $ 2 . 2 5 a | 3 . 4 5 ; d e 8 m a n o s e s -
c o g i d o s , d e $ 1 . 3 7 . 1 | 2 a $ 1 . 7 2 . 1 | 2 ; 
d e 7 m a n o s e s c o g i d o s a $ 1 . 1 0 ; d e 
C a 9 m a n o s r e z a g o s d e $ 0 . 8 7 . 1 | 2 a 
$ 1 . 4 2 . 1 ¡ 2 . 
C e r d a d e 8 . 9 0 0 r a c i m o s d e p l á -
t a n o s d e J a m a i c a , d e l v a p o r C a y o 
M a m b í , s e v e n d i e r o n e l d í a 1 0 d e 
f e b r e r o , c o m o s i g u e : 
R a c i m o s d e 9 m a n o s e s c o g i d o s , 
d e $ 2 15 a $ 2 6 2 . 1 { 2 ; d e 8 m a n o s 
e s c o g i d o s d e $ 1 . 3 7 . i ; 2 a $ 1 . 8 2 . 1 | 2 : 
d e 7 m a n o s a f r a n e l , d e $ 0 . 6 7 . 1 | 2 
a | 1 . 2 7 . 1 { 2 ; d e 9 m a n o s a g r a n u e l , 
d e $ 0 . 4 0 a $ 0 5 7 . 1 | 2 ; d e 9 m a n o s 
r e z a g o s , d e $ 0 . 9 3 a $ 1 . 4 0 ; d e 8 m a -
n o s r e z a g o s , d e $ 0 6 5 a | 1 . 0 2 . 1 | 2 ; 
d e 7 m a n o s r á z a g o s , d e $ 0 . 5 5 a 
$ 0 . 8 7 . 1 1 2 ; d e 6 m a n o s r e z a g o s a 
$ 0 . 3 5 . 
( i d o . ) N a r c i s o P a r d o , 
P r e s i d e n t e . 
C O R P O R A C I O N 
D E C A L Z A D O 
E n j u n t a g e n e r a l d e e l e c c i o n e s 
c e l e b r a d a e l d í a 7 d e l a c t u a l p o r l a 
C o r p o r a c i ó n d e C a l z a d o , f u e r a n e l e c -
t o s p a r a f o r m a r e l n u e v o C o n s e j e 
d e D i r e c t o r e s d e l a e x p r e s a d a C o r -
p o r a c i ó n l o s s i g u i e n t e s s e ñ o r t í s : 
P r e s i d e n t e : P e d r o G ó m e z C u e t o 
V i c e : U r b a n o A n g u l a n o . 
T e s o r e r o : V í c t o r O c h o a . 
S e c r e t a r i o : F e r n a n d o O r t i z . 
. V o c a l e s : R i c a r d o B e r d i é , V i c e n t a 
G ó m e z , J o s é S. V i l a , O s c a r B a r e e -
l ó . 
C o n f e c h a 3 1 d e d i c i e m b r e ú l - i ^ 
m o l a C o r p o r a c i ó n d e C a l z a d o a c o r -
d ó a m o r t i z a r $ 4 0 , 0 0 0 d e l o - B o n o a 
H i p o t e c a r i o s d e d i c h a C o m p a ñ í a , 
q u e d a n d o v i g e n t e » y e n c i r c u l a c i ó n 
b o n o s p o r v a l o r d e $ 2 8 0 . 0 0 0 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depós i tos en fs ta S e c d ó o , Pagando I n t e r é s ai 3 por 100 Anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
M - 4 Í 6 0 
A U T O S H U D S O N 
S I E T E P A S A J E R O S 
C h a p a p a r t k n l a r . 
C h a u f f e u r u n i f o r m a d o . 
P A S E O $ 3 . 0 0 H O R A . 
E N T I E R R O S $ 3 . 0 0 . S E R V I C I O . 
— e r n — a l t T 6<l-2 2 
W e s t I n d i a O í l R e f i n i n g C o m p a n y o f C u b a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O I S O 
H A B A N A , C U B A 
M A N I F I E S T O 2 0 0 Í — V a p o r A m e r i c a -
no M E X I C O , c a p i t á n S e a s t r o n , p r o c e -
d e n t e de T a m p l c o y e sca las , constgrna-
do a W a r d L l n e . 
D E T A M P I C O 
H . A s t o r q u t C o : 250 sacos f r i j o l . 
H a b a n a . : 250 I d e m I d e m . 
D E V E R A C R U Z 
A d o l f o R o q u e f t í : 1 c a j a c o n s e r v a s . 
7J. H : 200 sacos c a f é . 
V . D . C : 250 I d e m g a r b a n z o s . 
G A S O U T l 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E T I N A L O 
G A S O I L ( p a n m o t o r e s ) 
F U E L O I L ( p a r a m o t o r e s ) 
T R A C T O R I N A ( p a r a t r a c t o r e s ) 
E S T Ü F I N A ( p a r a c o c i n a s ) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T Ü F I -
N A . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o 
t a r c o s ) 
F U E L G I L ( p e t r ¿ W p a r a t d -
¿ e r a s ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S , C A I B A K I E N , N Ü E -
V T T A S » A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O Y O E N » 
F U E G O S 
E S T A M O S D i C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D i T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C \ N T 1 D A D Q U E 
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S , P A T A N A S . C A R R O S T A N . I 
Q U F S , T A M B O R E S , B A R R I L E S Y C A J A S . I 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
U M A S G R A N D E D t l M U N D O . - T R f t M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o M 0 3 3 . H a b a n a 
F E B R E R O 1 2 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 
B O L S A D E L A H A B A N A ! 
M e j o r I m p r e s i o n a d o y c o n a c t i v a de - i 
m a n d a r i p i ó a y e r e l m e r c a d o l o c a l do ( 
v a l o r e s , o p e r á n d o s e e n u n b u e n n ú m e -
r o de l o t e s de bonos y a c c i o n e s de l a s 
d i s t i n t a s c o m p a ñ í a s y e m p r e s a s , de l a s 8 
Que a p a r e c ; ' i i n s c r i p t a s en l a B o l s a . 
P r e v a l e c i ó b u e n i n t e r é s p o r l a s ac-
c i o n e s de l a C o m p a ñ í a ü e J a r c i a de 
M a t a n z a s , F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y H a -
v a n a E i e c t r l c , e x i s t i e n d o p o r e l l a s bue -
n a d e m a n d a a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
6 8 % 63 
N o m i n a l 
E n e l a c t o de l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l se 
o p e r ó en a c c i o n e s de l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s a 3 o . 
L a s a c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a C u b a 
C a ñ e r i g i e r o n f i r m e s . L a L i c o r e r a C u -
b a n a y M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l c o n 
t o n o i r r e g u l a r y las de l a E m p r e s a N a -
v i e r a a l g o m á s f l o j a s . 
r e r a N a c i o n a l . . . 4 
B o n u a v.. i . v c r i i ü l e s Co-
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h c n e C o . , . . 
O b u g a c k - n e s C a . L r b a -
n i z a d o r a d e l P a r q u a 
y P l a y a de M a r l a n a u N o m i n a l 
B o n o s riipt. C o n s o l i d a -
t e d Shoe C o r p o r a t i o v i 
<Ca. C o n s o l i d a d a do 
C a l z a d o .' 70 100 
B o u •• . h i p . Ca. P a -
p e l e r a C u b a n a . . . . 6 9 % 75 
B o n u s n . p C a . l i c o -
r e r a C u b a n a 6 6 ' / í 
B o n u s ü - p . C a . N a c i o -
n a l de H i e l o 
B o n o s H i p . C a . C u r t i -
d o r a C u b a n a 
69 
C O T I Z A C I O N 0 E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
C m C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . ; 
M E R C A D O L O C A L 
D L C A M B I O S 
C o n t o n o I r r e g u l a r r i g i ó a y e r e l m e r -
cado l o c a l de c a m b l s o , c o n o p e r a c i o n e s 
e n i r e bancos y b a n q u e r o s en f r a n c o s 
c a b l e a 5.^6 112 y en pese t a s c a b l e a 
14 .19 112. 
C O T I Z A C I O N E S 
V a i o r 
A C C I O N E S C o m p . V e n d . 
L a s c o t i z a c i o n e s de l o s b o n o s de t o -
d a s c l a ses m u y f i r m e s ; p a r t i c u l a r m e n -
t e l o s de Cuba , H a v a n a E l e c t r i c , C e r v e -
c e r a y L i c o r e r a C u b a n a . 
L o s b o n o s de l F e r r o c a r r i l d e l N o r t e B a í ^ . ? „ e ° r t 
de C u b a , a u n n o se h a n r e g i s t r a d o en 
l a B o l s a . 
B a r c o A g r í c o l a 
B a n c o T e r r i t o r i a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l , b e n e f . . 
T r u s t C o . JyUO.OO en c i r -
c u l a c i ó n 30 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
J o y e r í a (550,000 en c l r -
c u . a c i ó n ) 
P . C . U n i d o s * . 
C e r r ó e l m e r c a d o f i r m e y c o n b u e n a ^ b t Z S n u S ; c o m u n e s 
V. C . G i b a r a y H o l g u í n . 
C u b a R . f l . 
d i s p o s i c i ó n p a r a o p e r a r 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N b e e t n c de C u b í 
85 SaVá 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
80 — 
N o m i n a l 
- N U E V A Y O R K , f e b r e r o 1 1 . 
L a s a c c i o n e s de l a s . . . c o n t i n u a - T o r o n t o c a b l e 
r o n s u c u r s o i r r e g u l a r e n l a s e s i ó n H o n ^ K b ' - t a * h 
d e h o y , c o n c e n t r á n d o s e e l i n t e r é s H o n g K o n g " -vis ta 
e s p e c u l a t i v o e n l a s v i o l e n t a s f l u c -
N e w Y o r k c a b l e 3 5 " 
N e w Y o r k \ i s t a s i ? / 
L o n d r e s r a b i e * f 
L o n d r e s v i s t a • 4 .78 
L o n d r e s 60 d í a s 1 • • • ' A 
P a r i a c a b l e 5 .39 
P a r í s v i s t a 5 .38 
H a m b u r g o c a b l e ^ 3 . 8 6 
H a m b u r g o v i s t a • • • 23 .8a 
E s p a ñ a cab le 14 .20 
E s p a ñ a v i s t a 14 .19 
I t a l i a c a b l e 4 . 1 6 
I t a l i a v i s t a 4 .15 
B r u s e l a s c a b l e 5 .13 
B r u s e l a s v i s t a . . 5 .12 
Z u r l c h c a o l i . . 1 9 . 3 1 
Z u r l c h v i s t a 1 9 . 3 0 
A m s t e r d a m c a b l e 40 .27 
A m s t e r d a r a v i s t a 4 0 . 2 6 
. . . . 3 132 D . 
. . . . H D -
H o n g K o n g c a b l e 55 .85 
, . . 5 5 . 7 0 
B O N O S 
98 
92 
E m p . R . C u b a S p e y e r . . 
E m p . R . C u b a D . I n t . . 
E m n . R e p . C u b a 4 1|2 p o r 
100 *. . . . . 
• í m p . R e p . C u b a M o r g a n 
1914 í . . . . 
E m p . R . C u b a P u e r t o s . . 
l i n i p . R e o . C u b a M o r g a n 
1923 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o . . 
H a v a n a E l e c t r i c , H . G r a l . 
C u b a n T e l e p h o n o C o m p a n y 8 4 ^ 
L i c o r e r a C u b a n a 66 
100 
94 
¡ H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . 1 0 2 % 1 0 3 ^ t u a c i o n e s d e l a s e s p e c i a l i d a d e s , m a -
C o m p . Vend . ^ ^ ^ ^ S u s : : - " n i p u l a d a s p o r l o s p o o l s y l o s o p e -
I N u e v a F á b r i c a de H i e i o . . 300 — r a d o r e s . E l g r u p o p r i n c i p a l d e d i -
C e r v e c e r a I n t . p r e f . . . . 62 — v i s a s se m o v i ó i r r e g u l a r m e n t e m á s 
; L o n j a a e l L - c m e r n o . p r e l . l ü ü — }vn-in 
L o n j a d e l C o m e r c i o , c o m . 115 — u < t j o . 
¡ C a . C u r t i d o r a C u b a n a . . . . I L a s a c c i o n e s d e l a U n i t e d S t a t e s 
i K l f f o n o ' ^ m u n e t 3 ; - . . - .*. l o l % l l ^ C a s t I r o n ^ v o l v i e r o n a s u m i n i s -
i u u e i 1 c . p . . . ... ^nd T e l e - t r a r p i r o t e c n i a e n l a s e s i ó n . A b r i e -
• g r a p h C o r p o r a t i o n . . . . 90 9 2 ^ ' r o n a t r e s p u n t o s y m e d i o m á s a l -
i f n d i f s T r i a i C u b ^ m \ .*. - - I t a s a 2 3 9 - V c o n t i n u a r o n s u m o v l -
¡ 7 p o r 100 N a v i e r a pre ' f . . 79^4 83 ¡ m i e n t o a s c e n d e n t e a 2 5 0 , r e c o r d 
' N a v i e r a , c o m u n e s . . . . . . 2 6 % 2 8 % p a r a t o d o t i e m p o , c o n f r e c u e n t e s 
8 2 % 87 
94 S i n 









j C u b a C a ñ e p r e f e r i d a s . . . . 56 
A C C I O N E S C o m p . V e n d ' C u b a C a ñ e c o m u n e s . . . . 1 1 
. j C i e g o de A v i l a 6 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . . . ,. 8 4 % 8 5 % !? p o r luO C u t - ü n a de Pesca 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . 1 0 2 % 103% | y N a v e g - i c i ó n ( e n c l r c u -
H a v a n a E l e c t r i c , c o m u n e s . 9 2 % Í 3 \ l a c l ó n $550,000 p r e f . . . 100 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . „ » 9 8 % 9 9 % C a . C u u a u a ae fusca, y N a -
T e l é f o n o , c o m u n e s 105 129 v e g a c . ó n l e n c . r e u l a c i o n 
I n t e r . T e l p e h o n © C o . . . ,. 91 9 3 % ] $1 .100,030 c o m u n e s . . . 25 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s , . m , 79^4 83 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . . . 27 2 8 % 
115 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . 
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F r a n c i s c o R e i g o s a , A r t u r o D í a z y i m i n o l a I n v e r s i ó n d e l o s f o n d o s s o - ' 
E l c a m b i o e n R í o e s t u v o m á s 
c ü e n " t a " d e l 0 e m p r é s t i t o ' a ' " c u ¡ r e n t a " y a l t o ' b:* embar ( fA0 ' 7 d 8 8 p u é 8 d 8 5 a -
c i n c o m i l l o n e s d e p e s o s . a 1 8 . 8 0 se r e p u s o a 1 9 . 0 9 
; M a y o c e r r ó a 1 9 . 0 0 , c e r r a n d o e l 
L a s u t l l l d a c t e s n e t a s d e l a N n l o n m e r c a d o e n g e n e r a l d e s d e 5 p u n t o s 
n e t o m á s a l t o a 8 p u n t o s m á s b a j o . 
f ' o n s t a n t i n o P a i s p a r a l a S a - í c l ó n de ¡ d a l e s e n p r i m e r a s h i p o t e c a s , y a 911 C o m p a n y d e C a l i f o r n i a e n 1 ^ 4 . L a a v e n t a g se c a i c u i a r o n e n 8 1 . 0 0 0 
d e s p u é s d e l a d e p r e c i a c i ó n y o t r o s P r o p a g a n d a ; y p o r ú l t i m o , p a r a l a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r M a n u e l - M . - - - - - - — 
C o m i s i ó n d e B e n e f i c e n c i a ae d e s i g - P u z ó se a c o r d ó f e l i c i t a r a l s e ñ o r g a f t o ^ ' BU1bieirl0no.a ^ 0 . 7 0 4 . 0 4 7 . e q u i 
n ó a l o s s e ñ o r e s D o n F é l i x G o n z á - S e c r e t a r l o d e A g r i c u l t u r a p o r s u a v a l 8 n t 8 f i * - 2 0 P o r c i e n t o s o b r a ¡ 
l e z , E m i l i o d e l P o m a r , J u a n S a n - d e c l a r a c i o n e s s o b r e n o I m p e d i r l a c a d a í 
t a b a l l a , M a n u e l M e n e l a o P u z ó y C a - I m p o r t a c i ó n d e a r r o z , e v i t á n d o s e c o n 
s i a n o M o r e d a . E s t o s s e ñ o r e s d e s p u é s e l l o e l c o n s i g u i e n t e a g i o , d e l q u e 
d e h a b e r r e c i b i d o u n a s a l v a de a p l a u - 1 l u e g o se h a r í a r e s p o n s a b l e a l o s D > -
s o s p o r l o m e r e c i d o d e s u s n o m b r a - 1 t a l l i s t a s . E s t e m i s m o s e ñ o r p r o p u -
r u i e n t o s , q u e d a r o n c i t a d o s p a r a e l s o . y f u é a c o r d a d o , f e l i c i t a r a l » € -
p r ó x i m o l u n e s , e n q u e h a b r á n d e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
n o m b r a r P r e s i d e n t e s , S e c r e t a r l o s y I M A R I N A , p o r s u r e c i e n t e a r t í c u l o A l c e r r a r a y e r e l m e r c a d o de N e w 
V o c a l e s d e s u s r e s p e c t i v a s C o m i ó l o - r n d e f e n s a d e l o s b o d e g u e r o s , c o n - ^ ¿ í ; , . ; ! 6 c o t 1 . . . * l f ! ^ 6 ? . C ? í n 0 2 4 ! 3 5 e : 
n e s . t r a e l a t a q u e I n j u s t o d e " E l I m p a r -
T a m b i é n f u é n o m b r a d a u n a C o - c i a l " y n o h a b i e n d o m á s a s u n t o s d e 
m i s i ó n f o r m a d a p o r l o s s e ñ o r e s J o - I n t e r é s , se d i ó p o r t e r m i n a d a l a 
s é P a l m e l r o , J u a n S a n t a b a l l a , M a - I J u n t a a l a s 5 d e l a t a r d e . 
M e s 
L a s u t i l i d a d e s n e t a s e n e l a f i o 
p r e c e d e n t e f u e r o n de $ 8 , 0 3 2 . 6 4 9 , 
i g u a l a 8 . 9 3 p o r c i e n t o . 
M E R C A D O D E A L G O D O N i 
M a r z o . . . . 
M a v o . . . . v . 
J u l i o 
S e p t i e m b r e . . 
D i c i e m b r e . . 
C i e r r e 
2 0 . 4 6 
1 9 . 0 0 
1 7 . 8 5 
1 6 . 7 0 
1 6 . 1 7 
P R E C I O D a A Z U C A R 
S o p o r t a d a s p o r "os C o l e d l o s 
de C o r r e d o r a s 
H a b a n a 2.622525 
M a t a n z a s . . . . .' 2.6C5140 
fíaua 2 .527598 
C l e n f u e g o s 2 .521730 
D e d u c i d a s | o t e l p r o c e d i m i e n t o eena ia -
d o « n e i A p a r t a d o Q u i n t o d e l 
d e c r e t o 1770 
C á r d e n a s 2 .506678 
M a n z a n i l l o 2 .489948 
24 .68 
2 4 . 9 1 
M a y o 
J u l i o • • 
S e p t i e m b r e i 
O c t u b r e 2 4 . 7 9 
E n e r o 2 4 . 7 1 
C L E A R 1 N G H O U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r . B a n c a de P e n a b a d N o m i n a l 
r o r f>\ C l e a r ' n e Honne de .a H a b a n a a s - 1 N o t a . . — E s t o s t i p o s de B o l s a s o n p a r a 
c e n d i e r o n a J 4 . 4 9 8 , 8 1 4 . 5 2 . l o t e s de 6.000 pesos cada u n o . 
t r e d e u n a l a r g a f i l a d e a n u n c i o s i 
• e n f o r m a d e f a r o l e s s e m b r a d o s p o r j 
! t o d o e l P a s e o c u y o o r n a t o I n v o c a l a 
i d i s p o s i c i ó n r e c u r r i d a , 
i E s t a p r e s i d e n c i a r u e g a a u s t e d , 
! p o r t a n t o , q u e r e s u e l v a l o s r e c u r s o s 
e s t a b l e c i d o s , d e c l a r á n d o l o s c o n l u -
g a r , e n v l r t t í d d e l o s f u n d a m e n t o s l e -
g a l e s y d e r a c i o c i n i o q u e se l e e x -
; p o n e n , i n s p i r a d o s e n l o s m á s c l a r o s 
p r i n c i p i o s d e e q u i d a d ; t e n i e n d o - p r e -
s e n t e q u e l o s c a m b i o s d e l a n a t u -
r a l e z a d e l q u e n o s o c u p a , d e b e n h a -
c e r s e c o n v i s t a a l o s d e r e c h o s a d q u i -
r i d o s , p a r a d e j a r , p a s o a l i n t e r é s 
C o m p . V e n d . p ú b l i c o c u a n d o h a y a n c e s a d o 
o b s t á c u l o s p r e s e n t e s d e í n d 
r í d i c a y e c o n ó m i c a ; o r e m o v i e n d o 
e s o s o b s t á c u l o s p r e v i a l a d e b i d a I n -
d e m n i z a c i ó n . 
• M u y r e s p e t u o s a m e n t e , 
C a r l o s A r n o T d s o n , 
P r e s i d e n t e . " 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
B a n c o N a c ' o n a l 16 26 
B a n c o E s p a f o l N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . , c o n 
e l 5 p o r 100 c o b r a d o . . N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l , c o n l a . y 
2 a . 6 p o r 100 c o b r a d o . . N o m i n a l 
f A R I M S Q U E E S Í l 
A B I E R T A S H O Y -
J U E V E S 
O ' R e i l l y n ú m e r o 3 2 . 
S a n t a C a t a l i n a y C o r t i n a , 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 557 . 
C o n c h a n ú m . 4 . , . , 
W i l s o n , n ú m e r o 1 3 1 , ( V e d » * » 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 28ü 
F l o r e s y Z a p o t e s . 
C e r r o n ú m e r o 5 5 8 . • 
C a l l e 1 7 , e n t r e E y F ( ^ f l 
C a l z a d a , e n t r e P a s e o y 2 , ( v e o ^ 
B e l a s c o a l n y N e p t u n o . 
S a l u d a ú m e r o 1 7 3 . 
S a n R a f a e i y C a m p a n a r i o 
L e a l t a d y A n i m a s . 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
E g i d o n ú m e r o 8. 
A p o d a o a n ú m e r o 16 . 
S a n N i c o l á s y G l o r h 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n , n ú m e r o 4 0 . 
C u b a y A c o s t » . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 4 4 
S a n R a f a e i y H o 8 p ; t a l . . 
J e s ú s d e i M o p t e , n ú m e r o ' • 
S a n S a l v a d o r y S a n Q u i n t í n . 
M o n t e , n ú m e r o 3 4 7 . 
R o m a y , n ú m e r o 5 5 - A . 
J e s ú s d e i M o n t e , n ú m e r o 
P r i m e l i e s , 6 6 . 
L u y a n ó , n ú m e r o 1 3 4 . 
I n f a n t a n ú m e r o 6. . M f l r 0 í». 
C a l z a d a d e G ü i n e s , n ü m e r w 
R e a l n ú m e r o 2 1 , C i é n e g a . 
M e n o c a l y P r í n c i p e . 
A v e . B é l g i c a y T e n i e n t e » ^ . 
O A L I A X O Y Z A ^ ^ H S 
A B I E R T A T O D A I>A ^ 
L O S S f l 3 ' , D O A 2 l r i 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f , T r o p i c a 
T e l é f o n o s : A - 2 1 7 1 1 ; A - 2 l 7 g j 
í T A V 
rsey) , 
^ 0 
i s e ñ o r e s i 
r o n cargü j 
1 D E L A Mi 
a los señoi 
inzas , resQ 
P é r e z e Hi) 
i s e ñ o r e s Li 
Habana, n 
^Isco Alo: 
;o el sdi 
5 suscrlpten 
C i d r a tenga 
e c o n los i d 
i desde el i ! 
n o , y a loi 
;1 p r imero 
e r o de 102» 
a i n Pina 
rador-GerfBtl 
i d - l l 
e s : 
LIBANO 
BRADOR 
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R I A f RA 
ARMACIAI 
DIAS Y LOS 
) r t i n a . 
j n i r . 
n . 557 . 
I , (Vedado^ 
i m e r o 280 
F (Vedaío*' , 
y 2 . (Ved»'" 
n o . 
m a r i o 
4 4 
; t a 1 ' 721 i m e r o I * * 
! Q u i n t í n -
- A . 
m e r o 380. 
n ú m e r o 
é n e g a -
en te w 
I C A H A 
T a r a c n a l ^ u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
c r v i c i ü d e l p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l t e -
^ f o n u M - S 4 0 4 , c e n t r o p r i v a d o . P a r a 
1 c e r r o y J e s ú s d e l M o n t e , l l a m e a l 
1 0 ^ 4 P a r a M a r i a n a o , C o l u m b i a . 
r o g o l o U i i - B u e n R e t i r o , F . O . 7 0 9 0 . 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
q u e p o s e e e l d e r e c h o d o u t i l i z a r , p a -
r a r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s c a b l e g r á -
r i c a s q u e e n e s t e D I A R I O ae p u b l i -
q u e n a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o c a ! 
q u e e n e l m i s m o se i n s e r t e . 
J 
C O N T I N U A ^ G O B I E R N O D E M E X I C O D E S C U B R I E N D O 
I R R E G U L A R I D A D E S E N L O S V A R I O S D E P A R T A M E N T O S 
D E L A A D M I N I S T R A C I O N , Y L A S E S T A C A S T I G A N D O 
5 c t o m ó e l a c u e r d o d e n o o t o r g a r m á s c o n c e s i o n e s p a r a 
e x p l o t a c i o n e s p e t r o l e r a s a n u e v a s c o m p a ñ í a s , i n v e s t i g á n d o s e 
a d e m á s r e s p e c t o a l a s , q u e h a s t a l a f e c h a f u e r o n o t o r g a d a s 
«;F P R O Y E C T A L A C O N S T R U C C I O N D E U N F E R R O C A R R I L Q U E 
C R U C E A L T R A V E S D E L A S I E R R A M A D R E 
P e a c u e r d o c o n e l p l a n d e s a n e a m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o y 
• ' - o n o m i c o , v a n a c e s a r u n o s c i e n e m p l e a d o s d e H a c i e n a a 
y a d e m á s d o s j u e c e s h a n s i d o p r o c e s a d o s y e n c a r c e l a d o s 
S E R V I C I O K A D I O T E L E G R A F I C O n e n l a p r e p a r a c i ó n s u f i c i e n e p a r a 
p t ' L " D I A R I O D E L A M A R L N A " d e s e m p e ñ a r e sos p u e s t o s . 
M A S I R R E G U L A R I D A D E S 
C I U D A D D E M E X I C O , f e b r e r o J l . 
C o n t i n ú a n d e s c u b r i é n d o s e u n a 
r i e d e i r e r g u l a n d a d e s e n l o s d i s - ¡ 
t i n t o s D e p a r t a m e n t o s ó e l a 
P O R L O S C A T O L I C O S S E 
A C U S A A L A L C A L D E D E 
M A R S E L L A , P O R L O 
O C U R R I D O 
P A R I S , F e b r e r o 1 1 . 
E l b l o c k n a c i o n a l , e l p r i n -
c i p a l g r u p o d e o p o s i c i ó n p a r l a -
m e n t a r i a a l g o b i e r n o d e H e -
r r i o t , d e c i d i ó h o y d e s i g n a r u n 
m i e m b r o p a r a q u e i n t e r p e l e a l 
j e f e d e l g o b i e r n o a c e r c a d e l 
« • h o q u e h a b - d o e n M a r s e l l a e l 
l u n e s p o r l a n o ^ h e , e n t r e c o -
m u n i s t a s y c a t ó l i c o s , d e l q u e 
r e s u l t a r o n d o s p e r s o n a s m u e r -
t a s y o t r a s c i e n h e r i d a s y p i d a 
u n a i n m e d i a t a d i s c u s i ó n d e 1» 
i n t e r p e l a c i ó n . 
E s t t g r u p o h a c e n s u r a d o 
d u r a m e n t e l a a c t i t u d d e l se-
n a d o r s o c i a l i s t a F l a i s s i e r e s , 
a l c a l d e d e M a r s e l l a , a q u i e n 
l o s c a t ó l i c o s h a c e n r e s p o n s a -
b l e d e l a t a q u e , p o r n o h a b e r 
a d o p t a d o l a s n e c e s a r i a s m e d i -
d a s d e p r e c a u c i ó n . 
U N A S U B - C O M I S I O N D E 
L A C A M A R A F R A N C E S A 
E S T U D I A R A L A S D E U D A S 
R . S a n t o s , p r i m e r m i n i s t r o d e P o r t u g a l , p r e s e n t ó a l p r e s i d e n t e 
l a d i m i s i ó n d e l g a b i n e t e , a c a u s a d e l o o c u r r i d o e l s á b a d o 
L I S B O A , F e b r e r o 1 1 . L a c r i s i s g u b e r n a m e n t a l s i g u i ó a 
L a C á m a r a d e . d o s D i p u t a d o s t o - u n d e b a t e r e f e r e n t e a l a s d e c l a r a c i o -
t ó h o y , u n a p r o p o s i c i ó n h a c i e n d o [ n e s h e c h a s p o r e l P r i m e r M i n i s t r o 
( o u s l a r s u c o n f i a n z a e n e l g o b i e r n o , , S a n t o s , a c e r c a d e u n a m a n i f e s t a c i ó n 
T A M B I E N S E R E T I R O L A 
D E E G A C I 0 N C H I N A D E L A 
C O N F E R E N C I A D E L O P I O 
L a c o m p o n e n q u i n c e m i e m b r o s 
q u e e s t u d i a r á n l a s c l á u s u l a s 
C U E S T I O N D E L A S D E U D A S 
I p o r 6 5 c o n t r a 4 5 v o t o s , d e s p u é s d ? 
| u n a a c a l o r a d a s e s i ó n q u e d u r ó t o d a 
l a n o c h e . A l t e r m i n a r s e l a s e s i ó n e l 
q u e s e c e l e b r a b a f r e n t e a l a s o í i c i - ¡ c • • , • j J l » 
ñ a s m i n i s t e r i a l e s , e l s á b a d o p a s a d o , o e h a b l a r e t i r a d o d e l a O t r a 
11 r o b r e l a c u a l h i c i e r o n f u e g o l a s t r o - j a u e f r a { ¿ ¿€ \ e x t r e m o O r i e n t e 
i P r i m e r M i n i s t r o , R , S a n t o s , p r e s e n - ^ . , . " U < M U U C i t A i i t i w w 
f i n a n c i e r a s d e l t r a t a d o d e p a z t ó l a d i m i s i ó n a l p r e s i d e n t e . I*"5- 11Vna. b o m b a h l z o e x p l o s i ó n e n h f ¿ ¿ j a s e g U n c l a 
D e b i d o a l o s r u m o r e s d e d e 8 Ó r d e - N u c U o s " ^ « « t e s , c a u s a n d o g r a n d e s j J 
I T A L I A ^ S E I N T E R E S A P O R L A i S o ^ / ^ i ^ y ^ " " ' ^ ' S E F U N D A E N Q U E N O S E H A N 
t o n o n l o s a l r e d e d o r e a d e l p a r l a m e n - j K l g o b i e r n o h a o r d e n a d o u n a i n - S U P R I M I D O L O S F U M A D E R U á 
t o , d e s p u é s d e m e d i a n o c h e . v e s t i g a c i ó n . 
D e s e a s a b e r c u á l s e r á e l t o n o 
d e l a n o t a e n q u e F r a n c i a d a r á 
r e s p u e s t a a l a d e I n g l a t e r r a 
N O H A B R A M A S C O N C E S I O N E S 
P E T R O L E R A S 
C I U D A D D E M E X I C O , f e b r e r o 1 1 . 
P o r a c u e r d o d e l P r e s i d e n t e C a -
A ü m i - i l l e s y e l M i n i s t e r i o d e F o m e n t o n o ' U A E r i C E V M I N I Q T D A TiV 
n i s t r a c i ó n . A y e r e l J f f e d e S a l u b n - h a b r á m á s c o n c e s i o n e s p e t r o l e r a s y ; n i / L T L £ i , L A - i f ü l l i O i u U V L 
dad a c u s ó a n t e e l P r o c u r a d o r C e n e - e l G o b i e r n o h a r á u n a i n v e s t i g a c i ó n 
r a l a v a r i o s e m p l e a d o j a e l A y u n t a - j m i n u c i o s a d e l a s q u e se h a n ' o t o r g a -
m i e n t o q u e i n t e r v e n ' a n e n e l c o b r o ' d o h a s t a a h o r a , a s í c o m o s e r á l i -
j e í e s i m p u e s t o s e n e l R a s t r o , y e n m i t a d o e l n ú m e r o d e l o s p e r m i s o s 
c o m p l i c i d a d c o n l o s e m p l e a d o s d e l a p a r a p e r f o r a r y s ó l o l a s C o m p a ñ í a s 
C o n t a d u r í a y v a r i o s u - n e f i c i a d o r e s q u e e s t á n e n p l e n o p e r í o d o d e o p e -
de reses d e s f a l c a b a n d i a r i a m e n t e i a c i o n e s p o d r á n t a l a d r a r n u e v o s p o -
z o s . unos s e i s c i e n t o s p e s o s 
P R O Y E C T O D E F E R R O C A R R I L 
C I U D A D D E M E X I C O , f e b r e r o 1 1 . 
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n i n g N e w s " , d i c e q u e u n g r a n t r a s -
a t l á n t i c o , c u y 0 n o m b r e y n a c i o n a l i -
d a d se d e s c o n o c e n , p e r o q u e se c r e e 
n a v e g a d e s d e S u r A f r i c a a L o n d r e s , 
e n c a l l ó c e r c a d e W a l t o n - o n - t h e - N a z e , 
e n l a c o s t a d e E s s e x , e n l a n o c h e d e 
a y e r , d u r a n t e u n t e m p o r a l . 
Se c r e e q u e l o s p a s a j e r o s e s t á n a 
b e r d o , a s í c o m o l o s t r i p u l a n t e s , a g r e -
g a e l d e s p a c h o . D e s d e p u e r t o s c e r -
I c a n o s se h a n d e s p a c h a d o b o t e s s a ' -
l o s 
E s P u e s t o e n L i b e r t a d u n C r i -
m i n a l d e T r i s t e F a m a 
I n t e r n a c i o n a l 
N E W Y O R K , F e b r e r o 1 1 . 
" D a p p e r D o n " C o l l i n s , d e l i n c u e n -
t e d e t r i s t e c e l e b r i d a d i n t e r n a c i o n a l , 
s a l i ó h o y d e l a p r i s i ó n d e l a s T u m -
b a s , f u é d e t e n i d o d e n u e v o , y l u e g o , 
j p o r e s t a r a c o g i d o a u n a r r e g l o e f e c -
t u a d o c o n F r a n c i a , v u e l t o a p o n e r 
e n l i b e r t a d . 
C o l l i n s f u é d e t e n i d o e l p a s a d o V e -
r a n o e n P a r í s , b a j o l a a c u s a c i ó n d e 
h a b e r p e n e t r a d o e n F r a n c i a c o n p a -
s a p o r t e s f a l s o s . L a s a u t o r i d a d e s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s l o r e c l a m a r o n y 
o b t u v i e r o n s u e x t r a d i c i ó n p a r a c u m -
p l i r u n a s e n t e n c i a q u e t e n í a p e n d i e n -
t e p o r r o b o d e $ 5 , 0 0 0 a u n m e n s a j e -
r o d e l a A m e r i c a n E x p r e s s C o . , p e r -
p e t r a d o e n 1 9 1 9 . 
A ] s a l i r h o y d e l a c á r c e l , " D a p p e r 
D o n " f u é d e t e n i d o d e n u e v o , p o r h a 
a q u e l a c o n f e r e n c i a u o h a b l a p o -
d i d o a d o p t a r u n s i s t e m a p a r a l a s u -
p r e s i ó n d e l o s f u m a d e r o s d e o p i o e n 
e l e x t r e m o o r i e n t e . 
L o s c h i n o s se h a n r e t i r a d o a h o r a 
c o n v o c a d a s 
p a r a t r a t a r a c e r c a d e l o p i o y J a 
l a s d r o g a s h e r ó i c a s . 
M r . Sze a b a n d o n ó l a c o n f e r e n c i a 
i n t e r n a c i o n a l d e l o p i o , e n l a q u e 
p a r i t e i p a r o n l o s E s t a d o s U n i d o s e l 
7 d e f e b r e r o , e m u l a d o l a a c c i ó n d e 
l o s a m e r i c a n o s q u e p r e s i d í a e l r a -
p r « s e n t a n t e P o r t e r q u e se r e t i r a r o n 
e l d í a a n t e r i o r . 
L a p r i m e r a c o n f e r e n c i a , q u e \03 
c h i n o s a b a n d o n a r o n h o y , e s a b a 11-
m i a d a a t l o s p a í s e s d e l O r l e n t e y 
l u c h a r o n d e n o d a d a m e n t e p o r h i » » e r 
a l a s p o t e n c i a s q u e t i e n e n p o s e s i o -
n e s e n e l l e j a n o O r i e n t e . 
A p o ^ H c l R o m a n a u e T p e L r d ^ s i g . " ó r l a l o , QUc a l a s a z ó n e r a I ) a s a j e r 0 8 y t r i p u l a n t e s . L a m a r es-
l o V e scue rzos c o r c i H a t o r i o r í e c h o s p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s ^ m u y g r u e S a y l a s o l a s r o m p e n 
tíurant S g o í i e m p r e x i s L d e s d e i t a l i a n o , d i j o q u e ^ . d e ¿ l ^ ^ t r a l a s b a n d a s d e l b u q u e . 
que los s o l d a d o s d e i V a t i c a n o p e n e - V a t i c a n o y d e l Q u - r . - n a l e n l a m i s m a 
t r a r o n e n l o s d o n v n i o s p o n t i f i c i o s a ' c i u d a d d u r a n t e m e d i o s i g l o h a b í a N a Z e es u n s a l i e n t e t e r r e s t r e o 
' r a v é s d e l a Pr>r -a ' P í a e l 2 0 d e s e p - t r e a d o a u t o m a t ' c a m e n t e u n a e s p e - e S p t í C Í e d e c a b o q u e f o r m a l a e x t r e -
t l e m b r r de 1 8 7 0 es h o v m á s s u s - 1 r i e d e m o d u s v i v e n d ; q u e , a s u j u í - | r a i d a d o r i e n t a l d e l c o n d a d o d e E s -
f e p t i b l e de u n ' a r r e g l o p e r d u r a b l e . c i ó , e r a q u i z á s n . a s s a t i s f a c t o n o Q u e jgeX- F o r m a u n a c u r v a h a c i a e l N o r t e 
i n e en c u a l q u i o . ' o t r a o c a s i ó n . 
E n u n p r i n c i p i o , e i 
tonse je- , C r i s p í , a b r i ó 
P r e s i d e n t e d e l 
n e g o c i a c i o n e s 
' u a l q u l t r o t r o a r r e g l o e f e c t u a d o p o r 
l a d i p l o m a c i a y U p o l í t i c a . 
E s g e n e r a l e l t á c ' t c r e c o n o c i m i e n -
t o d e n u e d e s d e l a u n i f i c a c i ó n d e 
haia i V - - , u n a i n t e l i g e n c i a , y a - ~ n i n g ú n m i n i s t e r i o h a s i d o t a n 
f'ajo l a f o r m a í > u n m o d u s v i v e n d i , , u l l i a . l J l i e u u - U i _ t . _ 
e n u n p u n t o a c i n c o m i l l a s d e l p u e r 
t o d e H a n v i c h 
L O S C U A T R O S T R I I T L A N T E S D E L 
P E S Q U E R O F U E R O N S A L V A D O S 
L O N D R E S . F e b r e r o 1 1 . 
C o n s i d e r a b l e a l a r m a p r t o d u j e r o n b ü P n n a „7- T * V " * " T " ' ^ ~ )p S a n t a S e d e c o m o e l g a b i n e t e d e 
* n f j h S ^ a ^ l ' V e r m ' a n o S é i I * • » « • M u w o l l n l H a r e a t a b l e c l d o , 
O e n p r j - - - J u - . ^ . , " . " 1 o b l i g a ' . n n a m e n t - í l o s 
J 0 - N o o b s t a n t e , t a t e s n e g o c i a c i o n e s 
^ a c a s a r o n s i e n l o S e c r e t a r i o d e E s -
• ^ o p a p a ] e l C a r d e n a l R a m p o l l a . 
I n d u d a b l e m e n t e , l a t i r a n t e z d e r e -
cOS?* e x i 8 t e i t e e n t r e l a I g l e s i a 
^ a t o h - a y e l E s t a d o i t a l i a n o se 
í e n ^ c o n s i d e - a b J f m e n t e a c o n s e -
* de q u e . d e s p u é s d e l a m u e r -
I o s 
• i i s e ñ a n z a r e l i g i o s a y h a a c e n t u a d o 
e l r e s p e t o d e t o d o s l o s c i u d a d a n o s 
í a r a i i t g a r a 
f 9 u n m o d u s v i v e n d i , f a 7 V o f r f 8 b l V p a r a e l V a t i c a n o n i h a 
a b a ^ ^ d e u n c o n c o r d a t o , u t 11- C r e c i d o U n t e w H m a p o r p a r t e d e 
j a n d 0 c o n t a l f i n p r i n c i p a l m e n t e l o s J 
os d e l p ü d r e j e s u í t a C u r -
c r u c i f i j o s e n l a s ¿ o r u n p e r i ó d i c o 
j e . q u - e r a a m i c o í n t i m o d e l c é -
w e _ r r e g i d e n t « d e i c o n s e i o i t a l i a -
» i a c l a l a r e l i g i ó i c a t ó l i c a y s u s m i -
n i s t r o s . P o r | o t a n t o , c o n s i d é r a s e 
q u e B e n i t o M n w l f a l se h a l l a e n e x -
c e l e n t e s i t u a c i ó n d^i P e g a r a U n a i n -
t e l i g e n c i a c o n l a S a n t a S e d e . 
N o ' o b s t a n t e , p . a n o u e c a d a d í a a u - l t e s . 
U W Í l t a n l a s e s p e r a n z a s d e u n a r r e - — : . - . , r T 1 i i I T r » , T r k M A D T T T M O 
g i o , a m b a s p a r r ; ^ n i e g a n r o t u n d a - M O V I M I E N T O M A R I T I M l ) 
m e n t e Ja p r o b a b i l i d a d d e n i n g ú n 
c a m b i o e m i n e n t e o l a f a c t i b i l i d a d d e 
d e L o n d r e s 
r i b a l d i n o d e l m i s m o n o m - e s c u e l a s ^ i n % l i , v M o á e n u e v o l a a n U U í ¡ a n d o q u e u n g r a n t r a s a t l á n t i . 
c ^ 
E s s e x y e s t a b a l a n z a n d o m e n s a j e s 
p i d i e n d o a u x i l i o . M á s t a r d e se s u p o 
q u e se t r a t a b a d e u n b a r c o d e p e s c a 
l i a n a d o " R o s s i n a " , d e 1 0 0 t o n e l a d a s 
« q u e se f u é a p i q u e . U n b o t e s a l v a -
1 v i d a s r e c o g i ó a s u s c u a t r o t r i p u l a n -
c o n t r a e l G e n e r a l C a s t e l n a u , q u e - 9 2 3 se f o r m ó e n A l e m a n i a u n c o -
p r e s i d i ó e l m i t i n d e l o s c a t ó l i c o s d e VCÍté T e v c l u c i o n a r l o c o m u n i s t a d e 
M a r s e l l a , d i c i é n d o s e l e q u e é l f u é c a r á c t e r m i l i t a r y q u e se h a b í a d e 
r e s p o n s a b l e d e q u e e l r e g i m i e n t o c o m p r a r a r m a s c o n d i n e r o p r o c e d e n -
d e c i m o q u i n t o , p e r t e n e c i e n t e a l d i s - t e d e l a e m b a j a d a r u s a e n B e r l í n , 
t r í t o m i l i t a r d e M a r e s l l a , f u e s e i n - ' A g r e g ó q u e é l m i s m o p e r c i b i ó u n a 
c u l p a d o d e c o b a r d í a d u r a n t e l a g u e v e z l a s u m a d e 2 5 . 0 0 0 d ó l a r s a m e r i -
r r a . i c u n o s , d e l o s c u a l e s l e h i z o e n t r e -
E l P r i m e r M i n i s t r o H e r r i o t d e c í a n g a l a e m b a j a d a c o n t a l p r o p ó s i t o , 
r ó q u e e n e l m i t i n h a b í a m á s d e j u n t a m e n t e c o n i n s t r u c c i o n e s d i m a -
1 , 2 0 0 p o l i c í a s , n ú m e r o m á s q u e s u - n a d a s d e o t r o a c u s a d o c o n o c i d o p o r , 
f i c í e n t e . p a r a g u a r d a r e l o r d e n e n - S l - e b l e w s k y , g e n e r a l r u s o , ( a g e n t e 
t r e l a s 4 . 0 0 0 a l m a s a l l í c o n g r e g a - ^ e l a c h e k a s o v i e t e n A l e m a n i a ) , 
d a s , p e r o q u e l o s d i s t u r b i o s s o b r e - , " p a r a d e s h a c e r s e , d e l G e n e r a l v o n 
v i n i e r o n a l I n i c i a r s e e . d e s f i l e . ' S e c k t , H u g o S t i n n e s y o t r o s p r e e -
P o r u n a v o t a c i ó n d e 3 5 0 a 2 0 0 m i n e n t e s i n d u s t r i a l e s a l e m a n e s " , 
e l G o b i e r n o l o g r ó a p l a z a r l a s u s o - M a n i f e s t ó a s i m i s m o q u e S k o b l e w s -
d í c h a i n t e r p e l a c i ó n h a s t a q u e h a - . k y c o n f e c c i o n ó p l a n e s p a r a p o n e r e n 
y a n s i d o o í d a s t o d a s l a s d e m á s q u e i e u n m o v i m i e n t o a r m a d o c o m u n i i -
l e p r e c e d e n e n t u r n o . ¡ t a y a v a n z a r c o n t r a B e r l í n , y c i t ó 
c o m o c o m p l i c a d o s e n l a c o n s p i r a c i ó n 
M I S S W I L K I N S O N P E N E T R O E N a 1 ° * d i p u t a d o s c o m u n i s t a s a l 
R e i c h s t a g , R u t h F . S c h i e r , W i l h e l m 
L A C O N F E R E N C I A D E L O P I O 
A P R U E B A S U C O N V E N I O Y D A 
P O R T E R M I N A D A S S U S S E S I O N K H 
G I N E B R A , f e b r e r o 1 1 . 
L a c o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l de? 
o p i o h a d a d o e s t a n o c h e p o r t e r m i -
n a d a s s u s s e s i o n e s , s i n s u s c i t a r s e 
d e b a t e a l g u n o , d e s p u é s d o a p r o b a r 
e l p r o t o c o l o y e l c o n v e n i o r e f e r e n t e ? 
a l v i c i o d e l o p i o . 
E l p r o t o c o l o f u é a p r o b a d o u n a v e a 
I n s e r t a d a s e n é l l a s p a l a b r a s t e n -
d i e n t e s a s a t i s f a c e r l o s d e s e o s d e ' 
J a p ó n . E n é l se r e a f i r m a r o n l a s 
s i g n a t a r i a s e n e l c u m p l i m i e n t o de) 
c o n v e n i o d e L a H a y a , y h a r á n c o n s -
t a r , c l a r a m e n t e , q u e e l v i c i o d e l o p i o 
s ó l o es t o l e r a d o c o n c a r á c t e r p r o 
v i s i o n a l . 
L a c o n f e r e n c i a t e r m i n ó s u s l a b o -
r e s e n l a i n t e l i g e n c i a de q u e , a pe-
sa r - d e h a b e r s e r e t i r a d o l a C h i n a 
e x i s t e l a p o s i b i l i d a d d e q u e s u de-
l e g a c i ó n f i r m e e l c o n v e n i o . 
N O S E P U D O C 0 M R R 0 B A R A Y E R 
S I V I V I A A U N E L S E P U L T A D O 
F L 0 Y D C O L L I N S 
L A C A M A R A D E L O S C O M U N E S 
V E S T I D A D E V E R D E 
L O N D R E S , F e b r e r o 1 1 . 
C o n g r a n a s o m b r o , c o n t e n i d o p o r 
g a l a n t e r í a , c a u s ó a y e r a l a n u e v a 
K o e n e n y H e r m á n R e m m e l e , a s í c o -
m o a u n m i e m b r o d e l a D i e t a p r u -
s i a n a , e l D i p u t a d o W i l h e l m P i e c k , 
q u e a y e r f u é n o m b r a d o c a n d i d a t o 
c o m u n i s t a a l a j e f a t u r a d e l g o b i e r -
n » ' d e P r u s i a . 
D o n " f u é d e t e n i d o a e n u e ^ o , p o r n a - c á m a r a d e l o s C o m u n e s l a e n t r a d a 1 r n c p r w n T n n F I V T I P l O H F l 
b e r s i d o d e c l a r a d o c u l p a b l e d e u n a l 8 a ] ó n d e ^ s i o n e s d e l a ú n i c a m u - 1 ^ ^ ^ f l " * " " . ^ ™ ^ ^ 
N e w Y o r k , F e b r e r o 1 1 . — L l e g a 
q u e se l l e g u e a ü i . a r r e g l o e n e l f » - [ r o n e l M u n a m a r , d e A n t i l l a ; C u y a - -vvood; d e D o r o t b y K i n g K e e n a n . m o -
W í n c h - P a Le' '5n v a r i o s d e 
' e l e h r <le l a ^ i e s i a p r o p u s i e r o n 
E» p . .e l c ó n c : - . . v e f u e r a d e I t a l i a . 
a l | J r " i a e n t e C o n s e j o C r i s p í d i ó d o ¡ n t e n ü e r a l c . . ^ C o l e g i o q u e t o . 
£ * o r - r l S ^ s t 3 i r t í g r ^ a ^ u r - n d o l a p o s i b i l i d a d d e q u e se ü ¿ 
^ 8 o Por I t a i i a e n v H i V h 0 íHp n e m u y p r o n t o a u n a c u e r d o e n t r e 
Z M V ; ¡ ^ ^ n V í L ^ s p e ' t o ^ ; *} ^ 0 y e l Q u i j a l y a g r e g a n 
r e ^ r ( s o . r 1 ü c q u e d e e f e c t u a r s e e l P a p a d - ^ n a 
T a I d e c l a r a c i ó n * A • . u ^ ' " n v i a j e e n t o r n o d e l m u n d o . ^ t a 
^U e l a t i r f i * : . n f u é i n t e r p r e t a d a 
d e l i t o d e a t a q u e c o n p r e m e d i t a c i ó n 
y a l e v o s í a e n r e l a c i ó n c o n e l s e n s a -
c i o n a l c a s o d e J o h n R . R e í d , a c a u -
d a l a d o f a b r i c a n t e d e s e d e r í a , q u e 
f u é a c r i b i l l a d o a b a l a z o s e n l a m o -
r a d a d e M r s . H a z e l D a v i s W a r n e r , 
e n 1 9 2 1 . 
P e r 0 e l F i s c a l B a n t o m n o q u i s o 
r e i n t e g r a r a l a p r i s i ó n a C o l l i n s a n 
l a c r e e n c i a d e q u e , c o n a r r e g l o a l 
a c u e r d o e f e c t u a d o c o n F r a n c i a e l 
a ñ o p a s a d o p a r a o b t e n e r s u e x t r a d i -
c i ó n , es d e r a z ó n d a r a C o l l i n s u n a 
" o p o r t u n i d a d r a z o n a b l e " d e r e g r e -
s a r a F r a n c i a , a n t e s d e v o l v e r a s e r 
e n c a r c e l a d o p o r o t r a c a u s a . 
M r . B a n t o m a c o n s e j ó a C o l l i n s 
q u e s a q u e p a s a j e p a r a F r a n c i a e n e l 
p r i m e r v a p o r . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l d e c l a r ó r e -
c i e n t e m e n t e q u e " D a p p e r D o n " j a -
h a b í a e n c a l l a d o e n l a s c o s t a s d e ^ ¿ g v o l v e r í a a c o m p a r e c e r a n t e .'a 
j u s t i c i a p a r a d a r c u e n t a d e l a s e s i n a -
t o d e R e i d , p u e s t o q u e l o s t e s t i g o s 
t e m e n d e c l a r a r e n c o n t r a d e é l . 
L e g i o n e s d e d e t e c t i v e s i n t e r n a c i o -
n a l e s h a n e s t a d o d a n d o c a z a a " D a p -
p e r D o n " d u r a n t e l o s s e i s ú l t i m o s 
a ñ o s , p o r e s t a r c o m p l i c a d o e n i n n u -
m e r a b l e s a c a s o s y , e s p e c a l m e n t e , e n 
r e l a c i ó n c o n l o s m i s t e r i o s o s a s e s i n a -
t o s d e W i l i i a m D e s m o n d T a y l o r . d i -
l e c t o r c i n e m a t o g r á f i c o , «ra F / j l l y -
j e r d e l P a r t i d o L a b o r i r t a , M i s s E I I p u 1 F R A N C E S E S H A S T A E L S E N E G A L 
W í l k i n s o n , v i s i . i e n d o u n a l e v i t a v e r - ( 
d e , e l m á s a u d a z d e l o s v e s t i d o s q u e 1 P A R I S , F e b r e r o 1 1 . 
se h a n v . s t o j a m á s e n e s t a C á m a r a I 
l e g i s l a t i v a . { A l c o n f i r m a r s e e l a c c i d e n t e o c u -
C o n s t i t u y ó l a s e n s a c i ó n d e ' d í a y l r r í d o a l " J e a n C á s a l e " , u n o d e l o s 
o f r e c i ó u n b r ü l a n t o c o n t r a s t e c o n ! a e r o p l a n o s f r a n c e s e s q u e t o m a b a 
e l p e l e r o j o d e M i s s W i l k i n s o n . ! p a r t e e n e l v u e l o d e s d e P a r í s a l L a -
A M i s s W i l k i n s o n p a r e c e n g u s t a r - , g o T c h a d , a t r a v é s d e l D e s i e r t o d e 
l e l o s c o n t r a s t e s , c o n u n a e s t a t u r a | S a h a r a y p o r l a v í a d e D a k a r , S e n e -
d e u n o s 4 p i e s y 1 1 p u l g a d a s h a g a l , e l S u b s e c r e t a r i o d e A e r o n á u t i c a , 
a c e p t a d o l o s s e r v i c i o s d e u n a s e c r e - j E y n a c , t e l e g r a f i ó a l C o r o n e l d e G o y s 
t a r i a d e 6 p i e s d e a l t o , q u e d i c e s e r j d e M a z e i r a c , c o m a n d a n t e d e l o t r o 
a m e r i c a n a . 1 a p a r a t o , o r d e n á n d o l e q u e a b a n d o n e 
• - • ' •• »• ' l a e m p r e s a y r e g r e s e a D a k a r . E n -
T R A T A S E D E H A C E R Q U E L A f e n d e e l S u b s e c r e t a r i o q u e l o s r e -
L I G A D E N A C I O N E S C E L E B R E j ' n i e l a d a 0 p o T ' u n 8 s T o a p L a T o ' n o 
U N A A S A M B L E A E N E L C A N A D A . a m e r i t a l o s r i e s g o s q u e e n t r a ñ a . 
E l " J e a n C á s a l e " t e n í a i n s t a l a c i ó n 
i n a l á m b r i c a . E l o t r o a p a r a t o , « 1 
" I l o l a n d G a r r e s " , c a r e c í a d e t a i a d e -
l a n t o . 
C A V E C I T Y , f e b r e r o 1 1 . 
E l ú l t i m o m é t o d o c o n o c i d o p a r a 
d e t e r m i n a r s i F l o y d C o l l i n s v i v e a ú n 
e n s u p r i f i ó n d e S a n d C a v e , f r a c a -
s ó h o y , d e j a n d o a l p e r s o n a l e n c a r -
g a d o d e l o s t r a b a j o s d e s a l v a m e n -
t o l a e s p e r a n z a d e e s p e c u l a r a c e r -
c a d e s u p r o b a b l e e s t a d o . 
P o r v e z p r i m e r a , l a s p r u e b a s c o n 
e l a m p l i f i c a d o r h e c h a s p o r c o n d u c -
t o d e l h i l o d e c o r r i e n t e e l é c t r i c a q u e 
l l e g a h a s t a C o l l i n s , n o r e g i s t r a r o n 
n a d a e n l a m a ñ a n a d e h o y . E l ú l -
t i m o e s f u e r z o q u e se r e a l i z ó c o n 
é x i t o a m e d i a n o c h e d i ó a e n t e n d e r 
a l o s e x p e r i m e n t a d o r e s , q u e C o l l i n s 
v i v í a a ú n y r e s p i r a b a a r a z ó n d e 
d i e c i o c h o v e c e s p o r m i n u t o . 
S . G . L a ñ e , e n c a r g a d o d e l a p l a n -
t a d e l u z e l é c t r i c a , c r e e q u e l a l á m -
p a r a e l é c t r i c a se h a d e s p r e n d i d o d e l 
s o c k e t , y q u e h a e s t o se d e b e e q u o 
e l a m p l i f i c a d o r n o h a y a r e g i s t r a d o 
s o n i d o a l g u n o . 
M i e n t r a s t a n t o , l o s m i n e r o s c o n -
t i n ú a n i n c e s a n t e m e n t e t r a b a j a n d o 
e n l a g a l e r í a . 
1 t u r o p r ó x i m o . H a n l i g a d o a e s t a 
1 r u m o r e s d e o r i g e n e x t r a n j e r o a d m i -
l t a d a C t Í d i 0 q u e ' u n a v e z f u e r a 
• e l n u e v o p o n t í f i c e t e n d r í a 
K n g a i a . o i r a c i a d a d c o m o p i e d r a 
O a t ó u - a d e l a I g l e s i a 
1 a A p o s t ó i i c a . 
?0S reornfes^Iac ioI10-3 p r i v a d a s e n t r e 
, 6 l i c a v I ? ínt** d e l a I g l e s i a C a -
: " í a a u d ¿ ó a s a o i t a l i a n o . f " e r o n 
r , « e r r a ,PzTlt d e s p u é s d e l a 
a l l í e n v í j 1 1 a l 1'-r M o n s - C a r r e t t i . 
X V eo-.i M c! P a P a B e n e d i c t o 
C ó l i c o . r ° 5 3 3 f 0 d y c u i d a r d e l o s 
^ C é s ^ a , A l e m a n i a y p a -
4 n g l a t o ; r a 30 108 m a n d a t o s d e 
o c a a i J a n " Í a ^ e l J a n ó n . E n 
v a ^ s v e S ; ^ ' n s - 0 6 5 1 e t t I t r a -
^ 'es D e i i i . r / 6 ' a s u n t 0 e l 
Ua l o r r e t t a , h o y e m b a - » 
v e r s i ó n se c o n s i d e r a r i d i c u l a y 
causad -> a l g u n a i n d i g n a c i ó n . 
ha 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y & 7 1 s t . S t r e e t , 
N e w Y o r k C i t r . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e a l 
G e r e n t e G e n e r a l 
d e l 
D e p a r t i r o e n t o H i s p a c o , 
S r . A n t o n i o A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
m a p a , C ' i e n f u e g o s . 
B a l t i m o r e , F e b r e r o 1 1 . — L l e g ó e l 
W a s c a n a , d e S a n t i a g o . 
p h i l a d e l p h i a , F e l « í » ? r o 1 1 - — L l e -
g ó e l B r o o m p a r k , d e C i e n f u e g o s . 
S a l i ó e l S e a t o n i a . p a r a l a H a b a n a . 
B o s t o n . M a s s . , F e b r e r o 1 1 . — 
L l e g ó e l M a c a b i a , d e P r e s t e n . 
N e w O r l e a n s , F e b r e r 0 1 1 . — S a l i ó 
e l A z o v , p a r a S a g u a l a G r a n d e . 
S a v a n n a h , G a . , F e b r e r o 1 1 . — 
S a : i ó e l M a b a y . p a r a C a i b a r l é n . 
| d e l o a r t í s t i c a y d e L o u i s e L a w s o n , 
a r t t e t a . e s t o s d o s ú l t i m o s , o c u r r i d o s 
e n N e w Y o r k . 
E L D R . S U N Y A T S E N , J E F E D E L 
G O B I E R N O D E L S U R D E C H I N A , 
E S T A G R A V E 
P E K I N , f e b r e r o 1 1 . 
E l d o c t o r S u n Y a t S e n , í e r e d e l | 
g c b i e í ^ o d e l BU? d e C h i n a , q u e se 
e n c u e n t r a e n u n h o s p i t a l d e e s t a c a -
p i t a l d e s d e q u e f u é o p e r a d o h a c e 
u n a s d o s s e m a n a s d e u n c á n c e r e n 
e l h í g a d o , se e n c o n t r a b a h o y e n g r a -
v e e s t a d o . 
E L D I A R I O D E I A M A R I N A 
E N P A R ' S 
6 1 B o u l e v i r d H a u s s m a n n . 
( O p e r a ) . 
P o r m e d i o u e s u R e p r e s e n -
t a n t e e n F r a n c i a , C o r . 
D o m i n g o d e B a t t e m b e r g , 
a t e n d e r á g u s t o s o y g r a t u i -
t a m e n t e l a s c o n s u l t a s o 
e n c a r g o s u u e l e h a g a n 
n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s . 
G I N E B R A , F e b r e r o 1 1 . 
C a l l a d a m e n t e , s e e s t á g e s t i o n a n d o 
e n e s t a c i u d a d , q u e l a L i g a d e N a -
c i o n e s c e l e b r e a l g u n a d e s u s f u t u r a s 
d e t ^ : a d á e \ e C ^ e r ^ ; 0 b . e b r e n á n o . - ^ M I S I O N F R A N C E S A A T C H A D 
t a w a . L a i d e a d i m a n ó d e S i r H e r -
b e r t H . A m e s , e s t a d i s t a c a n a d i e n s e 
q u e es d i r e c t o r d e v a r i o s d e p a r t a -
m e n t o s f i n a n c i e r o s d e l a L i g a , y s e 
d i c e q u e , d e s e r a p r o b a d a , o b t e n d r á 
d e c i d i d o a p o y o i i o r p a r t e d e l g o -
b i e r n o c a n a d i e n s e y d e l o s d e m á s d o -
m i n i o s b r i t á n i c o s . C r é e s e q u e t a m -
b i é n a p o y e n l a i d e a l o s e s t a d o s s u d -
a m e r i c a n o s . 
E L D I P U P T A D O H A L I D B A J A 
F U E H E R I D O E N U N T I R O T E O 
C O N E L D I P U T A D O A L I 
E L S E G U N D O A E R O P L A N O D E 
Q U E D O D E S T R U I D O 
N I A M E Y , A f r i c a O c c i d e n t a l F r a n -
c e s a , F e b r e r o 1 1 . 
E l s e g u n d o a e r o p l a n o d e l a m i -
s i ó n a é r e a f r a n c e s a a l L a g o T c h a d , 
c h o c ó h o y a l a r r a n c a r d e e s t e t e r r i -
t o r i o , r e s u l t a n d o m u e r t o e l p i l o t o , 
s a r g e n t o V a n d a e l e . E l c o r o n e l V u i -
l l e m i n . c o m a n d a n t e d e l a e r o p l a n o , e l t r a c c i ó n f a v o r i t a , u n a d e d 
c a p i t á n D a g u e u x y e l s a r g e n t o 
K n o c h t , r e s u l t a r o n h e r i d o s . 
C A V E C I T Y , K y . , F e b r e r o 1 1 . 
L a s a u t o r i d a d e s q u e t i e n e n a s u 
c a r g 0 I a d i r e c c i ó n d e l o s t r a b a j o s 
d e e x c a v a c i ó n , a b r i g a b a n e s t a n o c h e 
l a e s p e r a n z a d e a l c a n z a r m u y p r o n -
t o u n n i v e l s i t u a d o a d i e z o q u i n c e 
p i e s d e l a p r i s i ó n s u b t e r r á n e a e n 
q u i ! s e e n c u e n t r a C o l l i n s . A I c a b o d? 
d o s h o r a s d e a p u n t a l a m i e n t o , e l p o z c 
d e s a l v a m e n t o s e g u í a h u n d i é n d o s e 
e m l a t i e r r a a l a s 8 d e l a n o c h e , s m 
t r o p e z a r c o n c o n c a v i d a d a l g u n a . 
A l a s 6 d e l a t a r d e se e s t i m a b a 
d u e e l t ú n e l h a b í a a l c a n z a d o u n a 
p r o f u n d i d a d d e 45 p i e s . 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E C A -
B A L G A A D I A R I O S O B R E U N 
E Q U I N O E L E C T R I C O 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 1 1 . 
¿ Q u i é n h a d i c h o q u e e l p r e s i d e n -
t e C o o l i d g e J i o p o s e e , a l i g u a l q u e 
l a m a y o r í a d e ¡ o s m o r t a l e s , u n a d i s -
i c a c i ó n se-
a r se-
C O N S T A N T I N O P L A , F e b r e r o 1 1 . 
L o o r e l a t o s d e t a l l a d o s q u - j se h a n 
h e c h o a c e r c a d e l t i r o t e o q u e se r e -
g i s t r e a y e r e n l a A s a m b l e a s ' a c l o n a l 
D I E Z C O M U N I S T A S Y C U A T R O 
P O L I C I A S H E R I D O S E N U N A 
M A N I F E S T A C I O N E N P R A G A 
P R A G A , F e b r e r o 1 1 . 
D i e z c o m u n i s t a s y c u a t r 0 p o l i c í a s 
t u r c a , d e m u e s t t a n q ' i e e l d i p u t a d o j r e s u l t a r o n h e r i d o s d u r a n t e u n a m a -
H a l i d B a j á r e s u U 3 h e r i d o e n u n c a m - i n f e s t a c i ó n c o m u n i s t a q u e se c e l e -
b i d d e d i s p a r o s c o n e l d i p u t a d o A 5 1 | b r ó a y e r e n e s t a c a p i t a l , c o n t r a e l 
d v r í ' i u m K a r a H ' . s s a r , y n o p o r u n a ¡ a l t o c o s t o d e l a v i d a 
p e r s o n a n o i d e n t i f i c a d a , c o m o se d i - ' L a p o l i c í a , q u e f u é l l a m a d a p a r a j 
jr« a i p r i n c i p i o . 
D e s p u é s d e l t i r o t e o , ¡ a A s a m b l e a 
r e g i s t r ó u n a c a l o r a d o d e b a t e , c o m o 
r e s u l t a d o d e l c u a l se d e c i d i ó a p l i -
c a r e l a r t í c u l o d e l r e g l a m e n t o q u e 
d i s o l v e r a l e s m a n i f e s t a n t é s , r e c i b i ó 
u n a d e s c a r g a c e r r a d a , a l a q u e c o n -
t e s t ó c o n sfda f u a i l e s c a r g a n d o a 
c o n t i n u a c i ó n . L a p o l i c í a p r a c t i c ó 
1 5 d e t e n c i o n e s . Se e s p e r a q u e d o s 
p r o l r b e a l o s - i r o n t a d o s l l e v a r a r m a s d e l o s h e r i d o s f a l l e z c a n d e u n m o 
a l a s K - : s i o n e s . - i m o n t o a o t r o . 
c u n d a r i a c o m o l a d e c o l e c c i ó n 
l í o s ? 
E l J e f e d e l E j e c u t i v o s f c m t e es-
p e c i a l v o c a c i ó n p o r l a e q u i t a c i ó n , 
t o d o s l o s d í a s c a b a l g a s i n s a l i r d í 
c a s a . T i e n e u n a p a r a t o e l é c t r i c o a 
m o d o d e c a b a l l o d e c a r r o u s e l , ' d . 
t a l f o r m a d i s p u e s t o q u e e l q u e 1c 
S S S 1;aCe e l m Í 8 m o ^ r c i c T o 
r e c x b o e l m i s m o z a r a n d e o q u e ¿ 
m á s s p o r t s m a n v g e n t u d e J 
n e t e s " d e v e r d a d " . E s t á i n s t a l a d c 
" M r ^ o V d * d e I ¡ t e . M r . C o o l i d g e h a c e u s o d e é l dos 
o t r e 3 v e c e s a , d í a . a m o d o d e e j e r 
c i c i o s u p l e m e n t a r i o d e s u s p a S o 0 , 
P o r l o s j a r d i n e s d e l a C a s a B l a n c a 
. H a c e p o c o se e s t r o p e ó e l S e c a 
m s m o y h u b o q u e l l a m a r u n ^ 
r n a n o b a j o l a f o r m a d o ^ v ^ 
t r í c i s t a q u e l o c u r a s e . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D I l - A • f e d e r o | 2 d e 1 9 2 5 A R O X C I I l 
H a l l o y M a r b l e D i s c u t i r á n H o y e l T í t u l o d e R e y d e l o s F a n g u e r o s 
E l D o m i n g o 1 5 s e R e ú n e e l C o m i t é N a c i o n a l d e R e g a t a s e n e l V . T . Q 
P A R A R E S O L V E R T O D O L O R E F E R E N T E A 
L A S R E G A T A S D E E S T E A Ñ O T I E N E J U N T A 
E L D O M I N G O E L C . N . R . 
E N E S E M I T I N S E S A B R A S I L A U N I O N A T L E T I C A P E R S I S T E 
E N S U P O L I T I C A D E D E S V I O Y N O A C A T A M I E N T O A L M A S 
A L T O O R G A N I S M O D E Y A C H T I N G 
P o d e m o s i n f o r m a r a n u e s t r o s l e c t o r e s q u e e l d o m i n g o e n t r a n t e 
y e n e l C l u b H o u s e d e l V e d a d o T e n n i s , t e n d r á l u g a r u n a m u y i m -
p o r t a n t e r e u n i ó n d e l C o m i t é N a c i o n a l d e R e g a t a s , p a r a t r a t a r t o d a 
l o r e f e r e n t e a l a s r e g a t a s d e e s t e a ñ o , t a n t o d e y a c h t s c o m o d e s h e l í s 
( c a n o a s ) q u e s e e n c u e n t r a n b a j o l a j u r i s d i c c i ó n i n m e d i a t a d e d i c h o 
o r g a n i s m o , e l d e m á s a l t a r e p r e s e n t a c i ó n e n n u e s t r o p a í s , d a d o q u e 
s u c r e a c i ó n o b e d e c e a u n a L e y d e l C o n g r e s o d e l a R e p ú b l i c a y q u e , 
a d e m á s , p o r m a n d a m i e n t o d e l a m e n c i o n a d a l e y , s o n s u s c o m p o n e n -
t e s m u y d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s d e n u e s t r o g r a n m u n d o d e p o r -
t i v o a l s e r e s t o s p r e s i d e n t e s e i m p a r l a n t e s d i r e c t i v o s d e c l u b s . 
L a r e u n i ó n e s t a r á p r e s i d i d a p o r e l d o c t o r E r n e s f o J . C a s t r o , 
p r e s i d e n t e d e l C l u b N á u t i c o d e V a r a d e r o ( p r e s i d e n t e e n p r o p i e d a d ) 
y c o n a s i s t e n c i a d e l c o m i t é e n p l e n o . A e s a j u n t a s e r á e s p e c i a l m e n -
t e i n v i t a d o e l c o r o n e l E u g e n i o S i l v a , d i s t i n g u i d o p r e s i d e n t e d e l a 
U n i ó n A t i é t i c a d e A m a t e u r s , c o n e l l a u d a b l e p r o p ó s i t o d e e n c a u z a i 
a r m ó n i c a m e n t e a l a U n i ó n y a l C o m i t é N a c i o n a l d e R e g a t a s , y a q u e 
e l a ñ o p a s a d o e l o r g a n i s m o q u e p r e s i d e e l c o r o n e l S i l v a h i z o u n a p o -
l í t i c a d e d e s v í o y d e n o a c a t a m i e n t o a l a ú n i c a r e p r e s e n t a c i ó n o f i -
c i a l q u e t e n e m o s l o s c i b i n o s e n s p o r t s , d e b i d o a q u e l a U n i v e r s i -
d a d , o r g a n i s m o q u e s e d i s g r e g ó d e l a U n i ó n , c o m p e t í a e n r e m o s e n 
a g u a s d e V a r a d e r o e n o p c i ó n a l a c o p a C u b a . 
E s p e r e m o s q u e d e e s e m i t i n d e l d o m i n g o , q u e s e r á a l a s n u e -
v e d e l a m a ñ a n a , s u r j a , s i n o u n a c e r c a m i e n t o d e f i n i t i v o , p o r l o m e -
n o s u n m o d u s v i v e n d i e n b i e n d e l s p o r t . 
L A F A L T A D E J O C K E Y S C A P A C I T A D O S S E N O T O 
A Y E R E N L A S E X T A Y U L T I M A C A R R E R A , E N L A 
Q U E G A N O A N T I L L E 3 C O T I Z A D O C U A T R O A U N O 
^ A l a i . H o s c o , p o r f u e r a ; p e r o m á s 
a l e g r e y m á s v i b r a n t e q u e u n a j o t a 
e s p a ñ o l a p o r d e n t r o . 
Y o n o s é p o r d ó n d e se m e t i e r o n i c u a t r o t e r r e m o t o s p a r a u n e m p a t e 
l a s t r e s m i l c a b e z a s ; p e r o se m e - | e n u n o y o t r o e n d o s . L o s d o s c o -
E V E L Y N W H I T E . Q U E E R A U F A V O R I T A . P E R D I O P O R S E R 
L A N Z A D A A U N A L O C A C A R R E R A E N E L I N I C I O D E L A 
J U S T A . P O R E L A P R E N D I Z T A U L E L L E 
S e i s I n t e r e s a n t e s e v e n t o s f u e r o n m e n t e l a m i l l a y 1!16 s i n q u e s u 
a y e r d i s c u t i d o s e n O r i e n t a l P a r i r , 
s o b r e u n a p i s t a e n d e p l o r a b l e e s t a d o 
a c a u s a d e l a s l l u v i a s c a í d a s d u r a n -
t o l a n . a d r u g a d a . S i n e m b a r g o , l o s 
r e s u l t a d o s ee a j u s t a m n b a s t a n t e 
b i e n a l o s c á l c u l o s p r e v i o s s o b r 3 l a s 
p r o b a b i l i d a d e s d e l o g f a n g u e r o s . 
E n e l e v e n t o e s t e l a r d e l p r o g r a -
m a se d i o e l é x i t o d e R e b u k e , q u e 
g a n ó e l c u a r t o t u r n o g a l o p a n d o e n 
t o d a l a r u t a d e m i l l a y 5 0 y a r d a s , 
s i n q u e e n n i n g u n a e t a p a se - v i e r a 
e n p e l i g r o d e f r a c a s a r . D e l c o r t o 
n ú m e r o d e c o n t r a r i o s q u e d i s c u t i ó 
e s t e e v e n t o J e w e l V . D . a l c a n z ó e l 
B t g u n d 0 p u e s t o b i e n d e t r á s d e l g a 
é x i t o se v i e r a a m e n a z a d o e n n i n g ú n 
p o s t e . G a i l F o r d f u é d e l o s p e r s e -
g u i d o r e s , e l q u e m e j o r l o h i z ' » í'.l 
f i n a l , p a r a a n o t a r s e e l p l a c e . R o y o l 
S p r i n g , e j e m p l a r d e t i r 0 a l b l a n c o , 
q u e e n s u v i d a n a d a h a h e c h o p a r a 
j u s t i f i c a r l o >iuo c o m e , p u d o e n t r a r 
e n s h o w p o r q u e n o se p a g a b a e n 
b o o k s o M u t u i , d e b i d o a q u e s ó l o c o -
r r i e r o n c i n c o e n e l f i e i d . 
L a s T.o tas m á s i n t e r e s e n t e s d e l a 
í i o í i t a h í p i c a d i a y e r t a r d e l i e r o n , 
s i n d u d a , l o s é x i í o s f r a n c o s d o R o -
b u k o y P a n o i - ( ; l . e n l o s t u r n o 4 . u a r -
t o y q u i n t o , r e s p e c t i v a m e n t e , y «m 
d e r r o c h e d e , , h m l » i 1 i « i ! | d " d e T d u l e ü e 
f a -
F R O N T O N J A I - A L A I 
M u c h o a n t e s d e c o m e n z a r l a N o c h e d e O r o , e n e l f r o n t ó n d e C o n -
c o r d i a y L u c e n a , t r e s m i l c a b e z a s s e a s o m a b a n a l a c a n c h a . 
B a s t a n t e f e n o m e n a l y m u y d i s l o c a n t e e l 
l l á n y L a r r i n a g a 
r o l o g o , q u e g a n a r o n M i -
E L T R I O , A P E L A N D O A L C L A S I C O E S T I L O D E Q U I T A R L A P E -
L O T A A L P E G A N T E , D C M I N 0 . 0 D O t L T A M i u j D * ' A w D O 
A L D U O E N 2 2 . — N O H U B O M A S Q U E U N A L I G E R A 
A L A R M A 
¡ E S P E R E M O S . , . ! v u e l t o s a l e s t a d o n o r m a l , se e n t r ó 
T r e s m i l c a b e z a s o t r o s t a n t o s f r a n c a m e n t e e n l a c o n v a l e c e n c i a d e 
c u e r p o s , c o n s u s c o r r e s p c m d i e n e s j l o a n o r m a l ; e n e l p e l o t e o d e l e s t u -
e x t r e m i d a d e s , se c o l a r o n a n o c h e e n p e n d ó n . N o n e c e s i t o d e c i r l e s a u s -
e l v e t u s t o y h o s c o c a s e r ó n d e l J a i - t e d e s q u e c a l i e r o n d e c a m i s a b l a n -
c a : L a í r u s c a l n , S e g u n d ó n y A n s o -
l a , y d e c a m i s a a z u l : E l F e n ó m e n o 
y T e o d o r o . Y c u a t r o t a n t o s c o m o 
S U L L Y M O N T G O M E R Y G A N A 
P O R D W O N A J O H N 
R I S K O 
C L E V E L A N D , O . , f e b r e r o 1 1 . .., ^ 
S u l l y M o n t g o m e r y , e x - t a c k l e r d e 
f ú t b o l d e l C e n t r e C o l l e g e , g a n ó l a 
d e c i s i ó n d e l r e f e r e e s o o r e J o h n R l s -
k o , c o m p l e t o d e C l e v e l a n d , e n u n 
b o u t a 1 2 r o u n d s m u y r á p i d o 
T 
E F I V E D E L V E R O L L E G A 
E S T A T A R D E 
t l e r o u . X o s é , t a m p o c o , c ó m o se 
s e n t a r o n ; p e r o se s e n t a r o n . I g n o r o 
d e d ó n d e s a l i ó t a n t a g r a c i a , t a n t a 
b e l l e z a , t a n t o a i r e y t a n t o d o n a i r e , 
c ó m o c o n c u r r i ó a n o c h e a C o n c o r d i a 
y a L u c e n a ; p e r o c o n c u r r i ó . D e t o -
d o e l l o l o q u e h a y d e c i e r t o es q u e 
l a s t r e s m i l p e r s o n a s se a s o m a b a n 
d e s d e l a s g r a d a s , l o s t e n d i d o s , l a s j a e u d i z a n d o l a s i - a s a u t e s 
c a n c h a s y l o s p a l c o s , a l a c o n t r a -
c a n c h a e n e s p e r a d e l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s , d e l a g r a n N o c h e d e O r o ! ( i o l > a l a i n q u i s i c i ó n , y a s í , h a o i e n -
d e l m i é r c o l e s ; l o s o j o s c a b r i l l e a n t e s i d o U11 P e l o t e o m á s m e d i d o y m á s 
d e l u z ; l o s c o r a z o n e s p a l p i t a n t e s d e j u s t o e l s i s t e m a m é t r i c o , d o m i -
a n s l a , l a s m a n o s , c o n v u l s a s , e s p e - I n a r o n t o d a l a p r i m e r a d e c e n a y t o -
r a n d o l a h o r a d e l a o v a c i ó n ; l a s l d a l a s e g u n d a , a n o t á n d o s e e l v e i n -
t e t t e » , d e s c u b i e r t a s , d e s p e i n a d a s , a l - | t i ú n o ' P o r d i e z , e n q u e y a c í a n l o s 
b o r o t a n t e s . N a d i e g r i t a b a , p o r q u e ' d e 10 a z u I -
l a s n u e c e s se h a b í a n e l e v a d o a l a s ' C a r e c í a i m p o s i b l e u n r e v o l v i m i e n -
l a r i n g e s y f a r i n g e s ; n a d i e h a b l a b a , I t o c a s q ú e n s e ; p e r o l o h u b o : T e o -
p o r q u e l a s l e n g u a s h a b í a n e n g o r d a - 1 ( i o r o e s t i r ó e l c u e l l o , y E r d o z a l o -
d o ; p e r o p a r e c í a u n c o n c u r s o d e e n - g n 5 e n t r a r a l a p e l o t a m e n o s f o r -
m o p a r d e c h o q u e s d e c a m i o n e s c a r -
g a d o s y a t o d a v e l o c i d a d . 
D e s p u é s u n a c o n f e r e n c i a d e l o s 
t r e s , u n a c u e r d o s e c r e t o a v o c e s y 
t á c t i c a t i e c á l c u l o a l g e b r a i c o . L o s 
t r e s , t r e s i n g e n i e r o s : L a r r u s c a i n , 
c o n e< c a r t a b ó n ; S e g u n d ó n , c o n e l 
c o m p á s y A n s o l a , c o n e l t e o d o l i t o , 
Y a s í l e 
q u i ' a r o n l a p e l o t a a l F e n ó m e n o . \ 
a s í l e c a y e r o n a T e o d o r o , a m a r r á n -
P o r e l m u e l l e d e l A r s e n a l l l e g a n 
l o s b a s k e b o l i s t a s f l o r i d a n o s q u e j u -
g a r á n e l s á b a d o 1 4 y d o m i n g o 1 5 , 
c o n l o s C a r i b e s e n e l . l o r u n i v e r s i -
t a r i o . E s t e t e a m a m e r i c a n o h a g a n a -
d o e l c a m p e o n a t o d e l E s p a d o , p e r -
d i e n d o t a n s ó l o d o s j u e g o s d e q u i n -
c e j u g a d o s . S u s r e c o r d s l o a r e c o -
m i e n d a n s o l o : 
V e r o 2 7 , C o c o a 4 , 
V e r o 4 1 , F o r t L a u d e t d a l e 2 0 . 
V e r o 3 5 , R o l l i n s c y ' o ^ e 3 5 . 
V e r o 2 6 , F o r t P i e r c e %.\. 
V e r o 3 5 , S t . A u g u s v n e 1 8 , 
V e r o 3 8 , F l o r i d a Ü n i v e r s t t y 1 3 . 
V e r o 4 4 , Y . M . H . A . J a c k s o n -
v i d l l e 2 3 . 
V e r o 4 5 , G r e e n b a c k J a c K 3 1 . 
V e r o 1 9 , F t . P i e r c e « - l . 
V e r o 2 6 , C o r a l C a b l e s 27 .* 
V e r o 3 6 , H a v a n a U n i v o r s i t y 3 0 . 
V e r o 3 1 , H a v a n a U n i v e r s i t y 2 3 . 
L o s f a n á t i c o s c u b a n o s v e r á n e l 
m e j o r t e a m e x t r a n j e r o q u e n o s h a 
v i s i t a d o . 
N o f u é t a n b u e n o . ; Q U 
t a n e m o c i o n a n t e , n i t a n t r i 
n i t a n f e n o m e n e a n t e c o m o • I 
F R O N T O N J A I A L A I 
E A Y E K 
$ 4 . 2 2 
XiOS P A G O S U  »
" r i m a r p a r t i d o : 
« I . A V C 0 3 
M I L L A N y L A R R I N A G A . L l e v a b a n 
104 b o l o f o s . * 
L o s a z e i e d e r a n E l o l a y A b a n d o ; s « 
t e r m o s n e r v i o s o s c o n e l b a i l e d e S a n z a ü 0 - Y a s í l a b o r a r o n u n a r r a n q u e q u e d a r o n e n 2 i t a n t o s y l ' e v a b a n 236 
p u e s n a d i e e s t a b a q u i e t o e n c " n i n t e n c i ó n d e a r r a n c a r l a s t e t t e s , b o l e t o s q a g se h u b i e r a n p a g a d o a Í 3 . 3 0 
a l t r í o , l o g r a d o p o n e r s e e n d i e c i s i e - 1 P r i m e r a q a u u w a 
t e p o r v e i n t i u n o , a p r o x i m e n q u e c a u 
s ó g r a n a l a r m a , y a l a r m a q u e se d i -
s o l v i ó c o n o t r o p o c o d e t i l o y o t r o 
V i t o . 
s u s i t i o , a p e s a r d e q u e e s t á b a m o s 
c o m o l a s s a r d i n a s s a l e t a s e n t a b a l , 
M a s ' a e m o c i ó n y l a d u d a e r a n d u e 
ñ a s d e t o d a s l a s v o l u n t a d e s , y c o m o 
i£. e m o c i ó n es n u e s t r o r e i n o , e s t á - 1)000 d e b r o m u r o 
b a m o s g o z o s o s , e s p e r a n d o , a t e n t o s , a i — G r a c i a s , R a f a e l i l l o . 
l o s m á s p r e s e n c i a r a c a s o u n o d e 
n a d o r y e l t e r c e r o n o c o t i z a d o e n m a n e j a n d o a E v e l y n W h i t e , l a 
b d o k s o M u t u a s f u é p a r a R o c k y . R e - . v o r i t a f i a c a s a d a d e l a s e x t a . A 
b u k e se c o t i z ó e n b o o k s 3 a 1 , y e n r a í z d e e s t a c a r r e r a , e l c a p a t a z d e 
l a M u l u ? . p a g ó | 9 p o r c a d a $ 2 , y | T a u ¡ e l l e r e c i b i ó v a r i a s o f e r t a s d e 
c o r r i ó c o n l i i n i s r a a d o n o s u r a q u e c o n s i d e r a c i ó n p o r e l c o n t r a t o d e ese 
o n a q u e l l a m e m o r a b l e o c a s i ó n ü e ¡ p r i m e r a s t r o d e l a m o n t u r a , 
g a n a r e l D c r b y o n e n t r y c o n Q u e -
s a d a . 
L a f a l t a d e j o c k e y s c a p a c i t a d o s e n 
t i a c t u a l m i t i n d e O r i e n t a l P a r k se 
d e j ó s e n t i r m u c h o e n e i s e x t o v ú ' -
t i m o e v e n t o q u e g ü i i ó A n t : l l e s d e 
c u a t r o a u n o e n b v j k c . m o t i v o d e 
f u e r t e c u e n t o e x p e d i d o p o r m o z o s d e 
c u a d r a s , a f i l a d o r e s d e t i j e r a s , c a l l i s -
t a s y h e r r a d o r e s . d e s Jc h o r a t e m p r a -
n a a y e r E v e l y n W h i t e . l a f a v o r i t a , ^ ^ p i e t o . d e f e n d i ó e s t a n o -
y q u e d e b i ó g a n a r o s e e v e n t o , fue- o i i i U n X n a n „ „ 
l a n z a d a a u n a l o c a c a r r e r a d e s d e 
l o s c o m i e n z o s p o r T a u l e l l e , a p r e n d i z 
q u e l o g r ó l a a l t e r n a t i v a e n l o s t r a c k s 
m a n i g u e r o s d e m e d i a m i l l a , h a c i e n -
d 0 c o n e s a t á c t i c a e l c a l d o g o r d o a 
l a e x t o n r a l e g i ó n d o t e n e d o r e s d e 
b o l e t o s d e A n t i l l e s , q u e e n s u s a n t e -
r i o r e s n a d a h a b í a p o d i d o d e m o s t r a r , 
í s ^ r l ^ r S r . o b e l e n w a i n w r i g h t r e -
v ^ z q u e t e h u b o c a n s a d 0 l a f a v o r i t a , 
l l e g a n d o « a t a b i e n d i s t a n c i a d a e n 
s e g u n d o l u g a r . E l s h o w f u é p a r a e l 
m a l o j e r o P l u r a l i t y . N e a l q u e h a d e -
m o s t r a d o s i e m p r e c a p a c i d a d e r a n d o 
m o n t a e l m e j o r e j e m p l a r ú n i c a m e n -
B I G K i ' N N D E F I E N D E S U T I -
T U L O D E R R O T A N D O A 
S T A N I S L A U S Z B Y S Z K O 
K A N S A S C I T Y , F e b r e r o 1 1 . 
W a y n o B i g M u n n , c a m p e ó n m u n -
d i a l d e l u c h a l i b r e p a r a l a d i v i s i ó n 
c h e c o n g r a n é x i t o s u t í t u l o e n u n 
m a t c h c o r t o p e r o r á p i d 0 c e l e b r a d o 
a q u í , d o r r i b a n d o a l v e t e r a n o p o l a c o 
S t e n i s l a o Z b y s z k o e n c a í d a s s u c e s i -
v a s c o n l l a v e s d e t i j e r a s y a l c u e r p o . 
L a p r i m e r a c a d a f u é e n 1 6 m i n u t o s 
y 4 0 s e g u n d o s , y l a s e g u n d a e n 1 ^ 
m i n u t o s y 4 5 s e g u n d o s . 
S T 
T I E N E S U C A M P A M E N T O 
N A C ; 0 N A L 
A G U S T I N E , F i a 
g r a n u e s p a r t i d o s q u e se p e l o t e ó e n 
t o d a s l a s c a n c h a s d e l m u n d o , a c a -
so c o n u n t r i o y u n a p a r e j a s i n 
e j e m p l o . 
¡ E s p e r e m o s : 
P R O L O G O 
F u é a l u c i n a n t e , q u i m é r i c o , a l r e -
v e s a d o y e n r e v e s a d o c o m o v a s c o s 
q u e a n d a n l o s q u e l o p e l o t e a r o n ; d e 
b l a n c o : M i l l á n y L a r r i n a g a ; d e a z u l 
E l o l a y A b a n d o . 
P e l o t e a n u n a s v e c e s m n y b i e n , 
o t r a s c o n g r a n d e z a , - o t r a s d e m a n e -
r a f e n o m e n a l ; a l g u n a s v e c e s l o s q u e 
v a n p o r d e t r á s , p a s a n p o r d e l a n t e ; 
o t r a s l o s q u e v a n d e l a n t e p a s a n a 
l a z a g a . L o s n ú m e r o s n o s ó l o se d a n 
c a b e z a z o s , s i n o q u e b a i l a n u n f o x t r o t 
d e I 0 3 a c a b a l l a d o s . E l l í o es g r a n -
d e ; e l t í o - v i v o d i a b ó l i c o y e l a z a r 
n o s t r a c c o m p l e t a m e n t e a c o r a d o s . 
U n a t e m p e s t a d e n m e d i o v a s o d e 
a g u a . 
E l ú l t i m o e n c u e n t r o d e l a s c i f r a s 
f u é e n v e i n t e . D e s p u é s ae c o l o c a r o n 
e l c a s c a b e l d e o r o a l m i n i n o d e A n -
g o r a , l o s b l a n c o s , q u e c a n t a r o n l a 
c o d a m u y a f l a u t a d a m e n t e . L o s d o s 
a z u l e s se d i e r o n a l a o o d a c o n l o s 
c u a t r o c o d o s . 
¡ S E F U E D E C A L L E . . . I 
• E n v i s t a d e q u e c u a n d o l l e g ó l a 
H o r a G r a n d e , e l n e r v i o s i s m o d e l a s 
m u l i t u d e s , a l u c i n a n t e s y q u i m é r i -
c a s , h a b í a l l e g a d o a b o r d e a r l a d e -
m e n c i a , e l d o c t o r d e l a c a s a , R a -
f a e l i l l o M e n o c a l y m á s s e r e n o , o r d e -
n ó , c o n a c i e r t o , so r e p a r t i e r a a c a -
d a h i p e r e s t é s i c o s u t a z a d e t i l o c o n 
b r o m u r o . 
Y a b s o r v i d o e l t i l o y e l b r o m u -
r o p o r l o s a l u c i n a n t e s p a c i e n t e s , y 
IFOO m e t r o s , c u a n d o n o se h a l l á b á | 
m á s q u e a 5 y a r d a s d e l a m e t a , y j 
c r u z ó l a c i n t a c o n u n a v e n t a j a d e | 
i d o s p i e s s o b r o e l l a . 
] L a a c t u a l p o s e e d o r a d e l t í t u l o tsy 
b i l B a u e r , g a n ó e l e v e n t o a c i e n ! 
t r e s 
Se p u s o m á s s e r e n o e l t r í o , q u e 
T E O D O H O 
E g u l l u z . . »M 
C a z a l i s M e n o r 
G ó m e z . . . . 
L a r r u s c a i n . . 
$ 1 6 . 3 3 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
3 477 J 3 11 
D e s p u é s d e p a s a r l i s t a y d e c o n t e s t a r t o d o s i o s f a n á t i c o s c o m e i u ' 
g r a c i o s o v a i v é n e n e l í k b a n a - M a d r i d . — U n g r a n p r ó l o g o n u 0 f 
c u l m i n a e n u n a e s t u p e n d a t r á g i c a . E l s e g u n d o r e s u l t ó ana 
m a l a h o r a d e P e t r a . — D o s g r a n d e s d e c e n a s d e l f e n o -
m e n a l . E n l a t e r c e r a t r i u n f ó M a r í a C o n s u e l o 
A l a v o z d e f u e g o n o ee f u é a C o v a -
d o n g a : p e r o c o m e n z ó e l g r a n v a i -
v é n d e l m i é r c o l e s e n e l H a b a n a - M a -
d i r d . E n t u s i a s t a y a b i g a r r a d o e l 
c o n c u r s o ; e l e g a n t e y d e v i n o e l m u -
j e r í o ; l a o r q u e s t a c l a m a n d o p o r l a 
V i r g e n d e R e g l a , y e l o r f e ó n d e l o s 
g r i t a n t e s c a n t a n d 0 c o n l a o r q u e s t a 
y c e r r a n d o e l c á n t i c o c o n u n a o v a c i ó n 
d e g r i t o s y d e a p l a u s o s , q u e s i l o s 
q u e p a s a n d e p a s a d a p o r B e l a s c o a í n 
d i c e n q u e e s t a m o s l o c o s , d i c e n u n a 
g r a n v e r d a d . 
E s t a m o s l o c o s d o e m o c i ó n y e n -
c a n t a d o s d e l a v i d a c o n l a s l i n d a s 
r a q u e t i s t a s y c o n l o s b r a v o s c e s -
t i s t a s . 
— ¡ ¡ N o s d a l a g a n a ! ! 
S a l i e r o n l o s c h i c o s , e n c a r g a d o s d e 
p e l o t e a r l o s 2 5 t a n t o s d e l p r ó l o g o ; 
d e b l a n c o , U l a c i a y G á r a t e , y d e 
a z u l . P i s t ó n y E n s e b i o . L o s c u a l e s 
c h i c o s , c o m o s a b e n q u e n o s g u s t a 
s a l t a r -de s o b r e s á l t o e n s o b r e s a l t o , 
n o s o b s e q u i a r o n c o n u n c a m i ó n a b a -
r r o t a d o d e e m o c i o n e s , p e l o t e a n d o 
c o n e n j u n d i a , c o n b r a v u r a y d e s t r e -
z a , h a c i e n d o , c o m o c a s i t o d o s l o s 
d í a s q u e s a l e n , u n p a r t i d o d e l o s q u e 
l e v a n t a n e l f a n a t i s m o , h a c i é n d o l e t o -
c a r l a s p a l m a s c o n l o c u r a . P a s a r o n 
m a g n í f i c a m e n t e i g u a l e s p o r 9 ; 1 0 ; 
1 2 ; 1 3 ; 1 4 ; 1 7 ; 1 9 ; 2 1 y l u e g o n o s 
t i r a r o n d e c r á n e o a l a t r á g i c a . 
j B r a v o ! 
E l t a n t o 2 5 se l o l l e v a r o n d o n P i s -
t ó n y E u s e b i o . 
s e r e n o » d e c o m e r c i o , y a q u e -
l l o a c a b ó : l o s t r e s , i m p o n e n t e s , 8 e Í T E O D O R O 
I m p u s i e r o n a l d ú o , q u e se d e s c a c h a -
r r ó , q u e d á n d o s e e n 2 2 . 
E l t i e m p o m a l o ; l a s p e l o t a s s o r -
d a s , e n c o g i d a s ; e l d ú o r e g u l a r , s i n 
t o n o b r i l l a n t e , y e l t r í o m u y b i e n , 
s a l v o e n e l m i t o d e l r e v o l v i m i e n t o 
c a y u q u e n s e . 
L A S Q U I N I E L A S 
R e p i t i ó , e n l a p r i m e r a . T e o o o T Í . 
Y c o m o n a d i e c o n t a b a c o n T e o -
d o r o , l o s g a n a n t e s t u v i e r o n q u e p e -
d i r u n c a m i ó n p a r a l l e v a r s e e l f e -
t i v o m e t á l i c o . 
C e r r ó l a b r i l l a n t e N o c h e d e O r o , 
L t i c i o , l l e v á n d o s e l a ú l t i m a . L o s t r e s 
m i l f a n á t i c o s m a n i f e s t a r o n q u e e l 
s á b a d o v o l v e r á n . 
H a s t a l u e g o . 
P . R I V E R O . 
E r d o z a Wiener . • 
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L A R R U S C A I N , C A Z A L I S M E N O R y 
A N S O I i A . L l e v a b a n 2«5 b o l e t o s . 
L o s a z u ^ s e r a n E r d o z a M e n o r y T e o -
d o r o ; se q u e d a r o n e n 22 t a n t o s y l l e -
v a b a n 279 t c - l e to s q u e se h u b i e r a n p a -
g a d o a S 3 . 6 7 . 
t e f f u n d a a n u i l e l a : 
I / U C I O 
N o s l e v a n t a m o s d e l a c a í d a c o n 
l a c a b e z a c u a d r a d a ; p e r 0 e n c a n t a -
d o s , d e s e a n d o q u e l a t a n d a n ú m e r o 
d o s , f l o r e c i e r a t a n a r r o g a n t e c o m o 
l a i n i c i a l d e l m i é r c o l e s . 
A 3 0 t a n t o s 
D e b l a n c o . M a n o l i t a y C o n s u e l í n . 
D e a z u l , I s a b e l y P e t r a . 
c i a l ; r e s u l t ó m e d i a n i i l o , p o r n 
n e r s e d e a c u e r d o l a s r a q u e t a s !?] 
g r a n e m p a t e e n u n a y o t r 0 t ¿ ' d 1 
m a s c u a n d o e s p e r á b a m o s de lo 
n o l o m e j o r , r e s u l t ó q u e se lo n 
v a r ó n , p e l o t e a n d o b i e n , l a Manuoí" 
y C o n s u e l í n , y q u e l o p e r d i e r o n n 
d á n d o s e e n l o s 2 1 , l a s dos a n S 
P e t r a n o e s t a b a a y e r p u r a ei d . 
q u e l e d a s a l a r a q u e t a . 
¡ . S e r á o t r a t a r d e ! 
D e s e n c a n t a d o s p o r l a m a l a h 
q u e n o s d i o l a p a i s a n a de M a c ^ 
n o s m e t i m o s e n l a b r a v u r a del 'fea 
m e n a l , q u e t o d o s l o s d í a s c ie r ra u, 
p u e r t a s d e l g r a n l l a b a n a - M a d r i r i 
d e b l a n c o , G l o r i a y G r a c i a , « ¿1 
a z u l , S a g r a r i o y M a r í a C o n s u e l o . ^ 
l o t e a r o n d o s m u y b r a v a s decena 
d e g r a n a t a q u e y g r a n defensa ; hi' 
c i e n d o u n e n o r m e p e l o t e o ; bordan: 
tío e n o r m e s t a n t o s , l l e v á n d o n o s í» 
s a l t o e n t a l t o y e n c o u t í n v i o .sobr* 
s a l t o . E m p a t a r o n e n 1 ; tí; 9; fl 
1 3 ; 1 4 ; 1 5 ; 1 6 ; 1 7 ; 18 y l y . ' 
Y c o n u n a g r a n c a r g a de laa dg 
a z m l e s . q u e s a c a r o n l i m p i a y I 
m a n c h a l a d e c e n a f i n a l , se Iq lle«a. 
r o n . 
L a s b l a n c a s . d e s b a r a t a d a s , y g 
2 1 . 
L A S Q U E M E L A S 
S i g u e A n g e l a d e m o s t r a n d o que] 
es u n a q u i n i e l i s t a m á s g r a n d e qiw 
e l g o r d o M a r t í n . Y P e t r a , que w 
d i ó u n a e n e l p a r t i d o , le d i ó seis 
p e l o t a z o s a l a p e l o t a y se l levó U 
s f g u n d a . 
E s t a P e t r a es c a ó t i c a . 
D o n F E R N A N D O . 
J U E V E S 13 S E F E B R E R O 
A L A S 2 Y 30 K M . 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
S a g r a r l o y E n c r a n a , b l a n c o s ; 
M a n o l i t a y P a q u i t a , a z u l e s 
A s a c a r f l a n c o s y a z u ' e s d e l 10 112 
Z.OS P A G O S S E A Y E S 
P r i m e r p á r t a l o t 
A Z E E E S $ 4 8 3 
$ 4 . 1 5 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
•P r imera q u i n i e l a 
M a r u j a ; M a r y ; E n c a r n a ; 
L o l i t a ; P a q u i t . v C a r m e n c h u 
P I S T O N y I ' A S E B I O . L a v a b a n 1S l 
l e t o s . 
L o s b l a . - i c v e r a n U l a M a y Gárat 
ae q u e d a r j í i t u " 1 UuiIm.s j llevab; 
30 b o l e t o a (.u<: se l i u b i c r a n pagado 
9 3 . 0 2 . I 
P r i m e r a q n i m e i a : 
L U C I O . . . . 
J á u r r g u i . . 
A r i s t o n d o . . 
E r d o z a M a y i r 
M a c h í n . . . . 
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S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
S e g a n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s 
I s a b e l y F u t r a , b l a n c o b ; 
L o l i t a y G ' o r i a , a z u l e a 
A s a c a r b l a n c o s d e l lO1,»; a z u l e s d e l 11 
S e g u n d a q u i n i e l a 
M . C o n s u e l o ; P e t r a ; C o n s u e l í n : 
J o s e f i n a ; E i b a r r e t - a ; L o l i n a 
T e r c e r p a r t i d o a 30 t a n t o s 
M a r u j a y J o s e f i n a , blanros?-
E i b a r r e H a y L o l i n a ^ a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s d e l l O 1 - ^ ; azues d e l 123<3 
F R O N T O N J A I A L A I 
A K G E E A $ 3 . 6 7 
T a n Los ü t o a . Dvdo. 
L o l i t a 
E n c a r n a 
M a r y 
A N O E L A , . . . 
P a q u i t a 
M a r u j a 
S e g u n d o p a r t i d o : 
B L A N O U S 
4i * ( s : 
79 3 W 
$ 2 . 8 9 
J U E V E S 18 S E F E B R E R O 
A. X i A S 8 1 2 P M 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
C I N C O r U K I , O N E > . P A R A . E J E M P L A U K S S E 3 A S O S Y M A S . — P K E J O O $700 
M A C K I A V K I . U S E B E 1 ( E S I I * T A K G A N A S O R 
C a b a l l o s « s s o a O b s e r v a c i o n e s 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
M a l l a g a r a v y A r i a l o n d o , H u n c o s ; 
¡ G á r a t e y J á m o g u i , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u i c í - d e l 1\2 
H A N O ú l T A y C O . N S U L X I N ' . Lleva 
l'J bolei .os 
L o s a z i ' i ' í i e r an I s abe l y P i t r a : 
q u e d a r o n t u 21 t a n t o s y l'.evabWI 
b o l e t o s r i ' j . ; s,.' l i u b i o r a n i v i g i ' d o a 
S e g u n d a q u i n i e l a : 
P E T R A 
M á c h i a v e l l i . 114 Su a n t e r i o r l o d e j ó l i a t o . 
C a c a m b o 114 H o y h a r á , u n a b u e n a c a r r e r a . 
N e e d y 104 A l g o c o r t a p a r a e s t a . 
C l o p o r t e 102 V e l o z y b u e n a f a n g u e r a . 
C l e o p a t r a B o y 109 A y e r c o r r i ó b a s t a n t o b i e n . 
L . G e n t r y 114 p u d i e r a se r l a s o r p r e s a . 
T a m b i é n c o r r e r á n : H e l i o P a r d n e r . l i f l . A l a z o n , 104: K e l n e t h . 109: C o n f e d e -
r a c y , U i 9 ; J i g T i m e . 97 ; P i n a q u a n a , l l l ; S o l o t n o n s F a v o r , 112 y P n m u s , 114 
1 3 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) 
P l K L O N E S . — P A K A E T E M P L A U E S S E 3 A S O S Y M A S . — P K B M I O $600 
f e b r e r o 1 1 
C a b a l l o s 
C O K E N V K Es H I J A S E T O m f B O N K K O 
P e s o * O b s e r v a c l o n s s 
y a r d a s n a d a n d o h a c i a a t r á s , | • 
A n e s G e r a g h t y e s t a b l e c i ó u u ' c o r e n e n o 
n u e v o r e c o r d n a c i o n a l d e 3 7 y m e - i ¿ ü e ^ ^ - j ; S£,A1 IVA 
.n. — ~ , u r T , t - , , S w e e t a n d P r e t t y 110 j o . . . ^^ 
t o , n a d a p u d o h a c e r e n p r 0 d e s u i H e l e n W a i n w i g h t r e t i e n e s u t l t u - d i o s e g u n d o s p a r a l a s b u y a r d a s u e o l d « i n n e r . n s E s t a c o n v e r t i d o en e n t e r r a d o r . 
m o n t a F u l ! M o o n q u e t e n í a s o b e r b i o l o d e c a r a p e ó n n a c i o n a l d e n a t a c l ó n i n a t a c i ó n d e p e c h o , m e j o r a n d o « n | H u m b i « 102 M e j o r de l o q u e p a r e c e . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
A r i s t o n d o ; J u a r l s t l ; 
E r d o z a M a y o r ; A l t a m i r a ; 
L u c i o ; G a b r i e l 
$ 1 2 . 4 2 
Tanto.- ' , l i t o s . fvdo-
E g u i l u z y M a c h í n , b l a n c o s ; . 
J u a r l s t i y E r d o z a M a y o r , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l a s de l 9 111 
P E T R A . . . , 
C o n s u e l í n . . 
M . C o n s u s l o . 
G l o r i a 
G r a c i a . 
E l b a r r c s a . . , 
T e r c e r p a r t i d o : 









$ 5 . 0 6 
S e g u n d a q u i n i e l a 
O d r i o z o l a ; M a l l a g a r a y ; 
T a b e r n i l l a ; A n s d a ; 
G á r a t e ; A n g e l 
S A G R A R I O y M . C O N S U E L O . 
b a n 10 I c d e t u s . 
L o s b l a ' i c c ^ e r a n G l o r i a v Grac l» ¡ 
q u e d a r o n r.i 31 t a n t o ü y l l e v a b » » ¡ f l 
b o l e t o s q u e .se h u b i e r a n p-igado a Í»-
U n a a u t o r i d a d e n e l f a n g u i t c 
C o r r í a f a n g o en T í a J u a n a . 
P a r e c e l i g e r a m e n t e i n f e r i o r 
c h a n c e e n e s t e e v e n t o p a r a e l d i ñ e 
r o . T a u i e l l e d e s d o a y e r s e " c o n s a -
g r ó " c o r a o d i g n o c o m p a ñ e r o d e W . 
M c C a b e , q u e se h a b í a l u c i d o e! d í a 
a n t e r i o r s o b r e L i e g e . L o s " e x p e r -
t o s " d e s p u é s d e l a c a r r e r a , O o t u v i e -
r o n u n á n i m e s e n « u e e r a u n " j o b i -
t o " p o r A n t i l i e i . M i n u t o s a u t c i l a 
o p i n i ó n se m o ^ r r a h i m á s d ; v i d i d . i . 
C u b a E n c a n t o , e j e m p l a r y a deca-
d e n t e , c o m 0 l o h a d e m o s t r a d o e n r e -
p e t i d a s o c a n l o n e a d e l a c t u a l m i t i n , 
t u v o e l m e j o r ' c h a n c e " d e s u v i d a 
c r . e l p r i m e r e v e n t o q u e g a n ó c o r . 
l a c i l l d a d d e s p u é s d e l a f a l s a a l a r m a 
q u o d i ó L o r d K e a m e s e n i o s d o s p r i -
m e r o s t r a m o s . J u d g e H i c k m a u a v a n -
z ó a l a h o r a b u e n a p a r a a v e n t a j a r 
s -n d i f i c u l t a d a i t e r c e r 0 P o s t l u d e . 
C u b a E n c a n t o se c o t i z ó a r a z ó n d e 
3 a 5 e n l o s b o o k s . 
P i c k e n s , c o n s u e r t e , p u d o m e t e r 
e n e l p r i m e r a g u j e r o a S a s s l e A n n . 
l a f a v o r i t a d«?l s e g u n d o e v e n t o q u t 
s e c a n s ó m u c h o e n e l ú l t i m o o c t a v o , 
y s ó l o p o r l a g r a n v e n t a j a q u e a l -
c a n z ó e n l o s p r i m a r o s t r a m o s p u d o 
d u r a r c o n e s c a s o m a r g e n d e l a n t e d e 
R o c k o í A g e s , s e g u i d o é s t e p o r P i n k 
T e a e n s h o w . G r e a t W a t e r s y S t . 
F a u s t , d e b a j a c o t i z a c i ó n e n e s t o 
. v t n t o , h i c i e r o n a m b o s u n p a p e l 
r i d í c u l o s i n d e s c u e n t o s . 
I r a " W l l s o n d e m o r ó c o n s u s " p e s a -
d e c e s " l a p a r t i d a «Jcl t e r c e r e v e n t o , 
q u e ac r e p o l v i ó e n u n é x i t o p a r a l l i -
U o r o o e t r e s a u n o . p i l o t e a d o p o r 
N e a l , e j e m p l a r q u e d e b i ó f i g u r a r c o -
m o e l v e r d a d e r o f a v o r i t o , y s o b r a e l 
q u e . N e a l n o t u v o q u e p e n s a r l o m á s 
m í n i m o , l o g r a n d o p o r s u c a l i d a d 
a v e n t a j a r p o r u n a c a b e z a L e o n o -
r a D a r é c u a n d o p u d o h a c e r l o p o r 
m a r g e n m á s a n c h o . I r a W l l s o n p u -
d o , c o n e s f u e r z o g r a n d e , a n o t a r s e 
e l s h o w . 
P a n o r e l , e l f a v o r i t o d e l a q u i n t a , 
j a r u ó a l í r e a t o y r e c o r r i ó c ó m o d ; i -
f e m e n i n o a i í 2 0 y a r d a s . ' E m e r g i ó d e 
l o s ú l t i m o s p u e s t o s p a r a p a s a r a 
E t h e l L a c k i e , c a m p e ó n o l í m p i c o a 
3 5 d e s e g u n d o e l r e c o r d a n t e r i o r , ! T a m b i é n c o r e r a n : B i l l H e a d . 115 , J o s e p h i n e . wi . « i P i a K Tea , 97 y C a p t a l n K l n n a r n e y , 112, 
t a m b i é n e s t a b l e c i d o p o r e l l a e l a n o ¡ 
p a s a d o e n M i a m i . 
C , 110 ; S i n g l e Shack , 115; 
H O R M A B R I T T O N 
T H O M P ^ C N 
" T H O M P S O N " d e 
q u i e n t a n t o se o y e h a b l a r 
t r a t á n d o s e d e b u e n c a l -
z a d o . . S a b e u s t e d c P o r 
q u é ? S e n c i l l a m e n t e p o r q u e 
s a t i s f a c e a t o d o s los q u e 
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l i o s a p r o t e c c i ó n q u e e n e s t e c a s o , ^ ^ ^ ¿ ü m c o g i d a s 
P B I M B B A C A R B E B A . P R E M I O fl .OOO 
6 1¡2 P u r l o n e s . T i e m p o : 1.11 3 5 
M r . B e c k , 109 . ( J l D o l l n ) . J 3 0 . 2 0 ; 
$ 1 0 . 7 0 ; $ 3 . 8 0 . C h o w , 1 0 9 . ( J . J o n e s ) . 
« 3 . 4 0 ; $ 2 . 6 0 . P r o b i t y . 9 5 . ( 4 . C a l l a -
h a n ) . $ 2 . 3 0 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : W i l t o n F l a n n a , 
A m e r i c a n g t a r y P r l n c e s a A h m e d . 
S E O t N D A C A R R E R A . P R £ M Z O $1,000 
, B B h r d l u e t a o s h . r d s h r d l « l i r d ahx uhio 
S 1 3 P a r l o n e s . T i e m p o : 1.10 3 5 
S i l k Sox, 1 1 2 . ( K . N o e ) . $ 1 6 . 1 0 ; 
$ 5 . 5 0 : $ 3 . 9 0 . See I t T h r o u g h , 117. ( C . 
E a m e s ) . $ 3 . 3 0 ; $ 3 . 0 0 . M a d í»€ l l , 109 . 
( F . H o r n ) , $ 7 . 7 0 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : T h e a s a l y , C o r t o , 
H a r d Guess y P a u l l n e M . 
T E B C E B A C A R R K R A P B E M X O fl.OOO 
1 M i l l a y 6 0 Y a r d a s . T i e m p o : 1.53 2 5 
D r . M a c M U l a n , 9 8 . ( J . D o l l n ) . $13.40 
$ 5 . 8 0 ; $ 3 . 8 0 . H a n d s U p . 1 0 7 . ( J . S t e -
v e n s ) . $ 6 . 7 0 ; $ 4 . 2 0 . J a c k s o n , 125. ( J . 
M a i b e n ) . J 3 . 4 0 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : S o n O ' U n e , B r i a n 
K e n t y T u l a i j e 
C U A R T A C A R B F B A . P R E M I O $1,500 
T h e S l l v e r S l i p p e r P u r s e 
3 1 2 P a r l o n e s . T i e m p o : 43 2 5 
E N S A Y E L A 
U N A V E Z 
Y S E A F E I T A R A 
T O D O S L O S 
D I A S 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A ! ! 
e n H o t S p r i n g s ó l o e s p e r a t o m a r s u s 
b a ñ o s c a l i e n t e s y j u g a r b a s t a n t e 
g o l f , t e n n i s y " h i k i n g " . 
G e o r g e W i l t s e . q u e f u é c o n t r a t a -
d o e l p a s a d o v i e r n e s c o m o c o a c h p a -
r a l o s p l t c h e r s , e s t u v o m o m e n t o s 
d e s p u é s q u e R u t h p a r t i e r a e n l a s 
o f i c i n a s q u e t i e n e n l o s Y a n k e e s a l 
o e s t e d e l a c a l l e 4 2 y r e c i b i ó l a s 
f e l i c i t a c i o n e s d e t o d o s l o s p e r i o d i s -
t a s y a m i g o s p o r s u c o n t r a t a . H u g -
g i n s d e c l a r ó q u e n a d i e m e j o r q u e 
t a d e p r o m e s a s , p l a y e r y m a n a g e r se i l o s Y a n k e e s s o n l o s q u e se t i e n e n 
d e s p i d i e r o n , p a r a n o e n c o n t r a r s e 
m á s h a s t a q u e se a b r a n l a s p r á c t i 
c a s o f i c i a l e s d e l t e a m . 
R u t h , d e s d e l u e g o , p u e d e q u i z á s 
q u e t o m e p a r t e e n a l g ú n j u e g o p o r 
q u e f e l i c i t a r p o r h a b e r a d q u i r i d o l o s 
s e r v i c i o s d e W i l t s e y a q u e é1 es u n o 
d e l o s l a n z a d o r e s v e t e r a n o s d e m á s 
e x p e r i e n c i a , a l a p a r q u e h a d e m o s -
t r a d o s a b e r p o n e r e n f o r m a a l a m a -
c u a l q u i e r a i n i c i a t i v a , p e r 0 p o r l o i y o r í a d e l o s l a n z a d o r e s z u r d o a q u « 
m e n o s a n t e s d e p a r t i r d e c l a r ó q u e se h a y a n f a l t o s d e c o n t r o l . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P B I M K B A C A R R E R A . — P r e m i o $ 6 0 0 . - P a r a e j e m p l a r e s de 
R e c l a m a b l e . C i n c o F u r l o n e s . 
a ñ e 
C a b a l l o * Isba. J o c k e y S t . P l * . 
$ l : . 9 0 . ( a ) B u t t e r c u p . 115 ( I . P a r k e ) . 
$ 4 . 5 0 . A s t r i d e , 118 . ( M . B u x t o n ) . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : ( a ) B a r a c k s y 
g o de u n a s e n e d e t r e s q u e n a y , E d i l h B e n n e t . 1 1 8 . ( . H . S t u t t s ) $4.40 
c o n c e r t a d a , y l o a s e g u r ó . 
E n e s t e m a t c h se d i s t i n g u i e r o n 
p o r e l S o c i a l e l p i t c h e r S e i j o q u e p a y G-fr-f 
a n u l ó ñ o r c o m p l e t o a t o d o s l o s r o m - o o w . j . S a l m ó n e n t r y . 
a n u l o p o r L u u j y A r t i l i e r o s O l t - 0 ^ > T A c a b b e r a . p r e m i o $1,000 
pe c e r c a s , y p o r l o s A r t i l l e r o s , u n 6 P u r l o l i e B x i e m p o . 1-17 * 
v a y P l a c e r e s q u e h i c i e r o n n o s s e n - ¡ E n d P i l e . n i . ( J . j o n e s ) . $ 4 6 . 8 0 
V- 'O.T": $7.. 80 . C h a n n e l . 105 . ( L . P a r -
t i n g r t o n ) . $ 1 2 . 7 0 ; $ 9 . 8 0 . S h a n g h a i , 110 . 
( C . K u r t s i n g e r ) . $ 5 . 8 0 - , , . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : S o m b r e , K l n k r l e l d 
y C a r r l e r . 
8 B Z T A C A K B E B A . P R E M I O « 1 , 0 0 0 
6 S P a r l o n e s . T i e m p o : 1.15 2 5 
R e m n í i n t , 1 0 8 . ( N o e ) . $ 8 . 3 0 ; $ 3 . 8 0 ; 
$ 2 . 4 0 . D u c k y , 110. ( M a i b e n ) . $ 3 . 7 0 ; 
$ 2 . 5 0 . C a p t a i n C o s l i g a n , 1 1 7 . ( B u x t o n ) 
$ 2 . 6 0 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : E l J e s m a r , Sex i 
t a n t , B e l p r e , V e r b e n a , y T r i u m p h a l . 
B B I T I M A C A R R E R A . P B K M X O Sl.OOO 
1 M i l l a j 60 T a r d a s . T i e m p o : 1.51 2 5 
F e l i o L t o u s . 1 1 8 . ( P . W e l n e r ) $15.30; 
$ 7 . 6 0 ; $ 4 . 0 0 . T l n g l l n g - , 107. ( C . K u r t -
s l n g e r ) . $ 1 1 . 6 0 ; $ 4 . 7 0 . C o m p o s e r , 110 . 
( J . C a l l a b a n ) . $ 2 . 8 0 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : M i s s M a z i e y P u -
. 
p u d i e r a n p r e s t a r n o s l o s c e n t r o s r e -
g i o n a l e s , e l C a s i n o E s p a ñ o l y a u n l a 
p r o p i a p e r s o n a l i d a d d e l E x c m o . se-
ñ o r M a r i á t e g u i , a s í c o m o e l p r e s t i -
g i o s o c o m e r c i o q u e n a d a h a r e g a -
t e a d o n u n c a p a r a c o l o c a r ' m u y e n a l - 0 p o r t a n O b a t i n g 
Y p a s a n d o a l j u e g o d e l d o m i n g o 
l e s t o c ó v e n i r a l 2 4 d e F e b r e r o - y « n 
u n i n t e r e s a n t e d e s a f í o l e s t o c ó p e r -
d e r a l o s R e g l a n o s , p o r l a m a g n í f i -
c a d i r e c c i ó n d e l o s A r t i l l e r o s y s u 
P O S T A L E S D E O R I E N T A L P A R K 
A c a u s a d e l c a m b i o e n e l p i s o , p a r a l o s p u n t o s y c a j i t a s p r e m i a d a » 
t o t o d o a q u e l l o q u e p u e d a e n s a l z a r i ^ " " " " ^ g ^ ü e g ó m e r e c e l o s e l o g i o s ' P o r l a l l u v i a t u v o q u e s e r r e o r g a - j c o n d i v e r s i d a d d e " c u e n t o s " b u e -
y e l e v a r e l g l o r i o s o p e n d ó n d e s u ! . n 1 í . v p r R o j a s ( G i b a r o ) q u e e n r i z a d a l a t e r c e r a d e a y e r , d e l a q u e n o s p a r a l a q u i n t a y l a s e x t a , q u e ' 
$ 4 . 7 0 $ 3 . 3 0 $ l ' . 4Ü 
2 . 4 0 
£ . 6 0 
C u b a E n c a n t o 113 B a n k s 
J u d g e H I c k m a n 109 P e t z o l d 
P o s t l u d e 110 W a l k e r 
T i e m p o : 1.05 1(5. G a n a d o r , j a c a de 6 a ñ o s , h i j o de S o l o m o n s - C h a r m e u s v , 
y p r o p i e d a d de M i s a D . P u r s o n s . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : E l w o d K . , Sun S l l e n t , V a n O r m a n , L o r i K a m e s , C e l i a 
y H o m a m . 
B E O T T N D A C A R R E B A . — P r e m i o $600 .—Para e j e m p l a r e s de C a ñ o s y m á s . — 
h e d a m a b l e . 5 l !2 F u r l o n e s ; 
C a b a l l o s 
Cass le A i \ n . , 
K o c k - o f A g e s 
P i n k T e a . . 
T i e m p o : 1 .1 




P i c k e n s 
C h a r l e s 
Pe t r ecca 
$ 5 .20 $ 4 . 5 0 $ 3 . 0 0 
6 . 6 0 3 . 6 0 
— 3 . 0 0 
G a n a d o r , p o t r a n c a de 3 a ñ o s , h i j a de S i r E d y a r - M i s s P r o t e r . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : C r i m p E a r , G r e a t W a t e r s , H o r w i n , D i g e s t y S t F a u j ^ . 
T E B C E R A C A R R E B A . — P r e m i o $ 6 0 0 . — P a r a e j e m p l a r e s de 
K e d a m a b l e . Seis F u r l o n e s . 
a ñ o s y m á s . — 
C a b a l l o a L b o . J o c k e y B t . P í a . s u . 
H i l l o r o . . . . 
L e o n a D a r é 




N e a l 
H o l e c k o 
M e A l a n e y 
$15 .50 $ 5 .80 $ 5 . 4 0 
5 .00 4 . 2 0 
i . 4 0 
T i e m p o : 1.19 416. G a n a d o r , p o t r o de 4 a ñ o s , h i j o de H i l l h a m p t o n - O r o t a t a d 
y p r o p i e d a d de W . A . M c K i n e y . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : C l e o p a t r a B o y . P l n a q u a n a , C h a s J . C r a i g m l l e B r u s h 
B o y . G e o r g e Chos B i l l E l a c k w e l l y " W i n c h e s t e r . 
C U A R T A C A R R E B A . — P r e m i o $800 .00—Para e j e m p l a r e s de 
R e c l a m a b l e . 1 M i l l a y 50 Y a r d a s . 
a ñ o s y m á s . — 
p a t r i a . . I e l n o v e n o , c o n t r e s e n b a s e s y d o s 
C o n t a m o s , p u e s , s i e l l o es f a c t i - 1 o u t g d i ó u n o p o r t u n o t u b e y e n t r a n -
b l e d e l l e v a r s e a c a b o , c o n u n t é - j d o l a s t r e g c a r r e r a s d e l g a n e , y f u é 
e o r o d e i n a p r e c i a b l e v a l o r p a r a ( l u e . s a c a ( j o e n h o m b r o s p o r l o s f a n á t i -
i a r e a l i d a d r e b o s e n u e s t r o s d e s e o s i c o g i n v a d i e r o n e l t e r r e n o . 
- ..  y q u e d a r í a d e e s t e a c o n t e c i m i e n t o , p r i m e r j u e g o : 
0 lo3 m e d i n d a d y s u g i r i e n - d e p o r t i v o u n g r a t o r e c u e r d o y u n B a t a l l ó l l N o 3 . . 1 0 0 0 0 2 0 0 0 — 3 
^ a d o p t a r s 0 f o r m a s ^ u e p u d i e - ! e s t í m u l o p a r a i r a ú n m á s a l l á y e m - i c , o c i a l 2 2 0 0 0 0 O O x — 4 
^ i s a a t » ^ ' p a r a l l e v a r a l a p r á c - l p r e n d e r o t r a s e m p r e s a s q u e i g u a l - " 
Que , p o r s e r t a n 
m á s a d m i r a d a v 
i 6 5 ^ ! 1 ^ ^ ^ ! fUn o b a t ^ l o i n s o r -
d i s c i P o n d r í a n u n c a s u b s i s t i r 
ll es ta o n o r t i ^ f . j U s t i f I c a r a e l P a s o 
6 ^ Tos d - d f d 8 i n " s p o n s a b i -
t l P o r t e . y Inl d l r i g e n t e s d e n u e s t r o 
* C i c l ó n ^ t U s I a s m o s d e n u e s -
í f ! ? 1 " « Q u i e r a i l S ü l 0 h e c h o d e n o 
! í A f e c t o i ' U n a ^ d o l e n c i a y 
l l n p e r d o n a b l 
S e g u n d o j u e g o : 
m e n t e p u d i é r a m o s t e n e r p o r i r r e a - i 0 4 d e F e b r e r o . . 2 0 0 0 0 3 0 1 0 — 6 
b a b l e s . , B a t a l l ó n N o . 3 . . 0 0 0 0 1 0 2 1 3 — 7 
E s t e a s u n t o , q u e a f e c t a p o r i g u a l 
a t o d o s l o s c r o n i s t a s d e s p o r t s , y a 
q u e s u l a b o r n o h a d e l i m i t a r s e a 
n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n d e t e r m i n a d a 
s i n o a l s p o r t e n s í , h a r á n , e n c u m -
p l i m e n t a c i ó n d e s u m i s i ó n , u n a a c -
t i v a c a m p a ñ a d e p r o p a g a n d a y d i -
v u l g a c i ó n p a r a t r a e r a l s e n o d e e s t e 
p r o y e c t o a c u a n t o s f a c t o r e s p u e d a n 
a u x i l i a r n o s , p a r a q u e e l é x i t o c o r o -
m e n t e , u n a l a b o r p r o - p a t r i a t a m -
b i é n . 
M e r e c e t o d a a t e n c i ó n e s t e p a r -
t i c u l a r , y s e g u i r á n c i n c e l á n d o l a c o n 
se h a b í a n b o r r a d o l a m a y o r í a d e 
l o s c o n t e n d i e n t e s , i n s c r i p t o s d e s d e 
e l d í a a n t e r i o r . 
L o s e x p e n d e d o r e s d e " t i p a " t u -
v i e r o n a y e r é x i t o i g u a l a l d í a d e D o -
C a b a i l o • 
c o n é x i t o f r a n c o o b l i g a r á n a l o s ' — 
b o o k s a d e d i c a r s e a l a v e n t a d * c o r - ! ^ J ^ y * ¿ 
b a t a s p o l a c a s d e n t r o d e b r e v e s d í a s . j R o c k y 
Y p a r a c o l m o d e f e l i c i d a d e s , l o s 
f a v o r i t o s de t r e s y c u a t r o a c i n c o 
L b o . J o c x t y S t . P l * . Sh. 
08 
C a r p e n t e r 
N e a l 
V e r r a t 
$ 9 .00 $ 3 . 3 0 
3 . 1 0 
r o t h y R y a n , c o n t o d a s l a s v e n t a j a s s e r á n m o n t a d o s , s e g ú n R e a l D e c r e -
q u e c o r r e s p o n d i e r o n a A n t i l l e a e n t 0 j p 0 r T a u l e l l e , W . C h a r l e s y M e 
l a s e x t a . D i a r i a m e n t e h a y " p o l l o " 
e n . O r i e n t a l P a r k p a r a e l q u e a n d a 
a c a z a d e c u e n t o s , q u e v i e n e n c r i s - j i m p a c i e n t a r s e l o m á s m í n i m o 
t a l i z a n d o c o n p a s m o s a f r e c u e n c i a . 
H a s t a u n f o g o n e r o d e l t e j a r " T o -
l e d o " , s i t o e n l a s c e r c a n í a s d e l h i -
p ó d r o m o , j u g ó a l c u e n t o r e s u l t a n -
t e d e Á n t l l l e s . S ó l o l o s q u e r e p u - , . 
d í a n l a p o s e s i ó n d e l d i n e r o o y e r o n ^ ^ P 0 1 1 ? • ^ v a l l 0 s a 
c o n i n d i f e r e n c i a e l t i p . L a s d e l e - i ^ 0 1 1 p a r a l a c u a d r a * ' S u 
e l m i s m o c a r i ñ o y e n t u s i a s m o s q u e g a c i o n e 8 d e O r f í l a , C o c o S o l o y e l 11 ^ t 
l a i n i c i a r o n " J ú n i o r " y " P e t r o n i o " , T e m p l e t e c o b r a r o n g a n a n c i a s e n l a P e t e r P i e r s o n h i z o m a f c c a r r e r a 
o f r e c i e n d o m i h u m i l d e c o n c u r s o p a - 6 e x t a , c o n s e n t i m i e n t o d e l o s b o o k s , i e n l a s e x t a , d e b i d o a s u d e s v e l o d e I 
r a c o m p a r t i r ese t r a b a j o , c o n e l t e -
C a b e , d e m a n e r a q u e l o s d e l " t i p " 
d e b u e n a c o t i z a c i ó n n o t e n g a n q u e 
A P e p p e r e t t e , e n s u p r ó x i m a s a l i -
d a l o m o n t a r á e l a v e n t a j a d o j o c -
k e y E u g e n e B o o b M c N u t t , r e c i é n 
l l e g a d o d e l o s t r a c k s d e l c i r c u i t o de 
1 1 ^ 1 » , = , i - c x » ¿ 0 l Zy A ' T a » ^ ó n y c o n s t a n c i a q u e r e q u i e r e , es-
e e s t e e s f u e r z o , q u e h a b r á d e r e - ^ J ^ 0 a n i m a d o J g r i t a r t a m b i é n : 
¡ P r o - v i s i t a U r u g u a y ! 
F r a y M O D E S T O . 
tí/!' d e m u e 8 t r n i f e 3 t a c i o n e 8 y d e - i p e r c u t i r e n e l m u n d o e n t e r o , c o l o -
^ A d h e s i ó n P r o f e s a r u n a d e - 1 c á n d e n o s a l a a l t u r a d e l a s d e m á s 
- a ^ n u e s t r o d e p o r t e . ; n a c i o n e s , h a c i é n d o s e a s f , i n d i r e c t a -
T i e m p o : 1 . 5 2 . C a p a d o r , j a c a de 7 a ñ o s , h i j o de D i c k F i n n e l l . E h e Sco ld v 
p r o p i e d a d de E . M c Q u e l l i n g . o i a y 
T a r f t b i é n c o r r i ó : D a n , ; e r C r o s s . . 
Q r i N T A C A B R E R A . — P r e m i o $ 7 0 0 . 0 0 ^ P a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . — 
E e c l a m a b l e . 1 M i l l a y 1|16. \ m a . . . — 
C a b a l l o * L b o . J o c k e y 
P a n o r e l . . . 
G a i l F o r d . . . . 




N e a l 
H o l e c k o 
A l b i k e r 
S t . 
$ 4 .00 5 
F i a . 8 b . 
,70 
.20 
T i e m p o : 1|56 3¡5 G a n a d o r , j a c a de 4 a ñ o s , h i j o de E l O r o de U a n a c e a - S i » 
L . . p r o p i e d a d de H . J . K e n n e d y . «-""-ndcea-bi? 
T a m b i é n c o r r i e r o n : W i s e C r a c k e r y A m e l l a S. 
S E X T A C A B B E B A — P r e m i o $600 .Op . — P a r a e j e m p l a r e s de 3 a ñ o s v m&m B e c l a m a b l e . 1 M i l l a y 50 Y a r d a s . * <"*o ue o anos 5 m u s . - . 
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i n t e r e s a n t e s j u s t a s ; h a b r á " s o u v e - ! m e n t a e n l a s p r i m e r a s h o r a s d ^ x a h ' p r o p i e d a d ' d e c' . K m o i e . ' y 5 a e ' a n o s ' h i J a de R a p i d W a t e r - M a r í a c 
n i r s " , m a t r a c a s j g o r r o s d e p a p e l ' m a d r u g a d a , ^ T a m b i é n c o r r i e r o n : P e p p e r e t t e . Pede s t r l a n , P u l í M o o n , P e í f e r P k r 
son y V i r -
P A G I N A D i t ' a O Q í ü 
[ S P A N O I A S S O C I E D A D E S 
b á A K i U úc . l a ( í i A h i i N A t e b r e r o l ¿ d e 
N u e v a d i r e c t i v a d e l C l u b G r á d e n s e . — L a f i e s t a d e l o s d e C a r b a l l i n o . 
V a r i a s c o s a s d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . — V e l a d a d é l a A g r u p a c i ó n 
A r t í s t í c a . - ^ C t r a s n o t i c i a s . E l b a i l e ¿ e l a s R e g i o n e s . 
C A J I B A U j I N ' O \ S U P A R T I D O 
t 
A p e n a s l a n z a d a l ü n o t i c i a d e q u e 
l o s a c t i v o s h i j o * d e C a r b a l l i n o . i b a n 
a c e l e b r a r o t r a d o s u s b e l l a s f i e s t a s 
I j a i l a b i e * . e l e l e r n t n t o b a i l a d o r , e m -
p e z ó a m a n i í e a t a r s u i n t e r é s , p o r -
q u e s a b i d o es q u e l a s f l e s t a s d e l o s 
C a r b a l l i n e s e s , r e s u l t a n l u c i d a s y s u -
R e s t i v a ? , p o r u-s . a t r a c t i v o s <H q u e 
« i b e n r o d e a r l a s , s i e n d o m o d e l o s d e 
c r d e n , p o r l a c o r r e c c i ó n d e s u s o r g a -
n i z a d o r e s . 
L a p r ó x i m a s m c f i e s t a d e l o s l a -
b o r i o s o s C a r b a l l i n e s e s , c o n s i s t e e n 
u n g r a n b a i l e , q u e t e n d r á e f e c t o e n 
e l b o t ? i N a c i o n a l s i t u a d o e n A m i s t a d 
y S a n J o s á . 
¡ L a m a g n í f i c a o r q u e s t a d e í ' a b l o 
Z e r q u e r a , t e n d r á a s u c a r g o l a i n -
t e r p r e t a c i ó n d e l o e b a i l a b l e s , c u y o 
p r o g r a m a es e x p o n ' j n t e d e b u e n g u s -
t e . 
S e r a u n a h e r m o s a f i e s t a a l a q u e 
c o n t r i b u i r á n l a g r a c i a , l a b e l l e z a y 
t i e n c a n t o d o l a m u j é r c r i o l l a y es-
p a ñ o l a . 
M a ñ a n a d a r e m o s a c o n o c e r s u e x -
c e l e n t e p r o g r a m a . 
• ' d L X J B C - K A D E X S E " 
C e l e b r ó e s t e p r o g r e s i v o C l u b l a á 
E l e c c i o n e s G e n e r a l e s . 
A c t u ó c o m o p r e s i d e n t e d e m e s a , 
n i s e ñ o r V í c t o r A L ó p e z , P r e s i d e n t e 
H o n o r a r i o y V o \ : a l N a t o . 
F u e i o n e f e c t ú a - l a s c o n e l m a y o r 
o r d e n > c o r d i a a n u d , e n c a n d i d a t u -
?a8 i m p r e s a s ; s i e n d o e l e c t a p o r u n a 
m a y o r í a d e o n c e v o t o s l a s i g u i e n t e , 
d e l a s d o s p r e s é n u d a s : 
P r e s i d e n t e : M a n u e l B l a n c o V e -
l á z q u e z , ( r e e l e c t o ) . 
P r i m e r V i c e ; V k t o r L ó p e z C a b a -
fias. 
S e g u n d o V l ^ e : A n t o n i o R o d r í g u e z 
T e s o r e r o : E d u a r d o A . L ó p e z , ( r e -
e l e c t o ) . 
V l c e - t e s o r e r o : M a n u e l F e r n á n d e z . 
S e c r e t a r l o : B m i ü c G a r c í a . 
V i c e s e c r e t a r i o : R i c a r d o F e r n á n -
d e z . 
V o c a l e s : j e s ú s L o n g o r i a ; J u a n G . 
G r a n d a , A n t ó n : j A l v a r e z ; í l a m ó n 
M a r t í i i ü z : R a m ó n A l v a r e z ; B r a u l i o 
G a r c í a ; M a r c e l i n o G . G r a n d a ; P r u -
d e n c i o E s t r a d a ; P r u d e n c i o G o n z á -
l e z ; I g n o c e n c i o G o n z á l e z ; A n t o n i o 
R o d r í g u e z ; , A n t ^ n i . : G a r c í a A l v a r e z ; 
R a m ó n C a m p o ; C e s a r L ó p e z ; J u l i o 
A r e c e s ; A n a s t a s i o G o n z á l e z ; P r i m i -
t i v o S u á r e z : A n g e j T a m a r g o ; N i -
c a n o r A l v a r e z ; J o < e L ó p e z B l a n c o ; 
S i l v i n o A l v a r e z B l a n c o ; C é s a r R o -
d r í g u e z A l v a r e z y M o d e s t o B a r r e d o . 
D a m o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a a l o s 
n u e v o s d : r e c t i v o s y e s p e c i a l m e n t e a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e f r e e l e c t o ) q u e d e s -
d e q u a se b i z o c a r g r d e l p u e s t o q u e 
h o y o c u p a , l o h a des -e impef i ado sa -
n i a m e n t e y c o n g r a n ¿ c i e r t o , g a -
n á n d o s e l a s i m p a t í a d e t o d o s l o s a s o -
c i a d o s , q u e g r a c i a s a s u s a c e r t a d a s 
g e s t i o n e s , h a n a u m e n t a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e e n n ú m e r o d e s d e q u e d i -
r i g e l o s d e s t i n o s d t ' C l u b . 
E n b r e v e se C f l e b r a r á l a J u n t a d e 
t o m a d e p o s e s i ó n d o l a n u e v a D i r e c -
t i v a , d e l a c u a l d a r e m o s c u e n t a o p o r -
t u n a m e n t e . 
, S o n loa d e l a A r t í s t i c a g e n t e s q u e 
a r r a s t r a u t r a s s í , a d o n d e q u i e r a q u e 
\ r y a n , l o t e n t u o i a s m e s d e s u p ú b l i -
c o , y a q u e es b i i u s a b i d o q u e é s t a 
s o c i e d a d t i e n e &U p ú b l i c o ¡ p r o p i o . 
¡ Y b i e n ! 
• E n l a n o c h e d e l 1 5 e s t r e n a r á l a 
s e s i ó n d e d e c l a m a c i ó n u n a i n t e r e -
s a n t e oe m e d i a , c r t g . n a i d e A r m a n -
d o C o t a i e l o y c u y o r e p a r t o h a s i d o 
d i s t r i b u i d o e n t r j l a s p r i n c i p a l e s f i -
| c u r a s d e l c u a d r o e s c é n i c o d e l a A r -
i t í s t i c a . 
P a r a esa o b r a p ; n t a e l e n t u s i a s t a 
I e s c e n ó g r a f o s o c i a l , s e ñ o r V i l l o t a , e f i -
c a z m e n t e s e c u n í a u o p o r o t r o s s o c i o s 
p i e c i o s a s ' d e c o r a c i o n e s . T e n e m o s l a 
s e g u r i c i # i d d e q u e e l t r a b a j o d e e s t e 
i r e p u t a d o a r t i s t a d e l p i n c e l , h a d e 
m e r e c e . ' l a a d m i r a c i ó n d e l p ú b l i c o , 
h a c i a s u m e r i t í s i m i ; l a b o r . S o n v a -
i r í a s l a s d e c o r a c i o n e s q u e o f r e c e r á 
m e a o b r a d e C o t a r e l e y t o d a s h e c h a s 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a A r t í s t i c a G a -
; l l e g a . 
E l o r f e ó n q u o b a j o l a s a b i a b a -
' t u t a d e l m a e s t r o C a b a l l e r o c o n q u i s -
t ó e l l a u r e l m á s p r e c i a d o q u e p u e d e 
u l a n a r a c u a l q u i e r c o r p o r a c i ó n d e 
s u c l a s t , c a n t a r á * E l A m a n e c e r " , d e 
E s l a v a y " L o s M á r t i r e s " , d e G o u n o d . 
I S a b i d o es q u e c o n e s t a s d o s e s t u p e n -
j j a s . p a r t i t u r a s t b t v . v o e l m á s r e s o -
i - a n t e t r i u n f o e n l a n o c h e d e l d í a 1 9 
I d e d i c i e m b r e ú l t i m o , e n h o n r o s a l i d 
| c o n m a s a s c o r a l e s d e i n d i s c u t i b l e 
I v a l o r a r t í s t i c o . 
¿ ^ 0 1 0 ' n o d e s p e r t a r e s t a c i r c u n s -
t a n c i a i e ] e n t u s i A m o d e l a C o l o n j a 
p o r a p r e c i a r p o r s í m i s m a c u í í n t o 
¡ h a d i c h o l a p r e n s a d e esa l e g i ó n d e 
i r o m á n t i c o s d e l a r t e ? 
' E l c o r o t í p i c o o f r e c e r á e sa n o -
j c h e , a s i m i s m o , I ( : m e j o r d e s u r e -
i p e r t o r i o E s e l c o t o t í p i c o a l g o d e 
¡ l o q u e n o se p u e d o p r e s c i n d i r e n 
¡ f i e s t a s c o m o l a . j u ^ se p r e p a r a . L o s 
' . a n t a r o v , d e e se c o n j u n t o d e v o c e s d e 
¡ a m b o s s e x o s , t í p i c a m e n t e a c o m p a ñ a -
! d o s p o r l e j e n d u r i n s i n s t r u m e n t o s , 
| t r a e n a l a m e m o r i a d e q u i e n e s l o s 
1 e s c u c h a n , l o s r e c u e r d o s d e l a v i d a 
i d e s l i z a d a a l o l o r d e l t o m i l l o o c a b e 
j l a " l a r e i r a " c o n f i d e n c i a l ; t r a e n a 
n u e s t r a - m e n t e a q u e . ' l o s m i n u t o s d e 
a r r o b a m i e n t o e n q u e e l a t u r u x o f r e n -
t e e i m p e r a t i v o , a c a r i c i ó n p e s t r o 
o i d o c o n s u a ú s t e r a s o n o r i d a d . G r i -
t o d e g i í e r r a y g r i t o d e a m o r , e l 
a t u r u x o r e t u m b a r á l a . n o c h e d e l <l ía 
^15 e n l a c o n c a v i d a d i n m e n s a d e l 
T a t r o N a c i o n a l . 
L a ' f i l a r m o n í a , b a j o l a d i r e c c i ó n 
o e A n t o á n o S i l v a e j e c u t a r á p r e c i o -
sas p i e z a s . 
T o d o e s t o , u n i d o a v a r i o s n ú m e -
r o s d e c o n c i e r t o p o r d i s t i n g u i d a s s o -
i . s t a e d e l a A g - u p a c i ó n es l o q u e 
o f r e c e e s t a s ó c i s / i J q u e d e s d e h a c e 
s e i s a ñ o s v i e n e l u c h a n d o p o r q u e e l 
a r t e g a l l e g o e n C u b a d e j e d e s e r 
u n a f i c c i ó n . 
T o d >6 s a b e m o s q u e e s a l u c h a n o 
h a s i d o , n o es y n o s e r á e s t é r i l . D e 
h a c e r q u e s e a f r u c t í f e r a , se e n c a r g a 
l a C o l o n i a G a l l e g a q u e s i g u e a l o s 
d e l a A r t í s t i c a G a l l e g a e n s u m a r c h a 
d e t r i u n f o s h o y c e m e a y e r y m a ñ a -
n a c o m o h o y . 
D E L C E N T R ) C A S T E L L A N O 
E n ía J u n t a D i r e c t i v a c e l e b r a d a 
ñ o r e s i e C e n t r o y a p r o p o s i c i ó n d e 
l a S e c c i ó n d e S a n i d a d q u e v i e n e d i -
r i j l e n d • c o n t a n t o a c i e r t o e l e n t u -
s i a s t a c a s t e l l a n o , ^ e ñ o r I n e ) e e n c I o 
B l a n c o se a c o r d ó a m p l i a r e l l a b o -
r a t o r i o c ine t i e n e e s t e C e n t r o m o n -
t a d o e n l a C a s a d e S a l u d a c u y o e fec -
t o se v o t ó u n c r é d i t o d e $ 3 . 5 0 0 , — 
q u e s e g ú n e l I n f i r m e t é c n i c o q u e se 
p r e s e n t ó a l a J u r - t a D i r e c t i v a n e c e -
s i t a p a r a q u e e» m i s m o s e a l a ú l t i -
m a p a l a b r a e n c u e s t i ó n d e l a b o r a -
t o r i o s . L a S e c c i ó n d e A d m i n i s t r a -
c i ó n t r a í a u n v o t o f a v o r a b l e s o b r e 
( t t e a s u n t o p o r l o q u e l a J u n t a s i n 
m a y o r s i c u s i ó n a c o r d ó l a c o m p r a d e 
e l l a b o r a t o r i o e n c u e s t i ó n . Se n o m -
b r ó u n a c o m i s i ó n e n c a r g a d a d e h a -
c e r e l p e d i d o q r re s e r á a s e s o r a d a p o r 
e l D i r e c t o r d e l a C a s a d e S a l u d , 
d o c t o r M a n u e l C o s t a l e s L a t a t u y s a -
b e m o s q u e d i c h a c o m i s i ó n e s t á a c t i -
v a m e n t e t r a b a j a n d o p a r a l l e n a r s u 
c o m e t i d o e n u n t i e m p o l i m i t a d o . 
M e r e c e a p l a u s o s é i C e n t r o C a s t e l l a -
n o p o r l a d e d i c a c i ó n c o n q u e s u s 
h o m b r o s d e d i c a n a l o s a s u n t o s d e l 
m i s m o . 
S e c c i ó n d e R c - o r c o y A d o r n o 
C o n s t a n t e m e n t e f u n c i o n a e l t e l é -
f o n o d e e s t e C e n t r o e n s o l i c i t u d d e 
d e t a l l e " p o r p a r t e d e l a s d a m i t a s 
c o n c u r r e n t e s a la-.í f i e s t a s i n t e r e s a d a s 
e n c o n o c e r d e t a l l e s p a r a l o s p r ó x i -
m o s b a i l e s a u e l i b a r á a c a b o e s t e 
C e n t r o o r g a n i z a d a s p o r l a S e c c i ó n 
d e R e c r e e y A i . ¡ r u ó y m u y e s p e c i a l -
m e n t e d e s p u é s q u e se p u b l i c ó q u e 
u n o d e l o s b a i l e s h a s i d o t i t u l a d o 
c o n e l n o m b r e d s ! b a i l e d e l a s S o r -
p r e s á s . A t o d a s t e n e m o s e l e n c a r g o 
á e d e d c i r l a s q u e p o r m e d i o d e l a 
p r e n s a c o n o c e r á o d e t a l l e s d e e s t o s 
h a l l e s p e r o e l s e ñ o r t P r e s i d e n t e d e 
l a S e c c i ó n h a c e p f - b l i c o q u e n o p u e -
d e d a r d e t a l l e s a c e r c a d e l a s g o r -
r r e s a s d e ese hxiie p u e s c o m o e l l o 
m i s m o i n d i c a t r a t a d e s o r n r e s a ^ 
q u e se c o n o c e r á n e x c l u s i v a m e n t e e n 
i f l m i s m a n o c h e . 
A G R C f A C T O N A R T I S T A G A L L E G A 
C r e c e d e d í a ^ n d í a e l e n t u s i a s m o 
p o r c o n c u r r i r e l d o m i n e o p r ó x ' t n o " a 
J l ? r ran T ^ a d a <ie l a A g r u n a c i ó n A r -
t í s t i c a . Y es n a t u r a l q u e a s í s u c e d a . 
E L F E S T I V A L D E L A S R E G I O N E S 
C u a n t o s d í a s f a l t a n ? . . . 
M u y p o c o s . 
L a s h o r a s p a c á n y e l e n t u s i a s m o 
c r e c e e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
I U n a g e n u i n a n o c l u e s p a ñ o l a d o n -
d e , e u u e e i r e s o n a r d e p a n d e r e -
t a s y c a s t a n u e l a s . r e s p i a u a e c e r a u v i c -
^ o n o a d u r e n t - e i o s c o i o n n i e s o o s n a j e s 
' r e g i o u a i e a e n u n a i r a c i r v o y f a s t u o -
s o c a í n a v a l e s p a ñ o l . 
E s a n o e n e ras m u j e r e s p o d r á n l u -
c i r a d m i r a b l e m o u t r i t o d a s l a s g r a c i a s 
y e n c a r >,os, a s í c o . i i o l o s a m a n i f a s d e 
T e r p s r c c r e d e m o s t r a r á n s u s p r i v i l e -
g i a d a s f a c u l t a d e s . 
Y a e r a t i e m p o q u e se c e l e b r a r a e n 
¡ a H a b a n a u n a v e r d a d e r a f i e s t a es-
l a ñ ó l a : l o s s í m b o l o s d e t o d a s l a s 
r e g i o n e s r e s p l a n d e c e r á n m a g n í f i c a -
m e n t e e n u n a a l u c i n a n t e l u m i n i o s i -
d a d v e r t i m e n t a l . 
•La r o m á n t i p a A n d a l u c í a , l a s e v e -
r a C a s t i l l a , l a c e n t l m e n t a l G a l i c i a , 
l a h e r o i c a A s t u r i a s , l a j o c u n d a M o n -
« a ñ a , e i v a r ó n i l A r a g ó n , l a a l o g r a 
C a t a l u ñ a , l a d u l c e V a l e n c i a i l a f u e r -
t e V a s c o n i a , l a v e t u s t a N a v a r r a , l a s 
b e l l a s i s l a s A f o r t u n a d a s y l a a s o ñ a -
a o r a s B a l e a r e s , f e m o s t r a r á n a 
n u e s t r o s o j o s c o n t o d a l a o p u l e n c i a 
e x p l é n d l d a d e s u a c a n t a r e s , d e s u s 
b a i l e s , d e s u s c o s t u m b r e s y d e s u s 
t r a s a t l á n t i c o s s u e ñ o s m a r a v i l l o s o s « 
N o c h e d e l 1 4 HU e l N a c i o n a l . 
T o d o s h a n d e q u e d a r c o m p l a c i d o s 
d e e s a o r i g i n a l f i e s t a , ú n i c a e n l a 
H a b a n a . 
C l i t T B A C E B O D E C A N G A S D E 
T I N E O 
í L a J u n t a G e n e r a l se c e l e b r a r á e l 
d í a 1 2 d e l p r e s e n t e m e s a l a s o c h o 
, d e l a n o c h e e n e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
O r d e n d l e d í a . — A s u n t o s v a r i o s ; 
A l t e r m : n a r l a j u n t a l o s c o n c u r r e n -
t e s s e r á n o b s e q u i a d o s c o n s i d r a " E l 
G a i t e r o " . • 
C O L O N T A S A L M A N T I N A 
C o n a r r e g l o a l a r t í c u l o 4 0 d e l R e -
g l a m e n t o y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e se c i t a a t o d o s l o s a s o c i a d o s 
p a r a l a J u n t a G e n r r a l O r d i n a r i a q u e 
s o c e l e b r a r á e l d í a 1 5 d e l a c t u a l a 
l a s d o s d e l a t ^ r d e e n l o s s a l o n e s 
d | l C e n t r o C a s t e l l a n o . 
O r d e n d e l d í a . — A c t a a n t e r i o r ; 
B a l a n c e s e m e s t r a l ; P r o M o n u m e n t o 
¡ a B r e t ó n ; C o m i s i ó n d e g l o s a y a s u n -
1 t o s g e n e r a l e s . 
D E S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
F e b r e r o 6. 
N U E V A D I R E C n V A D E E 
" C I R C U L O D E A R T E S A N O S " 
D e s p u é s d e u n a s e l e c c i o n e s m u y 
a n i m a I n t a l p r o p i o t i e m p o q u e o r d e -
n a d a s , s a l i ó t r i u D t a n t e l a s i g u i e n t e 
c a n d i d a t u r a p a r a 1 9 2 5 . 
P r e d ! c l f c n t e « d e H o n o r : S e v e r l a n t f 
J o r g e , R a f a e l G a r c í a R o b a y n a . 
P r e s i d e n t e e f o c t i r o : 1 e r . V i c e : 
P e d r o r . S a l a s C . d e l C a s t i l l o . 2 d o . 
V i c e : R a m i r o M i r . u e l i M i ñ a . 
S e c r e t a r l o : F e r n a n d o P e l l ó n M e -
« l e r o í . 
V i c e S e c r e t a r i o . F r a n c i s c o S o b e -
r ó n G a r c í a . [ 
C o n t a o o r : N i c a n o r P é r e z . 
V f c e C o n t a d o r : F r a n c i s c o L ó p e z 
C o l l a z o . 
T e s o r e r o : A n g e l A l o n s o Z a r z a . 
V i c e T e s o r e r o : M a n u e l A m a r o V a -
H e j o . ' 
V o c - í l t a : M a n u e l P a u l a , F r a n c i s c o 
C o n t r e r n s . R a ú l T r a v i e s o , M a r i o 
D í a z , A r m a n d o d o l a O s a . 
S u p l e n t e s : o a b f n o A r b e s ú , A n t o -
r.lo B l a n c o . R o b e r t o D í a z , J a c i n t o 
A c o s t a , I s i d r o C c n t r e r a a , ( h i j o ) ; 
P e d r o G e r c í a , L n l q P u y a d a , D r . A g u s 
t l n d e l a O s a . R a ú J G a r c í a R u b l o 7 
í ' e d r o M e s a . 
B u e n é x i t o l e d e s e a m o s a l a n u e -
r a D i r e c t i v a d«:i ' C i r c u l o d e A r t e -
s u n o s . 
« t i C O R R E S P O N S A L . 
C o m p á r e s e e l a u t o m ó v i l 
d e h a c e v e i n t i c i n c o a ñ o s 
c o n e l a u t o m ó v i l d e h o y . 
E n t r e l oa i n g e n i e r o s , e n los 
l a b o r a t o r i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a y e n las f á -
b r i c a s d e l a G e n e r a l M o -
t o r s se e n c u e n t r a n j n u c h o s 
d e los h o m b r e s q u e m á s 
h a n c o n t r i b u i d o a l p r o -
greso y d e s e n v o l v i m i e n t o 
d e l t r a n s p o r t e a u t o m ó v i l . 
¿ E n q u é c o n s i s t e e l v a l o r d e u n a u t o m ó v i l ? 
I L L a e x p e r i e n c i a 
fA E X P E R I E N C I A e s e l m e j o r 
m a e s t r o . R e u n i e n d o e n u n a s o l a f a -
m i l i a / a r i a s g r a n d e s y a n t i g u a s c o m -
p a ñ í a s d e a u t o m ó v i l e s , l a G e n e r a l 
M o t o r s p o n e a l s e r v i c i o d e l a s u n a s e l 
a c e r v o d e e x p e r i e n c i a d e l a s o t r a s . 
A s í , p o r e j e m p l o : E l O l d s m o b i l e 
f u é e l p r i m e r a u t o m ó v i l f a b r i c a d o e n 
e s c a l a c o m e r c i a l , y e l C a d i l l a c f u é e l 
p r i m e r o q u e a d o p t ó e l c o m p l e t o e q u i p o 
e l é c t r i c o y l a s p i e z a s i n t e r c a m b i a b l e s ; 
e l B u i c k p e r f e c c i o n ó e l p r i m e r m o t o r 
d e v á l v u l a s s o b r e l a c u l a t a , y e l O a k ^ 
l a n d f u é e l p r i m e r c o c h e l i g e r o d e s e i s 
c i l i n d r o s q u e s e f a b r i c ó , e n t a n t o q u e 
e l C h e v r o l e t c o m b i n ó l a s c a r a c t e r í s -
t i c a s d e l o s a u t o m ó v i l e s m á s c o s t o s o s 
e n u n c o c h e d e b a j o p r e c i o . 
C a d a u n a d e e s t a s s u b s i d i a r i a s , v e t e -
r a n a e n l a i n d u s t r i a d e l a u t o m ó v i l , 
c o n t r i b u y e s u e s p e c i a l i z a d a p r á c t i c a 
a l f o n d o d e l a s c o m u n ' e s e x i g e n c i a s ; y 
a e s t e g r a n t e s o r o d e e x p e r i e n c i a a g r e -
g a l a G e n e r a l M o t o r s u n a v e i n t e n a d e 
s u b s i d i a r i a s q u e f a b r i c a n p i e z a s , a c -
c e s o r i o s y e q u i p o s p a r a s u s a u t o m ó -
v i l e s . 
^ • • • • 
S i g ú e s e d e l o d i c h o q u e a l c o m p r a r 
u s t e d u n a u t o m ó v i l o u n c a m i ó n d e l a 
G e n e r a l M o t o r s s e b e n e f i c i a d i r e c t a -
m e n t e c o n l a l a r g a e x p e r i e n c i a d e l a 
f á b r i c a q u e l o c o n s t r u y e , a l p a r q u e 
c o n e l c o n o c i m i e n t o y p r á c t i c a a c u m u -
l a d o s d e l a g r a n f a m i l i a d e q u e f o r m a 
p a r t e . 
P a r a másdotal les relativos a la General Motors, dirigirse a G a n a r a / 
M o í o r a Export Coznpany, 224 West S7th Street, New York City, 
G E N E R A L M O T O R S 
B U I C K 
O A K L A N D 
C A D I L L A C 
O L D S M O B I L E 
C H E V R O L E T 
C A M I O N E S G M C 
F u e r z a + B e l l e z a + E c o n o m í a 
- E l N u e v o 
O L D S M O B I L E 
S I X 
S u b e l l o a c a b a d o s a t i n a d o " D u c o " y s u p o d e r o s o y 
s e g u r o m o t o r d e s e i s c i l i n d r o s , v e n c e d o r e n r e c i e n t e s 
p r u e b a s d e e c o n o m í a , s e c o m b i n a n p a r a h a c e r d e i 
n u e v o y r e f i n a d o O l d s m o b i l e p a r a 1 9 2 5 e l v a l o r m á s 
p o s i t i v o y g r a n d i o s o , e n t r e t o d o s l o s a u t o m ó v i l e s d e 
s u c a t e g o r í a . 
A n t e s d e c o m p r a r o t r o c a r r o e x a m i n e e l n u e v o 
O l d s m o b i l e " S i x " 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p . , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 , H a b a n a . 
E x p o s i c i ó n : P a s c o d e M a r t í 2 3 
S t a n d a r d T o u r i n g 
$ 1 , 1 2 5 e n l a H a b a n a 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
. G o b i e r n o d t H e r r l o t r e s n * * 
A l B a c l a - L o r e n a 
C o n g r e s o G i e n t í f ! c o c a t ó l i c o e n I E l C o n s e j o y e n e r a l 
H e l d l b e r g . — C o n m e n o s c e r e m o n i R S j p r o v i n c i a l ) d e B a j o R h l n , f 
e x t e r n a s p e r o c o n m á s s e n t i d o p r á o - j d e l 1 6 d e s e p t i e m b r e , t á m b i ^ " " 
t i c o q u e o t r a s r e c e s , se h a c e l e b r a - a p r o b a d o l a o r d e n 8 l g u i e m Q . ^ k 
d o e l C o n f r e s o d e l a A s o c i a c i ó n " E l C o n s e j o g e n e r a l 
" G o e r r e í " e n H e l d l b e r g . ' R t h l n , e n p r e s e n c i a d e l a 
del 
u n a e m o c i ó n q u e h a l e v a n t a d o ^ 1 
.•edad 
ft las f o n 
t e ? * n t 0 
Z e l Prl13 
j a Geogr^ 
las t e n d e 
¿ e r n a s . 
' E n C u 
t*s t 0 P 0 
en * ^ 
tes J35 
••edad n i i 
« v s a s l a s 
r e u n i ó n d e l I n s t i t u t o d e p e d a g o g í a 
O i i e n t l f l c a . c o n s e d e e n M u n » t e r , q u e , 
c o m o a n á l o g o a l d e B e r l í n , t i e n d e a 
p o p u l a r i z a r e n l a p r á c t i c a l o s e s t u - í a r d i e n t e m e n t e q u e se m a n t e n » 0 » 
d i o s t c ó r l c o a d e P e d a g o g í a c a t ó l i c a , j s o l e m n e s p r o m e s a s h e c h a s a ai1* 
c i a e l a n u n c i o d e l a i n t r o d u c r 
l a s p r o v i n c i a s r e c o b r a d a s de i ' 
g i s l a c l ó n l a i c a f r a n c e s a ^ 1 
A c o m p a ñ a d o , d e s d e s u s c o m l e n - . c i a e n n o m b r e d e F r a n c i a 
y que 
eos , d e l a s i m p a t í a d e l S u m o P o n t í - | B e a t e n t e » i a l a s t r a d i c i o n e s 
f i c e v d e l E p i s c o p a d o , e l I n s t i t u t o j l o 8 i n t e r e s e s r e l i g i o s o s d e l pa í8 
h a d e s e n v u e l t o u n a o b r a e f l c a i c l s i - i d a d o s 0 d e l l e v a r l a paz a loa ' ^ 
m a , t a n t o e n l a s e d e d e M u n s t e r , j z o n e s , h a c e u n e n é r g u o l l a i n a m i Q r i Í 
c u a n t o e n s u s f i l i a l e s d e D u s s e l d o r f , | a l o s s e n t i m i e n t o s de j u s t i c i a J 
T r i e r , M u n i c h 7 B r e s l a u . j p a t r i o t i s m o d e l s e ñ o r p res iden te J l 
E l I n s t i t u t o h a I n i c i a d o l a p u b l l - | C o n s e j o y q u e n o m i r a n d o « f i 
c a c l ó n d e u n a r e v i s t a p r o p i a d e P e - ! m á s q u e a s u a m o r a F r a n c i a i e ^ 
p l . c a a r d i e n t e m e n t e q u » no tome 
c i s i ó n a l g u n a n i p r o p o n g a nine 
m o d i f i c a c i ó n d e l e s t a t u t o r e l i g o ^ 1 
e s c o l a r a c t u a l , s i n u m * extensa 
f o r m a c i ó n y s i n p r e v i o s acn 
c o n l o s o r g a n i s m o s c a l i f i c a d o s 
r e p r e s e n t a n l a p o b l a c i ó n alsacia 
E s t a p r o p o s i c i ó n l a f i r m a n ¡ 
\ 
d a g o g í a c i e n t í f i c a 
' E l C o n g r e s o d e l a " Q o e r r e s " se 
h e n r ó c o n l a p r e s i d e n c i a d e l j e f e d e l 
E s t a d o d e B a d é n , d o c t p r C o c h l e r , 
q u e d i r i g i ó a l a A s a m b l e a c o r d i a l e s 
p a l a b r a s . 
E n l a p r i m e r a r e u n i ó n , d e s p u é s d e 
d e d i c a r u n p i a d o s o r e c u e r d o a l p r e -
s i d e n t e d i f u n t o , v o n Q r a u e r t , f u é i p u t a d o s , d e l o s 35 q u e t i e n e el 
e l e g i d o c o m o s u c e s o r e l d o c t o r F l n - ! s e j o g e n e r a l , 
k e . C o m o s e c r e t a r l o f u é e l e g i d o e l | B 1 o b l S p o d e A n n e c y , M o n ^ í 
d o c t o r E n r i q u e G u e n t e r , q u e s u c e d i ó j F l o r e n t d e B o v Í 8 e n u n a * ^ 
a V o n G r a n e r t e n í a c á t e d r a d e H i s - p r e n s a d i c e l o g i g u i e n t e -
t o r l a d e l a U n i v e r s i d a d d e M u n i c h . . . L a n o t i c i a d e l a c o n n r n a c l ó n 
D e l a M e m o r i a d e l s e c r e t a r l o s o n G o b l e r n o a l a g c l a r i g a s d e ^ n 
l o s d a t o s s i g u i e n t e s : e l n ú m e r o d e ' a c t a E s t a 8 p o b r e s r e l i • 0 
s o c i o s es d e 2 . 7 0 0 , m á s 8 0 0 , l l a m a - ! 8 0 I , u r i a d o c ( . n a _ h f m r e c l b i d ! i 
d o s p a r t i c i p a n t e s . L a s e n t r a d a s d e ¡ d e n d e a b a n d o n a r e l c o n v e n t o 
f o n d o s e n e l a ñ o ú l t i m o a s c i e n d e n ! h a b í a n d e j a d o e n 1 9 ( ) 1 
a 2 2 , 0 0 0 m a r c o s , y l o g g a s t o s , a I S C o m o p r e c l o a s u g u m i s i 6 n 
m l i . 5 ^ 0 - S,e T h a f * 3 Í S I í a d ^ " ^ T h a d e j a d o e n t r e v e r l a p o s l b U M a U 
s u b s i d i o s a l I n s t i t u t o h i s t ó r i c o d e ^ , , , , t r p s d p „Ua9 — ^ r ^ ^ . " 
B o u n , a l a s e c c i ó n j u i í d l c o - s o c i a l , a 
l a d e e s t u d i o d e l a s a n t , g t j e d a d e s 
c l á s i c a s , a l a d o O r i e n s c h r i s t i a n u s , 
q u e ,ha t o m a d o n u e v o i m p u l s o ; a l a t 0 eB l o l m p o r t a n t e . e8 q u e l a , mofc 
o b r a d e p u b l i c a c i ó n d e l a s A c t a s d e l ; 9e n l a o b e d e c e r l a 
q u e t r e s d e e l l a s — e n f e r m a s c I * 
t r a n s p o r t a b l e s — se q u e d a r í a n en ¡j 
c a s a . 
M a s 10 q u e n o d i c e l a n o t a y & 
C o n c i l l o d e T r e n t e y a l o s I n s t i t u - d e e x p u l s i ó n i y q u e n 0 Be BOmGír 
t o 8 d e j a E u r o p a o r i e n t a l y d e J e - g e v a a i n t e n t a r e l J ¿ s e v a a m i e n i a r e i p roceso jaft 
c l a l c o n t r a e l l a s ? 4 
S o s t e n i d a s p o r l a i n m e n s a j u t } . 
: .a d e sur , c o n c i u d a d a n o s , que apm* 
b : i n s u ' i c t i t u d , r e s i s t i r á n hasfd • 
r n 
r u s a l é n 
E n e l d i s c u r s o d e l P r e l a d o , d o c 
t o r K l r o h , se d i j o q u e es u n a p r u e -
b a d e l a f e c t o q u e e l P o n t í f i c e t i e n e 
a l a " G o e r r e s " ; e s l a l l a m a d a a R o -
m a d e l P r e l a d o d o c t o r E h s e , p a r a 
q u e l l e v e a t é r m i n o l a c o l e c c i ó n d e 
l o s b r e v e s p o n t i f i c i o s , q u e se p u b l i -
c a n c o n e l a u x i l i o d e l a ' S o c i e d a d i 
" G o e r r e s " . • 
T a m b i é n , c o n e l a u x i l i o d e e s t a í 
S o c i e d a d , p u b l i c a r á e l p r o f e s o r B e -
y e r l e u n t r a b a j o h i s t ó r l c o - c l e n t í f i c o | 
s o b r e l a a b a d í a d e R e i c h e n a n , q u e ' D E S C U B R E L A M A N E R A D E T t 
e s t e a ñ o c e l e b r ó e l d u o d é c i m o c e n t e - ' S T R E L C A B E L L O C O N U N A PR& 
n a r i o d e s u f u n d a c i ó n , d e b i d a a l í P A R A C I O N C A B E R A 
O b i s p o F e r m í n . 1 L a s e ñ o r i t a J o l c e y W i l l i a m s , l i 
f a m o s a a c t r i z a m e r i c a n a , acaba U 
E L S E C R E T O D E 
A C T R I Z 
E l p r o f e s o r B a s t e n p u b l i c a r á u n a 
o b r a s o b r e l o s l u g a r e s q u e p o s e e n 
I m p o r t a n t e s f u e n t e s h i s t ó r i c a s . 
L e h a n a s i g n a d o o t r o s s u b s i d i o s 
p a r a l a n u e v a e d i c i ó n d e l S t a a s l e v i -
I r o n d e l a " G o e r r e s " y p a r a l o s es-
I t u d l o s d e l P a d r e A l b a n o D o l d , d e 
B e u r o n , s o b r e p a l i m s e s t o s . 
L a p e r s e c u c i ó n r e l l g l c m « n P r a n -
c i a . — Y a se h a a n u n c i a d o q u e l a s 
r e l i g i o s a s c l a r i s a s d e E v i a n , h a n r e -
c i b i d o , c o m o s u s h e r m a n a s d e A l e s -
c o n , l a n o t i f i c a c i ó n o f i c i a l d e l G o -
b i e r n o d e q u e a b a n d o n e n s u c o n v e n -
t o , s o p e n a d e s e r e x p u l s a d a s . 
E n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a e n V i -
l l a s p o r l a A s o c i a c i ó n d e P a d r e s d e 
f a m i l i a d e l c a n t ó n d e T h o r e n z , h a 
s i d o v o t a d a u n a e n é r g i c a p r o t e s t a 
c o n t r a t a l o d i o s a m e d i d a p o r l o s 1 5 0 
e l e c t o r e s p r e s e n t e s y e n v i a d a a l p r e -
f e c t o d e l a A l t a ¿ a b o y a . E n e s t a 
m o c i ó n d e p r o t e s t a se h a b l a t a m -
b i é n d e " l o s p r o y e c t o s t i r á n i c o s d e l 
n a c e r p ú b l i c a l a s i g u i e n t e manen 
d e e l i m i n a r l a s c a n a s c o n una pr». 
p a r a c l ó n c a s e t a : 
" C u a l q u i e r p e r s o n a p u e d e lití 
m e n t e h a c e r e n s u c a s a u n a prepara-
c i ó n q u e a p l i c a d a a l c a b e l l o han 
d e s a p a r e c e r l a s c a n a s gradua lment i 
y d e v u e l v e a l p e l o s u c o l o r naturil 
y l o d e j a s e d o s o y l u s t r o s o . Baíti 
a ñ a d i r a m e d i o l i t r o d a a g u a , 28 r » ' 
m o a d e " b a y r u m " u n a ca j l t a de 
C o m p u e s t o de B a r b o y 7 gramos di 
E s t o s i n g r e d i e n t e s p u e d e n c o » 
p r a r s e e n c u a l q u i e r b o t i c a y cueatat 
, m u y p o c o . A p l i q ú e s e e s t a prepara-
c i ó n a l c a b e l l o d o s v e c e s a l a sema-
n a h a s t a q u e se h a y a l o g r a d o dar a! 
p e l o e l m a t i z d e s e a d o . D e este modo 
u n a p e r s o n a c a n o s a p a r e c e r á ««r 
v e i n t e a ñ o s m á s J o v e n . D i c h a prepa-
r a c i ó n n o m a n c h a e l p e r l c r á n e o . no 
es p e g a j o s a n i g r a s i c n t a y no se qu¡-
t a c o n l-i r o c e d e l a s m a n o s , del pei-
n e o d e l c e p i l l o " . 
A l t I Oct 
N U E V O S D I S C O S 
C O L U M B I A 
L a V i r g e n d e R e g l a 
L a G u i n d a 
A P i e , A P i e , ( A u t é n t i c o ) 
L a L o s a d e l O l v i d o 
N o B e b a s M á s 
L o s C u a t r o G o l p e s 
L a B a y a d e r a 
E l T i m b a l e r o N o F u é 
I M P R E S O S P O R L A . O R 0 U E S T A 
D E T A T A P E R E I R A . ( L a m e j o r d e C u b a ) 
J u n t o c o n é s t o s h e m o s r e c i b i d o o t r a r e m e * 1 
d e l o s s i g u i e n t e s d i s c o s : 
2 1 1 I x ( L a G a r z o n a . O r q u e s t a tej*** 
( E l M a g o d e l P i a n o . O r q . d e B r y o o -
2 1 1 2 x ( L a s T r a v e s u r a s d e V e n u s . O r q . d e P r a * 
( E l R e v e r b e r o . O r q u e s t a d e F r a » 
2 1 1 3 x ( O l v i d a q u e m e h a s b e s a d o . O r q . R o m e ^ 
( A l l á e n e l E s t e . O r q . d e R o m e r a 
D I A L O G O S 
2 1 1 4 x ( S e c o í & p o n e n P a r a g u a s . A c e b a l y o t 7 ¿ 
( L a s O r e j a s . ( M o n ó l o g o ) S e r g i o A c e D 
2 1 1 5 x ( A b a n i c o s d e G u a n a P o u s y C o n c ? L 
m e c a l i e n t i c o s . P o u s y C o n c m 
P R E C I O $ 1 . 1 0 
I Es u 
plegami 













4 . — 
Es u 
•epara 
(o de 1 
| 5 . — 
Son 
't u n p 
j í a s q i 
na l . p 
7 falda 
» 6 . — 
Son 
la Hah 




I Se e: 
Aincia.s 
t a y } 
9 la c 
Este 




p o r d l l l , 
[ to ras i 
8 . -
' , Gua 
M e r:,, 
£ S T A 
Jas, ] 
cia. 
. H A B A N A 
fiucaml e n S a n t i a g o d e C u b f 
A Í 1 0 X C I I I D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 2 d e 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
U N A C O N F E R E N C I A M U Y I N T E R E S A N T E * . . | F u é m u y b r i l l a n t e l a . 
í Oct 
• e d a d m a a d e l ' r e l i e v e . D e s d e es -
• ,aS d e v i s t a , e s t a c o n f e r e n c i a 
t e 111111 - ^ p r e s t u d i o q u e se h a c e d e 
S S e o i S d é C a b a _ c o n a r r e g l o a 
]as 
^ E n ' c u b a s o n m u y p o c a s l a s f o r -
j a s t o p o g r á ' : ' 
( V i e n o d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
• v e j e z " a p l i c a d a s , 9 . — I s l a d e P i n o s . 
U N H O M B R E H E R I D O D E U N ^ p u e b l o c h i l e n o e x t e r i o . 
R I Z A S U A D H E S I O N A L P R E S I -
f e n d e n c i a s g e o g r á f i c a s m á s m o -
s o n u y p o c a s l a s f o r -
f i c a s q u e se e n c u e n t r a n 
- j ^ n t u d " . s o n m á s f r e c u e n -
• q u e se e n c u e n t r a n e n l a 
L d m a d u r a " , y s o n m u y n u m ^ 
1 l a s a u e se e n c u e n t r a n e n l a 
^ . V . D e s d e e l p u n t o d e v i s t a 
t r á f i c o C u b a es u n p a í s v i e j o , 
n f e r e ^ c i a n t e l l a m a l a a t e n c i ó n 
- i h e c h o d e q u e e n e l e s t u d i o 
E s t á u n i d a a l r e s t o d e C u b a p o r 
u n a p l a t a f o r m a s u b m a r i n a d e p o c a 
p r o f u n d i d a d , l a p l a t a f o r m a i n s u l a r 
c u b a n a . U n a c i é n a g a l a d i v i d e e n 
d o s p o r c i o n e s i r r e g u l a r e s . 
1 0 . — C a d e n a s e p t e n t r i o n a l d e 
l a s V i l l a s . 
E s u n a p e q u e ñ a c a d e n a d e m o n -
t a ñ a s d e p l e g a m i e n t o , q u e f o r m a n 
u n a s e r i e d e a l t u r a s d e p o c a e l e v a -
( V i e n s d e l a p r i m e r a p á g i n a ) D I S P A R O D E R E V O L V E R 
H a b í l a i n s u l t a d o y q u e r í a p ^ g a r 
a u n a m u j e r 
! S ? ¿ J Í . S ' T f i J * 1 d ? s J g r T u p o s : A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s . E n r i i u e 
e l d e S a g u a a l O e s t e y e l d e J u m a - g a a v e d r a , F e r n a n d o R e g ó . P r e s i d e n -
6 ' r 1 JTv* j ^ . ¡ t e d e l a S e c c i ó n d e O r d e n , A n t o n i o 
1 1 . — u o m o d e C u b a n a c á n . i R a y m o n d e , P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n 
„ . ? e n c " I e n t r « i e n e l t i n t r o d e fes ¿ é C u l t u r a , J o s é B a r r v n e i r a s . V i v e -
V i l l a s . K l i n t e n s o t r a b a j o d e e - o - l p r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a . J o s é L 
c u b r í a t o t a l m e n t e l a s a m p l i a s s a l a s 
d e f i e s t a s , d e s t a c á n d o s e m u c h a s y 
m u y b e l l a s s e ñ o r a s y m u c h a s y m u y 
l i n d a s d a m i t a s . 
L a p r e s i d i ó , e l n u e v o v p o p u l a r * 
P r e s i d e n t e d e l E j e c u t i v o , s e ñ o r | ^ ^ H O M B R E F U E H E R I D O D E U N 
F r a n c i s c o P e g o P i t a , e l P r e s i d e n t e B A L A Z O F O R I N S U L T A R Y T R A -
d e H o n o r d e l C e n t r o , s e ñ o r S e c u n - T A R D E A G R E D I R A U N A M U J E R , 
d i ñ o B a ñ o s , e l S e c r e t a r i o , s e ñ o r J o - — K L A G R E S O R A L D E F E N D E R L A 
s é G a d a i l l e , e l P r e s i d e n t e d e l a D I S F A R O C O N T R A E L 
R e o g r a f í a d e C u b a n o se h a - j s i ó n a q u e h a e s t a d o s o m e t i d o s ó l o V i l l a m i l , P r e s i d e n t e d e i a S e c c i ó n d e 
& 13 " c i d o l a i m p o r t a n c i a d e l a s ! h a d e j a d o l o s r e s t o s d e l q u e f u é i n - i n m i g r a c i ó n . A n g e l N a y a . I n t e r v e n -
d e d o m o c o m o f u c t o r e s , m e n s o d o m o . - L a s r o c a s í g n e a s i r e s - l t o r d e l C e n t r o , S e c u n d i n o L ó p e z , e x 
f R e l i e v e d e l a I s l a . E n C u b a l o s 
i e i J ^ « o n n u m e r o s o s . C a s i t o d o s 
1C o n c u e n t r a n e n l a s ú l t i m a s e l a -
¿ e l c i c l o de e r o s i ó n , 
e s t u d i o d e l r e l i e v e d e C u b a 
I t ^ t . d o c o m o b a s e l a e s t r u j t i r i d o 
^Va1 i o n e s m á s q u e s u a s p e c t o h a a l t u r a s d e l a r e g i ó n d e l a s V i l l a ? 
a u e a l g u n o s a c c i d e n t e s se i n - E s t á f o r m a d o p o r p l e g a m i e n t o s d e 
i a n e n U n i d a d e s g e o g r á f i c a s d i s - e j e s i r r e g u l a r e s . A o n c e k i l ó m e t r o s 
i as a a q u e l l a s a q u e e n r e a l i d a d ; a l N o r t e d e T r i n i d a d se e n c u e n t r a 
K fenecen P o r e j e m p l o : l a s l o m a s e l p i c o d e P o t r e r i l l o , d e 7 8 5 m e t r o s 
- ¡ n t a F e , e n l a r e g i ó n d e l a s V i - d e a l t u r a , 
q u e se c o n s i d e r a b a n c o m o p e r - 1 3 , — A l t u r a s d e S a n c t i S p í r l t u s . 
l e n t e s a l e s p i n a z o c e n t r a l d e Se e n c u e n t r a n e n t r e l o s v a l l e s d e l 
p e r t e n e c e n a l a s a l t u r a s d e l j A g a b a m a y d e l Z a z a . F o r m a n u n 
••domo de C u b a n a c á n " y f o r m a n : g r u p o d e c o l i n a s q u e p a r t e n e n ' 
¿ a r t e de l a 
E l D r . M o y a , a s i s t i ó a n o c h e e n 
E m e f y r a . Í S d e a a t a l a z o » n l a 
r e g i ó n p u b i a n a , o r i f i c i o d e e n t r a d a 
s i n o r i f i c i o d e s a l i d a a M a r i o B a -
r r o t e y V a l d é s , d e l a H a b a n a , d e 
2 4 a ñ o s y v e c i n o d e Z a n j a 1 2 6 , q u e 
f u é c o n d u c i d o a l h o s p i t a l p o r e l v i -
g i l a n t e l í ; 0 4 , q u e l o h a l . C h e r i d o e n 
l o s a l t o s d e l a m u e b l e r í a s i t u a d a e n t o s d e l a i n t r u s i ó n ) se s n c u e n t r a n I P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n d e B e l l a s 
e n l o a l t o d e l a s c o l i n a s . E n e s t a ! A r t e s , o r g a n i z a d o r d e l a b r i l l a n t e ¡ s a n R a f a e l 1 5 2 , e n t r e M a r q u é s G o n -
r e g i ó n n a c e n l o s r í o s m á s i m p o r t a n - v e l a d a ; l o s s o c i o s f u n d a d o r e s , s e ñ o - j z á i e z y O q u e n d o . 
^ l ^ 6 ^ P r n n n 8 ^ m • . j , l™* J ° s . é 9 * * ^ F e r n á n d e z y S e c u n - : E 1 v ¡ i l a n t e U M S u á r e z 
Í l ' ~ ¿ ? J " P n ° 7 m i d a d - I d i n 0 V l C e n t e L O p e Z V e i g a M o s q u e r a ó h o j a r 
E n é l se e n c u e n t r a n l a s m a y o r e s ! G a r c í a ; t r e s d e l o s s o ñ a d o r e s q u e 1 
m i s m a u n i d a d - f i s i o g r á - r e c c i ó n r a d i a l , d e E N E . a SSO 
S i e r r a d e l E s c a m b r a j * , «ca que l a 
i . S i e r r a A l t a d e A g a b a m a , e t c é t e -
n L a r e g i ó n d e C a m a g ü e y , d e a s -
C c t o l l a n o , es d e e s t r u c t u r a m o n -
tóosa, s ó l o q u e l a s m o n t a ñ a s q u e 
¿111 e x i s t i e r o n e n é p o c a s a n t e r i o -
f L de s u h i s t o r i a f i s i o g r á f i c a h a n 
¿ e s a p a r e c i d o c a s i p o r c o m p l e t o , d e -
j i n d o c o m o ú n i c o s r e s t o s l a s s i e r r a s 
)e C u b i t a s y d e N a j a s a . 
La d i v i s i ó n d e C u b a e n r e g l o n e s 
4 p r o v i n c i a s g e o g r á f i c a s es u n o d e 
jos p r o b l e m a s m á s i m p o r t a n t e s q u e 
Mene q u e r e s o l v e r t o d o e l q u e es-
tudie n u e s t r a G e o g r a f í a . E l c o n f e -
fenclante n o p r e t e n d e h a b e r h e c h o 
« este r e s p e c t o u n a o b r a d e f i n i t i -
va pues to q u e l o s l í m i t e s e n t r e u n a s 
reglones y o t r a s s o n m u y i m p r e c i -
los y m u y d i f í c i l e s d e t r a z a r , y s e 
h a b r á n de r e c t i f i c a r , f o r z o s a m e n t e , 
cuando n u e s t r o p a í s sea m e j o r c o -
nocido j e s t u d i a d o . 
Cuba se d i v i d e e n c u a t r o g r a n -
des r e g l o n e s f í s i c a s , e s e n c i a l m e n t e 
m o n t a ñ o s a s , q u e s o n O c c i d e n t e , l a s 
Ti l las , C a m a ü e y y O r i é n t e n l a s q u b 
I su vez, se d i v i d e n e n l a s d i e z y 
lueve s u b - r e g i o n e s s i g u i e n t e s : 
I í . — P e n í n s u l a d e G u a n a h a c a b i -
bes. 
G u a r d a ^ o c a r e l a c i ó n c o n l a s da-
•»á3 r e g i o n e s d e O c c i d e n t e . E s á r i -
da y p e d r e g o s a y p r e s e n t a a t r e c h o s 
c i é n a g a s y l a g u n a s . 
I 2 . — C o r d i l l e r a d e G u a n i g u a n i c o . 
Es u n a c a d e n a d e m o n t a ñ a s d e 
p l e g a m i e n t o , q u e p r e s e n t a s e r i e s d e 
a l turas p a r a l e l a s y v a l l e s l o n g i t u d i -
aales. L a l í n e a d i v i s o r i a d e l a s 
tguas se e n c u e n t r a a l o l a r g o d e 
la cadena m á s m e r i d i o n a l . L o s r í o s 
han f o r m a d o n u m e r o s a s a b r a s y 
desf i laderos a l c o r t a r l a . 
t 8 . — L l a n u r a d e p í a m e n t e d e O c -
cidente . 
Bordea l a c o r d i l l e r a d e G u a n i g u a -
nico po r e l N o r t e y p o r e l S u r . L a 
porción N o r t e es m á s a n c h a q u e l a 
í w e l ó n S u r y p r e s e n t a v a l l e s m á s 
p ro fundos . 
i L l a n u r a d e A r i g u n a b a . o 
Es u n a p e q u e ñ a r e g i ó n l l a n a q u e 
•epara l a c o r d i l l e r a d e G u a n i g u a n i -
to de las a l t u r a s d e l a H a b a n a . 
5 . — A l t u r a s d e l a H a b a n a . 
I Son m u y b a j a s . D e b e n s u o r i g e n 
» un p l e g a m i e n t o d e c a l i z a s t e r c i a -
b a s que f o r m a n u n auave a n t i c l i -
na l . P r e s e n t a n c i m a s r e d o n d e a d a s 
7 fa ldas e s c a r p a d a s . 
* — A l t u r a s d e M a t a n z a s . 
Son m á s i m p o r t a n t e s q u e l a s d e 
H a b a n a . T i e n e n p o r n ú c l e o e l 
d e l Y u m u r í , a l r e d e d o r d e l 
*nal se a l i n e a n . S o n r e s t o s d e u n 
« m e n s o d o m o , h o y r e d u c i d o p o r l a 
• r o s i ó n . 
f — L l a n u r a c o s t e r a . 
¿ S e e x t i e n d e a l o l a r g o d e l a s p r o -
p i c i a s de P i n a r d e l R í o , l a H a b a -
g a j M a t a n z a s , e n t r e l a s m o n t a ñ a s 
co s t a S u r . H a c i a s u e x t r e m o 
d e p í a m e n t e d e 1 4 . — L l a n u r a 
l a s V i l l a s . 
E s u n a e x t e n s a p l a t a f o r m a (Tüe 
b o r d e a l a s c u a t r o r e g i o n e s a n t e r i o -
r e s . Se d e b e a l a e r o s i ó n d e l o s 
g r a n d e s r í o s y a l o s a b a n i c o s a l u -
v i a l e s f o r m a d o s c o n s u s d e p ó s i t o s . 
1 5 . — C a m a g ü e y . 
E s u n a r e g i ó n d e e s t r u c t u r a m o n -
t a ñ o s a , r e d u c i d a a l e s t a d o d e p e n i - j v ¡ ¿ e 
p l a n o p o r l a e r o s i ó n . L a r e g i ó n es i n t e r r a e z z a 
c o n c u r r i e r o n a l a p r i m e r a \ u n t a n ¿ a 
d o n d e f l o r e c i ó t a n t a a l e g r í a y t a n t a 
g r a n d e z a . 
A b i e r t a l a v e l a d a , se e n t r ó e n i a 
p r i m e r a p a r t e d e s u p r o g r a m a , e j e -
c u t á n d o s e l o s s i g u i e n t e s n ú m e r o s d e 
m ú s i c a , q u e f u e r o n e l e n c a n t o d e 
l a d i s t i n g u i d a c c n c u r r e n c i a : 
S i n f o n í a p o r l a O r q u e s t a . 
R é c o r d e s , m u ñ e i r a , d e F . , V i d e . 
D a n z a E s p a ñ o l a n ú m . 8, d e 
r á s a l e . 
' E n t r e g a d e M e d a l l e s d e C o n s t a n -
i c i a a l o s c i e n p r i m e r o s a s o c i a d o s y 
¡ D i p l o m a s a l o s q u e l l e v e n m á s d e 2 0 
a ñ o s c o n s e c u t i v o s , l o s c u a l e s , f u e -
r o n m u y a p l a u d i d o s . 
R o n d a l l a d e l M u y I l u s t r e C e n t r o 
G a l l e g o . 
S e r e n a t a , v a l s , d e F . V i d e . 
U n d í a n ' a l d e a , ( s l u t r e ) , d e P . 
c a s i t o d a u n p e n i p l a n o s u b - a é r e o ; 
p e r o h a c i a l a s c o s t a s , s o b r e t o d o h a -
c i a l a d e l N o r t e , es u n p e n i p l a n o . d e 
p r o b a b l e o r i g e n s u b m a r i n o . 
1 ^ . — G r u p o d e M a n i a b ó n . 
E s u n a r e g i ó n d e p l e g a m i e n t o . 
g o y e s c a s , d e G r a n a 
d o s . 
L u e g o c c u p ó l a t r i b u n a e l d o c t o 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d d e l a 
R e p ú b l i c a , s e ñ o r J o s é G u e r r a L ó -
p e z , m a n t e n e d o r d e l a g r a n f i e s t a / 
q u e p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t e d i s c u r s o 
la 
ta l le 
m u y d e n u d a d a , e n l a q u e t e r m i n a | a l u s i v o a l a m i s m a , e v o c a n d > a l o s 
e l e j e l o n g i t u d i n a l d e l a i s l a . P r e -
s e n t a e s t r u c t u r a s i n c l l n a l . 
1 7 . — L l a n u r a d e l C a u t o . 
Se e n c u e n t r a e n u n s i n c l i n a l , e l 
ú n i c o d e g r a n d e s p r o p o r c i o n e s q u e 
h a y e n C u b a . E l C a u t o y s u s a f l u e n -
t e s f o r m a n u n s i s t e m a q u e p e r t e n e -
ce a l t i p o d e d r e n a j e d e n t r l t l c o . 
1 8 . — G r u p o d e ^ M a c a c a . 
E s t á f o r m a d o p o r l a S i e r r a M a e s -
t r a , q u e c o r r e p a r a l e l a a l a c o s t a 
S u r , d e s d e c a b o C r u z h a s t a G u a n t á -
n a m o . L a S i e r r a M a e s t r a e s t á f o r -
m a d a p o r m o n t a ñ a s d e t i p o m i x t o , 
m o d i f i c a d a s p o r l a a c c i ó n v o l c á -
n i c a . 
1 9 . — G r u p o d e S a g u a - B a r a c o a . 
E s u n a m e s e t a s o m e t i d a a u n I n -
t e n s o p r o c e s o d e e r o s i ó n . P r e s e n t a 
c a ñ o n e s p r o f u n d o s , e s t r e c h o s y t o r -
t u o s o s . D e b e s u o r i g e n a l e v a n t a -
m i e n t o s s u c e s i v o s , c o m o l o d e m u e s -
t r a n l a s t e r r a z a s m a r i n a s q u e se a d -
v i e r t e n e n e l l a . 
E l c o n f e r e n c i a n t e e s t u d i ó , a d e -
m á s , e x t e n s a m e n t e , l a s l í n e a s d e l a s 
c o s t a s , l a G e o l o g í a , e l c l i m a ( t e m -
p e r a t u r a , p r e c i p i t a c i o n e s , v i e n t o s , 
c i c l o n e s y n e b u l o s i d a d ) , l a f l o r a y 
l a f a u n a . 
R e f i r i é n d o s e a I s l a d e P i n o s , e l 
c o n f e r e n c i a n t e d i j o , e n t r e o t r a s c o -
s a s , q u e e l l í m i t e g e o g r á f i c o d e C u -
b a n o e r a l a l í n e a d e l a c o s t a ( s i -
n o e l l í m i t e d e l a p l a t a f o r m a s u b -
m a r i n a e n q u e d e s c a n s a l a i s l a . E n 
g n l l e g ü s » . ? f i A ü o > c « d e l a rtj^-^Tn 
x u n t a n z a , a l o s q u e f u e r o n t r o c a n d o 
a q u e l s u e ñ o e n l a g r a n d e z a d e 1 ° q u e 
es h o y e l C e n t r o G a l l e g o ; g l o r i o s o 
b n s u l a b o r d e c u l t u r a , i n m e n s o c o -
m o m u t u a l i d a d ; a m o r o s o y c r i s t i a n o 
e n s u a m o r a l d o l o r ; d i g n o d e G a l i -
c i a , p o r q u e l a e n a l t e c e : d i g n o d e E s -
p a ñ a p o r s u p a t r i o t i s m o y d i g n o d e 
C u b a p o r s u g r a n d e z a . 
D e d i c ó u n a p l a u s o y u n l a u r e l p a -
r r . a q u e l l o s s o ñ a d o r e s ; u n a p l a u s o 
p a r a t o d o s s u s D i d e c t i v o s y o t r o 
p a r a s u s a s o c i a d o s . 
G r a n d e s a p l a u s o s . 
E n l a s e g u n d a p a r t e se h i z o e l 
d i v e r t i d o j u g u e t e c q m i c o , o r i g i n a l 
d e M u ñ o z S e c a , t i t u l a d o : " E l s u e ñ o 
d e V a l d i v i a " , p o r e l C u a d r o d e D e -
c l a m a c i ó n d e l M u y I l u s t r e C e n t r o 
G a l l e g o , r e c i b i e n d o c a l u r o s a s o v a -
c l o n e s t o d o s l o s q u e t o m a r o n p a r t e 
e n s u a d m i r a b l e d e s e m p e ñ o . 
R e c i t a c i ó n d e l a p o e s í a " C a n t o a 
l a R a z a " , d e X a v i e r B ó v e d a , p o r l a 
s e ñ o r i t a E m m a P i ñ e i r o . 
O r f e ó n d e l M u y I l u s t r e C e n t r o 
G a l l e g o . ^ 
D e R o n d a , d e A . B o r g e s . 
R e g r e s o a l a P a t r i a , d e J . M o -
n a s t e r i o . 
H i m n o G a l l e g o , d e P a s c u a l V e i g a . 
L o s n ú m e r o s d e O r q u e s t a , R o n d a -
l l a y O r f e ó n , f u e r o n d i r i g i d o s p o r e l 
c o m p e t e n t e m a e s t r o y c o m p o s i t o r se-
ñ o r J o s é F , V i d e , y e l C u a d r o d o 
D e c l a m a c i ó n . p o r e l s e ñ o r F a b i á n R o 
d e i n q u i l i n a t o a l a g r e s o r d e M a r i o , 
n o m b r a d o M a n u e l ¡ O r t i z O r t i z , d e 
M a n z a n i l l o , d e 2 3 a ñ o s y v e c i n o d e 
S a n R a f a e l 1 5 2 , q u e f u é a s i ó t i d o 
t a m b i é n e n E m e r g e n c i a s p o r e l d o c -
t o r M o y a d e c o n t u s i o n e s c o n h e m a -
t o m a e n l a s r e g i o n e s m a l a r d e r e c h a 
c i n g u i n a l . C o n c e p c i ó n A v e r o t S o -
l í s , d e l a H a b a n a , d e 2 0 a ñ o s d e 
e d a d , y v e c i n a d e S a n R a f a e l 1 5 ' j , 
g a . i t u é t a m b i é n a s i s t i d a d e u n a e r o -
| s i ó n e n l a r e g i ó n b r a q u l e l d e r e c h a . 
S e g ú n se d e d u c e d e l a s a c t u a c i o -
n e s p r a c t i c a d a s p o r l a P o l i c í a y d e 
l a s d e c l a r a c i o n e s p r e s t a d a s p o r e l 
h e r i d o , s u a g r a s o r y C o n c e p c i ó n , 
M a r i o O r t i z . A l s a b e r l o M a r i o , se 
d e d i c ó a i n s u l t a r a C o n c e p c i ó n , d i -
f a m á n d o l a y t r a t a n d o d e c o n s e g u i r 
q u e O r t i a q u e es h o m b r e d e p o -
c o s a r r e s t o s l a d e j a r a . A n o c h e e n -
c o n t r ó M a r i o a M a n u e l O r t i z e n N e p -
t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z y c o m o 
d e c o s t u m b r e i n s i s t i ó e n q u e d ^ b í a 
d e j a r a C o n c e p c i ó n , y e n d o c o n O r -
t i z a s u c a s a . A l l í se h a l l a b a C o n -
c e p c i ó n q u e r e q u i r i ó a M a r i o p o r 
e s t a r c o n s t a n t e m e n t e o f e n d i é n d o l a , 
t r a t a n d o M a r i o d e p e g a r l e , s a l i e n -
d o e n t o n c e s a s u d e f e n s a M a n u e i , 
q u e c o g i ó p o r u n ; ) r a ¡ fo a C o n c e p -
c i ó n , l a e n c e r r ó e n u n c u a r t o , y se 
d i r i g i ó c o n t r a M a r i o q u e l e d i ó v a -
r i a s b o f e t a d a s , y M a n u e l e n t o n c e s 
s a c ó u n r e v ó l v e r , d i s p a r a n d o c o n t r a 
é l , e h i r i é n d o l e . A n t e s h a b í a " l l a m a -
d o a l a e n c a r g a d a d e l a c a s a n o m -
b r a d a M a r í a L u i s a , y u n v e c i n o 
n o m b r a d o R e n é , p a r a q u e se l l e v a -
r a n a M a r i o q u e I n s u l t a b a a C o n -
c e p c i ó n y t r a t a b a d e g o l p e a r l a . 
E l D r . ; R a m I r o C a j t e l l a n o s d e 
g u a r d i a a n o c h e e n u n i ó n d e l s e c r e -
t a r i o J u d i c i a l s e ñ i r Z e ' i e a , o r d e n ó 
l a r e m i s i ó n a l V i v a c d o O r t i z p o r 
t o d o e l t i e m p o q u e m a r c a l a l e y . 
E l e s t a d o d e l h e r i d o es d e s u m a 
g r a v e d a d , t e m i é n d o s e u n f u n e s t o d e -
s e n l a c e . 
D E N T E A L E S S A N D R I 
B U E N O S A I R E S , f e b r e r o 1 1 . 
N o t i c i a s d e S a n t i a g o d e C h i l e m a -
n i f i e s t a n q u e d o s m i l m i e m b r o s d e 
l a G u a r d i a R e p u b l i c a n a , r e c i e n t e -
1 m e n t e o r g a n i z a d a , j u n t a m e n t e c o n 
i n u t r i d o s g r u p o s d e t r a b a j a d o r e s y 
o t r o s p a r t i d a r i o s d e l p r e s i d e n t e 
i A l e s s a n d r i , c e l e b r a r o n l a n o c h e p a -
j p a l a c i o d e l G o b i e r n o , p a r a e x t e r i o -
s a d a u n a m a n i f e s t a c i ó n f r e n t e a l 
I r i z a r s u a d h e s i ó n a l g o b i e r n o p r o -
j v i s i o n a l , c o n m o t i v o d e l o s r u m o -
r e s c i r c u l a n t e s q u e a s e g u r a b a n q u e 
¡ o s e n e m i g o s d e l p r e s i d e n t e , o p u e s -
i t o s a l r e g r e s o d e l m i s m o , e s t a b a n 
| o r g a n i z a n d o u n g o l p e d e E s t a d o . 
A l m i s m o t i e m p o , e l C o n s e j o N a -
c i o n a l d e T r a b a j a d o r e s e x p i d i ó u n 
m a n i f i e s t o , i n s t a n d o a l p u e b l o a q u e 
e s t é p r e p a r a d o p a r a c u a l q u i e r c o n -
¡ t i n g e n c i a , y q u e e n e l p r e c i s o I n s -
j t s n t e e n q u e n o t e q u e e l G o b i e r n o 
n o s o f o c a l a " s e d i c i ó n o l i g á r q u i c a " , 
s e d i r i j a a l o s c u a r t e l e s m i l i t a r e s y 
a y u d e a l o s s o l d a d o s a " d e f e n d e r 
s u s a m e n a z a d a s l i b e r t a d e s " . D í c e s e 
q u e e l d í a q u e e l p r e s i d e n t e A l e s s -
s a n d r i l l e g u e a l a c a p i t a l c h i l e n a , 
s e r á r e c i b i d o p o r l a ' G u a r d i a R e p u -
b l i c a n a , v i s t i e n d o c a m i s a s r o j a s y 
e n c o r r e c t a f o r m a c i ó n . 
M A S S P O R T S 
L o s M a r q u e s e s D e l T e n n i s s e M a n t i e n e n 
e n e l L u g a r d e H o n o r 
A l s e r d e r r o t a d o s T i g r e s y L o b o s , q u e d a n c o m p l e t a m e n t e d e s c a r t a -
d o s e n l a c o n t i e n d a . — L o s C r i s t i a n o s s o n a h o r a l o s t e m i b l e s . — S u 
v i c t o r i a d e a y e r s o b r e e l A t l é t i c o l o s p o n e e n c o n d i c i ó n d e g a n a r 
e l c a m p e o n a t o . 
I N T E R E S A N T E S J U E G O S H A B R A M A N A N a 
L o s f a n á t i c o s d e m o s t r a r o n a n o c h © s u I n i c i a d o de n u e v o e l j u e g o , f u e r o n l o » 
g r a n a m o r a l b a s k e t b 3 l l . L a m a n e r a Y a t i s t a s l o s p r i m e r o s en a n o t a r , g r a c i a s 
c o n q u e l l e n a r o n l o s t e r r e n o s do L a j a u n b u e n g o a l que h i z o S a l a z a r ; e s t o 
S a l í © l o p r u e b a e v i d e n t e m e n t e . N o h a - | p u s o e l s co re 9x8 a f a v o r d e l Y a c h t ; l o s 
b l a u n s o l o l u g a r " d i s p o n i b l e . Y l a [ a p l a u s o s r e s o n a r o n p o r e l f l o o r , p e r o 
c a u s a n o e r a p a r a m e n o s , p u e s d e l r e - 1 d u r a r o n poco , p u e s A i x a l á a n o t ó s e u n a 
s u l t a d o de l o s d o s j u e g o s q u e a y e r a l l í b u e n a c a n a s t a de l e j o s y s u b i ó n u e v a -
se c e l e b r a b a n d e p e n d í a e l t r i u n f o f i n a l m e n t e e l s co re de s u T e n n i s a 1 0 x 9 ; 
de l o s c l u b s . E l p ú b l i c o s a b í a eso p e r - ¡ p e c o d e s p u é s . C u c o c o m é t i ó u n ff tuí 
e s t a p l a t a f o r m a , q u e es d e m u y b a - ' d r í g u e z , a m b o s P r o f e s o r e s d e l a Sec-
j a p r o f u n d i d a d , a l e x t r e m o d e q u e j e i ó n d e P e l l a s A r t e s , 
y e n d o d e B a t a b a n ó a S a n t a F e c a - 1 E n c a d a u n o d e e l l o s a r r a n c a r o n 
s i s i e m p r e se v e e l f o n d o , d e s c a n s a s u s n o t a b l e s I n t é r p r e t e s u n a c a l u i o -
t a m b i é n I s l a d e P i n o s . U n a l i g e n ? 
d e p r e s i ó n d e l s u e l o d e C u b a d e b i d a 
a u n o s d e e s o s m o v i m i e n t o s d e l a 
c o r t e z a t e r r e s t r e t a n f a m i l i a r m e n t e 
c o n o c i d o s a i o s g e ó g r a f o s c o n e l 
n o m b r e d e " m o v i m i e n t o s d l a s t r ó f i -
c o s " , h a h e c h o q u e e l m a r d e l a s 
A n t i l l a s l o c u b r a e n p a r t e y q u e , 
a p a r e n t e m e n t e d e j e f u e r a d e t e r r i -
t o r i o c u b a n o l a p o r c i ó n d e l m i s m o 
q u e se l l a m a I s l a d e P i n o s . L a I s -
l a d e P i n o s t i e n e l a m i s m a c o n s t i -
t u c i ó n g e o l ó g i c a q u e C u b a : s u s r o -
c a s y s u s m i n e r a l e s s o n l o s m i s m o s 
s a o v a c i ó n . ' 
A * * f e s t e j a r o n , a p l a u d i e r o n y b e n d i -
j e r o n a a q u e l p u ñ a d e d e s o ñ a d o r e s 
q u e e n s u p r i m e r a x u n t n n z a f u n d a -
r o n e l h o y a r r o g a n t e y M u y I l u s t r e 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a , p a r a 
h o n r a y p r e z d e l a e s t i r p e g a l l e g a . 
L a f i e s t a c o n m e m o r a t i v a t e r m i n ó 
e n u n b r i l l a n t í s i m o d e s f i l e . 
E L B A R C O E S C U E L A 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
n o , y q u e i g n o r a c ó m o p u d o d e c l a -
r a r s e e l i n c e n d i o . 
A p r e c i a l a s p é r d i d a s e n S 2 0 0 , a 
l o s q u e h a y q u e a g r e g a r $ 5 0 m á s , 
q u e g u a r d a b a e n e l c a j ó n d e l a 
r e g i e r o n , i g n o -
l a s d e C u b a , d e m u e s t r a n q u e s u | a d m i t e n g e n e r a l m e n t e m á s t r l p u - 1 r a n d o q u i e n se h i c i e r a c a r g o d e 
h i s t o r i a f i s i o g r á f i c a es l a m i s m a l a n t e s q u e l o s d e s u n a c i o n a l i d a d . j e n o s . 
s u s 
A C C E D E N T E D E L T R A B A J O 
E m p u j a n d o u n a u t o i ^ v l l e n e l 
g a r a g e s i t u a d o e n L a b r a ¿ . se c a u s ó 
u n a h e r i d a p o r a v u l s i ó n e n l a m a -
F U G A S E D E L A C A R C E L E L D I -
R E C T O R D E U N P E R I O D I C O 
B R A S I L E Ñ O 
B U E N O S A I R E S , f e b r e r o 1 1 . 
S e g ú n n o t i c i a s a q u í r e c i b i d a s , se 
h a f u g a d o d e l a c á r c e l y h u i d o d e l 
B r a s i l e l s e n h o r E d m u n d o B l t t e n -
c o u r t , d i r e c t o r d e l " C ó r r e l o d a M a n -
i l a " d e R í o J a n e i r o , q u e f u é e n c a r -
c e l a d o e l p a s a d o j u l i o p u r e i G o -
b i e r n o b r a s i l e ñ o * c o n m o t i v o d e l a 
r e v o l u c i ó n d e S a o P a u l o . 
A s e g ú r a s e q u e e l s e ñ o r B U t e n -
c o u r t se , d l ó a l a f u g a a f i n e s d e l 
m e s p a s a d o , d o s d í a s d e s p u é s d e s e r 
d e s e s t i m a d o p o r e l T r i b u n a l S u p r e -
m o e l r e c u r s o d e H a b e a s - C o r p u s I n -
t e r p u e s t o a s u f a v o r p a r a d e v o l v e r -
l e l a l i b e r t a d y p e r m i t i r l e s a c a r de 
n u e v o a l a l u z s u p e r i ó d i c o , q u e h a -
b í a s i d o s u p r i m i d o p o r e l G o b i e r n o 
b r a s i l e ñ o , b a j o l a a c u s a c i ó n d e i n -
c i t a r a l a s e d i c i ó n . 
A s e g ú r a s e t a m b i é n q u e , a l h u i r 
d e l a c á r c e l e l s e ñ o r B i t t e n c o u r t , 
r e c i b i ó h o s p i t a l i d a d e n u n a L e g a -
c i ó n e x t r a n j e r a ; y a h o r a se l e c r e e 
a b o r d o d e u n b u q u e d e s t i n a d o a 
p u e r t o s e x t r a n j e r o s . 
A j u z g a r p o r l a s v e r s i o n e s a q u í 
l l e g a d a s , n o se p e r m i t i ó a l a p r e n -
s a b r a s i l e ñ a q u e p u b l i c a s e l a s n o -
t i c i a s d e l a s e n s a c i o n a l f u g a . 
r e c t a m e n t e y desde m u y t e m p r a n o l l e -
n a r o n l o s s t a n d s de C a l z a d a y Seis , y 
s u e r t e t u v i e r o n , p u e s a n o c h e c e l e b r á -
r o n s e p a r d e Juegos que r e s u l t a r o n s u -
m a m e n t e i n t e r e s a n t e s . 
E n e l p r i m e r o l o s m u c h a c h o s d e l 
Y . M . C . A . d e m o s t r a r o n q u e f u é s ó l o 
m a l a s u e r t e l o q u e les p e r s i g u i ó e n l o s 
p r i m e r o s e n c u e n t r o s , y d e r r o t a r o n p o r 
t t r e e r a vez a l A t l é t i c o de C u b a c o n 
sco re de 14 p o r 10 y q u i t á n d o l e c o n e l l o d e s e m p a t a r scores , " v o l v i ó 
y é s t e f u é t i r a d o p o r M a c h a d o q u e l o 
c o n v i r t i ó en U n t o . Y a c o n es te s c o r e 
de 11x9 a f a v o r d e l V e d a d o , e l Y a c h t 
p J d i ó u n o p o r t u n o t i m e q u e l o v i n o a 
l a s m i l m a r a v i l l a s , p u s s t a n p r o n t o i n i -
c i ó s e el j u e g o , C h a n o San P e d r o , su a d -
m i r a b l e e s t r e l l a , a n o t ó s e dos m a n f í i c a s 
c a n a s t a s y y s u b i ó e l secore a 13x11 a 
f a v o r d e l Y a t | i t . Pe.-o n u e v a m e n t e 
A i x a l á , q u e a n o c h e p a r e c i ó d e s t i n a d o a 
c h a n c e de l u c h a r p o r e l p r i m e r l u -
g a r en l o c o n t i e n d a . E n e l s e g u n d o l o s 
M a r q u e s e s d e l V e d a d o se r e a f i r m a r o n 
m á s en e l l u g a r d e h o n o r a l d e r r o t a r a 
loa Y a t i s t a s « n " e s c a l o f r i a n t e Juego" , 
de 17 p o r 1 5 . . . 
P e r o c o m e n c e m o s p o r d o n d e se deben 
h a c e r l a s c o s a s . . . 
E n e l p r i m e r Juego, l o s p r i m e r o s -«n 
a x o t a r f u e r o n l o s T i g r e s a n a r a n j a d o s a 
u n f o u l q u e c o m e t i ó R e g l n o y q u e t i r ó 
p e r f e c t a m e n t e R o d r í g u e z K n l g h t . M o -
m e n t o s d e s p u é s , S o t o l o n g o c o m e t i ó u n 
f o u l d o b l e s o b r e D a u v a l a l I n t e n t a r 
é s t a h a c e r u n g o a l , y e l a c t u a l l e a d e r 
de l o s a n a t o d o r e s d e l c a m p e o n a t o a n o -
tese s u s d o s p r i m e r o s t a n t o s de l a n o -
che a l c o n v e r t i r d i c h a s t i r a d a s en d o s 
j u n t o s . T r a s es tos t a n t o s , l a Y . M . C . A . I p o r 15 
I n i c i ó u n a s e r l e c o n t l t n n a de pases y 
e l l o d i ó o p o r t u n i d a d a D a u v a l de a n o -
t a r s e dos b u e n o s g o a l s , a m b o s d e l e x -
t r e m o d e r e c h o de s u g o a l . 
Y a c o n e s t e sco re de 6 p o r 1 q u e h a -
b l a h e c h o e l A t l é t i c o , l o s dos f i v e s l u -
c h a r o n d e s e s p e r a d a m e n t e p o r a n o t a r s e 
canas t a s a p e u r d e l v i e n t o r e i n a n t e , 
p e r o t o d o f u é ^ n v a n o , p u e s l a b o l a 
s u f r í a c n t l n u a s v a r i a c i o n e s por^ c a u s a 
d e l v i e n t o . E n es ta s i t u a c i ó n c a s i Ju -
g a r o n l o s d o s t e a m s u n o s 15 m i n u t o s 
p o r l a p i -
T R A T A S E D E I N T R O D U C I R 
C A M B I O S R A D I C A L E S E N L O S 
S I S T E M A S D E C I R C U L A C I O N D E 
L A C I U D A D D E N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 1 1 . 
E n l a p r i m a r a s e s i ó n d e l n u e v o 
c o m i t é m u n i c i p a l d e t r á n s i t o c e l e -
I r a d a h o y , h a n s i d o p r e s e n t a d o s p l a -
n o d e r e c h a c o n p é r d i d a , d e l a u ñ a | : i e 8 p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e c a l l e s 
d e l d e d o a n u l a r , A d r i á n L a r r i n a g a a e d o b l e p l a n o , a c e r a s b a j o a r c a d a s 
M o n t a l v o , d e 1 6 a ñ o s , v e c i n o d e V a -
p o r 3 4 . 
F u é s i s t i d o e n e l s e g u n d o c e n t r o 
d e s o c o r r o . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n l a j u g u e t e r í a s ic '.ada e n B e -
l a s c o a í n 6 1 3 l e t r a E , d - ; l a p r o p i e -
d a d d e l s e ñ o r M a n u e l M i r a l l a s P r a t s 
d e V a l e n c i a , d e 3 7 a ñ o s , s e d e c l a r ó 
a n o c h e u n p r i n c i p i o d e i c r e n d l o . 
E l v i g i l a n t e d e l a P o l i c í a N a c i o -
n a l n ú m e r o 1 3 8 0 , q u e n o t ó q u e s a U a 
h u m o d e l a j u g u e t e r í a r o m p i ó i a 
p u e r t a d e e n t r a d a a i a m i s m a a y u -
d a d o p o r E u g e n i o B a n g - ) M a y o r , v e -
c i n o d e 7 n ú m e r o 1 2 4 , a r r o j a n d o v a -
r i o s c u b o s d e a g u a so o r e u n a r m a -
t o s t e q u e se q u e m a b a a p a g a n d o e l 
f u e g o s i n q u e t u v i e r a n . c e a U a d d e 
y g a r a g e s s u b t e n á n e o s , e l i m i n a c i ó n 
d e t o d ^ s l o s k l o s k o s d e l m e t r o p o l i -
t a n o , d e t o d o s l o s p u e n t e s d e l f e -
i r o c a r n i e l e v a d o y , e n r e s u m e n , l a 
i m p l a n t a c i ó n d e c a m b i o s r a d i c a l e s 
e n l o s r e g l a m e n t o s d é t r á n s i t o . 
H a l l á b a c A e r e p r e s e n t a d a s e n l a 
l e u n l ó f . m á s d e u n a v e i n t e n a d e e n -
t l d a d e a c í v i c j i s y c o m e r c i a l e s y e l 
a t e o f u é p r e s i d i d o p o r e l i n g e n i e r o 
j e f e T u t t l e y e l C o m i s a r i o d e P o l i -
c í a E n r l g h t . L o s a l l í p r e s e n t e s d e -
c l a r a r o n u n á n i m e m e n t e q u e h a y q u e 
h a c e r a l g o d e f l n t i v o p a r a p o n e r f i n 
a l a t e r r i b l e c o n g e s t i ó n d e t r á f i c o 
q u e se a d v i e r t e e n l a s c a l l e s d e N u e -
v a Y o r k . 
E l p l a n d e l a s a c e r a s b a j o a r c a -
d a s , o s o p o r t a l e s p a r e c i ó g o z a r d e 
c a d a " y u n b u e n g o a l s u y o h i z o e m p a -
t a r e l s co re a 1 3 . 
A q u í e l Juego se h i z o s u m a m e n t e i n -
t e r e s a n t e , t o d o s s a b í a n , q u e s ó l o f a l t a -
b a n m i n u t o s p a r a acabarse e l Juego y 
cada u n o q u e r í a c o n q u i s t a r l a v i c t o r i a 
p a r a s í , p o r eso c u a n d o e l Y a c h t a n o -
tose su t a n t o 15, g r a c i a s a u n g o a l " p a -
l o m e a d o " de S a n g u i l y . t o d o s c r e í m o s q u e 
l o s c l u b s h a b í a n e m p a t a d o en e l l u g a r 
de h o n o r , p e r o G u a b e l a y M a c h o d e s t a -
b a n p o r e l m e d i o y dos c a n a s U s q u e 
c o l o c a r o n a m b o s , c a s i d e l m e d i o d e l t e -
r r e n o y f a l t a n d o s<51o m i n u t o y m e d i o 
d i e r o n a l t r a s t e c o n l a s a s p i r a c i o n e s 
Y a t i s t a s y e l V e d a d o T e n n i s q u e d ó s ó l o 
en e l p r i m e r l u g a r de l a c o n t i e n d a , o b -
t e n i e n d o l a v i c t o r i a c o n u n s co re de 17 
p o r 15 a su f a v o r . 
E s t e Juego l o p e r d i ó el Y a c h t p o r n o 
s abe r r e t e n e r l a b o l a . S I e l l o s c u a n d o 
J u l y a n o t ó e l t a n t o 16, r e t i e n e n l a b o l a 
i n d a d a b l e m e n t e q u e h u b i e r a n g a n a d o 
pues s ó l o f a l t a b a m u y p o c o t i e m p o ; 
p e r o q u i s i e r o n g a n a r f r a n c o y eso les 
c o s t ó l a v i c t o r i a f i n a l . O t r o a ñ o n o 
p e c a r á n de n o v a t o s ! 
L o s h é r o e s d e l Juego r e s u l t a r o n : M a -
c n a d i t o y A i x a l á p o r el T e n n i s y San 
r e d r o y S a l a z a r p o r e l Y a c h t C l u b . L o s 
d e m á s j u g a r o n a d m i r a b l e m e n t e , p e r o 
h a s t a q u e p o r f i n l o s T i g r e s r o m p i e r o n , l o s q u e s e ñ a l o , a m i v e r f u e r o n v i 
" n ü í o r e a ! m e n t e 1 IeVar0n ' m í n " t o - t r a s m i -n u t o , e l c u r s o d e l p u e g o . . . 
e l h i e l o , y V a l d e p a r e s a n o t ó s e l o s d o s 
g o a l s q u e f i g u r a n en s u a v e r a g e . E s t o 
p u s o e l s c o r e e n u n a a n o t a c i ó n de 6x5 
a f a v o r d e l Y . M . C . A . y a s í s i g u i ó h a s -
t a q u e M a r t í n e z d e l "Y" a n o t ó s e u n a 
b u e n a c a n a s t a e h i z o s u b i r e l s c o r e de 
s u t e a m a 8 t a n t o s p o r 6 q u e t e n i a e l 
A t l é t i c o g r a c i a s a u n f o u l q u e m o m e n -
t o s a n t e s h a b í a t i r a d o G o n z á l e z , y e n -
t o n c e s , y a c o n esto score , t e r m i n ó o l 
p r i m e r h a l f p a r e c i e n d o t o d o i n d i c a r l a 
v i c t o r i a f i n a l de l o s C r i s t i a n o s . 
Y a s í r e s u l t ó , pues t a n p r e n t o se i n i -
c i ó d e n u e v o e l Juego, l o a m u c h a c h o s 
d e l t r i á n g u l o e n e l p e c h o h á b i l m e n t e 
d i r i g i d o s p o r e l m a g n í f i c o Juego desa -
r r o l l a d o p o r A z c á á r a t e y P é r e z , a n o t á . -
r o n s e u n n u e v o . t r i u n f o e n e l s e g u n d o 
h a l f q u e r e s u l t ó a l a p o s t r e l a v i c t o r i a 
d e f i n i t i v a c o n s co re de 1 4 x 1 0 . 
L a n o t a m á s s a l i e n t e de es to j u e g o , 
f u é e l g r a n t r a b a j o r e a l i z a d o p o r l o s 
d o s g u a r d a d e l Y . M . C . A . , q u e n o t a n 
s ó l o b r i n c a r o n m u y o p o r t u n a m e n t e I n -
t e r c e p t a n d o pases, s i n o que s ó l o p e r m i -
t i e r o n a sus f o w a r d s dws c a n a s t a s . 
A d e m á s , p u e d e c i t a r s e l a b u e n a l a b o r 
de D a u v a l , q u e a n o c h e v o l v i ó a d i s t i n -
g u i r s e a n o t a n d o e n f a v o r de s u c l u b 
unos d i e z p u n t o s . 
. . . D e s c a r t a d o e l A t l é t i c o , p o r s u de -
r r o t a a m a n o s de l o s C r i s t i a n o s . t o d a 
l a p o u l a r i d a d y a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o 
G A L I A N A , 
J ü ^ ^ hahr& " n Juego de e x t r a o r -
d i n a r i a i m p o r t a n c i a . T r á t a s e 
e u e n t r o X T . M . C T A . v s V e d a d o , 
e f e c t u a r á en oí s e g u n d o 
d e l 
q u e 
t u r n o de 
e s « j u e g o . n o c h e . S I e l V e d a d o p a n a 
: : g u n d a a r á e I ^ ^ 0 % : ; ^ V i . 
s e g u n d a vez . ñ e r o «i 
- n l o s C r ^ s 0 lo^s í r T u n f d ^ T e T 
t o n c e s e l c a m p e o n a t o se h a b r á . ^ 
t a d o y h a b r í a que t e o i ü l r V T u n Z Z ' . 
A c o n t i n u a c i ó n l o s s c o r e s : 
P R I M E R J t T E O O 
T . M . C A . 
D a u v a l , F . . 
Z u d a i r e , P , , 
M a r t í n e z , C . 
A z c á r a t e , G . 
P é r e z , G . . . 
P i g . P o g . F e . 
3 T T 
0 0 3 
. 1 1 0 
'O 1 2 
• ta les . . . . . . 
A T L E T I C O 
g e n e r a l a p r o b a c i ó n . C o n a r r e g l o a i c o n c e n t r o s e en e i Y a c h C l u b , q u e de de 
e s t e p l a n , l a s c a l l e ? m á s t r a n s i t a d a s r r o t a r a l T e n n i s , e m p a t a b a en e l l u g a r 
a c t u a r l o s b o m b e r o s d e l C e r r o , q u e i g a n a r í a r , e n a n c h u r a , p u e s t o q u e l a s | á e h o n o r c o n ó i y e l t e a m d e l y . m . c . m . 
a c u d i e r o n . ) a c a r a s o c u p a r í a n e l e s p a c i o q u e h o y ¡ A 6 l pues , t a n p r o n t o G a s t ó n d i ó l a v o z 
D e c l a r ó e l S r . 
se h a l l a b a e n e l C e n t r o 
q u e l o s d e C u b a . L a s f o r m a s q u e d e a l t u r a q u e s o n l o s q u e e x i g e l a , 
»e a m p l i a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e p r e s e n t a s u r e l i e v e , c o n c o r d a n t e s c o n l i e y , y l o s d e p a b e l l ó n e x t r a n j e r o n o ; v e n t a y q u e d e s a p a 
r i , ^ n o m b r e d e " l l a n u r a d e ' '-'ia n h a ño noatra-r, n, ,Q o,. I _ j . L » i . _ _ _ — i ™ ^ . , » ^ f v ) n n _ { * A n n n i o n s r h lc i< 
w l ó n " ( p o r l a c i u d a d d e e s t e n ó m -
l a m r ^ r i 1 ^ 3 ^ e n e l I a ) - L a " o í d I q u e l a n u e s t r a y q u e d e s d s q u e 
•o rd i l i e s t a <1 ' anHra l a f o r m a n l a | e m e r g i ó p o r v e z p r i m e r a d e l s e n o 
^ra d e G u a n i g u a n i c o y l a s a l - i d e l a s a g u a s h a e s t a d o s i e m p r e u n i -
18 de l a H a b a n a y d e M a t a n z a s . 
• P e n í n s u l a d e Z a p a t a , 
•uarda a n a l o g í a ' c o n l a p e n í n s u l a 
^ u a n a h a c a b i b e s . E s d e s u p e r f i -
c e n a g o s a , c o n n u m e r o s a s v p e -
nas p o r c i o n e s d e t i e r r a f i r m e , 
c a y o s " . 
d a a C u b a . 
F u é f e l i c i t a d o c a l u r o s a m e n t e e l 
d o c t o r S a l v a d o r M a s s i p , a l f i n a l i z a r 
s u m a g n í f i c o t r a b a j o , p o r e l d i s t i n -
g u i d o a u d i t o r i o q u e le e s c u c h ó , y 
e n p a r t i c u l a r p o r s u m a e s t r o , e l 
d o c t o r d o n C a r l o s d e l a T o r r e . 
K T A A C O R D A D A P A R A E 2 7 L A H U E L G A 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
M n » » 8 ^ 1 1 e n u n c o c h e e s p e c i a l 
¡ ¿ 1 ° a l t r e n de l a s 1 0 y 4 0 . 
eiljj :puebl0 ^ h i z o u n b r i l l a n t e r e -
«iá m • 0 a c o m P a ñ á n d o l o l a n a n -
^ e ñ a U n i C Í I > a l y l a c l i a m b e l o n a j a r u -
* a l d r d ~ . - a ^ e r e s t á f u n g i e n d o d e A l -
^ e ó n 
m u n i c i p a l e l s e ñ o r A u s u s t o 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E K S -
C l B L A S H O M E N A J E A D O E S * ) \ . 
S O L A C I O N D E L X O R T K 
C o n s o l a c i ó n d e l N o r t e , f e b . 1 1 . 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
H o y p o r p r i m e r a v e z v i s i t ó l a s 
E n q u é b u q u e p o d r á n h a c e r 
p r á c t i c a s ? 
E s a es l a i n t e r r o g a c i ó n q u e se! 
m e h a c e a m e n u d o y a l a c u a l n o 
p u e d o c o n t e s t a r l i m i t á n d o m e a o f r e -
c e r m i a y u d a e n t r a t a r d e s o l u c i o -
n a r e l p r o b l e m a . 
R e c i e n t e m e n t e v i e n d o , q u e e l a v e n 
t a j a d o a l u m n o d e e s t a E s c u e l a se-
E n l a S e s i ó n E f e c t u a d a . 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
M i r n l l e s , q u e é l I c u b r e n l a s v i d r i e r a s d e l o s e s t a b l e -
V a l e n c i a - ¡ < . ' m l e n t o s , y l a s c a s a s c o m e r c i a l e s 
faituad^s e n l a s p r a n t a s b a j a s r e t r o -
c e d e r í a n f o r m a n d o á m p l l o s s o p o r t a -
l e s . C r f é s e q u e d e e s t a f o r m a c a s i 
se d u p l i c a r í a l a c i p s c l d a d d e l a s c a -
l : e s p a r a e l t r a n s i t o . 
L o s m i e m b r o s d e l c o m i t é a s e g u r a -
r o n q Je d e n t r o d e d i e z a ñ o s l a c i u -
u a d d o N u e v a Y o - k t e n d r á p r o b a b l e -
m e n t e 1 5 0 . 0 0 0 v e h í c u l o s a m o -
t o r , p o r c u y o m r , i v o h a y q u e e m p e -
z a r a t r a z a r p l a n e s d e s d e a h o r a . 
P i S . P o g . F o , 
V a l d e s p a r e s , 
S o t o l o n g o , F 
G o n z á l e z , C . 
K n f g h t . G . . 
Feo , G . . . . 
M a r t í n e z , P . 
F . 
ñ o r M a n u e l C a n t o q u e t e r m i n ó s u s ; s0 d e l a R e p ú b l i c a s a t i s f a g a l a s 
e s t u d i o s t e ó r i c o s e n j u n i o d e 1 9 2 3 ' i j u s t a s y l e g í t i m a s d e m a n d a s d e l o s 
s ó l o l a b i a p o d i d o h a c e r u n o s s e s e n - l J 
T E M E N S E G R A N D E S I N U N D A C I O 
F Í E S E N L A P A R T E S U P E R I O R 
E l s e ñ o r C a s t e l l a n o s se u n e £ | D E L E S T A D O D E N U E V A Y O R K 
r u e g o d e l s e ñ o r R o d r í g u e z H&Taivez t , a m y x 
y d i c e q u e e s h o r a y a ae q u e e l C o n | A L B A N Y , F e b r e r o 1 1 , 
t a d í a s d e m a r d e l o s d o s c i e n t o s q u e 
l a l e y e x i g e , , a p e s a r d e h a b e r a p r o 
v e c h a d o e l v i a j e q u e e l M á x i m o G ó 
m e z d i ó a C a n a r i a s c o n l o s G u a r -
d i a s M a r i n a s d e l a A c a d e m i a N a v a l . , 
m e p r o p u s e c o n s e g u i r d e m i s a m i -
g o s l o s s e ñ o r e s L . B a l c e l l s y C a S . 
e m p l e a d o s p ú b l i c o s . 
M a n t i e n e s u s p u n t o s d e v i s t a e l 
s e ñ o r M u l k a y , y r e c l a m a l a p a t e r 
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a l t o s de L a P r i n c e s a , se s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a j s p a ñ o l a , aue e n t i e n d a de c o -
c i n a . S u e l d o 30 pesos y r o p a l i m p i a . 
6189 I 4 F e b -
C A L L E C I E N F U E G O S 
SK S O L I C I T A N 4 C O C I X E U A S QUF-
a y u d e n a l a l i m p i e z a , c u a t r o c r i a d a s , 
t r e s c o c i n e r a s , dos f r e g a d o r e s , dos ca -
m a r e r o s . So l 104 . 
«L'50 14 f b . Se a l q u i l a e l p r i m e r p i s o d¿ l a casa 
Qfetk ue C i o n f u e g o s So. 12 t - n t i e M u n -
l c y C o r r a l e s , a c e r a de l a b r i s a , c o m -
p u e s t o de sa la , r e c i b i d o r , o l i a b i t a c i o - l 
r e s , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , agua , — 
I r t a y" c a l i e n t e , s a l ó n fe con le l ! ! . . ^ , 2 " " I BE S O L I C I T A N M A C H E T E R O S P A R A 
Ja C o l o n i a S a n t a C l ó n i c a , e n P a s o R e a l 
V A K i U S 
S E O F R E C E N 
m e r o T i e y 1 8 , - u l l a o o de l a b o d e g a de m a n z a n i t a c o n c u a t r o e s q u i n a t i 4,000 va^ 
la a v e n i d a da Concepc i i n L a w t o n . V I - j r a s y m u y b a r a t o y c o n m u y g r a n d e s 
b o r a ; en es tos d l aa se i n a u g u r a e l c a - . f a e i l i d a d e a de p a g o , m u y p r o p i o p a r a 
6243 15 f b . , c r i b i e n d o p a r a e l p ú b l i c o n » 
b í a p o d i d o a p r e c i a r t a n t a un^0* ^ 
D E S E 
bodega 14 f b ül'-to 
V E N D O E X L A V I B O R A R E G I A C A -
¡ sa de e s q u m a con 7 cuar tos . , g r a n g a r a -
i ge, t r a s p a t i o , u n a c u a d r a c a l z a d a de 
; J e s ú s d e l " 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
; d ¿ ^ s \ r 4 o r u n n o C O i e i m u n i d a s P a r a t r ^ l u d e u e P e r ^ 
d a en $95; u n j u j e g o ' c o m o h a s u c e d i d o a y e r n Q c ^ ^ 
.s c r i s t a l e n $85 ¡ I d e m C a s a A y u n t a m i e n t o de A b r e i •* 
. — - I d o c o m e d o r | 7 0 ; u n e s c a p a r a t e a m e n c a - c i b í l l n a a t e n t a i n v i t a c i ó n f^" 5% 
T e r r e n o s , p a r c e h t a s , e n C o n c h a , 9 Í 9 - vna c ó m o i u 5 1 2 : u n t c ^ l f r f ° : p o r e l A c a l d e M u n i c i n a 
1 „ . £ M ^ . 1 1 , n l e r m u y b u e n o e n J25 ; e s c a p a r a t e s c o n , ^ - ' u u i c i p a i s e ñ u r * 
d e 7 x 1 9 , f r e n t e a C a l z a d a l u n a s de c e d r o , m o 
¡ d o r | 1 5 ; u n a v i t r i n a 
m e d i a n a edad , de coc i . u - ro p a r t i c u l a r o ffif^f . ^ ' l , A 6 " 6 ^ ^ L ^ ^ l a í 
s e r v i c i u p u -do, c o c i n a de gan , c u a r t o y 
l á c r i a d o s i n a o p o n . l U i u . . I n t o r m a u 
e l s e g u n d o p i s o . T e l . M - T l 8 « . 
U . O . « 0 7 1 _ l d íl>-
C A S A D E A P A R T A M E N i O b 
sef .or C on -
de 2 a 
C255 J4 f b . 598g l 3 
de S a n l > i e i , o : h a y b u e n a s c a ñ a s de r e -
¡ t o ñ o y f r í o . Se p a g a a l d í a . M a c h e t e -
r o s b u e n j s p u e o e n saca r u i a n a m e n t e | 
de 250 a 300 a r r o f t a s . E l s e r v i c i o de 
t r e n . I n m e j o r a b l e . H a y casas m u y b u e - , 
C H A U F E Ü R S 
V E N I X i V A R I A S C A S A S 
| M u y b a r a t a s e n S a n t o s S u á r e z . V í b o r a 
y V e d a d o , p r e c i o de cada casa ?6,000, 
d e r ñ ó . w Í 4 o V " u n ' a p a r a : ' d e r i c o P é r e z , p o r e l ' p r e s i d í ^ 
- i n a m o d e r n a ?22; u n i a j u n t a d e E d u c a c i ó n . án*¿r* k 
V e n d o t r e s c c u a t r o p a r c e h t a s en C o n - . l i b r f i r o Cedro en $17: u n o a m e r i c a n o en Q u i n t e r o M a d r i s m l l ^ 0 r Jo» 
-Vonte T 2 3 . 0 0 0 . o t r a e n e l b a - ! c h a y l a c a l l e E n n a q u e m i d e n 7 p o r . j ^ . u n b u r 6 de c o r t i n a , 2 2 : u n a m e s a g e ^ U " V ; , 0 ^ a t a r l S a l J P o r e l 
r>i. 'Vl. 'a r o i o r A K S K T V K S P A ^ O L T)V'rrin de S a n t o s s J á r e - z . p u n t o a l t o de 2 ¡ 19 a 10 pesos v a r a , m i t a d c o n t a d o , m i - p : a n a . su c o s t o es d %l-0 se da en $3:.. . p e c t o r d e l D i s t r i t o E s c o l a r d J * 
^ Í t Í * ^ h % ? ^ c K L ^ ^ P r o p i a p a r a s a s t r e r í a ' o t i n t o r e r í a ; I F r a n c i s c o G o n t ó l e a C u e B t a ^ n e g o c i o c o n $1,000, s é a s e u s t e d de u n a 
casa e n Ja p a r t e m á s 
de C o n c h a , v i d r i e r a d e l 
n a l . S a n R a t a e l y B e l a s c o a í n 
A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a . 
5476 12 F e b 
T E R R E N O S E N B E L A S C O A I N 
Y F I G U R A S 
P a r c e l a s de 6 .10 p o r 22 a | 7 5 . V e n d o 
a l t a y v e n t i l a d a u ^ . n e v e r a de p o r c e l a n a c o n c a n t o n e r a s r e u n i ¿ n f u é c o n e l o b j e t o J . 
o n o i s ^ ^ » — — ^os y m e d i a p u l - 1 h a n f n m u y p r o n t o lo% immtto 
l á ^ q n e n o p o d e - i H a r e ñ o s a l o s E s t a d o g U n l í i » 
N o r t e A m é r i c a , A l l í e s t a b a 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
b r o n c e s g r u e s o s de _ 
g a d a s a >2£>; m u c h o s m á i ^ , 
m o s d e t a l l a r a m i t a d de p r e c i o . T o d o s 
es tos v a l e n «I d o b l e . V é a l o s y se c o n -
I v e n c e r á . I n f a n t a 106 c a s i e s q u i n a a San 
M i g u e l . 
6852 17 f b . 
9 
A U T O M O V I L E S 
c a l d e M u n i c i p a l , e l J e f e \O<M ^ 
S a n i d a d , e l s e c r e t a r i o d e l a J u n t í * ' 
ñ o r R a i m u n d o C u e t o , e l j e t « u Í a 
d e C o m u n i c a c i o n e s , e l D r . Cuesu 
t o d o s l o s m a e s t r o s y maest ra ' 
n u m e r o s o s c a b a l l e r o s d e l p o b b L l 
C A D I L L A C í l o r a s " i i s ' ™ ^ 
• - ; . « » . ~ . p ü q u í d . ¿ a . - T r ¿ ¡ i t m k í £ e "f*** " « w ¡ ( f i c o O d i l U e , < k 5 ; « « « ^ « , 
^ r \ ¿ n r \ J t \ 3 > L . W J ae a ^ g r a c o n fiu V Í B t a . !o m i g r a o l e p a s a j e r o s , t i p o S p o r t , c a r r o c e r í a u s o a e i a p a i a o r a y 10 h i z o como a 
l i e n c p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r - tveVdo. "n,aA t o d o ^ t e r r e n o y m i d e • F L E T W O O D " c a s i n u e v o v a c á - ; s a b e j h a c e r l 0 - c o n e l o c u e n c i a , Z 
_ . „ » ¿ - ^ ' í ^ ? . 3 ^ 3 ? Po r 29 t o t a l 630 - m e l r o 8 ' : . , . V \ o , " " e v o y h o n r a d e z y a l t e z a d e m i r a s . Les 
P o r ; p i l c ó a l o s m a e s t r o s 10 q u e sig,,^ 
e n I c a b a e s t e v i a j e a l o s E s t a d o s 
1 a . i d o s , p o r t r a t a r s e d e u n p a í s a ik 
l a n t a d o y m u c h o m á s a l a -Unirer* 
d a d d o n d e v a n , q u e es considerad, 
e n l a U n i ó n c o m o e l c e n t r o de b 
c i e n c i a y d e l s a b e r h u m a n o , i v 
g o c o m p l e t a s e g u r i d a d q u e las pall 
b r a s d e C u e s t a h a n q u e d a d o g r a ^ 
d a ¿ e n e l p e n s a m i e n t o d e todos it» 
p r e s e n t e s . 
Y o e n t i e n d o q u e e s t o v i a j e de l * 
m a e s t r o s v i l l a r e ñ o s a l o s Estadoi 
U n i d o s l e s r e p r e s e n t a a e l los h 
[ c a u d a l d e c o n o c i m i e n t o s prácticoi 
¡ q u e l u e g o p u e d e n d e s a r r o l l a r en m 
¡ r e s p e c t i v a s a u l a s . N o h a y d v d a q 2 
es t^ i i d e a d e C u e s t a y q u e l l e v a a l i 
p r á c t i c a c o n t e s ó n y Cons tanc ia , hi 
d e r e p o r t a r l e a l a n i ñ e z cubant 
l a m i s m a i n f o r m a n 
ü , O . 5893 13 F e b . 
c a r n a v a l , q u i n c a l l a , j u e g u t e r t a y n o -
v e d a d e s . P r e c i o s b a j l s l m o s , s i e m p r e 15 i 
BE A L Q U I L A N E N 150 P E S O S L O S í p o r c i e n t o m e n o s que c u a l q u i e r casa s t ; O F R E C E C O S T A 
12 F e b . A i i t i U l a n . r T T T ^ r » — i v \ r n n K l l \ A C A S A 1 >' c o m b a t a la c o m p e t e n c i a , 
í h J ^ ' ^ P e r s e v e r a n c i a , « t o r o á n t í l e A g e n c y . ( L a A n t i l l a n a ) S a n 
. r ' f p i r t a r a ' u ^ X r o ^ l o n a L ^ ' u u A a ba- M i g u e l e n t r . l . u c e n . y « M a s c o a i n . A p a r -
VhT í e s U b u l o , c o r r e d o r , t r e s h e r m o s ^ t a d o 2344, l l a l l a , 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s ga , 
V A R Í O S 
S E D B 8 B A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a do ] 5 o 17 a ñ o s p a r a p e g a r m o s t a -
c o r a d o s . í^e o y e n p r o p o s i c i o n e s p o r los 
ba jos s e p a r a d o s . L a l l a v e en L a g u n a » 
\o 37 a l t o s de l a c a r b o n e r í a . I n f o r -
m a n en C o n s u l a d o 18, a l t o s . T e l é f o n o 
A - 8 4 2 9 . ' ' 
1G f b . 
s T : ~ \ L Q U l hA E L P I S O P I U N C 1 P A L D B 
1.1 c a s a ^ N o p t u n o 175. L a l l a v e en ol 
.segundo p i s o . H a b a n a 86 . D e p t o . 310 . 
« 2 1 » 17 í b -
62.!0 15 t o ^ l i d a d , p a r a l o r i o , -siendo l a casa e b i o v i -
M E C A N I C O 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e M u -
E x p e r t o en t o d a « ' lasa de b o m b a s , l a s 
a r r e g l a ; nada- r n í i s a p a s a r un s o l o peso 
i v e n s u a l ; b o m b a s que es t aban d e s a h u c i a 
das p o r m u c h o s m e c á n i c o s e s t í t n f u n -
c i o n a n d o c o m o n q j v a s , c o m o lo p u e d o 
hace r v e r . Jnsf- C . P é r e z . I n d u s t r i a 8."» 
T e l é f o n o M - 8 5 2 7 . 
6218 , 26 fb , 
t a - *nCOÍita 2 ! . ; l ' K S K ü C O M P R A R U N A C A S A D E 2 
., V o 0 • 14 f b . p u n t a n en e l r a d i o B e l a s c o a i n a P r a -
SF O F R K C R S E S O R A V I U D A P A R A K L Í ? ? ' Ae^na & M a l e c ó n m á s o m<;no8 
c u i d a d o de u n e s c r i t o r i o , o f i c i n a de abo 
g a d o o o t r o s e r v i c i o a n á l o g o , s i n p r t 
t e n s l o n e s . L a m p a r i l l a *7, a l t o s : i n f o r -
m a n . 
9l9X ' 15 f u . 
M A T l c I M O N ' I O , S E O F R E C E M A T R I -
^ mom'o e s p a ñ o l ; e l p a r a c o c i n e r o ; e l l a 
^ E S O L I C I T A U N A T A O U K I R A F A E>» p a r a c n a u x , m u y c o m p e t e n t e s y sabieu-
a l i a n ú m e r o 6 , c o n 4 5 0 m e t r o s . , j f i i ^ s ^ q u e ^ s e i j c 
I n f o r m a n e n M u r a l l a 8 , S a s t r e r í a . | se m o l e s t e 
6 2 0 6 1 6 f b . 
0256 
S| no es a c t i v a q u « no 
D i r í j a s e a l A p a r t a d o 1 9 0 1 . 
í 18 f b . 
. _ . SE N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A P A -
'a" " i - i ¡ i r m C^f~n.Y l r a l a v a r y p l a i i c h n v 9 d í a s p o r s . m r í n a 
h e a l q u i l a l a m o d e i n a c a s a , v . o n c o r - en t.nsa n a i . , k . u l ; i , . ] , . f o r m a n : C o r r a l e s 
o i a 1 7 0 , p l a n t a b a j a , d e c o n s t í u c c i o n ¡ ̂ o ^ * . a l t o s 
m o d e r n a , r e g i a m e n t e d e c o r a d a , c o m 
14 f b . 
N !•:< ' E S I T . ) \ \ R V E N D É b o R B S . ' P U E -
c a r g o do c a s a - t i n c a o cosa a n á l o g a . I n -
l o r m a n . M«s rceü l i ; a l t o s . E l h a b l a i n -
g l é s . T i e n e n g a r a n t í a s . 
• I M 17 j u . 
L l a n c s . S i t i o s 4 2 . t e l . M - 2 6 3 2 . 
6 2 2 8 1 4 f b . 
C A S A P O R F I N C A R U S T I C A 
casa en l a 
p o r u n a 
l a casa es 
) i a p o r so la -
l u a n de D i o s 3 
3 í b . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N M A G -
n f f i c o s o l a r de 6 .000 m e t r o s c u a d r a d o s 1 
en P u e n t e s G r a n d e s , f r e n t e a l a c a r r e - ' 
t e r a q u e e s t á a d o q u i n a d a y p o r e l f o n -
d o l a q u e conduce a L a T r o p i c a l , c e r c a 
d e l r i o y r a m a l de f e r r o c a r r i l , p r o p i o 
p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a o f a b r i c a r , co -
m o p a r a o b r e r o s . P a r a i n f o r m e s Sr. 
E d u a r d o P é r e z , R e a l « l U m . 44. 
C158 i s f 
T r a t o , d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a r i o y p r e -
c io r a z o n a b l e . S r . A n g e l ( h i j o ) . A c o s -
t a 49 . T e l é f o n o A - 1 0 0 1 1 y A - 1 6 2 9 a 
t o d a s h o r a b . 
i:i'::r) 14 f b . 
SK C O M I ' K A U Ñ A " B U E N A C A S A E N 
el Vedado , que de f r e n t e a l m a r . D i r í -
j a s e p o r e s c r i t o a F r a n c i s c o E s c a s l a 
C a r m e n 11 , H a b a n a . 
6217 16 f b . 
D O S C A S A S E N L A V I B O R A 
p r ó x i m a s ' i l a C a l z a d a , se v e n d e n 
ü M A b L Ü U M Ü i N T Ü S V A R I O S 
n v ^ P v r - n r n r - 4 « c i ' n V i mT* , . t W *14'500- A m b a s se c o m p o n e n de p o r t a l , 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O « a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de ba -
que sabe t r a b a j a r en D u l c e r í a . I n f o r - j fio, c o c i n a ció gas . e t c . y t r a s p a t i o h e r -
í ^ . 3 " ^ - " i T ! - 6 74 1'2- P r e g u n t e n p o r I m o s l s l m o . L a s d o s o c u p a n u n a s u p e r -
f i c i e do 625 m e t r o s . E s u n b u e n n e g ó L i ^ a r d o A n s i o 
6235 
p u e s t a d e s a l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , t d r n g a n a r min-ho d i n e r o . T e n e m o s a.ono I 
/ L . i . U . ^ : ! . » . . KoSr t ¡ n f / M - r a l a / J n c p v v i - part>s a r o t e s B a t a c l á n en o r o y p l a t n . , h a b i t a c i o n e s , b a ñ o « n t c í c a l a d o , s e i v i - no^ de c r i 8 t ; i l * sp r o m i l 0 n ^ q u e ! 
C O p a r a c r i a d o s , c o c i n a d e g a s y c a - i n - á a se vende h o y . V é a l o s en N e p t u n o 
i i J D • * i a a t _ ^ . . _ WO o on L a Casa B a t a c l á n . R e i n a 49 
14 f b . 
I f t n t a d o r . P r e c i o $ 1 0 0 . I n f o r m e s : e D ¡ H a t > a t t a . 
A r a m b u r o 8 y 10. , 
6 0 9 7 1 4 f b . 
C263 14 f b . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S U E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
« E . A L Q U I L A U N L O C A L E N L U G A R 
c é n t r i c o de l a H a b a n a , p r o p i o p a r a es-
l a h l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en o l m i s m o . 
Sol 123. De 9 de l a m a ñ a n a a í de la 
t a r d e . 
C247 14 f b . 
S e a l q u i l a u n a m a g n i - i c a c a s a e n e l 
n u e v o e d i f i c i o s i t u a d o e n M a n r i q u e - 1 ̂  1)EyL>A c o l o c a r u n a j o v e n 
S a n L i z a r o - M a l e c o n . T i e n e r e c i b i d o r , h 3 » » " 0 ^ de c r i a d a de c o m e d o r ; sabe 
, \ i • s e r v i r a l a rusa , o de c u a r t o s , i n f o r m a n 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s J e d o r m i r , m a g - l e n l a c a l l a 20 y 15, t e l e f o n o F - 4 5 4 1 . 
n í f i c o c u a r t o d e b a ñ o c o n a g u a f r í a I . i':'!'G t 3 , . „ 
v r á l l e n t e c o m e d o r f r r i ñ a v c u a r t o l L T N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A co-\ c a l i e n t e , c o m e a o r , c e c i n a y c u a r t o | l o c a r s e do c r , a ) i a ^ a n o o p a r a o t r o s 
cíe c r i a d o c o n sus s e r v i c i o s . S e r v i c i o I « l u o h a c e r e s de l a c a s a . » sabe c u m p l i r 
1 1 1 1 . i r » - ' c o n s u o b l i g a c i ó n . N o d u e n n e en l a co-
c e e l e v a d o r d í a y n o e b e . P r e c i o m o - ¡ l o c a c i ó n . I n f o r m a n en R a y o , n ú m e r o 
d i c o . T a m b i é n se a l q u i l a n a l l í c u a r t o s | ^ j , ^ 1 ^ 0 " 0 m - 7 5 0 8 . ^ ^ 
a l t o s i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a E . A l v a 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
d e P r o p i e d a d e s e n A l q u i l e r 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
d e 
A L B E R T O C C W L E Y 
A n i m a s 3 , b a j o s . T e l é f o n o M - 9 0 9 2 
6 2 0 4 2 1 f b . 
c í o . I n f o r m a : F . B l a n c o P o l a n c o . C o n -
c e p c i ó n 15. V í b o r a . T e l é f o n o 1-1608. 
Ü178 ' 15 F e b 
A M E D I A C U A D R A 
" K E L L Y ' 
B O D E G A $ 6 , 5 0 0 
a l c o n t a d o , J 3 . 6 0 0 y e l r e s t o a p l a z o s 
^ í o n o M ^ Bela8COttlr- 54' a l t 0 8 - T e - ¡ C l a s e s d e d í a y d e r o c h e . S e e n s e ñ a i g r a n u t i l i d a d . E s t e v i a j e de 7¿¡ 
i c i o n o *<dt) . s i i . , m a e s t r o s , a p r i m e r a v i s t a r e s u l t a ait 
_ . " e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o d e l a u t o - p - m n „ _ r < » p r p n p a f „ H i o j -
T A r t T V r n M H A * f t n n r > # t • i c o m o t i n r e e i e o , p e r o e s t u d i a d o i 
v - / A r E . I r U i N U A q ) 0 , U U V ; ! m o v i | m o d e r n o e n n u i y c o r l o t i e m p o ; f o n d o se v e q u e es t o d o l o coatr* 
c L ^ s ^ P . ' ^ r n t L a 1 ffiscoafiniiy • P ^ i o m ó d i c o . C l a s e s ' s e p a r a d a s ; r i o , a d q ü l r l r e l m a e s t r o cubano « , 
a l t o s . T ' e i . M - 4 7 3 5 . o a r a s e ñ o r i t a s . P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l . ! i j 0 ^ m i e n t 0 8 TdTe ^ u e e n l a actMlv 
*- l í í c l d a d c a r e c e . H a y q u e t e n e r en cuen-
C A F E C A N T I N A . B A R B E R I A ' f ^ a c h a u f f e u r . S o b r e c u r s o s y t i t u - t a ^ a U g m a e s t r o s q u , 
y g a s o l i n a , 16 .500 a l c o n t a d o , j s . b o o y ^ d e c h a u t t e u r s i n t o r m e n s e e n ¡ a j e & e v i a j e se l e s d a r á u n a c a r t i l l a w. 
«; r e s t o a p l a z o s c ó m o d o s , p . Q u i n t a G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e l l y ! r a q u e l a a p r e n d a n d e m e m o r i a y s» 
n a ^ B d a s c u a n 54, a l t o s . T e l . M - 4 7 3 0 . S a n 2a9 a] p ^ ^ ; r i j a n p o r e l l a a l e f e c t u a í es te v i ^ 
' q u e s e r á d e n t r o d e u n a verdaderj 
r i g i d e z m o r a l , p a r a q u e e l nombr» 
d e C u b a q u e d e p u e s t o e n a l t o como 
5!Sr>7 11 f b 
S Í v e n d í : l x a B O D E G A B Q t A E N M a c e o . P a r a p r o s p e c t o s m a n d e n 6 se 
e s q u i n a , b i e n s u r t i d a , p o r t e n e r e l due - Jlos d e a 2 c e n t a v o s , 
ñ o t r e s y n o p o d e r a t e n d e r l a . I n f o r m e s ^ m n i r i o 
t f e l é f o n o A - 4 8 4 1 , G a r c í a , P u e r t a C e r r a - j lAAV \ J d 3 
d a y S a n N i c o l á s , b o d e g a . 
6103 17 f . S E V E N D E N 10 G O M A S P E N S S Y L V A n í a V a c u u m C u p de m e d i d a 30 p o r 3 y i 
c o r r e s p o n d e a t o d o s l o s p a í s e s cít!« 
l i z a d o s . 
E n e s t e a c t o c e l e b r a d o e n la Caá 
i B O D E G A E N E L V E D A D O , V E N D O m e d i o C o r d , se d a n a 10 p e l o s cada u n a A y u n t a m i e n t o d o n d e t o m a r o n par 
de l a g r a n A v e n i d a de C o n c e p c i ó n y ¡ u n a en $11 .000 , b u e n c o n t r a t o y poco e l l o t » o e n p a r t i d a s de 2 c u a n d o m e - t l ñ l n a r n í S r . l o « m a o n f r o a rtol t&rmUn 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a de l a V í b o r a , v e n - U l q u i l e r . I n f o r m a V i c e n t e P é r e z , c a l l o nos , se m a n d a n a l I n t e r i o r , r e m i t i e n d o " ^ 
do m o d e r n i casa, c o n p o r t a , s^ la , sa-
le t a , 8 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a de gas , p a -
t i o y t r a s p a t i c g r a n d í s i m o , J7 .200 . I n -
f o r m a : F . B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p c i ó n 
15, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1608. 
6178 15 F e b . 
l ' A H A C O N C K S I O N E S E N E L L I T O 
r a l , d i r i g i r s e a A l e j a n d r i n o M o r a l e s , l a 
g e n i e r o C i v i l , L a m p a r i l l a 68, H a b a n a . I L E C T O R 
u n c i ó n de l a s e x i s t e n c i a s y de su g e s t i ó n 
a n t e e' l g o b i e r n o . 
26 f b . 
l i n ú m e r o 18 t e l é f o n o F-3160 . V e d a d o , g i r o p o r i m p o r t e , g o m a b u e n a f r e s c a . Y n u m e r o s a s s e ñ o r a s , s e f i o i i t a s y » 
6160 15 f G . M í g u e z y Co . A m i s t a d , 73. T e l é f o n o , b a l l e r o s , p u e d e c a l i f i c a r s e desdi 
^ ~ e n d e ' u y k ' b a k b e u i a c o n : : i A c Í 5 0 Í i o d - 1 2 | a h o r a q u e s e r á u n r e s o n a n t e triunfo 
s i l l o n e s b l a n c o s c a s i n u e v o s . I n f o r m a n • v, ' • p a r a t o d o s l o s q u e a l l í t o m a r o n W 
en E g i d o 97, t i e n d a d© r o p a , p r e g u n t e n « e A ^ í ; a m a ( n t b c H e v R 0 - t e , p r e d o m i n a n d o v e r d a d e r o com 
n n r Tii<»nho , e t ' a cabado de p i n t a r , 4 g o m a s n u e v a s i t , j , , 
6107 14 t i v e s t i d u r a n u e v a , a c u m u l a d o r n u e v o , « n p e n e t r a c i ó n d e i d e a s y e n l a volait 
— p e r f e c t a s c o n d l r i o n e s p a r a t r a b a j a r . ¡ l a d d e t o d o s q u e d ó a r r a i g a d o el 
U . T ' a c " " v t l o r í w m í t X ' L l ' t A T a m b l í n y m . t o u n ' s o c i o c o n m u o a l . a d . 1 A l í i b f C b o d e w & i " 1 " 1 6 » 9 " ! t e m o r e s , p a r a q u e el pt. 
Ú X Í / T 0 , ? g o a l a v o n % T a » ¿ » T m M , l r , a " • C a , i ' do oon ,1• t o c t o . , . a d u c B ? . T e l . 1-5221. c o m u n i c a r . ' e s o r a d o d e A b r e n , y l o s d e todM 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
j o r e s y m á s b a r a t a s de d i c h o b a r r i o . N o ; ¿ 1 7 5 
c o m p r e nada s i n a n t e s v e r m e , q u e n o le 
p e s a r á . F . B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p -
c i ó n , 15, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1608, 
6178 15 F e b . 
15 F e b . 
¡ c o n el 12 . 
6213 14 f l ) . 
V E N D O D O S C A S A S E N 3,200 P E S O S 
SK V E N D E L A M L J O U B O D E G A D E L ' 
K e p a r t o A l m e n d a r e s . K e u n e l a s m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s p a r a t r a b a j a r , m u c h a v e n t a i 
p o c o a l q u i l e r y g r a n c o n t r a t o . Se d a n ' 
vez . S a n I g n a c i o 1 0 . T e l . A - 6 2 4 9 . 
6 2 3 2 1 4 f b . 
¡ S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
1 c h a e s p a ñ D l a p a r a los q u e h a c e r e s de 
I u n a casa c o r t a f a m i l i a O c r i a d a de m a -
I n o . I n f o r m a n : S o m c r u e ' . o » , 41 , a l t o s . 
6183 ^ ' 14 F e b . 
U R B A N A S 
en l o m á s u a l u d a b l e de R e g í a , u n a c u a - I f a c i l i d a d e s en e l p a g o . I n f o r m a , s e ñ o r 
! d r a d e l p a r a d e r o Fesce r , u n a l a a l q u l - V a l c á r c e l . 9 y 14, c a f é c r u c e r o A l m e n -
| l o , g a n a n l a s dos* 40 pesos, s a l a , c o m e - | d a r e s . T e l . F O - 1 4 0 9 . 
' d o r , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s . A r a n g u - | 6208 lv f " 
r e n , 155 y 1 5 6 - A . M á s I n f o r m e s : T e l é 
t o n o 1-6444. L a l l a v e en 157. 
6196 17 F e b . 
P E L U Q U E R I A . SE ^ J E N D E M O N T A D A 
c o n i o d o l u j o y a l a ú l t i m a n o v e d a d . 
I A p r o v e c h e n g a n g a p o r t e n o r q u e e m 
V E D A D O 
i : > C L V E D A D O , C A L L E M O X T E I I O 
S á n c h e s : N o . 44, a m e d i a c u a d r a de 23, 
so a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en casa de 
f a m i l i a h o n e s t a a s e ñ o r a m o d e s t a y de 
m o r a l i d a d . P r e c i o m ó d i c o . 
6 2 H 14 f b . 
v i M i A D O . SE A L Q U I L A N L O S E S P A -
CIOSOS y e l e g a n t e s a l t o s , s e g u n d o , de-
r e c h a , on e d i f i c i o n u e v o de L í n e a e n t r e 
<! y H . Se d a n en b u e n p r e c i o . ' Para 
v e r l o s s o l a m e n t e do 10 a 11 y de 3 a 4 
h o r a f i j a . L a l l a v e en el m i s m o p i s o . 
I z q u i e r d a . ' 
fi2.45 14 f b . 
J t S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SB V E N D E U N A G R A N C A S A E N F O l l I b a r c a r s e hu . d u e ñ o . I n f o r m a n en P a g l a 
m a c h a l e t , es u n a cosu de g u s t o ; e s t á K o . 82 de 12 a 2 p . m . 
V B N D O K N L O S P I N O S , J U N T O A L en l o m e j o r d e l R . L a S i e r r a , a u n a j 6224 , 14 f b . 
p a r a d e r o , casa m a d e r a t e j a s f r a n c e s a s , c u a d r a de l P a r q u e . 4 c u a r t o s , sa la , p o r - 1 - ~ — t - ^ ^ l o t , - ^ x j r,nnn 
k s p T p o r t a l , s a l a , 3 c u a r t o s ^ 0 0 pesos, t a l . j a r d í n y g a r a g e . P r e c i o | 1 0 . 0 0 0 . I ¿ Q U I E R E E S T A B L E C E R S E C O N P O C O 
' t e n g o c a l l e de R e f o r m a casa m o d e r n a . Es u n a g a n g a y t a m b i é n v e n d o ca s i t a s d i n e r o - L e v e n d o u n a b u e n a v i d r i e r a cíe 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
d e A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s 
e n v e n t a 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
d e 
A L B E R T O C O W L E Y 
A n i m a s 3 , b a j o s . T e l é f o n o M - 9 0 9 2 
6 2 0 4 2 1 f b . 
M A Q U I N A R I A 
t o 4 7 a a b e " t r a h á j n r r h a ~ T ^ " J 0 " " " ^ 0 8 ' * d o S « " a r t o s , b a ñ o er, e l m i s m o R e p a r t o 
b u e n a s ca sa s . I n f o r m a n : C a l l o y, e s q u í - i n t e r c a l a d o $4,500. o t r a a u n a c u a d r a de p o s t e n 
T o d a s de m a m - . t abacos , c i g - i r r o a y q u i n c a l l a en e l m e -
1 l o s p u e b l o s d e l a s V i l l a s pnedan 
¡ h o n r a r a s u p r o v i n c i a a l l á e n tierra 
I A m e r i c a n a . N e c e s a r i a m e n t e , quizás 
l o s d o s m i l m a e s t r o s q u e existen 
e n l a p r o v i n c i a n o p u e d a n realltar 
e s t e v i a j e , p e r o i r á n e n n ú f t e r o ere» 
e l d í s l m o y d e e s t o n o c a b e d u d a nln* \ 
g u n a , c o m o q u e C u e s t a tomado 
e l a s u n t o p o r s u m a n o y « l i o sigo!-
f i c a t r i u n f o c o m p l e t o . D e este vi»-
j e y a t a n t a s v e c e s c i t a d o se derivan 
m u c h o s y v a r i a d o s conoc imien tos 
p a r a l o s m a e s t r o s , c o m o v e r 7 
m i r a r m u s c o s , e d i f i c i o s , c a l l o s , r io ' , 
e t c . e t c . , y l o m á s i m p o r t a n t e , asis-
t i r a l a c l a s e s d e u n a d e l a s mejores 
! U n i v e r s i d a d e s d e N o r t e Amér ica 
D E S E A C O L O C A R S E J O \ E N 
ñ o l a de s i r v i e n t a de m a n o o do c u a r 
t e r a t y c i e l o r a s o , co- i u n a c a n t i d a d j o r s i t i o de l a H a b a n a , b u e n c o n t r a t o M o t o r e í . e l é c t r i c o s P o r < n e n t A d e l f a - ! ^ 
)aJ03 d V " l a ' • E s i l e ^ l a , V e V l T l a ca l aada c o n 3 c u a r t o s y t r a s p a t i o .le conTado y e l r e s t o t n h i p o t e c a a l 8 y f á c i l p a g o . Es n e g o c i o . U a z d n R e r - m o i o r c s e i e c m c o s . r o r c u e n t a a e i r a L o g m a e g t r Q g d e e s t e p u e b l o ayuda-
do ' 154,500, t e n g o en S a n I n d a l e c i o en D o - p o r c k * t o . I n f o r m e s : S r . V a l c á r c e l . 9 n a z a 47. bodega , de 7 a 8 y de 12 a ¿. D r i c a n t e , se v e n d e n d o s c o m p l e t a m e n - d o » e f i c a z m e n t e p o r d i f t i n g u i d a a 8«-
¿ 1 7 9 pgv. l l o r e s en T a i n a r i n c ' / en S a n t a I r e n e a 4 y 14, c a f é d e l c r u c e r o de A l m e n d a r e s . 8 . L l z o n d o 
I**» m t L 4,500 y 5,000 pesos . I n f o r m a e l I T e l é f o n o F O - 1 4 0 9 . } 6225 
DKXiOA C O L O C A l í S i : I X A J ü V K N IOS- s e ñ o r G o n z á l e z . C a l l e de P é r e z , n ú m e - 6207 16 f b . 
p a ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a , de c r i a d a de m a - • r o 50, de 2 a 6 . 
no o m a n e j a d o r a . T l e n j r e c o m e n d a c i ó n . ; 5988 13 F e b . 
^ m X ' V e ^ f ' o n o ' A ^ O U 1 1 1 1 0 8 ' ^ M o n - i V E N D O C E R C A D E L A C A L Z A D A E N ; s e r r a t e . t e i t r o n o A 4 U 1 1 . j e s ú s d e l M o n t e u n a c a s i t a do sa la , 2 . 
6212 15 f b . c u a r t o s m a n i p o s t e r í a , uno m á s de m a d e -
D E S E A C O L O C A l l S E U N A M U C H A C H A ' Va a l f o n d o , g r a n p a t i o en $3,200 ú l t i m o 
e s p a ñ ó j a , p a r a c r i a d a do m a n o o c u a r - P rec io , t e n g o dos m á s c e r c a do l a C a l -
I t o s . C o n r e f e r e n c i a s . S i t i o s 19 b a j o s . I m o d e r n a s , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 2 
6213 14 f b ( c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o a ^4,600 c a d a 
I 1— - . — l u n a en F l o r e s o t r a en 5,500 en E n a m o -
IMOSEA C O L O C A K 8 E J O V H N E S P A S O - ¡ r ados , o t r a ' . ,000, t e n g o m u c h a s casas 
ItL de c r i a d a . Sane coser a l g o . San L á -
z a r o 269 . 
6226 14 f b . 
c h i c a s . I n f o r m a e l Sr . G o n z á l e z . C a l l e 
de P é r e z , n ú m e r o 50, de 2 a 6 . 
5988 13 F e b . 
I D O S M U C H A C H A S , R E C I E N L L E G A - V E N D O E N L A C A L Z A D A D E J ^ S U S 
Idas , e u p a ñ o l a s , desean c o l o c a r s e de c r i a - M o n t e , desde l a esqu ina de T e j a s 
' d a s de m a n o o m a n e j a d o r a s , s i n p r e f o n - a1 p a r a d e r o da l o s t r a n v í a s , v a n a s ca-
S A X s i o n e s . A g u i l a No 1 . Isas , a l g u n a s eje e s q u i n a , desde $13 .500 
C231 15 f b . I h a s t a $ 4 0 . 0 0 0 . S I desea v e n d e r su cas;i 
— ; — ' o c o m p r a r a l g u n a , a v í s e m e . P a s a r é a 
d o s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s a c a b a d a s íi© D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A i su d o m i c i l i o . I n f o r m a e l S r . G o n z n l -
p i n t a r y m m e a f a l t a el a g u a . P r e c i o 13 ¡ ' le c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o n » . I n f o r - c a l l e da P é r g z N o . 50, e n t r o E n s e n a d a 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-5956. 1 m a n I t a p t r o N o . 20, T i n t o r e r í a , T e l é - 1 v A t a r é s , de 3 a 6 . 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , 
B e r n a r d l n o n ú m e r o 28, c a s i e s q u i n a a 
S e r r a n o , casa p a r t i c u ' a r . Se a l q u i l a n ~ - - -
pesos . 
6200 10 Feb . 
SE A L Q U I L A T E J A R 7, E N | 4 0 . 0 0 ; E N 
f e n o M - 0 1 7 7 . 
6248 14 f b . 
C A S A M O D E R N A E N L U Y A N O 
L a w t o n , E. , Sa. y ya.. le pasa e l c a r r o ' D E S E A C O L O C A USE I X A J O V E N E S - ¡ . 
p o r Sa.. sala, s a l e t a , 3 c u a r t o s g r a n d e s | p a ñ o l a , do c r i a d a de m a n o o m a n e j a - ' ^ x 
V e d a d o . S e v e n d e e n 5 0 . 0 0 0 
p e s o s c h a l e t d e e s q u i n a , e n 
L í n e a , 7 c u a r t o s , 3 b a ñ o s , 
g a r a g e , t e c h o s m o n o l í t i c o s . 
S r . A c o s t a , O ' R e i l l y 7 9 , a l -
t o s , d e 1 2 a 3 . 
19 f b . t e n u e v o s d e 1 y d e 1 l 2 H . P . , 2 2 0 fieras y s e ñ o r i t a s y c a b a l l e r o s de 1» 
; v o l t s , 6 0 c y c l e s , p a r a c o r r i e n t e a l t e r - 7ocal , ,da(J 86 p r o p o n e n c e l e b r a r gnn-
G r a n *u\d* ^ L \ P ^ ^ J 0 ™ ™ e n j v a n t a H o n d o s ^ a r a d T e M e m o d o pe 
e n c a l z a d a , v e n d o e n $ 4 , 5 Ü U , c o n H a b a n a 1 7 4 d e 8 a 11 o d e 1 a 6 . d e r c o n t r i b u i r a e s t e v i a j e . Tan»; 
$ 2 , 0 0 0 a l c o n t a d o o a r r i e n d o a p e r - ^ g ] Ufu ¡ b ; é n e l A l c a l d e M u n i c i p a l p res t a r» 
\ s o n a s e r i a q u e c o n o z c a d e l n e g o c i o 
d á n d o m e g a r a n t í a p o r n o p o d e r a t e n - 1 
d e r l a . S u d u e ñ o o a d m i t o u n s o c i o ! 
M I S C E L A N E A 
s u i m p o r t a n t e c o o p e r a c i ó n i e l ^ 
d e l a s a n i d a d l o c a l y o t r o s elemen-
t o s d e v a l í a , a e s t e a c t o se ba su-
m a d o n u e s t r o a m i g o e l d o c t o r O1"-
c o n p o c o d i n e r o . I n f o r m a : M a r í n . C a - E E T R A v t o s r á p i d o s d e t o d a s C L A - , i a n d o G a r c í a Q u e v e d o n o h a y dudi 
rr r*t r**' * n i ' , r j - ses, t a m a ñ o s y p r e c i o s , O f i c i o s 10. en-1 , . , * t t m M 
fe E l F é n i x . B e l a s c o a i n / C o n c o r d i a , t r e O b l a p o y o b r a p i a . Se pasa a ' d o n í i - q u ? l o s m a e s t r o s d e A b r e u s t16^11 
¿\ñA 1 0 fU c i l i o a r e t r a t a r f a m i l i a s v e s t a b l e c í - u n b u e n c a m i n o a n d a d o , b a y ^oiun 
6 2 2 1 14 f b . 
A T E N C I O N . V E N D O M I S C A S A S E N 
el K e p a r t o A l m e n d a r e s , p o r t e n e r que 
e m b a r c a r m e . E s u n a g a n g a . T a m b i é n 
v e n d o vin s o l a r de e s q u i n a en l a A v e n i d a 
B u e n R e t i r o . N o q u i e r o t r a t o c o n co-
U N A G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
S e v e n d e ; b u e n c o n t r a t o ; p o c o a l q u i - c r ^ d n c o n m a r c o $6 
l e r ; n o c o r r e d o r e s . C a s t i l l o 3 0 . , ^—'. - - — 
• o " ü j a D E A N I M A L E S 
m l e n t o s p o r d i f í c i l e s q u e sean. R o d r f - t a d . y e s p í r i t u p a r a a f r o n t a esU 
, g u e z y C u e s t a , f o t ó g r a f o s d e l C o n s u l a - e m n r V B a n . i e s e r á n r o v e c h o s a P«rt 
do E s p a ñ o l A m e r i c a n o y de t o d a s l as e » 1 P r e 8 a ( l u ^e\^ P fosnr8do 
Sociedades, y de l a s J i r a s a l a T r o p i c a l e l l o s y p a r a C u b a . E l P r o r e ; , ? L i 
, K n g H s S p o k e n . O f i c i o s 10. 6 p o s t a l c a y i d e f V b r e u s m a r c h a r á e n s u to t a -
e n e s t a e x c u r s i ó n . E l a m i g o 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , a g u a c a l i e n t e y su co- d o r a . L l e v a de c r i a d a 4 a ñ o s . H o t e l ! ^ m i a ' o n t r a v V ^ n t ^ 
c i ñ a y g r a n p a t i o . L a l l a v e en l a b o - C a m a g i l f y . P a u l a 83 . T e l . M-OISR. f* ^ 9 í ^ ^ ^ U X ^ L ^ r t l i ^ ^ ^ l m 
dega de 9a. y T e j a r . I n f o r m a n en O a « 62C0 • 14 f l ) t a d e . p o r r a ' , s a l a , sa e ta , t r e s LU|tf.to8< I M a r i ' 
l i a n o H C . L a C i u d a d de L o n d r e s f e 1 ' ' D a t i o y s e r v i c i o s , a c e r a de l a s o m b r a , | M a r l í 
l ó f o n o 3il-5187. » 
6211 
P R E C I O S O C A B A L L O H A C H N E Y 
de m u c h í s i m o b razo , c o l o r R e t i n t o , co -
21 f b . C R I A D A S F A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 1 • 
1 ¡ on() ^ 
A L Q U I L O C A S I T A S C O N P O R T A L , 
p a t i o i m l o p e n d i e n t e , d e p a r t a m e n t o s a l -
t o s « o n dos piezas , sus s e r v i c i o s , b a l . 
<.jn i n d e p e n d i e n t e , dos c u a d r a n l í n e a 
r ^ n o í - ó O s T 1 1 * y Cue t0 - ^ ^ 6 . T e l é , i D E S E A E N C O N T R A R " N A C A S A VA 
4. e n $4,500. V e n d o en l a c a l l o 
v L u c o u n a c a - ' r r cdo , ' e8 • P i e r d a l a o c a s i ó n . P a r a I •" 1 
- m e a en l a m i s m a , c a l l e 9 y C a l U - A I ft 0 0 T O M O 1 3 0 0 0 P F S O S con v a r , o s p r e m i o s en los E . C. A 
H i p O r t r o m o . A l l a d o d e l t e a t r o . M L , 0 U , U l v inKJ r G , o n l « d a í i ri» . 
p a t i o y s e r v i c i o s , a c e r a ae i a ao rnn ra , 1 • « * ^ r n á n d e z . A l m e n d a r e s . T e l é f o -
t echos m o n o l í t i c o s ; m u y buenos p i s o s , no A . 7 « 7 3 . 
a dos c u a d r a s de l a c a l z a d a de C o n c h a o l - ' o gB f b . 
y r e n t a n d o »10 a h o r a v a n Jos l l n ^ s p o r |^^^^ V A R I A S E S Q U I N A S K N L A 
Cue«t« 
f b - ' p u e d e s e n t i r s e o r g u l l o s o de la fa' 
v o r a b l e a c o g i d a q u e h a t e n i d o 
A h r e u s l a i d e a p o r é l p l a n t e a d a , • 
r e a l i z a c i ó n d e e s t e v i a j e . . 
A l t e r m i n a ? e s t e a c t o h i z o uso a 
l a p a l a b r a e l d o c t o r G o n z á l e z Aco -
t a . S u o r a c i ó n f u é d e s a l u d a b l e w 
— . . . 1 , . v i w i i m u a u ue un n p u o n a r i o , el c u a l f u é s e ñ a l i z a 
en h i p o t e c a p a r a l a V í b o r a ^ t i e n e b u e - v e n d i d o e n u n a f u e r t e s u m a v t r a í d o a n u e e s t ( 
n a g a r a n t í a . J o s é R a m o s . C a l l e 10, n ú - C u b a h á c e m u y p o c o ; l o deseo v e n d e r * 1 
m e r o 325) e n t r e 23 y 2 o . c o n u n e l e f a n t e ? R c h ¿ " P r í n C p ^ a S K ^ ^ 
61 < 3 14 Fe i> . . t o " t o d o de m i m h r » non c , , - ^ „ t i J r . . _ - , P a t r i a . 
p i p i e d de  m i l l o n a r i o , el c u a f f u é s e ñ a n z a p a r a e x p l i c a r a l o s i n i ' - 1 . . j 
e s t e v i a j e s e r l a de g r a n u t i l i a» 
M a g i s t e r i o C u b a n o 7 Par* 1 
l o s b a r r i o s desde $5 .000 e n 
00*2 S a r a i ñ a a d e l a n t e . N o h a g a n e g o c i o s i n v e r a n -
13 F e b . \ ™ I * J * ^ ™ m s J S ? & ™ ^ e . . ° b . r a ^ _ y : c a n t i d a d q u e u s t e d n e c e s i t e , s i l a g a 
G238 l . ' i f í . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ra coser p o r e l d í a u n a s e ñ o r a . Cos^ y 
c o r t a p o r el f l í r n r l n r o p n ao n i ñ o y d"; 
— > q u e d a r a c o m p l a c i d o . M o n t e y y R e v i l l a 
A - 6 2 1 4 . L-ígedo 
A V J S O I M P O R T A N T E 14 r t i 
C R E S P O ^ a - A , C A S A D E H U E S P E D E S 
. se rv ic io de « e r t o r a y c o s f n r n " o " "ññVa Pucs c u e n t o c o n g r a n d e s c o m p r a d o r e s , | p i n t a s , m á s g r a n d e c o n c o m e r c i o en 
m a n e j a d o r a . Ks c a r i ñ o s a c o n Pm n i f ,. ' l ú e a l m o m e n t o r e a l i z a n c u a l q u i e r o p e - j $55 .obO. N e g o c i o d i r e c t o . S r . L ó p e z . 
L l a m e n T l I M-1927 n , n o : ' , r a c i ó n p o r d i f í c i l q u e sea . N u e s t r o l e - M o n t e y R e v l l l a g i g e d o . , A - 6 2 1 4 . N o t a : 
t o " t o d o de m i m b r e , c o n s n V e s t i d u r a P a t r í a • N u e s t r o p ú b l i c o a l l í c o n f 1 ^ 
n T M r o n P A R A U T P r n T T A Q í 1 » ^ 1 1 ^ 1 " 6 , u n ? f ' « o s o s a r r e o s , en m u y g a d o t r i b u t ó g r a n d e s a p l a u s o a 
D i N L K Ü r A K A H i f U l t t A b ^ r e " a i ^ Pc0.rrn6.no1prop!?. p ^ r a u n j o v e n t o d o s l o s o r a d o r e s . L o s m a e s t r o » ^ 
L e f a c i l i t o r á p i d a m e n t e c u a l q u i e r c o i . V . N o 1 ¿ a i á n de v e r s e e n í A b r e u s e s t á n m u y a n i m a d o s con « J 
19 f b ¡ t e v i a j e . N o s o t r o s f e l i c i t f f m o s ^ 
n n • ^ T u T ^ T J ^ ' S 
c o m p l e t a d e q u e e s t e v i a j e se 
z a r á d e n t r o d e p o c o t i e m p o . 
m e d i a n t e . — 1 
C o r r e s p o o » ^ 
— ' r e s . A b s o l u t a d i s c r e c i ó n y s e r i e d a d e n 
t A - ! , . c n \ v i . ' j 1 
o p e r a c i o n e s . S r . G i l . N o t a r í a d e l ^ A M O R 
D E C H A P A R R A 
6190 14 f b . m a es s e r i e d a d y h o n r a d e z . I n f o r m a n A i d r i e r a d e l C a f é E l N a c i o n a l . San R a -
se a l q u i l a n p r e c i o s a s h a b i t a c i o n e s c o n l D L S E A X C O L O C A R S E D O S j o v c n i - s = f a e l V B e l a s c o a i n S a r d l ñ a s 
t o d o e l c o a l o r t m o d e r n o , a m u e b l a d a s I ' ' s p a f i o ' a s , p a r a c r i a d a s de c u a r t o s o" n í a I 5474 
con b a l c ó n a l a c a l l e , e s m e r a d a l i m - n f j a d o r a s . n n a sab-^ de o o i t h r á 
p i é s a . m a n : L a m p a r i l l a 44 . 
C193 26 F e b . C259 
N o d o y i n f o r m e s a c u r i o s o s . 
6222 14 f b . 
I n f o r -
14 f b . 
^ t * ^ l 5 3 ! f L . J ? N * S A L A P A R A U N ¡ D E S E A C O L O C A R S E I X A J O V E N P A -
a l 7 y 8 W D o y $ 5 0 , 0 0 0 ^ X ^ t í S S ^ 
l o m i s m o j u n t o s q u e t r a c c i o n a d o s . g i d a ) y s i n e m b a r g o , es v e r d a d » 
t eda s l a s c o m o d i d a d e s en l o m e j o r d e l ; T a m b i é n p a r a l o s r e p a r t o s . J . L i a - N u e s t r o v a m i g o Á l v a r e z P a s t - i r 
E S Q U I N A M O D E R N A D O S P I A N - ne s . S i t i o s 4 2 . T e l . M - 2 6 3 2 - - ^ 
C A N O A . V E N D O M I B U N O A L O W , C O N 
R e s e l l ó . N e p t u n o 5 0 , a l t o s . T e l é -
f o n o A - 8 3 0 2 . 
6 2 2 9 1 4 f b . 
¡ U n f l e c h a z o ! q u e d i r í a V i t a l A z a . 
s o m e a n t o j a e x q u i s i t o p r ó l o g o d e 
e s t a s n o t a s . 
j a b i n e t ^ p r o f e s i o n a l 
T A S E N $ 1 4 . Ü U Ü 
e l c o n t r a t o de dos s o l a r e s de 8x30 y 
10x30 n ? 7 . 5 0 v a r a , a ce ra de l a b r i s a . 
una h a b i t a c i ó n I r a c u a r t o s y coner u de m a n e j a d o r a * e n ' v ^ n í i í . on f\ b a r r i o de A t a r é s u n a c«- I n f o r m a : M a c h a d o . Reyes 30, de 1 a 5 
í ^ a n ^ e l 0 ^ ^ ^ i í ^ " r ^ T 1 - " ^ 0 & ^ P ^ ^ 1 ^ - ^ ^ ^ ' ^ n f b 
enin • * l u . | i > 0 . 1S. 1 el . . M - . . 4 i . . . P r O E U l l t a r n o - . . i . . n>>u . la aur tu lnu ua ••f>mnonn f in r inu I P - l u 
_ c l 1 0 14 f b . M « o r i n d n 
. A L T O S . E N T U L VI» 
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 0 6 - ' 
m o d a s , f r e s c a s y b a r a t a s , p a r a p e r s o - 1 
ñ a s de m o r a l i d a d . 
6 2 5 l 14 f b . 
lgB€ c .ulna que m i d e 9x14 . 
P r e g u n t a r p o - p i a n t . i s ; l a e s q u i n a se c o m p o n o de d o » j 
¡ c a s i t a s que g a n a n $9u y l a e s q u i n a g a n a 
14 f b . ^25 ; l o s a l t o s de (a e s q u i n a g a a n $30; | I N F O R M A C I O N G R A T U I T A ¡ J o r g e G o v a n t e s . Saft J u a n de D i o s 
- 1 t o t a l $14o; l a e s q u i n a e " t á p r e p a r a d a / r » • J J \ / . U * n T e l é f o n o s M-9595 y A - 5 1 8 1 . 
l o a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; l o s t e c h o s son | ( P r o p i e d a d e s e n V e n t a e H i p o t e c a s ) , 6 2 i l n í b 
n . o n o l í t i c o s . E s t á a dos c u a d r a s de los • O F I C I N A C O M E R C I A L 
I c a r r i s ; m i r e a v e r q u i é n le d a a u s t e d , 
C R I A D O S D E M A N O 
— Y a es t o d o . . . H e a q u í u n t r i u 0 ' 
f e p a r a l a C o m p a ñ í a y g r a t a m 
t i s f a c c i ó n p a r a C h a p a r r a . 
M i s p l á c e m e s m u y entus ias tas -
A C o n s t a n t i n o P u p o , T i n o , 
a p r i s i o n a d o e n l a s r e d e s d e C u p i d o v l a e l k i l o m é t r i c o n o m b r e de ? 
— c o m o d i c e l a c r ó h i c a s o c i a l — e s a l - i y c o m o c a r i ñ o s a m e n t e se l e 
_ I g e q u e n o s i m p r e s i o n a v i v a m e n t e m e , u é P r e s e n t a d o c u a n d o u . 
N E C E S I T O $ 1 3 0 $ 1 4 . 0 0 0 ¡ E s c u d e r o d o n j u a n e s c o , c a m p e ó n ¡ b a r b a ^ P e r a ' a l e 8 t i l 0 d e l ^ 
E n p r i m e r a h i p o t e c a sobre u n s o t a r e n ; d e m i l b a t a l l a s ; t r a s l a r g o s m e s e s ! M e n o c a l - „ Am m»Bi-
e l V e d a d o . M i d e 2 0 x 3 6 . T a m b i é n $25.000, e n t r e n o s o t r o s , l e c o n o c í a m o s i n v u l - A m í ' t 0 ( i o s l o s c r i o l l o s 0 0 ín(j0¡» 
n e r a b l e y , ¡ v e a u s t e d ! a p e n a s t r a n s - í e 8 t a c I o n e 8 c a p i l a r e s d e esa o 
c u r r e u n m e s e s c a s o d e s u a u s e n c i a ! m e P a r e c e n a f a b l e s e n « r a a ° r j -
y ¡ p u f ! e a e c o m o u n b e n d i t o e n " D e - ' c o r t e s e s , b o n d a d o s o s , y « a n 1 
6 2 2 7 2 1 f b . 
_ i - „ > . _ _ . " V • •"•, v.v^^.» v/n i i . . . ̂  . . . ^ . ^ " i ' v r u j t l o u e j a n e í í . u v u q u e n e n e en n i - | A I D C P T O P H V í / T T V 
l a a l q u f l a n s e h e r m o s o s d . - p a r t a m e n t o a ; m a n o , con buenas r e f e r o n c i a a en c.-.sa pu teen P i é n s e l o ; es u n a e s q u i n a de SI A L E J C r v 1 \ J C U W L L I 
v l f K a ean l a 0 n u t V i n ^ / 0 , ^ t e l é f o n o . t r a n - • p a r t i c u l a r L n la m i s m a u n j o v e n p a r a 1 ) a n t a s , m o d e r n a , y p a r a m á s I n f o r m e n ; A n i m a s 3 , b a j o s . T e l é f o n o M - 9 0 9 2 
M a s en l a p u e r t a , s ó l o a p e r s o n a s de « y u d a n t e de c h a u f f e u r , s e r eno •> i .a ra v i d r i e r a d e l C a f é E l N a c i o n a l . San R a - 2 1 f b 
M U E B L E S Y P R E N D A S I l ± Z n T n l a s i Z ^ J : : Z m : J Z ° ' 0 - ' v 
n o r a l i d a d 
5258 14 f b . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
c u i d a r o T i o m a s . I n f o r m a n en A c u i l e r a ¡ f a e i y B e l a s c o a i n 
N o . 53. T e l é f o n o 4 - 3 0 9 0 . lAtnm 
6234 l<111í<í' 
T e l . A-ÜÜ62 . Sar-
J < í b . j c o s í I I f b . 
C O C I N E R A S 
D o l o r e s Q, v i u d a de I l o d r i i r u e z p r o p i e -
t a r i a . T e l é f o n o A-471S. P r a d o 51 a l t o s 
e s q u i n a a C o l t f n . Se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones a m p l i a s , f r e s c a s v <»n ir» t n ^ i n c i 
a * * : é l u d & . a k u a a b í Í S d í n t 9 ? b a e i S ^ l o c a r s e de c o c i n e r a , es p r á c t i c a 
D E T E J A S A L P U E N T E D E A G U A 
D U L C E . E N L A C A L Z A D A D E 
J E S U S D E L M O N T E 
S O L A R E S Y E R M O S 
] • • - i .. 
' S E V E N D E N P R O P I O P A R A S A L O N 
' d e e s p e r a do c o n s u l t a o despacho , c u a -
! t r o s i l l o n e s y c u a t r o s i l l a s de caoba en 
i m a g n í f i c o e £ t a d o y b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
1 C h a l e t p a r t i c u l a r , 12, e s q u i n a 15, V e d a -
d o . 
j C176 15 F e b . 
c h i q u i l l o . 
¡ A d i ó s m i s m a ñ a n i t a s d e S o l ! 
¡ A d i ó s m i s p a r t l d l t a s d e t r e s i l l o ! 
M i f e l i c i t a c i ó n s l n c e r í s i m a . 
n o m í a . s i o 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S S E A R R E G L A N T O D A C L A S E D E 
U N A P A R C E L I T A D E 6 x 2 2 M U E B L E S 
C H A P A R R A D E P L A C E M E S 
C o n s t a n t i n o P a p o . 
M a n u e l B n r t R o l e m y . 
- O r i e n t a l d e l o s q u e b r i n d a n 
p a t í a s a c h o r r o s . 
— Y a es a l g o . ' ^ 
— T i n o P u p o es u n e x p e r t o ^ 
c e d o r d e n u e s t r o s c a m p o i 
¡ v o s ; s u s p r i m e r o s p a s o s a l l a d ^ £ 
J ú b i l o i n t e n s o e l q u e e x p e r i m e n t o ' g e n e r a l M e n o c a l , l o c a p a c i t a 
del 
S E N E C E S I T A N 
l O C I N E R A S 
na E s p a d a 
6199 
a l s a l u d a r a q u í a t a n d i g n a s y p r e s - t e g r a d o . 
— Y a es m u c h o . 
— T i n o P u p o es c u b a n o , 
le* 
l ^ _ F e b . 
ca v v é a l o a t a n c o de t o d o s . ^ en - Uende de r e p o s t e r í a , n o m e n o s 30 pesos V e n d o u n a casa a n t i g u a p a r a f a b r i c a r í V e n d o en l a c a l l e de F i g u r a s . e n t r e E s - | Se b a r n i z a de m u ñ e c a f i n a y c o r r i e n t e , t l g í o s a s p e r s o n a l i d a d e s d e l a l t o m u n -
C a l l e J o v e l l a r , n ú m e r o l , l e t r a A . e s q u í - de f r e n t e a dos c a l l e s y m l d ¿ 6 x 3 8 ; c o b a r y R e l a s c o q í n , f r e n t e a l p a r q u e de se e s m a l t a e n t o d o s c o l o r e s ; t a p i z a m o s ¿0 c h a n a r r e r o 
m z . I un L - « « - - | p u n t o c o m e r c i a l y m i r e l a m e d i d a ; en Pef ta lver , dos p a r c e l a s de t e r r e n o q u e i e n t o d o s los e s t i l o s , g r a n e s p e c i a l i d a d A , A , r f n n.1A • l „ t ^ - a w l i r n m n * » t p n t e i ! 
l a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e c o n f r e n - me q u e d a n y m i d e n 6x22 c a d a u n a , e s - ' en a r r e g l o de m i m b r e s ; f o r r a m o s c o j l - A l e g r í a q u e í e S i e n t e e n e l a m - ' c o m p e t e n t e s , 
' t a a San J o a q u í n y a l a C a l z a d a . V I - t á n I a a f i t r a de l a s o m b r a cada p a r - ¡ n e s ; t e n e m o s u n g r a n t a l l e r , s ó l o p a r a b l e n t e . q u e Se o y e e n e l h o g a r , e n — Y a es t o d o . j c»r 
? e " M ñ 8 u " ¿ r " i o r o " p a T a c o c í « ^ " 1 1 ene b u T 9rl*r* d"1 ,Ca fe iE1 ^ ^ f 1 k j ^ R a - S ^ j j f i S V u e s o n « í o S o " ^ » ^ ^ H l ^ n T i ^ r ' S * ™ " ^07n>f i«nc iona1*9- e l c l u b , e n l a o f i c i n a . . . r S u s t i t u y e a M r . W o c d e n líC, 
ñ a s r e f o r e n c l a s B e r n a z a r.7 h a l i i t » f ae l y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . Sar - t a n «•olM, t lue s o n • l o . u u u . e s tas casas ( p u e r t e n l l a m a r a l T e l . M - 7 o 6 6 . : . 1 « j í t< • j „ ,^ . ̂ 1 0 - l o c a l 7 BU 
. _ - . c i A n ' f i ^ e i é ^ í n o m ' i w d i ñ a : e n *88 vunto. r e n u n a 75 pesos c a d a i 62G3 13 m z . A c e r t a d í s i m a d e s i g n a c i ó n q u e n o s g o d e a d m i n i s t r a d o r i o c * 
11 : ^ r a . ^ ^ f r r e & I - s e ^ c o m p r a n m u e b l e s ' i r ! ! l l S t £ * X l ^ . . . . . ^ T & u , , . ^ - - : i 
I ~ SK V K X D E E N L A A V E N I D A D E C o n - v e n d e r a 18 o 20,000 pesos cada casa . . 
• • 11"NA B U E N A «. O C I N E R A F R A N C F 3 S A ) c e p c l ó n . u n a casa con sa la , s a l e t a , dos me q u e d a n e s t a s dos q u e s o n las m e j o - de t o d a s clases, m á q u i n a s de coser , v i c -
/a Vhí. ^ t x i N E B A P A R A C O K - ' desea c o l o c a r s e : es r j p o s t o m . ^ T i e n e c u a r t o s en 3,800 pesos, m u y c e r c a de res , es l a p a r t e que se e s t á , d e r r u m b a n - I t r o l a s , f o n ó g r a f o s , n e v e r a s de h i e r r o , 
ta r a m n i í t q u e sea l i m p . i y f o r m a l . T i c - i r m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s I n f o r m a n en l a C a l z a d a . I n f o r m a n : M a r q u é s de l a d o . I n f o r m a s u d u e ñ o : V i d r i e r a d e l c a - m u e b l e s de o f i c i n a . Se p a g a n b u e n o s 
tie q u e d o r m i r en e l a c o m o d o . I n f o r - i l a c a l l e i N o . H 7 c n t r j 13 y 17 o en l a ¡ T o r r e , 3 6 - \ , t e l é f o n o 1-6714. M . S á n - I f é E l N a c i o n a l . San R a f a e l y B e l a s - p r e c i o s . P u d e n l l a m a r a l T e l . M-7566 
« a n por ej t e l é f o n o 1-2484. b o d e g a de 17 y 4 . c h e z . j c o a t n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a . a t o d a s h o r a s . v, - c i r i . 
• Tn.l i o f i 6244 ' ^ h . ' 6 2 0 ' - 15 F e b . i 6194 17 F e b . J 6254 ' « m » . i ? c a b a U a r o s i d a d « x q u l s i t a 
— B a r t h e l e m y n o se h a c e o í d o s d e , u o s p b i o u « > o i o . 9a . . 
a d u l a d o r e s . D e l " J a b ó n " s ó l o ^ P ^ o o á " 
— Y a es a l g o . ' g i é n i c o u s o y c o m o a ^ 
B a r t h e l e m y e s t o d o c o r r e c c i ó n i e n v í a n a " D e l i c i a s " , l o ^ ^ n ^ g a l . 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I L T I M O S S A C R A > t E N T O S 
' t v L A M I K H T B A I X > S E W - i 
t A ; . u ¿ - J ' s M E N E S T E R SO\ 
1 f S f i t t A L S A C E R D O T E H A S T A 
' 1 í ' r ' E N F E R M O H A Y A l ' E K -
^ D I ¿ 0 E L C O N O C L W X T O 
n e s p n e s t a : E s t o : es m e n e s t e r l l a | 
r Fl c o n f e s o r c u a n d o y a n o sea 
T o s í b l e c o n f e s a r s e ; c o n v i e n e l l a m a r 
L C u r a c u a n d 0 s u p r e s e n c i a s e a > a 
• M W H a b r í a u n a c o s a m á s s e n c i - ¡ 
I f . a ú n : n o l l a m a r l e , y d e j a r q u e ! 
m u e r a n l a s p e r s o n a s d e l m i s m o m o -
VV n u e l o s p e r r o s . . . ¡ 
•Os f i ^ r á i s . a c a s o , a u e J e s u c r i 3 - | 
"es e l D i o s d e l o s m u e r t o s ? 
^ ' r g i n c a l c u l a b l e e l n ú m e r o d e l a s , 
imas d e s v e n t u r a d a s q u e e s t a p r e o - j 
. - n a c i ó n f a t a l h a p e r d i d o , y p e r d i - ; 
h e i e r n a m e n l e . . . L a e x p e r i e n c i a 
S t o d o s l o s d í a s l a d e s m i e n t e : c o n | 
r r c c u e n c i a l o s e n f e r m o s l l o r a n d e : 
. i p s r í a d e s p u é s d e h a b e r r e c i l m l q 
¡ « ú l t i m o s a u x i l i o s d e l a R e l i g i ó n ; 
c o m o s i e s t o n a d a s i g n i f i c a s e , h e -
l o s de l a m e n t a r < iue i a m i l : a s e n t e - 1 
* q u e q u i e r e n i v i s a r p l a z a d e l 
• M i a n f t s , f o r m a n e n c i e r t o m o d o | 
una c o n j u r a c i ó n c o n t r a e l s a c e r d o t e * 
naja i m p e d i r l o q u é s a l v e e l a l m a d e : 
¡m p a d r e , d e u n a m a d r e , d e u n h i - ; 
i0 p r ó x i m o s a p r e s e n t a r s e a n t e I n , 
j i s t i c i a d i v i n a . 
. Y d e s p u é s , c u a n d o y a es t a r d e , y j 
el s a c e r d o t e ' d i r i g e a l g u n a r e p r e n - 1 
gión a 668 f a m i l i a i n s e n s a t a : 
¡OU, — s e d i c e , — ¡ s i e r a t a n • 
K e n o ! ¡ E r a u n h o m b r e t a n h o n r ^ - j 
ce! ¡ U n a m u j e r t a n a p r e c i a b l e ! ; 
•Kra t « n r r r e g l a d o ; q u e r í a t a n t o a ! 
sus h i j o s 1 H a y Que d e p o n e r t o d o - ; 
t o m o r . . . 
¡Y c u á n t a s v e c e s s u c e d e q u e ( j a -
cia m á s de d i e z , v e i n t e o c i n c u e n t a j 
años oue el d e s g r a c i a d o v i v í a o l v i - | 
indo de J e s u c r i s t o y s i n c u m p l i r l o s 1 
' deberes e s e n c i a l e s d e l a v i d a c r i s -
t iana! 
> o . n o ; e n t e n d e d l o d e u n a v e z : ! 
los m o r l u i n d o s n o m i r a n c o n t e m o i 
al s ace rdo te , n o ; s u v i s t a n o l o s m a -
t » . M « y a l c o n t r a r i o : l o s s a l v a . l o ¿ j 
r .msuela; l o s f o r t i f i c a y a l g u n a s ve^ 
ees a ú n l e s a l i v i a l o s p a d e c i m i e n t o s 
fisicos. L o s m é d i c o s q u e c o n s a g r a n 
«n vid,a a l s e r v i c i o d e l o s e n f e r m o s . 
' p o d r í a n h a c e r c o n s t a r l o a r e s u l t a -
dos, no • t a n i n e s p e r a d o s c o m o s o r - ; 
p r n i d e n t e s . q u e l o s e n f e r m o s o b t i e - i 
neu m u c h a s v e c e s l e í c u m p l i m i e n t o i 
de sus d e b e r e s r e l i g i o s o s . 
M o n s e ñ o r S e g u r r e f i e r e e l s i - 1 
m i e n t e c a s o : 1 
" E l m a r t e s d e C a r n a v a l d e 1 S 5 0 
tué l l n m a d o p a i ' a a s i s t i r a u n n i ñ o 
enfermo y d e s h a u c i a d o p o r e l m e -
dico . L a d e s c o n s o l a d a m a d r e n o 
n l u i g a b a e s p e r a n z a a l g u n a . A d m i -
n i s t r é a l n i ñ o l o s S a n t o s S a e r a m e n - : 
tó», le c o n f e s é y l e d i , e n f o r m a d e 
V . á t i c o , l a P r i m o r a C o m u n i ó n , o 
m á s b!en su ú l t i m a . L e d i l a S a n t a 
U n c i ó n . E l p o h r e c i t o t e n í a j u n t a s ' 
sus manos s o b r e s u p e c h o d u r a n t e l a i 
( • « r e m o n l a . D e s p u é s d e h a b e r c o n - í 
d u l d o l e p r e g u n t é a i e s t a b a c o n t e n - , 
t o . R e u n i ó t o d a s s u s f u e r z a s y m e 
c o n t e s t ó s o n r i e n d o : 
— Sí , P a d r e m í o , e s t o y m u y c o n - 1 
t t u t o . s 
Me s e p a r ó d e é l , n o e s p e r a n d o v o l -
ver a v e r l e . . . 
A l d í a s i g u i e n t e e l m e d i c o q u e d ó ; 
s m p r t i i d i d o e n c o n t r á n d o l e t o d a v í a 
v ivo . p e r o s u s o r p r e s a f u é e n a u -
mento a l e x a m i n a r l e d e c e r c a . L a ! 
r a l e n t u r a h a b í a d e s a p a r e c i d o , y c o n 
«'Ha los s í n t o m a s d e m u e r t e . N o 
act-rtaba a c o m p r e n d e r l o q u e v e í a . 
T ie s d í a s d e s p u é s e l n i ñ o r o b u c i -
tado j u g a b a c o n s u h e r m a n a . 
Los ú l t ' m o s S a c r a m e n t o s ¿ l e h a -
blan o c a s i o n a d o l a m u e r t e ? " 
E l que e s t a C r ó n i c a r e d a c t a p u e -
de ' i t a r a - u a b u e l o p a t e r n o . D o n 
' u u n B l a n c o v H u n c o , a a u i o n c u a -
Jro u - c e » su jp. s d m l n i s t r i r o c e l - Y i á -
«w- y l a E x t r . - m a U n i l ó n . y n o m u -
ñ ó J u s t a p a s u d o s s e t e n t a " a ñ o s d o 
• «u ' í . a o . 
8 E n i < ) \ A D O R A D O R A N O C T U R -
NA M A R I A D E L S A G R A R I O 
( C o n c l u y e ) 
, Pe ro d e t ^ i p a i t e c u a n t o p u e d a s , 
J ' - 'Pou iendo lo n - a . d e m á s M a r í a s y 
« d a s j u n t a s n v n o ; t r o f e r v o r e s » » D : -
« r t i r i ; R e v f r e r . ; . , i ^ d r e p a . 
•'-'o do G u e r r , , c i r . : i t r « l e a co - f e r -
w o » o t e s ó n p . - - >|Ue n a t r r c i n e u es-
«i :(lr¿, 
tJu ! ;0r m i p a r t c p r o m e t r , h a -
r 10 . p r o n t o vv a p r i m e r a i u n -
^ J a m a r í a . (no t i f . r e m o s • q u i e -
T ; 00 , u o v o r i >s í o - a r o n e e a - u n o s 
IIpv, ; i a r a l ju ,1 ^ « ' - d m e n i e p u e d a 
' . ^ a r s o ri l a n , ; - . i f . ; l 
S1 Cn u " P r ' n c i p i o n o p u d i ó -
j . « o s c o n s e g u i r l o , n o o l v i d e m o s , 
l a ^ ' , ^ 0"osa M a r í a , a q u e l l a p r o -
J e 8 ú s : " P ' . ' d i d y r e c i b i r é i s ' . 
Sünpru"" P,,e8 f e i ; a r a n u e s t r o p 
t r n t i f ^ 1 ' ^ Sin ^ e ^ n a y a r p o r l o a c o n -
1*> t n í ^ V 6 " áehe s e r e l l ^ r o d o n -
^ m o / í 0K los a r g u m e n t o s q u e 
^ j e o i n n e m i } , C 8 r p a r a v e n c e r l a s 
^ i , " ! 8 r,U0 Uos p r e s e n t e n n u e ¿ -
u , tunZ^n0í i y s u P e r l o r e : . A D l o a 
T f r J ?n- c o n ^ m a z o d a n d o . S i d e 
, f i n l u c r e m o s , v e n c e r e m o s ' a l 
^ ü d t " ^ ! ' b U e n a M a r í a ' Q n a 
fuerte en ¡ l n ílUe 8e ha hecho 
^ Qule rp . l : , r a c l ó n . v e n c e s i e m p r e 
d i f i cu l ta r toa <,CreefJ t u c iue n o t u v o 
* * * £ ? - > q l * V e n c e r S a n t a T e r e -
^ e s t u d i A . ^ e r o a l P i é d e l S a g r a -
m o r o s a o r » ^ 0s BU8 P r o y e c t o 8 e n 
73 » b o a 1 0 f y a l n n ^ n c i ó . M l -
e levó a V ! t J ^ t o . L a I g l e s i a l a 
^ la D r 0 l , í l t a r e 8 - E 8 P a ñ a y A m é 
> m o ; r r c a m a A n 1 f g e n Í O d e I a R a z a -
" « • P á t i c o A]t0nso e! m á s 
^ P o n e i a K T r , ^ ^ t r o s t i e m p o s , le 
Ver8al- Su T I 5 n l a s de ^ t o r a U n i -
61 f i n d e .oc f m a P e r d u r a r á h a s t a 
6,1 j j a o r a c i ó n e m p o s - Se h i z o f u e r t e 
• ^ r v a n o s 1 8tf1Cret0 de s u t r i u n f o . 
^ P l o . ' P'l68-, c a r a M a r í a , de 
hnmo8 eom* a r e c i d a S a " t l i : 
h 108 e i n i o o ^ r o g a n d o p r i m e r o 
^ m b r e s . P O r t U n a n d o d e s p u é s a l o3 
A l u c h a r » i ^ 
« i c r i r . * l u c h a r h a s t a v e n c e r o 
Ú / r ^ 8 f r r u a c i í o f a P a ñ a , n o P u e d e Que -
de?0^ ^ j a . n o ^ ^ ' ^ ^ a m o s c o n f e 
^ ' S a g r a r l o r p o r e l C a u d i l l o 
i ^ P e s e a b a . 
^ c i ó n de f n enJq , , e 8 e r v l r a D i o s 
tn A h í t i e n e s n , 3 a d o r a d o r e s . 
Z l ¿ h ^ *> U e e n V e , l a P r 0 g r a m a - ^ a -
¿ U a ; a v e ^ c o n s t a n c i a ne " 
i u C o n e l 6 ^ 8 , E n c e r e m o s . 
í r i ; í T a n « e ' l io61" '63 a f l n o e n C r ; « -
^ 0 d e j . g- A l o n s o , a d o r a d o r n o c -
G R A C I A S 
Se l a s i r i b u t a m o s a i M . Y . C a b i l -
d o C a t e d r a l y a l P á r r o c o d e l a f e -
l i g r e s í a d e S a n N i c o l á s d e B a r i , P a -
d r e J u a n J o s é L o b a t o R e n d ó n , p o r 
l a s a r t í s t i c a s v e l a s , q u e c o m o r e -
c u e r d o d e l a f i e s t a d e i a " C a n d e l a -
r i a " , se h a n s e r v i d o « a v i a r n o s 
M u y a g r a d e c i d o s a l a d e f e r é n c i a . 
A - O S T O L A D o ' í í ¡ r " L A o l > A r i ( ) X 
D E L T E M . T ' L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
H a c e l e L i a d o c o n g r a n s o l e m n i -
d a d , e l p r : m e r V i e r n e s e n h o n o r a l 
S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
L a v í s p e r a se c e l e b r ó e l e j e r c i c i o 
d e l a H o r a « a n t a a l a c u a l a s i s t i ó 
u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
F u é d i r i g i d o p o r e l D i r e c t o r P a -
d r e s R i v a s . 
E l v i e r n e s f u e r o n n u m e r o s í s i m a s 
l a s C o m u n i o n e s e f e c t u a d a s e n e s t e 
t e m p l o . 
D u r a n t e e l a ñ o a n t e r i o r se h a n 
r e g i s t r a d o o c h e n t a y s e i s m i l c o m u -
n i o n e s . 
E n l o q u e v a d e l p r e s e n t e , se h a n 
y a a n o t a d o d o s m i l m á s , q u e e n i g u a l 
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m a d a p o r u n c r e c i d o n ú m e r o d e j ó -
v e n e s d e l c o m e r c i o , d a r á l a n o t a d e 
n o v e d a d c n ese g r a n b a i l e . 
U n a t r a c t i v o m á s q u e a g r e g a r 
a l o s m u c h o s a n o t a d o s : 
E l " j a z z - b a n d " d e I t a c h o l y e j e c u - , 
t a r á e l p r o g r a m a b a i l a b l e , e n e l c u a l 
se d e s t a c a n v a r i a s p i e z a s n u e v a s 
e n t r o e l l a s u n ' f o x " q u e e s t á h a c i e n -
d o f u r o r e n l o s b a i l e s d e l S e v i l l a -
tíilmore. E s d e a u t o r e s p a ñ o l . 
K A * C O M P A Ñ I A D E E S P E R A N Z A 
I R I S 
P a r a e l d í a 1 2 e s t á a n u n c i a d o e l 
d e b u t d e f f i t a g r a n c o m p a ñ í a e n e l 
t e a t r o ' P r i n c i p a l . 
D e s d o h a c e v a r i o s d í a s h a q u e d a -
d o a b i e r t o e l a b o n o a t r e e f u n c i o -
n e s . A j u z g a r p o ? e i e n t u s i a s m o r e i -
n a n t e / e l c r e c i d o n ú m e r o d e l o c a l i -
d a d e s a b o n a d a s b a s t a l a f e c h a , p o d e -
m o s a n t i c i p a r q u » ; c o n s t i t u i r á u n 
é x i t o . 
L a a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o q u e e l 
p u e b l o d e S a g u a l e t i e n e a l a t a n 
c o n j u s t i c i a l l a m a d a E m p e r a t r i z d e 
l a O p e r e t a , a s í n o s l o h a c e n a s e g u -
r a r t a m b i é n . N u n c a v i s i t ó l a I r i a 
l a v i l l a d e l U n d o s o s i n d e j a r t r a s 
d e s i e l V e c u y d o d e s u a r t e m a r a v i -
l l o s o y u n a e s t e l a d e a d m i r a d o r e s 
f e r v o r o s o s d e s u s i m p a t í a y e n c a n t o s . 
D a n i e l C U E V A S 
E d m u n d o G r o n í i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O , ¥ y O T A K I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
I A g u i a r 73, 4o. p i s o . , X e l é r o n o U - 4 3 1 » . 
3428 6 m i . 
S A b L S A E M Z D j f C A L A H O R R A 
^ A B O G A D O 
G u m e r s i n d o ¿ a e n z d e C a l a h o r r a 
i ' R O C U U A D O B 
UO h a c e n c a r g o do t o d a o í a s e de a s u n -
tos j j d l c . a i e . - . t a n t o c i v i l e s c o m o c r l -
m i n a l t s y de l c o b r o de c u e n t a s « t r a -
vadas. B u f e t e , T e j a d i l l o . 10, t e U l o n o 
a-0u^4 e i-3tfl»3. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D a l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a d a -
1 a n a . C o n 34 a ñ o s de p r á c t i c a p r o f e s i o -
i . a i . K n t ' e r n i e d a d e s de i a s a n g r e , pecho , 
s e ñ o r a s y n i d o s , p a r t o s . T r a t a m i e n t o 
e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a í e c c i o n e s g e n i -
t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de 1 a 3 . U r a t i s l os m a r t e s y v i e r n e s . 
L e a l t a d 93, t e i O f u c o A-{¡¿¿Ü. U a b a n a . 
2135 J- 14 f . 
D r . U V U L i ü J . R O M E R O 
M K i J l C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o .le l a C m v c r a l a a d r a c i o n a l . 
M é d i c o de v i s i t a d s l a v j u i ^ t a C o v a d o n -
ga, b u b - U l r b w t o r « e l tíauaiuno l - a M i -
i u g r e s a , . b a a u a l ^ c i , m , a j t u s . ' l e s i o -
no M - 4 4 1 < . ¿ ¿ x u e r i u e d a c i d s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . C i r u g M i g e n e r a l . C o u s u i t a s de 1 
a J p . va. 
C l u á O v j o d 2« 
D R . J . L i O H 
tJ» l a F a c u i x a o « * ¿-ax ia . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a o i u a i ue l a s u t m o r r u i -
a t s , c . o p e r a c i ó n . C o o s u i t a a ue l a j 
p. m . d i a r i a s c a r r e a e s q u i n a a a a u i .n-
u a i e u l o . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 67. TeW. A - t a i 2 . 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R 8 A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San I g n a c i o . 40, s l t o a , e n t r e O p l s p o y 
O b r a p l a . t e l é f o n o A - 1 7 0 1 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
e d i f i c i o d e l B a n c o C a n a d á D e p a r t a m o n -
t o 514. T e l f s . M-á«3! í . M - « 6 6 4 . 
lli¿U >1 cay. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
A V I S O I M P O R T A N T K , A J f U N T E P A R A 
c u a n d o lo n u c e s í t e ; M . l e l e s i a » os m e -
cí: n l c o e l e c t n c l H t a p r o f e s i o n a l ; le ga -
r a n t i z a l o s t r a b a j o s y le c o b r a m u y ba-
n i t " . T e l é f o n o F-5C47. 
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D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . R 0 B E L I N 
E S P E C I A L I S T A E N E ^ F l ^ U M E D A D E S 
D E L A P I E L Y S A N G R E 
O o n a ú i t á f d l a r i a b : d ó 12 a 4 p . na. 
J ^ s ü a M a r í a n ú m e r o a i . 
C u r a c i o n e s rap ic laa p o r s i s t e m a s 
m o u e r n i s i m o s 
P o b r e s : l u n e s , ae 11 a 12 
T e l é í o n o A-1332 
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A V I S O A E O S F I E L E S 
E l 2 5 d e l a c t u a l d a c o m i e n z o l a 
S a n t a C u a r e s m . d u r a n t e l a c u a l h a y 
o b l i g a c i ó n d e a y u n a r l o s m i é r c o l e s y 
v i e r n e s , y a b s t e n e r s e d e c a r n e s , e l j 
M i é r c o l e s d e C e n i z a y l o s V i e r n e s d e j 
C u a r e s m a . P e r o s o b r e t o d o hay* q u e , 
o r a r Y h a c e r p e n i t e n c i a d e n u e s t r o s I 
p e c a d o s . 
l n C a t ó l i c o . 
D I A 1 3 D E 1 - E B K E R O 
E s t e n i e s e s t á c o n s a g r a d o a l a K i -
r J i c a c i ó n d e l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
J u b i l e o C i r c u i a r . S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a i g l e -
s-la do1 V e d a d o . 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M e d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a n a . -Me-
d i c i n a en g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t u en-
í e r m e d a u e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o , ssí t i -
Us y v e n é r e o . C o n s u l t a s U l a r i a s oc- 1 
a 2 p . m . , e n S a n t a C a t a l i n a , 12, en-
t r e d e l i c i a s y tíuenaveniuia, V l b o r . i . 
T e l é f o n o 1-104U. C o n s u l t a s R r u t l s a los 
p o b r e s , T a m b i é n r e c i b e a v i a o s en Je-
s ú s de l M o n t e 662 e s q u i n a a V i s t a A l e -
g r e . T e l é f o n o 1-1703. . ^ 
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L O S S I E T E D O M I V G O S D E S A N 
J Q S E 
S e h a c e l e b r a d o c o n g r a n e s p l e n -
d o r l a f e s t i v i d a d d e l " S e g u n d o D o -
m i n g o " d e l o s S i e t e q u e se d e d i c a n 
a n u a l m e n L o a | S a n J o s é , E s p o s o d é l a 
A u g u s t a M a d r e d e D i o s . 
E l p r o g r a m a e n t o d o s l o s t e m p l o s , 
h a s i d o e l d e s c r i p t o d u r a n t e l a se-
m a n a a n t e r i o r , q u e e n r e s u m e n es e l 
s i g u i e n t e : M i s a d e C o m u n i ó n g e n e -
r a l . M i n a s o l e m n e , r e z o d e l S a n t o 
E j e r c i c i o , s e r m ó n , y c á n t i c o s e n l o o r 
a l S a n t o T a t r l a r c a . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é n u m e r o s í s i m a 
e n t o d o s l o s t e m p l o s , s i e n d o d e s b o r -
d a n t e e n H e i n a y l a M e r c e d , t e m p l o s 
e n l o s q u e a p e s a r d e s u g r a n c a p a c i -
d a d , r e s a l t a b a n p e q u e ñ o s , p a r a l a 
g r a n c o n c u r r e n c i a q u e a l o s m i s m o s 
a s i s t i ó . 
E n t o d o s l o s t e m p l o s se a p l i c a n 
p o r u n a ' n t e n c i ó n p a r t i c u l a r . 
H a s t a a h o r a n o s l a h a n c o m u n i c a -
d o , l a C o n g r e g a c i ó n d e l t e m p l o d e l 
C o r a z ó n d e J e s ú s , y l a M i l i c i a J o s e -
f i n a d e l t e m p l o d e l a M e r c e d . 
L a p r i m e r a e n f a v o r d e l o s m o r i -
b u n d o s . 
L a s e g u n d a p o r l a c o n v y s í ó n d e 
l o s p e c a d o r e s . 
U n a y o t r a v a n a l a c o n s e c u c i ó n 
d e u n m i s m o f i n : L a s a l v a c i ó n d e 
l a a a l m a s . 
C U E T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e n e l V e d a d o . 
E l e j e r c i c i o d e l o s " Q u i n c e J u e » 
v e s " e n l a C a t e d r a l . P a s i o n i s t a s , J e -
s ú a d e i M o n t e 7 C a p i l l a d e l o s P a -
d r e a D o m i n i c o s . 
S a n t o s M e l e c i o , o b i s p o y G a u d e n -
c i o , c o n f e s o r e s ; D a m i á n y M o d e s t o , 
m á r t i r e s , S a n t a s E u l a l i a (u O l a l l a ) , 
" I r g e n y m á r t i r y H u m b e l l n a , v i r -
g e n . 
S a n M e l e c i o , o b i s p o y c o n f e s o r . 
N a c i ó e n A r m e n i a , h a c i a e l p r i n c l -
r i o d e l c u a r t o s i h l o . D e s d e l a n i ñ e z 
f u é s u v i d a i r r e p r e n s i b l e . L a e m i -
i . e n t e v i r t u d d s n u e s t r o S a n t o b r i -
l l a b a c o n r e s p l a n d o r t a n s o b r e s a l i e n -
t e , q u e v a c a n d o l a r e d e e p i s c o p a l d e 
h t b a s t e . f u é n u ^ t ' - o S a n t o n o m b r a -
d o su o b i s p o po»- u n á n i m e c o n s e n t i -
m i e n t o . A p e n a s M v i ó o b i s p o c u a n d o 
se a p l i c ó a d e s e m p e ñ a r t o d a s s u s 
o b l i g a c i o n e s . S u « e l e y s u c a r i d a d 
e p i s c o p a l , s a z o n a d a s s i e m p r e c o n 
a q u e l l a c r i s t i a n a d u l z u r a , q u e e r a 
e n p a r t e su c a r á . - . t o r l e h a c í a p r o c e -
. ) e r p n t o d o c o m í v e r d a d e r o p a s t o r . 
S a n M e l e c i o s u f . - i ó t r e s d e s t i e r r o s e n 
o e f e u s a d e l a f e d e . l e s u c r i s t o ; y t u -
yo e l c o n s u e l o d e r d u c a r d e b a j o d e 
f u m a n o p o r e s p a c i o d e t r e s a ñ o s a l 
g r a n d e S a n J u a n C r i s ó s t o m o . 
Q u i s o I > i o s p r e m i a - r l o s t r a b a j o s 
y l a s h e r ó l c a s v - i r t u d e s d e S a n M e -
l o c l o , p o n i e n d o d i c h o s o f i n a s u g l o -
r i o s a c a r r e r a e l d í a 1 2 d e F e b r e r o 
d e l a ñ o 3 8 1 , l l e n o d e d í a s y d e m e r e -
c i m i e n t o s , 
D i o s c o n f i r m é l a o p i n i ó n q n e m 
f . o s t e n f a de l a s a n t i d a d d e n u e s t r o 
S a n t o c o n m u c h o s m i l a g r o s . 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r Jo l a C l í n i c a A r a g ó n . P r o f e -
s o r a u x i l i a r do la F a c u l l a o ú<: M e ü a i -
n a . C i r u r í M a b d o m i n a l . T r a t a m i e n t o 
m é d i c o y g u i r ú r g i c o de l a t a f e c c i o n e s 
g e n i t a l e s de l a m u j e r . T r a t a m i e n t o 
ae l a e s t e r i l i d a d y p r u e b a de U u b l n . 
O f i c i n a de C o n s u l t a s ; M a n r i q u e 2, ( t í d l -
f i c i o C a r r e r a J u a t i z ) . T e l é f o n o s A - ! í l 2 1 , 
1-2681. 
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D r . I G N A C I O C A L V O 
A I E I j I C O C 1 K U J A N O 
C ó l o n y K e c t o , ( U e m o r . v i d e s ) . C o n -
s u l t a de 5 a 7 p . m . . U e r v a s i ú n ú m e r o 
U 6 . T e l é f o n o A - 4 1 1 0 . 
'¿W* 18 F e b 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a , e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o » 
A c a o a de r e g r e s a r , u^spuSs ue i .auer 
t r a b a j a d o r j , e s p e c i a i . a a u e n P a r í s , . l e r -
U n y L o n d r e s . H a i n s t a l a d o s u g a b i n e -
te e n C o n c o r d i a . 44 e s q u i n a a M a o r l -
q u e . C o n s u l t a s : de 10 a l i y de 4 a e. 
' t e l é f o n o A - 4 » u ¿ . 
1192 A l t 4 d a» 
I N S T I T U T O C L U S 1 C 0 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
T b l t í ^ ^ A - u b t » l . I r a i a u i l e n t u s p o r es-
p e c i a i ^ ^ j en cada o u i e r m e o a d . M e u i * 
c i n u > c r u g i a de u r g e n c i a y t o t a l , 
c o n s u l t a s u o . i a ó de i a t a r d e y de I 
U K . G . \ t i i V l l L L « i . U \ i \ U A 
F a c u l t a d ü e l ' a i ' l s . Víajfa G a r g a n t a y 
o i u i s . V l f i t o , u a o i i i i c i u u . t , o i u » u ¿ t a s de 
j a u . v - a i n i i A i i u r i o , ut, e s q u i n a a C o n 
« . o l u . a . Xbl«i°0«W . X/OlUlClllO, 4, 
t i u i u c r u « v a . l e i ^ X o u o F - ¿ 2 u t t . 
f d 15 oc 
S u á r e z . i ¿ . l e i é t o n o M - ü ¿ 3 i . 
l 'OAiA ' i ^O tt. KJStaKJiixO. 
,'o M e d i c i n u y C i r u g í a • « . t . u r a i . c * 
t c c i u ü & t a l i b i a c aua e u l e r o i e u M M . 
u i í a m l ü o í ' u d k l S 
^ . o i i s u i t a s Je i a d de l a t a r d e 
y ue < a » ue i a n o c a e . C o i i a u . -
l a s eapcc ia ibs , uua y e a u « . l ^ e c u u o c i -
o ^ i e u t i u a t i t * pesos , ib i i t e ruae i iaues u% 
buuoia.s y l i t a o s , o a f g a u ^ a , i c a r i a y O l -
u o s . {¡jtUJia). i ^ m c i m e v i a u e s u e r v iuaas, 
i . k t o m a g u , «wvia^y a y r ' u u u o l l c d , V laa 
U n u a r i a a , l ^ i u e i m u t i a u e s a s i a p i e l , ü i « -
u o r r a g i a y o h k i s . . : . y ecc .onea x u i r u v e -
aosas p a r a e l .v. . u . i , i&eui* iaUaiuo y x u -
u e i c u i u « i s , o o e h i u a u , i r 'a rkos , ^ l e m o r r u i -
uco. i>«fUMMti > c -u lc r i auuaues i i i a n u t i e a , 
e tc . A.y^aitsis ed g e u e r a i , i . a y o s A , Ja.*-
baj<js y c o r v i e a t e a e i e c i x i u u . . i « o a u a -
M i i u e u t u s , saM . a . p i s a > s . 'A'eieiu-
UO . i l - , . . . , , o . 
D r a . Í V 1 A K 1 A U Ü V i l N D E l ' L t i U . 
D r a . i V i / U U A t U x U . u u V Ü M 
Alis :UlCAlá C l U U J A N A b 
D e Ut F a c i l i t a d de l a ü a b a u s , E s c u e t a 
p r a c t i c a y U o s p i t a i i > i o c a de P a n a 
bedoras , p . i r t o s . n i ñ o s y c i r u g í a . ! > • 9 
a á í a . m . y d4 1 a ¿ p . m . i - i e rv«S i^ 
• 0 . i '« - ié ÍJ i io A-«»ai»i 
C DUttU I n d o 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E K A 
j i t a i c i n a í n t e r « a u s p e c i a l i a a a a l e c u i o -
ues u e l p e d i o a g u u a a y c r d n i c a a . Caaos 
i n c i p i e n t e s y a v a u x a u o s ü e T u b e r c u l o s i s 
p t t l i n o a a r . H a u a s i u u ^ d o b u d o m i c i l i o 
i c o n s u l t a s « A m n i o n , i i¿ , imitem) ^ e i e -
V o n u ü - l t » , ' 0 . 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z . 
P r o f e s o r de la K s c i i c l a D e n t a l de ia 
U n i v e r s i d a d 
C o r r e c c i ó n de l a s I m p c r f e c c l o n e i de l a 
boca d e b i d a s a m a l a c o l o c a c i ó n de los 
d i e n t e s » n a t u r a l e s 
K X C L . L S I V A M | N T E 
E s c o b a r 102 . T e l é f o n o A - l S X i . 
5662 9 i n z . 
D r . E N K i Q 1 jF . S A L A Ü K i G A S 
C a t e a r á t i o o da C l í n i c a M é d i c a Oe l a 
C n n e r s i d a d ce i a H a b a n a , axed ic ina I n -
I t e r n a L . spec i a ' i neu to a l e c c i o n e s d e l «/O-
r a z o i ú C o n s u l t a s tíe 2 a 4 . C a m p a . r ¿ a -
I r i o , **2, ba jos i t e é t o i M * • - 1 S ^ 4 y F -
r * ? i o y 2 2 » d i 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t o m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a de 8 
a l u - l - a. .a y 1 a - p. m . T r a t a m i e n t o s 
e spec ia l e s , s i n o p e r a c i ó n p a r a l a s í ú l -
c e r a s e s t o m a c a l y d u o d e n a l , p r e c i o y 
h o r a s c o n v e n c i o n a l e s . D ^ m p a r l ü a , 7 4 . 
a l t o s . 
¿ 4 4 7 2 M a s . 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
P a r t o s , r . i i l e r u i c a a a e s Ue s e ñ o r a s y n l -
l i C t A l é u i c o de la A s o c i a c i ó n de E m -
p l e a d o s u c i C o n g r e a o y ae i a b o c l e d a d 
U i j a s de C a u c i a c o n s u l t a s ae '4 a 4 a. 
m y de J a ^ P . v.unes. i n a r t e a 
v i e r n e s y sabauos . T e i é t o n o F - 5 « 6 7 . Ca-a . 
Ue i i . 4*< 
¿i l u l ó á I n d . 13 m s 
D R . A . G A R C I A C 0 M E S A Ñ A 
A y u d a n t e p o r o p o s i c i ó n de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
C o n s u l t a s de 4 a 6 . V i r t u d e s y Ban 
6362 7 n í a . 
. D R . C . E . K i N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de i a U n l -
i v e r s i c a d oe l a c a b a n a . A g u a c a t e z,. 
i a l t o s t e l é f o n o A - 4 « H , F-1V7S. C o n s u l -
t a s d * 10 a 12 r de 2 a 4 p . t n . o 
p o r c o n v e n i o . 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
I M e d i c i n a y C r u g l a , C o a p r e r í r ^ o c l a . 
: p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de « U i o s . d e l pe-
1 c^o y 8a»ifcrá . C o n ^ ' i l U u » de 2 a « . A g u i a r 
' 11, t e i e i o n o A - 6 4 8 Í . 
L O S r O B K E S . G R A T I S 
i fumeruicoAUcs u t - > . i . l u v c a i i n o » 
n i g a a ^ a r 'AUcruua , c v r a a o i ^ ULUUU > I 
r u i m u n e s . 1-iil.ki'ixiéUikuaa ua s c u o r a s . 
u i u o s , ue l a p^e i , b ^ u g r e y vims u r i n a - i 
l i a s y pano ja , uoeaiaAU > eu t ius i acc . -
i n i e n t o , a f e c c i o n e s n a r v i o s a s y r u o u t a - . 
í e s , e i i i e r a . c u a u c ^ de l o s ojoa , g a i g u u - : 
ta , n a r i s y y t e i — . c o u s u i t a a e x u * » | a Í 
U u c o u o c ^ i u i e n t o s fé.utí. c u i u p i e t u c o a 
a p a r a t o s , ( u . u u , x r a u u n i e u t u i n u d e r a u 
ue l a s i t i n s , u ieuor iaa i<* , t u u e i u u i y s i ^ . | 
s ama , u i a o u t e s p o r i ^ a uuevcia m y c ^ c i o -
ues, r e u i u a t i s m u , p a r a n o i » , i icU4u.£coi i ia , i 
v.a.iicei', U i o e i a s y a i l u u i i ' u u a » , íttjfmMMf I 
ucs i n i r a i n u A c u i a r e a y i m v « i í ^ ^A^f 
M t i v a r ^ a a ) i v ^ y u s -v, m u * ^ i u . v u t a , l ú a -
aatjea, c o r n e i i L b S • i c c i r i c a . * , i i n ^ u i c i u a i o a 
a i t A t r e c u e n c i a ^ , a a a u a i a ua 01 i u a ^(Kuu-
j>icto )4.UU>, a*.ir¿¡r, tOTUweo y l e a c u i O a 
ue VVaanriualW, e spu tos , necea l e c t l l a j > 
l i q u i d o c ^ l a i o - r a i ^ u i u e o . c u r ^ c i o u c a , v ^ -
ac l l i^ i i iu iea , t a p tasos>. 
D R G . L O P E Z R 0 V I R 0 S A 
- M E D I C I N A 
H o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a n o s y n i ñ o s y 
e s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s d e U 
g l á n d u l a s i n t e r n a s y d e l a n u t r i c i ó n , 
i r a s t o r n o s n e r v i o s o s ( n e u r a s t e n i a , 
h i s t e r i s m o , d e p r e s i ó n , a b u l i a , m a i g e -
n i o , t r i s t e z a , i n s o m n i o s , p a i p i t a c i o -
n e s ) y m e n t a l e s . D e b i l i d a d s e x u a l , 
p e r d i d a s , i m p o t e n c i a , t r a s t o r n o s y p a -
d e c i m i e n t o s d e l a m e n s t r u a c i ó n y d e l 
e m b a r a z o ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . G t r -
d u r a m o l e s t a , o b e s i d a d , f l a q u e n c i a 
e x a g e r a d a . N i ñ o s a n o r m a l e s c n s u 
d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l y f í s i c o , ( m u -
d o s n o s o r d o s ) , a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , 
i n c o m p l e t o s , i d u t a s e n m a y o r o m e -
n o r g r a d o , e t c . B o c i o e n sus v a n a s 
f o r m a s . C o n v u l s i o n e s , a t a q u e s e p i -
l é p t i c o s , v é r t i g o s , e n f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l , e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s , r e b e l d e s 
a l o s t r a t a i m e n t o s c o r r i e n t e s : R e u -
m a t i s m o , D i a b e t e s , A s m a , N e f r i t i s , 
D i s p e p s i a s . C o l i t i s , E n t e r o c o l i t i s . P e i -
s e v e f a n c i a 6 7 , a l t o s , e s q u i n a a C o n -
c o r d i a , d e 5 a 7 p , m . $ 3 . 0 0 , l e l e -
f o n o s A - 8 3 4 9 y A - 6 9 0 2 . L a s c o n -
s u l t a s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , d e l i n t e -
r i o r se a c o m p a ñ a r á n d e g i r o p o s t a l -
45U4 , i n i ü 
U K . G U I U / U - U n i D K O S Ü 
r . v i . Uüi fif^*««-«y-«•--— ' 
E t ^ p e c i ^ t i a i a « n V í a s u r u a u i a a y ICn ie r -
ineuaues \ e i i e i euJ». ' ' « " r o a t u p i u y C u t e -
. c i . . . . . . . de l o a u r é t e r e s , c h u ^ í u de v ias 
L n u . i r i a s . c o g u l l a s de i u a 1 ¿ . y ue 
A a 5 p . m . en l a c a i i a ue Cut>a. tiU. 
D R . I V U b ü L L V 1 U A 
il .Al- ' l l .CXA UÚ, 1 A 
D e b i l i d a d s e a u a l e s t v u u i g o «. i n . •« l i -
n o s . C a r l o s 111. 2UV. ae ¿ a 5 . ^ 
D r . J U i L \ f ú \ r A J \ LLK¿ucM.-iA 
c a t e d r a u o o d e A n a i O m i a ae i a Jutcue-
i a de i l dea i c iua , l ^ u u c t o r > c i r ' i j a n u u « 
i a Casa de b s l u d u e i t ^ t n t r o ' t t i i t l f f f t ' 
l i s t r a s i a u a d u s u g r u m e t e a U e r v a a i o , 
l ^ o , a i i o s , e n t r e tiau i l a t a o l y b a n uo-
so. C o n s u l t a s ae J a 4. ' i .e ici .ouw 
u r . v a i c a i m b a r c i a n e m a u u e z 
G l i c i n a Ce c o u a u i u u t ; i ^ua , tM, j a . 
L iauaua . c o n o u i i a a ae i ú f-*ManHflllO. 
s a n t a i r e n e y o e r r a u c , a d s i M cvSJ j u ^ u 
ie i - i b ^ u . a i e a i c u a i ¿ i t « . ' a a 
D r . L i V r U . V ¿ U £ . t L Í \ Í \ K Í \ U C J . O Ü L U 
Uiawa, Otar ia y u a i ' ^ u i u i . c u n a u n . » , » , 
ivii i .c», a i a i t e s y j u e k e o , de 2 a 4 
Ue u , e n t r e M i x a n t a y ¿i ¿*it d aca v i -
^ i ^ k » . ' i e tu i . oao c - ¿ 4 o o . 
D K . H u K A C l ü h L K f < L R 
E s p e c i a . l a t a en euXcruieuauwa uu i o s Ojos 
g a r g a n t a , OHtVH > Olfav». c u i i s u i u i s p o r 
i a Xt iu i ia i ia a . . o ra s p r e v i a i u e i u e conce -
u i o a s , • i u - C o n s u l t a s ue 2 a t>, | u . U U . 
¿ s e p t u n o a i m a , t e i e i o n o A - I 8 a & . 
C VSS2 3U u i 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o a y 
C a t e u i a n c o de C / f « i « c w n e s ae i * i< i -
c u l t a a ue M e u i c i n a . C o n s u l t a s , Cunea , 
^ i i e r c o i e x y V i e r n e s , de 2 a ó . i J « a a c 
« ¡ s q u i n a a I d . V e d a u o . ' i e i é ¿ o n o b - n » , . 
O i n d . l a U . 
^ D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
tía t r a s ' a d a d o sus c o n s u l t a s g r a t i s , 
de M o n t e 4u. a aaoute (4 . e n t r e x u a i u 
y ban iMCOiAs . 
E s p e c i a u u a a en e n i e r m e d a d e s ce sa-
ü o r a s , p a r t o s , v e ^ é i e o y s i t á i s , g l n t e r -
meuaaes d e l pecno . c o r a z ó n y r í ñ o n e s , 
en t o d o s sua p e r i u u o t ^ I r a t a m i e n t o a « 
e i i l b r i u e u a u e a p o r l u y e c u i o n e s m t i a v e -
uusua, ^ N e o ^ a i v u i o u i i , «m». > C i r u g í a en 
g e n e r a l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a po'. ' .es, de i 
a l i a . m . M o n t e 14, e n t r e i n a i o y 
b a n N i c o i A B ' y papas de a a 6 e n baa 
l A z a r o M l t f i f M e l a s c o a i n y U e r v a -
s i o . T o d o s l o a d t a a . i a i a a v i s o s . Te -
ietoJM> , 
' . « o * 9 m a s . 
D r . P A B L O M A C I A 
E S l ' C C I A C i b T A U l i l i u U L d M 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s y n u t r i c i ó n . C o n -
s u l t a s uo ü a 4. \ i r t u u e s e s q u i n a a b a u 
o l e í n a s . D o i m c i l i o C, ¿ói. T e l é f o n o K -
i ¿ v y . 
4^4» i 
D r . F R A N C I S C O R . T i A N T 
E s p e c i a na t a .u e u i e r t u u u a d e a de la 
p i e i , s i t u i s y v e n é r e o u e l H o s p i t a l b a n 
i - o u i s , j f a r l s . A y u u a n i e ue i a c a t e a r a 
ue i^ i i tex n ieuaaes ue i a p i e l y s l t i i x s en 
La L m ^ e r s i u a u uo i a i i a u a u a . C o n s u l -
t as ue y a - « i unes , m i e l co lea y Exentes, 
H o r a s e snec ia i e s p r e v i o ^ v i s o . C o n s u -
l a u u , 'Jyj: a l t o s , X e . e i o i i o a i - ^ b a l . 
14Ü4 tf A b . 
D K . G Ü i N Z A L O A K U i l L C i U I 
¿ í e U . c o Ue l a Casa Ce i > e n « ; i i c « a v l a y 
a i . a i e i 'U idaa . K a p e c i s i i s t a en l a s e u t e r -
a tedades ue i o s n i ñ o s . -'.1 c u i c a s y « j u i -
l U i K ' c a s . c o n s u l t a s ue k¿ a í , t i , u u -
i i i e r o l i o e n t r e c i n e a y 13, V eaaao. 
D R . L A G E 
U e d i c l n a generan, e s p e c i a l i s t a e s t o m a -
go . D e b i l i d a d s e e 2 u a i . A l e c c i o n e s ae se-
uo ra s , de l a s a u g r e y v e n é r e a s . O e 3 
a 4 y a d o r a s e spec ia l e s T e i e i o n o A -
j i ü i . M o n t e , Lité, « u t r a ^ a p o r A u g e l e a 
A N A L i b l ¿ D E Ü K 1 N A 
C o m p l e t o ¿ p e s o s . i J r auo 6 . , esqv.Joa a 
C o l b n . D a b o r a u r i c c a m o c - v ^ u i m i c o d e l 
OOdtor i t i c a r d o ^ i b a l a a e j o . ' T e l . A - 3 3 4 4 . 
I n d . y m y 
C 9 6 7 « i n d . 2¿ d 
D R . C E L I O R . L E N D i A N 
C o u s u i u i s touoa l o s a i a s u a u u e s de 2 a 
4 p . n i . M e d i c i n a i n t e r n a e s p e c i a l m e n -
te a e i c o r a z ó n y «ue l o s p u l m o n e s , c a r -
tea y e n l e r m e a a d e s de n i ñ o s . C o n b u -
>aao. '¿tí. t e i e i o n o M - 2 6 7 1 . 
D r . R I C A R D O A L t í A D A L E J O 
IfitipsoiaiiCUta e n v í a s u r i n a r i a s . T r a t a -
m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a b i e a o r r a g l a , u b -
p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . e l e c t r i c i d a d 
M e u i c a y H a y o s a . ¿ ' r a d u , ü¿, e s q u i n a 
a C o i o u . C o n s u l t a s da i a ¿ . T e i e i o n o 
A - 3 ^ 4 i . 
C li>39 i n d . 16 ra 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A l e c c i o n e s d e l c o r a z ú n , p u l m o i i e s , es* 
tOmago e i n t e s t i n o a C o n s u l t a s t o s d í a s 
l a o o i a o l e s , do 12 a 2. l l o r a s e s p e c i a l e s 
« v i o a v i s o , b a i u d . 34. t e i é t o n o A - á 4 i g . 
D r . A N I O N i O C H 1 C 0 Y 
M G D 1 C O U K L , S A . N A T O j t í I U C O V A -
D O c N ü A jí tíoai-'lXAi- uk. O K M J f i N -
XJud 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a de 1 a 3 y m e d i a . E s c o b a r , 
166. T e l é f o n o M - 7 2 3 7 . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por u n n u e v o proce-
a m i e n t o i n y e c t a b l e , b i n o p e r a c i ó n y 
s i n n m g d n a o . o r y p r o n u o a l i v i o , p u -
d e n d o e l e n f e r m o c o n t i n u a r aus t r a b a -
j o s d i a r l o s . U a y o s A . c o r n e n t e f . e l é c -
t r i c a s y masa j e s , a n A i i i i s de o r i n a c o m -
p l e t o a I z . C ú . C o n s u l t a s de 1 a 0 p . m . 
y de Y a 9 de l a n o u u e . C u t a s a . p i a z o s . 
1 •: ^10 C l í n i c o . M e r c e d V 0 . T e i e i o n o 
A - 0 S « 1 . 
D i . A t f K A H A i y l P E K L Z i ' v U K O 
I t n i e n i i e o s f c s s a e i a fim y ttenoras. De 
b a t r a b i a u ¿ u i u a V i r t u d e s 144 y m e d i o 
a . ios . c o u s u i t a o : de 2 a C. T e l é f o n o a * 
H2U3. 
C 2230 I n d 21 mp 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
P u l m o n e s , e s t o m a g o e i n t e s t i n o s . C o n 
s u i t a s de l a 3 . tíonorarios c i n c o p e -
s o s . C o n c o r d i a 113. T e i é i o n o M - 1 4 l b . 
k7 1 M a s 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M ' > 
M K D 1 C O C m L J A . N t > 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e i e z o s o a -
• i i s . i n a u s t r i a fcl. 
D K . # R A M I R O C A R B O N E L L 
! BjS|>»i i s u s i á e n e n t e r m e a a a e s ae n i ñ o s . , 
¡ ^ i e d i c i u a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s de I 
a 3 . e s c o b a r , 142. T e l é f o n o A - 1 3 3 6 , U a -
t t a n a 
C S024 I n d 10 d 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
E s p e c i a l i s t a de n l f l o s d e l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l y E m e r g e n c i a s M e d i c i n a , i n t e r n a 
e i f g e n e r a l y e s p e c i a l i d a d do n i ñ o s . T r a -
t a m i e n t o d e l U e u m a t i s m o a g u u o y c r ó -
n i c o p o r m é t o d o e s p e c i a l . C o n s u l t a s de 
1 a 3 . C a m p a n a r i o ¿ 7 , b a j o s . P a r a p o -
bres : M a r t e s , j u e v e s y b a b a d o s . K e c o -
n o c i m t e n t u s | 3 . 0 U . C o n s u l t a s l ^ . u u . 
1882 12 f b . 
D r . A b l L i O V . D A U S S A 
_ U s p e c i a l i s i a en ' i ' u u e r c u i o a i s . C u r a c i ó n 
j po r p r o c e d i m i e n t o s m o a e r n o s ; cese r á -
p i u o ue *a to s y l a f i e b r e . A u m e n t o e n 
ei a p e t i t o y psso. d e t e n c i ó n d e i d e s a r r o -
l l o ue ta l e f i O n . A s m a , C o l i t i s , tíiabe-
> tes, i t e a m a i i s m o , iuyec=i r>ues J U t r a v e -
' i .csas, c o m e n t e s e l é c t r i c a s , m a s . J e . D e 
i> a x l en i ^ c a s c u a m 6 Í 3 - D . e n t r o C a r -
m e n y w s u n a a , ae 1 a 3 en b a i u d uV 
i ' o u r 3 uo v e r c ^ d m a r t e s , jueves* 
bunaUO M - t 0 3 0 j . ' 
17 f 
D R J . B . R U 1 Z 
Os l o s h o s p i t a l e s d e ¿ ' i l a d e l f l a . N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a E s p e c i a l i s t a en 
v e n é r a o s . E x a m e n v i s u a l de la u r e t r a , 
v í a s f r i n a r i a s , s l f i l l c y e n f e r m e d a d e s 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e a 
N e p t u n o 84, da x a t . 
C 10d3 S I d 1 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
' . M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e . E n i e r m e l aaes de o e n o -
r a s . C o n s u l t a s de 2 a ó, en A v e n i d a de 
b i m ó n B o . i v a i ( H e i n a j , 58, ba jos , t e -
l é f o n o M - 7 B 1 1 . D o m i c i l i o : A v e n i a a de 
S i m O n B o l í v a r ( t í e i n a j • • , ua jos . i s i é -
l o n o M - 9 3 2 3 . 
4515 2 M a . 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
en p a r t o s ; e x - d i r e c t o r a de l a C l í n i c a 
D a m a s de C u b a e n ¿ r a n c i a ; dos t l t u i o ? 
que s c t e a i t a u su e s t a n c i a en e l e x t r a n -
j e r o , E s p e c i a l i d a d t n l a s h e m o r r a g i a * 
ue a b o r t o s ; f ó r m u l a s espsc ia .es p a r a la 
c u r a r a d i c a l d e l X l u j o y C í c e r a s d e l ú t e -
r o ; t r a t a d o c i e u t i i i o t í p a r a t o d a d a m a 
que q u i e r a t e n e r t a i n i l i a ; g a r a n t i z a n d o 
e l é x i t o . E s t e g a b i n e t e c u e n t a t a m b i é n 
c o n h a b i t a c i o n e s s a n i t a r i a s pa ra t oda 
d a m a que desee su t r a t a m i e n t o en la 
m i s m a . T a m b i é n se h a c e n a n á l i s i s c o m -
p l e t o s de . « e n e . o n u e s y s a n g r e . C o n -
s u l t a s t o d o s los d l s s de 12 a ó y de 7 
a 9 de l a n o c h e . 8 a n L á z a r o 174 ba jos 
e n t r e G a l l a n o y B l a n c o , f r e n t e a l ga-
r a g e . T e l é f o n o M - 3 7 S 0 . D o v a l . 
S3Ó3 29 f b . 
j % D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a de 
v i a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e s de l a o i i a a , 
v e n é r e o , l u d r o c e i e , s í f i l i s , s u t r a t a m i e n -
t o p o r i n y e c c i o n e s s i n d o l o r . J e s ú s 
A l a r l a . i¿. ^ I a 4 . T e l é f o n o A - 1 7 0 6 . 
" D O C ' i O K j Í I í \ C E R 
C a t e a r á t i o o de A n a t o m í a T o p o g r & f i c a 
ue l a « a c u i t a d ae M e d i c i n a . C i r u j a m ) 
de i a Q u i n t a C o v a ú o n g a . C i r u g í a g v 
u e r a l . C o n s u l t a s de a a 4 . C a l l e .N n ú a . 
| i , »>ntre 17 y 18, V e d a d o . T e t f . b -¿2n. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a K a c u l -
> i a d de M e d i c i n a . V í a s U r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a u e s de s e ñ o r a s y de l a s a n g r a 
C o n s u l t a s de 2 a 6 . N e p t u n o 126. 
C7220 I n d 7 A . 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e a a a e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o de 
; l a c o l i t i s y e n t e r i t i s p o r p r o c e d l m l e n -
t i p r o p i o . C o n s u ' t a s d i a r i a s de 1 a 3. 
| P a r a p e b r e s , l unes , m i é r c o l e s y v l s r -
¡ nes. R e i n a , 19. 
C 4*06 J a d 13 ras 
D R . A N T O N I O P I T A 
M e d i c i n a i n t e r n a . T r a t a m i e n t o e t e c t l v o 
O l a N e u r a s t e n i a , I m p o t e n c i a , O b e a i -
e s d . R e u m a , p o r l a I s i o t e r a p i a . d a n D A -
z a r o . 4ó h o r a s de 2 a 4 p m 
C 3222 * I n d . 3 m i 
D R . E M I U O B . M O R A N 
L c u c i i t i ^ ü / A D M a D i C J k 
P D a L i Vi í . a« ,Uí i .O . s i f i c í a 
C u r a c i ó n ae i a u r e U i t i s , p o r i o s r a y o s 
• u t r a - r o j o s . . T i a t a m i e n t o n u e v o y e f i -
caz de l a I M P O T E N C I A . C o n s u l t a s de 
i a 4. C a m p a n a r i o . 38. N o v a a d o m i -
c i l i o . 
C 3421 80 d 2 s 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O » 
C u r a ^ ó n r a d i c & l d e l a ú l c e r a e s t o m a c s i 
y d u o d e » ' a l y de l a C o l i t i s en c u a l q u i e r a 
de sus p e r i o d o s , p i r p r o c e d i m i e n t o s e i -
p e c l a l e u . C o n s u l t a s d s 2 a 4 . T e i é l o u j 
A - 4 4 2 5 . P r a d o SO, ba jos 
C 1 1 0 2 » • 1 , ^ f d0> 
D r . J U L I O 0 R T I Z ^ E R E Z 
A y u d a n t e G r a d u a d o p o r O p o s i c i ó n ae u 
E s c u e l a de M e d i c i n a . T o c ó l o g o d e l D i s -
p e n s a r l o T a m a y o . P a r t o , y ü n f e r m e d a -
des de S e ú o r a s . D o m i c U i o . J o v e l l a r es-
q u i n a a M , Vedado C o n s u l t a s . P r a d o a-t* 
t e l é f o n o s A-504tf. F - l ¿ « 4 . ' 
C 7 « X t I n d 21 ag 
D R . M A N U E L B E T A N C C U R T 
V t a s u r i n a r t a a . E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a -
g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y l a 
u r e t r a . C o n s u l t a s Ue 10 a 12 y de 2 s 6 
11 ogreso , 14, e n t r e A g u a c a t e y C o m -
pos te l a . t e l é f o n o s . F-2144 y A-12S9. 
DT'. M A N U E L G A U G A K C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u o a n t e p o r O d o -
i s í c i ó n de l a ^ a c u i t a d d a M e d i c i n A C t n -
j co a ñ o s de i n t e r n o en o l H o s p i t a l " C s -
1 l U l t a G a r c í a - . T r e s a ñ o s de J e f e E n -
I c a í gado de l a s S a l a s l e E n i e r m e d a d e s 
j . N t r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e n a d o s d e l 
I m e n c i o n a d o H o s p i t a l . M e d i c i n a G e n e r a l 
I L b p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
¡ # M s n t a i e s , E s t o m a g o e I n t e s t i n o s . 
. C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s t a de S 
' a i , d i a r i a s en San E A z a r o 402 a l 
tos . f i s q u i u a a San F r a n c i s c o . T e ' l é í o ^ 
D R . S . P I C A Z A 
D E L O S H O S P I T A L E S D K P A R I S 
E n f e r m e d a d e s flei e s t ó m a g o a i n t e s t i -
nos . N u e v o s t r a t a m i e n t o s p a r a l a s a f e c -
c i o n e s d e l c o r a z ó n y d e l p u l m ó n . E x a -
m e n a l o s R a y o s X . U o r a s de c o n s u l t a 
de 2 a 4. E s c o b a r 47, t e l é f o n o s M - 1 6 7 5 
o F -4918 . 
1342 14 f 
D r . J U A N R . 0 T A R R I L L 
M E D I C O C I R C J A N O 
C e n s u l t a s de 2 a 4, E n A g u s t i n a t L * . 
g u e r u e l a . V í b o r a T e l é f o n o 1-3011 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
E m p e d r a d o 4 0 D e 17 . ^ 
1 8 5 0 u n f 
C T N A W I N T I D O S D I A R I O D E U H A R I N A F e b r e r o 1 2 d e 1 9 2 5 A f l O X C T I l 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C U N A R D 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
d e s , m á s r á p i d o s y m á s l u j o s o s 
d e l m u n d o . 
P R O F E S I O N A L E S 
E N F E R M E D A D E S S F . C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s i a C t l a , : 
i m p o t e n c i a , e E t e r i h d a d C u r a c l o n e » ga-1 
r a m i d a a t-u pocos d í a s , a i s t e m a n u e v o 
a l e m á n . D r . J o r g e W i n k c i m a n n . Eepe-
c i a l l e t a ' a l t m á , : . r e c i é n Ü c g a d o . O t i m p o ; 
N o , 9 7. A t o d a h o r a d e l ; M k , 
1058S Zt f b . 
C I R U J A N O S " D E N T F S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C 1 K U J A N O D K N T J p T A 
A \ e n : d ü de I t a l a n ú m e r o '¿<- e n t r e V i r -
t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A-S5S3. D ¿ n -
U i u l i r u a ue a oü pesos. J i i a o a j o s se 
g a r u i i t i z a n . J o n s u l U a do ? a 11 y de 
1 a " p . m . d o m i n g o s h a s t a las 
oos de l á t a M © . 
5673 10 m i 
D R . A U i E R T Ü C O L O N 
C L R U J A N O D N T I B T A 
E s p e c i a l i d a d C a r i e s d e n i a l e s , r á p i d a c u -
r a c i ó n en dos o t r e s sesiones, p o r da -
S f l a P i ó r r e l ' p o r 1 Iad F ^ s Y o t e r a p l ^ ' b ú c a l ? ! V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
H o r a f i j a a caud c l i e n t e . De !» a 5 p. m . ¡ P A Ñ L A T R A S A T L A N T I C A 
Uompos iL- ia 125?, a l f j s . e s q u i n a a L .uz . " r c n k m m a 
26 f b . f E d P A J U J L A 
( A a t e « A . L O i » E Z y C a . > 
d a s sus l e t r a s ton i a m a v o r c l a -
r i d a d . 
S u C o n s ú r n a t a r i o 
M . O T A D U T 
S a n l y n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
' s a l d r á p a r a 
p u e r t o r i c o , 
c a n a r i a s ' . 
C A D I Z Y 
' A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 1 
: i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
B A R C E L O N A 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s ; D e 8 a 11 i 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
V I A L A Y E T A N A 7 
B A R C E L O N A 
M I S C E L A N E A 
18 D E M A R Z O 
E l 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r - i S e n i c i o r e g u l a r d e v a p o r e s d e c a r -
v a p o r 
B O V E D A S C O N O S A R I O ¿ 
l i s t a s p a r a u t i l i z a r l a s , c o n s t r u í , 
c o n c r e t o y t a p a s d e m á r m o l T ¿ 
r r a r a , t r a s l a d o s d e restos de Un 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
¡ C a p i t á n : S A N T I A G O D E O Y A R B I D E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o i a ' d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a ' g a y p a s a j e e n t r e p u e r t o s e s p a ñ o l e s , ! c o n c a j a d e m á r m o l $ 2 2 . U . " ' j 41 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se c n 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
r r e o s . £ 
b i l l e t e 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e s e r - i 
v a c i o n e s , d i r í j a n s e a s u s A g e n t e s ! 
G e n e r a l e s : 
M A N N . L L I T L E C o . : O F C U B A . 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
C o n s u l t a s 
C 10422 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I B U J A N O D S y T I S V A 
de 3 a 6, Betnaza., i9 a l t o s . 
¿ u d 18 • 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C U t U J A N O D E N T I S T A 
Jjor í a a U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
oa i i a . E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de 
l a boca Que t e n g a n p o r causa a f e c c i o n e s 
d j l a s e a d a s y d i t n t a s . D e n t i s t a d e l 
C e n t r o de U e p e n d i e n t e a . C o u s u l t a s de 
k a 11 >" ^ 1 ; • • u m . M u r a l l a 82, 
t i l t o s . v 
1^20 14 ÍO. 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
I d o s c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a * u 
c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a a . \ 
W A R D J J N E A N u e v a Y o r k 
E N 6 5 H O R A S 
P r e c i o s e s p e c i a l e s d e i d a J r e g r e -
so $ 1 3 0 . 0 0 
B o l e t i n e s v á l i d o s p o r 6 m e s e s 
V a p o r e s O R I Z A B A , S I B O N E Y , R O B E R T E . L E E 
L o s p r e c i q s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . S a l e n t o d o s l o s S á -
b a d o s . P r e c i o d e p a s a j e e n 1» c l a s e , 
D e s d e $ 8 5 . 0 0 a $ 1 6 5 . 0 0 
L o s r - a p o r e s " M é x i c o " y " M o n t e r r e y " , s a l e n l o s J u e v e s . P r e c i o » 
d e p a s a j e s d e 1* c l a s e , 
D e s d e $ 7 0 . 0 0 a $ 8 5 . 0 0 
S a l i d a s q u i n c e n a l e s p a r a P r o g r e s o , V e r a c m z y T a m p i c o l o s L u n e s . 
O f i c i n a G e n e r a l : 
O f i c i o s N ú m s . 2 4 - 2 6 
T e l . M - 7 S 1 6 
D R . H . P A R I L L I 
CJKUJAJNO D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f i a y H a -
b a n a . D e 3 a 11 a . m . ü x t r a c c i c a e a ex-
ü l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p . m . C i r u g í a 
« í e n t a l e n g e n e r a l , tían D á z a r o 3 1 » y 
•¿•¿\) T e l é f o n o M - 6 0 9 4 . 
A V I S O 
> A l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o * , t a n t o es* 
! p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a -
sa je p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r 
sus p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s c v i s a d o s 
p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D Ü T 
S a n I g u c u , 7 2 . a l t o s . T d f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a . 
O f i c i n a d e P a s a j e s : 
« • • B e o d e M a n í \ ú t n . 1 1 8 
T e l . A . 6 1 6 4 . 
2* > 3» C l a s e : 
A r e . d e B é l g i c a , e s q . a P a u l ' 
T e l . A - 0 1 1 3 . 
W m . H a r r y S m i t a 
A g e n t e G e n e r a l . 
C 1 2 8 9 I n d . A l t . 4 F . 
E l v a p o r 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a F a c u l t a d <U B a l t l m o r e . B s t a a o a 
L n i & o s G a b i n e t e e n O b i s p o 97, a l t o s . 
O o n s u l t a e de 8 a 1* a . m . y de 2 a 5 
p m . l i a p i d e s c n l a a s i s t e n c i a . 
C 4291 I n d l * m 
D r . C U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A A ^ C J I C A N O 
l é c n i c o e s p e c i a l p a r a c A ü a c c l o u e » . r a -
c l l i d a d e s ec e l Pi ' .go. tioiue de c ó n s u l - ^ 
i a d u a a . m . a 6 i» m . A i o s e m p l e a - ; s a l d r á p a r a 
d o s d e l c o m e r c i o , n o r i a espec ia les p o r ; 
Ja n o j l e 'J . 'ocadero 08 -U . f r e n t e a l i , 
c a f é tíi D í a . T e i e i o n o M.-»;3»6. s o b r e e l d í a 
1 6 D E F E B R E R O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M ' 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
C a p i t á n : R . C A R O 
V E R A C R U Z 
P a r a V E R A C R U Z 
V a p o r c o r r e o 
D R . J O S E F . B A L S 1 N D E 
C 1 K U J A N O D J B t f T I S T A 
f r a n c é s " F L A N D R E " s a l d n i e l 4 de F e b r e r o . 
„ " C U B A " , s a l d r á e l 4 de m a r z o . 
- E S P A G N E " , s a l d r á e l 3 de A b r i l . 
„ " C U B A " , s a l d r á e l 18 de A b r i l . 
M " L A F A " i E T T E , s a l d r á e l 3 de M a y o 
" E S P A G N E " s a l d r á e l 18 de M a y o . 
D e l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a y d e l 
P o s t G r a d ú a l e S c h o o l o f D e n t i s t r y o f ' c h o p u e r t o . 
P l ü l a d o l p h i a . E s p e c i a l i s t a en E s p i g a s , ¡ 
C o r o n a s , P u e n t e s y D e n t a d u r a s . C u p a u l -
t a s de i a 5 p . m . A v e n i d a de l a U e -
p ü b l i c a (San l á z a r o ) , 65. a l t o s . H a b a -
na , t e l é f o n o A-U43t i . 
2133 28 f 
P a r a C O R Ü Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F L A N D R E s a l d r á e l 15 de F e b r e r o a l a s 12 d e l d í a . 
N O T A : E l e q u i p a j e de b o d e g a y c a m a r o t e se r e c i b i r á en e l m u e l l e de S a n 
( F r a n c i s c o o M a c h i n a ( e n donde e s t a r á a t r a c a d o e l v a p o r ) , s o l a n i e n t e e l d í a 14 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s * D r . 6 a 11 d e de P e b r e r o de » a *10 de l a m a ñ a n a . E l e q u i p a j e de m a n o y b u l t o s peque-
m o s , los p o d r á n l l e v a r i o s s e ñ o r e s pasa j e ros a l m o m e n t o d e l e m b a r q u e e l d í a 
15 de F e b r e r o de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . t a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
O Q i ü S Y A S 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á e x -
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
A - 8 6 2 7 , 
D r . j O & t A L F O N S O 
OCU D I S T A 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c n o i r so* 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " C U B A " , s a l d r á e l 27 de M a r á » . 
" E S P A G M ü ' , L5 de A b r U . 
" L A F A \ E T T E " , s a l d r á e l 15 de M a y o 
" C U B A " , s a l d r á e l 15 de J u n i o . 
" ' E S P A G N E " , « a l d r á e l 15 de J u l i o . 
" C U B A " , s a l d r á e l 15 de A g o s t o . O c u l i s t a . U a r t í a n i a , u a n z y o í d o s . C o n I 
s u l t a a de 1 a 4 ; p a r a p o b r e s , de 1 a 2 ; ' 
. « o a i m e s . s a n N i c o i a s . 6a, t e l é f o n o | b re t o d o s los b u l t o a d e s u e q u i p a j e . p a r a V I G o t C O R U Ñ A , S A N T A N D E R } ' S A I N T N A Z A I R E . 
^ s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n i 
\tnAa* «¡ii« h + r a a v r n n L m a v n r r í a - V a p o r c o r r e o f r a n c é s " L A F A Y E T T E " , s a l d r á e l 27 de M a ; 
t o a a s su$ i t t r a i y c o n i a m a y o r c í a t " c u b a * , s a l d r á e i 3ü de A b r i l , 
r i d a d f i ! " E S P A G N E " s a l d r á e l 30 de M a y o . 
„ .. " L A F A Y E T T E " . s a l d r á e l 30 df» J u n i o . E s p e c i a l i s t a d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z . U A U G A W T A Y O I D O S 
C a l z a d a d e l I d o n t e . 38ti . C o n s u l t a s d a 
u, 4. 'Xeiei 'ono M-Ü33Ü 
C i n d . 4 d g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i - 1 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z I d o d e s u d u e ñ o , a s i c o m o e l d e l p u e r 
o c u l i s t a d e l C e n t r o O a i i e g o y c á t e d r a , t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s ha-
t i c o p o r o n o s i c i Ó Q de l a F a c u l t a d de 1 f. • 
p o n d r á e l C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 i 
H a b a n a . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a i - S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E . 
M e d i c t n a 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c a l l n t a d e l C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
de l H o s p i t a l " M e r c e d e s " 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " N I A G A U A " s a l d r á o l 3 de J u l i o . 
• D E L A S A L L E " s a l d r á e l 14 de A g o s t o . 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
P r a d o . N d . 
C o n s u l t a s le 9 ¡ 
105 . T e l f . A-1540. 
i 12 y de 2 a 5, H a b a n a 
C U l V l A D K ü h A i » t A C U L i A l i V A Í » 
M A R I A N U Ñ E Z 
• ' a c u l t a t í v a e n p a r t o s . C o m a d r o n a d e l 
d e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o de las e m -
barazadas I n y e c c i o n e s y a p á j i s i s . C o n -
su l tas p a r a l a s a soc i adas y p a r t l c a l a -
os, de 1 a 2 p . m . E s p a d a 105, b a j o s , 
f e l é f o n o U-1418 . 
5242 6 m z . 
M A M A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l 
2 0 D E F E B R E R O 
a l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e c n i a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
E n e s t a A g e n c i a se e x p i d e n pasajes p o r e s t a l i n e a p o r l o s r á p i d o s y l u -
jo sos t r a s a t l á n t i c o s . " P A R I S " , " F R A N G E " . " S U F F R E N " . " i l O C H A M B E A U » ' . 
" L A S A V O I E " , " L A L O R R A I N E " , e t c . e t c . 
P a r a — ' - ' T i n e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s d j p r á c t i c a . L e s ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e m o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n t l - . . , , 
t i é s n u m e r o 3 s i , e n t r e D o s y C u a t r o i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 2 Ó 2 . 
o l 7 1 20 tO. . 
- = = = , = D e s p a c h o d e b i l l e t e s • D e 8 a 11 d e 
M A S A G I S T A l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L u z H o d r l j j u e z * 
B ^ p e c l a l i s t a en de f ec t o s f í s i c o s , s i s t e -
m a n e r v i o s o ; p a r a r t e u p e r a r e n e r g í a s , 
f l e x i b i l i d a d y buenas f o r m a s , g a r a n t i z o 
r e d u c i r b u s t o y a b d o m e n . T r a s l a d ó e l 
' ' .abinetfe. K e i n a V,,, a l t o s , e n t r e A g u i l a 
y A n g e l e s , de 2 a tí. T e l . M - 6 9 4 4 . 
. < 6 i l 15 f b . 
G I R O S D E L E T R A S 
I I L E Í O N O S : 
4 . - 4 7 3 0 . — D e p t o . de T r á f i c o y n e t a s . 
A - 6 2 3 S . — C o n t a d n r i * y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 . — S e p t o ds C o m p r a s y AJ-nacAa. 
M t - 5 2 9 3 . — P n m e r E s p i g ó a de P a m a . 
A - 5 6 3 4 . — b e g u n d o l . B p i g ó a de P a u l a . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r 
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o - j 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e ; 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n l a c a y o 
» £ L A C I O K Hí. ZiOS V P O K E S Q U E S S T A N A ÍUA C A H O A E N U S T E P U E S T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " K t T S K B I O C O T E & X U i O " 
S a l d r á e l v i e r n e s 6 d e l a c t u a l , d i r e c t o p a r a B A R A C O A , G C A N T A D A M O 
( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r « ' B A P I D O " 
S a l d r á e l v i e r n e s 6 de l a c t u a l , p a r a ^ ' U E V I T A S - M A N A T I y P U E R T O 
P A D u i n ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " M A N Z A M I . I O " 
S a l d r á e l s á b a d o 7 d e l a c t u a l , p a r a T A R A F A , G I B A R A ( l l o l g u l n y Y e l a s -
N I P E ( M a y a r í , A n t i U a l ' r e s t o n ) . S A G U A D E T A N A M O , 
c o ) , M I A . ^ ^ ¿ ^ j ^ ^ ; J u A W T A N A M ü . ( B o q u e r ó n > y S A N T I A G O D E 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
H a c e n p a g o s p o r e l cab le y g i r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i g í a sob re N e v 
"kork , L o n d r e s , P a r í s y sob re t o j a s las 
c a p i t a l e s y p u e b l o s do E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a ? A g e n t e s de la 
C o m p a ñ í a de s e g u r j s c o u i r a m c e n d n s . ; 
Z A L D Ó Y C O M P A Ñ I A ! 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
P.acen g l u s de t o d a s c lases soore t o -
das la3 c i u d a d e s de E s p a ñ a y sus per -
t e n e n c i a s ise r e c i b e n d e p ó s i t o s en- cuen -
t a c o r r i e n t e , ' l a c e n p a g o s p o r cable , 
g i r a n l e t r a s a c u r i a y l a r g a v i s t a y 
d a n « . a r t a s do c r é d i t o s o b r e L o n d r e s , 
P a r í s , M y . ü r í l . B a r c e l o n a y N e w , V o r k 
> e w O r l e a n s . P i l a d e l f i a y d e m á s ca-
X) í i a l e s y c i u d u l e s de l o s E s t a d o s U n i -
dos, M é j i o o y E u r o p a , a s i 
t o d o s los p u e b l o s . 
d a 
• 
C t B A . t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a v o r 
r i d a d . 
S u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A I Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . ^ l ^ . 0 
H a b a n a 
M a m n l ) , 
f l e t e c o r r i d o eu c o m b i n a c i ó n c o n l o s F . C . 
E l v a i v i r 
M T E V I D E O 
c o m o s o b r a 
N . G E L A T S Y C O t ó P A Í H A 
iOS, A g u l a r 103. e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagua p o r 2l c a b l e f a c i l i t a c a r t a s 
de q r e d i t o y g i r a n pagos p o r c a b l e ; 
p i r a n l e t r a s a c o r t a y i a r g a v i s t ; sobre 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c l ud t . dea I m p o r -
p u e b l o s Ue U s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
d i t o s o U e N e w y o r k L o n d r e s , Par ' ; , 
y E u r o p a , a s i c o m o s c z r c *odos i c é 
t a i ) l e s do ios E t t a d o s U n i d o s . M é j i c o 
l i a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a 
C A J A S R E S E R V A D A S 
l - a » t e n e m o s e n n u e s t r a n o v e s a c o n s . 
t r u l d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n-rs y la.» a l q u i l a m o s pa ra g u a r d a r v a -
l o r e s de rodas cl i iaes, b a j o l a p r o p i a . , 
c u s t o t U a de los i n t e r e s a d o s . E n es ta I d a e n e l b l l l ' - t » 
© i K - i o a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s que i 
C a p i t á n : R . C A R O 
s a l d r á u a r a « • 
N E W Y O R í ^ 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
« o b r e e l 
2 8 D E F E B R E R O 
a l a s c u a t r o c e l a t a r d e , l l e v a n d o i s 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o 
r r e o s . 
E s t e I m q u j r e c i b i r á - c a rga _ 
' d e l > o r t i » . le f ' u b a • v í a P u o r V . T a r a f o ) p a r a l a » e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : M O -
! K O N ¿ P t í N . D i ^ l A , G E O K G I N A . V I O L E T A , V E L A á C U . L A G U N A l A U G A , 
1 B A Ú R A C Ú N A G Ü A C A O N A U , W O O D l . v . D O N A T O , J l ^ U l , J A U O N U . K A N -
r C H Ü K L O i ^ A U R I T A ; L O M B I I ^ L O . S O L A , S E N A D O , N U Ñ E Z . L U G A K E S O . 
C l E X i O Ú E A V Í Í . A , S A N T O T U M A S . á A N M I G U E L , U A H E U O N D A C E B A -
LJLOS P I N A C A H Ú L I N A , M l ^ V E l i A , J L C A R U . P 1 . U 1 J Í U A L A S A L E G U 1 A S , 
I L E b P E D t S L A W U I V I A , P A T R I A . P A L A , J A G Ü E i A L , C t l A M B A S , S A N 
U A F A E L , T A B O D N U M E K O U N O . A O l i A A i Q N T E . 
C O S T A S U R 
g a l l d a a da este p u e r t o t o d o s i o» ve rnes , p a r a tos de C J ' ú N F U E G O S . CA* 
i b J L D A T U N A S O E Z A ^ V , J L C A R O . S A N T A C H U Z U E L S U H . M A N O P L A , 
ü c A i Á B A L . M A N Z A . M L I . O . N i Q U J C R U , C A M P t t C U U K L i k . M E U I A í . t N A EN-
I b t ^ v A D A « J t M u t t A y üA.N l l A G U Ot í C L U A . 
V a p o r " C A I O C R I S T O " 
S a l d r á e l v i e r n e s 6 d e l a c t u a l , p á r a los p u e r t o s a r r i b a . m e n c i o n a d o s . 
L I N E A ü t V L E U A B A J O 
» a p o r "A.STOLÍS D t L C O i - I i A S O " 
S a l d r á de este p u e r t o l o s d í a s 10, 20 y 30 de cada, mes , a las • p . m . , pa -
r a los de B A H I A H O N D A , K l O tíEANCO. B E U K A C U S , P O L U T O E S P l ^ U A N -
¿X M A L A S A G U A S , S A N T A L . L C Í A . ( M i n a s ae M a l a h a m o r e ) . R I O D E U M E -
i U1U, D 1 M A S . A U R U i U S IMSt M A N T U A y E A F E . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a I I 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L L N E A D E C A I B A R i E N 
R I C O 
• T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r « bor -
d o D O S H O R A S a u t e i d e l a m a r c a -
V a p o x " L A P E " 
S a l d r á t o d o s l oa s á b a d o s de es te p u e r t o , d i r e c t o p a r a C a i b a r l é a , r e c i b í e s -
c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t » San Juan., desde e l m i é r -
co les b a s t a l a s n u e v e da l a m a ñ a n a , d e j o í a de l a s a l i d a . 
U i N ¿ A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O 
' M K B V I C X O D E P A S A J S E O n Y C A R O A ) 
( P r o v i s t o » d » t e l e g r a f í a i u i l á m b r i c a ) 
V a p o r " H A B A N A " 
S a l d r á de e s t e ^ u e r t o e l d í a 14 Ue F e b r e r o a l a s 10 a . m . , d i r e c t o pa -
ra G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E COBA, P U E R T O P L A T A . S A N T O D O M l . v -
GO, S A N P E D H O U E M A C O K 1 S ( K . D ; P U E U T O P L A T A , ( U . D ) . . K I N G S T O N 
( J a ) , S A N T I A G O D E C U B A >a H A B A Í ' i A . 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á p a r a los p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s e l s á b a -
tíu día . 21 a Ia« ^ p . ra. 
I M P O R T A N T E 
fce Jefeep. 
N . G E L A T S Y C O í v I P . 
B A N Q U E R O S 
L o $ p a s a j e r o s d e b e n : n b i r 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s q u e e f e c t ú e n e m b a r q u e de d r o g a s y raats-
«O- r í a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e o n t i n t a r o j a en e l c o n o c i m i e n t o d e era-
b b a r q u e y en l o s b u l t o s , 1: p a l a b r a " P B L l G K O " D e no h a c e r l o aat, s e r á n r es -r e t o d o s IOS D i m o s d e SU e q u i p a j e SU 1 p o n s a b l e » d « ;os daas s y p e r j u i c i o s que d e b i e r a n o c a s i o n a r a l a d e m á s c a r g a . 
n o m b r é y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o • ̂  
L a c a r g a se r e c i b e tú l o s m u e l l e s 
d e l a P o r t o f H a v a n ^ D o c k s . 
C a n a r i a s y C u b a 
E l v a p o r 
B A R C E L O N A 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e se a d -
$ j 8 y $ 1 9 ; I d . d e a d u l t o , 
z i n c $ 1 4 ; i d e m d e n i ñ o $ 1 3 
« m t a p i d e m á r m o l , a p e ' r p e t u i ^ J j 
K e c i b i m o s o r d e n e s . 
m i t e n h a s t a e l d í a 1 6 . 
S a l d r á d e l p u e r t o d e s u n o m b r e e l 
i d í a 2 0 d e F e b r e r o c o n e s c a l a e n V A -
— — L E N C I A , A L I C A N T E . M A L A G A . C A -
. L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o - ' D I Z , G I J O N , C O R U Ñ A y V I G O , p a r a 
¡ b r e t o d o s l o s b u l t o s d e su e q u i p a j e H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U ' . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
I n f o r m a n sus C o n s i g n a t a r i o s : 
J . B A L C E L L S Y C A . S . e n C . 
S a n I g n a c i o 3 3 . A p a r t a d o 7 2 6 . 
T e l é f o n o A 2 7 6 6 . 
C Í 2 4 9 A l t I n d 4 f . 
L a s T r e s P a l m a s . U ^ a n n l ^ 
g r a n d e d e C u b a , d e R a m ó n Vi ^ 
G r i l l o . C a l l e 12 n ú m e r o ?9Q 
a i C e m e n t e r i o d e 
C 1 8 8 
C o l o n . 
29 ¿ i 
M I S C E L A N E A 
' S e v e n d e u n a p u e r t a l e j a 
m u y d o b l e y a d o r n a d a , d e 
d e h i e r r o , 
l u j o , c o n 
m i d e c u a - \ 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ' 
" M A L A K É S T i N G L E ^ A " 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
" O R I T A " 
de ISj.oOO t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o . I 
S a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 18 de F e - I 
b r e r o , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a : 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
i L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
P r e c i o s I n c l u s o I m p u e s t o s : 
P r i m e r a c lase $259.49. S e g u n d a l u -
j o s a $141.99. T e r c e r a i g u a l que o t r a s 
C o m p a ñ í a s . C o c i n e r o s y r e p o s t e r o s m é -
d i c o y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a las 
1 t r e s c a t e g o r í a s de paa je . 
C O M O D I D A D , « J U . M - o i v J . . I v A r ' l L i I C Z 1 
S E G U R I D A D 
P R O X i l V l A S S A U D A - S 
R a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r " O R O P E S A " , de M a n 
V a p o r " O U U Y A " , 25 de M a r z o . 
Y a p o . "'. > i t i A i N A ' S ue A u r n . . 
Vx .yor " O i w ' O M A " . 18 ' l e A b i i L 
V a p o r " O R T E G A " , 6 de M a v n . 
V a p o r " O K 1 T A " , 16 ae M a y e . 
V a p o r " O l t O P E S A " , i o de J u n i o 
V a p o r " O U O Y A " , 24 de J u n i o . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y p o r 
e l í e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o 
a B u e n o s A i r e s . 
V a j j o r " O R O Y A " , S de F e b r e r o . 
V a p o r " O l l l A N A " , <i2 de F e b r e r o . 
V a p o r " E S S E Q U I B O ' , 2 de M a r i o . 
V a u o r " O K C O M A " g de M a r z o . 
V a p o r " O R T E G A " , 22 de M a r i o . 
V a p o r " E B R O " 30 de M a r z o . 
V a p o r " G U I T A " 5 de A b r U . 
P a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a t e i p o r i o s l u j o s o s 
t r a s t . t l á n t l c o b "ÜB^.O" y " E 8 S E Q U I B O " 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a . c a r g a y pasa -
je , c o n t r a s b o r d o en Co16p, a p u e r t u a 
de C o l o m b i a , E c u a d o r , Cof : ta R i c a N i -
c a r a g u a . H o n d u r a s , SalvtJdur y G u a t e -
m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A 
O f i c i o s . 3 0 , T e l é f o n o s A-C>540, 
A - 7 2 1 8 . 
c í a n c e r r a d u r a d e b r o n c e ; 
t r o m e t r o s d e a l t o p o r d o s d e a n c h o , | D E P A R T A M E N T O D E C G L C H r i 
p r ó x i m a m e n t e ; s i r v e p ú a j a r d m o ! ^ l c í i u 
p u e r t a d e q u i n t a . E s t í n u e v a y p i n - ! N E T A S , C O L C H O N E S C Q J I 
I t a d a 
i 1 0 4 . 
S e d a m u y b a r a t a . L a m p a r i l l a , í 
H e r r e r í a ^ a n c í n , a t o d a s h o -
6 1 4 1 1 9 f 
j SE V E N D E N T R E S P U E R T A S M E T A -
, l i c a s c a s i n u e v a s ; dos t i e n e n de a n c h o 
( dos y m e d i o m e t r o s y l a o t r a u n o c u a -
i r o n t a ; ie d a n p o r l a m i t a d de s u p r e -
| c í o . I n f o r m a n Sol 88. 
6171 
6171 15 t 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, S A N P E D R O 6 . — D i r e c c i ó n T e l e y r á í l c a : ' E M P K E N A V E " . A p a r t u d o 1041 
A - 5 3 1 S . — l u í o n m v c l ó n O e n s r a L 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
" I E E R D A M " 
S a l d r á f i j e m e n t e e l 2 1 d e F e b r e r o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E i x , 
R O T T E R D A M 
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s 
j s e n t a E l E n c a n t o l a m á s extenj, 
í y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p i e t 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s de, 
< i e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c iases , al 
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a r e s " ) 4 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e otoma 
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e le rdo 
p e l o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
E s t e p r e c i o s o a u t o m ó v i l , c o n r u e d a s ' C e s t o s d e m i m b r e p a r a rop 
d e d i s c o , f u e l l e s e m i - V i c t o r i a . d e 8 : u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos, íi 
c i l i n d r o s y q u e g a s t a , m e n o s g a s o l i n a i t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , de$ 
q u e u n - F o r d , c o s t ó $ 6 . 5 0 0 y se d a ^ e » 
c n $ 1 . 4 0 0 , g a r a n t i z á n d o l o . U r g e v e n - M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e mu 
t a p o r e m b a r c a r . I n f o r m a n C a l z a d a 
y 2 2 . V e d a d o , F - 2 9 7 7 . 
1 5 6 1 2 f 
¡ O J O ! . E C O N O M I C E 
P a p e l e a s a n i t a r i o s , i n o d o r o , s e r v i l l e t a s , 
pape l e s de e n v o l v e r , v a s o s de p a p e l y 
a r t í c u l o s s a n i t a r i o s p a r a l i m p i e z a d o -
m é s t i c a , f r a z a d a s , escobas, c e p i l l o s , j a -
b ó n a m a r i l l o en p o l v o y l i q u i d o , P e r l i -
na, S a p o l i o , F a r o l a y M q u l d o p a r a m u e -
b l e s y m e t a l e s . P o l v o M a r m o i l n e p a r a 
l a v a r p i sos , m á r m o l e s \ m o s a i c o s . Ser -
v i m o s a d o m i c i l i o a l p o r m a y o r y d e t a l l 
C r e o H n a , S a l f u m a n , l i q u i d o p ^ r a m a t a r 
Insec tos , c h i n c h e s , c u c a r a c h a s , m o s q u i -
to s , e t c . S u r t i m o s f o n d a s , ho t e l e s , ca-
sas de h u é s p e d e s , r e s t a u r a n t e , casas de 
f a m i l i a t i e n d a s , e t c . S61o a H a v a n a P a -
p e r H o u s e . R i v e r a . A g u i l a 96 . T e l é -
f o n o M - 7 6 0 1 , A - 4 3 6 6 . 
D603 S m z . 
A V I S O . C O M O N E G O C I O , R E M A T O 800 
p o s t u r a s de á r b o l e s f r u t a l e s de v a r i a s 
c lases y t a m a ñ o s . I n f o r m a n C a f é 10 de 
O c t u b r e . P e p e A n t o n i o 2 8 . P r e g u n t a r 
p o r D u l s D o m í n g u e z . G u a n a b a c o a . 
5744 14 f b . 
s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en va 
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s i 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a apa 
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , dej 
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a apa 
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d t t 
d e $ 2 . 5 0 . 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
S i en u n m e m e n t o p r e c i s o n e c e s i t a u n o , 
v í a m e . M a r m o l e r í a " L a l a . de 23", de 
R o g e l i o S u a r e z . C a l l e 23, e s q u i n a a- 8, 
1 V e d a d o . T e l é f o n o s F -2382 , F-1512, P -
2957. Se p a s a a d o m i c i l i o . Se r e c i b e n 
a v i s o s a t odas h o r a s . S i u s t e d desea 
ceder s u n r o p i e d a d , v é a m e . S e r i e d a d y 
r e s e r v a E s t a casa n o t i e n e agen te s , no 
h a g a sus t r a b a j o s s i n p e d i r p r o c l o a 
e s t a casa, no espere q u e l o r e c o m i e n -
den , d e f i e n d a su d i n e r o , se h a c e n t r a -
b a j o s p a r a e l c a m p o . So hacen e x h u m a -
c i o n e s c o n c a j a s de m a r m o l a $22.00. D e 
n i ñ o s a $ 1 7 . 0 0 ; de m a y o r e s c o n c a j a s 
de z i n c a $ 1 3 . 0 0 ; de n i ñ o s c o n c a j a de 
z i n c a $ 1 2 . 0 0 . 
4770 28 m z 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
V a n o r " L E E R D A M ' , 21 de F e b r e r o . 
V a p o r " S P A A K D N D A M " . 14 de M a r z o . 
V a p o r " M A A S D A M " . 4 d»- A b r i l . 
" E D A M " , 25 de A b r i l . 
" L E E R D A M " . 16 de M a y o . 
" S P A A R N D A M " . 6 de J u n i o . 
" M A A S D A M " . 27 de J u n i o . 
" E D A M " , 18 de J u l i o . 
" L E E R D A M " , 8 de A g o s t o . 
V a p o r " S P A A R N D A M " , 29 de A g o s t a 
V a p o r " M A A S D A M " . 19 de Sepbre . 
V a p o r " E u A M " , 10 de O c t u b r e . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapo»- " S P A A R N D A K " l ó de F e b r e r o . 
V a p o r " M A A S D A M " . 8 de m a n o . 
V a p o r " K D A M " , 29 de M a r z s . 
V a p o r " L E E R D A M " , 17 de A b r i l . 
V a p o r " S P A A R N D A M " 10 de M a y o . 
V a p o r " M A A S D A M " , 29 de M a y o . 
V a p o r • ' U D A M ' " , 21 de J u n i o . 
V a p o r " L E E R D A M " , 12 de J u l i o . 
V a p o r " S P A A R N D A M ' 2 de A g o s t o . 
V a p o r " M A A S D A M " , 21 de A g o s t o , . 
V a p o r " E D A M " , 13 de S e p t i e m b r e . 
A c m l t o n p a s a j e r o s de p r i m e r a c lase 
y de T e r c e r a O r d i n a r i o , í e u n i e n d e t o -
dos e l l o s c o m o d i d a d e s espec ia les p a r a 
los p a s a j e r o s de T e r c e r a Clase. 
A m p l i a s c u b i e r t a s c o n t o l d o s , e n m a -
r ó l e s n u m e r a d o s p a r a dos . c u a t r o y se is 
p e r s o n a s . C o m e d o r c o n a s i e n t o s I n d i v i -
d u a l e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a e s p a ñ o l a . 
P a r a m á s i n f o r m e » , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q S . e n C 
O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n c á M - 5 6 4 0 . 
y A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s s a l i d a s p a r a : 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . D O V E R 
H A M B U R G O 
f i j a m e n t e e l 
3 
| S B V E N D E N R O L L O S D E A L A M B R E 
f o r m a n d o g u i r n a l d a s c o n sus s o c k e t s 
i de p o r c e l a n a p a r a e l e c t r i c i d a d y v a r i o ' 
r o l l o s ce ro y dos c e r o s . I n f o r m a n e n l * 
Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o , 
C 946 S d 30 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o t 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe 
c i a l i s t a e n t o d o s i o s t r a b a j o s a 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a Belle 
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e pre 
d i l e c t a , l a m i m a d a d e i a H i g h Lií< 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per 
f e o t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , garan 
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n c k 
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n esco 
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j e n a r t í s t i c o s e n t o d o i o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u p e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
1 
V a p o r " H O L S A T I A " 
de F e b r e r o . 
V a p o r " T O L E D O " , f i j a m e n t e e l 
A b r i l . 
P r ó x i m a s s a l i d a s o a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
V a p o r " T O L E D O " M n r z o 10. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2 a . C L A S E 
T S m C B K A C L A S E , P A S A E Z . N O K T D 
D E E S P A A A , t 8 6 . 1 8 
I N C L U S O T O L O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s I n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
L u i s C l a s s i n g . S u c e s o r d e H e ü b u t & 
C l a s s i n g 
S A N I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R -
T A D O 7 2 9 . T E L E F O N O A - 4 8 / 8 . 
P O R 6 0 C t s A L M E S 
P U E D E H A C E R S E S U S -
C R I P T O R , y A S I A D Q U I R I R 
L O S M U E B L E S y J O Y A S 
O U E N E C E S I T E , P O R A C U -
M U L A C I O N Y A M O R T I Z A -
C I O N . S U S C R I B A S E H O Y 
M I S M 0 . M 0 D E M O R E M A S 
C H A C O M 2 5 H A B A M A 
T E L E F O N O A . 5 9 2 7 
N O T A — - 7 : 
A D M I T I M O S A G E N T E S 
D E A M B O S S E X O S . 
L 
S u r t i d o c o m p l e t o de l o a a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a " " B R U N S W I C K " . 
H a o e m s ^ v e n t a s a p l t u o s . 
T o d a o í a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
H c o a r a c l o n a e . P i d a C a t á l o j c o s v p r e c i o s 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C9TJM 
l o c o » 
O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
H a b a n a . 
10(3 t 
. Puede hace r se a u s c r l p t o r y asf a d q u i -
r i r l o s m u e b l e s o j o y a s que n e c e s i t e : 
i O f i c i n a : Chacf tn , 25, H a b a n a . T e l é f o n o 
| A - 5 9 2 7 . N o t a : S o l i c i t a m o s a g e n t e s .de 
: a m b o s sexos . 
¡ C l » 7 4 6a-7 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D j y M R j y 
p u e d e u s t e d a d q m r í r í o s * ¡ 
n u e s t r a s c a s a s d e T c m ^ 
R e y y H a b a n a , S a n R ^ T 
C o n s u l a d o y B d a s c o a m 
R e f o r m a m o s í e ^ 
d e j á n d o l o s c e n i o 
L E S A , L E S A SE C O M P R A E N G R A N -
de y p e q u e ñ a c a n t i d a d . B e l a s c o a l n 100, 
a l t o s , e s q u i n a a B e n j u m c d a . t e l é f o n o A -
5272. 
6810 f I 
A P T D O . 1 9 8 7 
c 1 6 6 9 
r A S r i c a es» r e s 
T E L F . ^ 
1» 
no l ^ ? 
no le r í a 
'9 P -
a n o x a n D I A R I O D E L A « A R J Í Í A F e b r e r o 1 2 d e 1 9 2 5 F A G I N A V E T N T I T R F S 
M I S C E L A N E A 
C 0 L C H & 
. C O J I . 
c u l o s pre 
^s extens. 
ó d i c o s . 
compiet i 
i a e s . dej 
c lases , al 
• 0 . 
a M e s " ) i 
d e oloma 
d e tercio 
p a r a rop; 
3S usos, t i 
r m a s , dej 
3 y d e mi} 
l a ñ o s , de» 
a t o , en va 
ds , desd< 
p a r a apa 
l a ñ o s , d w 
p a r a apa 
l a ñ o s , des 
i y N i a o i 
L 
i o A - 6 9 7 7 
t a y espe 
r a b a j o s & 
ie l a Bella 
í s q ü e pre 
i H i g h Uí< 
u c i ó n per 
j o s , garan 
l e t e s inde 
or u n esca 
n ú m e r o , 
c o n e c c i ó n 
T 
í r í o s 2 ° 
R a f a e l i 
} a í i i w 
m i A L A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S y í ^ J ^ V ^ M / o í S : D r . R a m l r 0 C a s t e l l a n o s y V i l l a -
o r i f i c a f ° V v - ' saL B ' x 8. c o n l e n t e i - . t i d - I 
S»i c o . ^ f ' ^ m e t r i c a i ( i 2 i n ) . t r e s , g e l i u j U e Z d e P r i m e r a I n s t a n -
c i a a c c i d e n t a l d e l S u r d e e s t a 
C a p i t a l . ' Í 687 , ' ' 
S E F R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
- m¿A g r a u d » de l a U a b ^ u a - N e p -
tT»»« ,Uejor r e s a l o de P a s c u a s l o o f r e -
£ c»I: t r a n i ' e i a q u t r U Cabeaas. a t o -
8! "Vus c i l e n t a a , y es: u u b o n i t o a i -
^ i i i a li>«o. a c o m p a ñ u d o de u n car -
pi r n n t i n c o c u p o n e s Que d a n dere -
' í 1 u u n s e r v i c i o t r a n s , a u n r i » o per -
^ « t e a u n c o r t e do m e l e n a en t o -
" " ^ oa e s t i l o s o u n n a o de l a s m i s m a s 
ft0* o uo d í a s de a u r a c i ó n y p a r a l o s 
l e r e s a l a n j u g u e t e s y t a r j e -
^ . Í L r r r t t r a t a i i o s g r ^ t i b . l a m o i é n su 
^ u e l P*r* u n P e l a ü o y n z a l l o s i n co-
' ^ ^ m u y i m p o r t a n t e que en e s t a » r « n 
t l ' T l u l K i í í a C A t í t . i > A 8 no h a y «¿ue 
A p e r a r t u r n o p o r n i n g ü n s e r v i c i o de 
" ^ s " s e r v i c i o 8 p a g o s de t s t a p e l u q u e -
^ r t ^ ^ ' e me l ena p o r l o s o c h o 
^ m p l ^ d o s . . . . . . 10 . 60 
C o r i t o y r U a d o p o r l o s m l ^ ^ ^ 
r ^ l ' i * p ó r *e l éxperio * p e l u -
C0Qr¿tro c a o e z a s , | 1 . 0 0 
fci?rntT uor e l m i s m o p a r a o c h o 
T i * i ue d u r a c i ó n c o n l a o n -
¿ u i l c l ó n A l a r c e l . • . • • • Ü . O O 
ItiuadoB de m o d a y f a n a s í a 
* por e l g r a n p e i n a d o r Cabe- ^ ^ 
^ J u r ' a . ' .* •* •* •' •* • * * f j * « « 
Vrrtb ' ío de C e j a s . $ 0 . 4 0 
¿ " s a j e ^ - « 0 
l i i o pe rmanen t e p a r a u n a l i o 
Tí a u r a c i ó n y hecho en u n a 
Sola h o r a • 120 .00 
Tluiuraa p a r a s e l » meses, a p l i -
cac ión | B . Ü 0 
Por co r reo y l i b r e de p o r t e m a n d a -
mos la t i n t u r a t i n a de H 1 Í N N E K A p i -
¿o p r e c i o 8 2 . 5 0 . fia p u r a m e n t s vegtf-
^1° y su d u r a c i ó n es l u c o m p a r a b l e c o n 
los dem^s. 
Tán ico K l z a d o r d e l cabe l lo , sa r i z a e l 
B»lo a l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n . P r e c i o 
13 60 e l e s tuche p a r a e l I n t e r i o r . 
Única p e l u q u e r í a que t r a b a j a los do» 
xalngoa. 
Nep tuno , 3 8 . T e l e f o n o A - 7 0 3 4 
C A B E Z A S 
P o r e l p r e s e n t e e d i c t o h a g o s a b e r : 
q u e e n l o s a u t o s d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
de m e n o r c u a n t í a s e g u i d o s p o r luS m-
ñ o r e s M a r í a L u i s a , A l f o n s o y J ^ s é G ó -
m e z M e n a y V i l l a , c o i u r a G . E . L a p g h e -
r y , en c o b i o de peso- i ; no d i s u u c S ' o se 
s a q u e n a p ú b l i c a s u b a s t a , p-.r t é r m i n o 
de o c h o d í«sF l o s s i g a en t e s b i e n e s 
m u e b l e s e m b a r g a d o s ^ n d i c h o j u i c i o y 
q u e se e n c u e u t r a u d e p o s i t a d o s e n e l 
d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 241 de l a M a n -
z a n a do GOmez, e n p o d e r d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o O z e g u e r a : U n a m á q u i n a de 
e s c r i b i r , v l s i b i e . H e m i n g t o n n ú m e r o 10. 
C a t o r c e s i l l a s d e a s i e n t o de r e j i l l a m a -
d e r a a l pa r ece r caoba , c iase p r i m e r a . 
U n e s c a p a r a t e o e s t a n t e p a r a l i b r o s , c o n 
c r i s t a l e s , c aoba a l p a r e c e r , m o d e r n o . 
U n a m e s á . a l p a r e c e r ced ro , c o l o r caoba , 
t a m a ñ o g r a n d e . U n v e n t i l a d o r de p i e , 
a n t i g u o . U n a s o m b r e r e r a , m o d e r n a , 
c o n s u espejo , g r a n d e . U n s o f á , t a m a -
. ñ o m e d i a n o , c o l o r caoba , m o d e r n o . U n a 
¡ m á q u i n a dle e s c r i l i i r c i r c u l a r e s . U n a 
s i l l a g i r a t o r i a , c o l o r caoba . U n b u r ó 
p l a n o , m o d e r n o de s i e t e g a v e t a s , caoba , 
g r a n d e . U n a s i l l a g i r a t o r i a c o n s u 
m e s a de m á q u i n a de e s c r i b i r . U n a m e -
s i t a de c e n t r o , a l t a . U n a m e s a de c e n -
t r o , c u a d r a d a , de c u a t r o pa ta s . D o s 
m a m p a n l a s c o n l e t r e r o s ; y dos p a n t a -
l l a s de c r i s t a l y m e t a l , p a r a l u z ; t a s a -
dos t o d o s o n l a c a n t i d a d de Q U I N I E N -
T O S S E T E N T A Y N U E V E P E S O S M O -
N E D A O F I C I A L : h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o 
p a r a e l a c t o d e l r e m a t e , e l d í a v e i n t e y 
c i n c o d e l c o r r i e n t e mes , a las n u e v e de 
l a m a ñ a n a , en l a S a l a de a u d i e n c i a de 
es te J u z g a d o , s i t o en l a casa c a l l e de 
P r a d o o Paseo de M a r t í , n ú m e r o q u i n -
ce, a l t o s ; a d v i r l é n d o s e a l o s l i c i t a d o -
res , q u e n o se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s 
que n o c u b r a n l a s dos t e r c e r a s p a r t e s 
de l a v a l u ó : q u e p a r a t o m a r p a r t e en l a 
s u b a s t a , d e b e r á n c o n s i g n a r p r e v i a m e n -
te e n l a m e s a d e l J u z g a d o o en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de R e n t a s e I m p u e s t o s de 
e s t a Z o n a F i s c a l , u n a c a n t i d a d i g u a l 
p o r l o m e n o s a l d i e z p o r c i e n t o e f e c t i -
v o d e l v a l o r de l o s b ienes q u e s i r v e de 
t i p o p a r a e i r e m a t e , s i n c u y o s r e q u i s i -
t o s no s e r á n a d m i t i d o s ; y p o r ú l t i m o , 
q u e l o s a u t o s se e n c u e n t r a n de m a n i -
f i e s t o en l a S e c r e t a r l a d e l a c t u a r i o , d o n -
de p u e d e n e x a m i n a r l o s los q u e q u i e r a n 
t o m a r p a r t e en l a l i c i t a c i ó n . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n c u u n p e r i ó d i -
co d i a r l o de e s t a C i u d a d , se l i b r a el 
p r e s e n t e , en l a H a b a n a a nueve de F e -
b r e r o de m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y c i n c o . 
R a m i r o C a s t e l l a n o s . 
A n t e mié / 
O c t a v i o M e u n l e r . 
« 1 8 1 l d - 1 2 F e b . 
1604 I I • 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A i q u i l o e l s e g u n d o p i s o d e A g u i a r 9 , 
c o n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 2 b a ñ o s 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a d e g a s , m o -
o e r n o y d e c o r a d o . L a l l a v e , e n l a b o -
! c iega d e l a e s q u i n a . I n f o r m a n M a l e -
c ó n 6 , a l t o s . M - 4 3 3 6 , 
| 6 0 1 8 i 5 f b . 
¡ S B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L 
i t o s de I n f a n t a 106 E y 106 F , c o m p u c s -
I t o s de t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
| ca l e t a , su t e r r a z a o d e p a r t a m e n t o e n l a 
azo t ea y t o d o s sus s e r v i c i o s a l a m o -
d e r n a . I n f o r m e s : S a n M i g u e l e s q u i n a 
a I n f a n t a , a l t o s . 
¡ 6983 18 f b . _ 
B a r n e t 1 5 0 , a n t e s E s t r e l l a , e n t r e G e r -
v a s i o y B e l a s c o a i n . S a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , 4 c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , m o -
d e r n a . L l a v e a l l a d o . I n f o r m e s T e l é -
f o n o F - 1 6 3 b . 
6 0 8 1 13 f b . 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N F B A N -
c isco lüt í e s q u i n a a P o r v e n i r , c o n sa la , 
s a l e t a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , d o s c u a r -
to s de c r i a d o s , b a ñ o , i n t e r c a l a d o , c o m e -
do r , coc ina , u n l a v a n d e i o . j a r d í n , p o r -
t a l , m u y c ó m o d a . P r e c i o L a l i a v e 
en f r e n t e . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o 164 . 
l e l é f o n o A - ( 6 a 9 . 
6L :6 16 f b . 
í>E A L Q U I L A L A H E R M O S A V V L N -
t i l a d a c a sa de P i c o t a . l . a c abada de 
c o n s t r u i r ; c o n s t a l a p l a n t a a l t a de sa-
la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
ca l ado , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a de gas , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s y lo m i s -
m o l a p l a n t a b a j a I n f o r m a n e n San U a -
f a e l 113. 
6022 16 f ^ 
L > C R I S T O 30 SE A L Q U I L A U N L O -
c a l p r o p i o p a r a u n d e p ó s i t o , c e r c a de 
M u r a l l a I n f o r m a n a l l a d o 
6U12 13 f _ 
SK A L Q U I L A N L O S B A J O S D E > K l ' -
t u n o 16, c u a t r o c u a r t o s , sa la , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r y dob l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
I n l o r m a n en l o s b a j o s . 
6029 18 f 
P a r a c a s a d e H u é s p e d e s u o f i c i n a se 
; a l q u i l a l a h e r m o s a y m o d e r n a ca sa d e 
| t í e s p i so s e n A g u i a r 1 9 . c a s i e s q u i n a 
l a C h a c ó n . C a d a p i s o se c o m p o n e d e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o v e n t i l a -
i d o s c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , g a l e r í a d e 
p e r s i a n a s , c o c i n a y c u a r t o y s e r v i c i o 
d e c r i a d o s . E l b a j o es m u y c l a r o y t i e -
n e u n h e r m o s o p a t i o . S e a l q u i l a t o d o 
e n u n s o l o ' c o n t r a t o o e l b a j o a u n a 
p e r s o n a p a r a o f i c i n a o c o n s u l t o r i o , y 
l o t d o s a l t o s a o t r a . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a d e 7 a 11 y d e I a 5 . 
5 9 2 8 1 6 f e b . 
SE A L Q U I L A E N D E S A G Ü E 60. U N A 
. casa a l t a , c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o ' c o n sus 
' a c c e s o r i o s y c o c i n a (Je gas . I n f o r m a n 
¡ d o c t o r A l e j a n d r o C a s t r o , t e l é f o n o A -
i i o u 2 . P r e c i o $45. 
I 6628 16 f 
¡ S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
H a b a n a 226, t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . P r e c i o 865 . L i a v e en l a 
b o t i c a d e l f r e n t e . I n f o r m e s t e l . M - 1 T 8 2 . 
5902 l i F e b 
SE A L Q U I L A D E S A G Ü E 8 1 . S A L A , 
. v e s t í b u l o , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r y ser-
¡ v i c i o s s a n i t a r i o s ; m o d e r n a y c l a r a . E n 
I l a m i s m a l a l l a v e , de 9 a 11, $65. 
• 5826 \¿ t 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A c o s ^ 
t a n ú m e r o 109. m u y c ó m o d o s y c o n 
a g u a a b u n d a n t e . I n l o r m a n en l a « b o d e -
g a de l a e q u i n a . T e l é f o n o A - 7 0 7 3 . 
5483 14 F e b . 
SE A L Q U I L A iSL T E l í C E K P I S O OE 
l a casa de A g o l a r 44. T i e n e c a l e n t a d o r 
de agua , dos h a b i t a c i o n e s y s a l a . l*a 
i l l a v e en e l M e r c a d o G - i ó n . C a f é Sie te 
H e r m a n o s , p o r Z u l u e t a . 
I 4262 15 F e b 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S B A J O S 
! ue G l o r i a 53, e n t r e S u á r e z y R e v i l l a -
' g í g e d o , p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , r 
f a m i l i a , g r a n sa l a y sa l e t a , c u a t r o c u a r -
i t o s y g r a n p a t i o . L a l l a v e en l a e s q u i -
n a I n f o r m a n e n F a c t o r í a 12, a l t o s . 
6597 16 t 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s He S u á r e z 1 0 9 , 
c o n s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s , s a l ó n 
; de c o m e r a l f o n d o y d e m á s s e r v i c i o s . 
I N o les f a l t a n u n c a e l a g u a . L a l l a v e 
i e c l o s b a j o s . I n f o r m a S r . A l v a r e z . 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
6 1 0 6 1 4 f b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A L -
m e n d a r e s 22. f r e n t e a l P a r q u e , u n a c u a -
d r a de l a l i n e a C a r l o s I I I . T e r r a z a , sa-
l a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , 
s e r v i c i o s , c u a r t o c r i a d o s . A l q u i l e r $ 7 0 . 
L l a v e b o d e g a . I n f o r m e s : M e r c a d e r e s 27 
A g u i l e r a . 
56668 15 f b . 
S e a l q u i l a n e n l a c a l l e F , e n t r e T e r -
c e r a y Q u i n t a , V e d a d o , u n o s a l t o s d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o n c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , t e r r a z a , 
s a l a , c o m e d o r y c u a r t o c o n s e r v i d o 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n e n M a n z a n a 
d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 2 5 2 . 
6 1 6 9 2 6 f . 
S E A L Q U I L A N 
l o s ba jos de A g u i l a 147 e s q u i n a a B a r -
' c e l o n a , a cabados de f a b r i c a r ; c o n s i s t e n 
' en u n s a l ó n c o r r i d o p a r a e s t a b l e c i m i e n -
i t o . I n f i r m a Sr. A l b a c e t e . San M a r i a n o 
46 e n t r e San A n t o n i o y Saco. T e l é f o -
i no 1-2225. 
I 5092 19 f . 
' s E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U -
¡ g a r e ñ o 22. f r e n t e a l P a r q u e , u n a cua -
d r a de l a l i n e a de C a r l o s I I I . T e r r a z a , 
s a l a . 3 c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , 
i s e r v i c i o s , c u a r t o c r i a d o s . A l q u i l e r $70 . 
• L l a v e b o d e g a . I n f o r m e s : M e r c a d e r e s 27 
, A g u i l e r a . 
56668 15 f b . _ 
N E P T U N O 1 4 2 
S e a l q u i l a , a c a b a d o d e f a b r i c a r , 
¡ e l s e g u n d o p i s o . S e c o m p o n e d e 
¡ s a l e t a , s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
| b a ñ o i n t e r c a l a d o d e g r a n l u j o , c o -
| m e d o r , c o c i n a , p a n t r y , s e r v i c i o 
¡ c r i a d o s y a z o t e a . A g u a c a l i e n t e y 
• f r í a . E s c a s a p a r a p e r s o n a s d e g u s -
| t o r e f i n a d o . P r e c i o : $ 1 1 5 . 0 0 , c o n 
| f i a d o r . L a l l a v e c i n f o r m e s e n l a 
1 t i e n d a d e l m i s m o e d i f i c i o . 
S E A L Q U I L A P O R $ 7 j U N H E R M O S O 
y m u y f r e s c o p i s o { t i t o . Sa l a , sa le ta . 
5 h a b i t a c i o n e s , t a ñ o y c o c i n a . I n f o r m a n 
p^ap t a b a . | i . E s p a d a 51 e n t r e N e p t u n o 
;• San M i g u e l . 
5736 12 f b . 
¡ SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z A N -
t j a 116 , Sa la , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , ba -
I ñ o , c o c i n a , c o a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos e n $ 6 5 . L l a v e en 1> b o t i c a . I i ^ f o r -
ines : M e r c a d e r e s 2 7 . A g u i l e r a . 
_ 6 0 7 « 1$ f b . _ 
y E P T U N O 172. C A S A S - A P A R T A M E Ñ -
j t o s de u n a y dos h a b i t a c i o n e s c o n sa l a , 
j c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c a l e n t a d o r de gas , n e v e r a e i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , desde $ 6 0 . 0 0 h a s t a 
$ 9 0 . 0 0 . H a y e l e v a d o r h a s t a l a s 2 de 
l a m a ñ a n a . I n f o r m a n e n l a m i s m a , a l -
t o s . D e p a r t a m e n t o 2 0 6 . 
_ 5 9 2 6 18 F e b . 
S e a l q u i l a e n O ' R e i l l y 5 e n t r e S a n 
i I g n a c i o y C u b a , u n a g r a n p l a n t a b a -
; j a , 4 p u e r t a s a l a c a l l e , a p r o p i a d a 
¡ p a r a o f i c i n a s o p a r a t o d a c l a s e d e 
: c o m e r / o . B u e n a s c o n d i c i o n e s d e a l -
q u i l e r . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
5 0 5 3 - 5 4 1 8 f b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
| casa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d o s 
en l a c a U e 27 e n t r e B y C, V e d a d o . 
T i e n e n sala, c o m e d o r . 4 c u a r t o s y* u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
L a ñ o m o d e r n o , d o b l e l i n e a de t r a n v í a s . 
L a s l l a v e s en l o s ba jos , i z q u i e r d a . P r e -
i c i ó $ 7 5 . 0 0 . I n f o r m e s : G a r c í a T u ñ ó n . 
¡ A g u i a r y M u r a l l a . T e l . A - 2 8 5 6 . 
_ 6 1 2 4 15 f b . 
V E D A D O . C A L L E H . N o . 149. E N T R E 
17 y 15, se a l q u i l a u n a ca sa m o d e r n a ; 
c o c i n a g a r a g e y s e r v i c i o en e l s ó t a n o , 
p r i m e r p i s o , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , r e -
p o s t e r í a , s e g u n d o p i s o : t r e s c u a r t o s y 
t - a ñ o . I n f o r m a n H N o . 144, e s q u i n a a 
Q u i n c e . 
6061 20 f b . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a l l e G , , 
A v e n i d a d e l o s P r e s i d e n t e s N o . 7 0 , 
e n t r e C a l z a d a y 9 , a l a b r i s a , c o n t e -
r r a z a , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 6 c u a r -
t o s , d o s b a ñ o s , d o s c u a r t o s d e c r i a -
i d o s y s e r v i c i o s . L a l l a ^ e e n l a m i s m a . 
! I n f o r m a n e n L a V i n a t e r a - A r b o l S e c o 
y P e ñ a l v e r . T e l . U - 1 7 9 4 . 
5 9 7 5 M f b . 
S e a l q u i l a n e n B e l a s c o a i n 9 5 , l o s m á s 
c ó m o d o s a l t o s , p r o p i o s p a r a p r o f e s i o -
n a l o p e r s o n a d e v e r d a d e r o g u s t o r e -
| f i n a d o p o r s u c ó m o d o y b u e n r e p a r -
t o V i s t a h a c e f e . T i e n e s a l á y s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b u e n g a b i n e t e , c u a r -
t o d e c r i a d a y l o s m e j o r e s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n e n l a p o r t e r í a . 
; 5 0 4 5 1 3 f b . 
i S E A L Q U I L A E N $160 E L P R I M E R P i -
| .-o de l a a m p l i a , m o d e r n a y f r e s c a c a -
sa I n d u s t r i a 6. c o n s a l a , r e c i b i d o r , 4 
| c u a r t o s , b a ñ o l u j o s o s a l ó n de c o m e r , u n 
i c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . L a l l a v e 
en e l m i s i n o . D u e ñ o . 1-2460. 
« 1 7 U t . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
T K A S L A C I O N D E L A L E N G U A D E 
S A N A N T O N I O 
Día 15. A las s i e t e y m e d i a m i s a de 
C o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l o s H e r m a n o s 
t o r v l t a s y los A n t o n i a u o s . A l a s 9 m i -
sa « o l e m h e con a c o m p a ñ a m i e n t o de o r -
questa. E l p a n e g í r i c o p o r M o n s e ñ o r 
Santiago G. A m i g ó , 
6138 14 f 
A L A V I R G E N D E L O U R D E S 
Una devo ta de N u e s t r a S e ñ o r a de 
Lourdes, h a r e g a l a d o u n a h e r m o s a 
Imagen a .a I g l e s i a de l a c a l l e 16, e n -
tre 13 jr 15, Vedado , que se b e n d e c i r á e l 
domingo d í a 16 F e b r e r o a l a s 9 a . m . 
y se o e l e o r a r á u n a m i s a s o l e m n e . 
P r e d i c a r á e l P a d r e A m i g ó . 
«177 16 F a b . 
S e a l q u i l a e n A v e n i d a d e l a R e p ú b l i -
c a 3 0 5 , u n p r i m e r p i s o c o n c i n c o h a -
i b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l a , s á -
l l e l a , e s p a c i o s o c o m e d o r a l f o n d o , c o -
c i n a d e gas y s e r v i c i o d e c r i a d o s . 
T a m b i é n u n o s b a j o s d e e s q u i n a c o n 
d o s h a b i t a c i o n e s y p i s o d e g r a n i t o p r e -
p a r a d o p a r a e s t a b l e c i r r i e n t i i . I n f o r » 
m a n e n M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a -
m e n t o 2 5 2 . 
6 1 6 9 2 6 f . 
C A R L O S Í I 1 . P O R M A R Q U E S G O N Z A -
lez, a u n a c u a d r a de C a r l o s I I I , se a l -
q u i l a u n a casa a l i a a c a b a d a de f a b r i -
car , c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s de c i n c o m e t r o s , co-
c i n a de gas , c u a r t o en l a a z o t e a p a r a 
c r i a d o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n b a ñ a d e r a 
e m p o t r a d a en l a p a r e d , b a ñ o p a r a c r i a -
dos, s e r v i c i o de a g u a c o n r r j j t o r e l é c -
t r i c o y c a l e n t a d o r de g a s . I n l o r m a n en 
C a n o s I I I , 181, t e l é f o n o A - 0 2 8 1 . * 
5866 v 24 F e b . 
S É A L Q U I L A E N 40 P E S O S , A L Í O S 
m u y f r e scos en S o m e r u e l o s 66, e n t r a d a 
p o r G l o r i a . I n f o r m a en l a casa s u d u e -
ñ o . C a r r e r a . 
5852 12 F « b . 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E 
D E J E S U S 
CO NO R E G A C I O N D E H I J A S 
D E M A R I A 
El S á b a d o segundo, d í a 14, a l a s 8 
» . m . , h a b r á r o s a r l o , m i s a c o n c á n t i c o s , 
p l á t i ca y c o m u n i ó n g e n e r a l e n h o n o r de 
la I n m a c u l a d a . 
<950 13 f b . 
C A P I L L A D E P . P . P A S I O N I S T A S 
F i e s t a d e l a S o l e m n e C o n m e m o -
r a c i ó n d e l a S t m a . P a s i ó n y 
M u e r t e d e N . J . J e s u c r i s t o 
_ P R O G R A M A 
Día 14: 
* las c i nco de l a • a rde . B e s o d e l 
« o s a r l o de l a» C lncc L l a g a s , s e r m ó n 
por el R . P . S e r v a n d o de 8 . L ú e a s 
evangelis ta , C . P. , p reces , b e n d i c i ó n y 
' • • e r v a . • 
I > U . i 6 : 
K l m i s m o e j e r c i c i o de l d í a , a n t e r i o r , 
«on s e r m ó n po r e l M . R . P . S e r a f í n 
M 8. A g u s i L n , C . P . 
Día I I : 
lí**o de l R o s a r l o de l a s C i n c o L l a -
s e r m ó n por e l R . P . J u a n de l a 
v;ru«, C. D . , preces y a o l e m n s S a l v e . 
W a 17: 
A las 7 . M i s a de c o m u n i ó n gen>-
J*1- A las 8.30 m i s a s o l e m n e c o n o r -
5«««ta y s e r m ó n p o r e l m u y M . B . P . 
« n l g n o de S. B u e n a v e n t u r a . 
A las c inco de la t a r d e , s o l e m n e V l a -
J ^ c i s y a d o r a c i ó n de l a r e l i q u i a de l a 
• ' « t a Crux . 
J 0 1 * 18 t 
R E T I R O M E N S U A U L 
^ . f ? 1 * • • ñ o r a s y • e ñ o r l t a s en e l C o n -
¿ « t o de M a r í a R e p a r a d o r a , l o s S e g u n -
Viernes de cada mes a l a s 9 1|2 
«n y a las 2 112 p . m . 
t s t e mes s e r á «1 v i e r n e s 1 8 . N 
L t P[eD, l rac i0n m á s p r o p i a p a r a e l 
¿ 7 . ° t i e m p o de C u a r e s m a en que v a -
" * * a e n t r a r . 
20 f b . 
_ J H C 1 A L _ ; 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
3 * P ; o i : " I n d u s t r i a s e n a m b u l a n -
, 45 ; U o s e m e s t r e ) ' O c u p a c i ó n d e 
** V1a p u b l i c a c o n K i o s c o s " . " S i H o -
nc5 de l i m p i e z a d e c a l z a d o " 
( 2 o . s e m e s t r e ) 
^ E J E R C I C I O 1 9 2 0 A 1 9 2 5 
P o - l i ^ Sabcr * los c o n t r i b u y e n t e s 
Pu iden COncfptos an te s e x p r e s a d o s q u e 
h v a . , r a 8 a t i s i a c e r sus r e s p e o 
o h c u a * * ' I ? 1rCCar«0 a l 8 u n o a 
P'o M e ' C ? U d a d o r a s d c M u m c i -
^ los l ^ - J , P í * M * r g a l l , t o -
de F e b r e r l hab l l eS d e s d e e l ¿í* «O 
d u ^ ' ? Cl 11 d e M a r z o 
de 8 a 11 6 ,as l l o r a 3 c o m p r e n d i d a s 
l a p ^ ¡ b i d o 1 m - y d c 2 a 4 p . m . , 
t é n n i i , o el T c t r a n s c u r r i d o d i c h o 
^ n d o ¿ 0 r iqUe . tu^re e n c o n t r a d o e j e r -
pando la v '5 m0S C o n c e P t o s u o c u 
^ saUsf * l P, h c a 8,0 j u s t i f i c a r 
í ^ t e s . b « . - CUotas c o r r e s p o n -
^ ' P ^ S v 1 y - r t l e I m P u « t O . M u -
U « refer i r? T a n f a s V i 8 c n t " -
r e x ' E n e r o ^ ' 9 2 5 . 
( F ) J- M . C u e s t a , 
C l ^ g A l c a l d e M u n i c i p a l 
3 d I I 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179, 
q n h e r m o s o p i s o c o m p u e s t o de 3 h a b i -
t a c i o n e s , s a l a >• c o m e d o r y s e r v i c i o s 
m o d e r n o s , g a s y e l e c t r i c i d a d , t o d o de 
l o m á s f r e s c o . I n f o r m e s en l a m i s m a 
es e n t r e P a u l a y M e r c e d . 
6193 1» F e b . 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A J O S 
do S u á r e z 116 A , c o m p u e s t o s de s a l a , 
s a l e t a , 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o c i n a de gas , c a l e n t a d o r y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , a ¿ u a a b u n d a n t e . 
I n f o r m a n : A - 4 3 5 8 . a l t o s D r o g u e r í a Sa-
r r á . A l q u i l e r $70 . 
6098 17 f b . 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s R e i n a 1 2 1 , c o n t e r r a z a , s a l a , 
s a l e t a , d i e z c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a y c é r v i d o s p a r a 
c r i a d o s , p r o p i o s p a r a u n a l a r g a f a -
m i l i a . I n f o r m a n R e i n a 8 2 , t e l é f o n o A -
1 8 0 5 . 
_ 6 I 7 0 15 f 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A , 
C o n c o r d i a 170, p l a n t a ba j a , de c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , r e g l a m e n t e deco rada , c o m 
p u a a t a de sa la , g a b i n e t e , c o m e d o r , cua -
t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , ser-
v i c i o p a r a c r i a d o s , c o c i n a de gas y ca-
l e n t a d o r . P r e c i o $100 . I n f o r m e s A r a m -
L u r u 8 y 1 0 . 
6097 1* ^ b -
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e A n i m a s 
5 0 , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a S a l a , c o -
m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a d e g a s 
y b a ñ o . P r e c i o m e n s u á l f i j o $ 8 0 . L l a -
v e e n e l a l t o . O t r o s i n f o r m e s D r . L a -
z o , A g u i a r 3 8 , d e 3 a 4 . 
3 8 5 1 1 7 f 
E X $45 S E A L Q U I L A L A C A S A F L O -
r i d a 77, p r o p i a p a r a a l m a c é n , i n d u s t r i a 
o c o m e r c i o . L a l l a v e en e l 79 . I n f o r -
m a n : C a m p a n a r i o 164 . 
5334 1 2 _ f b 
S E A R R I E N D A U N A M A G N I F I C A C A -
í sa c o n v e i n t e y c u a t r o a p a r t a r a u n t o s , 
a cabada de f a b r i c a r , en l a c a l l e de P « -
j ñ a l v e r y S u b i r a n a . m u y p r ó x i m a a t e r -
I m i n a r s e . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
¡v.ioi 14 F e b . 
i SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L C O 
¡ s u s a r m a t o s t e s , v i d r i e r a s y 3 m o s t r a -
| dores , v i d r i e r a s p a r a t o d a c l a se de es-
' b l e c l m i e n t o , e s p e c i a l m e n t e p a r a bodega 
I c a f é l e c h e r í a . N o t i e n e de g a s t o n i u n 
c e n t a v o . B u e n p u n t § con m u c h o b a r r i o 
! dos c u a d r a s do C u a t r o C a m i n o s y M e r -
cado U n i c o , s i t u a d o c a l l e C a r m e n f r e n -
te E s p e r a n z a , e n t r e G l o r i a y V i v e s . P r e -
c i o a l q u i l e r b a r a t o . T a m b i é n se cede 
c o n t r a t o p o r 10 a ñ o s . Se v e n d e a r m a -
t o s t e , m o s t r a d o r , v i d r i e r a s , a r m a t o s t e 
c o r r e d e r a , v i d r i e r a s , e s c r i t o r i o , c h l f f o -
n i e r , c a r r e t i l l e r o , a p a r a d o r , s i l l ó n , s i -
l l a s , mesa , c a m a s h i e r r o , p l a n o . P r e c i o ^ 
m u y b a r a t o . I n f o r m a n 11 y 9 . l l o r a s 
p o r l a noche do 8 l |S a 10. T e l . M-6d73 
5502 2 1 f b . 
SE A L Q U I L A E L B A J O D E E S P A D A 
58, e n t r e N o p t u n o y San M i g u e l , a l a 
b r i s a , sa la , g o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o m o d e r n o , c o c i n a de gas , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a e tc . U l t i m o p r e c i o $65. L a l l a -
ve a l l a d o n ú m e r o 60, ba jos . T e l é f o n o 
F-4229. 
6867 13 f 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa V i r t u d e s , 1 7 7 - H , e s q u i n a a S o l e -
dad , r e c i é n c o n s t r u i d a c u n sa la , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , h a l l , c u a r t o de c r i a -
dos y d e m á s s e r v i c i o s , t i e n e a g u a a b u n -
d a n t e . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
6838 12 F e b . 
P A R A T R í N D E L A V A D O O I N D U S -
t r i a , se a l q u i l a u n a casa e n l a H a b a n a , 
t i e n e 33 m e t r o s de f o n d o , se d a c o n t r a -
t o . I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z , 2 2 9 . 
T e l é f o n o A I - 9 1 2 4 . 
6828 12 F e b . 
. O P O R T U N I D A D D E E S T A B L E -
I C E R S E C O N P E Q U E Ñ O C A P I T A L 
¡ I ' o r u n m ó d i c o a l q u i l e r o u n pr 'eclo ba -
i r a t o , se a l q u i l a o vende u n h e r m o s o r e s -
¡ t a u r a n t m o d e r n o , s i t u a d o en l o m á s 
¡ c é n t r i c o de l a H a b a n a , con u n a v e n t a 
¡ d i a r i a n o m e n o r de $100 .00 p o r m l t i -
¡ v o s que se e x p l i c a r á n a los I n t e r e s a d o s 
T e l . M-2559 de 8 a 12 y de 1 1|2 a 6 . 
I 6411 13 f b . 
S E A L Q U I L A E.v S A N I G N A C I O Y J E -
sOs M a r í a u n o s ba jo s , c o m p u e s t o s de 
sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s , p a t i o , c o c i -
na de g a s y s e r v i c i a s . P r e c i o 60 pesos. 
I n f o r m a n e n l a bodeba . 
6322 18 t 
A L T O S E N $ 6 0 . 0 0 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o a l t o d e l a 
c a s a T a c ó n N o . 4 f r e n t e a l a S e c r e -
t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . L a l l a v e e i n 
f o r m e s e n l a m i s m a . S u d u e ñ o . í - 2 3 1 9 
C 
SE A L Q U I L A P I S O A L T O I N D E P E N -
d i e n t e A g u i a r 6, en p r e c i o r a z o n a b l e a 
f a m i l i a e s t ab le da g a r a n t í a , s a l a , t r e s 
c u a r t o ^ , c o m e d o r , c o c i n a de gas , i n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a , s e r v i c i o s , t o d o bueno , 
a g u a a b u n d a n t e l l a v e 2o. R. O f i c i o s 33 
de 11 1|2 a 1 . P . Paz . 
6309 16 f 
SE A L Q U I L A Y S E V E N D E E N M O D I -
CO p r e c i o l a h e r m o s a y f r e s c a ca sa Ge-
n e r a l L a c r e t N o . 7, e s q u i n a a B r u n o 
Z a y a s . I n f o r m a e n l a m i s m a f u d u e ñ a . 
6107 14 f 
G R A N L O C A L 
Se a l q u i l a en R o d r í g u e z y S e r r a n o , f r e n -
t* a L a A m b r o s i a y p e g a d o a l a L I n e á 
de l O é s t e . T o d o c u b i e r t o de a z o t e a so-
b r a c o l u m n a s y p r o p ' o p a r a u n a g r a n 
I n d u s t r i a . T i e n e 69 v a r a s do l a r g o p o r 
20 de a n c h o y so cede l a e s q u i n a s o l a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o p o r e s t a r r o d e a d a 
de g r a n d e s t a l l e r e s . I n t o r m a n T e l é f o n o 
1 -3121 . 
6358 13 f b . 
S O L I C I T O U N L O C A L 
• D e n t r o d e l r a d i o c o m e r c i a l de l a H a 
^ o a n a . P r o p i o p a r a u n p e q u e ñ o a ' m a c é n i 
de m e r c a n c í a s no i n f l a m a b l e s . D i r e c -
j c i ó n , p o r e s c r i t o a l A p a r t a d o de C o r r e o s 
I N o . Z088, h a c i e n d o c o n s t a r l a c a l l e y 
, e l n ú m e r o de l a casa y l o q u e r e n t a 
p o r c a d a m e s . 
6388 12 f b 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se a l q u i l a n dos h e r m o s o s loca les , p r o -
p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s . I n f o r m e s : 
J e s ú s M a r í a 33. D r . P e r d o m o . T e l é f o n o 
A - 1 7 6 6 . 
6904 12 F e b . 
C O M E R C I A N T E S . M A G N I F I C O L O C A L 
p e r a e s t a b l e c i m i e n t o de e s q u i n a y aca-
bado de f a b r i c a r , se a l q u i l a en l a caUe 
S u b i r a n a y P e ñ a l v e r . B u e n c o n t r a t o . 
I n f o r m a » en l a m i s m a . 
6096 15 f b . _ 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
S e a l q u i l a n l o s l u j o s o s b a j o s d e l a 
l e r a J , d e S a n J o s é 1 2 4 , e n t r e L u c e n a 
y M a r q u é s G o n z á l e z , r e n s a l a , s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n d e c o m e r , 
c u a r t o d e c r i a d o y d o b l e s e r v i c i o sa-
n i t a r i o c o n c a l e n t a d o r . N o les f a l t a n 
n u n c a c l a g u a . I n f o r m a S r . A l v a r e z . 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . E l p a p e l d i c e 
d o n d e e s t á l a l l a v e . 
6 1 0 5 M f b . 
P A R A A L M A C E N 
Se a l q u i l a en e l m e j o r p u n t o de l a c a l l e 
M u r a l l a , u n a m p l i o l o c a l , p r o p i o p a r a 
a l m a c é n o c u a l q u i e r negoc io q u e r e -
q u i e r a a m p l i t u d de t e r r e n o . T i e n e 540 
m e t r o s , b u e n o s p i s o s de c e m e n t o y en» 
t e r a m e n t e c l a r o . M á s i n f o r m e s d i r i -
g i r s e a R . G r o s o . A p a r t a d o 223. C i u d a d 
6056 15 f b . 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l n u e v o 
e d i f i c i o L a m p a r i l l a 6 4 c o n 3 0 0 m e -
t r o s c u a d r a d o s , a d a p t a b l e p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o . 
6 0 2 5 2 0 f b . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E V I L L E -
g a s 16. e n t r e T e j a d i l l o y E m p e d r a d o . 
C o n s t a n t'.e sa l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a -
c iones , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . A l -
q u i l e r : $65 a l mes , c o n dos meses en 
f o n d o . L a l l a v e en los b a j o s de a l l ado . 
Su d u e ñ o , en N e p t u n o 60, a l t o s . 
5922 12 F e b . 
P K O P I O S P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
de ó p t i c a , b a r b e ó l a u o t r o g i r o , se a l -
q u i l a n l o s b a j o i de L a m p a r i l l a ; 0b , pa-
gado a M o n s e r r a t o . I n f o r m a n C a l z a d a y 
¿2, Vedado , t e l é f o n o F - 2 9 7 7 . 
5912 12 F e a . 
SK A L ' j U I i * K N S A N J O S E 208. A b -
tos , e n t r e d a s a r ^ a t - y M a z ó n , p i so , a l t o , 
con 3 c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a -
do, c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a de gas , c i e -
lo r a s o y f r e s c a . E n $60 . L a l a v e en l a 
m i s m a . 
6913 12 F e b . 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E L A 9 5 
5 9 2 1 1 3 F e b . 
SE A L Q U I L A N L O S T B E 8 E S P L E N D I -
AOS p i s o s , acabados de c o n s t r u i r . A g u a -
c a t e 17 e n t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , 
i n m e d i a t o s a l P a l a c i o , a l P r a d o y a 
O b i s p o . T i e n e n v e s t í b u l o , s a l a , r e c i b i -
do r , 4 g r a n d e s c u a r t o s , l u j o s o b a ñ o I n -
t e r c a l a d o , g r a n c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a 
de gas . a g u a c a l l e n t e , despensa , c u a r t o 
y s e r v i c i o de c r i a d o s , p a t i o , t r a s p a t i o y 
d e m á s c o m o d i d a d e s . 
6043^ 18 f b - _ 
N e p t u n o y M a n r i q u e . S e a l q u i l a u n 
b e n i t o p i s o . S e c o m p o n e d e s a l a , h a l l , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a -
l l e , c o m e d o r , c l o s e t , b a ñ o m o d e r n o , 
c o c i n a g a s , c a l e n t a d o r , c u a r t o c r i a d o s 
c o n s e r v i c i o . L a l l a v e en e l p i s o p r i -
m e r o . I n f o r m e s e n T r i a n ó n . T e l é f o n o 
A - 7 0 0 4 y F - 5 1 2 0 . 
6 0 1 6 1 8 f b . 
SK A L Q U I L A U N A C A S A E N S A N 
J o s é y H o s p i t a l , a cabada de f a b r i c a r , 
c o n sa la d o s a m p l i o s c u a r t o s . ' c o m e d o r 
a l f o n d o y b a ñ o I n t e r c a l a d o P r e c i o $60 
P a r a i n f o r m e s : San J o s é y H o s p i t a l , 
b o d e g a . T e l é f o n o U-2617 . 
6041 . .1 . 
A l q u i l o e n $ 4 0 . 0 0 l o s m o d e r n o s b a -
j o s d e . M i s i ó n 1 0 6 . T i e n e n s a l a , c o m c -
d o j y u n c u a r t o y s e n i c i o s . M á s i n -
f o r m e s su d u e ñ o . T e l . A - 1 7 9 3 . 
i 6 1 0 9 H f b 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s de O m o a 51 e s q u i n a a P r í n c i p e c o m -
p u e s t o s de s a l a , r e c i b i d o r . 3 c u a r t o s y 
c o m e d o r con a b u n d a n c i i de a g u a . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , b a j o » . 
6732 16 f b . 
S e a l q u i l a p a r a c o m e r c i o l a c a sa M u -
r a l l a 6 7 . S e d a c o n t r a t o . I n f o r m a e l 
S r . F r a g a . M u r a l l a y C o m p o s t e l a , 
C a f é . 
5 5 7 4 2 2 f b . 
SE A L Q U I L A N L O S L U J O S O S Y M O -
o e r n o s ba jos de la casa L e a l t a d 44. con 
cela g r a n d e s c u a r t o s , d o s b a ñ o s I n t e r -
c a l a d o s c o n sus accesor ios , sa la , r e c i -
b i d o r , g r a n c o m e d o r a l f o n d o , r e p o s t e -
i ' .a . c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . Pue -
de v e r s e la c a sa de 9 n 12 a . m . y de 
I a 5 p . m . I n f o r m e s T e l . A - 6 4 2 0 . 
- 7 13 f b . 
HE A L Q U I L A U N L O C A L P R E P A R A -
d o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , p r o p i o p a r a 
u n a t i n t o r e r í a o casa de e m p e ñ o , p o r 
e s t a r m u y b i e n s i t u a d o y p o r q u e p o r 
a q u í n o h a y n i n g u n o d ? ese g i r o . I n -
f o r m a n en l a m i s m a A v e n i d a de l a Re-
p ú b l i c a 352 e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a i n 
a n t i g u o t a l l e r de v u l c a n i z a c i ó n H a b a n a 
S p o r t . 
6787 M f b . 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 , P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S O -
L E S . 
J U S T I Z N U M . 1 . E N T R E 
O F I C I O S Y B A K A T I L L O 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n d e d o s 
p l a n t a s c o n 1 1 0 0 m e t r o s d e 
c a p a c i d a d , c o n e l e v a d o r p a " 
r a c a r g a , y e n e l t e r c e r p i s o 
u n a v i v i e n d a i n d e p e n d i e n t e , 
• e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . 
S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . 
I n f o r m e s t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d 1 4 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
J e s ú s d e l M o n t e 643 : sa la , s a l e t a , c i n -
co h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o y se r -
v i c i o de c r i a d o s . A l q u i l e r m ó d i c o . L a 
l l a v e en .os ba jos . , 
6164 14 F e b . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
f r e s c o s a l t o s de V i r t u d e s 187, c o m p u e s -
t o s de sa la , r e c i b i d o r , g a b i n e t e , c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s , co -
m e d o r , b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a de g a s y 
s e r v i c i o de o r l a d o s i n d e p e n d i e n t e . L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n l o s ba jos . 
6080 I I f 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s b a j o s e n M a n * 
ríque 1 4 2 , c a s i e s q u i n t a R e i n a . C i n -
c o h a b i t a c i o n e s . L u j o s o b a ñ o i n t e r c a 
l a d o . S a l a . R e c i b i d o r . C o m e d o r . A g u a 
f r í a y c a l i e n t a e n t o d o s l o s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n e o e l s e g u n d o p i s o . 
C 1 1 5 4 1 i n d . 2 1 d e 
( A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A N L ' M S 
s 164 y 166, e n t r e A g u i l a y B l a n c o . T e r -
' m i n a d a l a c o n s t r u c c i ó n d e l t e r c e r p i s o 
de e s t a casa, a p a r t i r d e l d í a l o . de 
F e b r e r o se a l q u i l a n l o s t r e s p i s o s de 
l a m i s m a , d o t a d o s de t o d a s l a c o m o d i -
aade p a r a f a m i l i a d e g u s t o . P u e d e n v e r -
se a t o d a s h o r a s h á b i l e s . I n f o r m a R a -
m ó n B l a n c o H e r r e r a , San P e d r o 6, t e l é -
t o n o A - 9 6 1 9 . 
4363 14 f 
C Í 6 8 I n d 80 • 
J U N T O A L A E S Q U I N A D E ' T E J A S , 
i se a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a i n d u s -
t r i a c h i c a , a l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n 
e n I n f i n t a y V e l á z q u e z , b o d e g a J . G a r -
c í a y H n o . 
4717 10 f . 
P O R $ 7 0 . 0 0 
P i s o a l t o , zoxx a g u a a b u n d a n t e , p o r t e n e r 
l a c a sa c i s t e r n a ; v i s t a hace f e . E s t r e -
l l a 67, u n a c u a d r a d « R e i n a . Sa l a , sa-
l e t a , t r e s c u a r t o s , u n o c o n b a ñ o i n t e r -
ca l ado , c o c i n a de gas , s e r v i c i o y c u a r -
to de c r i a d o s . V é a s e a t odas h o r a s . 
P o r u n a ñ o 720 p e s o s . V e r d a d e r a oca -
s i ó n : p o r f i n a n c i a r c a sa n u e v a . 
6485 8 M a r » . 
S<, a l q u i l a e x c l u s i v a m e n t e p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o , e l p i s o b a j o d e A v e n i d ? 
d e I t a l i a ( G a l i a n o ) N o . 3 , c c m p u e ^ l o 
c ié u n s a l ó n y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a 
l l a v e a l d o b l a r p o r S a n L á z a r o , c a « 
T a r a c i d o . I n f o r m a n Q u i n t a B a s t i é n . 
P a s e o y Z a p a t a , d e 1 0 a. m . a 2 p . m 
> d e 8 a 1 0 p . m . T r é f o n o s r - 1 8 S 3 
e 1 - 1 5 5 1 . 
5 7 3 6 13 f k 
S e a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l t o s 
d e l c i n e " L i r a " , f r e n t e a l t e a t r o 
, " C a p i t o l i o " . T i e n e s e d a , s a l e t a , c o -
| m a d o r , c o c i n a , s i e t e h a b i t a c i o n e s 
y c i n c o b a ñ o s . D o ; e n t r a d a s : u n a 
p o r S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s -
¡ t r i a . A d e m á s t i e n e e n l a a z o t e a 
| u n a h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y c » -
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
e n " E l E n c a n t o " , 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a s a B r u 
z ó n e n t r e M o n t o r o y L u a c e s , C a r l o s 
i I I I , c o m p u e s t o s d e t e r r a z a , s a l a , sa le -
t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , m a g n í f i c o b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a 
, d e g a s , c a l e n t a d o r , c u a r t o d e c r i a d o 
, y s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l o s b a j o s d e l a 
l e t r a A . I n f o r m a n e n O ' R e i l l y , n ú m . 
I , D e p t o . 8 0 3 , t e l é f o n o M - 6 3 4 9 . 
5 4 7 8 1 6 f 
R E N A C I M I E N T O E S P A Ñ O L D E L M A S 
P U R O E S T I L O 
T e r m i n á n d o s e de e O i í i c a r . se a l -
q u i l a n 4 casas q u e o c u p a n la c u a -
d r a c o m p l e t a , de 27 e n t r e 4 y 6, 
c o n s t r u i d a s c o n l a m a y o r p u r e z a e n 
e l p r e c i o s o e s t i l o R j M i a c i m i e n t o E s -
p a ñ o l . T o d o en l a T m i s m a s , des-
do los m á s i n a i g m f i c a n t o » d e i a U e s 
a r q u i t e c t ó n i c o » h a s t a i a c l a se de 
v e g e t a c i ó n ue sus j a r d i n e s , se h a 
a j u s t a d o r i g u r o s a m e n t e a es te es-
t i l o H e n o de e n c a n t o , t a n « n b o g a 
h o y en C a l i f o r n i a . E n e l i n t e r i o r 
. t a m b i é n se h a p r o c u r a d o e l r e u n i r 
a t o d a s l a s p o s i u l e s c o m o d i d a d e s y 
a g r a d o s l a m a y o r b e l l e z a y r e f i n a -
m i e n t o d e l a spec to . C a d a casa se 
c o m p o n e do p l a n t a a l t a y b a j a , p e r -
f e c t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e » y que es 
a l q u i l a n p o r s epa rado . L o s p i s o s 
c o n s t a n de l o s s i g u i e n t e s d e p a r t a -
m e n t o s : p e q u e ñ o p ó r t i c o de e n t r a u a 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a r e s g u a r d a r y 
p r o t e g e r a l q u e l l e g u e d e l » o l o do 
l a l l u v i a m i e n t r a » e s p e r a q u e l a 
a b r a n : v e s t í b u l o , sa la , p o r t a l , d e l 
l a d o de l a b r i s a y a l a s o m b r a , 
c o m p l e t a m e n t e p r i v a d o , c o n s t r u i d o 
en e l e s t i l o d s ' s e i r é " f r a n c e s a , e» 
dec i r , q u e puedo u s a r s e o t o d o a b i e r 
t o c ó m o u n p o r t a l c o m e n t e o ce-
r r a d o c o m p l e t a m e n t e de c r i s t a l e s 
t r a n s p a r e n t e s , en l o s d í a » de v i e n -
t o de f r í o 0 ^ l l u v i a , y q u e c o n s -
t i t u y e p o r t a n t o u n v e r d a d e r o sa -
l o n i j i t o do c o n f i a n z a , a p r o p ó s i t o p a -
r a ser a r r e g l a d o c o n m i m b r e s , p a l -
m a s , p á j a r o s , e t c . . que v i e n e a s e r 
l o q u e l o s a r q u i t e c t o s a m e r i c a n o s 
n o m b r a n h o y d í a " S u n p a r l o r " y 
r e a l m e n t e s o u l u g a r e s e n c a n t a d o r e s 
d o n d e " e s t a r e n l a casa" . T i e n e n 
a a u i u á s c ada p i s o 4 c u a r t o s , t o d o s 
a l a b r i s a , h a l l y u n b a ñ o , n o s o l a -
m e n t e m a g n í f i c o , s i n o q u o a l p r o -
p i o t i e m p o se h a c o n s t r u i d o con l a 
m a y o r b e l l e z a p a r a q u e r e a l m e n t e 
r e s u l t e u n e n c a n t o de l o s o j o s . A d e -
m á s de c o n s t a r d i c h o s b a ñ o s de t o -
dos l o » a p a r a t o s y a c c e s o r i o » d e l 
m á s r e f i n a d o b u e n g u s t o a l a v e a 
se h a t e n i d o en e l l o s en c u e n t a des -
do los t o h a l l e r d s y j a b o n e r a » i n c r u s 
t a d a s h a s t a l a s r ep i sa s , e spe jos y 
g a n c h o s de c o l g a r : de m o d o q u e l o s 
q u e h a b i t e n las casas no so lo e n -
c u n t r e n c u a n t a s c o m o d i d a d e s e l 
c o n f o r t m o d e r n o h a i n v e n t a d o p a r a 
e l m a y o r a g r a d o de l a v i d a , s i n o 
p a r a q u e a l p r o p i o , t i e m p o no t e n -
g a n l a s raolostiag t a n f r e c u e n t e s de 
n e c e s i t a r b u s c a r a l o j a m i e n t o p a r a 
t o d o s esos p e q u e ñ o » a c c e s o r i o s i n -
d i s p e n s a b l e í en l o s b a ñ o s y que h a s -
t a a h o r a n u n c a e r a n p r o v i s t o s e n 
l a s casas p a r a a l q u i l a r . T i e n e n 
t a m b i é n los p i s o s co juedo r , p a n t r y , 
c o c i n a , c u a r t o s de c r i a d o s c o n m a g -
n í f i c o s s e r v i c i o s y espac iosos g a r a -
ges c o n e n t r a d a p o r e: f o n d o de l a s 
c a s a s . A d e m á s de los d e t a l l e s e n u -
m e r a d o s l l a m a m o s ¡a a t e n c i ó n de 
l a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s p a r a q u e 
se f i j e n a l v e r l a s casas en su p r e -
c i o s o y f i n o decorado , en sus p u e r -
t a s a c a b a d a s c o m o v e r d a d e r o s m u e -
b l e s l a q u e a d o s en e l m i s m o t o n o de 
c o l o r q u e l o s d e p a r t a m e n t o s a q u e 
c o r r e s p o n d e n : e n l o» s o b r i o s , p e r o 
e l e g a n t e s h e r r a j e s de t o d a la casa , 
t o d o s d é b r o n c e f i n o s i n e x c e p c i ó n : 
e n q u e cada d e p a r t a m e n t o t i e n e s u 
t o m a c o r r i e n t e y s u t i m b r e e l é c t r i -
c o c o n e c t a d o a s u c u a d r o de l l a m a -
das ( e l d e l c o m e d o r c o n su l l a m a -
d o r de p i e p a r a ser u sado desde 
d e b a j o de l a m e s a ) : y p o r ú l t i m o 
q u e se h a n d e j a d o dos s a l i d a s 
p a r a e l t e l é f o n o , de m a n e r a q u e se 
p u e d a u s a r I n d i s t i n t a m e n t e en e l 
h a l l o en e l p r i m e r c u a r t o . T o d a s 
es tas casas e s t a r á n l i s t a s p a r a e n -
t r e g a r a l o s q u e l a s a l q u i l e n a l r e -
d e d o r d e l 10 d e l c o r r i e n t e m e s d e 
F e b r e r o . P u e d e n v e r s e a c u a l q u i e r 
h o r a e i n f o r m e s r e s p e c t o de l a s c o n -
d i c i o n e s de su a r r e n d a m i e n t o se o b -
t e n d r á n en C u b a N o . 16, b a j o s . T e -
l é f o n o A - 4 8 8 5 . de I a 11 y de 1 a 4 
t o d o % l o s d í a s . L a s s o l i c i t u d e s se 
c u r s a r á n p o r r i g u r o s o t u r n o . 
C 1421 7 d S 
S e a l q u i l a , c a s i f r e n t e a l a E s t a c i ó n 
d e L o s P i n o s , u n a c a í a c o n p o r t a l , 
j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s s a n i t a ' 
r í o s y p a t i o . I n f o r m a n e n L e a l t a d , 4 0 , 
a l t o s . T e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
G ( I n d 2 6 o c _ 
¡ S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S a l -
; t o a de E . P a l m a , n ú m e r o ¿ 5 . c o m p u e s -
t o s de c i n c o h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s 
m o d e r n o s . I n f o r m a n : T e i é l o n o 1-1660. 
ftlj»7 - 16 F e b . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S B A -
' j o s de San tos S u á r e z n ú m e r o S . p r ó x i m o s 
a l a C a l z a d a . T e r r a z a , sa l a , c o m e d o r , 
I c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s , 
s e r v i c i o y c o c i n a . L a l l a v e e n l o» ba jos . 
I n f o r m a n t e l é f o n o F-2444 . 
i 5&00 16 _ 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A E N P O B -
I v e n i r y D o l o r e s Pasa je L a M a m b i s a , 
i c o n sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a , 
I b a ñ o , t o d a de c i e l o r a s o . -La l l a v e e n 
e l C h a l e t de L a M a m b i s a . t e l é f o n o I -
1241, c a r r i t o s do San F í f c n c l s c o , R e -
p a r t o L a w t o c „ i 
6589 I T t _ 
I A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S K N C A S A 
I p a r t i c u l a r . C a l z a d a 10 d s O v t u b r e « 1 -
1 to s 258-B, a n t e s J e s ú s d a l U o n t e , a ca -
i b a l l e r o s , s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s « B e t r a b a -
; j e n f u e r a , su desean de z n o r a h d a d . 
j 6490 l ^ F e b . 
¡ S E A L Q U I L A C O M O D A Y H E R M O S A 
i casa m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , a c e r a 
i d o l a b r i s a , S a n L á z a r o 1:2. e n t r e San 
F r a n c i s c o y M u a g r o a . V í b o r a , s a l a , sa-
l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , c o n 
t o d o s l o » a p a r a t o s m o d e r n o s , s a l ó n de 
c o m e r , c o c i n a de gas y c a r b ó n , c u a r t o 
y s e r v i c i o s de c r i a d o s , despensa , t r a s -
p a t i o , con á r b o l e s f r u t a l e s , e n t r a d a I n -
d e p e n d i e n t e . L a l l a v e e n e l 1 0 . I n f o r -
m e s t e l é f o n o 1-2804. 
6604 15 f _ 
S e a l q u i l a n e n l a c a l z a d a d e C o n c h a 
> G u a s a b a c o a , c a sa s d e m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n a 3 3 y 4 0 pesos H a y a l t o s y 
b a j o s . I n f o r m a n e n l a M a n z a n a d e G ó -
m e z , D e p a r t a m e n t o 2 5 2 . 
6 1 6 9 2 6 f . 
A L Q U I L O T R E S H A B I T A C I O N E S , J U N 
t a s o s epa radas a p e r s o n a s de m o r a l i -
d a d . P r e f e r i b l e s h o m b r e s s o l o s o m a -
t r i m o n i o s i h n i ñ o s a c u a d r a y m ¿ o i a 
d t l a c a l z a d a . C a l l e C o r r e a 18 112. M á s 
i n f o r m e s T e l . 1-4204. 
6091 1 ' o c 
G A R A G E E N L A V I B O R A . SE A L Q U 1 -
l a u n o . c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , 
p a r a dos m á q u i n a » c o n s e r v i c i o c o m -
p l e t o . P r e c i o ú n i c o $ 2 0 . E n l a c a l l e de 
V i s t a A l e g r e -m1:?»- S^n B u e n a v e n t u r a 
y San L á z a r o . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
de V i s t a A l o g r » y D u » ? n a v e n l u r a . P a -
sage . 
6054 14 f b . 
N A V E . S E A L Q U I L A U N A N A V E . P R O 
p í a p a r a a l m a c é n o I n d u s t r i a a m e d i a 
c u a d r a d e l t r a n v í a , p u n t o m u y c é n t r i -
c o . P e d r o P e n i a s e n t r e C a l z a d a de C o n -
c h a y T e r e s a B l a n c o . T e l . 1-3101. 
6059 13 f b . 
B O D E G U E R O S 
Se a l q q i l a u n g r a n l o c a l en e s q u i n a de 
s o m b r a , b u e n c o n t r a t o , o t r o l o c a l c o n -
t i g u o p a r a p u e s t o o b a r b e r í a , d a n d o t o d o 
en $6u m e n s u a l e s . I n f o r m a r H e r r e r a 
N o . 48 e n t r e F á b r i c a y R e f o r m a . L u -
y a n ó . 
6122 13 f b . 
B O T I C A R I O S 
Se a l q u i l a u n g r a n l o c a l , p r o p i o p a r a 
b o t i c a . I n f o r m a n ; H e r r e r a 48 e n t r e F á -
b r i c a y R e f o r m a . 
6122 13 f b . ^ 
S e a l q u i l a l o q u e v a l e $ 1 0 0 e n $ 8 0 . 
L a m e j o r s i t u a c i ó n d e i a V í b o r a , a c a -
t a d a d e f a b r i c a r , a l a b r i s a , u n a c u a -
d r a d e E s t r a d a P a l m a y p r ó x i m a a 
l a C a l z a d a . P o r t a l , s a l a , 3 c u a r t o s , 
b a ñ o r e g i o , r e c i b i d o r , c l o x , p a n t r y , 
c o m e d o r , s e r v i c i o d e c r i a d o s , e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e , d e c o r a d a c o n m u c h o 
g u s t o . I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a 2 0 . 
T e l . 1 - 2 0 4 2 . 
6 0 3 3 15 f b . 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A -
do, p o r dos meses , desde e l v e i n t e M a r -
so h a s t a e l v e i n t e de M a y o p r ó x i m o s , 
u n a c a s a p e q u e ñ a , m o d e r n a y a m u e -
b l a d a , p a r a u n a f a m i l i a de t r e s y u n a 
c r i a d a . D i r i g i r s e p o r c o r r e o , d a n d o 
p r e c i o a J . P . A D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
5854 12 F e b . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E F A B R I -
c a r en l a c a l l e J . A . C o r t i n a , e n t r e 
G e n e r a l L e e y L a c r e t , e n J a r d í n y p o r -
t a l , s a l a , dos c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o y 
c o c l n t i , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n en 
l a b o d e g a de en f r e n t e . 
__6982 18 f b . 
C a s a p r e c i o s a . A c a b a d a d e c o n s t r u i r 
c o n p a n o r a m a d i v i n o , se v e n d e e n 
P o c i t o 4 8 , J e s ú s d e l M o n t e , es la m e -
j o r c o n s t r u i d a d e l R e p a r t o S a n M i -
g u e l ; v e n g a c o n s u I n g e n i e r o p a r a 
q u e se c o n v e n z a . T o d a d e c o r a d a , c o n 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
r o c i n a d e g a s , s e r v i d o s d e c r i a d o s , 
e t c . P r e c i o : I n f o r m a s u d u e ñ o , e n l a 
m i s m a . 
6 0 3 8 1 6 f b . 
V E D A D O . B E A L Q U I L A L U J O S O C H A -
l e t c o n g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , c a l l a 
21 e n t r e N y O. L l a v e e I n f o r m e s e n 23 
y 2, s e ñ o r a v i u d a de L ó p e a . 
6918 13 F e b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A J . N U M . 265, 
e n t r e 27 y A v e n i d a de l a U n i v e r s i d a d , 
c o m p u e s t a de j a r d í n a l f r e n t e , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , ( | u a t r o c u a r t o s b a j o s y 
u n o a l t o , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y ser-
v i c i o s p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n N o t a r l a 
de J i m é n e s . H a b a n a n ú m . 61 , t e l é f o n o 
A - 1 4 6 » . 
65(»1 13 f. 
GE A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A C A S A 
P a m p l o n a N o . 21 A ' c o n sa l a , e a l e t a , 
3 c u a r t o s , p a t i o , azotea , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s y d e m á s : I n f o r m a n en l a m i s m a 
do 3 a 6 d e l a t a r d e . 
6066 14 f b . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
l l e E s t r a d a P a l m a e n t r e J u a i f D e l g a d o 
y D ' E s t r a m p e e a m e d i a c u a d r a d e l ca -
r r o . J a r d í n , sa la . 4 c u a r t o s , b a ñ o I n t e r -
ca l ado , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , des-
1 pensa, g a r a g e , l a v a d e r o y c u a r t o b a ñ o 
c r i a d o s . L a l l a v e a l l a d o . P r e c i o $ 8 0 . 0 0 
M o d e r n a y d e c o r a d a . 1-5058. 
6064 14 f b . 
S e a l q u i l a C a l z a d a d e Z a p a t a e s q u i n a 
a B , u n a n a v e c o n c a s i t a a n e x a , p r o -
p i a p a r a t a l l e r o i n d u s t r i a . T o d o g a n a 
$ 4 5 . L a l l a v e e n l a b o d e g a . T e l é f o n o 
F - 5 7 6 2 . 
5 6 4 0 1 4 f b . 
S E D E S E A A L Q U I L A U U N G A R A G E 
p a r a m á q u i n a p a r t i c u l a r e n e l V e d a d » - , 
e n t r e 1.7 y 29, p u e d e n a v i s a r a l t e l é f o n o 
F - 6 3 8 0 . 
6908 « U F e b . 
C 5 9 1 I n d 17 « 
V E D A D O 
E D I F I C I O T A V E L 
n e n t r e C y D , V t d a d o ; se a l q u i l a n 4 
casas de sala , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r -
tos , b a ñ o de l u j o , c o m e d o r , h a l l c u a r t o 
y s e r v i c i o s de c r i a d o s y c o c i n a de gas , 
a $110 : o t r a c o n t r e s c u a r t o s , en $100. 
P o r a ñ o s se hace a l g u n a r e b a j a T o d a s 
c o n f r e n t e a 2 1 . t e l é f o n o F - 4 2 6 2 . 
6085 19 f . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E A R M A S 
N o . 14 e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a 
f r e n t e a l P a r q u e , se a!o .u l la l a b o n i t a 
casa c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , l e r v l c i o s In t e r r - a l ados , co-
m e d o r a l f o n d o , p a t i o y t r a s p a t i o , c o n 
una h a b i t a c i ó n a l t a c o n sus s e r v i c i o s y 
c o n u n a e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . L a l l a -
v e en l a b o d e g a . P a r a n r á s I n f o r m e s so 
d u e ñ o . R ( ? f n « r o . E d i f i c i o C a s t e l e l r o 
O f i c i o s 18, D e p . 204 . T e l . M - 4 3 á S 
6027 ,5 f i , . 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do e s q u i n a a D o l o r e s , de 1000 m e t r o s 
p l a n o s , ce rcada , p o r u n c o s t a d o p o r cerd-
ea de m a m p o s t e r t a , c a l l e e n f r e n t e p a v i -
m e n t a d a de g r a n i t o , p a s a n m i l e s de 
v e h í c u l o s d i a r i a m e n t e : s i r v e p a r a de-
p ó s i t o d e m a t e r i a l e s u o t r o c o m e r c i e 
Su dae f lo T a m a r i n d o 49. 
«POS u „ , 
E N $80 S E A L Q U I L A E L B A J O DlS 
. l a casa S a n N i c o l á s 90 e s q u i n a a San 
R a l a e L *con sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r -
to s y s e r v i c i o s . La l l a v e e n l a bodega 
I Su d u e ñ o . M a l e c ó n 1 2 . T e l . M - 3 2 2 7 . 
6829 13 
i E N C A M P A N A R I O 113, E N T R E D R A -
i gones y S a l u d , se a l q u i l a u n a b u e n a 
i casa de p l a n t a b a j a ; g a n a $130; • I n -
> f o r m a n e n S a l u d 32 o en 17 n ú m e r o 67 
t e l é f o n o F-4334 . 
I KXT7 t i « 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , SE 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o o n t o d a a s i s -
t e n c i a a p e r s o n a de m u c h a m o r a l i d a d , 
b a ñ o c o n a g u a c a l l e n t e y g a r a g e . T e -
l e f o n o F - 4 0 8 8 . 
61(8 1$ f b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E t t 
23, p o r 8. Sala , s a l e t a . 4 c u a r t o s , e to . 
$ 8 5 . 0 0 ; l oa ba jos , sa la , sa le ta , S|4, ato 
I $ 7 0 . 0 0 . T e l é f o n o F - 1 9 $ 7 . 
I $046 1$ f b . 
' SE A L Q U I L A U N A C A S A A M U E B L A -
' d a casa c a l l o 27 n ú m e r o 8, e n t r e J y K 
b u e n a f a m i l i a , c o n r e f e r e n c i a s . I n f o r -
t m a n a l l ado o a l t e l é f o n o A - 9 1 9 1 
1 " i « U ¡ - ¿ b . 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A C A L L E 
Paseo e n t r e 6a. y 3a.. V e d a d o , c o n en-
t r a d a p o r c o s t a d o d e l n ú m e r o 30. donde 
i n f o r m a n . T i e n e c i n c o h a b i t a c i o n e s , ba-
ñ o , c o c i n a . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y pa-
t i o . P r p c i o $46. T e l é f o n o F - 2 2 6 0 . 
4764 12 í. 
C A S A E N E L V E D A D O . SB A L Q U I L A 
l a p r e c i o s a casa m u y b i e n deco rada , s i -
t u a d a en Paseo 273, e n t r e 27 y 29, c o n 
p o r t a l , j a r d í n , s a l ó n , a n t e s a l a , h a l l , c i n -
co h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , 
c o m e d o r , coc ina , p i S r y , p a t i o , g a r a g e 
p a r a dos m á q u i n a s , c u a r t o y s e r v i c i o 
' le c r i a d o s , m o t o r , e s t a n q u e s p a r a agua . 
I n f o r m e s M - $ 6 1 $ . 
6839 I I f . 
S e a l q u i l a , e n e l R e p a r t o N a r a n j i t o , 
c a s a d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , t r e s h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o » d e c r i a d o s , 
g a l l i n e r o , p e r r e r a s , t r a s p a t i o , d o s s o -
l a r e s a d y a c e n t e s y t r e s a l f o n d o , s e m -
b r a d a » d e á r b o l e s f r u t a l e s t e l é f o n o , 
r a d i o y m á q u i n a e ] 4 : t r i c a d e l a v a r . ' 
$ 6 0 m e n s u a l e s . F i a d o r . M á s i n f o r m e s 
t e l é f o n o 1 - 1 8 0 8 . 
5 9 6 8 l 6 f 
H A B I T A C I O N C O N L U Z SE A L Q r n T 
en ca sa de f a m i l i a a m a t r i m o n i o s o p e r -
sonas so l a s . Se d a n y p i d e n r e f e r e n n l a " 
$12 m o n e d a o f i c i a l . J e s ú s de l M o n ^ 
- Í £ £ i 14 f 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SB A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
¡ H a P é r e z e s q u i n a a C u e t o l e t r a R . Bala, 
6 c u a r t o s . I n f o r m a n : H o s p i t a l 1 1 . Te-
l é f o n o A - T í . - b . 
i S614 f b . 
S e a l q u i l a e n $ 9 0 . 0 0 l a c a s a c a l l e d e 
P a t r o c i n i o e n t r e ^ J u a n D e l g a d o y 
^ t r a m p e » . e n l a V í b o r a , s i t u a d a e n l a 
m i s m a l o m a d e s d e d o n d e »e d o m i n a 
t o d a l a H a b a n a , c o m p u e s t a d e j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c u a t r o c u a r t o » , c o m e d o r * 
c o c i n a , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o p a r a 
c n a d a , u n g r a n t r a s p a t i o y g a r a g e 
I n f o r m e » e n l o » t e l f é f o n o s A - 8 8 7 5 v 
r - 4 2 I 0 . 
5 8 9 2 12 F e b 
M G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O P E L A M A R I N A F e b r e r o 1 2 d e 1 9 2 5 A f l o x c m 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! 
TES S A N T O S S Ü A R E Z . BÍfl A L Q U I L A 
e n $75 l o s a l t o s de l a casa S a n B e r -
n a r d i n o 35 e n t r a S a n J u l i o y P a z c o m -
p u e s t o s de p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , 3 c u a r t o s , b a ú o i n t e r c a l a d o , ser-
v i c i o de c r i a d o s y g a r a g e . L e p a s a n ' 
p o r l a e s q u i n a l o s t r a n v í a s . I n f o r m a n : ! 
e n l o s b a j o s y e n San l i a f a c l 133 . T e - | 
l é f o n o M-1,744. I 
4862 J _ 2 _ f b ^ j 
A L Q U I L O O H A N ' S A L A P A R a f o t o -
g r a f í a u o f i c i n a , s i r v e p a t a c o n s u l t o r i o 
m é d i c o . C a l z a b a l ü do O c t u b r e 258-B , 
a l t o s . " * 
6491 13 F e b 
C E R R O H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A M U Y B A R A T A U N A n a - ' A p E ^ S O y A D E G U S T O A L Q U I L O 
ve g r a n d e s i t u a d a en l a c a l l e D i a n a , m D y unfa h a b i t a c i ó n c o n t r e s v e n t a -
a i f o n d o de l a Q u i n t a de D e p e n d i e n - naSit H a y t a m b i é n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
tes , a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a de p a r a 3 o 4 p e r s o n a s . E s t a casa c u e n t a 
B u e n o s A i r e s . I n f o r m a n t e l é f o n o A - c o n u n e x c e l e n t e c o c i n e r o . T o d a a s l s -
5163 . 
6030 17 £ 
V í b o r a . S e a l q u i l a e n $ 1 7 0 . e l e g a n . c 
c h a l e t d e e s q u i n a , p u n t o abo, l i n d a 
v i s t a , a u n a c u a d r a d e ! p a r a d e r o y d e 
u n a c a p i l l a a c a b a d a d e p i n t a r . I n -
f o r m a n 1 - 4 3 2 7 . 
5 7 2 5 M f b . 
C E R R O . SE A L Q U I L A L A C A S A Z E -
q u i e r a 191, c a s i e s q u i n a a P a t r i a , p r o -
p i a p a r a dos f a m i l i a s o c u a l q u i e r I n -
d u s t r i a . R e n t a 40 pesos y d o s m eses e n 
f o n d o . L a l l a v e e q l a b o d e g a de P a t r i a 
U n i ó n y A h o r r o s , s u d u e ñ o t e l é f o n o M -
3020. 
5827 12 f 
t e n c l a desde $30 e n a d e l a n t e p o r p e r -
s o n a . N e p t u n o 166, p r i m e r p i s o , e n t r e 
E s c o b a r y G e r v a s i o . 
6121 18 f b . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O -
p l a p a r a e s u i b l e c i m i e n i o . M i l a g r o s , 38, 
e s q u i n a a 3". A . S a c o . I n f o r m a n : A -
3 9 4 8 . _ _ 
5496 14 F e b . ^ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S a N -
t a I r e n e e s q u i n a a F l o r e s , c o m p u e s t o s 
d e sa la , r e c i b i d o r , g a b i n e t e , 4 h a b i t a c i o -
nes , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e -
t o c o n a g u a a b u n d a n t e , c o c i n a de gas, 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e 
• n l a b o d e g a de a l l a d o I n f o r m a n en 
M a n r i q u e 12 . T e l . A - 2 6 9 7 . 
5512 14 ^ 
K E A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S 
h e r m o s o s a l t o s de l a casa A v e n i d a de 
10 de O c t u b r e ( C a l z a d a de J e s ú s < 
M o n t e ) n ú m e r o 5 2 4 . L a l l a v e en l a m i s -
m a . I n f o r m a e l d o c t o r T i a n t . R e i n a 27 
t e l é f o n o M - 8 1 4 8 . 
6457 12 * 
S E A L Q U I L A N ' D O S C A S A S A L t a s , 
a c a b a d a s de c o n s t r u i r , en l a a v e n i d a 
B l a n c o H e r r e r a , a n t e s P a l a t i n o , n ú m e r o 
7, a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a d e l Ce -
r r o , c o n t r a n v í a s p o r l a p u e r t a , y c o m -
p u e s t a s de sa l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , p a -
t i o c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s de c i n -
co p i e z a s . I n f o r m a n : 1-5281. B a g u e r . 
5984 - 13 F é b . 
V E L A R D E 11 
E n t r e C h u r r u c a y P r i m e l l e s , e n L a s 
C a ñ a s , C ^ r r o . S e a l q u i l a e n $ 5 0 m e n -
s u a l e s e s t a c a s a , c o m p u e s t a d e s a l a , 
c o m e d o r , 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , p a -
t i o y t r a s p a t i o . A l q u i l e r a d e l a n t a d o y 
f i a d o r . L^a l l a v e e n ' a b o d e g a d e l a 
e s q u i n a d e C h u r r u c a . I n f o r m a n e n C u -
b a 1 6 , d e 8 a 1*1 y d e 1 a 4 . T e l é f o n o 
A - 4 8 8 5 . 
C 1423 7 d 8 
G R A N H O T E L 
R e s i d e n c i a s p a r a f a m i l i a s 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , 
e n t r e M o n s e r r a t e y Z u l u e t a x 
P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o H e r n á n d e z S o l . 
C a s a d e p r i m e r o r d e n , « n l o m á s c é n -
t r i c o d e l a c i u d a d . H a b i t a c i o n e s a m -
p l i a s c o n t e l é f o n o s , d e p a r t a m e n t o s p r i -
v a d o s y t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o . G r a n 
c o c i n a . P r e c i o s m o d e r a d o s . T e l é f o n o s 
C e n t r o p r i v a d o M - 9 8 9 6 , M - ? 9 8 9 7 ; M -
9 8 9 8 . A d m i n i s t r a c i ó n , A - 1 0 0 2 . D i r e c -
c i ó n c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A . 
H A B I T A C I O N E S 
u v i A L í í ü I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
h a b i t a c i o n e s , S a n I g n a c i o 43 y 92 e s q u i -
na a b a n t a C l a r a . T e n i e n t e R e y 33, 
S E N E C E S I T A N 
4248 2» f b . 
n n n ^ i l V T H 8- A L T O S , S E A L Q U I L A 
V ^ í í f f i ? ? I n t e r i o r a p e r s o n a s de 
13 e. 
3 9 6 6 1 2 m z 
BE A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA, en 
San F r a n c i s c o 156, V í b o r a . I n f o r m a n e n | 
S a l u d . 158 e s q u i n a a O q u e r d o . t e l é f o -
n o U-1698. 
^ 4968 13 f , 
B E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
t o l a casa a c a b a d a do c o n s t r u i r c a l l e 
de R e f o r m a e s q u i n a a R o d r í g u e z . I n -
f o r m a n en M u n i c i p i o 23. e n t r e E n s e n a -
d a y A t a r é s . 
4951 1_8 f ^ 
B E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -
t o s de l a casa L a w t o n 50, c o m p u e s t a de 
eala , s a l e t a , c o m e d o r 3 h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s . R e n t a 5 5 5 . L a l l a v e en l o s 
b a j o s . I n f o r m a : H i g l n i o G o n z á l e z en 
M o n t e 7 . T e l é f o n o M - 2 2 2 5 . 
4S83 13 f b . _ 
O ' F a r r i l l N o . 1 3 , u n a h e r m o s a c a s a 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , b u e n b a ñ o , c o -
c i n a y s e r v i c i o d e c r i a d o s , c o n c u a t r o 
c u a r t o s y d o s m á s p a r a c r i a d o s , es 
m o d e r n a y p u n t o a l t o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
i n d . 1 f b . 
S E A L Q U I L A E N A R A N G O Y F O ^ 
m e n t ó , u n a casa de p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , dos c u a r t o s g r a n d e s , p a t i o y t o d o 
l o d e m á s , b a r a t a . L a l l a v e e n l a bo-
d e g a . 
4788 • 12 F e b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N A N A S T A -
SIO 13, en la V í b o r a , . o m p u e s t a de sa-
l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a o i o n e s , b a ñ o , sa-
l e t a de c o m e r a l f o n d o , p a t i o y t r a s p a -
t i o . A l q u i l e r $70. E n l a m i s m a d a n r a -
Eón de 10 a 12 y de 2 a 4. 
6278 12 f 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A A H O M B R E S S O L O S O 
s e ñ o r a s o l a de m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s u n a f r e s c a y c l a r a h a b i t a c i ó n 
en casa p a r t i c u l a r . F r a n c o n ú m e J í p 4, 
e n t r e E s t r e l l a y C a r l o s I I I . H a y t e l é -
f o n o . 
5864 12 f 
H a b i t a c i ó n a l t a , g r a n d e f r e s c a , se 
a l q u i l a e x c l u s i v a m e n t e a p e r s o n a s 
m a y o r e s d e b u e n a s c o s ' . u m b r e s . I n f o r -
m a n e n V i r t u d e s n ú r a e o 2 6 , d e s p u é s 
d e l as o n c e d e l a m a ñ a n a . 
5 8 9 2 ^ F e b . 
S E A L Q U I L A N ^ L O S A L T O S D E L A 
casa c a l l e M á r t i r n ú m e r o 15, e n R e g l a , 
a dos c u a d r a s de los v a p o r e s , f r e n t e a l 
p a r q u e , t i e n e r e c i b i d o r , sa l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s t e r r a z a c o a a g u a a b u n -
d a n t e e t c . I n f o r m a n en M a r t í , n ú m e r o 
14, b o d e g a . R e g l a . 
5853 17 F e b . 
E n $ 3 8 u n d e p a r t a m e n t o d e 3 h a b i t a 
c i o n e s m u y c l a r o y v e n t i l a d o c o n ser-
v i c i o s p r o p i o s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
C o m p o s t e l a 1 1 3 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
5 9 4 7 1 3 F e b . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
M A R I A N A O . A L M E N D A R E S , 14 Y B , 
acabada de f a b r i c a r y e n t r e d o s d o b l e s 
l i n e a s de t r a n v í a s , se a l q u i l a u n a m o -
d e r n a y c ó m o d a casa, p a r a r e g u l a r f a -
m i l i a . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m e s en l a 
m i s m a . Se t o m a e l c a r r o de P l a y a y 
E s t a c i ó n C e n t r a l , t e l é f o n o F-0-155S>. 
6162 21 f 
K ' É P A R T O A L M E N D A R E S . SE A L Q U I 
l a u n a c a s i t a de p l a n t a b a j a c o n t r e s 
c u a r t o s , sa la , c o m e d o r y s u c o c i n a y 
b a ñ o y u n g r a n p o r t a l . P a r a v e r l a c a l l e 
l'> e n t r e P r i m e r a y T e r c e r a . M a r i a n a o . 
6100 16 f b . 
I M A R I A N A O . M A R T I 108. S E A L Q U I -
/ l a n dos c u a r t o s g r a n d e s , f r e s c o s , c o n 
a g u a y l u z « I n d e c e n d l e n t e s en J8 ca -
da u n o . 
5S09 12 f 
. M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p t a se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , 
m u e b l e s o s i n e l l o s , p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
6939 12 F e b . 
S E A L Q U I L A E N C A S A H O N O R A B L E 
y p a r t i c u l a r u n a h a b i t a c i ó n p a r a u n o o 
dos c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o p e q u e ñ o . E n 
m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s y c o n t o d a s l a s 
c o m o r l l d a d e s . G e r v a s i o 16. t e r c e r p i s o . 
6896 12 F e b r . 
B E R N A Z A 3 6 
f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . G r a n c a -
sa d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n h e r m o -
sas h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e ; h a y d e p a r t a m e n t o s c o n t o d o ser-
v i c i o s a n i t a r i o . B a ñ o s c o n a g u a c a -
l i e n t e a t o d a s h o r a s . E s t r i c t a m o r a l i -
d a d . M a g n í f i c a c o m i d a . P r e c i o s i n -
c o m p e t i b l e s . 
5 7 9 5 1 9 f 
S A N F R A N C I S C O 120 E J r T R E L a v v -
t o n y A r m a s , se a l q u i l a e s t a c a s a . P o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s c u a r t o 
b a ñ o c o m p l e t o y c o c i n a de g a s . P a r a 
v e r l a de 2 a 3 112. A l q u i l e r $ 5 5 . I n f o r -
m e s : T e l . A - 6 4 9 6 . 
_ 5205. 12 f b . 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S A T M O D E R -
n a casa s i t u a d a en l a V í b o r a , c a l l e S a n 
A n a s t a s i o 12, e n t r e D o l o r e s y T e j a r . 
I n f o r m e s : M - 2 2 6 2 . San L á z a r o 3Gb. 
6369 15 f b . _ 
J e s ú s d e l M o n t e Z 9 1 , c a c i e s q u i n a a 
T o y o , se a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s m o -
d e r n o s , d e d o s c u a r t o s , c o c i n a y b a -
ñ o p r i v a d o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
I n d . 3 i _ d 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A S A 
C o n c e p c i ó n 26, a dos c u a d r a s de l a C a l -
eada , c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s 
c o m e d o r , b a ñ o I n t e r c a l a d o , coc ina , c u a r -
t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , p a t i o y t r a s -
p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n J o -
v e l l a r 3 9 , T e l . F - 3 5 7 J , 
t i 5653 13 f b . _ 
C E R R O . P R O P I A P A R A C O L E G I O O 
c a s a de c o m i d a s se a l q u i l a l a p l a n t a a l -
t a de l a Q u i n t a A t o c h a n ú m . 1, a l l a -
d o d e l p a r a d e r o de l o s t r a n v í a s de P a -
l a t i n o , c o m p u e s t a de r e c i b i d o r , s a l ó n 
g r a n d e , s i e t e c u a r t o s , dos b a ñ ó s m o d e r -
n o s y g r a n c o c i n a I n f o r m a D r . A l e j a n -
d r o C a s t r o , t e l é f o n o A-25(UÍ. 
5629 15 f 
A L T U R A S D E L A L I S A 
P r ó x i m a a d é s o c u p a r s c , se a l q u i l a l a 
l i n d a " V i l l a L a u r a " , c a l l e d e S a n t a 
B r í g i d a , e n t r e S a n L u i s y S a n t a R i t a 
( L i s a ) , c o n m e d i a m a n z a n a d e t e -
r r e n o b i e n c e r c a d o , j a r d í n , k i o s c o s y 
" g a r a g e " . E n l o s b a j o s t i e n e s a l a , c o -
m e d o r , " h a l l * c o c i n a , " p a n t r y " , y d o s 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s ; e n l o s a l t o s 3 
h a b i t a c i o n e s , p a s i l l o y b a ñ o c o m p l e t o . 
L u g a r m u y s a n o , f r e s c o y t r a n q u i l o . 
A l q u i l e r : $ 9 0 . 0 0 m e n s u a l e s o $ 1 , 0 0 0 
a n u a l e s , p o r t r i m e s t r e s a d e l a n t a d o s . 
I n f o r m a e l D r . A r t u r o d e V a r g a s . H a -
b a n a 3 5 , a l t o s , ( d e 9 a 1 2 a . m . ) . 
5 5 1 6 1 3 f b . 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D , A 
u n a c u a d r a de I n f a n t a se a l q u i l a u n a 
casa c o n sa la , c u a r t o , c o m e d o r y ser -
v i c i o s en $ 2 5 . I n f o r m a n en l a bodega 
de C r u z d e l P a d r e y P e d r o s p . 
5088 -14 f . 
S A N T O T O M A S 1, C E R R O . SE A L Q U I -
l a n l a s acceso r i a s A y B , de e s t a casa 
p o r L a Rosa , a m b a s c o n c a p a c i d a d y 
c o m o d i d a d e s p a r a c o r t a f a m m a . L l a -
v e s en S a n t o T o m á s n ú m . 1 y p a r a I n -
f o r m e s , San P e d r o 6. t e l é f o n o A - 9 6 1 9 , 
J u l i o B l a n c o H e r r e r a . 
4364 14 f 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O E y E L S E G U N D O 
p i s o de M o n t e 49 112, e n t r e F a c t o r í a y 
S o m e r u e l o s , se a l q u i l a y u n g r a n , d e p a r -
t a m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e , c o m p u e s -
t o de t r e s h a b i t a c i o n e s . R a z ó n en l o s 
ba jos , t i e n d a de ropa.! , , 
6143 17 f 
H O T E L S A N T A N D E R 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s ; p a " 
r a d a r a c o n o c e r l a s c o m o d i d a d e s y 
b u e n s e r v i c i o d e e s t a c a s a se a l q u i l » 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . L a c a s a v a c o -
g i e n d o f a m a d e d a r m u y b i e n d e c o " 
m e r . B e l a s c o a i n 9 8 y N u e v a d e l P i l a r 
1 9 0 8 1 2 _ f b . 
E N O F I C I O S 10, E S Q U I N A A O B R A -
p l a , se a l q u i l a n 3 s a l a s m u y a m p l i a s c o u 
b a l c ó n a l a c a l l e , es casa p a r a f a m i -
l i a s , c a sa t r a n q u i l a . . 
5146 14 F e b . 
A V I S O 
E l H o t e l R o m a . ¿ ¿ J . S o c a r r a s , se t r a s -
l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , c a s a 
de se ip p i s o s , c o n t o d o c o u f o r t , h a b i -
t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , 
a g u a c a l i e n t e a t o d a s h o r a s , p r e c i o s 
m o d e r a d o s . T e l é f o n o s M - 6 9 4 4 y M - 6 9 4 5 . 
Cable y T e l é g r a x o H o m o t e i . Se a d m i t e n 
abonados a l c o m e d o r U l t i m o p i s o . H a y 
ascensor . 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s do d o s y t r e n 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , m u y 
f r e s c o s ; l o s h a y c o n v i s t a a l m a r . N a r -
c iso L ó p e z 2 y 4, a n t e s E n n a , f r e n t e a l 
M u e l l e de C a b a l l e r í a y P l a z a de A r m a s . 
Es c a sa de m o r a l i d a d . , 
5592 12 f b . 
H O T E L T U R L S 
C E R R O . SE A L Q U I L A E N L A C A L / A -
d a de l C e r r o 851, u n d e p a r t a m e n t o p r o -
p i o p a r e s t a b l e c i m i e n t o ; c o n s t a de sa-
l a y saleta" y en l a m i s m a dos h e r m o -
sas h a b i t a c i o n e s , a p e r s o n a de m o r a l i -
d a d . T e l é f o n o 1-6995. 
6083 14 f 
Casa de f a m i l i a s . A l q u i l a h a b i t a c i o n e s , 
a m u e b l a d a s , a g u a c o r r i e n t e , c o n y s i n 
comidas ," s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , m u -
c h a l i m p i e z a , g r a n d e s b a ñ o s c o n a g u a 
i r l a y c a l l e n t e , p r e c i o s r e a j u s t a d o s . 
M a n r i q u e 123, e n t r e R e m a y S a l u d . H a y 
p i a n o l a y r a d i o p a r a l o s h u é s p e d e s . 
6152 13 m z 
H O T E L " F L O R D E C U B A * 
d e F e l i p e P é i e z 
S E A L Q U I L A N 
D o s p i s o f a l t o s , s i n e s t r e n a r . E s c a l e r a 
da m á r m o l y a g u a e n a b u n d a n c i a , en 
c a l l e do m u c h o t r á n s i t o . S a n I n d a l e c i o 
23 e n t r e San L e o n a r d o y R o d r í g u e z . 
P r e c i o $55 . I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
5861 15 f . 
V I B O R A R E P A R T O - M E N D O Z A , SE a l -
q u i l a u n a c a s i t a I n t e r i o r c o n s u s ser-
v i c i o s c o m p l e t o s y p a t i o i n d e p e n d i e n -
tes . C o r t i n a 42, e n t r e M i l a g r o s y San-
t a C a t a l i n a , a m e d i a c u a d r a de l a l i -
n e a d e S a n t o s S u á r e z . 
5803 19 f 
B E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A D E m a n i -
p o s t e r í a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o b i e n , s i -
t u a d o R e p a r t o B a t i s t a , c a l l e D y 8a. I n -
f o r m a n en l a m i s m a o en P o c i t o 18 en-
t r e 15 y 16. R e p a r t o L a w t o n . 
6S16 17 f 
SE A L Q U I L A L a C A ^ A S A N M A R I A -
n o 66, e s q u i n a a San A n a s t a s i o , c o m -
p u e s t a de : j a r d í n , p o r t a l , g a r a g e , sa la , 
s a l e t a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s y u n o p a r a 
c r i a d o s , c o r i n a y d o b l e s e r v i c i s s a n i t a -
r i o . I n f o r m e s : C a f é E l S i g l o X X . B e -
l a s c o a i n 49, T e l . A - 0 0 5 5 . 
5646 13 f b . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A H E R E D I A 9, 
« e q u i n a a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a , t r e s 
c u a d r a s de l a Ca l zada , j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m 
fde to , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l a v e en f r e n t e e n e l 5." I n f o r m e s : T e -
l é f o n o M - 6 6 6 9 . 
12 f b . 
S E A L Q U I L A E N C O N C E P C I O y 157. 
u n a casa c o n p o r t a l , s a l a , sa le ta , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r 
a l f o n d o , s e r v i c i o de c r i a d o s , p a t i o y 
t r a s p a t i o . A l q u i l e r $ 6 0 . I n f o r m a n T e -
l é f o n o A - 8 3 6 0 . 
_ 6 5 0 1 12 f b . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N $23 C O N 
l u z , c a s i t a I n t e r i o r c a s i n u e v a , dos ha -
b i t a c i o n e s c o n s u c o c i n a , b a ñ o y pa -
t i o i n d e p e n d i e n t e . M i l a g r o s 124 e n t r e 
L a w t p n y A r m a s . 
5330 13 f 
C A S A D E H U E S P E D E S P A R A F A M I -
l i a s . E d i f i c i o m o d e r n o y c o n f o r t a b l e , 
t o d o n u e v o . Se a l q u i l a u n h e r m o s o de-
p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e y m u y 
b i e n a m u e b l a d o y o t r o I n t e r i o r ; h a y ba -
ñ o s p r i v a d o s ; s e r v i c i o e s p e c i a l y p r o -
p i o p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s . A g u i -
l a 9 0 . T e l é f o n o M - 2 9 3 3 . 
6611 18 f b . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b i t a c i ó n a m u e b l a d x en « . a s a p a r t i c u l a r , 
ú n i c o i n q u i l i n o . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
B e r n a z a 18, p r i m e r p i s o . I z q u i e r d a . 
6070 13 f b . 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N C O N V I S -
t a a l a c a l l e , se a l q u i l a n p o r p e q u e ñ o 
p r e c i o , c o m i d a i n m e j o r a b l e y t o d o M f 
v i c i o , b u e n t r a t o . C o n s u l a d o 69, a l t o s 
a u n a c u a d r a do P r a d o . 
6 0 4 8 ' 13 f b . 
U N D E P A R T A M E N T O D E D O S C U A R -
t o s , l o s dos c o n v i s t a a l a c a l l e , a c a b a -
d o s de p i n t a r , l u z , l l a v i n a p e r s o n a s m a 
y o r e s . u h o m b r e s so los , a l t o s B o t i c a . 
B a r c e l o n a , 
^ 6 0 6 0 13 f b . 
E L S E S O R Q U E Q U E R I A L A S H A B I -
t a c i o n e s de l a a z o t e a de C o m p o s t e l a 10 
se l e a v i s a que puade t o m a r l a s at t o d a -
v í a l a s desea . 
6120 13 f b . 
E n e s t a a n t i g ü e y a c r e d i t a d o h o t e l se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 25 pesos 
m e n s u a l e s e n a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e r o s 
h a y h a b i t a c i o n e s do 1, 2 y 3 pesos ; m a -
t r i m o n i o s . | 2 . 0 0 y | 2 . 5 0 ; a g u a c o r r i e n -
t e u n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s ; b a f i o s 
f r í o s y c a l l e n t e s ; c o c i n a s u p e r i o r y 
e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . Se a d m i -
t e n a b o n a d o s desde 25 pesos e n a d e l a n -
t e : c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e s a y 
a m e n t a n a . 
I n d 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E C E N T E U N A 
h a b i t a c i ó n a m p i a c o n b a l c ó n a l a c a l l e 
y o t r a i n t e r i o r a m a t r i m o n i o o a h o m -
bres so los , c o n c o m i d a y s e r v i c i o . Se 
a d m i t e n a b o n a d o s a ' a m e s a . C a m p a -
n a r i o 120 p r i m e r o , a l t o , e n t r e S a n R a -
f a e l y S a n J o s é . T e l . M - 2 6 9 S . 
5459 12 f b . _ 
O B R A P I A 1 4 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o , c o n v i s -
te, a l a c a l l e . A l t o s d e l c a f é " N u e v o 
J e r e z a n o " . 
5 5 4 0 1 3 f . 
C a l z a d a y A , V e d a d o . S i d e s e a m u -
d a r s e r e f l e x i o n e s o b r e !a c o n v e n i e n c i a 
d e v i v i r e n e l H o t e l " ^ e c i l " , c o n l u j o 
y c o m o d i d a d e s y l i b í e d e t o d a s l a s 
m o l e s t i a s p r o p i a s d e l a c a s a . L e ase-
g u r a m o s e c o n o m í a y m a y o r b i e n e s t a r . 
$ 1 5 0 m e n s u a l e n a d e l a n t e p o r p e r -
s o n a . 
C 1 4 8 6 1 8 d 1 1 
E N E L S E G U N D O P I S O D E E S T R E -
H a 6 y m e d i o , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
m u y f r e s c a a h o m b r e s so lo s c o n a s i s t e n -
c i a o s i n e l l a , h a y a g u a a b u n d a n t e y 
l u z t o d a l a n o c h e y t e l é f o n o . E s t r e l l a 6 
y m e d i o , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
5932 19 F e b . 
E D I F I C I O M A R T A 
L u j o s o s a p a r t a m e n t o s , t o d o s i n d e p e n -
d i e n t e s c o n f r e n t e a l a c a l l e ; s e r v i c i o 
c o n s t a n t e d e a s c e n s o r ; s i t u a c i ó n i d e a l 
en. e l m á s v a l i o s o c e n t r o d e r e s i d e n -
c i a s p a r t i c u l a r e s , c e r c a d e l o s t e a t r o s 
y c í r c u l o s b a n c a r i o s y c o m e r c i a l e s ; 
v i s t a d i r e c t a a l P a s e ó d e l P r a d o . P r o -
y e c t a d o p o r a r q u i t e c t o d e N e w Y o r k 
y c o m b i n a las i d e a s a m e r i c a n a s c o n 
Jas c o n d i c i o n e s l o c a l e s O t r o s i n f o r -
m e s en e l m i s m o . C o n s u l a d o 7 y 9 . 
5 9 7 9 1 2 m z . 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
c a s a d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , s e -
g u n d o p i s o . 
C1448 8d-10 F e b 
E D I F I C I O C A N O 
O f r e c e m o s en es t e e d i f i c i o h a b i t a d » -
nes m u y ' I m p l a s , f r e s c a s y b u e n s e r v i -
c i o , a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o s c o n a g u a ca -
l i e n t e y e l e v a d o r , c o m i d a b a r a t a ' y b u e -
n a s i d e s e a n . V i l l e g a s , 110. e n t r e Sol 
y M u r a l l a . 
5873 19 F e b . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E " " H E R M O -
sa y f r e s c a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a l a 
¿ c a l l e e n A m i s t a d n ú m e r o 8 3 - A . a l t o a . 50** 12 F e b . 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa p a r a f a m i l i a s , s i t u a d o e n C a m p a -
n a r i o 66, e s q u i n a a C o n c o r d i a . L a casa 
m á s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . 
H a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s p r i v a d o s . 
A g u a c a l l e n t e a t o d a s h o r a s . E s p l é n d i -
d a c o m i d a . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . T e -
l é f o n o M - 3 7 0 5 . 
5476 14 F e b . 
" B I A R R I T Z " 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 26 30 y «0 pesos p o r p e r s o n a , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s c o n d u c h a f r í a y c a l i e n t e . S* a d m i -
t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r a 1, pesos 
m e n s u a l e s e n a d e l a n t e . T r a t o I K t n e j o r a -
ble , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o -
r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a . 124. a l t o a 
D O S D E P A R T A M E N T O S E N 
$ 2 7 Y $ 3 0 
C o m p u e s t o s de dos h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes, c o n p i s o de m á r m o l y t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s c o n b a l c o n e s a l a c a l l e en 
A m a r g u r a 16 casi e s q u i p a a San I g n a -
c i o . 
5715 12 f b . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
I n f a n t a 52 .112 e s q u i n a a D e s a g ü e . I n -
f o r m a n en e l T e l . U - 1 4 8 1 . 
5563 13 f b . 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
c o n b a l c ó n y l a v a b o s a g u a c o r r i e n t e , 
u n a p a r t a m e n t o h e r m o s o y f r e s c o c o n o 
s i n a s i s t e n c i a , casa de f a m i l i a r e s p e t a -
b l e , u n a c a s i t a i n t e r i o r de sa la , c u a r -
t o , c o m e d o r y c o c i n a . R e i n a 131 , t e r -
ce r p i s o , d e r e c h a , t e l é f o n o A - 0 4 1 6 . 
6841 12 f 
r A X . " " " " ^ ' o n i p n 
529T3 ^ 3 " 1 - ca?a de f a i ° l l l £ 
h i h f S P * ^ 113 S E A L Q U I L A I J N A 
K í i t a c l í ; I n t e r i o r . Se p r e f i e r e n h o m -
^ l o 8 0 ? 9 , l u z y t e l é f o n o . I n f o r m a n 
k - ^ q m i s r a a a t o d a s h o r a s . 
15 f b 
M a n e j a d o r a se s o l i c i t a q u e s e p a a t e n -
d e r m u y b i e n l o s n i ñ o s y sea l i m p i a , 
B 2 8 4 , e n t r e 2 9 y Z a p a t a , V e d a d o . 
5 9 8 1 1 2 Fe\x, 
S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o y o t r a p a r a l a s h a b i t a c i o n e s . 
S u e l d o | 3 0 cada u n a . T a m b i é n o t r a que 
sepa c o c i n a r , p a r a I r a N u e v a Y o r k . 
I n f o r m a n H a b a n a 126, b a j o s . 
5743 12 f b . 
PAA 96-98. SE A L Q U I L A U N A 
m u v n m " i I a c a l l e >• « n l a azo t ea , 
rí,, an?pi ia . c o n u n g a o l n e t e de m a m -
™,.VÍ t r e n t e c o n l a v a b o , l u z t o d a l a 
V i n í ^ L * h ? m b r e s so los de m o r a l i d a d . 
I n f o r t n e s e l p o r t e r o . 
5399 12 f b . - ±ú 
h i h l f i ; * C0NT L U Z , S E A L Q U I L A U N A 
flnin.» * l n enJ l a a z o t e a p a r a h o m b r e s 
Pn T , ' / g r a n d e y f r e s c a . P a r a I n f o r m e s 
A P e S t o S S ^ A n l m a a y C o n 8 u l a d o -
> 6957 , 12 F e b . _ 
G A L I A N O , 1 0 9 , A L T O S 
r i e d ^ d j 0 M ^ f a de I a H a b a n a p o r s u se-f í ^ ' nniPl*za- Y b u e n a c o m i d a . H a b i -
tac .Q^es c o n b a ñ o p r i v a d o . 
• 5 ' * i 25 £ 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s ca sa s p a r a f a m i l i a s , t o -
das l a i h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , i as más b a r a t a s , 
f r escas y c ó m o d a s , y l a s e n q u e m e -
j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d . 1 0 2 . 
SE A L Q U I L A U N A P A K T A M E N T O C O N 
t r e s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e 
en l a azo tea de l a casa C o m p o s t e l a 10 
e S T ^ a a ChacCn. l u z y a g u a a b u n d a n t e 
- 4S7,j 12 f b . 
E n l o m i j o r d e l a p o b l a c i ó n , f r e n t e 
aJ h o t e l S e v i l l a , o f r e c e m o s e l e g a n t e s 
y f r e scas h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a t r i m o n i o , 
c o n b a l c o n e s a d o s c a l l e s y e x c e l e n -
te t r a t o . T r o c a d c r o e n t r e P r a d o y C o n -
s u l a d o , a l t o s d e l c a f é , s e g u n d o p i s o . 
I n d . 2 4 d 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
c o l o r q u e no t e n g a n o v i o y q u e t r a i g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; s i no es a s i q u e 
no se . p r e s e n t a . E n 19 n ú m e r o 239. b a -
j o s . V e d a d o . 
5995 14 f . 
S E S O L I C I T A C R I A D A F I N A D E M l > 
d i a n a edad , q u e sepa t e l e f o n e a r y t e n -
g a r e f e r e n c i a s ; se l e d a r á b u e n s u e l d o 
s i sabe s e r v i r . P r e s e n t a r s e en l a Q u i n -
t a P a l a t i n o s C e r r o . Se p a g a n l o s c a -
r r o s . 
C1238 4d-3 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a c o c i n a r 
p a r a u n m a t r i m o n i o ; t i e n e q u e t r a e r 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o 25 p e s c a C a l l e 3a. 
e n t r e 8 y 10, V e d a d o . 
6021 13 f 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
dos pe r sonas , s i q u i e r e p u e d e d o r m i r 
en s u casa ; es s ó l o p a r a l a c o c i n a , p e r o 
s i no sabe h a c e r d u l c e s y n o t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e que n o se p r e s e n t e . So 
l e d a n $30 de s u e l d o . C a l l e B 249 e n t r e 
25 y 2 7 . T e l . F - 5 3 3 9 . 
6130 13 f b . 
S E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 22, 
a l t o s , u n a c o c i n e r a q u e t e n g a b a s t a n t e 
p r á c t i c a , d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , s i es 
p o s i b l e , p a r a c o r t a f a m i l i a . B u e n a ca -
m a , r o p a l i m p i a y 13a d o s u e l d o . 
U O 5973 13 f b . 
C O C I N E R A P A R A U N A P E R S O N A SO-
l a y a y u d a r a los quehace res se s o l i -
c i t a en A m a r g u r a 88, a l t o s . 
6101 14 f b . 
V E N D E D O R E S P A R A P L A Z A 
P a r a v e n d e r v i n o s , l i c o r e s y v í -
v e r e s f i n o s , te s o l i c i t a n d o s v e n -
d e d o r e s e x p e r t o s q u e p u e d a n p r e -
s e n t a r r e f e r e n c i a s d e i n t e g r i d a d y 
s u f i c i n c í a . S u e l d o p a r a e m p e z a r 
$ 1 2 5 m e n s u a l e s . I n f o r m a n e n 
N e p t u n o n ú m . 2 5 5 , e n t r e H o s p i -
t a l y E s p a d a , A l m a c é n d e V i v e -
r a F i n o s , 
5 9 7 6 1 5 f . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E ! T v ^ ^ ^ * , ^ 
p a ñ o l a de c r i a d a de m n n » 0 v í \ C 
d o r a . T i e n e buenas r e ^ 0 0 
e l f i n : E g l d o 75 . Hote? ^ ^ - T ^ 
A - 0 0 6 7 . , . 1 ^ b » . TeS*! 
6070 
" fb, 
S E S O L I C I T A U N A S E S O R A O S E f f O -
r i t a q u e sepa I q g l é s , p a r a d e p e n d i e n t a . 
I n f o r m a n e n T h e F a l r . S a n R a f a e l 1 1 . 
C 1468 3 d 10 
S E S O L I C I T A N M O D I S T A S Q U E S E -
p a n t r a b a j a r en v e s t i d o s de seda. I n -
f o r m a n e n T h e . F a l r . S a n R a f a e l 11. 
C 1450 S d 10 
S O C I O C O N P E Q U E R O C A P I T A L S o -
l i c i t a s e p a r a e x p l o t a r t r e s b u e n a s I n -
d u s t r i a s n a c i o n a l e s . H a y m a q u i n a r l a y 
d e m á s p a r a t r a b a j a r l a s i n m e d i a t a m e n -
t e . S ó l i d a s g a r a n t í a s . C a p i t a l que 
f a l t a r e p r e s e n t a c u a r t a p a r t e v a l o r d e l 
n e g o c i o . I n f o r m e s : S e ñ o r X X . A p a r t a -
d o 825 . H a b a n a . . 
C1459 . 4d-10 
H M ^ J O V E N E S P A f t O L ^ D a g ^ 
carse de m a n e j a d o r a o e r í - T ^ - C o i / 
T i e n e f a m i l i a que l a « l ^ . ^ c Í . ' 
M a r í a 90, b a j o s . S a r a n t l í a . 
6 0 7 » "«k 
» fb 
•.nai 
U N A J O V E N E S P A D O L A T ^ t - ^ -
l o c a r s e de c r i a d a de mano J : ^ - Cr 
m o r a l i d a d . T e l . A-2004 60 « « * ^ 
C116 * ' ' i 
" íb 
SE D E S E A C O L O C A R TJNA— 
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m . * 0 ^ 
n e j a d o r a ; t i e n e r e f e r e n c i a * /vi00 0 ^ 




D E S E A O O L O C A B U N a J ^ 
p e n i n s u l a r de a a n e l a d o c 
da de c u a r t o s . I n f o r m a » ^ T ^ ? , 0 
m o d e r n o , t e l é f o n o M-S964 
osa 
N o . 
v i " 
KSEA 
6031 
S E D E S É A C O L O C A R U N A 1 
l a r de c r i a d a de m a n o ; e n t J . S i 1 ' ' ! 
de c o c i n a . I n f o r m e s C o r r a l ^ , ? . ^ 
l é f o n o M - 2 4 6 2 . e n l a b o d e t ^ 
6040 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A J O - n F S F . r o L O P A T ? ^ t t x t » 
l i m p i e z a en casa d a p o c a f a m i l i a . I n -
f o r m a n A c o s t a 95, a l t o s o en e l B a z a l 
C l n c l n n a t i . 
6092 13 f b . 
S O L I C I T O T R E S A G E N T E S 
5 5 . 0 0 . d i a r l o s . S o l i c i t o t r e s a g e n t e s q u e 
e s t é n a c o s t u m b r a d o s a t r a t a r e l co -
m e r c i o a l d e t a l l e ; es p a r a u n n e g o c i o 
p r o d u c t i v o que g a n a r á n o m e n o s de $5 
a l d í a . S r . E s c a r p e n t e r . S a n L á z a r o 323 
a l t o s de 10 a 1 1 a . m . y d o 3 a 5 p . m . 
6132 13 f b . 
S E N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a e d a d que e n t i e n d a a l g o de c o c i -
na , Rara l o s s e r v i c i o s de u n a c o r t a f a -
m i l i a . S u e l d o s e g ú n a p t i t u d e s , e n F l o -
r e n c i a , 8, a l f o n d o de l a I g l e s i a d e l 
C e r r o . 
5991 14 f 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A C O M P E -
t e n t e p a r a o c u p a r e l c a r g o d * Je f* d e l 
D e p a r t a m e n t o ^ de c r é d i t o ^ ! y c o m p t r o l l e r 
p a r a u n ^ casa c o m e r c i a l de e s t a p l a z a . 
] H a de s a b e r I n g l é s . E m p l e o p e r m a n e r t o 
y b i e n r e t r i b u i d o . D i r í j a s e m a n o a n d o re-
f e r e n c i a s , p o r l o m e n o s t r e s 
n a c i o n a l i d a d es tado y edad . I n d l q u e s e 
t a j n b l é n s u e l d o que g a n a b a en e l ú l t i m o 
e m p l e o . I n f o r m e s a l A p a r t a d o 2055 . 
6914 14 F e h . 
p a ñ o l a de c r i a d a de comedor 
t o s ; t i e n e m u y buenas r e f e r e n n u ^ 
d o n d e t r a b a j ó . . I n f o r m a n en Es . 
o de 
n ú m . J 2 5 . 
6020 • 
14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN • ? 
p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o para un 
t r i m o n i o s o l o . E n t i e n d e un poco d,n*, 
c i ñ a , . I n f o r m a n : E m p e d r a d o 6'' * 
6073 ^ f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHATnS 
r e c i é n l l e g a d a , p a r a c r i a d a de inan* 
m a n e j a d o r a , c a r i ñ o s a p a r a l o a ^ ^ ' 
C a l l e B N o . 3 . 
6053 
i . ; : . . ; 
13 fb. 
SE " b E S l 
S E A L Q U I L A E N C A S A M U Y T R A N -
q u í l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n I n t e r i o r c o n 
s a l e t a y o t r a m u y h e r m o s a c o n dos b a l -
cones a l a c a l l e . P r e c i o m ó d i c o . J e s ú s 
M a r í a 112 ( a l t o s ) . 
5588 j a f b . 
E D I F I C I O C O R B O N 
I n d u s t r i a 7 2 1-2, a d o s c u a d r a s , p o r 
A n i m a s d e P r a d o . H a y d o s e s p l é n d i -
d o s d e p a r t a m e n t o s c o n l u j o s o s c u a r t o s 
d e b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y 
f r í a , s e r v i c i o d e c r i a d o s , a s c e n s o r d í a 
y n o c h e y s e r e n o e n e l i n t e r i o r . 
_ 5 3 6 3 15 f b . _ 
C A S A C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A -
da . Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o i n t e r i o r , 
m u y f r e s c o y c l a r o , de t r e s h a b i t a c i o n e s , 
p r o p i o p a r a v a r i o s J ó v e n e s o m a t r i m o -
n i o . O t r o d e p a r t a m t n t o a la c a l l e , m u y 
c ó m o d o y b o n i t o . G a l l a n o 52. a l t o s . 
5960 12 F e b . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n e x c e l e n t e ; e n e l c o r a z ó n d e l 
cen t r . o c o m e r c i a l y a l m i s m o t i e m p o 
g o z a n d o d e m a g n í f i c a b r i s a p o r s u a l -
t u r a . H a b i t a c i o n e s d o t a d a s c o n t o d o 
s e r v i c i o y b a ñ o p r i v a d o M u y b u e n a 
c o c i n a y a p r e c i o s i n c o m p e t i b l e s . E l e -
v a d o r a u t o m á t i c o d e ¿íe y d e n o c h e . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . E s q u i n a O b r a p í a y 
C o m p o s t e l a . 
5 1 5 5 6 m z . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N P A R A 
m a t r i m o n i o a m u e b l a d a , l u z , t e l é f o n o , c o -
m i d a y s e r v i c i o de c r i a d o s e n $60, u n a 
p a r a c a b a l l e r o 530, e n C á r d e n a s n ú m e r o 
3, s e g u n d o p i s o . 
6963 12 F e b . 
D o s a m p l i o s s a l o n e s a l t o s se a l q u i -
l a n e n C u b a 6 4 . S e d a c o n t r a t o p o r 
c i n c o a ñ o s y m á s . I n f o r m a n e n l o s 
b a j o s . 
5 0 1 3 1 8 f . 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o y a g u a c o r r i e n t e , c a sa y c o m i d a , 
desde ?35 .00 p o r p e r s o n a ; e s p e c i a l i d a d 
p a r a v i a j e r o s . I . A g r á m e n t e , a n t e s Z u -
l u e t a 34, a m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e 
C e n t r a l , H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 9 3 7 . J . 
M . Y a ñ e z . 
5564 8 m z . 
C A S A D E H U E S P E D E S . G A L I A N O 117 
a l t o s e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a . T a m b i é n se 
da c o m i d a , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s , t e l é -
f o n o A - 9 0 6 9 . 
5326 15 f . 
V E D A D O 
E N L A C A L L E D E P A S E O N U M . 273, 
e n t r e 27 y 29, se a l q u i l a n u u e v o s y es-
p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s a l t o s y b a j o s , 
de dos h a b i t a c i o n e s , c o n c o c i n a , l u z y 
s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s . 
6149 16 f . 
M N U M E R O 3 3 . E S Q . A 1 9 
A l a e n t r a d a d e l V e d a d o , c e r c a de to -
dos sus t r a n v t a s r v i s t a a l m a r , exce-
l e n t e c o c i n a , m e s a s i n d i v i d u a l e s . R e f i -
n a m i e n t o . 
6828 28 t 
V E D A D O , C A L L E 23, N U M E R O 433, 
casa de f a m i l i a , se a l q u i l a n h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d a s c o n t o d o c o n -
f o r t , m a g n í f i c o s b a ñ o s y e x c e l e n t e c o -
m i d a . < 
5878 16 F e b . 
" P E N S I O N G E 0 R G I N A , , 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . C a l l e 17 y H 
V e d a d o , t e l é f o n o F -4774 . 
2126 14 t 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T O U N A P E N I N S U L A R P A R A 
c o c i n a r y l i m p i a r , q u e d u e r m a en l a co -
l o c a c i ó n . I n f o r m a n de 9 a 12 en J e s ú s 
d e l M o n t e 143, b o t i c a . 
6002 14 f 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
c o c i n e p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o y h a -
g a l a l i m p i e z a de u n a casa c h i c a . N o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
M o n t e y A r r o y o de M a t a d e r o . . P a s a j e A , 
n ú m e r o 6, a l t o s . , 
5881 12 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A ñ o -
l a , q u e sea t r a b a j a d o r a y e n t i e n d a de 
c o c i n a en C r i s t o , n ú m e r o 22, b a j o s . 
6875 12 F e b . 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a q u e 
a y u d e a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a , 
q u e sea f o r m a l y c u m p l a c o n s u o b l i -
g a c i ó n . S u e l d o 2 7 pesos y r o p a l i m -
p i a . N o h a y p l a z a , t i e n e q u e d o r m i r 
e n l a c o l o c a c i ó n , se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
C o m p o s t e l a 8 6 , a l t o s . 
5 8 6 0 1 9 F e b . 
S E D E S E A U N A S E Ñ O R A P A R A C Q -
c i n a r x l i m p i a r a u n m a t r i m o n i o so lo . 
H a de se r l i m p i a y sabe r su o b l i g a c i ó n . 
C r i s t o n ú m e r o 15, a l t o s . N o d u e r m e en 
l a casa . 
6899 12 F e b . 
i D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN' 
i p a ñ o l a ; l l e v a t i e m p o en e l pa l* de ciT 
i l c o m o l d a de m a n o . L e g u s t a n los n i ñ o s KtfS 
l a v a r y p l a n c h a r . I n f o r m a n : Oficios i? 
a l t o s . ' " 
6099 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 14 
a 16 a ñ o s p a r a a y u d a r a 
u n a c a s a e n A g u a c a t e 5 7 . 
6933 ' 12 F e b 
t r a b a j o s de 
S E S O L I C I T A U N B U E N M E C A N I C O 
q u e sepa m a n d a r y d i r i g i r u n d e p a r t a -
m e n t o d e m e c á n i c a . D i r i g i r s e a C a l z a -
da de C o n c h a y V f l l a n u e v a . F u n d i c i ó n 
L e o n y . 
6958 1 2 _ P e b . 
SE S O L I C I T A U N B A R B E R O E N L A 
caL ®04Í8 ^ ^ " y ^ o . 39, p o r V i l l e p r a s . 
12 f b . 
13 fb. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR, 
se de c r i a d a de m a n o . L l e v a tiempo m 
e l p a í s . Es f o r m a l y t raba jadora u . 
i o r m a n e n R e i n a 7 2 . 
6044 13 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA, 
oha e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano, lieai 
a q u í f a m i l i a r e s que m i r a n por ella íu 
p r e t e n s i o n e s . D i r í j a s e a Cuoa. 8(5. Telí. 
f o n o M - 9 7 2 6 . 
5977 13 Feb. 
5727 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . ISN 
C o m p o s t e l a 94, s e g u n d o p i s o . 
B8B1 12 F e b . 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A U N A CO.CI-
n e r a e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, q u e 
a y u d e a l a l i m p i e z a , p a r a c o r t a f a m i -
l i a y que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se 
p a g a b u e n sue ldo . N e p t u n o 127, a l t o s 
de l a b o d e g a . T e l é f o n o M - 7 1 8 4 . 
6800 18 f 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c o c i n e r a y l i m p i e z a . C a l l e 23 e n t r e F 
y G . N o . 2 3 7 . Sue ldo $ 3 0 . 
67C2 l 2 ^ -
SE D E S E A U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O -
l a que sepa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . D i r e c c i ó n : 
S a n t o s S u á r e z , e n t r e P a z y G ó m e z , n ú -
m e r o 141 . J e s ú s d e l M o n t e , t e l é f o n o I -
1001 . 
6433 »•. •:• i 12 f 
P a r a v e n d e r e n p l a z a , e l 
a c r e d i t a d o " R o n P i n i l l a " y 
o t r o s l i c o r e s c o n o c i d o s , se 
n e c e s i t a u n v e n d s d o v e x p e r -
t o , e n e l g i r o , b i e n r e l a c i o -
n a d o . S e p a g a n c i e n p e s o s 
m e n s u a l e s y c o m i s i ó n e n 
c o b r o . N o se m o l e s t e n e n v e -
n i r p o r e s t e a n u n c i o c h a r l a -
t a n e s , n i c u r i o s o s p a r a e n -
s a y o s . S e e x i g e n g a r a n t í a s d e 
h o n r a d e z y f o r m a l i d a d . C a -
s a " R o n P i n i l l a " , A v e n i d a 
1 0 d e O c t u b r e n ú m . 7 9 . 
U n i c a m e n t e p o r l a s m a ñ a n a s . 
5 6 0 5 15 f 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A C O M P E -
t e n t e en l a c o m p r a y v e n t a de m a t e -
r i a l e s de f a b r i c a c i ó n y e f e c t o s s a n i t a -
r i o s y s i t i e n e a l g ú n d i n e r o m e j o r . H a 
de t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . A v e n i d a de 
l a R e p ú b l i c a 852 e n t r e G e r v a s i o y B e -
l a s c o a i n . 
6410 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A SE S O L I C I T A 
u n a q u e sea s e r l a y f o r m a l , l i m p i a y 
aseada, h a de a y u d a r a l a l i m p i e z a 
do u n m a t r i m o n i o s o l o y . q u e n o d u e í r - M - „ j j 
m a e n e l a c o m o d o . S u e l d o $30. N e p t u - 1>eces110 v e n d e d o r e s p a r a r o p a y m u e -
12 f b . 
n o 217, 
6450 
e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d . 
14 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E S E -
pa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t r a i -
g a m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . S I n o es 
a s í , q u e n o se p r e s e n t e , e n 19 n ú m e r o 
239, b a j o s . V e d a d o . 
5994 14 f 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A U R G E N T E A L O S E s -
posos N i c o l á s P r i e t o y J o s é M a s í a s p a -
r a u n a s u n t o I m p o r t a n t e en G u a n a b a -
c o a . A d o l f o C a s t i l l o , n ú m e r o 1 . P e d r o 
R o d r í g u e z . 
5819 • 12 F e b . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J o s é F e r n á n d e z . L o desea s u r u f t a d o 
V a l e n t í n B a y ó n , p a r a a s u n t o s de f a m i -
l i a . R e i n a 7 4 . 
4632 24 f b . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E P A -
b l e s a p l a z o s a q u í e n l a H a b a n a . S i 
n o s a b e n l e s e n s e ñ o . V e l á z q u e z , 1 3 , 
b a j o s . I n f a n t a y S a n J o a q u í i ! , J e s ú s 
C a s a p o v a . 
3 1 4 9 H f . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E X C L U S I -
VOS p a r a l a H a b a n a y p u e b l o s d e l i n -
t e r i o r . D e p t o . 205, B a n c o de N o v a Sco-
t l a . C u b a y O ' R e i l l y . H a b a n a . 
4757 22 f . 
S E N E C E S I T A U N S O C I O C O N E F E C -
t i v o de 5 4 . 0 0 0 a $ 5 . 0 0 0 , p e r s o n a a c t i v a 
p a r a g i r o c o m e r c i a l e n l a H a b a n a , da 
r e s u l t a d o p o s i t i v o , q u e m a n e j a r é , e l aso-
c i a d o p o r s í m i s m o . U n i v e r s a l E x p r e s o 
O b r a p í a 63,, s e g u n d o . T d l . A - 7 4 6 3 . d é 
4 a 7 p . m . 
5556 14 f b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N T I -
g-ua de R o q u e G a l l e g o . So l 104 . T e l é -
f o n o M - 3 1 7 2 . Se s o l i c i t a n y c o l o c a n 
t o d a c lase de s i r v i e n t e s , d e p e n d i e n t e s y 
t r a b a j a d o r e s . 
6090 14 f b . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R e U l y H . T e l é f o n o A - 2 3 4 3 . C u a n d o 
u s t e d n e c e s i t e u n b u e n s e r v i c i o , c o m o 
c o c i n e r o s , c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , f r e g a -
r a u n c a f é q u e e s t á e n u n b a r r i o de l a ¡ d o r e s , p o r t e r o s . J a r d i n e r o s , e t c . L l a m e 
a e s t a a c r e d i t a d a a g e n c i a q u e g a r a n t i -
za s u a p t i t u d y m o r a l i d a d , o p e r a r l o s 
e n t o d o s g i r o s y o f i c i o s , n o s e n c a r g a m o s 
d o m a n d a r t o d a c l a s e d e t r a b a j a d o -
res p a r a c o l o n i a s e I n g e n i o » . V i l l a v e r d e 
y C o m p a ñ í a . O ' B e l U y 13 . T e l . A-2348 
6521 14 f 
H a b a n a 
do 97. 
5747 
M á s i n f o r m e s : C i n e N i z a . P r a -
11 f b . 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , S I N H i -
j o s , de m e d i a n a edad , s o l i c i t a u n n i ñ o 
n a r a c u i d a r l o . F a c t o r í a 40, h a b i t a c i ó n 2 
6127 13 f b . 
N e c e s i t o v e n d e d o r e s p a r a l a v e n t a e n 
e s t a p l a z a d e m a n t e q u i l l a a s t u r i a n a 
a i m i s m o p r e c i o q u e l a d e l p a í s . B u e n 
s u e l d o o e s p l é n d i d a c o m i s i ó n . I n f o r -
m a n : C a l z a d a d e C r i s t i n a 5 4 . 
6 0 8 3 1 4 f b . 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . N E C E S I T O 
u n a c o n p e q u e ñ o c a p i t a l p a r a n e g o c i o 
de m u c h o r e n d i m i e n t o , a s u n t o m u y se-
r l o . I n f o r m a r á s e ñ o r G u e v a r a , e n E m -
p e d r a d o 60, H o t e l , de 10 a 1 2 . T e l é f o n o 
A - 9 1 S 3 . 
6049 12 f b . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
que sepa m a n e j a r n i ñ o s , q u e n o t e n g a 
n o v i o s , q u e t r a i g a m a g n í f i c a s r e c o m e n -
dac iones y no sea r e c i é n l l e g a d a . B u e n 
s u e l d o ; n o i m p o r t a b l a n c a o de c o l o r . 
M a r i n a 14, ba jo s , e s q u i n a a 27. 
•6»93 18 í 
" E L O R I E N T A L ^ 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l a s . 
! S A N I G N A C I O 9 0 . H A B I T C I O N E S D E S 
de $9.00 e n a d e l a n t e . Se e x i g e n r e f e r e n -
c i a s . 
6522 12 f b . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S L A V I -
Ua lbesa , f r e s c a s y c ó m o d a s h a b i t a c i o -
nes p a r a f a m i l a s , p r e c i o s m O d i c o s . San 
J o s é 137, H a b a n a , t e l é f o n o U - 2 3 4 8 . 
6432 2 1 t 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A - D E 
c a t o r c e a d i e c i s e i s a ñ o s , p a r a m a n e j a r 
u n a n i ñ a de s i e t e a ñ o s , l a v a r s u r o p a 
y l i m p i a r d o s h a b i t a c i o n e s . S u e l d o $20, 
r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s Se p r e f i e r e 
J a m a i q u i n a ; s i no es f i n a y n o t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s , que no se p r e s e n t e . 
Faseo 259, e n t r e 25 y 27, V e d a d o . 
5908 16 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
a y u d a r a l o s quehace re s de u n m a t r i -
m o n i o . T i e n e p o c o t r a b a j o . Sue ldo $15 
I n f o r m a n : O f i c i o s 66 e n t r a d a p o r M u r a -
l l a . P r e g u n t e p o r l a s e ñ o r a de Q u l n t a -
n l l l a . 
6123 13 f b . 
L A C O M E R C I A L 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s de E m i l i o C a -
n e i r o , c e n t r o d e n e g o c i o s en g e n e r a l . 
A b s o l u t a g a r a n t í a y a p t i t u d . L a s s e ñ o -
r a s p a g a r á n t a n s ó l o u n peso p o r s u 
e m p l e o . S i r v o c u a d r i l l a s gj-andes y c h i -
cas p a r a e l c a m p o . M o n s e r r a t e 1 1 9 . 
T e l é f o n o A - 2 3 M . 
4761 4 M a r s . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E N C A R D E N A S 65, A L T O S . S E S O L I -
c i t a Joven e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a -
nos v s e p a s e r v i r l a m e s a . 
6915 12 F e b . 
PE S O L I C I T A U N A C R I A D A R E C I E N 
l l e g a d a , b u e n sue ldo , en B e r n a z a 8, e n -
t r e O b i s p o y O b r a p í a » 
693& 12 F e b . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e n e que se r 
f o r m a l , l i m p i a y g u s t a r l e l o a n i ñ o s . 
A p o d a o s 1 1 , a l t o s . 
6955 *4 F e b . 
L A V A N D E R A 
E n e l E d i f i c i o C a r r e ñ o , s e x t o p i s o , l e -
t r a F , se s o l i c i t a u n a l a v a n d e r a b u e -
n a p a r a a t e n d e r l a r o p a d e u n m a t r i -
m o n i o . I n f o r m a n d e 9 a 4 . 
M 1 4 f b . 
E S N M A N R I Q U E 74. B A J O S . S E S O L I -
c i t a u n a Joven p e n i n s u l a r , q u e sepa co -
c i n a r . 
6065 13 f b . 
T A Q U I G R A F O 
n a p r á c t i c a e n é l 
N a c i o n a l de C u b a 
y 230 . 
6078 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a ds m a n o o m a n e j a -
d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en I n 
f a n t a y S a n M i g u e l , t e l é f o n o A - 8 4 2 8 . 
6147 14 t. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o ; t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . O f i c i o s 32, t e l é f o n o 
A - 7 9 2 0 , H a b a n a . 
6153 14 f 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ES 
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a 
d o r a o d e c o s t u r a o p a r a c u a r t o s . P r e -
t i e r e p a r a e l V e d a d o , i n f o r m e s S o l 13 
T e l é f o n o M - 8 3 7 0 . P r e g u n t e p o r D e l f l n a 
6128 13 f b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MÜCHjU 
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano y i 
es c o r t a f a m i l i a p a r a t o d o ; no tiei» 
p r e t e n s i o n e s de n i n g u n a d a s e y t l m 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . P a r a Infonnei 
d i r í j a s e a l a c a l l e Cuba , 133, bajos. 
5999 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A CO-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o manejado-
r a de c u a r t o s , l l e v a t i e m p o en el país y 
es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , t iene refe-
r e n c i a s de l a s casas donde ha estado j 
p r e f i e r e casa de m o r a l i d a d , In íora» 
en e l t e l é f o n o 1-2110. 
5981 13 Feb. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN | i 
p a ñ u / i de c r i a d a o c o m e d o r . Tiene re-
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en L í n e a y M. Tí-
l é f o n o F - 1 9 4 2 . 
6003 14 í 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N Pl 
n i n s u l a r d e c r i a d a de m a n o ; entlend( 
u n p o c o de c o c i n a , c o n m a t r i m o n i o »• 
l o ; T e n i e n t e R e y 73 y 75, A-3574, U 
F l o r C a t a l a n a . 
6005 H í 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o maneja-
d o r a , sabe c u m p l i r c o n su ob l igac ión y 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Sol,. 112, 
h a b i t a c i ó n 1 4 . 
6857 12 Feb. 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A O MANE-
J a d o r a u n a j o v e n e s p a ñ o l a , l l e v a poco 
t i e m p o en 6 i p a í s . I n f o r m a n por el 
l é f o n o A - 7 0 2 2 . L a Z a r a g o z a n a , de 2 » 
5 p . m . , p r e g u n t a r p o r A n g e l . 
5859 12 Feb. 
CNA JO 
¡•¡Hm • 
i o n ; sat 
Informan 
••f¡? u t o 




) í jado. i 
Í 4 6 1 4 . 
6047 
K)VKN 
c de cr: 
ra»; He' 
•oítumbr 
¡ t íorman 
6102 
E r i a d o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
c h a de c r i a d a de m a n o o manejadora. 
I n f o r m a n : M i l a g r o s , 4 . T e l é f o ñ o I-ílW-
5856 i S F e t K 
L E D E S E A C O L O C A R U V A J O V E N l'E-
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o de cuw-. 
t o s . C a l z a d a n t i m e r o 49. esquina a 
t e l é f o n o F -4542 . 
_5870_ 13JL,; 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O U 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a : mm 
c u m p l i r s u o b l i g a c i é n . T i e n e referen-
c i a s . T e l é f o n o F -4784 . C a l l e I I ntUne* 
r o 11 , V e d a d o . 
5874 1 L L 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ffi 
p a ñ o l a p a r a t o d o s l o s quehaceres o« 
u n a casa. I n f o r m a n en Belascoa in 
c a f é , h a b i t a c i ó n 1, t e l ó f o n o A'^v'^ H 
5871 t » : m 
U n a j o v e n e s p a ñ o l a c e s e a colocarse 
d e c r i a d a d e m a n o o p a r a los queha-
c e r e s d e u n m a t r i m o n i o , t a m b i é n le 
g u s t a n l o s n i ñ o s , t i e n e b u e n a s reí*' 
r e n c i a s . I n f o r m a n t e l é f o n o M - 2 / 5 / . 
5 8 7 6 12 F e b ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
c h i t a de 16 s i l o s , e s p a ñ o l a , p a r a en» 
da do manos . I n f o r m a n O q u e n d o 1 - - ^ 
l é f o n o A - 9 7 5 2 . „ k 
5_907 1 2 J ^ > 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N m 
p a ñ o ñ i a p a r a c u a r t o s o p a r a cr^aS^re(;, 
m a n o s , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e , vuv 
c i ó n C r i s t o 15. a l t o s , p r i m e r p l « o . 
5898 12 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S MUCHA* 
c h a s e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s de ̂ ano 
de c u a r t o s , t i e n e n b u e n a s r e f e r en^» - -
I n f o r m a n en C á r d e n a s 2 h a b i t a c i ó n -
de 11 a 1 a . m . y de 5 a 10 de laJ?0hc' 
5895 1 2 J > ° > 
rKA D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A O j j 
e c p a ñ o i a en casa de m o r a l i d a d d8 ,rC¡. 
d a de m a n o s , p a r a h a b i t a c i o n e s y 
Feb. 
r o p a , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e 
en A g u a c a t e 18, b a j o s . 
6936 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Í - O I ^ 
de m e d i a n a edad de c r i a d a d e « " S » » 
de c r i a d a de m a n o s en casa de P 0 , , ^ 
m i l l a , t i e n e buenas r e fe renc ia s , . 
t i e m p o e n e l p a í s . O ' B I U y « 2 . 
n o M - 8 1 8 2 . N o t i e n e p r i m o 
_ 5 0 1 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SE> ^ 
D E m e d i a n a edad , de c r t a d a d e n 1 » ^ ' 
' 12 F e í -
m a n e j a d o r a S a n t a C l a r a n d i f i e r o ^ 
5910 í - L J ^ t 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R t ^ p , 
m a n o o m a n e j a d o r a i o v l ? * qoW» 
v a poco t i e m p o e n e l p a í s . T i e n e « g ^ . 
l a g a r a n t i c e . I n f a n t a 79-C. fonda . ^ 









D E S E A C O L O C A R S E U N A . -naBOr 
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a aa ¿¡¡oo¿' 
m a n e j a d o r a ; e n t i e n d e u n poco 7 
na . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o I - a * ^ f 
6802 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E * 0 p 
m e d i a n a edad p a r a l o s « " « ^ e b d * » 
u n a ca sa c h i c a ; sabe a l g o « • 
H a b a n a , 89. a l t o s . j j f 
5822 - ^ r ^ í 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V ^ etf» 
T .añola . p a r a c r i a d a d e j n » " 0 á e c o £ 
r a r a m a n e j a d o r a o p a r a < ^ l a c j ; , c ^ e . ' ^ 
t o s y co se r . T i e n e n b u e ^ w 5 f « í o i i - ^ 
c iones d e l a s casas qae t r a M J * » 
b a ñ a 126 . T e l . A - 4 7 9 2 . tf ^ 
5742 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
_ p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o ; es s e r l a ; 
S E S O L I C I T A P E R S O - r e c i é n l l e g a d a . M A s i n f o r m e s en P a s é O 
E d i f i c i o d e l B a n c o 
D e p a r t a m e n t o 229 
N o . 35 
6011 
e n t r e IB y l Y , V e d a d o . 
13 f b , 
14 f b . 
E B A N I S T A S S E S O L I C I T A N , Q U E s e a n 
¡ b u e n o s o p e r a r l o s . S a n J o s é 126, l e t r a 
p . 
1 6971 M F e b , 
| D E S E C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . L l e v a t i e m p o en e l p a í s y sabe 
I c u m p l i r c o n b u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n J e s q u i n a a 15 . V i l l a T e r e s a . « 0 6 7 u n > « 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S J 
U N A J O V E N E S p ^ O L ^ S ? V ; 
l oca r se p a r a c r i a d a a « c u f : n e v » 
d o r en casa d e m o r a i l d a d , 1 1# j s * 
a ñ o s e n e l p a í s . I » * 0 ™ * ? . d u I c * * 
t r e G y D . q u l n t * de P o z o » -
dado , 1 * 
a. 
D I A R I O DE LA MARINA Febrero 12 ek 1925 PACINA VETNTTCTNrO 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
^ O U A . D F - S E A C O - 1 D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A i i S i i U.v S E Ñ Ü H ttE»-
PAN % y coser < 
1^,, n m a t r l m o 
p a - p e n i n s u l a r . E n t i e n d e u n poco de r c p o s -
EVSESANZAS 
r*» O p » " penii iaui<*r. c<iiLieiiua u n pooo ut 
acion^-a . io 8 i n t e r l a . I n f o r m a n e n A p o d a c a 17 
. / G a H a n o ' 107. h a b í - i 5541 12 i 
it b a j o » . 13 £ 
INGLES. T A Q U I G R A F I A , 
c a l l c m i f t a . 
i S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N en-
; p a ñ o l de c o c i n e r o , es l i m p i o y aseado, 
— T^-siu-A C O - aabo t r a b a j a r m u y b i e n en t o d a c l a se 
S ü L i » . P — d e c o m i d a y l a sabe a d m i n i s t r a r m u y 
p e t u o s o , c u m p l l a o r de s u deoer , de p o r -
t e r o o p a r a c u i d a r y aseo ae o l i u u a a M e c a n o g r a f í a , o r t o e r a l l a . 
o uondUkUff io rneuiuo o ü e r e i i o de c o u - m a i e m A l l c i s , d i b u j o l i n e a l 
í i a n a a . e i o p r e L e i i a i o n e b , c u u r e l e r e n - E n s e ñ a n z a a d o m l c l " 
c l a a de f a n m i a d o n d e e s t u v e c o l o c a d o F . H e e r t s m a n . R e 
11 a i ' .os . I m o r m a n : L a m p a r i l l a 
6103 14 f b . 
E N S E Ñ A N Z A S ! P A R A L A S D A M A S 
ACADEMIA "MARTI' C O R D A D O S . L O S H A G O D E T O D A S r>1 c l a r e a , v e s t i d o s ca l ados p l i s a d o s y ca -
^^;• , -0b¿ i : í^ S f t & r ' . ^ m e & a ^ t t S ! « « ^ c t a . D o y c iases de b o r d a d o s ; San M l -r t c l o r a a . b r a a . O I K A L > H E V I A _ . F u n . 7fl a ! , 'n i l ,n . , ^ M c o l á a . t e l é f o -o a n e a ! y m e c á n i c o . : • ™ ' , i a - o r M - « f * ^ * - > 2 * r * ^ ( v, t ^ e l 76 e s q u i n a a 
c l ü o p o r e l p r o f e s o r > t1adon'a de e s l « s i s t e m a e n l a H a b a n a , n o m-4146 E l i s a , 
l o a 84, a l t o a ¡ c o n 10 n i e d a ü a a de o r o l a C o r o n a G r a n j 1 4 4 • 
T Ma y l a G r a u P l a c a d j H o n o r de! J u - , » , 
•ocar9r> 
m a i i e j a a u r a de " " « ^ " s l i b e b i e n , no se c o l o c a en casa de c o m e r c i o o D E S E A C O L O C A R S E r e p a s a r r u p a . , > . 
con S . m n t f i n f o r m a n ^ 
con l o S „ n t e n en la b o d e g a . 3 , p r e g u n t e n en ^ f b 
.• c o . e g l o o c l í n i c a . L l a m e n q u e 
s e r v i d o s . T e l é f o n o 1-5842. 
no g a n a m c p o a 
5815 12 F e b 
C O C I N E R O S 
- U N M U C H A C H O 
s e r á n p a r a t iOde^it , c a f & o cosa que p u e d a de-
s t r m p o u a i . es r e c i é n U c g a d o y n o t i e n e ¿ o V a f « e f i o r A 
p r e t e n s i o n e s , i n i o r u i ; i c-oueba e i n t a n ' 
z u u , Liouega de G e n e r o s o . 
6055 i s f b . 
; t .pE.vixs-
JOVFA r 
" 0 de c i T 
:erenclasT 
U f 
J O V E N 
Para un 
poco de -
> 6 i . . 
13 fb. 
los n i w 
13 fb. " 
J O V E N 3 
ais, de frj. 
n i ñ o s . s»t 
: Oficios a 
SST9 
3 r e p o s t e r a > - o - ¿ - 4 t i ó l , . 
i n f o r m a n . T e i e x o » 13 
^ r a c r i a d a de c u a ü b l i & a o l í . n . 
^ f ^ T V Te! . ^ - 3 3 1 8 . 
C Ó l ^ C Á ^ ^ M U C t ó -
Z a n j a 5 0 . Te-
12 F e b . _ 
M U C H A -
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
i •• t - | p u ñ u l de M a f í o s , p a r a c o r t a d o r y ca -
R E P O S T E R O m i s e r i a y s a a t r e r l a y m u e s t r a s , d o m l -
— h V a a i i n t e r i o r 
l a p e r f e c c i ó n e l o f i c i o p a r a p a r t i c u - ' I n l o r m e a : I s i d r o F e r n a n d e z L u y . » . ü \h¿ 
l a r , c o m e r c i o o b u e n r e s t a u r a n t . I n f o r - i l l e n e r e f e r e n c i a s . 
m a n e n A g u i l a 136-A, t e l é f o n o A-!>!t»3. 5972 15 f b . 
B U E N C O C I > E R O 
p e n i n s u l a r m u y p r á c t i c o y q u e c o n o c e ; n a n d o e l g i r o de t e j i d o s . 
4900 
r a d o d e l C e n t r a l d « H a r c e l o M , q u e d * B 
C O M E R C I O B V S E S a N Z A T i : O R I C O - ' d ü n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s W M 
p r á c t i c a p o r p r o f e s o r c o m p e t e n t e a d o - ^ l r f c n t e • * proi feeoras^ c o n o p c i f l n a l t i - • 
m l c i l l o . H o n o r a r i o s c o n v e n c t o n a l t i a A v L I l u l 0 u < B a r c a i c n a . 
Z u a z u a , G a U a n o 124. 
16 f 
6865 
Dos americanas de Nrw York 
recién llegadas, que 
s P ^ i ^ c o m e d o r . 
^ ^ u T e ^ a d e ^ a i - t o s o de 
^ espufl^la c r coa tun l> l l e v a t ^ e m -
± i « d o r . e n t í - i n < ^ ae r e t e r e n c i a 3 . I n f o r -r ^ W u b a n ü m e r o 107. h a b i t a c i ó n 
¡ £ » e r * 1»- 12 F e b . 
áiST —-- r~r"-| ¡ s t i u«- jcuw¿a j r 
-~r¿ZZ k C O L O C A R U N A J O V E N , r o y r e p o s t e r o , p a r a 
SE ^ n^ra l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s o d i e ¿ t o a a | 
- a í o l a P ^ f a d " r í ¿ E n t i e n d e u n p o c o d e ' o ^ , . 
^ r » m a n j j a a o r * . h a c e r i 
6035 13 f 
enseftam l o s ú l t i m o s pasos en t o d o s l o s 
b a i l e s m o d e r n o s . V e n p r o n t o p a r a r e -
s e r v a c i o n e s . A g u i l a 131 , a l t o s . 
6817 i ? F e b . 
¿ a t a A c a d e m i a d a 
d a s e a d i a r i a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a l 
df m i , r i l i o , p i . r e l s'.sterr.a m á s m o d e r n o } 
y p i e c l o e m o d i c o a Se h a c e n a j u s t e s p a -
ra t e r m i n a r e n poco t i e m p o . Be v e n d e . C a r a y 
el m é t o d o da C o r t a . P i d a n i n f o r m e s a o c u a r t e a d a , se c u r a oon s o l o u n a a p l l -
N e n t u n o . 4 1 , a l t o s , e n t r e A g a l l a y c a c l ó n q u e ua t eo b a g a coa l a fa ino-
A m i t - i a d . P a r a t r a t a r s o o r e l a s c laseBjBa^ C r e m a A i i a i e r t o de L e c h u g a , t a m -
de u n a a t r e a 
6293 • 7 ma 
PRODUaOS UE BELLEZA 
"MISTERICT 
A LAS FAMILIAS 
m a n o s asparas , p i e l l e v a n t a d a 
C O C I N E U O E S P A Ñ O L D E S E A C O L O - n S t o i ^ H ^ M ^ ñ o ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ t ^ c c m ^ r c i o ] P ^ O F E t i O B C A S T E L L A N O , 
ca r se p a r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r - m u c h a c h o s t r l o , t i e n e q u i e n l o r e c o - • u r n a a y n o c i u r n a a . G r a m á t i c a C a s - i 
c í o ; p r á c t i c o en c o c i n a c r i o l l a y espa-1 Cl!<.n<ie. I n f o r m a n e n U e i i s c a l n . 32, i f e i l a n ^ . O r t ü g r a f l a l A r i t m é t i c a A l g e - 1 ; — S S a r B A S g 
f . o l a ; e n U e n d e de f i a m b r e s y r e p o s t e - a l t o s d e l c a f é h a b i t a c i ó n n u m e r e 7 b r a ' G e o m e t r í a , F í s i c a . Q u í m i c a . T e - 1 ' L A S E S P A K T l C U L A i l E S , 
r í a . I n f o r m a n L t t i e a y 4, b o d e g a . T e - I d f o n o A - a j á 9 . ' j n e d u r l a d e L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l ! e n s e ñ a n z a . D e r e c h o , c a r r e r a s especia lea . 
¡ I N S T I T U T R I Z D E I N G L E S T I E N E 30-
' r a s d i s p o n i b l e s p o r l a t a r d e p a r a d a r 
I c l a s e o c o n v e r s a c i ó n . R e f e r e n c i a s c u -
1 banaa . P r e g u n t a r p o r M a s C h r ^ s t i a n . 
C L A S E S ¡ H o l g l V a n d e r b i i t . h e p t u n o » 0 » , A-6204 . 
4 » i 3 t S í-
S E G U N D A 
l é f o n o F - 1 7 7 2 . 
6114 13 f b . 
5 9 M 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R C O N . U N { A g u a c a t e 72, a l t o s 
R E - n i ñ o de c i n c o a ñ o s ; se c o l o c a en c u a l - 1 5390 
. q u l e r p a r t e , p o r poco s u e i d o ; sabe c o 
l i F e b i y R á p i n o . C la ses e spec ia l e s p a r a s e f l o - ! n i e c a n o g r a f l a , p r o f e s o r a d o c o m p e t e n t » » . 
* j r l t a s . P r e c i o s m O d i c o » . A b l l i o G a r c í a , j 9 b r a p I a 6;í. s<»gundo . T e l é f o n o A - 7 4 6 3 . 
P A R A L A S D A M A S 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O Y 
p o s t e r o p a r a casa p a r t i c u l a r o c o m e r 
c í o . C o c i n a a l a e sp i i f to l a . c r i o l l a y ' c . n a r ; N é s t o r A r a n g u r e n e n t r e J u a n 
f r a n c e s a ; es p e r s o n a m u y e e r l a . T i e n e | D e g a d o y G o l e a r l a . R e p a r t o L a F i o 
16 f b . 
t U i i i v e r a a l E x p r e s o , de 4 a 7 p . ro. 
1 5557 14 f b . 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
i é f o n o A - 8 7 5 5 . 
6104 
I n f o r m a n T e -
15 f b . 
r ea t a . V í b o r a . 
6004 14 f 
S E - — C A M A R E R O J O V E N E S P A Ñ O L , 
S E O F R E C E U N E X P E R T O COCIxME- o f r e c e p a r a b o t e . , d e p e n u i e u t e . r e s t a u -
caaa ue l a m i l i a p u - i r a m o c a f ó c o n p r a c t i c a de 14 a ñ o s . 
V i r t u d e s , 163 . T e l é f o n o M -
h A 11 A R B I E N , 0 N O B A I L A R Señorita francwa desea colocación co-
P a q u i t a g i l i m o * n s ^ t u t r i z P * 1 * f " ° 0 * mayores; »a-
L a P r o f e a o r a m á s a n t i g u a y a c r e d i t a - | b c * C O b t u r ^ Dlfgine a Mile. Ray-
da en C o b a , e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n > naud, calle Paseo C i q u í n a a 15, te-
per» « i*Vno r e n a s a r que nue -
^ u r a l d % o r m a ü a a d . i n f o r m a n c a l l e 
^ o ^ f r • e n t r e B y 
t o d a s l a s c o c i n a s , t a n t o 1 I n f o r m e s : 
e u r o p e a s c o m o a m e r i c a n a s , g a n a b u e n ; 6 6 6 1 . 
• a r t e , t o d o s l o s oai.esi «^e s a l ó n . E s p e - i i ' i C /Ldic 
i c i a i i o a a e n e l T a n g o - - g e n t i n o . C lases l t , 0 9 ? r - 4 U / 0 . 
s u e i a o 
¡e r 
,5Í17 
12 F e b . 
a tlcre 
i jaaor 
5E D E f ^ ^0ad m u y f c r n m l y c o n bue-
^ " " d r é n e l a s p a r a c r i a d a de c u a r t o s . 
• " Í L ^ s e r y b o r d a r o e r f e c t a m e n t e Pa-
^ " ^ f o r m e s a i t e l é f o n o A - 2 2 0 7 . 
- r tT íVEN e s p a ñ o ' l a d e s e a c o -
^ ^ 1 í - r l a d a de c u a r t o s o m a n e j a -
" ^ « ^ c u m p l i r c o n su o b l l g a c l f l n . 
^ m a n en ^ i n I g n a r l o 65 h a b i t a -
J f ^ t o e r o 3 2 . Desea casa f o r m a l 
5858 12 F e b . I n f o r m a n ; P r o g r e s o , 27, de 12 
12 F e b . 
S E C O L O C A N U N M A E S T R O Y U N 
a p r e n d i z de c o c i n a a d e l a n t a d o , d a n r e -
f e r e n c i a s . E g l d o 87, t e l . M - 3 5 8 7 . 
69S3 X2 F © b 
. ^— D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E D E e s p a ñ o l r e c i é n l l e g a d o p a r a c u i d a r de 
a y u d a n t e de coc ina o c r i a d o de m a n o u n a casa o p o r t e r o , y e l l a p a r a q u e h a -
en casa p a r t i c u l a r , h o t e l o casa de c t r e s . E n la m i s m a i n f o r m a r á n p o r u n 
h u é s p e d e s . Sic. I n d u s t r i a 130, e n t r e San j m o z o de a l m a c é n p a r a c o l o c a r s e T e l é -
R a f a e l y S a n J o s é . ¡ f o n o M - 5 6 1 4 . . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a « o u i p a ñ í a de s e ñ o r i t a » y coa-
t u r a o p a r a m u i i e j a u o r a , es c a r i ñ o s a t o n 
i o s n i ñ o s y f i n a , t e l é f o n o U - Í 4 1 5 . 
6890 12 F e b . 
p r i v a d a s . 
ue U . i n a . 
6343 
b e l a s o j u i u 
I t U o r m a n a. 
7. a l t o s . 
£ a 0 p . m . 
15 f b . 
5335-36 I t f 
ACADEMIA MARTÍ 
i 5829 12 f 
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•a, «6 . ¡Bfl 
13 Feb. . 
A MUCHA, 
mano y a 
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D E S E A C0-
3 mauejado-
en el país j 
tiene refe-' 
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13 Feb. 
J( (VEN 
Tiene i * 
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14 í 
J O V K N j'F-
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q; Sol, IK, 
12 Feb. 
F I N O Y D E 
í ^ S n c i ^ ^ c a s a p a r t i c u l a r 
itena P ^ 8 6 " " 1 ^ c o n e x c e l e n t e ! 
«ra serv 
gerencias 
C H A U F E U R S 
5809 12 F e b . 
g 4 l H ' 
(047 
D E S E A 
18 f b . 
C O L O C A R -^ H . N E S P A Ñ O L 
de cr iado p a r a c o m e d o r 
a" a ñ o s en C 
T i e n e r e f e r e n c i a s 
í r fo rman: T e l . A-3856 
6102 
S i r v e a U 
! ! ¿ D l í é v V doce  u b a . C o n o c e 
c u m b r e s v*.*^ 
13 f b . _ _ 
^ i x ' D O D-S M A N O , S E O F R E C E , S I R ^ 
^ i n . f t o i a y r u s a . T i e n e r e f e r e n c i a s 
Í S u s casas que t r a b a j ó I n f o r m o s : c a -
fe 10 esquina a U . b o d e g a . T e l é f o n o 
M I . » , \ tsdauo 
(750 13 F e b , 
JE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N ? A -
¡T criado de m a n o s , t i e n e r e f e r e n c i a s d»-
L catas que h a t r a b a j a d o , es p r á c t i c o 
a el o f ic io . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o 
f.5016, bodega. V e d a d o . 
5894 . _ 12 F e b . 
3 l A D O D E M A N O E S P A Ñ O L J O V E N . 
U-NA P R O F E S O R A O O N P R A C T I C A 
t e n i e n d o a l g u n a s h o r a s U b r e s se o f r e c e 
p a r a d a r c lases de I n s t r u c c i ó n . I n f o r m e s 
de 4 a 8 p . m . , e n e l t e l . U - 1 1 8 6 . 
C H A U F F E U R P A R A C A M I O N B E o f r e - 5941 12 F e b . 
ce u n Joven c o n e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . : D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A Ñ O U 
I n f o r m a n e n M o n t e 161 , t e l é f o n o A - en c u a i q U i e r ^ B l r o c o m e r c U l . 
1952. I p r e f i r i e n d o e l de f e r r e t e r í a , que es e l q u é 
6139 14 m á s conoce ; t i e n e q u i e n lo r e c o m i e n d e . 
C H A U F E U R BE D E S E A E M P L E A R E N C o r r a l e s 6 3 . T e l é f o n o M . 7 8 3 7 . 
- i i - _ n , . . . ¿ a <>ft a f inn- 5964 14 F e b . 
U Ñ A - S E Ñ O R A D E S E A C A S A PAR*-
t l c u l a r p a r a l a v a r ; es l a v a n u e r a f i n a ; 
n o l a v a d r i l e s n i d u e r m e f u e r a . C a m -
p a n a r i o 132. 
_B812 • 12 f 
i r a l a mesa . c 9 n «*cl?len,tr.tB casa p a r t i c u l a r . P o r t u g u é s , de 20 a ñ o s ; 
0 ' s L V f ^ l ' m a U o 0 . T Í f é f o n o ^ b u e n a s r e f e r e m 
m e l l e s 3 1 , C e r r o . 
5b74 18 fb . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
IMPORTANTE A LOS 
ATENCION 
B A I L E . A G U I L A . 131. ALTOS. . 
B A I L E GENERAL TODOS L Q S Í M S 8 r 
O o i v i i i ^ u o i v i A Í l i V L r . C U i N 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e a Se 
d a n c l a s e s de C o r t e . C o s t u r a y S o m b r e -
r o s . CVasea a d o m i c i l i o . San M a r i a n o 
n ú m e r o e n t r e C a i z a d a de J e a ú s d e l 
C A R j a ^ . n f u M A H ü S . P R O F E S O R A D B 
p i a n o c o n t i t u l o de l C o n s e r v a t o r i o N a -
c i o n a l y c e r t i f i c a d o de o tros C o n a e r v a -
ue-
p a r -
No 
ORQUESTA 
^ S y 0 t r b 0 a 8 r a r o n 8 ^ r r d i n o P r 0 a n \ 0 - ^ I . ^ i l K S ? ? 
ñ e r o * ? h ? k J ? J J ^ S U EN l 1 " 1 t l c u l a r , t e l é f o n o A - 8 6 1 9 . G l o r i a 67. 
e n s e ñ é F¿T \ ^ TL*?, JV*? ^ ó a p r e c i o s « a m i a c a d e m i a s o n 
ensena r , j? ox , v a i s , l a n g o y* t o d o s l oa l . c o n / , r - i c O B 
A í a ü e s m o d e r n o s , t o d o s l o s d í a s H a l l e i k ? » « m » . 
g t n e r a i t o u o s l o a S á u i u l o s de < l | 2 a 1 
1 2 . 150 P r o f e s o r a s a m e r i c a n a s . ¡ C L A S E S D I U R N A S Y W O O T U B N A N . B A 
5516 u flb, I c h l l l e r a t o , C o m e r c i o , I d i o m a a , M e c a n o -
, g r a f í a . T a q u i g r a f í a . P r i m e r a y S e g u n -
Ci-Aisis,S D K P I A N O , S O L F B O , A R M O - 1 da E n s e > a n z a , c lases espec la lea p a r a se-
m a y m a n d o l i n a , p o r p r o f e s o r a t i t u l a r i ñ o r l t a s . P r e c i o s m ó d i c o s . P e d r o C h á v e a 
y a c r e d i t a d a c o n a c a d e m i a i u o o r p o r a d a . A g u a c a l 72, a l t o s . 
i b i é n « a t a c r e m a q u i ' a p o r c o m p l e t o laa 
• a r r u g a s . V a l e | í , 4 0 . A l i a t c r i o i . l a 
m a n a o p o r | 8 . 6 d . P í d a l a en b o t i c a s o 
m e j o r e n s u d e p o s i t o , « u e s u n c a ( a l t a . 
P e l u q u e r í a da « a a o r a s de J u a n M a r t i -
í.eí. -NtülUUO Ü 
CREMA DE PEPINOS PARA Í A 
CARA. SiN GRASA 
B l a n q u e a , f o r u u e c e ioa t e j í a o s d e l c u -
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
sus p r i m e r o s a ñ o e S u j e t a l o s p o l v o s , i 
e u v u s a a o en p o m o s de | 2 . u u . Do v e n -
ta e n s e d e r í a s y b o í l cas . E a m a l t e " M i s -
u - r i o ' p a r a d a r b r i i W a l a s u ñ a » de 
m e j o r c a l i d a d y m a s d u r a a e r o . P r e c i o 
ktd c e n t a v o s . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜEN1EM1LLA 
t -a ra q u i t a r l a caapa . e v i t a r l a ca lda 
ael c a b e l l o y p i c a a u u ae i a ^ q ' ^ i a G a -
r u u u s a u a c o n i a a e v u i u c i ú n ae eu d i -
uero . S u p r e p a r a c - ó n es v e g e t a l y d i -
t e r e n t e de t o u o s ios p r e p a i ^ a o a d « au 
n a t u r a l e a a . E u E u r o p a l o uaan loa hos -
. , i ^ . e a y a a n a t o r i c a . P i a c i o : S i 20 
Dt^LLAIOKIO " I f l S I E R K r 
i a r a * - t i r p a t a l b e l l o de i a c a r a y o r a -
¿ o a y p i e r u a i , desaparece p a r a s i e m p r e 
a i aa t r e s vecea que « a a p l i c a d o No 
uaa n a v a j a . P r e c i o 12.00. 
AGUA MISTERIO D a NILO 
i W u i e r s aer i u b ¿ a < L o c u i i » x g u « l u c i i -
u i e n t a uaauao eats p r e p a r a u o . ¿ w u . e r t : 
a c l a r a r s e a i p e l o ? T a n a i o f e u s i v a ea 
eata a g u a q u e pueaa « m p i e a r s e en i a 
c a D e c i i a ae a u s n i n a s p a i a i e i > u j i t i i a e i 
wuior u e i p « i u . ¿ P o r q u é no «« q u i t u 
esos t i u t e a t eoa q u e u s t e d ae a p u c o en 
su pe lo , p o m e i u i o s i l o c i a r u / iCsia a g u a 
uo m a n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o ; 
k>«soa. 
¿Cuáles son las tres c o m í 
que no admiten competencia 
de it antigua y acreditada 
Ptluqutría MLa t>ansién,\ 
de Salud ¿ 7 ) 
El corte dt rodena 
£1 rizo pennaneute 
Y la tintura Margot 
C 1361 10 d 
p r i m e r p r e m i o de l C o n s e r v a t o r i o de M a -
u n d , T a i u ü l é n v a a d o m i c i l i o . M - t i b 0 3 
ue 7 a 1 . 
tüi* U f 
BARNICES 
Unico experto en Barnices de Muñe-
T r e n i s t a s ' d e L a v a d o , T i n t o r e r o s , C a f e - ' 0 3 extrafinos, esmaltes finos y otras español 
t e r o s . F o n d e r o s y B o d e g u e r o » . ¿ D e s e a pinturas. Precios Bajos. José Gómez, G P 
u s t e d q u e sua l i b r o s sean l l e v a d o r p o r D i - í - j X I ' í m o c m 
P a r t i d a d o b l e , c o n l a » f o r m a l i d a d e s e x l - K a y o le le íono M - l D ? / . 
5937 12 Feb. 
PIDA U S T E D E L F O X T R O T 
\ \ A NO L L U E V E I 
Del maestro Rivera Baz. No confun-
dirla con otra. Este está hecho con 
Icantos populares cubanos y versos en 
g i d a s p o r e l C ó d i g o de C o m e r c i o y e n 
s u e s c r i t o r i o ? E s t é p r o v e n i d o p a r a e l 
caso de los a r t í c u l o s 47 y 48 d e l p r o -
p i o C ó d i g o . D e s e a u s t e d e s p e r a r t r a n -
q u i l o y c o n f i a d o l a i n s p e c c i ó n de l o s 
I m p u e s t o s d e l T i m b r e , U n o y 4 p o r 100? 
P a r a u n a p e r f e c t a c o n t a b i l i d a d , p o r u n 
c o s t o I n s i g n i f i c a n t e de J5.00 m e n s u a l e s , 
a v i s e t e l é f o n o l-6i>07 o .1-6908, a l s e ñ o r 
C a m i f t o . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C U L E G I U "5Ai \ h L U Y " 
lurapUdor de s u o b l i g a c i ó n y m u y p r a c - I 6145 
¡ico en el s e r v i c i o F 0 ^ J l " ° « ^ " a V n ' ' E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O T R A , 
w ofrjee «in g r a n d e s ^p re t ens iones , m - b a j o s por horaH> ¿ y u i t í r e usted q u e bus ! E s t á s i t u a d o e n l a e s p i t n d i d a 
P R I M E U A E N S E Ñ A N Z A . P R E P A R A T O -
19 t K I A , B A C H I L L E U A T O , C U M E K C I O G 
I D I O M A S 
:orroan t c . ( ' í"no M - 2 5 8 6 . 
l i t o 12 F e b . 
A O MANE-
l leva poco 
n por el 
ana, de 2 » 
ige l . 





J O V K N l'É-
> o de cuar-. 
squina a G. 
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jadora: wbo 
j n e referen-
lo I I nüuw-
12 L 






i l o s quehí-
t a m b i é n le 
menas re '̂ 
5 M-2757. 
12 Feb^ 
: a m u c r a -
- p a r a cru-
endo 1 
12 Feo 
J O V E K Ei 




da roanos o 
referencUJ-
1 a b l t a c l ú n »• 
de l a nocM-
12 F e b ^ 
MUCHACHA 
dad de 
ines y — 
ce. I n f o r m » 
ESPA5J0U 
de cuarto» » 
Í A SEN' 
de mano» 
ú r c e r o 
12 F e ^ > 




A c l -
oco de 
o l ^ j ^ 
nano J ralr 
ibajaroo- ^ • 
ÍE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
»ftol de orlado de m a n o s , sabe s e r v i r 
uen a la mesa. T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
üas de las ca sas donde ha t r a b a j a d o 
rstubién v a a l c a m p o . I n f o r m a n T e l é f o -
S935 12 F e b . 
jKSEA C O L O C A R S E B U E N C R I A D O de 
i.ano; es seno y sabe c u m p l i r c o n « J 
»blls»cl6n; tiene buenas r e f e r e n c i a s de 
as caaas en que t r a b a j ó e i n f o r m a n en 
a te lé fono F-1980. . 
5797 12 * 
IS O F R K C t l U-V B U E N C R I A D O D E 
nano, peninsular . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n 
le casaa conocidas qno t r a b a j ó . T a m -
Itffe se ofrece u n b u e n p o r t e r o o p a r a 
jaraarero, s i r v i e n t e c l í n i c a o J a r d i n e r o . 
Ttléfono A-4 7 9 2 . 
6741 13 «>-
C O C I N E R A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S C O N I N M E -
J o r a b l e S r o . i i r e n c l a s y g r a n d e s c o n o c i -
m i e n t o s a d q u i r i d o s e n Uu'gos a ñ o s de 
p r á c u t a i , se o t r e o e n s i c o m e r c i o en 
h o r a s , a a f c o m o p a r a los d e m á s t r a b a -
h o r a s , a s i c o m p a r a l o s d e m á s t r a b a -
j o s p r o p i o s de o f i c i n a . M u c h a rese r -
v a . P r e c i o s m ó d i c o s . D i r i g i r s e n E x -
p e r t o s C a n t a d o r e s , t e l é f o n o M - ; 0 3 » . 
2290 16 t 
Q u i n t a 
u e n t a s ' e n ge -1 »í*n J o s * de B e i l a v i a u i , a u . i a c u a d r a 
i/ora, p a s a n u o «i 
i c a s i t u a c i ó n au 
el c o l e g i o m á s s a i u u u o i e ue u> c a p i t a l , 
b r a n d e s d o r m i t o r i o s . Ja. ̂ i n e s , a r b o i i d o , 
c a m p o s de s p o i t s a i e s t i l o ue ios g r a n -
ues c o l e g i o s de N o i t e A m é r i c a . D i r a c -
c i ó n ; B e i l a v t s t a y P r i m e r a , V í b o r a , te-
l e f o n o 1-1894 e 1-6002. P i d a p ro spec to s , 
C072 12 m z 
l i b r o s de c o u t a b i ü d a d . 
n e r a l ( E s p a ñ o l e i n g l e s ) sean l l e v á d o e i U e l a c a l a a d a ae i a V U 
• i r o r u n v e r d a d e r o e x p e r t o s m p a g a r loo I « r u c e f o * ^ ' o ^ r ^ s u m a g n i t 
en e f e c t i v o ? I n v e n t a r i o s , B a l a n c e s , I m - " 
p u e s t o s . L i q u i d a c i o n e s , i g u a l a c i o n e s , 
e t c . P i d a d e t a l l e s a C o n t a d o r P r o f e s i o -
n a l , ¿ l o t e l B i s c u l t . A p a r t a m e n t o 3 6 . 
6116 20 f b . 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , E S -
paftol I n g l á s , o f r e c e s u s s e r v i c i o s , 20 
a ñ o s do p r a c t i c a . S u e l d o m í n i m o acep-
t a r í a | 1 5 0 . 0 0 . Se d a n r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r s e a C . V . L e a l t a d 16^ a i i o s . 
5585 14 f b . 
C O M E R C I A N ¡ T E . N O I . n C U R R A MUf r e s -
p o n s a b i l i d a d . P o r Ui que pu^-ua p a g a r 
le p o n g o a l « o r ' - i e n t o b u c o n t a b i l i d a d , 
ÍLStA C O L O C A R S E U N A > í » 1 < ; H A C i i p r a c t i c o s u s b a l a n c e a y t r a m i t a c i o n e s 
•anlneular do c o c i n e r a ; a y u ü a a la en l a s o f i c i n a s d e l E s t a d o P r o v i n c i a 
topieza de c o r t a f a m i l i a y c o n b u e - y M u n i c i p i o . R e s e r v a y c o m p e t e n c i a , 
«a r e í t í r e n c i a s . I n f o r m a n c a l l e G , n ú - ¡ L l a m e a F e l i p a G o n z á l e z , t e l e t o n o A -
•ero Ü44, e n u e 25 y 27. V e d a d o . 9890. „ 
5649 l « « 
12 f. 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
San R a f a e l 25!*, m o d e r n o y A v e n i d a de 
M e n o c a i 102 ( a n t e s I n f a n t a ) . D i r e c t o -
r e s : C a r l o t a Mot ra ies de G u t i é r r e a , F e -
d e r i c o G u t i é r r e z A l b e r ü l . P r i m e r a y Se-
g u n d a E n s e ñ a n z a . T a q u i g r a f í a . M e c a n o -
g r a f í a e I n g l é s . P u p i l a s , m e d i o y t e r c i o 
p u p i l a s , M e c a n ó g r a f o s en u n m e s ense-
ñ á n d o l e s t o u a c i a s e de t r a b a j o s de o f i c i -
n a y d l s t l n t o a s i s t e m a s de m á q u i n a s 
ü e e s c r i o i r . C u r s o e s p e c i a l da A r i t m é -
t i c a A l e r c a n t i l y T e n e d u r í a de L i b r o s de 
8 a 9 p . m . S i s t e m a p r á c t i c o y m o d e r -
n o . R e p a r a c i o n e s de m á q u i n a s da es-
c r i b i r . 
5407 16 fb . 
l'roíesor de Ciencias y Letras. Se dan 
•Jases particulares de todas las asig-
U N A c a n a d i e n s e , p r o f e s o r a d e «aturas del Bachillerato y Derecho, 
i n g l é s de l a r g a e x p e r i e n c i a , da c ia ses ¡Se preparan para ingrtsar en la Aca-
p a r t l o a l a r e s de d í a . E s c r í b a m e , M a r y j • » . , i r 
d e m i a . M i J i t a r . I n t o r m a n e n fS ' ep tunc C r l s p , San L á z a r o 230, b a j o s , 
M - 1 2 4 8 . 
6094 
t e l é f o n o 
PROFESORA FRANCESA 
D a c l a ses de su i d i o m a a d o m i c i l i o -y 
t a m b i é n c l a se s de s o m b r e r o s . T e l é f o n o 
A - 5 6 6 2 . 
6927 15 F e b . 
PKCrESORA DE INSTRUCCION 
E l e m e n t a l y s u p e r i o r , c o n p r á c t i c a y 
m u y buenas de f e r enc i a s , se of rece p a r a 
d a r c lases a d o m i c i l i o . A v i s o s a l T o l é -
í o n o ü - 1 4 7 3 . 
5730 13 f b . 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
5390 16 f b . 
ü t 1D1UMA¿. iAQÜÍUKAl'lA \ 
(VihCAíNOioKAliA. UNICA PH£-
Í V i i A L í A I j K A N CÜNCL)K¿U 
™ c ^ i ü N A L C ¿ l £ b P A l ) 0 E L 
¿ t D l MAYO D L I 9 i ¿ . COLLÜiü 
r A i < K O ^ Ü i A L LLt iác i \ ÍAL SU-
P E R I O R L U K L U O K : L U I S B 
COKHALES. LOMA ü £ L A i C L E 
¿ÍA DE JLSUS DEL MONÍF CLA-
óhJS iNOLiUKNA¿. A U i \ U l L \ 
M E R N O S . 
C S 7 0 i l a d . U «» 
A G U A R I Z a D O R A 
¿ P o r QUt) uateU t i ene « u p e l o l a c l o y 
U t c u u u o . ' ¿ N o conoce e l A g u a R s a u o r l 
ae i i r o l r t s o r E u w i e , de h 'a r t t t^ t a io me-
Jor que ae v e n u a . C o n u a a « o í a a p l i -
c a c i ó n le d u r a n a s t a 4 0 a l a s , use u n 
aoio p o m o y so c o n v e n c e r á . V a i e ta ou 
A l i n t e r i o r . * i . 4 ü . D e » e u t a ea a a r i a ! 
v v i l f i o n . i a « , u « c n e i . L a Casa U r a u d e 
j o b u a o n , í - u i ue a i g l o , i_a t t o t i c a A m e ' 
u c a u a T a n i D i c u v e n u e a y racti in><.n<>n 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o , u e p ó a i t o P e l u -
q u e r í a de M a r t i n e » . - ' •eptuno, a l , t e i e l o -
ao óuas. 
Señora Alemany. Alumna y certifica-
do. Dr. Gilperts de París. Practicada 
Hospital Clínica Barcelona. Especia-
bita eliminar, volumes abdomen. Reu-
ma, etc. Rejuveneaco músculos > 
manchas de la cara. 8 tratamientos, 
asombrosa mejoría. No cobro consul-
tó. Teléfono A-6355. 
5962 15 Feb. 
I CARNAVALES I 
P a r a b a i l a r s i n ' d o l o r e s de c a l l o s v e a a l 
q u l r o p e d i s i a A ' f a r o e n O b i s p o 37, l a 
o p e r a c i ó n - i n b i s t u r í y s i n d o l o r , le sa -
le a 50 c e n t a v o s c a d a v o l l e . v e n g a d o s 
d í a s a n t e a de l b a h e . 
6817 11 F e b . 
SE V E N D E N U N O S V K S T I D O S D E N O -
che y t a r d e p r e c i o s o s de a c r e d i t a d a s 
f i r m a s f r ancesas , c o m p l e t a m e n t e e n g a n -
ga a p r e c i o s I n v e r o s í m i l e s . P u e d e n v e r -
se a t o d a s h o r a s e n San N i c o l á s 17 ( e n -
t r e s u e l o s ) . 
6906 12 F e b . 
BORDADOS 
Casa María Blanco. L i c a s a de las 
marcas elegantes a m a n o . Unica en 
Cuba que especializa ios monogramas 
y sellos modernistas e n pañuelos y ro-
pa interior con dibujos propios; r o p a 
de c a m a y mantelerías a mano y m á -
quina, originalidad en dibujos de ves-
tidos. Se atienden camiserías. Ville-
Cas 49. entre Obispo y O'Reilly, telé-
fono M-5174. 
5834 24 f. 
BORDADORA 
Q U I T A P E C A S 
I Se hace c a r g o de t o d a c l a se de t r a b a j o 
| a m a n o t a n t o en seda c o m o en b l a n c o , 
p o r e x p e r t a p r o f e s o r a a s i c o m o se da 
c iase de l a b o r e s a d o m i c l ' l o p o r h o r a 
a p r e c i o c o n v e n c i o n a l e s . A c o s t a , 14 T e -
l é f o n o M - 1 1 7 7 . ' 
6439 
CENTRAL "PARRILLA" 
^af to y m a n c m i a ae ta ca r a . M i s t e r i o 
| >e l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e ae a i ¡ 
c a r a , es i n i a u o r a y c o n r a p » u e a q u i t a ' 
vecas , a i a u c i i u a y p a ñ o de su c a r a , ea-
l u s , p r o u u c i u a a por l o que sean, a e ' m u -
f l i o s a ñ o s , y a u n q u e u s t e j .as c rea i n -
c u r a b l e s . V a i e • . . . uü y p a r a e i c a m p o 
«ü .«U. P í d a l o en laa b o t i c a s y Neaer las 
o « n au d e p o s i t o : P e l u q u e r í a de J u a u 
A l a r u n e z . .Nep tuno . K l 
8 M z 
C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s , b o r d a d o s , s o m -
b i e r o s , ces tos y f l o r e s Je p a p e l crep". 
p i n t u r a y t o d a c a s e de l a b o r e s m a n u a -
les . E n e s t a C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l -
m e n t e de v e i n t e a t r e i n t a p r o f e s o r a s , 
l a s q u e en s u m a y o r í a se e s t a o l e c u n y 
c u e n t a n con b u e n n ú m e r o de d l c l p u -
l a s . Cia&ea de c o r t e y c u a t u r a y de 
s o m b r e r o s , p o r c o r r e o . P i d a I n f o r m e s a 
l a A u t o r a d e l S i s t e m a y D i r e c t o r a de 
i a C e n t r a l " P a n i l l a " . C u a t r o m é t o i l o a 
e n u n o , a l m ó d i c o p r e c i o de $ 7 . 5 0 . 1 
N o t a : E n e s t a A c a d e m i a se e n s e ñ a l a 
m á s p e r f e c t a c o n f e c c i ó n e n m o d i s t u r a , 
l e n c e r í a , c a m i s e r í a , s a s t r e r í a , s o m b r e -
r o s y c o r s é j . T o d o l o c a l i f i c a y d e m u e s -
t r a l a a u t o r a d e l felsiema Jt e l i p a P a -
r r i l l a de P a v ó n la m á s a n t i g u a p r o f e -
s o r a de l a R e p ú b l i c a . S e o b l i g a l a c o n -
f e c c i ó n . 
4203 3 M z . 
Academia de inglés "ROBEHTS" Í PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Aguila, 13, altos 
1159 14 f 
INA P t N I N S Ü L A U D E S E A C O L O C A R -
j l de c o c i n e r a : sabe a l a e s p a ñ o l a , 
t loiia y í r a n c j s a . c u m p l e au deue r , n o 
C O N T A B I L I D A D Y C u H I i l ^ S P O N D E N -
c i a p o r h o r a s o t i e m p o c o n v e n i d o . A p e r -
. t u r a de l i b r o s , c o r r e c c i ó n de e r r o r e s , 
tfcenne en l a c o l o c a c i ó n ; e n l a m i s m a | ba l ances , i n s t r u c c i ó n , e t c . G a r a n t í a a b -
• vende un a u t o p i a n j p o r e m b a r c a r s o l u t a . D l e x d e O c t u b r e 350. T e l é f o n o p o r 
• dueño; e s t á c a s i n u e v o c o n m u c h o s 
•Uos y de buena m a r c a S a l u d 78. en -
W* bealtad y b s c o b a r , ba jo s , 
.Mi» \ 13 f 
''m^\ C O L O C A R S E U N A S E S O K A D E 
"tuiana eaad do c o c i n e r a ; c o c i n a a l a 
•P»fto5a y a l a c r i o l l a ; t i e n e r e f e r e n -
•M. t e l é f o n o 1-4291. J e s ú s d e l M o n t e . 
J032 13 f 
B K ' C O L O C A H S E L " A C O C I N E R A 
•paftoia; es l i m p i a y t r a b a j a d o r a . Sabe 
•"ipllr con su o b l i g a c i ó n ; hace v a r i o s 
• ^ « s . P a r a I n f o r m e s : A r a m b u r o 5. 
J«Sá 13 f b . 
¡KSOKA C A T A L A N A D E M E D I A N A 
*J* *« coloca de c o c i n e r a y r e p o s t e r a ; 
P**!!» a la f r ancesa , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , 
f j ^ e en l a c o i u c a c l b n . N o a y u d a a 
¡ • q u e h a c e r e s . Sueido da $35 a $ 4 0 . 
r e i e r e n c l a a . P a r a i n f o r m e s T e -
t¿ \ Rsy 
13 f b . _ 
* A T l U M O M O S I N H I J O S Y C O N bue^ 
E 2 V e I e r e n c i l i S ' o f r ece sus s e r v i c i o s p a -
«ntro o f u e r a de l a c i u d a d . E l l a , es 
ent^ c o c i n e r a ; 61, p a r a e n c a r g a -
JJ''J/UQante ae c h a u f f e u r , s e r eno o co -
. a n á l o g a . L e m i s m o v a n a l o s E s t a -
| ^ t ^ t ü d o s c o n u n a f a m i l i a s e n a . D . ' -
Persona lmente o p o r e s c r i t o i. 
. l i T i " 0 ^ b e z a . H o t e l B o s t o n , f r e n t e 
«f in,LsUci6u C e n t r a l . ¿Üi 15 f . 
• L E S E A U N A E X C E L E N T E C O C I -
h t a c i « . ?iOSlera c o n m u y o u e n a s r e f e -
« J o s l u U a e h í i t r a b a j a d o . I n f o r m a n : 
1 12 O c t . ^ 
S n 8 u l f r O I ; O C , A R S E L X A C O C I N E R A 
lUhacPr(.«' A0 le l n i P o r t a a y u d a r a l o s 
* " l 8 r ¿ c i o 96CílSi4 P a r a co, rUi f a m l U a 
ta^r 12 F e b 
1-5535. 
6801 14 f 
VÁK1US 
SE O F R E C E U N P E N I N S U L A R J O V E N 
p a r a l a v a r m á q u i n a s . P r e f i e r e casa p a r -
t i c u l a r . D l a m e n a l t e l é f o n o F O - l o - i b 
C140 14 f 
¿ T E N C I O N S E O F R E C E U N M A T R I -
m o n i o p a r a e n c a r g a d o s de a l g ú n s o i a r . 
a c c e s o r i a o a l g u n a casa de o e p a r t a m e n -
t o s T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c l o n e a . I n -
f o r m a n p e r s o n a l m e n t e en F n ú m e r o 5 
e n t r e 3a. y 6a, Vedado , J o s é P o m b o , 
S á n c h e z . , 
6015 i * * 
T A W U I G K A F I A . M A E S T R A D E T A Q U l -
g r a f í a P i t m a n y m e c a n o g r a f í a a l t a c -
to , d a c l a se s en s u casa y a d o m i -
c i l i o . T e l é f o n o U-1833 . 
6636 14 f 
I N S T I T U T R I Z S E Ñ O R I T A I T A L I A N A , 
desea c o l o c a r s e de i n s t i t u t r i z ; h a b l a 
f r a n c é s , t e l é f o n o F-4638 , C a l l e 16 e n t r e 
S y 10, n ú m e r o 435. 
6631 12 f 
M A T E M A T I C A S . S E D A N C L A S E S E N 
C o m p o s t e l a 145 e n t r e A c o s t a y J e s ú s 
M a r f i L , T e l . A - 2 6 9 9 . T a m b i é n a d o m i -
c i l i o . 
^6613 12 f b . 
Se ofrece una inglesa, blanca» de 35 
años, para maestra por el día, a do-
micilio, $50 o $60 v comida. Beers 
and Co. O'Reilly 9 12. 
C 1427 6 d 8 
BAILES 
D E J A R D I N E R O , P O R T E R O O T R A -
D o s s e ñ o r i t a s a m e r i c a n a s r e c i é n l l e g a 
das de N e w Y o r k , e n s e ñ a n e i F o x T r o t 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a i m e a 
Clases p a r u c u i a r e i » p o r a i u i a en l a A c a -
d e m i a y a d o u i t o i i j o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i en e l I d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O í s O V l -
fcdMO R r i B E l i T S , r e c o i i ^ o i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s has-
t a .a f e c h a p u b l i c a u o s . E s e l ú n i c o 
l a c i o n a l a la p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; 
con é l p o d r j . c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i -
n a r en puco t i e m p o l a l e n g u a Ing l e sa , 
t a n necesa r i a h o y d í a en es ta R e p ú b l i -
c a . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a $ 1 . 5 0 . 
5447 28 f 
Clases p a r t i c u l a r e s de T a q u i g r a f í a P i t -
m a n p o r una e x p e r t a t a q u í g r a f a . M é t o -
do p r á c t i c o y r á p i d o . C iases a d o m i c i -
l i o , g a r a n t i z a n d o é x i t o . Se o t o r g a d i p l o -
m a . I n f o r m e s S e ñ o r i t a p r o f e s o r a . L u z 
n ú m . 2 6 . 
5103 6 m z 
P A R A L A S D A M A S 
PROFESOR MERCANTIL 
C a s e s n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de l i -
b r o s y c á l c u l o s m e r c a n t i l e s , a c a r g o de 
u n e x p e r t o c o n t a d o r . C u r s o e spec i a l de l 
B a l a n c e g e n e r a l , c i e r r e y a p e r t u r a de 
l i b r o s p a r a a l u m n o s a d e l a n t a d o s . I m -
p o n i é n d o l e s do las l e y e s de l 1 p o r 100 
y 4 p o r 100 v i g e n t e s . I n f o r m e s : C u b a 
99, a l t o s . 
6104 6 m z . 
í i l o a n á l o g ¿ s o l i c i t a c o i o c a c l S n J o v e n d e ! d e m o d a " C c l l e g e a n " y d e m á s b a i l e s 
oa jo f " * 1 0 ^ 0 , , 0 " i n f r . r n . p , - o h / m í a i i a : m o d e r n o s . C l a s e s p r i v a d a s de 8 a 11 p o r 
^ ^ / T ^ V o ^ o M - s T e l P 1 ¡ s o l a m e n t e $ 1 . 5 0 . H a b a n a 2 4 . . a l t o s . 
APRENDA I N G L E S EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maeslro. Ga* 
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
T H E U N I V E R S A L INSTITUTE (D-56) 
J . M O L I N A 
T e l . A - 4 4 7 8 . P e l u q u e r o d e s e ñ o r a s , ca^ 
b a l l e r o s y n i ñ o s . S e r v i c i o a d o m i c i l i e 
de L u n e s a V i e r n e s . A v i s o s de 7 112 
a . m . a 7 p . m . U n s e r v i c i o $ 1 . 0 0 . 
T r e s s e r v i c i o s $ 2 . 0 0 . S a l ó n Cosmopo-
l i t a . O b r a p l a 9 1 . P r e c i o c a b a l l e r o $0.3< 
y 1 0 . 5 0 . C o r t e de m e l e n a $ 0 . 5 0 . 
6758 26 f b . 
BRILLAN i INA "MISTERIO" 
a n u u i a , s u a v i z a , e v i t a ia caepa o r q u e -
u u a a da b n l i o y s o l t u r a a i c a u j i i o 
p o n i é n d o l o aeaoao. Use u n p o m o . Va le 
u n p e s o . M a n d a r l o a i i n t e r i o r | i . ¿ g 
b o t i c a s y aeder laa o m e j o r e n a u de-
p o s i t o . 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijo» 
Neptuno, 81. lei í . A - 5 0 3 9 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS -SINUER" 
P a r a t a j l e r e a y c ¿ s ¿ B o t u i m t l l a . ^ D e -
sea u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p i » -
«osY L l a m e a l T e l . A - 8 3 8 1 . A g e n t e da 
S i n g e r f i o E e r n á n a e a . 
4494 o 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
íCiiontas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E i pelado v 
tizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
¿ran peluquería de Juan Martínez, 
^pt'ino. 81 . 
GRAN PELUQUERIA MARTI! JE2 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Coatamos con 8 expertos Pchi-
aueros para Señoras y Señoritas 
ABANICOS. Se vistea y componen Trabajamos por los últimos figu 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadei en Fio 
res. Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Pa<eo. Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436, 
C 253 Ind. 4 e 
REALIZACION i O C A . . . 
Por tener en existencia gran can-
tidad de muebles en general y 
deseando salir de ellos por pro" 
ximo balance ios damos a pre-
cios increíbles. Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me-
pie; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
existencia 'a última cieación en 
bronces, surtido completo en lám-
paras, camas y piezas sueltas. 
Ei último grito. 
L A Z I L I A , S U A R E Z 43 Y 45. 
S O L O A P A R T I C U L A R P O R A U S H N -
ta r so s u d u e ñ o , se v e n d e n l o s s i g u i e n -
tes m u e b l e s : u n Juego de r e c i b i d o r y 
dos Juegos de c u a r t o , u n o c o l o r m a r f i l 
y o t r o v e r d e m a n z a n a . E n p r o p o r c i ó n 
t o d o . P u e d e n v e r s e e n 21 e n t r e J e 1, 
casa n u e v a . U n i c a en l a c u a d r a , en l o s 
ba jos , 
•5191 / 17 í 
PARA SER RUBIA 
T e l é f o n o 1-1026 
6082 14 f b . 
6499 8 M a r x . 
d e s e a C O L O C A R S E U N M U C H A C H O ' , Profesor con título académico;, da 
e s n a ñ o l de f r e g a d o r o de i w c q d o r y t a m : i i j . 
« « b e m a n e j a r y t i e n S r e c o m e n d a - , clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en ei Bachillera-
to y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ngreso en la Normal de M a e s ü c . 
b l é n sabe m a n e j a r 
c l o n e s d e g a r a g e s , 
no A - 9 4 9 3 . 
6046 
Es f o r m a l . T e l é f o -
13 f b . 
ENFERMERO 
G r a d u a d o e n fcjapada y C u b a , c o n 10 
- H e r v i c i o s . aftos de p r á c t i c a o í r e c s sus 
C l í n i c a D r e a . C a s u s o . ' l e í . i -
2334 
1065, 
L> f b . 
Salud. 67, bajos. 
C 750 Alt. Ind 19. 
P R O F E S O R A D E INGLES Se d e s e a c o l o c a r u n j o v e n e s p a ñ o l , 
23 a ñ o s , p a r a c o r t a d o r d e s a s t r e . 
- i i - » ' I ^^r>-,r^^ Tnt- . - . r fianza A c e p t a « l u m n o s d e l T n s t l t u t o y 
íSo le i m p o r t a i r a i C a m p o . I n t o r - Sel c o m e r c i o . M é t o d o s m o d e r n o s , h a -
Se o f r e c e a l a a f a m i l i a s p r o f e s o r a da 
L o n d r e s , e d u c a d a y p r á c t i c a en l a ense-
clase 
l^,110 a y u d a 
^ y Uene 
1 Á » ¿ a i * ¿ M H a r r i a v T a '*! a b l a n d o I n g l é s o s sde l a p r i m e r a l e c c i ó n . 
c o l o c a r u n a s ü ^ o r a m a J o s é K ^ o n b a r c i a y L a . . L a ln fo rm_eB: ^ . Y ^ C ^ d e s q u í -
« n casa p a r t i c u l a r ; c o c i n a A u r o r a . l e l e í o n o A O U ^ O . 
5046 13 fb. 
**** r i « = ^ a ñ 0 l a ; ^ -be h a c e r du lcea de 
-J...?0 d u e r m a en l a c o l o c a -
* 74. 
Í ' A BU 
a l o s q u e h a c e r e s de 
r e c o m e n d a c i o n e s . R e i -
« P I A R 
Y C O S ^ 
a D u l ^ 9 -
^ 12 f 
C O C I N E R A D E M E D 1 A -
•epa i lo l a . l l e v a t i e m p o en e l 
5 c o l o r i r s e J u n t o c o n u n a 
) rmi lCgada- po r Ber de l a f a -
en I » e n t r e F y G, n ú -
b S r n " ^ e r o 1 1 , V e d a d o . 
i r uo t r a b a j a d o de c u a r t o s y 
na a T r e a f o . 7, V e d a d o . 
1923 
ACADEMIA 
'MANRIQUE DE L^RA' 
C U B A . 68, E N T R E O U E I L J - . Í 
E M P E D R A D O 
y a e ' a r a r e l t o n o de su c a b e l l o e l ex -
t r a c t o de M a n z a n i l l a A l e m a n a " T h e 
123 East 86 th. S t New York City. ; ^ f d a S u c n J r a o ( ^ ^ V ^ e T 
Ext. 30 d 20 g a ñ a r en C u b a n o h a y M a n z a n i l l a A l e -
.. m a n a n a d a m á s q u e en e x t r a c t o a $1.70 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T L R A e l f r a s c o . P í d a l a e n d r o g u e r í a s y p e r -
p o r e l s i s t e m a m á s r á p i d o , d a c l a s e s f u m e r l a s I m p o r t a n t e s , J . S a a v e d r a , t a -
d o m l c i l l o . A - 1 3 4 0 . I l é f o n o M - 3 0 8 7 . b a n M i g u e l 40. 
4925 U f,. 1 6279 20 f. 
10PEZ SEÑA" Colegio de niñas 
D i r i g i d o p o r e l s i s t e m a de l o s p r i n c i p a l e s c o l e g i o s de l o s E s t a d o s U n i -
dos, l i m i t a d o n ú m e r o do a l u m n a s p o r a u l a . A t e n c i ó n I n d i v i d u a l - E n s e ñ a n z a 
s e g u r a d e l i n g l é s . I n s t r n l m n s y e d u r a m o s . 
E L C O L E G I O Q U E DESAI J- ^ L L A L A PERSONALIDAD 
CONCORDIA 25. T E L E F O N O A-1441. 
6524 17 t . 
I I f 
Í « a p i a n a ^ 0 r X R U N A S E Ñ O R A 
¡ L ^ P a f t o a v * , de C0Plnera, c o c i n a a 
S r « f e n c l a s A * ,a c r i o ' l a , t i e n e buenas 
> í 4 n í ^ a n 0 : h a e s t a -
^N'A ¿ T ^ r - - 12 F e b . 
^ e . d t ^ a ^ c ^ ^ ^ ^ P E X I N S U -
e r i o H ^ b l ^ i m i e n t o «n . ̂  P a r t i c u l a r 
S S i í : » > u e n ¿ : n 7 ' . c o c i n a eapa f lo ' a y 
^ J S o T ^ 1 » . 24. r e f e r e n c l a a - I n f o r m a n : 
D E S E A E M P L E A R S E U N A S E Ñ O R I T A 
n a r a m e c a n ó g r a f a o c u a i q u i e r t r a b a j o 
oe o f i c i n a , t i e n e o r t o g r a f í a y es a c U -
v a y c u m p l i d o r a en su c o m e t i d o ; no 
t i e n e m u c h a s p r e t e n s i o n e s , buenas r e -
f e r e n c i a s y n o U e n e i n c o n v e n i e n t e en „ fi g a r a a t i a a u a . I n a t r a c c l O n P r l 
i i a l c a m p o o a c u a i q u i r p a r t e que !ELL1! OoMtSt í y B - c h i l i e r a t o . p a r a l 
U le d e s t t n e . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o ^ Z u Z l S o a ^ é t p a r a p á r v u l o s , 
ú n i c a m e n t e a « r t a . P u r a Se ig lea , snp*' j gSSdSn p a r a J e p e n d i e n t e i i de l C o m e r c i o 
d r a d o 42. a p a r t a m e n t o o04. N u e s U - . a a l u m n o s de L a c h W í o r a t o h a n 
6830 , i l - í l — g i ü o t o d o s a p r o o a d e a , ¿ ¿ p i j i e s o r e s y 
c V i - v í T H P r F P A R A E N C A R G A D O D E 30 a u x i l i a r e - e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a «n 
0 ^ E i C n ? u i ^ . . o - a i q u i e r o t r a ^ 
n u e v a s fiiumo m o 
b r o s p o r p a r t i d a do-
M e t o . t I b í ^ " ' G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y K e d a c i i ó a . 
. ^ i - — - — ¡ c á l c u l o s M e r c a n t i l e a . o g l é s p r i m e r o y 
~ t o d a s i » a ' j i a -
"SANCHEZ y TÍANT" Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núms, 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospecto». 
4604 2 mz 
» T m n "o 8 ¿ n o r p e n i n s u a r de m í n . M e c a n o g r a f í a a l 
S a n í e ^ ^ í n ^ l a ^ O , A n t o n i o ^ ^ ^ ^ ^ 
M -
S U I . A R D E M E D I A -
» Ka8.eada- t l e n e buenaa 
ono ¿H"^.8 de P o s t r e s . 
no M - 5 o C 6 . N o d u e r m e 
r N ' j O V " v D E 18 A S O S D E S E A C O L O - ! 6 e g u n d o c u r a o s , f r a n c é s y t e 
caVsa- conoce c o n t a b i l i d a d y m e c a n o g r a r ; He8 d e l c o m e r c i o en g e n e r a L 
B A C H I L L E R A T O 
p o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o » . C u r s o » 
r a p i d í s i m o s , g u r a n t i z a m o a e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o » , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l t n ü i d o a d o r m i t o r i o s y p r v 
ca rae ; conoce 
f i a . N o t i e n o p r e t e n s i o n e s y 
i e n c í a s . I n f o r m a n ; T e l 
5738 
d a r e f e -
0 8 7 . 
11 f b 
COPIAS EN MAQUINA 
E s c r i b a . . . y . . - O u a r d e . H a -
F e b . 
A P o S ^ a r 3 P a r a c o r t a t a m l h a . 
^ ^ T " ^ 12 F e b . 
«e r ^ I 0 . ^ r ^ Pa ra casa p a r 
cemos c o p l a s en m á q u i n a . E i l e m a de n i 6 d i c o s . P i l l a p r o s p e c t o s o l l a m e 
e s t a c a s a : C o r r e c c i ó n , e s t é t i c a V P " " ' , Ri t e l é f o n o M - ü i S S . C u b a 58, e n t r e O 
t u a l l d a d N a d i e e h C u b a c o b r a m á s D a - ¡ y e , y E m p e d r a d o , 
r a t o n i e n t r e g a u n t r a b a j o « f u a l a l de j 6321 i g a 
n o s o t r o s . L i b r e r í a y P W * » V » " 
h s m á n . F r e n t e a l 
S a n J o s é 5, A t e n d e m o s ó r d e n e s t e l e f ó -
n i c a s . M - 5 5 d l . 
6192 
30 f b . 
2* f . 
BAILES. M-6620 
P R O F . W l L L i A M a 
P o r s e ñ o r i t a s a m o r l c a a a s e n s e n a n -
B E R O R A E S P A S O L A S E E N C A R G A d e ' » d e f i n i t i v a . C l a s e s d s o a L e s c l á s i c o s 
r o p a f i n a p a r a z u r c i r : y l o en g r u p o s , 1C pesos m e d t i u a i e s . tíailes n c r o c h e t . I n f o r - d€ sa.On, s i s t e m á t i c a n e m e p e r f e c t s 
A L ^ r a e r ^ o r e n t ^ ^ ^ ^ ^ a l t o s V e d a d o , e n - desde a JIJJ, c u r s o c o m p l e t o A p a r m -
U 4 1 Ap0daca 1 7 / e n t i e n d e de r e - m a n ^ ^ " ¿ a b r e r a . i d s .lü_33. T e l é f o n o M - 6 6 ¿ 0 . de .2 a F.. 
12 f 
l a v a r 
t r a b a j o s de 
12 f i ' 
COLEGIO ACADEMIA PITMAft 
C a l r a d a d e l C e r r o n f t r o e r o 5 9 9 . e s q . a P a t r i a , T e l é f o n o : M - 6 0 S I 
P u p i l o s y M t'.o p u p i l o s . 
B a c h i l l e r a t o , I n g r e s o . C o p e r c i o , P r i m e r a E n s e ñ a n » . 
G r . r a n t i z a m o s e l b a c h i l l e r a t o e n á(/ñ a ñ o s , c l a s e s a t e n d i d a s p o r 
l o s s e ñ o r e a C a t e d r á t i c o s . C o m p l e t o é x i t o e n l o s c e n t r o s o f i c i a l e s . 
A m p l i o s y r e n t i l a d o s l o c a l e s j d o r m i t o r i o s , C a m p o d a D a p o r * 
t e a , j a r d i n e s y a r b o l e d a . 
C o m i d a a b u n d a n t e y n u t T l t t r a > 
1 0 a ñ o s d e e s t a b l e c i d o . D i p l o m a s o f i c l a l e a 
S e v e r i d a d 7 d i s c i p l i n a . 
A c a d e m i a P i t m a n ; T a q u i g r a f í a «rn I n g l é s y E s p a ñ o l , M e c a n o -
f r a i l a » C o n t a b i l i d a d , G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
M a n z a n a d e 0 ( S m e z 2 0 3 y 2 0 9 . T e l é f o n o : M - 7 0 3 5 . 
P i r e c r o r : R . P K I Ü I E R F E R N A N D E Z . 
m i 13 <eb. T 2 3 T 
. i n e s de París y New York, 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por u n año. Te-
jemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestas del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
gos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de \ot tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
lo? colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1 . 20. 
I Progresivo "Misterir"', se apli-
! ca con las manos, no mar,cha, es 
i vegetal Si tiene canas es porque 
| quiere, vale $3 el estuche. Ai in 
I lenoi $3.40. 
Hacemos consultas por correo 
' Pemados artísticos, arreglo de 
cejas, m r i m c u r e , masajes, cham-
d o o . Gabinetes independientes. 
GHAN PELUQUERÍA MARTÍNEZ 
Sucesores: Cira e Hijea 
| Neptuno. 8K Tlíno. A-5039. 
VICTRGLA ELECTRICA 
Vendemos una gran Victrola Víctor, 
eléctrica, de gabinete, funciona con 
las dos corrientes, abroluta garantía. 
Piccio económico. 
EL ENCANTO 
Casa de Préstamos, Muebles y Joye-
ría. Compra y venta de Viclrolas, 
fonógrafos, discos, etc.. etc. Compos-
tela 129 casi esquina a Luz. 
6129 13 t b . 
V I B O R A , V E N D O B A R A T O U N E L E -
g a n t e espe jo de t r e s l u n a s , u n bufete 
c o n t r e s a s i e n t o s y u n a d i v i s i ó n de ce-
d r o y c r i s t a l e s . I n f o r m a n : b a n L>azai-o 
a l f o n d o d e l 7 7 . 
5985 14 F e b . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende tun lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ji)Ü.U). Una 
lámpara de comedor, 
de bronce. en$iüU.00. 
Una lámpara de pié da 
mármol de Verona. eu 
$ O O . U ) . Puede verse 
en la Casa Vilaplans. 
Ü Reilly y Villegas. 
A V I S O . S O L O P O R U N P E o O L I M P I O 
r e p a r o y e n g r a s o u n a m á q u i n a de co -
s e r p a r a f a m i l i a s . B a r n i z a r í a y i n g u e -
l a r l a c u n v e n c i o n a l m e n t a . P a s o a d o m i -
c i l i o . L í a m e a l A - 4 5 1 8 . F . o . S a L t o u , 
6978 20 F e b 
b K V E N D E U N A G R A N J A U L A D H 
a v e s ; u n a n e v e r a r e f r i g e r a d o r y u n b u -
r ó . A g u i l a e n t r e San M i g u e l y N e p -
t u n o , p u e s t o de a v e s . 
5734 14 f b . 
V E N D O L O S S I G U I E N T E S M U E B L E S 
4 b u r ó s desde 112 ; 4 a p a r a d o r e s a %S; 
6 n e v e r a s desde ( 8 ; u n j u e g o m l m b r » 
$40 ; 4 a p a r a d o r e s e s t a n t e s a | 8 ; mesas 
c o m e r a | 8 ; 5 l a v a b o s a S10; 5 camas 
a $ 6 ; 4 e s c a p a r a t e s desde $12 ; 2 rope-
r o s a $30; 2 espe jos m a j a g u a a $25; 
b a s t o n e r a s a $ 1 0 ; V o q u e t a $15; mesa 
noche a $ 2 ; S i l l a s a $ 1 , 2 j u e g o s « a l a ; 
u n j u j e g o r e c i b i d o r ; 2 c ó m o d a s , 2 ch l f -
f o n l e r s ; 10 c u a d r o s , 6 l á m p a r a s d e s d i 
$7 : d o s Juegos c o m e d o r ; i r e s de cuar-
to , n n Juego m i m b r e y m á s m u e b l e i 
V e n d o a l c o n t a d o y a p l a z o s . A l q u i l o j 
c a m b i o . L a Casa A l o n s o * G e r v a s i o 61 
T e l é f o n o M - 7 8 7 5 . 
" 7 2 13 f b . 
Compro mantones de Manila y joya» 
Teléfono M-8019 de cía o F-5281 di 
noche. 
4258 ^ fb. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O DE LA MARINA Febrero 12 de 1925 A R O x c i n 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
MUEBLES 
Se v e n d e u n j u e g o de c u a r t o de • m a r -
q u e t e r í a f i n o , e l e s c a p a r a t e es do t r e s 
c u e r p o s . S ó i o t i e n e u n a ñ o de uso, y 
se oa m u y r e b a j a d o de s u p r e c i o . T a m -
b i é n se v e n d e n dos b o n i t a s l á m p a r a s , 
«áe p u e d e n v e r de 12 a u ae l a t a r d e en 
E s t r e l l a 137, e s q u i n a a E s c o b a r . 
6965 16 F e b . 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
sus m u e b l e s e s t á n en m a l a s c o n d l -
I Compro muebles modernos y de ofi-
cina, máquinas de coser y victrolas. s 
Pago más que nadie. Avise al Telé- c i ones . í ^ m e a es te t a l l e r f,-ue 8e |os 
r o i a a I ' d e j a r á n c o m o n u e v o s , p o r m u y m a l o s 
tono M - Z I U n y al momento pasare q u e e s t é n y se l o h a r e m o s m á s b a r a t o 
t jue n a d i e . B a r n i z a m o s de m u ñ e c a f i n a . 
K E V E N D E U N J U E G O C U A U T O E S -
t l i o i n g l é s ; e s c a p a r a t e t r e s c u e r p o s , c a s i 
n u e v o , se d a b a r a t o , puode v e r s i , - . i s t a 
H e r m o s a , l e t r a K , e n t r e P l ñ e r a y S a n 
l ' c d r o . C e r r o . C a r r o s M a r i a n a o , P a r a d e -
r o D o m í n g u e z . 
5929 13 F e b . 
S O L O Q U E D A P O R V K N D E l l A l - ' A M i -
l l a 4ue e m b a r c a , j u e g o c o m p l e t o r o i n ¿ -
d o r 12 p iezas , c aoba C na , i r i u - b i o « O -
p e r i o r , l a s b u t a c a s y s i l l a s c o n p i e l B ú -
f a l o l e g i t i m a . D e c o s t o $1100 se da en 
^ 4 5 0 . U s t e d a d q u i e r e este j u e g o m a g n i -
f i c o p o r l a t e r c e r a p a r t e de v a l o r . T a m -
b i é n n e v e r a B o h n S y p h o n , de ?225, c o n 
f i l t r o en $110. C a l l e C 171 , e n t r e 17 y 
19. V e d a d o . 
5903 13 i , e D ' _ 
P I A N O L A M A G N I F I C A . SE D A M U Y 
b a r a t a , p o r neces i t a r se l a p i a t a . B u e n a 
m a r c a . San K a l a . l 173. t e l . U - l . - J . 
5950 14 t e b -
S B V E N D E U N A L A M P A R A D E C O M E -
d o r de b r o n c e y u n j u g u e t e r o a n t i g u o , 
J e s ú s M a n a 3 3 . 
5906 u * e p -
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PlANCtó U h A L Q U I L E R 
v i u d a d e c a r r e r a s y C a . 
^ A d o . 119. Teléfono A o 4 6 2 . 
a verlos 
4695 16 fb. 
" I A PERLA" 
\nimas, 84 
MUEBLES 
l a q u e a m o s . t a p i z a m o s y d o r a m o s m u e b l e s S E V E N D ; j L ' N P I A N O D E L A F A -
f i n o s ; h a c e m o s f u n d a s y c o j i n e s , E s p e - ??0sa m a r c a " K r a n l c h y B a c h " , N « w 
c i a l l d a d en a r r e g l o s de m i m b r e s . L l a m e ^ o r ' t i t i e n e t e c i a d o b l a n c o de m a r f i l y 
a l T e l . M - 6 4 3 0 . S a n M i g u e l 1 4 6 . i f e g r a n d e s voces , se d a b a r a t o . A g u l -
6119 20 f b . | l a v i » í J < e s q u i n a a E s t r e l l a . 
— - - - _ • ( o 4 8 ¿ n F e b . 
SE V E N D E A P R E C I O D E G A N G A , U N = - — ! 
j u e g o de c u a r t o en m u y b u e n e s t a d o ; _ i A - N O L A F A B E K S E V E N D E U N A 
j u n t o o p o r p iezas s e p a r a d a s . P u e d e <:on m o t o r e l é c t r i c o , que e s t á c o m ? l « ; -
D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
B I C I C L E T A r o x .MOT( 
en $75 : c í t : i en p t - r f ^ t 
P u e d e verse on L a jyJ, 
6075 
S u r t ' d o g e n e r a l , l o m i s m o f i n e s q u e l _ 
c o r r i e n t e s . G r a u e x i s t e n c i a en j u » g o s y de 
de sa la , c u a r t o y c o m e d o r , e scapa ra t e s , 
c amas , coque ta s , l á m p a r a s y t )da Cia-
se de piezafe s u e l t a s , a p r e c i o i I n v e r o -
el m i l e s . 
D I N E R O 
ve r se en San P a b l o 44, C e r r o , j u n t o a « " n e u t e n u e v a . Se 
l a L i n e a de M a r i a n a o , de 9 a 12 a . m . ' i e n « m u c h o s r o l l o s ; 
v «lo <> .> c — n e n unos Viiar>»«c, 
L o d a m o s r o b r e a l h a j a s a I n f i m o I n -
t e r é s 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i f i j t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S . N U M E R O 84 
T E L E F O N O A-8222. 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en CT 
a o p 
13 f b . 
MUEBLES BARATOS 
da m u y b a r a t a 
t a m b i é n se v e n -
s ' c u a n t o s m u e b l e s m á s . N c d - i 
t u n o . 219, ba jos . 
5451 14 í 
, A P R O V E C H E U S T E D . L A U N I C A O P O U 
o a n a r á d i n e r o e l a n t e s de c o m p r a r ve i ^ " ^ ^ ^ se ,e P ^ s e n t a de a d q u i r i r 
n u e s t r o v a n a d o s u r t i d o en j u e g o s ^ i S n n S S f t * ^ a u t o P , a n o ™eun; 
p i e t o ^ y p i ezas s u e l t a s ; j u e g o de c u a r - , °- d e m a r c a m u y c o n o c i d a y m u j 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
Para coser . V e n t a s c o n t a d o o P í a » » ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , P ^ z a s a c e -
t e a g u j a s y e n s e ñ a n z a de t i o rdac tos 
¿ r k t i t L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i l i o . 
A v í s e n o s a l t e l é f o n o A - I 5 2 2 , A g e n c a 
de S i n g e r , San R a f a e l y L e a l t a d . 
5949 11 . M r z J _ 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se l e e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , c o m p r á n -
d o n o s u ^ m á q u i n a S i n s e r . a l c o n t a d o 
S r í l a z o s . Se c a m b i a n > r e p a r a n . A g e n -
° i o hÓ ' • S l n e e r " en San R a f a e l y L e a l -
t a d y acidlmlá de, b o r d a d o s M i n e r v a 
t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L l e v a m o s c a t á l o g o a 
ü o m l c i l l o s i nos a v i s a . 
6 9 4 j l l _ M r z . _ 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
T ? « n a x a c l 6 n de t o d a c l a s e de m u e b l e s 
f i n ? f y c o r r i e n t e s ; e s p e c i a l i d a d en b a r -
n i c e s a m u ñ e c a y e s m a l t e s e n t o d o s co-
T o r l s - s r t a p i z a en t o d o s e s t i l o s y se 
L n v a s a n m u e b l e s . G a r a n t í a y s e r i e d a d 
e n l o l t r a b a j o s . S a n t i a g o , n ^ f o i . 
I n t r e Z a n j a y S a l u d . T e l . M - 7 2 3 4 . fir. 
^ ^ l l 11 M a r z . ^ 
COMPRAMOS MUEBLES 
modernos en cualquier uso, máquinas 
¿e coser Singer; idem de escribir, vic-
trolas y fonógrafos, cajas de hierro, 
archivos y muebles de oficina. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor a módico interés. Mucha reserva 
en las operaciones. L a Confianza. Suá 
rez 7 esquina a Corrale¿. Tel. A-6851 
4879 12 fb. 
G R A N E X P O S I C I O N 
de l á m p a r & s , v a j i l l a s de p o r c e l a n a y 
c r i s t a l , c u b i e r t o s de p l a t a , p f e c t o s p l a -
t eados p a r a r e g a l o s , b a t e r í a de c o c i -
na de a l u m i n i o . W e a r E v e r , a p r e c i o s 
m u y r e b a j a d o » 
E L L E O N D E O R O 
M o n t e 2, e n t r e Z u l u ^ t a y P r a d o 
. C 929 15 d 30 
t o m a r q u e t e r í a , $110; c o m e d o r $75; sa- w - - _ _ « _ „ _ - J " " ~~: V - T _ 
la í 5 0 ; s a l e t a , $70 ; e scapa ra t e s dosde en-{}*nri(lu* a n t i g u o , ba jos 
$10; c a m a s $ 7 ; c ó m o d a s $14 , a p a r a d o r I 10 r p 
Puede c o n v e n c e r s e v i é n d o l o 
$14; mesas c o r r e d e r a s $7 ; s i l l a s , $150; P I A N O S D E S D E $37<.. A U T O F I A > ' O S . 
$490 . Uol le ros» F u n d a s y T a p e t e s . M a -
n u e l y G u i l l e r m o S a l a s . A l m a c é n de 
M u e b l e s , J o y e r í a y A r t í c u l o s p a r a r e -
g a l o s . San I t a f a e l 14 
516-' 18 f b . 
s i l l ó n 13 ; y o t r o s que no se d e t a l l a n 
t o d o en r e l a c i ó n a l o s p r e c i o s a n t e s 
m e n c i o n a d o s . T a m b i é B » e c o m p r a n y 
c a m b i a n e n 
" L A P R I N C E S A " 
SAN R A F A E L , 107. Telf. A-Ó926. 
M C T K O L A S D E S D E $ 3 0 . D I S C O S D E 
t o d a la m ú s i c a p o p u l a r y c l á s i c a . A l -
m a c e n de M ú s i c a J o v o r l a y A r t í c u l o s 
P I A N O A L E M A N , ' S ' O G A L . R E C I E N P a r a U e g a l o s de M a n u e l y G u i l l e r m o 
l l e g a d o , se v e n d e a l p r e c i o de § 1 5 0 . 0 0 . b a ' ^ - San - ^ f a e l 14 . 
O c u r r i r a l H o t e l I t o n i a . A m a r g u r a , en | J í 1 , 6 1 . 18 f b . 
l a * i l S f > Í t a C , t a • N 0 ' 8 1 1 ' t a H . ¡ A U T O P I A N O E N C A N G A . SE V E N D E 
l ü J-u- ! p o r $450. C o s t ó hace t r e s meses $850 
G A N G A . V E N D E M O S L'N J U E G O D E ¡ * : s t á n u e v o c o m p l e t a m e n t e . L u z 76, ba -
c o m e d o r , c o l o n i a l ; u n j u e g o de r e c i b í - : J o s . 
do r t a p i z a d o , b a r a t o s , c o c i n a s de g a s j 18 f b . 
' ^ i r ^ ^ 15 f b " K P ^ A C l u v D - l T O D A C L A S E D E 
B38° ' P m n o , , y a u t o p í a n o s . T r a b a j o s g a r a n -
0P0RTUNIDAD 
Se v e n d e n l o s m u e b l e s de ta ca sa Ce-
r r a d a d e l Paseo e n t r e Z a n j a y S a l u d , 
n ú m e r o 1, a l t o s . Se d e t a l l a n p o r p i e -
zas s i a s í lo desean, p o r e m b a r c a r en 
es tos d í a s . . 
5610 11 í 
r j s r . . 
i a c c / - i i M r \ * / • ^ ' - M M D i r T i r v r v D a ¡ i i z a a o s . e j e c u t a d o s p o r e x p e r t o s . A l m a -
L A S E G U N D A C u M P E l l D O K A ¡ c é n de M ú s i c a , J o v e r t a v A r t t c u l é s 
p a r a r e g a l o s de M a n u e l y G u l l l e r m a 
A PLAZOS 
Se v e n d en m u e b l e s de todas , c l a s e s y 
C a j a s de C a u d a l e s , de v a r i o s t a m a ñ o s , 
t o d o b u r a t o . P r é s t a m o s s o b r e t o d a c l a -
se de p r e n d a s y o b j e t o s de a r t e , pase p o r 
L A H I S P A N O C U B A 
y se c o n v e n c e r á 
T e l é f o n o A - i ü 6 4 . V i l l e g a s 6 p o r M o n -
s e r r a t e . 
2748 1S F e b . 
P , ^ , % L l C « c í a .n  restamos y almacén de muebles, oej s a j a r s a n R a f a e l 14 
realizan grandes existencias de joye- 18 f b . 
ría fiua, procedente de préstamos v e n - l g ^ O T m u e b l e s , s e V E N D E N : ' * -
. , ' r . . i i i t ' j P ^ n o C h a s s a i g n e de c u e r d a s c r u -
CIOOS, por la. mitad Ge SU valor, lam U a d a s , p e r f e c t o s o n i d o en $125; g a r a n -
Ki<in v r i » a Í Í 7 3 n g r a n d e s existencias' t l z ^ 0 J en tod,0; j u e g o c u a r t o ; j u e g u i t o bien se reauzan granaes existencias r e C j b , d o r . a i i i o n e s . s l l ,as; escaparate 
en muebles de todas clases, a c u a l - ¡ a m e r i c a n o ; c a m a s b l a n c a s ; c ó m o d a s ; 
l a m p a r a s , p o r i r n o s . T e l . A - 2 4 8 9 . S a n 
P^/J !)S' ha-ÍOB. c e r c a de C a m p a n a r i o 
5260 n n,. 
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, «obri; alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M"2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y a r c h i v o s do ace ro , s e c c i o n a r l o s de 
m a d e r a , b u r ó s * de r o b l e y c a o b a . A p o -
uaca 58, a t o d a s h o r a s . 
5386 15 f b . 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S D E P K E -
c i s i ó n . T r a b a j o s g a r a n t i z a d o s . M a n u e l 
y G u i l l e r í n o S a l a s . A l m a c é n de M ú s i c a 
J o y e r í a y A r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . S a n 
K a t a e l 14 . 
5159 18 f b . ^ 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
l l a s y mesas p a r a c a f é , f o n d a ; u n a ca- J u e g o s de c u a r t o $100 c o n e s c a p a r a t » 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115. 
E L VESUBIO. PRESTAMOS 
s o b r e j o y a s , r o p a y o b j e t o s de v a l o r , a 
m í n i m o i n t e r é s . 
E L V E S U B I O . C O M P R A Y V E N T A 
de m u e b l e s , v i c t r o l a s , d i s c o s , j o y a s , m á -
Q u i n a s de e s c r i b i r y coser . 
E L V E S U B Í O M U E B L E R I A 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s do t o d a s c l a ses de 
m u e b l e s n u e v o s y us^- ios , s u e l t o s y e n 
j u e g o s , a p r e c i o s o c a s i o n a l e s . 
E L V E S U B l Ó r j O Y E R I A 
E x t e n s o s u r t i d o en r e ' o j e s y Joyas do 
o r o . p l a t a , p i a t m e b n l U n t e s y p^edr i s 
l i n a s , a p r e c i o s de g a n g a . 
Si a l g o neces i t a , v i s u a é s t a , su casa, 
y s e r á , c o m p l a c i d o . 
E L V E S U B Í o T f A C T O R I A 
Y C O R R A L E S 
a l f o n d o de " L a I s l a de C u b a " . — T e l é -
l o n o M - 7 3 3 7 . 
5y5G 19 ^ e b ^ 
M U E B L E S E N G A N G A 
•"La E s p e c i a l ' , a i m a c e u i n i p o r t a a o r d « 
m u e b i t e y obJ3 ic2 - o í a n t a s l a , s a l ó n 
oe e x p - s l - ' ó n . N c p t u n o U 9 , e n t r e E s -
c o o a i y U * - i v p s i o . T e l é f o n o a -^c^O. 
Ver. ' . iemos c o a u n 00 »íüx c i e n t o de 
d c s ' - u e n u » , ;uet,OiJ ae c u a t t o , j u e g o s de 
c o m e a u r . j u e g o s de s a i * , s i l l o u e a de 
l u i n u i e , esoi-joB auraU».--», j u e g o s t a p i z a -
dos c a m a , de broqoe , cja^uas de h i e -
r ' o . ' c u m a * de n i ñ o , j u r ó t í eacr* t o n o s 
ue ssouora, c u a ü r o a de s a i a y comedor , 
a m p a r a s o.e e o ü r e m » í s a , s o i u m n a s y m a -
c e l a d m a ^ O u c a s , n g u i a * e l é c t r i c a s , 
b i l l a ó , t u t a c a í » y eoQumas ao radas . p o r -
l a - m a c e t a ^ . e s u i a i i a d a s . V i t r i n a s , co -
. tuetaa . en t i en i e se s , c n e r i o n e á , mesaa co . 
i r e o e r á a r e o o n ü a a y c u a u i a u a s . r e l o j e s 
ue pa r eo a ; i i c n e s ue p o r t a i , e s capa ra t e s 
i m e n o a n o » . l i b r e r o s , e m a s g i r a t o i j a s , 
neve ra s , a p a r a d o r e s , p a r a vaneo y s i l i e -
n a dei pa .a e u t o d o s los c s t n o s , V e n -
u e m o s loa a t ' amauos j u e g o s ue mcp.e , 
c f i u p j c a t o j . de e s c a p a r a t e , c a iua , co-
¿ u e u k , mesu de noche , ¿ b l í x o n i M y bau-
Q u e u . a $165. 
A n t e s ae c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p t u a i " . N e p t u n o 151», y se-
r á n m e a a c i v i u o s . N o o o a í u n u i r . N e p -
t u u o . l a J . 
V e n d o .os m u e b l e s a p i a z o a y f a b r i -
c a m o s toua cU.se de m u e b l e » a g u s t o 
n e l mas e x i g e n t e . 
L a s ven. ixs de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e j á eonen en la e s t a c . C n . 
r r e t u l a de m a n o de 3 r u e ü a s , e n A p o -
uaca 58, . 
5386 25 f b . 
A R T I C U L O S P A R A K E r f A L O S , R E L O -
jes , f u i s e i a $10; A r e t e s , B r a z a l e t e s , Sor 
t i j a s , e t c . A l m a c é n de M ú s i c a , J o y e r í a l 
y A r t í c u l o s p a r a r e g a l o s de M a n u e l y 
G u i l l e r m o S a i a s . tsau R a f a e l 1 4 . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
de t r e s c u e r p o s , $220; J u e g o s de sa la . 
$18; J u e g o s de c o m o d o r , $75 , e s c a p a r a -
tes $12 ; c o n l u n i . 5 $;j0 e n a d e l a n t e : co-
q u e i a s m o d e r n a s . $20; a p a r a d o r e s $15 . 
c ó m o d a s | l ! i ; mesas c o r r e d e r a s $8 00; 
m o d e r n a s ; p e i r a d o r e s , $3 ; v e s t l d o r e s , 
$12, c o l u m n a s ' > m a d e r a $2 ; c a m a s 
do h i e r r o , $10 ; ̂ e i s s i l l a s y dea s i l l o -
nes de caoba , $25.00; h a y f u l l a s a m e r i -
canas J u e g o s e s m a l t a d o s de g a l a $i>5, 
' s i l l e r í a de t o d o s m o d e l o s ; l á m p a r a s , 
1 m á q u i n a s de coser , b u ^ ó s de c o r t i n a y 
L a F r a n c e s a ; f á n n c a ae espejos , c o n I p l a n o s , p r e c i o s de u n a v e r d a d e r a g a ñ -
í a m a q u i n a r i a m j s m o u e r n a q u e e x i s - g a . S a n i r t a fae l . 115. t e l é t u n o A-4202 
te i m p o r t a d a d i r e c t a m e n t e de P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a o a j o p o r m á s d i f í -
c i l que sea, e o l i o espejos a r t í s t i c o s a m e -
r i c a n o s P a r í s y V enec ia , t r a n s f o r m a 
l o s v i e j o s e n n u e v o s , t o i l e t t e , necesa i -
res , v a n i t i s , m a n o y . b o l s i l l o . F a b r i c a -
m o s a d o r n o s s a l ó n , c a r r o u s e l , espe jos 
c o n v e x o s , m o í d u r a s , v a r i l l a s p a r a en-
t r a d a s de p u e r t a s , p a r u o r i s a s l a t e r a l e s , 
g r a b a d o s U l t i m a n o v e u a a , f a r o i e s , r e -
f l e c t o r e s de c u a l o e r c lase , espe jos de 
a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s l e c r i s t a l ; p a r a 
pesos y c o r t a m o s p i ezas p o r m á s c o m -
p l i c a d a s , t o d o en c r i s t a l ; t a l a d r o s en 
e l m i s m o de c u a l q u i e r c i r c u n f e r e n c i a 
D E A N I M A L E S 
P E R R O P O L I C I A D E 22 M E S E S , E L 
m e j o r e j e m p l a r q u e h a y e n s e ñ a d o , se 
v e n d e p o r a u s e n c i a de s u d u e ñ o . M e r -
ced 1 1 , a l t o s . 
6155 14 t 
JUEGO DE CUARTO. $78 
E s c a p a r a t e , c a m a , c o q u e t a , m e s a noche , 
b a n q u e t a , t o d o n u e v o y sus l u n a s b i se -
l a a a s . 
JUEGOS DE COMEDOR, $70 
V i t r i n a , a p a r a d o r , u i e sa r e d o n d a , 6 s i -
l l a s , t o d o de c e d r o y caoba , l u n a s b i se -
l a d a s y t a p a s de c r i s t a l . 
JUEGOS DÉ~SALA. $70 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
R e c i b i m o s e l l u n e s 76 m u . o s de supe -
r i o r c a l i d a d y p r o p i o s p a r a t o d a s c l a -
ses de t r a b a j o s , t e n e m o s m u l o s de uso 
y b i c i c l e t a s n u e v a s m u y o a r a t a s . T a r a -
i b i é n r e c i b i m o s 50 v a c a s U o l s t e i n s y 
y g r u e s o . A z o g V m o V " c o n ' ^ s " m ' e j o r ¿ 3 ) Seis s i l l a s , 4 s i l l o n e s , s o f á espejo , c o n - 1 J e r s e y , de lo m á s f i n o q u e se i m p o r t a 
MULOS Y VACAS BARATOS 
H e m o s r e c i b i d o c i e n m u í a s de p r i m e -
r a , s e g u n d a y t e r c e r a c lases , n u e v a s , sa -
nas , m a e s t r a s y de t o d o s t a m a ñ o s . R e -
c i b i m o s t a m b i é n g r a n s u r t i d o de 
C a b a l l o s y m u l o s de m o n t a m u y f i n o s . 
E s t e g a n a a o se r e c i b e s e m a n a l m e n t e . 
T e n e m o s a d e m á s 12 c a r r o s , 2 z o r r a s , 10 
b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y d e l p a í s , 6 f a e -
tones n u e v o s , 2 a r a ñ a s , 15 e s c r e p é s , 10 
c u c h a r o n e s . H a y m u l o s de u so y m u y 
b a r a t o s . Pase p o r e s t a s u c a s a y s e r á 
b i e n s e r v i d o . J a r r o y C u e r v o , M a r i n a 
n u m e r o 3, e s q u i n a a A t a r é s . J . d e l 
M o n t e , f r e n t e a l t a l l e r de G a n c e d o . T e -
l é f o n o 1-1376. 
5989 25 F e b . 
DINERO PARA F A B R I C A R UN PRECIOSO MERCER 
H a b i e n d o g a r a n t í a l e d o y e l d i n e r o q u e Cinco pasajeros, último modelo, gene- ^ a e t ° e 2 i . o r ^ 0 1 ¡ " 1 
n e c e s i t e en b u e n a s c o n d i c i o n e s ; s e ñ o r . i i i i . -c-,-. es(?inn'1 
O t a m e n d l . E m p e d r a d o e s q u i n a a A g u i a r rador separado del volante. Pintura ü b ^ -
E d i f i c i o L a r r e a . D e p t o . 3 1 8 . T e l é f o n o gris> capó y faroles niquelatlos y fue-1 E M B A R C O V V K X D O M a S s S 
• 6074 ' 15 f b . _ lie Victoria, flamanl^ Gomas c a s i j g ^ T é a s r e r ^ r ^ t 
TOMO $4.500 A L 12 cío nIUeVa5 5cmi-li;aUon- L a máquina mas 
T o m o en p r i m e r a h i p ó l a s o b i e ^ alegante que ha rodado en la Habana, 
c a s a s t e r m i n a d a s de f a b r i c a r q u e coa- ^e da en un precio de ocasión por 
t a r o n $ 9 . 0 0 0 . G a r a n t í a a b s o l u t a , s e ñ o r n e c e s i t a r a í-I l o r a l n a r a u n a m á n n i n a 
P r a d o . S a n L á z a r o 3 2 8 . M- 4903 necesitarse el local para una maquina 
6132 i 3 f b . ¡mayor. Cuba 16, bajos, de 8 a 11 y 
N E C E S I T O $3 .000 E N H I P O T E C A SO-.de 1 a 3 1 ¡2 
t>re m i casa en l a V í b o r a q u e m i d e 10 
p o r 45; f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , c o n u n 
v a l o r de $ 7 . 0 0 0 ; p a g o e l 10 0 | 0 . T r a t o 
d i r e c t o . N o p a g o c o r r e t a j e . S a n t a E m i -
l i a 21 e n t r e San B e n i g n o y F l o r e s . T e -
l é f o n o 1-5806. 
6110 13 f b . 
C 1422 7 d 8 
HIPOTECA A L 7 o|o 
Soy dueño de $100.000; los 
doy fraccionados 5 Í n cobrar 
corretaje. Teléfono 1-2372. 
5992 13 fb. 
V E N D O ü y C H E V R O L E T E N B U E -
nas c o n d i c i o n e s ; t i e n e m a g n e t o y 5 g o -
m a s n u e v a s ; , u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s 
en P o c i t o 68 ; p r e g u n t a r p o r e l enca r -
g a d * 
_ 5581 13 f 
Fiat, cuña de carrera, en perfecto es-
lado y funcionando correctamente. Su 
precio 350 pesos. Es una ganga. Ven-
ga h o y a San Lázaio, 297. 
5862 
C A D I L L A C 
C a r r o c e r í a e s p e c i a l , pe r f ec to 
d a a p r u e b a . Se v^-nde a i Staí 
o f e r t a r a z o n a b l e . V e r l o e i , , , W 
n o l o U i v e r o . Vapor 18 0ri¿e« 
4732 ^ 
S E V E N D E f . N b U I C K : g ^ 
d r o s t i p o s p o r t e s t á m e l o r » -
y es b u e n a o c a s i ó n . u r ~ e la qUe 
de v e r s e e n B a r c e l o n a número11'? r a g e , de 1 a 5 p m u™e»0 | 
6931 
SE 
M A Q U I N A R I A 
Se vende u n m o t o r , c o n su k 
j2 f \cu P e r f e c t o e s t a d o , de medio 
1 ¡ c o n sus c o r r e a s . Ha esl-idn f., 
C H A N D L E R 7 P A S A J E R O S , F U E L L E , ! j i . I f i C5 laa0 tuilCK 
v e s t i d u r a , p i n t u r a y g o m a s n u e v a s . M o - ! 1 : 0 nasia la r e c n a í t o r g a r a n t i z a d o se d a a p r u e b a . Se da 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde T e f e o n r o 1 T r 9 a 8 7 0 f e r t a ' M a r i n a y VenUS' 
$300 hasta $100.000. sobre casas y 5S06 24 f 
terrenos Habana, y sus barrios y re-
partos, al tipo más bajo en plaza. Se 
compran casas y solares. Informes gra-
tis. Banco Nova Scocia. Departamento 
206. 
5691 15 fb. 
Dmero. Me urge colocar varias parti-
das de 2. 3, 4, 5. 10, 15 y 25 nfil pe-
soo en hipoteca. Habana y barrios. 
Interés desde 6 I¡2 OjO. Compro, ven-
do casas, solares y fincas. Antes de 
cerrar alguna operación, llame a Gar-
cía. Oficios 18. A-9417, M-7307. 
5703 |7 fb. 
T e l é f o n o A - 9 8 7 0 . 
5806 
SE V E N D E F O R D " S E D A N " 5 P Á S A -
j e r o s , r u e d a do a l a m b r e , v e s t i d u r a , 6 
g o m a s da c u e r d a , acabadas de p o n e r , 
f a r o l e a de t a m o o r , a r r a n q u e , a m o r t i -
g u a d o r e s y m u e l l e de e x t e n s i ó n con c h a -
pa p a r t i c u l a r . Se d a l a p r u e b a q u e « e 
q u i e r a . P o r e m b a r c a r l o v e n d o en e l 
u U i m o p r e c i o de $500 c o n t a d o . Si no 
se e n c u e n t r a e n c o n d i c i o n e s de p a g a r 
esa c a n t i d a d , n o se p r e s e n t e . D u e ñ o en e n t r ^ r v e s ó • . jn - ̂ " ^ s ^ Sar 
M i l a g r o s y E s t r a m p e s . bodega R e p a r t o ¡ ¿ , « 4 • e t L l ' í " ' (-oc,>s. <-erro, 
M e n d o z a . P a r a v e r l o de 1 a 4 . 
6571 x 15 f b 
e qwta por 
mas fuerza. Prado 77̂ A ba" 
tedas horas. So da por meQos ? 
tercera parte de su eos»-» 
6M2 „ 
s e v e n d e r v \ • • •^luorF^Trr-
cesa, .-oti d o y . • m - l i i l i a s s i rve 1 
t o n y p a p e l , i n ! . r r - é + a a c í . r ín 
T a m b i é n u n a eosedora ' aJema!?! 
m o t o r de n u t M . i • • ¡ iha l ln r ^. a 
m e d i o . - 0 v . , 1 , , . T o d í ^ e v o ^ ^ l 
c i ó n i z o n a b l . . . i , , f . , rme.s .-n a J 
S I N P A G A R C O R R E T A J E SE D A E N 
p r i m e r a h i p o t e c a c u a l q u i e r c a n t i d a d no 
m a y o r de $12 .000 a l 7 p o r c i e n t o p a r a 
l a H a b a n a y a l 8 p o r c i e n t o p a r a l o s r a -
p a r l o s , sob re f i n c a s u r b a n a s . I g u a l m e n -
t e s o b r e s o l a r e s de l o s R e p a r t o s M e n -
doza , V í b o r a y M i r a m a r y f i n c a s r ú s -
t i c a s , en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a a 
I n t e r é s c o n v e n c i o n a l . D i r i g i r s e a J o s é 
A l e x a n d r e , O b i s p o 17. 
_ s ^ 16 f 
DINERO 
P E R R I T O S L A N U D O S S E V E N D E N c i n -
co, de m e s y m e d i o de n a c i d o s . I n f o r -
mes U-1816 . I n f a n t a 89, s e g u n d o p i s o , 
e n t r e Z a p a t a y V a l l e . 
5866 12 f 
SE V E N D E U N L I N D O P E R R O P O L I , 
cfa de 18 meses , p o r e m b a r c a r . I n f o r -
m a n en e l t e l é f o n o A - 0 8 9 3 . 
5833. 12 f 
N o r e p a r a m o s I n t e r e s e s : P r é s t a m o s so-
b r e a l h a j a s , y o b j e t o s i e v a l o r . 
L A H I S P A N O C U B A 
V i l l e g a s 6. p o r A v e n i d a de B é l g i c a , 
a n t e s M o n s e r r a t e . T e l é f o n o ^ - 8 0 5 4 . 
2749 í s F e b . 
DLNLKO PAKA HlK) l£CAü 
HIPOTECAS 
D o y p a r t i d a s d o 3, 4. 5, 6 7, 8, 10, 12 
25 y 20 m i l pesos en e l V e d a d o , C e r r o , 
V í b o r a y L u y a n ó d e l 7 a l 9 e n l a H a -
b a n a d e l 8 1|2 a l 8 . L l i m e a l T e l é f o n o 
1-264J. P a z 12 e n t r e San tos S u á r e z y 
S a n t a E m i l i a . J e s ú s V ü l a m a r l n . 
4522 2 m a 
¡OJO! COMPRO DODGE 
BROTHERS 
U l t i m o m o d e l o , en b u e n es tado , q u e ne -
c e s i t e n v e n d e r . N o p a g o c a p r i c h o s . D i -
n e r o a l c o n t a d o . M . A l v a r e z . C a l l e 23 
N o . 308. bodega , de 12 a 4 p . n i . T e -
l é f o n o F - 1 3 6 8 . 
, 5789 13 f b . 
$1.000 
HUDSON. T I P O SPORT 
N u e v o , se g a r a n t i z a ; en I g u a l e s c o n d i -
c iones , u n a c u ñ a m u y l i n d a . I n f a n t a 58 
e n t r e 25 y 27 y en E s c o b a r OL. 
5551 l í f b . 
CARPINTEROS 
V e n d o u n S i n i í u de 36;' Silver t,-
o t r o F a y E g a u ú,> 30" $170-
26" S i l v e r , $ H i U ; u n cepUlo d¿ " i , S 
C r e s c e n t , $325 ; o l i o de I S " x g" • 
r i c a n $300 ; o t r o de 16" x 6•' A m . 
J e w e l l , $225 : naa g a r l o p a de p " _ 
cabeza c u a d r a d 1 $275; u n a sinfín 3 
r o l l e t e s a d i c i o n a l e s p a r a p a r t i r i J ? 
$650; u n c e p i l l o de m o l d u r a d* r 3 
xas de C" x r F a y K g a n en luLp 
r e s c o n d i c i o n t s $000 y muchas 
m á s . I n f o r m a . l o s é V i d a l , V i s t a — 
sa^ l7 ,_ p o r L o m b i U o , l e t r a A , t e l é ^ 
05 7'.) 
i i Fo-; 
formar 
5281 
Vendo, muy barata. Planta de fe 
eléctrica, para íinquita ae campo; q. 
pacidad 50 luces o un motor de • 
dio caballo, nada de baterías. Se v» 
de por no necesitarla ««u dueño. V¿¿ 
t.abajar en O'Reilly 110. 
3611 ^18(1, 
P A R A I N D U R T K T A S V E N D O CALM 
r a v e r t i c a l de 15 H P o t r a 20 H ?• 
o t r a do 30 H P ; c o n s u m á q u i n a del 
H P ; ^ T e l é f o n o A-9278 , C , Ferná 
#»n l a * l - • « f . 1 i c a s a o m e r c a n c í a s . V í a n l o en e l g a r a 
er las mejores conciciones. Miguel ge E u r e k a . c o n c o r d i a 149. 
F. Márquez. Cuba. 5 0 . • 1 J ^ l 
C A M I O N G R A N D E E N P E R F E C T A S 
j e e n d i c i o n e s v e n d o o c a m b i o p o r s o l a r . ' A g u a D u l c e 25 v e n d e n t u b o s para 
dos p u l g a d a s y l a n j u e s de todos , 
ñ o s de 10 pesos f-n a d e l a n t e ; todo 
i g u a l q u e n i i f v . j y p r o b a d o . Fern; 





DINERO A L 6 112 POR 100 
T r a i g a b u e n a g a r a n t í a y se c o n v e n c e -
r á de m i a n u n c i o . V e n g a h o y m i s m o ; 
nc m e n o s de $20 ,000 . T e n g o d i n e r o p a -
r a t o d o s l o s r e p a r t o s de l a H a b a n a , en 
c a n t i d a d e s p e q u e ñ a s . S r . O t a m e n d l . 
E m p e d r a d o e s q u i n a a A g u i a r . E d i f i c i o 
L a r r e a . D e p a r t a m e n t o 3 1 8 . T e l . A - 0 1 8 4 
D e 11 a 12 y de 3 a 6 i 2. 
I 3639 24 f b . 
M a n r i q u e , t e l é f o n o M-4507 . Se h a b l a 
f r a n c é s , • a l e m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . 
2020 13 f 
os 
ÍiCIS S i l l a s , -t Oííioiica, o u í . i , c o ^ c j u , u w u - i - ~ ?- v¿- - ^ , , — — « — 
or.!-. v mf.«íi rf« í ' f n t r n t o d o de c a o b a p a r a Cuba , muebaf i , de e L a s r e g i s t r a 
p r o c e o i n u e n t o s eu ropeos , g a r a n t í a abso - ^ * v / v m b f e d n b r i z a d o « a s de p u r a r a a a . T e n e m o s c a b a l l o , 
l u t a . H a c e m o s t o d o s l o § t r a b a j o s i m p o - n u e v o y n i e n o a r n i z a u o . 
s i b l e s de r e a l i z a r en C u b a h a s t a l a f e -
c h a . R m a 14", e n t r e San N i c o l á s y
COMPRAMOS 
m u e b l e s de o f i c i n a , a r c n i v o s , m á q u i -
nas de e s c r i b i r , c a j a s ae c a u d a l e s y 
m a q u i n a s de cose r s i n g e r , l o s p a g a m o s 
b i e n . L l a m e a i t e ^ é X o n o A . 8 0 6 4 . V i -
l i e g a s , tí. ;>or M o n s e r r a t e . L o s a d a . 
2750 1» F e b v 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juego cuarto tres cuerpos, 7 piezas, 
con bronces, $350; idem esmaltado en 
.̂ris $150; idem marquetería, 6 piezas 
1?125; idem sin marquetería, $100; 
íuego de comedor ovalado, con 6 si-
l'as, tapizadas y con bronces $150; 
idem grande con marquetería $100-, 
idem sin marquetería $70; juegos de 
sala, caoba, 14 piezas, varios tipos de 
$50 a $80; seis sillas y dos sillones 
caoba, $24; idem americana $25. 
Máquinas Singer, ovillo central, fla-
mante, $35; de lanzadeia, $25. E s -
caparates modernos de lunas $40; de 
columnas $35; sin lunic $15; coque-
tas modernas $18; aparadores $18; 
vajilleros $12; chiffonniers» $30; v.-
trinas de $20 a $35; camas de hierra 
de $6 a $20; idem de cedro, moder-
nas, $17; mesas redondas, $12; vic-
trolas, $50; Neveras, esmaltadi s de¡ 
$18 a $40; espejo ¿lande, dorado, 
$60; idem modernos con consola $20; 
sillones de mimbre de $10 a $35 par; 
peinadores $10; lavabco de $8 a $25. 
Y toda clase de muebles sueltos que 
usted necesite y que no enumeramos 
por falta de espacio, a precios invero-
símiles. Haga una visita y se conven-
cerá. " L a Casa Ferro" Gloria 12, en-
tre Indio y San Nicolás, tel. M-12Q 
5771 14 Feb. 
O B R A R I A 98. S l > V E N D E f y ! M A -
q u l n a de e s c r i t i r a c u a l q u i e r p r e c i o 
I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
6398 12 f b . 
" L A N U ü V A E S P E C I A L " 
N e p t u n o , l O l r i y g , e n t r e G e r v a s i o y 
b e i a s c u a i n , t e i e i o n o A - ^ 0 1 U . A l m a c é n 
u i i p o r i a d u r uo u i u e o i e s y o b j e t o s uc 
l a n t a s i a . 
v e n a e m o s c o n u n 50 p o r ¿ l e n t o oe 
uescueu to , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de 
c o i n o d c r , jLice.ua ae . - i m i o i e y c r e t o r i a b 
m u y n a r a t o s , espe jos u o r a d o s , j u e ^ o b 
lupifefedos, ctunaa ue h i e r r o , c a m a s a-; 
p i n o , o u i o s e s c r i t o r i o s ac s o n o r a , cua -
u r o s (ifí c a í a y c o m e d o r , l a t n p d t a s de so-
Oreuiesa, c o l u o m a s y u i a c d u u i m a y O n -
cas, ( « g u r a s e i ecv r i ca s , B ü i a s , b u t a c a s 
y ' u b q u ' ü u s u o i a u ^ s , p o r i a - m a c e t a s SB-
l u a i t a ü ü d , V J t r i n u ü , c o q u e i i K i , e n t r e m e s e s , 
c n e r i o u e s , u a o n i u d y i i i ; u i a s du loca»» 
Ciases, mesa s c o r r c u « r a s , r e d o n d a s > 
c u u u r a a a s , r e i o j ^ s ue p a r e d , s m o u e s de 
p o i i a i , oticcipui a l t a a m e r i c a n o s , l í b r e -
l o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , u c v e r u s , a p a r a d o -
ros, p a r a vanea y s i l l e r í a ue i v a i s en 
l u u o s l o s e s t n o s . 
L l a m a m o s i a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
j u e g o s de r e c i b i d o r C i n t y u a ó s de me-
Viú, c u e r o m a r r o q u í de l o m a s f i n o , d e -
¿ a M e , c o m o u o y s ó l i d o q u e h a n v e n i d o 
a v u o a , a p r e c i o s m u y o a r a t i s i m o s , 
JUEGOS ESMALTADOS 
D e sa la , c u a r t o y r e c i b i d o r , m u y f i n o s , 
t o d o m u y b a r a t o . A c e p t a m o s v e n t a s a i -
p l a z o s ; t e n e m o s t o d a c lase de m u e b l e s ^ " y ^ " 0 - " a » * " 1 » 
p a r a e n t r e g a I n m e d i a t a . L a Casa V e g a . 
S u á r e z 15 e n t r e C o r r a l e s y A p o d a c a 
T e l é f o n o A - 1 5 8 3 . 
40G5 16 f b . 
f i n o s de K e n t u c k y m a r c h a d o r e a y de 
t r o t e a p r e c i o s m u y a r r é g l a n o s . V i d t e -
nos y s a i d r a u s t e d c o m p l a c i d o , v e n d e -
m o s a p r e c i o » s i n c o m p e t e n c i a . C a i z a -
i aa de (Joncha, 11, e s q u i n a a F o m e n t o . 
15 F e b . 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
MULOS. V A C A S Y C A B A L L O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r 50 m u l o s m a e s -
t r o s de t r a b a j o y p r o p i o s p a r a t o d a 
c iase de t r a b a j o s , l o s q u e v e n d e m o s a 
C o m p r a m o s m u e b l e s q u e e s t ó n en b u e n ¡ p r e c i o s 8 i n p r e t e n s i o n e s . T a m b i é n t e n e -
es tado , p a g á n d o l o s m a s que n a d i e . D a - 1 m o s 81emppe u n a g r a n e x i s t e n c i a de v a -
m o s d i n e r o s o b r e j o y a s y m u e b l e s en | ca^ do l a s m e j 0 r e s r a z a s l e c h e r a s , r e -
todas c a n t i d a d e s , c o n u n m ó d i c o i n t e - j c i é n p a r l d a s y p a r a p a r i r . N o c o m p r e 
r é s . . N e p t u n o j a i y / y » , ; e i e i o n ü ¿1 
S I E M P R E DINERO PARA 
HIPOTECAS 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . T a m b i é n p a r a f a -
b r i c a r e n t r e g a n d o p o r p l a z o s . P r o t e g e -
m o s a l c o r r e d o r . T e l é f o n o s A - 4 3 5 ^ y 
M - 6 2 6 3 . S e ñ o r e s M i g u s l P a l b e r y V i r g i -
l i o R o q u e . C o m p o s t e l a y T e n i e n t e R e y , 
a i t o s d r o g u e r í a " o a r r á " . 
3871 26 F b . 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Aiftonio Dovai, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Ivi 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
SE V E N D E N E N T E R A M E N T E N U H V O S , 
u n a u t o p l a n o o u n p l a n o de m a g n í f i c a 
m a i c a m u y c o n o c i d a . Se d a n b a r a t o s . 
P u e d e n v e r s e en M a n r i q u e 76, a n t i g u o , 
b a j o s . 
4234 13 f . 22 
1666 11 M z . s i n t e n e r n u e s t r o s p r e c i o s . P a s e p o r e? ta su casa, v e a l a e x i s t e n c i a m á s g r a n -
ae en l a H a b a n a de t o d a , c l a s e de ga -
Ocasion que no vtldv»;. Un juego de n a d o ; a u n q u e no c o m p r e e s t a r e m o s a g r a -
~ u v i s i t a . F r e d W o l f e . A v e -
i c o t»0, ( C r i s t i n a ) , T e l é f o -
C O M P R O E S T R E L L A TIPO SPORT, 
r u e d a s de d i s c o o C h e v r o l e t de i g u a l 
t i p o . T i e n e que se r p r e c i o de g a n g a ; 
p a g o a l c o n t a d o $100 r e s t o a p l a z o s pe -
q u e ñ o s . A v i s e a C a m i ñ o , T e j a r y 14, 
R e p a r t o L a w t o n , 
6146 14 f 
i i dec ides de s  .  . A v  
cuarto, uno de sala y uno de comedor U i d a de M é j 
se venden a mitad de precio en Ani-¡no„ a - ^ 4 2 9 , 
mas 84, bajos. 
5238 
l m z 
12 fb. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A D E U N P E R R O P O L I C I A , 
c a s t a ñ o c l a r o , u n poco pe lo n e g r o c l a r o 
b r l i T a n t e en e l r a b o . Se le d a r á u n a 
g r a t i f i c a c i ó n a a q u e l l a p e r s o n a que l o 
d e v u e l v a a l a Casa F r a n c e s a . O f i c i o s 
N o . 3 1 , a l t o s . -
5999 13 i b . _ 
H A C E C I N C O D I A S S E P E R D I O U N A 
p a l o m a g r i s p i n t a s b l a n c a s y n e g r a s y 
u n a p a t i t a c o j a . Se g r a t i f i c a r á su de -
v o l u c i ó n . A v e n i d a M a y i a R o d r í g u e z y 
V e t t a e m ó f l l o s m u e b l e s a p i a z o s y f a - i O e n e r a l L a c r e t , San tos S u á r e z . 
l e a m o s t o d a c l a s e ' d e .noae ios , a gua - 5811 M ^ o r i 
t o d e l m á s e x i g e n t e , 
L a s v e n t a s d e i c a m p o no p a g a n e m -
oala je y so p o n e n en l a e s t a c i ó n o 
u i u e i l * . 
D i n e r o c o b r e p r e n d a ! » y o b j e t o s de 
v^Vor , se d a en todaw c a n t i d a d e s , co -
b r a n d o u n m ó d i c o ü i i e r é s , en L A N U E -
VA E S P J b C i A E , N e p t u n o , 191 y 193, t e -
l é f o n o A - ü ü l O , a l l a d o d e l c a f é " E l b i -
g i o X X " , H a b a i u t . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s y 
p rendas . E l a m e n a l A - 2 0 1 0 . 
T a m o i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
U N A P E R R A C H A O C O L O R C A R * M E -
l i t a y e n t i e n d e p o r T n b i l l n , se e x t r a -
v i ó . L a p e r s o n a que l a e n t r e g u e o d i -
g a d ó n d e e s t á , se le g r a t i f i c a r á e s p l é n -
d i d a m e n t e . C a l l e 11 n ú m e r o 27 e n t r e 
4 v 6, V e d a d o . 
5846 12 t 
A R T E S Y O F I C I O S 
" L A CONFIANZA" 
A g u U a 14?. e n t r e S a n J o s é y B a r c e -
l o n a . 
M U E B L E S 
E x i s t e n c i a e n m u e b l e s f i n o s y cb-
i n e n t e s ; t a l e s c o m o Juegos de c u a r t o , 
comedor , sa la , r e c i b i d o r y t o d a c l a s e , 
ue p iezas s u e l t a s . 
m u e b l e s d T o f i c i í ñ a 
A r c h i v o s , c a j a s de ace ro , b u r ó s p í a - 1 
nos y de c o r t i n a en c a o b a y r o b l e , m á - 1 
q u i n a s de e s c r i b i r , e tc . 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
V á r e l a es e l ú n i c o m e c á n i c o p l o m e r o , 
que lo m i s m o t r a n s f o r m a su c u a r t o de 
b a ñ o en e s t i l o v e n e c i a n o que en e s t i l o 
I m p e r i a l ; h a g o l o s t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en l a s c o n d i c i o r . e s q u e deseen y 
a p r e c i o s m ó d i c o s . P i d a n p r e s u p u e s t o 
a l t e l é f o n o F-2^80 y s e r á n c o m p l a c i d o s . 
n i d . 6 • 
L I B R O S E I M P R E S O S 
BUROS 
Liquidamos 200 burós de cortina y 
planos, sillas giratorias y libreros de 
distintos tipos, exclusivamente a pre-
cio de fabricante. San Rafael 171. 
Telefono U - Í 7 2 9 . 
4 8 8 2 i -> fh. 
DISCOS 
E n es te a r t í c u l o t e n e m o s u n s u r t i d o 
c o m p l e t o en m ú s i c a c l á s i c a y d e l p a l a 
que a e t a l l a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o . 
j o y e r i á T k e l o j e s 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o q u e pode-
m o a v e n d e r m u y b a r a t o s p o r se r p roce -
den t e s Cid p r é s t a m o s v e n c i d o s . 
V E R D A D E R A G A N G A . SE R E M A T A 
en " E l T a l i s m á n " , ba jos de P a y r e t , p o r 
San J o s é 5, f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l , 
u n b u e n s u r t i d o de O b r a s de D e r e c h o , 
e n t r e e l l a s : J u r i s p r u d e n c i a C i v i l E s p a -
ñ o l a 54 t o m o s ; C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a , 
43 t o m o s ; C o l e c c i ó n de Rea le s Ordenes , 
19 t o m o s ; C o l e c c i ó n de l a G a c e t a O f i -
c i a l de 1911 a 1917, 84 t o m o s . T e l é f o -
no M - 5 5 9 1 . V e r d a d e r a G a n g a . 
5897 12 F e b . 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos recibir cin-
cuenta vacas ó'c pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 2 5 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
ÍS.entucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda cla;>e de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 2 5 . número 7, entre 
Marina c Infanta. 
Teléfono U - n 2 9 . Habana. 
Vendo un automóvil Ejsex, cuatro ci-
lindros, mejor que nuevo, seis rue-
das de alambre, seis gomas de cuer-
da nuevas, pintura y fuelle nuevos; 
se puede ver en el rarage Batista, 
Concordia y San Francisco, su dueño, 
calle 10 número 325, entre 23 y 25 
6172 M f 
G A R A G E S DOVAL 
L o s m a s c é n t r i c o s , s egu ros , l i m p i o s , 
y c ó m o d o s de t o d o s l o s g a r a g e s e x i s -
t e n t e s en Cuba . 
A u n a c u a d r a de P r a d o y e l M a l e -
c ó n , c u e n t a c o n t o d o s l o s adef tantos 
m o d e r n o s , su m á q u i n a n o se m u e v e d e l 
l u g a r que o c u p a ; es dab lda raen t e l i m p i a 
> c u i d a d a p o r p e r s o n a l c o m p e t e n t e . 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS " U . S. R O Y A L CORD" 
A u t o m ó v i l e s c e r r a d o s P a c k a r d , p a r a 
b o d a s 
O F I C i y A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A. \ 
lelolonos A-2356 y A-7035 
C 8708 I n d 1 oc | 
P A I G E SPORTIVO 
E n p r e c i o de g a n g a se v e n d e u n P a i g e j 
i t i p o S p o r t i v o de 5 pa sa j e ros , c o l o r a z u l , 
r u e d a s de d i sco , g o m a : ; buenas , m o t o r | 
' C o n t i n e n t a l , 0 c i l i n d r o s , magneto . , en 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s . E d -
' w i n W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
/ 
v e n d e s o l a r de e s q u i n a de 40 x 10 
M a g n o l i a . B u e n o s A i r e s , f rente a 
s e l l a s . E l C a n d a d o , t e l é f o n o A-?":* 
t746 r 
CARPINTEROS 
tengo una gran existencia de aparahj 
alemanes montados en cajas de I* 
¡as y herramientas, cola, lija en rolla 
y correas; no compren sin antes 
dirme precios. Informa: José Vi 
Vista Hermosa 1 7, por Lombillo, letn 
A, teléfono A-4825. 
5580 9mz 
IINDUSÍ K L A L ALFAKtKA 
CUBANA 
C a l a b a z a r . H a b a n a . G a n g a . Se vendí 
b a r a t í s i m o , p o r no necesitarse lo 
g u i e n t o : l ' n n i u t u r O t t o , de gas f 
de 40 H P de f u e r z a , ¿ 4 0 revolucloi 
p o r m i n u t o , c o n su g a s ó g e n o para i 
co, c a r b ó n de t i z o s , l e ñ a , etc y t i ' 
sus a c c e s o r i o s . L ' n - d i n a m o de 10 
A L C O M P R A R A U T O M O V I L E S 0 a 
m i o n e s de uso , t r a t e c o n uiia casa afi 
i e p u t a r : í ; ¡ •vale m á s gve la utilidai 
en u n o u o t r a v t - n t a . Nues t r a s raaqx-
ñ a s e s t á n r e s p a l d a d a s po r la mayor f 
m e j o r esiac , 6 i i de s e r v i c i o en Cui* 
M a r m o n , W l u t e y A u t o c a r reconstn» 
dos y l l e v a n d o l a m i s m a g a r a n t í a # 
c r i t a q u e l o s n u e v o s . T a m b i é n oUi| 
m a r c a s de c a m i y n e s y í / J t o s a predf 
b a r a t í s i m o s . V é a l o s a n t e s de compi 
F r a n k R o b m s C o . V i v e s y Alanioiqi_ 
C1295 24d-J-
Timo 
C O M P R A Y V E N T A D E » 
C A S , S O I A R E S Y E R M O S 1 
C U Ñ A D O D G E , E N P E R F E C T A S c o n -
d i c i o n e s y a t o d a p r u e b a . Se v e n d e e n 
C o m p o s t e l a 203. 
6135 , 26 f 
P A R A L O S C A R y A V A L E S , C U S A D E 
c u a t r o a s i e n t o s , p i n t u r a de f á b r i c a . 
I d e a l p a r a c o r t a f a m i l i a o c o m i s i o n i s -
t a . G a r a n t i z a d a s i n uso . C . 150 e n -
t r e 15 y 17. 
6 1 3 3 . 23 f 
CAMION FORD, DE VOLTEO 
V e n d o dos c a m i o n e s F o r d de v o l t e o , 
c o n c a r r o c e r í a p a r a dos m e t r o s . T i e n e n 
c h a s s i s e s p e c i a l e x t r a f u e r t e . M a t a d e r o 
4, cas i e s q u i n a a l M e r c a d o U n i c o . 
6017 13 f. 
P A I G E . 7 PASAJEROS 
Se v e n d e b a r a t o , u n P a l g e de 7 pasa je -
r o s , p i n t a d o de m a r r ó n , c o n v e s t i d u r a 
n u e v a , r u e d a s de a l a m b r e , g o m a s oue -
nas , m o t o r C o n t i n e n t a l , 6 c i l i n d r o s , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s . E d -
v . i n W . M i l e s . P r a d o > Gen ios . 
5635 14 f b . 
C O M P R A S 
S E V E N D E U N C A M I O N M A R C A D A * 
E i d e r de 2 t o n e l a d a s p r o p i o p a r a c a r -
g a y o t r o c a m i ó n m a r c a B r i s c o de 1 y 
m e d i a t p n e l a d a s , p r o p i o p a r a r e p a r t o . 
I n f o r m a n : L a R osa , n ú m e r o 1G, C e r r o . 
6171 14 F e b . 
C 10984 Ind 5 d 
AUTOMOVILISTAS 
Se desea c o m p r a r u n P a c k a r d F l i b o o c k , 
de doce c i l i n d r o s , s i e t e p a s a j e r o s , se i s 
r u e d a s de d i s cos , se p a g a e n ' e f e c t i v o 
en e l a c t o a tocUt h o r a s . G a r a g e D o -
v a l , San L á z a r o 99 -B , t e l é f o n o A - 2 3 5 6 . 
Sr . D o v a l . 
4197 28 f 
S E V E N D E L ' N A U T O M O V I L M A R M O N 
de 7 pasa je ros , e: i m u y b u e n a s c o n d i -
c i o n e s a t o d a p r u e b a con 6 r u e d a s de 
a l a m b r o c o n sus 6 g o m a s n u e v a s y c o n 
c h a p a p a r t i c u l a r . P a r a m á s i n f o r m e s y 
p o d e r l o v e r . I n d u s t r i a 8. P r e g u n t e n p o i 
e l E n c a r g a d o . T e l . M - 2 . " 0 3 . 
6095 16 f b . 
L1M0USINE PROPIO PARA 
F A M I L I A R I C A 
V e n d o m á q u i n a c e r r a d a , t i p o L l m o u s l -
ne , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , c a r r o c e r í a e le -
g a n t í s i m a , p r o v i s t a i n t e r i o r m e n t e do 
m a g n í f i c o e n c e n d i d o ; l a v e n d o a l a p r i -
m e r a o f e r t a r a z o n a b l e p o r e m b a r c a r -
m e . Sj u s t e d e s t á i n t e r e s a d o en l a c o m -
p r a de u n a m á q u i n a de este t i p o v e a 
es ta y se a h o r r a r á u n o s c u a n t o s c i e n -
t o s de pesos . I n d u s t r i a 8, a t o d a s h o -
r a s . JesQs, e l e n c a r g a d o . 
5642 12 f b . 
MANUEL L L E N I N 
E l D I A U I O D E L A M A R I N A «« " J 
p lace en r e c o m e n d a r es ta ac1"63118"^ 
r r e d o r ; c o m p r a y vend- j cafla ' lor«»lÍ 
y e s t a b l e c l m l e n t o s . T l c - e j?™*1 v\tt 
r e f e r e n c i a s . D o m ' c i l i o y of'0.1 a- í í* ' 
r a s 78, c e r c a de M o n t e T e l - h . 
de 11 a 3 y de 5 * 9 da l a noene. ( • 
6134 
C O M P R O D I R E C T A M E N T E ^ 
o de c o r r e d o r h o n r a d o , casa de 80 ^ 
m e t r o s ; p a r a . • . l i f i c a r , 5 Í r ^ s V < l 
s i a de M o n s . - n a t . . .1 n í ? , .íVz O'B*'" 
o p e r s o n a l m o i i t o a L.. a s -erge 
12, de 1 a 
5849 
Fe» 
G A N G A . P O R N O N E C E S I T A R L O S U 
d u e ñ o se v e n d a u n c a m i ó n L i b e r t y , c o n 
c a r r o c e r í a c e r r a d a . Se da m u y b a r a t o . 
P a r a i n f o r m e s en l a t i n t o r e r í a L a P r i -
m e r a de T o y o , L u y a n ó 4. 
5113 12 f. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Perra blanca y amarilla, de raza 
Coli, que entiende por Diana, se 
extravió el domingo. Se gratifica-
rá a quien de razón, en Bazar I n -
glés, Galiano y San Miguel. 
C 1354 3 d 6 
HARLEY-DAVIDSON 
C o m p r o m o t o c i c l e t a s y S i d e c a r s u s a d o s 
de e s t a m a r c a e n c u a l q u i e r e s t a d o q u e 
e s t é n p a g á n d o l o s m e j o r q u e n a d i e . 
T e n g o p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a l o s m o -
d e l o s de 1925. J o s é P r e s a s . A v e n i d a de 
l a R e p ú b l i c a 3 9 0 . T e l é f o n o U - 2 1 4 3 . 
5í*"0 12 M a r z . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
COMPRAMOS 
V i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , d i s cos , m u e -
b les m o d e r n o s y de o f i c i n a , m á q u i n a s 
de e s c r i o l r y coser . T e l é f o n o A - 2 8 9 8 . 
. . . . I n d 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
C e r r é o f i c i n a y v e n d o r e g a l a d a s 3 m á -
q u i n a s U n d e r w o o d , R e m i n g t o n y R o y a l . 
t o d a s v i s i b l e s , 30, 40 y 60 pesos . U n a 
I n d e r w o o d s i n e s t r eha r . M o n t e 59, a l -
t o s de M a r i b o n a , D e p t o . 4, de 8 a 12. 
5570 17 f . 
SE V E N D E N P O R E M B A R C A R ; ÜIÑ 
j u e g o de c u a r t o m o d e r n o , c o n m a r q u e -
t e r í a en $125; u n a p a r a d o r m o d e r n o $15; 
en l i b r e r o de s e ñ o r a $15; d o s p a r e s de 
m a m p a r a s , f i n a s m o d e r n i s t a s a $15.00 
p a r ; c u a t r o s i l l a s $ 8 ; c a m a b l a n c a $8 . 
V e í i a d o , c a l l e 6a. í ^ o . 57, e n t r e B y C . 
A B O N O S A $15; C U A T R O P L A T O S , 
i p o s t r e y p a n t o d o o l que q u i e r a ; B e r -
n a z a 69, a l t o s , i z q u ' e r d a . t e l é f o n o M -
4 Í 0 1 , e s q u i n a a M u r a l l a . 
. 5847 1< f 
G A L I A N O 68, C A S A D E H U E S P E D E S . 
G r a n c o c i n a a l a m e x i c a n a ; t r e s veces 
p o r s emana , d o m i n g o , sopa de a r r o z , 
i t fo le de g u a j a l o t e , c h i l e s r e l l e n o s , f r i -
j o l e s r e f r i t o s y t o r t i l l a y t a p í a l e s . , M á o 
e x t r a o r d i n a r i o s p e d i d o s a l á o r d e n . 
5158 6 m z . 
i EN CASA DE F A M I L I A 
C a m p a n a r i o 80 a l t o s . T e l é f o n o M-8053 
Se s i r v e n c a n t i n a s a d o m i c i l i o c o n p r o n -
t i t u d y e s m e r o , e m p l e a n d o a r t í c u l o s de 
p r i m e r a c l a s e . Se a d m i t e n a b o n a d o s a 
la m e s a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . P^goa 
a d e l a n t a d o s . C o m i d a ds f a m i l i a . E x c e -
l e n t e t r a t o . 
E N H I P O T E C A SE D A N D E $500 A 
$20.000. I n f o r m a n N e p t u n o 29, B a z a r 
C a m p o a r r o r , de 9 a 11 y de 1 a 3 . T e -
l é f o n o M - 7 5 2 3 , D í a z . 
6157 19 í 
HIPOTECAS A L 6 12 
D i ' / e r o en h i p o t e c a s a l 6 112 0;0 sobre 
cusas y so l a r e s en l a H a b a n a o V e d a d o . 
J o r g e G o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3 . 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . A - 5 1 8 : . 
C077 2 m z . 
VENDO UN TEMPLAR DE 5 
PASAJEROS 
en 300 pesos, se g a r a n t i z a el c a r r o , c o n 
c h a p a de a l q u i l e r , e s t á en buenas c o n -
d i c i o n e s , l o v e n d o p o r t e n e r o t r o c a r r o . 
A m i s t a d 136. B . G a r c í a . 
5952 13 F e b . 
5270 17 f b . 4624 15 f b . 
DINERO A L 7 o | o 
P a r a l a H a b a n a y V e d a d o ; a o t r o I n t e -
r é s p a r a t o d o s l o s r e p a r t o s de l a H a b a -
r a . S r . O t a m e n d l . E m p e d r a d o e s q u i n a 
a A g u i a r . E d l i c i o L a r r e a . I nep to . 318 
l é f o n o A - 0 1 8 4 . T e l f i 
6074 15 f b , 
A V I S O 
Nos es grato participar a 
nuestros estimado* clientes, 
y al público en '¿eneral, que 
acabamos de recibir un gran 
lote de piezas para los au-
tos "Buick", y por tanto, po-
demos ahora servir cualquier 




Marina núm. 64. Habana 
g r a n g a r a g e e u r e k a 
e l m a y o r d e l a h a b a n a 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia 
lidad en la conservación y limpieza 
de lo5 mismos. Novedades y acceso-
jiios de automóviles en general. Con 
Icordia, 149. teléfonos A S 138, A-089S. 
C 9936 Ind IB d 
! M O T O C I C L E T A S H A R I . E Y D A V I D S O N 
n u e v a s y de uso , c o m p l e t o s u r t i d o de 
a c c e s o r i o s . A g e n t e p a r a C u b a J o s é P r e -
sa s . San L á z a r o 390 e s q u i n a a E s p a d a 
T e l é f o n o U - 2 1 4 3 . H a b a n a . 
4279 23 f b . 
P I U D S O N S U P E R S I X E N M A G N I F I C O 
es tado, t e r m i n a d o de p i n t a r ; se is r u e -
¡ das a l a^ t ib re c o n sus g o m a s a c u m u l a -
! d o r n u e v o ; se v e n d e b a r a t o . P u e d e v e r -
! se y p r e c i o en G, n ú m e r o 230, e n t r e 23 
1 y 25, V e d a d o . 
4731 12 f . 
i i "~ 
Ganga verdad. Un canión de dos y 
media toneladas en peitocto estado. Se 
da en $600 al contaio Se acepta 
Ford ep parte de pago. Véalo en San 
Francisco esquina a San Rafael. Lla-
me al A-1947. 
C O M P R O C A S A D E U N A P L A ^ 
no se q u i e i o l u j o . ",> 3 
tac ionf-s . con . <....• : i l ^ D d ° Jr.0v de ^ 
p l e t o ck- R e i n : . -.i L,az,t, ¿ r e » 1 
f a n t u a G a l i a n o " . x eda ,":rSOnal»fl 
l o s c a r r o s . P o r e s c r i t o o pe r» J t j j 
te a G. A l v a r f - z . u l i c i l l y , ' - " r < » J 
5850 ^ k T ^ 
f O M P R O i . v ' " i ' ^ - v 7 1 ^ . f n i o e t í 
d a d o q u e t e n g a d- p l a n t a s , e» de ¿ H 
v e s t í b u l o , sa la , coc ina . cu . ¿¿g ; J w ¡ i 
dos , c u a r t o de e s t u d i o . !|{L' j a i 
c u a r t o s < l . . r i n i t ( ) r i " S con tc f » ! 
v i c i o s . *Se t u i c r c de la c a í 
y de M a V. que ex5P , , • 
T r a t o d i r e c t o r o n el d u í n o , v 
i d .M-1G39. N o c o r r e d o r e s . 
5025 ¿4 
c o m p ' h o D O S C A S A S M O i 
en p u n t o s c o m o r - i a l e s de i a J 
p i e f l c r e n e s q u i n a s , h a s t a ? _ 
b i é n c o m p r o f i w r ú s t i c a " 
H e r í a s e n l a p r o v i n c i a ü e ™ 
p a r a g a n a d o . O t ' c , p " s a , ¡.j. 
y b u e n p a s t o . N - ^ ü C Í 0 , . J 
c o r r e d o r e s . S . L á z a r o T». 
l o . D e 1 1 a 12 l - y de 6 » 4 
5946 
U 
C O M U U O C A S A « ' ' E ^ - a S É 
$2000 en M i r a f l o r e s . P ' " 0 ^ rfí 
l i a , e t c . . c i e r r o ^eo^o eii ] 
t r a t o c o n c o r r e - l o r e s . I n f o r m e 
r e s . Vf^ito 22. a ' t ' - s . 
59C4 • 
C O M P R A M O S C A S A S 
que p r o d u z c a n b u e n a ^ " ^ ' - l e d » * 
na y V e d a d o . A b s o l u t a ser ^ . 
s t r v a . M a n z a n a de G ó m e z 
I n t e r n a c i o n a l de y e g o c i o s . 
5075 
53 
U R B A J O 
c e r c T d T b e l a s c o a ^ 
«ala-
B o n i t a casa m o d e r n a . _ 
3 c u a r t o s , b a ñ n 111 ¡¿¿og . i " 
c o m e r , s e r v i c i o d>- cr | i : t¡ ,nlend1 
P r e c i o : $ 8 . 5 0 0 . s r - V „ 
( i i a . l O e s q u i n a a ^ e u i a r s4 
5 8 4 5 «2 f i 5796 16 f 
r t a . D e p . 318. T e l . 
i 6069 
D I A R I O O E U M A R I N A Febrero 12 de 1925 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
S E V E N D E 
de U m i U d d e . u c o s t o . - a 
inuios del 
jardine 
SOLARES Y ^ M O S SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
» . I 
^^¿^^¿^^¿^ZSt^J*1^, ¿ í r 1 ^ S O L A R E N G A N G A $4.00 i í , ^ ? » , . " ^ ^ ^ . " « . W l B O D E G A E N G A N G A P e l e t e r í a y Sombrerer ía . Por re-
! ! 50 f a b r i c a d o s . tre8 p l . o S . c a n t e - J . 6 ; ? ! S ^ . * » Í ? . M , ^ S ? > » . " I t - l ? * R « l - M m c r a ; d . r o i e l C c r é o . I c t o r m a n e n C h u r n i . | , 5 „ s 0 cantto5„. por , 2 . 5 0 o de c o n - Ios negocios, Vendo de 
r í a , 1S p i e z a s de ella*. 12 lu josaraente 
decoradas , 7 s a l a s do b t í o , de MIÜC h a y 
t i r a e e 5 m á q i M -
c o n c s c a j ' o l i i , « a -
m o d e r n a , h a l l s i o 
y t i e n e s o l a r e s a p l a z o s . Once y G , R e - T e r c e r a , A l m e n d a r e s . M i d e I 0 x 4 t í . 
12 F e b . 
P a r q u e V0 « ^ s a o r e - c u a t r o de erran l u j o ; 
t l a PuertíVetmic luz ñ a s ; comedor d e c o r a d o 
f r u t a l e s . * f \ i ; í v I l ó n decorado a l a m 
* r a g u ^ ' t e l é í o n T ^ a 8 l a s c o m o - ' t r e s m e t r o s a n c h o en l o s t r e f i r i s o s ; c o n i V E X D O C A S A T I P O C H A L E T K N B A 
Í 5 c en t avos T o a a K s t á i m l r a d o r sobre .a a z o t ^ ; dos h e r m o - t i s t a . p o r t a l , sa la , s a l e t a . 2 c u a r t o s . b a ñ ( 
r^acSS ^ P a r t o s ! o c i h a í ^ j ^ n * ^ ! * L - * < _ « « ^ j k . c o r t f t . . t r a s p a t i o y e n t r a d a p a n 
ra . ^ « ^ n n e d e d e j a r m i t a d en 
p a r t o B a t i s t a , de 8 a 10 y 1 a 5 p . m . p> Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s . ' Te -
H a c e e s t u d i o s y poseo p u n t o s y m e d i - i ^ f o n o M - 4 7 3 5 . 
I T S S - — • 6 5 6 7 1 1 F B -
c a 42, a l t o s . 
Y O T R O D E 14 M E T R O S D E F R E N T E 
p o r 26 de f o n d  en $1.300. I n f o r m a n e n , r e n t a 
K . S E T S 7 ' 
rej,or <We 
número 
14 P í k i 
t i m b r e s en todos los aposentos y s a l a s 
de b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a d o independien-
te: tubo a c ú s t i c o e n l o s t r e s p i s o s : p r e -
cio $130.000, con f á c l l i d a d e s p a r a e l 
pago de l a m i t a d . X o h a y o t r a propie -
dad m á s f r e s c a en verarjo , n i m e j o r s i -
tuada , n i con m e j o r v i s t a . Se a d m i t e 
u n a c a s a de u n p i s o a l a b r i s a en rd 
Vedado o s o l a r a c u e n t a del precio . S u 
duefio en l a m i s m a . X o corredores . 
5586 2 S f 
n a d a d o ^ ^ " ^ f "'feUpe I C A S A M O D E R N A E N $5.600 
a dos cua^ 
Poey. a , i . . T ^ m - r s T e s i d e n c i a s , 
¿ . 0 0 0 . s « rtPn"co%"saÍudable I n 
« . L u e a f ^ -reí A - 7 2 1 8 . A p a r -
ra «;r O c b o a . i e i -
rS. ¿ a b a n a . n ) . 
23 C H A L E T 
la calle San | 
buena, con 400 m e t r o s . I n f o r m a n : B u 
. fete de M a r t í n e z . M a n z a n a d e G ó m e z 
~ : £ ? A l } h . C & ? D e?trG 9 y 10, ^ 000 Nos- 250-251, d© 0 a 5 p . m . 
oontadp, $2,0u0 en h ipoteca , con t r a n - ,.0oq " I - J 
vfa por el f r e n t e . I n f o r m e s : M o n t s 3S6 
a l to s . >'o c o r r e d o r e s . 
5234 12 fb. 
C A N O A . S E V E N D E B A R A T O U X SO^ I t : h " r r u c a ' f , 4 2 - a l t o 8 ' e n t r e S a n t a T e r e s a i d r T c a s i o ñ . ^ . ^ E s ' c á r p e i t e r 0 . * S a n ^ i ^ . -
l a r en Z a p a t a c e r c a ae I'asco, a c e r a ! 5 m - ? 1 2 , e e r r o - m ¡ z a r o 328. a l t o s . M.-4903. de 8 a 11 y da C076 14 f. 
tado v e l res to a p a g a r c o n comodidad j • i i 1 
le vendo l a m e j o r bodepa de J e s ú s d e l , O p 0 r t u n i c l a d , p e l e t e r í a y S O m b r e -
Monte , m u y c a n t i n e r a , con tra to 4 anos , r i». J ' J 
r e n a m u y a c r e d i t a d a con m a s d e 
20 a ñ o s d e e s t a b l e c i d a y o c h o 
a ñ o s d e c o n t r a t o . No p a g a a l q u i -
S O C I O C O N $2.000 f o r m a n & ^ . ^ 
| P a r a bodega . S o l i c i t o u n soc io Que & é á P 4 l . A p a r t a d o 1316. D. U z a r O . 
4 a 7 p , 
6132 13 fb . 
VENDO EN ZEQÜEIRA 
D o s casas de m a n i p o s t e r í a , azo tea , t o d a 
c o n s a l a , y d o s c u a r t o s y s e r v i c ' o s sa -
n i t a r i o s e n 1 6 . 0 0 0 : o t r a de sa la , d o s 
I V I B u K A . S E V E N D E U N S O L A R E N 
, c l R e p a r t o N u e v a F l o r e s t a . A v e n i d a de 
60S7 ¡ n a , t i e r r a f é r t i l , m u c h a a g u a , luz e l é c - ' S a n y da 4 a 7 p . m ^ , t r i c a y r á p i d a c o m u n i c a c i ó n c o n l a H a - I 6132 
c u a - t n » - i ^ — . „ . O . „ ( A pn i V E N D E M O S P A R C E L A S Y S O L A R E S : b a u a . O f e r t a » : R . S. A p a r t a d o 1034. 
? ^ r t ° ^ a ^ .ma^?osíerí^-^"-_'2.V .00_A ; a l a l c a n c e de t o d o e l m u n d o en e l R e - ! 6023 X3 £ 
con su 
: medio cal 
vlado funcio, 
77-A. baj 
0"* meaos ( 
sto. -
UañaD0 ty' ^ J r a e .ÍP la Calzada, V e n d o m i c a s a , c o m p u e s t a • de: p o r 
n v  s dra* u e . , • ta l . s a l a , s a l e t a . dos habitaele 
' j A* las mejores r e s i a e n t a a , bano cornpieto moderno, c u a r t o cr i 
rt-dea"0 ^ . A* a u s t o S e comedor a l fondo, e t c . V é a l a , s e r á 
„ oara personas ae « u o ya_ C a l l e ltoBa ^ r i q y g j j a 
jfOP10 K j - a r J í n o o r t a l , s a l a , D I - ¡ c u a d r a s t r a n v í a s . Duef io: L u c o E e 
ff" c S a ñ a s y , " n a de m a d e r a de p o r - (j L a S o ¡ a N-ueva Hs4bana e n J e . , 
t a l , s a la , s a l e t a , d o s c u a r t o s , p l s - s dc , ^ d j Mo0te feon u r b a n i z a c i ó n c o m - i 
de jardín, - " a - l ; J e H e r r e r a y S a n t a F e l i c i a . 1-5313. De í 
comedor c o n SU a u x i l i a r u c ¡ a u y de ^ a 2 s o l a m e n t e . N o c o r r e 
J ^ Z ' > N A Í F 7 ? 
ni'.éVo v 1 
* en Sai 
^ p o n c 
Aí"»^*' A l a c e n a 5 c u a r t o s , dos p a - j dores 
a eítu' 
30 F e b . 
do; 
n t r e 
¿ 0 , 4 dosets y g r a n b a ñ o con|SE"'V^DÉ-UÑXCASA.BN- Ú L ' Ú M Á 
1 ct cuarto de c r i a d o s , ¿ C U a r - j d e ^ S a n L á z a r o , entre M i l a g r o s y S a n t a 
Josct, c u a n " - • ¡ C a t a l i n a , V í b o r a , con s a l a , SÍ 
el c h a u f f e u r , d e s p e n s a , t-w-» h e r m o s a s hPbi tac iones . u n a t 
, • J _ , t.n aaraore D a r á n a y pat io . I n f o r m a s u d u e ñ a 
¡ano 
s a l e t a , t r e s 
g r a n c o c i -
~i M ,,n p r a a  , i f  d u e ñ a en A n i t a . de criados, un g a r a g e y e n t r e G e r t r u d i s y j O B C f l n a 
to X a r a n j i t o . 
5883 
^quinas y un traspatio con ar 
l Se vende muy barata. Al lado 
, 28 informan y la llave a 
R e p a r -
13 F e b . 
SE V E N D E U N A B O N I T A C A S A E N JREPARTJ A M P L I A C I O N D E A L M R N -
el m e j o r p u n t o de S a n t o s S u á r e z , c a l l e | d a r e s v e n d e m o s s o l a r e s y f a b r i c a m o s 
San ta E m i l i a y S a n J u l i o , a l l a d o de la casas a p l a y o s . E s t a C o m p a ñ í a h a f a - . 
e s q u i n a , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , c o n b r i c a d o e l a ñ o p a s a d o m á s de 25 casas i 
b u e n p o c t a l y a m p l i a » c o m o d i d a d e s S t deB(ie $4,500 h a s t a $30,000. L e aconse -
da b a r a t a . P a r a i n f o r m e s su d u j ñ o € n | j a n l o s h a g a a h o r a s u h o g a r a p r o v e -
l a m i s m a . E n l a b o d e g a d a n r a z ó n . S i n c h a n d o e s t a o p o r t u n i d a d a d q u i r i e n d o s u 
c o r r e d o r e s . { c a s a o s o l a r a p l a z o s en es te m a g n i f i c o 
6189 12 f b . ¡ R e p a r t o , c o : i m á s p o r v e n i r que e l V e d a -
— " ~ ¡ d o . P a r a p l a n o s e i n f o r m e s : M e n d o z a y 
del Vedado, calle C i a O b i s p o , .6-3. M - 6 9 2 1 . Vendo en lo mejor _ 
23, una magnífica casi. Trato directo 
5174 30 F e b . 
[as horas. 
5063 
14 fb . 
R05 
!6:' Silver. u 
" o t i l 
pi l lo de 24 t ' 
i » " x s- t 
, x 6" AmeST 
'opa da i r , 
una sinfín 1 
r a partir ta] 
oldura de 4 
-gan en sup 
y muchas ( 
al , V i s u He; 
e tra A, teléíS 
C = r - , i T I V A N O . A D O S CUA-
franvla v. ndo on $5.500 u n a 
buena f a b r i c a c i ó n , vrovjR V*-
^ , . ¿ 0 i n d u s t r i a R e n t a $0^. I n -
- í ^ ' M o n t e s". t e l é f o n o A -7379 y en 
^ n a b a c U . t e l é f o n o 5033. ^ f 
r T í f T l a brisa, en $33.500 una 
S f c u t brisa, en 17 a $45. Llame 
- a in-
, - . x a l A N A O . SE V E N D E D H S O L A R 
oc vende un chalet en lo mejor de la'»'- mrormes en ¿ i No. esquina a . e n e l R e p a r t o O r i e n t a l , ca l l e S a n t a C a 
Cuatro. De 10 a 12 y Je,3 a 7. 
5504 14 fb. 
Víbora; es una ganga. Se da en la 
mitad de precio. Toda la fabricación 
es de primera y con grandes como 
didades. Urge la venta solo por ocho A V I í i 0 ¿ M r O R l A N l L 
Aki. R ~t «I I I t\(\ T L í £ S i u s t e d d e s e a v e n d e r a l g u n a de s u s cuas. r\enia el I I u u, libre, intormes . prop iedades o c o m p r a r o h ipotecar , pue -
su dueño, de 11 a 12. Tel. 1-2981 
6112 15 fb 
E N E L C E R R O 
17 
Planta de 
1 ae campo; 
Q moior de 
jaterías. Se v 
j j p O - 7 2 3 1 , G . M a u r i z y p a s a r e 
formar. , o r 
5281 L l i 
—"""'ñ VS" l O M E J O R l ' E E U Y A N O . 1 p u d i e n d o d e j a r $4.000 a l o( 
^ dra Ca lzada , r - q u i n a p a r a e s t a - t o . I n f o r m e en S a n t a T e 
imlento con .'. casas, t o d a s m o d e r -
Hpnta'n t ' ' 00 m e n s u a l e s y l a s d o y 
IttEAO s i n c o r r e d o r . Su d u e ñ o M o j i -
B e v i í l a g i g e d o , b o d e g a . P r e g u n t e u 
jo*;: 
13 f b . 
CALLE DE ANGELES 
J - t i . T B . -«fitriia M i d o 7x30 m e t r o s . R c n -Û dueño. V é ^ ^ ^ ^ i o j u T o o O . A p r o v e c h e e s t a 
110. 
A u n a c u a d r a de l a c a l z a d a ' del C e r r o , 
vendo u n a c a s a con sa ta , gabinete, t r e s 
c u a r t o s , comedor a l fondo b a ñ o i n t e r -
calado, f a b r i c a c i ó n m o d e r n a de c i e l o 
r a s o , con s u s p a s i l l o s , v e n t a n a s a l cos -
tado todos s u s d e p a r t a m e n t o s en $5.700 
ocho p o r c i e n -
r e s a 23, en -
tre P r i m e l l c s y C h u r r u c a , t e l é f o n o I -
4370. 
4943 18 f. 
t a l i n a . M i d e 1 7 . 0 8 de f r e n t e por 40.¡s0 i 
de f o n d o . Se d a b a r a t o . I n f o r m a n c a l l e I 
K 195 e n t r e 19 y 2 1 . V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 1 7 9 . 
6058 17 fb. 
GANGA 
A censo a 28 pesos la vara solar | 
situado a una cuadra de Infanta entre 
I de us ted l l a m a r a l t e l é l o n o A - 0 0 6 2 
' donde s e r á us ted s u m a m e n t e s e r v i d o , 
pues cuento con g r a n d e s c o m p r a d o r e s » 1 \ 
que a i momento r e a l i z a n c u a l q u i e r ope- San Miguel y Neptuno. informan te 
r a c i ó n por d i f í c i l que s e a . X u e s t r o -le-
m a es s e r i e d a d y h o n r a d e z . I n f o r m a n 
V i d r i e r a d2l C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
fae l y B e i a s c o a l n . S a r d i ñ a s . 
5474 8 M a r z . 
>>E V E N D E U N A CaVSA D E SALA HA-
leta, t r e s cuar tos , toda de azo tea y c i -
t a r ó n en $4 . 000 . I n f o r m a n en C h u r r u -
c a 42. a l to s . 
S E V E N D E C N A . C A S A C O N S A L A , S A -
l e t a y dos c u a r t o s $3 .500 . I n f o r m a n en 
C h u r r u c a , 42. a l tos . 
V E N D O CALDíl 
P otra 20 H 
u máquina de! 
i, C.. Fernán* 
tubos para 
3 de todos 
alante; todo 
3bado. Ferná 
1 de 40 x 
s, frente a 
í l é f o n o A-92T» 
:ROS 
ncia de aparate] 
n cajas de bíj 
l a , lija en rey 
;n sin antes m 
la: José Vidilij 
¡- Lombillo, Ittn 
Reparto Mendoza, Víbora, próximo a 
los tranvías, calle D'Estrampes entre 
Milagros y Libertad, vendo dos casas, 
una de ellas por estrenar, ambas t ie-
. nen las comodidades siguientes: jar- , 
R S i r a d o esquina a A g u l a r . E d i f i c i o din, portal, sala, saleta, tres cuartos, I 
U r m . Dep . 313. T e l . A - 0 1 8 4 . kaño intercalado, todo d e primera, co-
P R O X I M O A R E I N A medor, cocina muy grande cuarto y 
s a n t i g u a que mido 12 .50x24 . pre-!servicio para criados lavadero, patio 
n &00. P r e c i o s a medida , b i e n s i - y traspatio, frente de cantería, car 
1 Sr Otaraend i . E m p e d r a d o es-
'** A g u i a r , E d i f i c i o L a r r e a . D e -
nento 31*. 
E N E S C O B A R 
de dos plantas , a n U g u a . r e n t a $100 
MÍ 10 500. S r . O t a n i e n d i . E m p e d r a d o 
tenina a A g u l a r . E d i f i c i o L a r r e a . D e -
Ifcrtamento 318. 
1069 _ 
S E V E N D E U N A C A S A A G X A C U A -
d r a del paradero del C e r r o ^ 6 . 0 0 0 ; por-
ta l , sa la , t r e s c u a r t o s saletxi a l fondo . 
I n f o r m a n en C ' i u r r u c a , 42, a l t o s . 
5 0 7 6 14 f 
S U A R E Z . Z A N J A 4 0 
T e n g o m u c h a s e s q u i n a s en \ e n t a con 
b u e n a r e n t a ; d inero p a r a todas par tea 
a l 7 010. C o m p r o e s q u i n a e n E s t r e l l a 
quo no paso de B e l a s c o a i n ; f i n c a s r ú s -
t i c a s en C a r r e t e r a ; c a s a en S a n L e o -
poldo n u e v a s , en I n d u s t r i a , dos p l a n t a s 
dos c u a d r a s do S a n L á z a r o , bodegueros, 
V L f A K L K A 
Í A 
j a n g á . Se vend 
ecesltarse lo » 
to, d t gas pol* 
_'40 revolucioné 
i s ó g e n o para 
e ñ a , etc y todo 
ñ a m o de 10 K» 
15 f b . ^ 
C A S A 2 P L A N T A S , C A N T E -
dras P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , s a -
C recibidor, tres c u a r t o s comedor a l 
<Mdo baño ambas p lantas . R e n t a ?1.920 
B |oÓO. 7x22 metros. F i g a r o l a . C h a c ó n 
1 teléfono M-7849. . « „ ^ 
(144 12 F e b . 
URGE V ' í N T A S I N C O R R E D O R E S , c a -
ía modorna, sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
•anidad dos cuadras do I n f a n t a . R e n t a 
46 pesos, ú l t i m o precio 4,500 pesos , m i -
tad contalo. P a l a t i n o n ú m e r o 1, s e ñ o r 
Rodrlsut^. 
B88Ü 12 F e b . 
M O V I L E S 0 a 
jn tina casa cují 
•j -e la uiilid» 
Nuestras raaqü-
por l a mayor f 
ar v ic io en Cubtj 
tocar reconst 
;ina g a r a n t í a 
T a m b i é n o 
r/utos a precHJ 
ntes de compr* 
es y Alamóiqi* 
24d-5 
CUATRO E S Q U I N A S 
ende en l a H a b a n a , todas t i e n e n co-
9, rentan el 8 o 9 por c i en to del 
U v é a m e y p o d r é c o m p r o b a r to-
», q u i z á s no e n c o n t r a r á m e j o r oca-
para inver t i r s u d i n e r o . B . G a r -
í r n i s U d 136. 
i 24 F e b . 
pintería de cedro; en la misma ¡n- e s q u i n a 21x20 a $15 m e t r o . S u á a r e z 
/ . . . . . . . I Z a n j a 40. T e l . M - 3 1 Í 7 . 
forman; precio a diez mil quinientos 
pesos. 
5582 1 7 f. 
N E G O C I O S V E R D A D 
V e n d o cada m u y g r a n d e 12 y medio por 
24 metros , c u a d r a y m e d i a do R e i n a , 
dos p l a n t a s un solo rec ibo $3,600 y c o n -
t r i b u c i ó n $40,000 son 415 m e t r o s . T a -
m a f i n d o e s q u i n a bodega y 5 c a s a s . R e n -
ta 210 pasos , 522.000. M a l o j a pegado a 
B e l a s c o a i n , n u e v a dos p l a n t a s . R e n t a 
120 pesos , $13,000. S a n t o s S u á r e z a 
u n a c u a d r a y m e d i a t r a n v í a , p r e c i o s a 
c a s a l a . de l a . , por ta l , s a l a , rec ib idor , 
t r e s c u a r t o s , comedor, u n c u a r t o c r i a -
dos, p a t i o y t r a s p a t i o $10,000. B e a i t o 
V e g a . C o r r a l e s , 69 . M-4348 . 
5466 12 Feto. 
P O R E M B A R Q U E , V E N D O C A S A m a n i -
p o s t e r í a f rente m i s m o a l a s p o r t a d a s 
de la Q u i n t a C a n a r i a , c a l z a d a do A r r o -
y o Apo lo , a c a b a d a de f a b r i c a r , p a r a 
bodega, c a f é ; o t r a por ta l , s a l a , come-
dor, t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s , garage , 
g r a n t r a s p a t i o . O t r a i n f o r m a s e ñ o r R o -
c a de 6 a 12 a . i n . e n l a m i s m a . 
5599 13 f 
j£ 4832 12 f b . 
P A R A P E R S O N A S DE G U S T O . V E N -
do casfi n u e v a , de p o r t a l , s a l a , tros c u a r -
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o completo , come-
dor a l fondo y c o c i n a pat io y t r a s -
pat io a l a b r i s a , c i t a r é n y techos m o -
n o l í t i c o s . P o c l t o 70 e s q u i n a a S a n 
A n a s t a s i o , R o m e r o . 
4721 22 f 
l é f o n o 1-2372, 
5825 12 Feb.. 
A L T U R A S D E L U Y A N O , A L L A D O do 
l a q u i n t a " L a B a l e a r " en e l r e p a r t o R o -
cafort" , se venden c u a t r o s o i a r e s j u n -
tos o dos en dos a 4 pe sos e l metro , 
t i enen a g u a y luz y de f r e n t e a l a b r i -
s a . I n f o r m e s en l a bodega do P e ñ a en 
el m i s m o r e p a r t o o en J e s ú s del M o n -
te, 4 6 3 . T e l é f o n o 1 -5088. 
588S 12 F e b . 
FINQUITAS 
Si usted desea un lugar de cam-
po inmediato a la Habana, con 
tierra de primera clase, ya cer-
cado y sembrado con plátanos, 
piñas, etc.. en donde pueda fa-
bricar una casa pequeña para 
descansar los días de fiesta, ha-
cer ejercicio o llevar a su familia, 
con todas las ventajas del cam-
po y ninguno de los inconvenien-
tes y gastos de las grandes fin-
cas de recreo, vea los lotes de 
la finca "San Pedio", a mano 
derecha en la carretera entre La 
Lisa y Arroyo Arenas, o pida in-
formes en Trocadco 55, teléfo-
no A-3538, bufete del Dr. Mario 
Díaz Irízar. Sólo son un número 
muy limitado de lotes. 
15 f b . 
V I D R I E R A D E T A -
bacos, q u i n c a l l a y b i l l e te s l o t e r í a , c e r -
c a de l P r a d o , 7 afios - o n t r a t o . I n f o r -
, . I m á n : S a n M i g u e l 42, d ía y n o c h e . F r a n -
U n g r a n n e g o c i o . P o r n o p o d e r l o i c i s co > a v e i r a . s a s t r e r í a . 
18 n> . 
a t e n d e r su d u e ñ o se v e n d e u n es- |VENDO E N j g00 0 557553 E^EL 
p e c t á c u l o e n el c e n t r o d e e s t a d u - S S S n j o ^ r t y M f r 9 
d a d . i n c l u y e n d o e l e g a n t e s a l ó n ̂  ̂ lr̂ \̂ TT^ ^ n t r ^ o , ^ 1 ° ^ 
b a i l e , C O n S U C a n t i n a b i e n S u r t i d a . f ^ f ™ " c ^ " . a H o n d ? r a s B u e n a v e n t a 
• / - v y ^ i ^ oa d i a r i o s : todo So. I n f o r m a n A m a r 
P u e d e p r o d u c i r m á s d e $ 2 . 0 0 0 ^"^g24- A l e j a n d r o Uz . de 1 a e^ta^de. 
m e n s u a l e s . Diríjase d a n d o su n o m - 1 
bre. d i recc ión y t e l é f o n o a Espec-! B O D E G A Y C A F E E N $5.100 
. , 1 i • . i r> J I L I $ 3 . 0 0 0 de contado y $ 2 . 0 0 0 a p a g a r . 
t a C U l O , L l S t a de L O I T e o S de l a M a - P. Q u i n t a n a . B e l m a e » a i n 54, a l t o s . T e -
i l é f o n o M.-4736. 
b a ñ a . • 
C A F E R E S T A U R A N T $ 1 4 , 0 0 0 
$5 .000 de contado y el res to a p a g a r . 
P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l tos . T e -
l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
6667 13 l o . 
6i>85 15 f 
P O R N O S E R D E L . G I R O S U D L E S O . 
se « v e n d e u n a bodega e n e l r e p a r t o m á s 
c e r c a de l a H a b a n a , ae d a b a r a t a . I n -
f o r m a n J e s ú s de^ Monte 85-A, b a j o s . 
6924 12 F e b . 
SE V E N D E U N A B O D E G A M O D E R N A 
en R e g l a . P e r d o m o y A d r i a n o , » o g a r a n -
t i r á u n a v e n t a do 40 a 50 pesos . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
5888 12 F e b . 
S E V E N D E U N A F O N D A Y C A N T I N A 
en punto de m u c h o t r á n s i t o . Puede s e r -
v i r p a r a bodega y c a f é ; e l m o s t r a d o r 
t iene c o n t r a t o ; se vende m u y b a r a t a . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . C u b a 119. 
5658 15 f b . 
6000 17 f 
V E N D O F I N C A U N A Y M E D I A C A -
b a l l e r í a c a s a buena , e s tab lo g r a n pozo, 
c e r c a d a a 20 m i n u t o s de l a V í b o r a , en 
, S,000 pesos , m i t a d c o n t a d o . P a l a t i n o , 
Solares a plazos. Se venden varios I "^f^0 1 S r - R o d r i g u e s 
situados en la parte más alta de la Ví-
bora, Reparto "La Floresta", se pue-
12 F e b . 
S E V E N D E 
den adquirir entregando una pequeña 0 se c a m b i a p o r t e r r e n o s o c a s a s , en 
. • i j i , 1 i . i el V e d a d o , R e p a r t o L a S i e r r a o M i r a -
cantidad al contado y el resto en pía- ' m a r u n a f i n c a m u y c e r c a de l a H a b a n a . 
zos mensuales. Informes en el Edificio pue l̂o á \ ííon}a f6 J 1 * " * ^ u n a y 
„ N , „ _ « « " « W M c u a r t o c a b a l l e r í a de t i e r r a y f rente a l 
Barraque , Departamento número p a r a d e r o de l a L í n e a E l é c t r i c a c o n pozo 
OÂ. n L A TI» y en i a m i s m a c a r r e t e r a , prec io $15,tl00 
¿ ü o , Cuba esquina a Amargura. Tele 
fono A-8875. 
5 8 9 2 12 Febr. 
C A R N A V A L E S . S E V E N D E O T R A T A 
p o r s o l a r e s red imidos , buen p u n t o , - B o s c h 
B r o d a s , perfec to estado. Puede v e r s e , 
c a r a g o E l R a d i a d o r , 10 do O c t u b r e 727 
t e l é f o n o 1-4902. 
5820 • 12 t 
P R O P I O P A R A C H A L E T S E V E N D E 
un s o l a r con c a s a a n t i g u a c a l l e 13 en-
tre 10 y 12, V e d a d o . I n f o r m a : J . M . 
G o n z á l e z , M e r c a d e r e s 31. a l tos . 
6848 12 f 
C O M P R O D O S O T R E S S O S L A R E 3 E N 
el R e p a r t o R o s a l í a , en L u y a n ó , a l p r e -
, . _ „ , „ „, „ I c i o p r i m i t i v o . P u e d e n d i r i g i r s e A g u i a r 
so vende u n a h e r m o s a c a s a a dos C U * - * , encar t íado> en h o r a s de o f i c i n a , 
d r a s de l a c a l z a d a p a r a u n a n u m e r o s a ' 5793 «> • to f b 
f n m i j i a , toda de c i ó l o r a s o , con e n t r a - ¡ 
E N E L C E R R O 
da de m á q u i n a y s u t r a s p a t i o p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a . I n C o n n a n S a n t a T e -
r e s a 23 entre P r i m e l l e . i y C h u r r u c a , R e -
p a r t o L a s C a ñ a s , t e l ó f o n o 1-4370. 
4943 18 í . 
E N E L C E R R O 
V E D A D O . S A C R I F I C O S O L A R C A L L E 
29 c a s i e s q u i n a a E , $1.500 a l contado 
y res to t iempo que q u i e r a a l 6 por 
cionto. U r g e x \ in ta pronto . S r a . de 
C a s t r o , C o n c o r d i a 242 ( a l t o s ) . 
6609 15 f 
S H V E N D E U N S O L A R E N L A A V E -
n i d a de los P r r d d c n t e s en tre T e r c e r a 
Vendo dos c a s a s m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y Q u i n t a , con 5(/ m e t r a s por l a A v e n i -
do c ie lo r a s o , con s a l a , s a l e t a y dos i d a y ^7.50 por t e r c t J a , 0011 u n a c a s a 
Se vende o se alquila un moderno 4370 
chalet de madera, con más de 7 , 0 0 0 495 
metros cuadrados de terreno, muchos 
c u a r t o s , buen s e r v i c i o . S u prec io 5 .400 
pudiendo d e j a r dos m i l pesos a l 8 por 
ciento y u n s o l a r de 11 m e t r o s de f r e n -
te por 36 do fondo a dos c u a d r a s de 
l a c a l z a d a a 6 pesos mefro c u a d r a d o . 
I n f o r m a S a n t a C l a r a 23, t e l é f o n o 1-
v l e j a . P r e c i o 8 - 1 metro . Se p a r c e l a . T e -
l é f o n o F -5941. 
CASAS E N V E N T A 
Tingo en todos los b a r r i o s de l a c i u d a d | frutales, situado en el pueblo de San-
to todos nrecioa y t á m a ñ o a , e s q u i n a s con 1 . j 1 \ / \\ n 
tago de las Vegas, calle Cero esquina 




L E N I N 
1 A R I N A i * tf 
313 a C r l i S ^ 
rii» 
n j caflas, 
¡ — e ;nnieJor» 
v oficina 
te . T e l . 
i a Ja noch^ 1 
CTAMENTE 
c a s a de 80 a, 
cerca d« ¡a * 
formes P^p^te, 
V lva iez . Or .e»^ 
« l e n t o s ; t a m b i é n se d á d inero 
seas con buenas g a r a n t í a s . B . 
Lmistad 136. 
24 F e b . 
ADO. S E V E N D F Í G R A N R E S I D K N -
* a la entrada d- l V e d a d o . F a c i l i d a -
• j i a r a el pac. . . In formes 23 y 2. tíouo-
KVlj jda de L ó p e z . 
18 F e b . 
JEDADO. S U VENDE C A S I T A C A L L H 
• v e a del t r a n v í a . I n f o r r a e a 23 y 2. 
•«ora Viuda de Lüpe&. 
S>:0 13 F e b . 
18 f. 
a 17, frente a la cai/.ada que va al i 
Cacahual. Informan en Monte 30. 
5437 13 fb. 
S O L O C O N $5.000 D E C O N T A D O Y 
$13.000 en h ipo teca a l 6 1|2 por c i e n -
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $ 1 , 5 0 0 . No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1 -4493 . Washington No. 1 
Barrio Azul. 
2 6 9 1 19 Febr. 
,to, se vendo u n moderno c h a l e t de dos I SE VE^DE LA C A S A J E S U S DEL í.^ON 
p l a n t a s en el R e p a r t o M l r a m a r , c a l l o 10 te 448, c o n s a l a , comedor tres c u a r t o s , 
pat io y t r a s p a t i o , entre C h a p l c y C o u -
S E V E N D E U . í S O L A R E N K L R E -
pavto S a n Anton:> , o a l l o 39 c a s i es-
q u i n a a 2, do 20 x 50 m e t r o s ; con 
a c e r a . Vedado. A $14 metro . P u y a n s O 
y 19, Vedado. 
S E V E N D E U N S O L A R C A L L F 2» E N -
tre D y E , Vedado, 15 x 35. -t $ j s me-
tro. U u e ñ c , O y 19, Vedado , P u y a n s . 
S E V E N D E UN S O L A I l 14N E L R E -
parto B u e n R e t i r o , de e squ ina de f r a i -
le. M c d r a n o c I n f a j n t i 922 v a r a s a $0 
la v a r a . j(nforni:.n en i 9 y O, /edado, 
F - 5 9 4 1 . 
pudiendo t o m a r p a r t e en e f ec t ivo y p a r 
te en propiedades o todo en p r o p i e d a -
des o e fec t ivo como m e j o r c o n v e n g a . 
I n f o r m a n : H a r p e r B r o t h e r s . C o n c h a 11 
L u y a n ó , H a b a n a , 
4866 22 f b . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Se vende negocio sin competencia, de INMEJORABLE NEGOCIO, POR TR-
1 1 - * l f l A ! , 1 e r su d u e ñ o , que la f u n d ó , que a ten-
porvenir asegurado, que deja * I O O ()tr otr03 a s u n t o s , se vende u n a m a g -
mensuales libres. Se da un me» a U l U c a C a s a de h u é s p e d e s . E l c o m p r a -
r» • * • crwi KI dor h a r á u n exce lente negocio dado el 
prueba. Precio: $I.JUIJ. ÍNO se tratara ¡ c r é d i t o a n t i g u o de l a c a s a , s u c é n t r i c a 
„ J - _ - , 1 ^ - v „ f»n<»r m\ J i - 1 s , t u a c i ó n , a m p l i o comedor , b u e n a i n -
con quien no demuestre tener w_**ltalación g e n e r a l con m o b i l i a r i o l u j o s o 
ñero. Para in'ormes: telefono r - U - y moderno en l a s h a b i t a c i o n e s y l a co-
i n n o c ivyl« ! J 7 » O « ,nÍ4Ía ' con for t qno ofrece a los c l i e n -
1009. br. Mano, de / a V mañana y | u . s . P a r a i n f o r m e s y t ra to d i r í j a n s e a 
J o s é M a r i ñ o . A d m o r . de C u b a n G e n e -
r a l B u s i n e s s a n d S u r e t y C o . , en H a b a -
n a 72, a l t o s . T e l é f o n o A - 5 0 7 3 . 
6550 21 fb. 
noche. 
5 8 6 8 1 4 f 
B O D E G A V E N D O S O L A E N E S Q U I N A , 
e l d u e ñ o lo es t a m b i é n de l a t i n c a , e s 
m u y c a n t i n e r a , prec io $6,000 so lo a bo-
deguero, m u c h a s f a c i l i d a d e s de p a g o . 
V i d r i e r a de l c a f ó M o n t e y S u é r e z . G o n -
z á l e z . 
5943 12 F e b . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . T e l e -
fono A - 9 3 7 4 . V e n d o y c o m p r o toda ».Iri-
se d enegoclos y doy dinero en h i p u -
t e c a . 
B O D E G A H A B A N A V E N D O S O L A E N 
e s q u i n a , s u d u e ñ o de e d a d so r e t i r a , se 1 B O D E G A E N C A L Z A D A 
d a a p r u e b a no p a g a a l q u i l e r , prec io 
$3,500 f a c i l i d a d e s de pago . G o n z á l e z , Vendo garantizad. , . $80 d i a r i o s ; p a g a d» 
M A N U E L L L E N I N 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R - 7 
E n 2.750 pesos s a s t r e r í a y c a m i s e r í a en 
t i c en tro de i a H a b a n a ; l l e v a 25 a ñ o s 
da e s t a b l e c i d a y a t a s a c i ó n v a l e m á s 
de lo que s e pido por e l l a . F i g u r a s , 78 
t e l é f o n o A-6021. ' M a n u e l L l e n l n . 
B O D E G A S E N V E N T A 
T e n g o m u c h í s i m a s a p r a d o s m ó d i c o s 
por s u s d u e ñ o s n e c e s i t a r v e n d e r l a s con 
f a c i l i d a d e s de pago, no c o m p r e s i n v e r -
rae, q u e d a r á u s t e d bien s e r v i d o y a g r a -
d e c i d o . F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 , M a n u e l 
L l e n l n . 
C A F E S Y F O N D A S ^ 
E n $0.500, c a f é y f o n d a en M o n t e . E n 
$7.500 c a f ó y f o n d a c e r c a de O b r a p l a . 
K n $6.500 c a f é y en M o n t e b ien m o n t a -
do, t iene buenos c o n t r a t o s . F i g u r a s 78 
T e l . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
E n 2,000 pesos g r a n c a r n i c e r í a , c t -p lón-
dido loca l moderno, c e r c a de l C a m p o de 
M a r t e . H a c e b u e n a v e n t a . F i g u r a s . 78. 
L l e n l n , 
6134 21 f. 
gtoALO S E I S D E P A R T A M E N T O S K N 
JJW Producen $576 anuales a p r e c i o r e -
JfWo, la f a b r i c a c i ó n t iene 192 metros , 
JJj'te y cuatro de fronte por ocho de 
**5<lo. Reparto L o s Hornos , en tre e l p a -
j***> de Pogolottl y e l do L o s Q u e r a a -
esquina I g l e s i a y S a n t a R o s a , y el 
J w con las medidas que indique el 
J fprador Por ser el t erreno 112 m a n z a -
a * precio f ijo de $4.00 e l m e t r o c u a -
2*4o, comprando usted toda es ta pro-
o parte de )a m i s m a es t r i p l e su 
Wp* *n poco tiempo por l a g r a n r a p i -
progresa todo ese c o n t o r n o : m l -
al contado y el res to a p a g a r en 
Plazos s e g ú a convenio . P a r a t r a t a r 
R « u dueño, t e l é f o n o A-S7S3 de 6 a 7 
1 a 5. 
^."^ 12 F e b . 
, UNA PLANN 
menos 
indo y bao 
L a z a r 
'edad 




ño . P" 
MODB* 
de la 
y A v e n i d a 11 . P a r a in formes , t e l é f o n o 
F - O - 7 2 3 4 . C e r c a de l H o t e l A l m e n d a -
^ 5 8 0 7 17 f. 
S E VENDE 
Portal, sala, comedor, tres 
cuartos, patio y traspatio, te-
chos de losa y vigas de 
acero, acabada de fabricar. 
Precio $5.000, $1.500 de 
contado y el resto en hi-
poteca o plazos cómodos. Se 
está terminando otro de 
$5.500 al lado. Avenida 7a. 
y Calle 8, Buenavista. Los 
carros de la Playa pasan 
por la esquina. Informan 
en las mismas. 
5615 
UNA BUENA CASA 
•L1\Mhiejor s i t u a c i ó n de E s t r a d a P a l -
»>Dora,^ vendo u n a g r a n c a s a con 
Ij c^a t ro cuartos ba jos y dos a l -
• ~a^08 y o tras m u c h a s como-
*- Prec io: $16,000. I n f o r m a : F . 
H E n o T 0- (-;oncePcl6Ui 15, V í b o r a . 
\ 13 F e b . 
ganga, en $42,000, se vende 
2antlSlma residencia, acabada de 
rj*r. que renta $200. con otra ai 
que renta $100 a una cuadra de 
Calzada y de el pandero a media ' K m i l i a m entre G ó r a e z ^ y 
J ^ a capilla, dentro J e poco 
«k al,rirsc una calle' lugar1 n 
i fc M327l,ta Pa80 ^ b 00" InÍ0r' 
^ ^ - ^ H fb. 
HERMO 
c e p c l ó n . 
5101 14 £b . 
SOLARES YERMOS 
SI VENDÍ: UN S;M.\I< ESQUINA DE 
f r a i l e . 22.66 x l'.O. c a l l e s S e x t a y T e r -
c.?ra, Vedado . A $14 -netro. P u y a m O y 
19, Vedado, t e l é f o n o 594 2. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A L A 
b r i s a . R e p a r t o de N . del Car.-po. A v e -
n i d a 12 y 15, de 1112 v a r a n e¡ü. a $7 
v a r a . P u y a n s , O y 19, Vedado . 
5595 22 f 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E 
C o j l m a r , o a r r i o de M o r ó , s e vende un 
c a f ó M o n t e y S u á r e z , v i d r i e r a . 
5943 12 F e b . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
$ 2 0 0 0 
do contado y m i l pesos a p lazos , con 
c i n c o a ñ o s de contrato , a l q u i l e r $30, e s -
t á b i en s u r t i d a , negocio de o c a s i ó n p a r a 
g a n a r d i n e r o . B . G a r c í a , A m i s t a d 136. 
5951 24 F e b . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
en e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a 
vendo uno, y otro en el mue l l e , t i enen 
i'Uenos contra te s , e» un buen n ^ a v c l o . 
V é a m e en A i i i i s i a d B . G . M c I a . 
5951 24 F e b . 
C A F E Y R E S T A U R A N T $ 8 0 0 0 
$5000 a p a g a r y e l res to a p lazos , c o n 
a l q u i l e r $40 . E s u n buen negocio p a r a 
el que q u i e r a e s t a b l e c e r s e . P a r a I n f o r 
m e s ; M . F e r n á n d e z R e i n a y R a y o . 
C a f é . T e l . A - 9 3 7 4 . L o s A l p e s . 
O T R A E N M A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6 .000; no 
p a g a a l q u i l e r . T i e n e comodidades p a r a 
f a m i l i a . S e d a n f a c i l i d a d e s de pago * 
i n f o r m a n . T e l . A - 9 3 7 4 . 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1 .000 h a s t a $25.000 en l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . JSe d a n f a c i l i d a d e s 
de p a g o . I n f o r m a : F . P e r a z a . R e i n a y 
R a y o . T e l . A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
de h u é s p e d e s , de todos p r e c i o s . I n f o i -
ma P e r a z a . T e l . A - 9 3 7 4 . 
c é n t r i c o . T e n g o a d e m á s de $7000, $10000 ! V E N D O UN H O T E L E N P R A D O 
h a s t a $30000 y $40000. A m i s t a d 136. 
B . G a r c í a . 
5951 24 F e b . 
V E N D O P A N A D E R I A S 
U n a en $4000 y o t r a en $14500. T i e n e n 
buenos c o n t r a t o s y se dan f a c i l i d a d e s 
de pago, p a g a n poco a l q u i l e r . B . G a r -
c í a . A m i s t a d 130. 
6951 24 F e b . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
E n tnuy b u e n a s condic iones , con buen 
contra to y se dan f a c i l i d a d e s de pago . 
I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
y o . T e l é f o n o A-9374. 
V E N D O DOS P A N A D E R I A S 
U n a en $ 4 . 0 0 0 ; o t r a en $ 1 5 . 0 0 0 . T i e -
nen buen t a n t r a t o y p a g a n poco a l q u i -
l e r . I n f o r m a P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
en lo m e j o r de l a H a b a n a . T i e n e n bueti 
. c o n t r a t o y s i t u a d o s en R e i n a , A g u i a r , 
Vendo u n a en P r a d o , en $ lu0ü . \ ondo p r a d o A m i s t a d , todos t ienen buenas 
o tras en l u g a r e s c é n t r i c o s da l a H a b a - conciiciones> s e d a n f a c i l i d a d e s de p a -
na, l a s tengo de $500, $700, $1000 y h a n - go . i n f o r m a : P e r a z a . R e i n a y R a y o , 
ta $8000, con buenos c o n t r a t o s y f a c i l i - • 
dades de p a g o . B . G a r c í a . A m i s t a d 136. 
5951 24 F e b . 
G R A N B A R R A Y B O D E G A 
P e g a d a a los m u e l l e s , g r a n v e n t a de 
c a n t i n a , c a t é y taoacos , buen contrato , 
l oca l m u y a m p l i o . P r e c i o $15 .000 . F a -
c i l i d a d e s do pago . S i qu iero u n a c a s a 
de c o n f i a n z a y que deje u t i l i d a d vea 
é s t a . C o n s u l t o r l a a l tos del c a f é A lar te 
y B e l o n a . A m i s t a d 150. F e r n á á n d e z . 
B o d e g a en l a H a b a n a , f o l a en esqu ina , 
vendo en } 5 . 0 0 0 con v e n t a j o s o c o n t r a -
to; e s m u y c a n t i n e r a . F a c i l i d a d e s de 
pago . C o n s u l t o r l a N a c i o n a l , a l t o s de 
M a r t e y B e l o n a . A m i s t a d 156. F e r n á n -
d e z . 
H O T E L E S Y C A S A S 
T e l é f o n o A-9374. 4993 13 fb . 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
Knncwrct^XAX: I n c D D C r m c n C ! s o l a r e s q u i n a , mido 25 de f r e n t e p o r 62 B o d e g a « o l a en e s q u i n a , buen contra to , 
A r K U V L L n L L U o r K U L l U O U L ' y 64 de fondo; to ta l 1,575 m e t r o s a « . e s t á m u y s u r t i d a , l a v - n d o en $ 3 . 0 0 0 . 
pesos m e t r o . I n f o r m a n ; S a l u d , 133, a l - , 8 6 d a n m u c h a s f a c i l i d a d e s . S u duefio 
E n $6.500 a l contado y $8 .500 a p l a z o ¡ i 
d© H u é s p e d e s . Vendo en P r a d o , N e p t u - g r a n c a n t i n a y l u n c h , vende $16o d i a -
r i o s ; e s t á s i t u a d a en uno de los « l e -
j o r o s puntos , es v e r d a d e r a g a n g a . F i -
g u r a s 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
5332 15 i b . 
no, S a n R a f a e l y en p u n t o s c ó n ^ V - o s 
de la H a b a n a , con buenos c o n t r a t o s , a l -
qu i l eres m ó d i c o s . P r e c i o s desdo ?3000 
h a s t a $8000 con f a c i l i d a d e s de p a g o . 
A m i s t a d 136. B . G a r d a . 
5951 24 F e b . 
V E N D O B O D E G A S 
Desde / 1 5 0 0 h a s t a $25000 en l a H a b a n a 
y s u s b a r r i o s , con buenos c o n t r a t o s , a l -
q u i l e r e s r e d u c i d o s . Se d a n fac i l idades 
de pago . No compre s i n a n t e s v e r m e . 
B . G a r c í a . A m i s t a d 136 . 
5951 24 F e b . 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A A N T 1 -
gua , a c r e d i t a d a y con v e n t a prop ia , tBuy 
a p r o c i a b l e . S i t u a d a en e s t a C a p i t a l y'u-
so de I n t e r e s a r s e en e l l a se c o n c e d o r t ¡ t n 
t é r m i n o s f á c i l e s . P a r a i n f o r m e s , d i r i -
g i r s e a l D r . P . S o b r e d e . R e p a r t o L a 
S i e r r a . T e l . r O - 1 2 2 1 . 
6400 20 f b . 
tos, d 
573 
4 a 6 
19 F e b . 
H O Y E N L A C A L Z A D A D E 
I N F A N T A 
Vendo dos p a r c e l a s de terreno l l a n o que 
miden 11 .50 por 21 m e t r o s . O t r a 5 .50 $40 e l metro . Se d a n fac i l idades . T a v o l , 
por 2 2 . A d e m á s tengo un terreno q u e . F - 4 2 5 2 . 
21 E N T R E C Y D , A C E R A D E S O M -
b r a , se vende s o l a r l l a n o de 22.65 x 50 a 
mide 45 metros de frente por 20 f o n -
do, b ien s i tuado , c u a l q u i e r m e d i d a a 
$55.00 m e t r o . L a p r o s p e r i d a d de esta 
C a l z a d a os s o r p r e n d e n t e . S r . O t a m e n d i 
E m p e d r a d o e s q u i n a a A g u i a r . E d i f i c i o 
l a r r e a . D e p . 318. T e l . A - 0 1 8 4 . 
6069 15 f b . 
5087 20 f. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
e s t á e n f e r m o . Negocio de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n . C o n s u l t o c í a a l to s de M a r t e y 
B e l o n a . A m i s t a d 156. F e r n á n d e z . 
Vendo en S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n 
Mendoza , s o l a r de 8 por 28 con $80 de 
e n t r a d a y $16 a l mes , 11 por 30. con 
4150 de ent.rada y $35 a l mes . E s q u i n a s 
de 13 do fondo y 30 f rente $300 e n t r a d a 
V e n d o dos c a s a s de h u é s p e d e s de nn 
m i s m o d u e ñ o , l a s dos e s t á n b ien a l q u i -
ladas , con l u j o s o s m u e b l e s : d e j a n m u -
c h a u t i l i d a d . T i e n e n c o n t r a t o s y e s t á n 
m u y a c r e d i t a d a s . P r e c i o s $2 .500 y 
$ 3 . 0 0 0 . C o n s u l t o r l a N a c i o n a l , a l t o s de 
M a r t e y B e l o n a . A m i s t a d 156. F e r n á n -
dez . 
60S3 13 f b . 
Un gran negocio. Se vende por no 
PLA- P i e r i o atender su dueño un bazar 
t er ia , punto c é n t r i c o , c o n 25 a ñ o s de de ropa hecha en el Mercado Lmco, 
es tab lec ida , poco a l q u i l e r , por r e t i r a r - 1 _ 1V/I^»«, l ^ ^ ^ l M_ e c . LI 'J 
so do l o s negocios, i n f o r m a n en c a a ^ P0r Monte, local No. 5. Establecido 
F o r n i t u r a s , de L u i s V á r e l a G ó m e z , desde que se inauguró el Mercado. Se 
da contrato. Informan a todas horas 
en Monte 4 0 6 . 
5 4 0 1 1 5 fb. 
A g u a c a t e 31, t e l é f o n o M-4614 
6S05 24 f . 
P A R C E L I T A E N L A H A B A N A , 117 
v a r a s , por no poder f a b r i c a r A c o p t a r l a - m e s S o n v a r a 8 pu3de f a b r l . 
a u t o m ó v i l o c a m i ó n o c a s i t a . C e r r a d a ¡ i , ^ " " . . . T - ._ . . i„ . T „ X I A . . 
de A t a r ú s 30 . 
6108 13 fb. 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N -
D A R E S 
¡ c a r m a ñ a n a . D o y c r o q u i s g r a t i s . M á s 
i i n f o r m e s T e l é f o n o 1-2647. P a z N o . 12 
¡ e n t r e S a n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a . 
J e s ú s V i l l a m a r l n . 
! 4521 2 m z . 
S O L A R E N C A R L O S I I I 
V E R D A D E R A G A N G A 
C a f é , F o n d a y bodega, oe v e n d e en uno 
de los m e j o r e s p a r a d e r o s de g u a g u a s . 
A l q u i l e r reducido, c o n t r a t o 8 a ñ o ^ . P r e -
c i o $3.000 de contado y $2 .000 a p l a z o s . 
I n f o r m e s S r . A t a ñ e s , v i d r i e r a K l G a -
l l i to , D r a g o n e s y G a l l a n o , t e l é f o n o s : 
A-2429 e 1-4327. 
6036 18 f 
12 f. 
Fn la Avenida de la Paz, continua-lri . . • • u ~ LECHERÍA. 
!a6n de la calle 23. se vende un mag- ^ ^ ) o r lugar para v m r en la Ha- i - . 
SANTOS SUAREZ 
B A R R I O SITIOS, 
ace v e n t a de $35 d i a r i o s , l a v( 
" — « i , j 1 , 1 8 3 . 0 0 0 . Se dan f a c i l i d a d e s de i 
nífico solar que mide 17.68x47.40 va- b a ñ a , frente a la Quinta de l o s a o s y medio de c o n t r a t o , c o n : 
n i u ^ u o v m i M ' N a c i o n a l . A l t o s de M a r t e a doce pesos vara, último precio. Molinos, f a b r i c á n d o s e en esa man- i x ^ ' s t i d 156. F - t m á n d é z 
Se vende l a c a s a de m a d e r a de b a n t a a i i L ##• • i • w S fiOSS 
M e n d o z a , en a acera de la sombia, entre zana magnificas residencias. Mide 
Q U E 
i?ndo e n 
pago; 4 
s u l t o r í a 
B e l o n a . 
13 f b . 
t9 î\ÍS^^^%¿^^^^^^^ hermosas Ica5a8- ^ de jar - Í10 metros de frente por 4 0 de 
se la mitad en hipoteca. Infaunan: 
raZ- 1 Teléfono F-1043. 
i 6052 l * f b . 
S i : V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
con poco d inero , p a r a a g r a n d a r un c a f é 
S E V E N D E U N K I O S C O D E F R U T A S 
en el p a r q u e de LL I n d i a , P r a d o y D r a -
gones, porque el d u e ñ o t i ena otro nego-
cio y no puede a t e n d e r los dos, J . e s ú s 
G o n z á l e z . H o r a s de 8 a 10 de l a noche, 
puod*. v e r l o . 
. 3 17 f 
V E N D O E N L A M E J O R C A L Z A D A ^ D E 
l a H a b a n a t i n t o r e r í a que d e j a l í q u i d o s 
c u a t r o c i e n t o s pesos, l i b r e s de toda g a s -
to, p a r a el que q u i e r a g a n a r d inero 
no h a y n a d a m á s s ó l i d o . C u c n y a , M o n -
te v C á r d e n a s , c a f é . 
6818_ 17 f. 
G R A N 
der lo a 
to del Vec 
> A D . P O R N O P O 
de en e l m e j o r p u n 
í S t a c l ó n de g a s o l i n a 
E N 6,500 P E S O S , V E N D O V I D R I E R A 
tabacos , q u i n c a l l a , § i t u a d a m e j o r p u n -
to. H a b a n a s i n competenc ia , v e n t a c o m -
probada , buen contrato , trato d i r e c t o . 
D u e ñ o : V i l l a . S i U o s , 160. 9 a 1 2 . 
6481 i « F e b . 
S E V E N D E 
L a F a v o r i t a . L o c e r í a y F e r r e t e r í a m u y 
a c r e d i t a d a y con b u e n a c l i e n t e l a . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . C a l l e L u z e n t r e 
C u b a y S a n I g n a c i o . 
5199 12 fb. 
y aceito . P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e a J e - í ' a J 
sus de l Monte 650, garage , t e l é f o n o i - ^-ate-cantina, oe vende con unco anos 
. de contrato esquina a e mucho movi-
N PARA HK- m'enl0 y 8e da a precio de ocasión. 
:anzas en $150;; i L f o r m a n en la Papelona d e Cotnpos-
5813 
CONSTRUYO Y REEDIFICO 
ŜA GANGA E N $8.500 
* » « casa, í a b n c a d a en u n te-
.¡r, Nafa3,- de p o r t a l , s a l a , sa-
cio ° i e a í í o i n t e r c a l a d o , c o m e -
de c r i a d o s , p a t i o y t r a s -
»* I n f o r m e s su d u e ñ o en 
a prec ios e c o n ó m i c o s . C o n s t r u y o p a r a I f ; . \ s G A . V E N D O U N S O L A R E N L A 
los r e p a r t o s desde $25 m e t r e . R e f e r e n - , A v c n j d a , jc A c o s t a entre C o r t i n a y B r u -
c l a s l a s que se p i d a n . C . V a l l a d a r e s . | n0 z * y a s . T i e n e f a b r i c a d o por los l a - _ 
C o n s t r u c t o r de o b r a s . Neptuno 212. a l - l d o g ; \'0 doy a $ 4 . 7 5 . Mide 12x57, p e r o ' ^ i a n z a n a s 
tos T e l . L - 1 4 2 2 . 
5706-7 12 f b . 
i -. i J i s - n c a n t i n a y pqner c a n t i n a a m e d i a l a 
r o n c i o . u i l o r m e s e n l a M a n z a n a a e c u a d r a dei Muei'.o oe L u z 
G ó m e z 327 . Telf . M-6338 . 
CS35 30 d--T B . 
I S a n t a C l a r a 10 
, 6042 
I n f o r m a n : 
13 f b . 
C A R N I C E R L A 
S K V E N P E C A S A EN L A H A B A N A . 
S a l a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , mo-
San B ^ a r n n . . 8 " T T . 0 e-n d e r n a y ae da b a r a t a ; p a r a i n f o r m e n su 
a . m ^ c n rt/ ^ 0 . r e ^ ^• due f i0 ' K N o . 460 e s q u i n a a 10, 




? U 1 
15 fb. 
Monte 15, frente a 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
Se vende u n a e n m u y buen p u n t o por 
ñ a s . L e a • ' • te 'no p o d e r l a a t e n d e r . I n f o r m a n T e j a r y 
a l contado y v e n d o de v a r i a s m e d i d a s a n u n c i o y b a g a m e m o r i a de io p a s a d o I s a n A n a s t a s i o . J . de l M o n t e . 
a p lazos . ' ó m o d o s . A g u i a r 116. el e n - . y i0 v e n i d e r o . R e c u e r d e quo e n I n f a n t a ! 6117 15 f b . 
cargado, de 2 a 4. T f l . A-64 7o. ! a a c e lo a ñ o s v e n d í a n a $12 y este a ñ o . _ ~ " 
n « i " j a 86 T : d ^ * 8 ^ , ^ 8 n ^ f i - e ^ n r l O T a J ^ i 0 i a n d n PRECIOSO CAFE BARATO 
" i prop ie tar io g í . n ó $ l b o . o 0 0 . T r a b a j a n d o R A R R T n D F T O ! O N 1100 afios no g a n a r l a en s u negocio lo ¡ Se v e n d e u n c a f c c l t o e squ ina , en l a D - v r m L w B a n ó e n el l t . rreno y a p 
C E D O R E P R E S K N T A C I O N 
b a ñ a . P i n a r de l R í o y M a t  
puede . g a n a r $400 m e n s u a l e s con p o c o i f g i - I 13 
t r a b a j o ; l a cedo p a r a e s t a b l e c e r m e e n 
C a m a g l i e y . I n f o r m a : P e r e d a , O q u e n d o 
24, P a l a c i o L a A u r o r a , e n t r e S a n R a -
el y S a n J o s é , de 7 a 10 p. m. 
5840 12 f 
, K S S O T O M A R U N A C A S A DE I N Q U l -
l i n a t r 
5 1 2 7 12 f 
A V I S O . S E V E N D E U N A F O N D A E N 
el c e n t r o del comerc io de l a H a b a n a , 
con buen contra to , poco a l q u i l e r y m u -
c h a c l i e n t e l a . Se d a m u y b a r a t a l a s 
• í l i e t enga de d i e a ^ v e i n t e h a b í - . c a u s a s p o i q u e se vende, se las d i r é a ! 
c o m p r a d o r , no q u i e r o i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r e s . A g u L a , 128. S o m b r e r e r í a E l 
C a s t o r , de 2 a 5 p . m . S . G a r c í a 
17 F e b . 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A M U Y 
b a r a t a , s o l o p a g a 15 pesos a l q u i l e r y se 
hace c o n t r a t e . l n f o r n u . n en S a n B e n i g -
no y E n a m o r a d o s , a todas h o r a s 
_ 17 F e b . 
tacion^j) en b u e n a s condic iones s a n i t a -
r i a s . D o y r e g a l í a s i r e ú n e l a s c o n d l c i o . 
nes d e s e a b l e s . I n f o r m e s a todas h o r a s 
S r . C a s a s . T e l . A - 1 3 8 6 . 
5792 13 f b . 
B O D E G A E N $ 1 . 5 0 0 
$1.000 de contado y $500 a p a g a r . Q u i n -
t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s . M-4735 . 
5764 16 fb. 
SE VENDE 
"Magníficat m e d i d a p a r a f a b r i c a r . 7. 
'por 18. Prec io $11 .000 . S r . O t a m e n c 
' 'Emoedrado e s q u i n a a A g u l a r . K d l f U 
L a r r . a . Dop . 31S. T e l . A - 0 1 S 4 . 
B O D E G A E N $ 2 . 5 0 0 
SE VENDE UN K I O S K O DE T A B A C O 
y c i g a r r o s y q u i n c a l l a , por tener que 
¡ e m b a r c a r s u d u e ñ o . Se da por l a m i t ^ d 
V ^ J 45 centrico de a C udad. I ^ Deaag l l e 22, entre M a r q u é » o o n -
enae esta , . z^ l ez y O q u e n o o . d o s p l a n t a s y c a a l t ^ 
I . enn -)r. . 8 an casa- ôda alqui- U n a zo tea . M . d e 6 m e t r o s de f r e n t e por 
ba. ¿0 habi tac io . i e s 6 a ñ o s del;!- ^ fondo- i n f o r m * s : 8 r - V á z < l u " ' t n i -
al0. POCn n l „ i i , , P e d r a d o l ü . de 3 a 5 p . m . 
-Iquiler, toda amuebla-
. . 8 ° ? ' 0 para ganar dinero. Tam-«u Se ,1 -I e ^ u i ] 
5 7 i i qu, lan h a b ^ 
C a l z a d a de l a R e i n a , n u e v e c i t o . L o v e n -
0 de p a g a r a l q u i l e r ; pu 2s yo le o f r e z c o , d o por a m p l i a r el n e g o c i o . G a r a n t i z o ! 
d i . o t r a opor tun idad; l a vendo a un p r e c l f | u n a v e n t a de $40 d i a r l o s y h a s t a $60 , 
c i ó , b a r a t í s i m o eu el R e p a r t o S a n t o s S u a , ios d o m . n g o s . I n f o r m a n . O ' K e i l l y 4, a l - p l - o O O de contado y e l res to da $1,000 de s u p r e c i o . T i e n e u n a v e n t a de $20 
r e a u n a o v a r i a s m a n z a n a s de terreno , i o s , Dept . 8 . T e l . A - 5 3 6 2 . D e 8 
media o c u a r t o m a n z a n a , con e n t r ó n - ! ¿ e 2 a 5 
n u s T V . ^ ; BUENA MEDIDA PARA FA- i ^ a V ^ ^ ^ ^ 6026 
B R I CAR i v - ^ e s ^ n 
C t r c a do R e i n a . Mido 6 .80x17 . P r e c i o m u c h a » i n d u s t r i a s , por su a i t u a c l ó n d< 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende u n a elegante, c ó m o d a y a ó l l 
l > ..» .̂ A i r»u r»:l m 11 
P O N G A N A T E N C I O N . A L A P R I M K -
r a o f e r t a razonab le , se v e n d e 
poder a t e n d e r l a s u 
a í l y a P a s a r . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 64 d i a r i o s y 6 a ñ o s c o n t r a t o A v e n i d a Co 
a i t o a . T e l . M-4735 . l u m b i a y S a n t a P e t r o n i l a , C a f é B u e n 
13 fb. • Ü e t i r o f r e n t e a l p a r q u e . 
B O D E G A E N $ 5 . 0 0 0 4822 
se v e n d e p o r no $ 2 . 5 0 0 de c o n t a d o y $2.500 a p a g a r 
duefio v i d r f e r a de Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54. a l t o s . M-473 
500 S r O U m e n d l . E m p e d r a d o es - f e r r o c a r r i l , dentro de 5 a ñ o s v a l d r á l o ; tabacos c i g a r r o s y q u i n c a l l a m u y c é n -
í m i n « a A c u l a r E d i f i c i o L a r r e a . D e - vece s m á s y g a n a r á us ted m á s en el t r i c a . ^ é a n l a y h a r á n regoc io . RazTJn: 
q i ^ ^ n t n • 8 . t t r r e n o que en la I n d u s t r i a . P a r a v o r - i D r a g o n e s <. 
p a r l a m e n t o 318 . . ^ 6 o : 8 f 
C l o n e s . ¡ ̂ a casa l a c u a l s e e 
12 fb. ¡ P i n t a r , p r o p i a p a r a 
"CJS I . A . - • pues 
1 y i f í A ° C A S A S CALLE D E C o n s 
^ H á n ¿,'1&,ulan con<rato. I n f o r - I Z Q U I 
wueig las . c a l l e C 
p u e s es de c o n s t r u c c i ó n 
s t a de p o r t a . , j a r d í n 9*U a j a n d o de ESQUINA A DOS CUADRAS DE ffi&JS 
INFANTA 
« a n t a K m i l l a 4 T e l é f o n o 1-26*7, 
c a p r i c h o s a , 
ü e r e c h a 
0 B O D E G A S E N V E N T A EN 
/ b a r r i o s de l a H a b a n a , des -
b a s t a $ 1 6 . 0 0 0 : contado y p l a -





' T ? ^ 0 casa 
to D ^Uc 
' B a n c o 
fe»206-" 
> tn fnr I z a u l e r d a CÍMI s u s r e s p e c i l v a s p l a n t a s . Moderna , d . dr.s p l a n as a dos c u a u r a s t.alk, ,- entre g 
ú b l ÍT" S h a l l , doK h a b i t a c i o n e s con v e n t a - ; j u s t a s de la g r a n C a l z a d a de I n f a n t a J í r e n t o va 
A * f m a s a l j a r d í n y nas i l l o s , regio c u a r t o i.fcnta $ i ; o . P r e c i o $lo « 0 0 . S r . O t a - 0 d COIUadí, 
21 t 1 de^ b i ñ o c o m p e t o , comedor a l fondo, i i . E m p e d r a d o e squ ina a A g u i a r . J J ^ , 
na c le j r a s o , f a c h a d a est i lo á r a b e . , i;d f i d o l a r r e a . D e p 
ua l ha c v n s t r u i d o p a r a v i v i r í a , v i é n - ( 6o69 
V E N D O SOLAR R K P A K T O B A T I S T A i z o s c ó m o d o s , c o n b u e n o s c o n t r a t o s y p o -
 CBL^C t   y 9 con t r a n v í a s p o r l ^ 0 de a l q u i l e r . P a r a m á s I n f o r m e s en 
B O D E G A E N $ 1 4 . 0 0 0 
$6.000 de contado y $8.000 a p a g a r . 
P . Q y j n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s . T e -
l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
5567 13 f b . 
17 f b . 
B O D E G A . S B V E N D E U N A B U E N A 
bodega con c a n t i n a en m u y buen n u n t > 
y b u e n a c l i e n t e l a Se da b a r a t a Se 
puede v e r de 10 a 12 del d í a . R e p a r t o 
Po.-ven:r , f rente a l a Q u i n t a C a n a r i a y 
a l P a r a d e r o de l a s g u a g u a s v'*im*,a y 
4655 15 f b . 
r a s p o r 40 a $5 v a r a : ! ^ P o d a c a y L c o n o m l a . c a f é , de 2 a 4 
I n f o r m e s : M o n t e a s t ! so lan , ' ?n te - P r e g u n t e n por P r a d o . 
• 0 3 9 13 f 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
E N $ 4 . 5 0 0 
c o c í 
pesos en ia c 
15 f b . 
12 fb . 
CASA DE HUESPEDES 
COMPRA Y VENÍA D £ 
CREDITOS Y VALORES 
V e n d o l a m e j o r da P r a d o . Q u i n t a n a . A T T ^ E C I B I P n n q PP<;<ÍC: T - ^ ~ 
B e l a s c o a i n 54. a l t o s . T e l . M -4735 ^ n d „ r A ™ S 0 S E N G 1 K 0 
p o s U I , m a n d a r é por c o r r e o cer t i f i cado 
c u a t r o m i l l o n e s de m a r c o s a l e m a n e s b i -
l l e tes de c i en m i l m a r c o s . E n v i a n d o bi -
l l e tes a m e r i c a n o , c e r t i f í c a s e la c a r t a 
A d a l b e r t o T u r r ó , A p a r t a d o 866, H a b a -
na. C u e n t a corrlenve COM T h e Nat ional 
C i t y B a n k . 
476-77 6 BUL 
c e r r a Í̂ AFE Y RESTAURUANT $8.500 
es t a r i S i tuado en lo m e j o r da I n f a n t a . $4.500 
9, c o n t a d o y $4,000 a p a g a r . Q u i n t a n a . 
¡ B e l a s c o a i n 54, a l t o s . T e l . M -4735 
1 5567 23 f b . 
FEBRERO 12 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 
D E D I A E N D I A UÉersitariúS 
Vua reciente not* dada a la Prcn-
fva por Ja Secretaria de Justicia, i v 
finco a creer que se va generaliian-
Oo de modo n'^taUle la costumbre 
de cambiarse de nombre o de ape-
llido o de ambos distintivos, costum-
bre que, unida a la otra de cam-
biar los nombres de las calles, va a 
"Al señor Jo^é Hilarlo de la Mer 
ced Castaño, para adicionarse ante» 
pnesto o su apelliáo el de Gi l ." 
Lo cual pasa .va de Castaño oscu-
ro, por lo que aumentará la exten-
sión de la firma completa de este 
ciudadano. 
"Al señor MaRnérico Santiago 
PAISAJESJOCIALES 
Las Bravatas h Blasco Ibánez 
C E N T ^ 
D E S D E V I E N i 
esta siendo comentadíaí?^ f M 
capital donde ( o t v o ^ ^ 
Viena es conocida en el mundo en- pan se ha abaratado ^ 
ASAMBIiEA D E |IX)S ALUMNOS 
D E L P R I M E R CURSO D E 
MEDICINA 
j Los estudiantes del primer aüo 
! de Medicina, celebraron ayer por la { 
mañana en los laboratorios "Wood" 
un cambio de impresiones, con el Juponerfe si se atiende a mi respe- i . n é ^ á d a fi« de 
fin ce tratar diversos asuntos re-i í»08? ,afe_cto.Por la egregia persona- c e n t r e d^ersas^zones.^ tero'por'su Danubio V z u r "por sus p ¡ ñ a d W d T s r ^ u e ^ ^ 
POR D. F E D E R I C O GAMBOA 
Contrariamente a lo que fuera de lugar de ellos quizá nada hubiera! 
intentado contra el señor Blasco Iba-
L O S PANADEROS V I E N E S E S . — L A haría un segundo nra 
PROXIMA E X P O S I C I O N D E H I G I E - ber tratado de Eoborna0?80 i. 
N E . — E L NUEVO R E P R E S E N T A N - L a arrestación dpi " ^ 
T E D E FUANCL1 E N Vl l .NA 
laoionados con el desenvo'.v'.miento i |i^a^ de S. M. D. Alfonso X I I I afe:- no J^^^*'̂ * ^̂ Ĵ he ha reconocido, una beligerancia valses, por sus mujeres hermosas y bajo cerrojo A panecillos. E n París, Ma- deros. se rey"' de lOí de su curso I to ex:teriorizado con entusiasmo siem . — E l delegado del citado año. señor! la ocasidn me lo 2 drid, Berlín y Roma existen "pana-í Angel Martínez, se dirigió a «^1 f ^ y o ^ o lamento que ^ u Y ^ a - ^ S ^ S " i a ' S S S vienesas". Los panecillos del Bajo el d^blITr f 
compañeros allí reunidos, en ^ g a ^ ^ ^ ^ S ^ foU^ t ^ á e e n ^ ya lar-1 Viena son célebres en casi todas las Gobierno de A u s ^ ? ^ 
palabras de afecto y explicando eli^dcay10 aesde París, en ese ^ "c reviente su partes del mundo (no sé si en Cuba miento de Viena Ka y1del 
motivo de la asamblea convoe.Mia. | ^ que subrepticiamente comienza ga . f ^ ! ! " ^ i e ' í e n i e ¡son conocidos), y los panaderos vie- nes del próxfmo ^ ^ ^ r á T * 
puso de manifiesto en seguida ,a a correr nuestras calles, cuan-; ya henchida escarcela. .'neses, distinguiéndose de los pana- esta c a p í a í f n 3 de 
labor emprendida por él y los dc-ido menos provocando con su lectu-. Cuando a nosotros nos puso ^ . 1 ^ de ot^a ; no Puiero ¿ m ^ l n T ^ ^ T ^ 
Galán. Honduda^ 19". Porque tam- distinguida familia d . los Merovln- más delegados, señores José de «a J» W indignación grandísima. Tal no digan dueñas, después de su pe.-, nar portante e L t e ^ n f y 13 ^ 
Peña y César P . Fariñas, ¿erc:i del; indignacion, desinteresada y enta- manencia regalona y pagada Por. el I parénteSiS suelen ser algo tornes e x í n ^ r i o ^ . nte de toS 
Rector S la Universidad Nacional en España y acá. y más aquí r residente Carranza, yo no partí:!- ^ n q u ^ r ^ líbraTo S^.t t 0gaS que « S 
y del Decano de la Facultad de Me- «n España, supuesto que ni a los pé de la indignación que provocó en P^san aquí por muy 1 s os^ 4̂ ^ Los ^ en E ^ 
Para que no se crea que exagera-' Renee del Carmen Gómez y del Río. dicina) doctor Luís ortega, tn pro hlJ0S de estos países ni a los espa- todo México; primero porque,, de -j ificado de "mañoso" o el de \nstria ^ f1C0S má9 célebre 
mos, para que se vea que familias para modificar su nombre, supri- del mejoramisnto de los estudios de l ;ñoles en ellos arraigados, puede rao- entre lo que nos vomitó cuando ya „ , , . ; 0 t J „ J extranjero daráj j 
e n t e r é apelan al procedimiento, miéndose los de Juan Francisco Re- curso que representan. verlos a formular sus defensas y pro- se había marchado, mucho era cier-j mtorami,OSO ' ^ Io mis ae;eonnCfdS03SOcborne . odos.lo8 t e ^ 
Expuso el joven Martínez, entre testas una bastarda amb;ción ni una to; y segundo, porque cuando un es- extranieros saben oue los na- r i ? , " ^ ! • ^ t H L G L E N E PSJ 
otras cosas, su deseo vehemente de esperanza de medro o 'recompensa, critor de renombre se transrauta ^ Se- dos nMÍndl;i?Ua1' y ^ 
que los compañeros a quienes re-; está proclamando a voces elocuen- piopia voluntad en aventurero de Ia: ^ ^ rndo ^ 5 . 
presentaba, junto con los otros de- **« ^ la devoción y el amor que p:uma y se lanza por estos P^ses ^ / « n o r a n j^ue dase ^ U p e j o s j o u V^na delegados gubematiro8r 
legados, cumplieron su cometido1 do11 Alfonso ha sabido conquista-se nuevos e inocentones todavía a pe 
dentro de los límites de los estudios, j con su conducta como monarca, ea 
siguiendo una línea recta, para de | UDiversal y sincera, y nada hay que 
ese modo acogerse a los beneficios' Pueda disminuirla o empañarla, ni 
de toda obra magnifica. I los ataques talentosos de un inteleo-
traer por resultado que hoy nos dé Montalvo, para adicionarse antepues-
una persona nn» tarjeta con esta le- | to a su apellida el de Gallardo." 
7enda: "Juan González. Sol 15", y! Xo le cuadra mal tal gallardía a 
mañan-i ese nuimo individuo nos dó quien comienza por llamarse Magné-
ctra tarjeta que diga así: "Miguel rico, como todo un miembro de la 
Hén los números de las casas ame- gios. 
tazan con ir a la metamórfosis . "Al señor Juan Francisco Gabriel 
«ribimos la nota de referencia, que neé 3el Carmen ** 
empieza así: } L o que le quitará sin duda la lm-
"Se ba concedido autorización al ^res i6a 0 ™ ^ dp un Pafisa1e * } • 
. eñor Eugenio Francisco Melchor Ló- * * * * * ^ el 
pez r Menéndez, para modifica.- su V nn torrente., de nombres preci-
apellido López, adicionándole, pos- ¡ Pitándose sobre ^ 
. _ . „ i "Al señor Amparo de Jesús Cabre-pnesto, el de Vivigo, formando el , ^ ^ „ . . . , . , ,7. . „ ra y Caballero, par* suprimir el nom compuesto de López de Vivigo." . , . ^ „ , _ « T jr„„_ _ bre do Amparo. ' 
E s decir qu© ya el señor López e _ , ' , . 
, '. ¿Pretenderá nacer rer que se ha luios, son otros Lo peces. | , , ^ _ 
¡quedado en el ma>or desamparo? 
Sigue la nota: j T pan queda e9tfi otro caso. 
"A los menores S1erapio, Agaplto, ' 4»AL seúor Ac;uctín Roque, para 
Nicolasa, Bienvenido, Jesús, Merce- adicionarse antepuesto a su apellido brero 6 de 1925, 
des, María Cecilia, Juan Crisol, P lá ' ej de jaqulnet", actitud a la que no Señores César P . Fariñas, An-
cida Luisa y B«lia Nery Pérez, para pUede oponerse el menor reparo ya ^ Martínez y José de la Peña 
adicionarse antepuesto a su apellido qxJe no exista R e y . . . ni Roque a 
el do Cabezas." quien darle cuenta de la posterga-
Reconozcamos sdn embargo, ©n cfón. 
este caso la suprema necesidad de la Por lo demás 
innovación nominal. Tantos meno- nuestro ofrecimiento 
res, no podían contentarse con u » yor publicidad a estos cambios de 
«olo cabeza; han hecho bien en pe- nombras, cosá Jo que todo el mun-
dii Cabezas, porque es probable que do se entere y no se desarrolle nna 
Después se dió lectura a una co-j tual de primera fuerza, cual sin dispu, t{j a su camino y, blandiendo la plu-
ma como un puñal, les imPone d , tal de Austria 
v.'ejo dilema de la bolsa o la vida 
municaclón, enviada por el Rector,! ta lo es el afamado novelista va 
doctor Hernández Cartaya, en la ¡ lenciano, heredero y seguidor mal 
que se especifican algunos hechos! Que le pese (aunque yo no alcance ej ¿niC0 remedio consiste en alzarse 
de interés y que tenemos el g u s t ó l a comprender por qué había de pe-
de reproducir literalmente. Isarle) , de Benito Pérez Galdó», el 
"Universidad de la Habana, fe- genio por excelencia de las Letr is 
los que los venden. . . He aquí, pues, 
r'de0 n u e ^ a c ü t u t d ^ d̂ e Tistes ^ botones de muestra para que 
los cubanos conozcan a ios panade-
7 desengañados a pedirles dinero a rog de marras y no crean que l0s pa. 
cambio de elogios exagerados o em- .llog ^ v.ena son tan buenog y 
busteros, es decir, a pagárseles fren-1 baratos como los que compran y co. 
men los que viven fuera de la capi-
Señores: 
E i l contestación 
crito, porl el que 
a su atento es-
desean conocer 
Durante los años de la guerra eu-
ropea y los tiempos de la postguerra, 
uno de hombros y no hacer aprecio los panaderos vieneses se enrique-
de palabras mejor o peor hilvanada (íieron vendiendo a los hambriento3 
oue. por la ruin pasión que las ltt*| de esta capital unag cosazas llamadas 
pira y se trasluce a la lengua, mas ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
?. la corta que a la larga, nadie las nos harina. seTTÍnr cabeiio3. trapos 
recuerda siquiera, porque ya to.ir,s molidos y ^ 6() ooq 
Castellanas contemporáneas; y cons-
te que en éstas incluyo a las Letras 
de nuestra América, en mi sentir 
otras tantas ramas de aquel tronco: 
venerable y glorioso. | tome en seri , elogios y alaban-1 \ ¡ ¡ " 
Además, el señor Blasco Ibánez zas a tanto la línea, sobre RepuoU-; ostómaeo estrooeado son vír-
ciertos particulares que interesan a;—haciendo a un lado las exuberan- cas más menesterosas de brazo 7 i tfrL*. directa^ ñ ^ U r r n ^ ñ ^ ñ v á ^ 
hemos cumplido nombre de sus compañeros del pri-. c:as levantinas en que incurre cuan- pechos sanos, que de zánganos l i ^ - „oíssmo dp in<, n ^ ^ ^ " L J t » 
- de dar la ma- mer curso de la Escuela de Me-jdo afirma que se ha batido en nuo-irarios, y sobre repúblicos sospecao-i eJ.m iaJltíc.i¡^pdndueros Qe 6813 
dicina, debo manifestar a ustedes ¡ ve ocasiones, cuando declara que en ; sos y enfermos, muchos de los cua-l Anegar ño spr int nn^rt^ma ^ a 
en relación con los tres extremos esta vez sólo SQ batiría con el pro-J les más redaman grilletes inmedia-l ^ todos ellos m í r r i r n s en' 
que comprende su citado escrito, j rio Rey o con el General Primo deftos o justicieras "residencias", 8e-;ue&ea casi lOQO' 
aue, según comunicación dirigida a ¡ Rivera (no hay que olvidar que o» 
el autor de sus días haya perdido la comedía de Muñoz Seca en cada es- este Rectorado en tres de octubre oriundo de la Huerta, que su patri-i 
que tenía cuandD se casó. I quina. 
C R O N I C A 
D E S D E E L P U E B L O 
¿Quién dice que el Vedado es un "los mil pasos** que recomendaban 
barrio de la Habana? ¿El Ayunta-i los griegos después de 'as comidas; 
miento? ¿Y qué sabe el Ayunta-1 do lograr para el sueño jornadas para regular la enseñanza de la E s 




del pasado año, el Claustro de la i chica, ebria de color y de luz, co 
'Escuela de Medicina acordó en vein-| linda con Andalucía, y al igual de 
I tiúno del mes de septiembre ante-j ésta, suele perturbar la visión da 
ñor , que los estudios correspondien-; sus hijos, predisponerlos fatalmen-¡ 
| tes al nuevo plan de la ley de qum | te al abultamiento y a la jactan-
ce de octubre de mil novecientos c ia )—; el señor Blasco Ibáñez ejer-
i veintitrés se distribuyesen en siete ¡cita con la campaña retórica que ha 
anos, correspondiendo al primer ¡ emprendido del otro lado de los Pi-
curso las asignaturas de Histología, , ríñeos, un derecho innegable y acree-
pnmer curso; Física y Química en.dor a todos los respetos: no gusta 
•general; Fisiología, primer curso, e del régimen monárquico, es un re-
| Histología normal. i publicano ardoroso y convencido, v 
5 S i l J B ^ i t i e n e facultades | está resuelto a derribar con su plu-
ma que tan bellas páginas acertó 
gún antaño incoábanse contra los 
Virreyes, para depurar su conducta, 
que ditirambos y laudes, en los qu3 
radie cree, ni los mismos que los 
pagaron con dineros nacionales-
; -, 
•Va 
ción e implantar luego en 
pectivos países todas las medid * 
derezadas a combatir epi* ' 
enfermedades, a popularizar 
giené individual y a hacer má, 1 
dable y soportable la vida á^' 
hombres. 
Sólo con echar una rápida 
da a los nombres de las prind 
secciones que contendrá la «n 
cha exposición podrá el lector-
vencerse de la importancia d» ]> 
ma para el Estado y para el h 
dúo. Además de una sección 4 
nada a la estadística, con infin 
de objetos, instrumentos, tablas 
délos y las principales obras 
bre la Higiene se han publicado 
las cinco partes del mundo, ]¡¿ 
una sección relacionada con la 
giene individual moderna, la cual 
tará subdividida en las secciones 
luientes: "Alimentos sanos y 
tos, "Diversos métodos de 
para sanos y enfermos nnt 
"Habitj 
nes para ricos y pobres en la 
y en el campo", '>La cosmética 1 
tífica y racional". "Higiene 
cho que se esfuerce el Ayuntamien-
to en darle al Vedado el carácter 
del casco capitalino no ha de con-
seguirlo nunca. E n complicidad con caseros; t 
1̂ rahnrti aftrta Obras PúblieaB Ni L,rt« telLiuLi „ A * *̂a *l±****Áé c e n t r e Química v Fisioloeía hfi so- l i7 - ^ muiusecuidr oe - ^ c u l p a b l e de parricidio en la persona dad y. aunque un poco tarde, les1 "Escuelas al aire libre", "Lnz y s 
el Cabildo actúa Obras Públicas. miCOn papelltos y de las cocineras K d O ^ S S ^ 611 qUe ^ I do su prirac|;énito Marco-AÚtonlo, han declarado la guerra. etc. 7 
io barre, ni lo lava, ni lo adorna. color. Los que viven en el Vedado | i f ^ J ^ 0 ^ ; ^ 1 ^ u l para las'1 ' i ' S/gUn ^ 6 ^ ^ ^ complicilad con^sus otros.cinco Ayer fué encarcelado el "rey" de También se celebrarán en T« 
mo ya hemos dicho, aumentan el 
precio del pan constantemente sin 
motivo ni razón, con el único fin de 
acrecentar sus fabulosas fortunas y 
a pesar de saber que, debido a la 
crisis espantosa porque este país 1 " L a mujer y el niño", etc. Unii 
Luego, que el caso del señor Blas-1 atraviesa, hay en Viena muchos cien- las principales secciones estará i 
co Ibañez no es nuevo ni ha de ser j tos de miles de hombres para quie-l dicada exclusivamente a los den 
el último, es mal común a los escri-l nes el pan es su único sustento des- tes modernos, y la sección "Tul. 
tores que ya afianzaron una gran, de que la carne, los huevos y las! culosis" tendrá como subsecc1 
fortuna monetaria. E n la edad mo-j legumbres son artículos exclusivos! las siguientes: "Raglemento 
derna, para no meternos en hondu-, de los ricos. | cial" concerniente a la conatrnó 
ras ni vetusteces, puso el ejemplo! Los gobernantes austríacos, quie':de casas", " L a ciudad moderi 
Voltaire nada menos, si bien es eler-j nes todo suelen esperarlo de Dios, | "Colonias veraniegas", "Prot 
to que defendiendo causa nobüísim.» | han venido viendo con los ojos abier- de los obreros intelectuales y 
sí las hay: eran los tiempos del mu-1 tos y los brazos cruzados como los nuales", "Hospitales, sanatorioi 
balnearios", "Aguas minerales y 1 
"Farmacias y medicamen 
Otras secciones: "Los cura 
sus peligros y la lucha coiti 
mismos", " E l abuso del alcok 
cocaína y de otros venema"] 
A los vecinos del pueblo no les lm 
porta eso. A' pueblo del Vedado le 
importan otras cosas más sutiles. 
Voy a dedicar, de vez en cuando, 
nna crónica al Vedado. A su ca-
rácter, su psicología, sus costum-
bres, sus aspiraciones. Lo separa 
del Parque Central un recorrido de 
veinte minutos en tranvía; diez én 
automóvil . Esplrltnalmente le sepa-
ra un siglo. L a eixtensión dilatada 
y profunda que media entre las clá-
sicas costumbres criollas y los gus-
tos coemopolitas y exóticos del dia. 
Sirve, justamente, para una ponde-
ración sugestiva de cómo puede evo-
lucionar un temperamento hacia el 
progreso sin renegar de laa tradicio-
nes. 
E s opinión corriente que los vie-
jos cubanos han perdido su fisono-
mía típica cuando las ordenanzas 
sanitarias, "el feroz enemigo del ar-
te histórico: el arquitecto" y el ras-
tacuerismo del uso y el gusto los 
extrajo de los clásicos Interiores có-
modos para prensarlos y achicha-
rrarlos en las garitas que hoy lla-
man caeas. L a sociedad cubana: 
cordialidad, refugio, aristocracia, 
busca en la calle, en los restauran-
tes, en los casinos todo aquello im-
posible de cultivar en los Intersti-
cios angostos que hoy forman los 
muebles, al querer acomodarse en 
los minúsculos hogares. Imaginen-
no se han mudado allí de otro ba-
rrio, sino de otra época. Ellos sa-
ben que han perdido para siempre 
aquellos amplios salones; aquellos 
patios centrales, empapados de si-
reparaciones en 
para lá3i gallaftto y . . . muy español por aña-
el laboratorio! didura, a causa de lo que tiene de 
Wood', la citada ley de quince de i qUijotegco> y 
octubre de ^mil novecientos veinti-
hijos, dizque para estorbarle su con- los panaderos vieneses. Se llama I durante la segunda quincena del 
trés destinó la cantidr»! de cuatro 
mil pesos para los pisos y techos 
rdel mismo, cuya Inversión, por mis lencio y frescura; aquellas discre-rinformeg> no ge ha efectuad0i aun. 
tas mamparas que dividían los espa- oue por gestión que he Realizado en 
cios, pero que no interrumpían la atención al estado de los techos, es-
cordialidad de Ja vida ínt ima. No 
buscan detalles materiales y divisio-
nes lógicas. Preguntan, no al case 
ro—¿qué sabe hoy un casero de ca-
sas?—sino al chino de la verdura, 
al sereno particular, cómo está dis-
tribuido vecindario; qué pianolas 
pecialmcnte, se me ha ofrecido to-
mar en consideración, cuanto antes, 
las necesidades urgentes de esos la 
boratorios. 
De usted muy atentamente, 
( F . ) E l Rector. 
Al propio tiempo hizo saber e! se-
ñor Martínez, que el número de 
años que le tocaban a los estudian 
como para la pluma 
no existen las distancias, el señor 
Blasco Ibáñez, desde tierra extran-
jera, e históricamente enemiga, pu-
diera añadirse, inicia descomunal 
batalla, no contra la suya, no le ha-
gamos ofensa tamaña, sino contra el 
actual gobierno monarquista, y por 
ende contra el actual jefe de su rei-
nante dinastía. España, por lo pren-
de mayo algunos congresos 
rácter puramente científico. 
Llegó recientemente a Vien» 
nuevo ministro plenipotenciario b 
versión al catolicismo, lo rasparon Fried. Protestó, claro, de la "Injus 
y descuartizaron en Marzo de 11^2-\ tlcia" que con él se cometía, y dijo 
Voltaire recogió a la viuda y a dos ¡que se había empobrecido vendiendo 
de los huérfanos, y consagró Inau-|ei pan a precios demasiado bajos . . . 
ditos esfuerzos para rehabilitar su ¡ Los agentes de Policía lo conduje-
i memoria; cpsa que consiguió al fia ron a la cárcel donde lo dejaroti sen-! Francia "monsleur" Delarue CarM 
a los tres años de lucha, el 9 de; tado en un banco de piedra entre un \ de Beaumarchais. E l nueto rep* 
Marzo de 1795. Más próximo a no-j jarro de agua y un pan seco. Y ocu-: sentante diplomático de Francia tir 
sotros. Zola, el inmenso Emile Zda , ; rrió un milagro. E l panadero Fried, i ne cincuenta y dos años y ya es» 
también ya en la cumbre, enorme- el mismo que se había "arruinado", i vo en esta capital, en calidad dea-
mente leído y enormemente rico. 1 "regalando" panes a los vieneses,' cretario de embajada, en el año 1581 
to, ha resentido las injurias graves (Uando en Enero de 1898 el proceso ofreció a las autoridades 50 mil mi- E l señor Delarue Carón de Be» 
y las maliciosas inexactitudes luo1 e bl d contra el oficial judio llenes de coronas (unos 1 
—gateras del silencio—"caen" en tes del primer curso actual, era de 
la casa; cuántas chismosas—venta seis años y seis meses de| docto-
nas que no cierran— hay por loe . rado. 
contomos; qué perro de vecino pue-i Animados de los más enaltecedo-
de enamorarse de la linda perrita ' drefiSTf0QS' 1f3 a } u m ™ 5 ™ -
M * * tincaron ante el delegado Martínez 
maltesa. o por qué sata puede tomar sus impulsos de colaborar, hasta 
afición el lindo chihuahua que se donde sea posible, porque la cordia-
alimenta de bombones. | lidad reine entre ellos y el Deca-
nato de la Facultad .de Medicina, 
se contienen en el folleto, no tanto 
por eUas en sí, cuanto porque fue-
ron disparadas a mansalva desde una 
tierra que no ama, "et pour cause"; 
pero así qu^ le pase el arrechucho 
va a echarse a reir, igual en los men-
tideros de sus cafés, y sus "PeSas'V ^VY^'^CUSOV 
entablado contra el onciai jucu:» nones ae coronas (unos 10 millones marcháis es un biznieto del céleb» 
Dreyfus por traición a la patria, es-, de francos) si lo dejaban salir de autor de "Las bodas de Fígaro",ft-
tuvo a punto de originar hasta una | la prisión. Las autoridades hicieron dro Carón de Beaumarchais, muerti 
guerra civil dentro de Francia. Zo- isáber al señor Fried que lo que .en el año 1799. 
la hizo suya la causa del calumnia-1 ellas quieren es que los panaderos! DANCBIO 
do, y después de lanzar en el diario! no exploten a los consumidores y! 
¡"La Aurora" su candente manifisa-¡ también le hicieron decir que se le» Viena, enero de 1925. 
Os mandaré crónicas, alguna vez, 
desde el Vedado. Crónicas del pue-
blo, aue no podrán tener 
de crónicas sociales. De 
nen las vedadenses, y «̂ an a ganar 
referencias a los teatros y las fies-
tas del pueblo vecino: la Habana. 
Yo procuraré ser un cronista al 
gusto de la época en que vive el 
pueblo. Cronista de costumbres. 
Si puedo. No se viene a la Haoana 
tres veces al día impunemente. Pe-
como en los presentes momentos 
que en su chismosa y enredadora 
Puerta del Sol; no va a dar oídas a 
ia canción republicana qüe hoy en-
tona el señor Blasco Ibáñez. Ya la 
oyó otra ocasión, entremezclada iie 
sollozos y lágrimas, en medio a rfos 
de sangre y a una espantosa anar-
quía; sobrecogida de espanto y de 
congoja estuvo escuchándola desde 
', sobrellevó no-
blemente persecuciones de palabra y 
de obra: que lo expulsaran con ig-
nominia de la Legión de Honor, qag 
lo enjuiciaran y sentenciaran a un 
año de cárcel y 3,060 francos do 
multa, que le remataran en subas-
ta su biblioteca y su mobiliario, y 
Gran fiesta de !a üa:én VascoJLpá 
Esta noche se celebra en los sa-
que lo forzaran, para escapar a la iones del Centro Castellano la vela 
prisión, a expatriarse durante a i - | da literario-musical que hemos 
se a qué conflicto nos sometería; ro hay un señor' muy siel0 diecI-
París si se le ocurriese exigir otra , nu€ve' ^ue siempre,—mañana, tar-
vez el miriñaque. de y noche'— cuaildo voy a l tran-
Pero la biología dispone de re - !v ía ' desdG el porta1' arrellanado en 
servas inagotables. Los organismos Una secadora, o desde el jardín, 
sociales, como los humanos, tienen , man&uera » «Jeras en .istre. me da 
su biología, y la sociedad cubana-
típica, neta, irreductible—ha logra 
do neutralizar en un nuevo equili 
Los ejercicios de oposición al car-
go de profesor graduado de Dere-
cho Mercantil, tendrán efecto los 
días trece y catorce del mes en cur-
so, a las nueve de la mañana. 
E l tribunal que presidirá las men-
cionadas oposiciones estará formado 
por los doctores José A . Sel Cueto, 
Francisco Carrera Jústiz y Guiller-
mo Pórtela. 
Castelar, Salmerón. Serrano—no ci-: eso a Dreyfus, por la que él ha-
to sing a unos cuantos—eran todos ^ leado y se habta sacrificado, 
muy señores míos, "tíos con toda • y a no mág( D'Annunzio, el mo-
la barba", para expresarme en pe-, ¿A de laa Letrag Latinas, revolvió 
ninsular castizo, en tanto que ¡OB j f c ^ Jerra^con^ik cuestión de Fiume ' L e ó n ' Ichaso^ President¡ dé^Hottot 
parte en ella en progra-
valioso como variado ele-
mentos afamados de la Juventud 
Montañesa, la Coral Vasca y cono-
cidos artistas. 
Nuestro Sub-Director, licenciado 
hoy, sin agravio de nadie, no le "e-, d.ó un ojo y se , 
gan a aquéllos ni ahuecando la voz. | ¡ J J ^ el sonoro título 
r i encaramándose en zancos 
ganó, por r 
nobiliario co 
Príncipe de Montenevoso. 
Aún cuando es muy verdad qu9¡ E l señor Blasco Ibáñez no ha que-
más sabe el loco en su casa que t i . rido ser menos; y víctima de la mis-
cuerdo en la ajena, y no lo es me | ma dolencia que atacara a tan ilus 
A P E R T U R A D E L A S E S C U E L A S nos que los gobernantes de Espada tres colegas; víctima a su vez 
A N E X A S A L A S E S C U E L A S .UE no son locos ¿i van para allá, yo en este histrionismo » á s o menos aga 
D E R E C H O C I V I L Y P U B L I C O I 
de la Unión Vasco-Española, habla-
rá sobre Vasconia y España. 
Dada la espectación que ha des-
pertado esta fiesta podemos asegu-
rar que esta noche se llenarán •* 
salones del Centro Castellano. 
Los señores asociados que no 
van recibido su invitación, 
pedirla en Obispo, número IO"' 
tos, teléfono M.-8935. 
DEFUNCIONES 
F E B R E R O 13 
Juana Tavia; taza negra; 82 m 
Estevez 72; Afección c31"*31 '̂»* 
Leoncio Hernández; raza ^ 
03 años . Hospital C . Garctt, : 
teTa- «osti»:"1 
Tomasa Barrete; raza ^ T ^ l 
años; Wn^nit.al C . García; 
Debiendo efectuarse el próximo 
sábado, catorce, a las nueve de la' 
i los buenos días, las buenas tardes, noche, la sesión de apertura de las 
buenas noches. Voy a estre- academias anexas a las escuelas de 
Derecho Civil y de Derecho Públi-
co, se invita a los alumnos de la 
E L ACCIDENTE F E R R 3 V I A R I 0 D E L PERICO 
1 anos; Hospital . 
do que todos los literatos padec*1-, cien'cia mitral. ^ 
mos a las c l^as o de ocultis; sin-! Quin'no Infante; raza 
tiéndese hastiado de sus triunfos y años; Hospital C . Garc ' a v,*;* 
ganancias, de que las librerías y los Hernando Rodríguez; ^ f* 
cinematógrafos de Yanquilandia .0 28 años: Hos2lia' L" 
las buenas nocües. voy a 
char relaciones. Le preguntaré por 
brío endocrino, la acción tóxica del 
modernismo. 
Se le dirá al extranjero que el Ve-
dado es el barrio moderno de la Ha-
bana. E l extranjero, en un recorri-
do por sus calles, confirmará, dis-
traído, la especie. Oe hablará de los 
ensanches de París, de Rio Janeiro, 
de Buenos Aires, de Madrid, de 
di-un número de la calle. Esto no ex- jpacuitad para que concurran a 
traña a nadie al l í . Si logro ser su cho acto, 
amigo le arrancaré sabrosos comen- SEMINARIO D E R E D A C C I O N D E 
tarios. ¡Qué finas observaciones no' INSTRUMENTOS P U B L I C O S 
. , . „ _- . I Las clases a cargo del profesor podra sugerir un hombre que ja- „ T A J ± , P U U Í . * o & « •* J doctor Guerra López, se darán los 
más sale de una casa, de un pueblo, iueves y sábados, 
de una época! 
Rafael Suárez Sol 1S. 
Palm Beach. para hacer el elogio SR. INGENIERO J E F E DE 
del cosmopolitismo habanero, Posi-. 
blemente, si está envanecido ta li-
teratura, anotará detalles para unas 
impresiones en las revistas de su 
país . Censurará al Estado que no 
satisface los anhelos urbanos de los 
vecinos, ganados por el sentido mo-
derno de 1a comunidad. 
¡Qué error! E l Vedado es una re-
OBRAS PUBLICAS 
Serán de nueve a diez de la ma-
ñana . 
Sépase as í . 
PAGOS DE JORNALES 
ATRASADOS 
Los vecinos d*-) la calle de Flores, I Según nos comunica el Ingeniero 
tramo comprendido entre Correa y jete interino de Obras Públicas de 
Cocos, en Jesús del Monte quéjanse pinar del Río Sr. Narciso Quettl, el 
día l í de los corrientes se abrirán 
los pagos de jornales devengados 
por concepto de trabajos realizados 
en la reparación de la Carretera de 
muy razonablemente, del estado de 
plorablc en que escuentra dicha ca-
lle, donde exite una laguna que a 
parte de impedir el tráfico de vehícu-
ferencia, en estilo moderno, de las ios, constituye una amenaza para la 
antiguas costumbres criollas. Allí ¡ salud pública, 
se han refugiado los expulsados del I 
Cerro, de las casas viviendas de los I CosQ semejante ocurre con el tra-
ingenios. de las ciudades del Inte- ^ ¿ S S Í * eUtre.ce 8 me8e8 
r ior .^All í -viíven los que gustan del Los desperfectos del piso que son mosquitos y un terrible 
jardín; d3 los vendedores ambulan- muchos, permiten que se estanque foco da infección, 
tes; de las largas conversaciones en el aB'ia cuando llueve. E l agua se' ¿Sería tan bondadoso el señor In 
corrompe .toma un color negrruzo y poniere Jefe de la Ciudad que 81 
Guanajay a Artemisa. 
A este fin se han situado 5.8 20 
pesos 86 centavos. 
Esos Jornales se deben desde ha-
y mortal 
Layan vuelto millonario del día 'a Herculos,i& pulmonar' ^ neg* ^ 
Andrea Pedroso: ~arr v M la víspera, quiso más renombre, que i 
todos supieran de él, y abrió los fue-! a;ft5,s; 
sos contra su Rey. Sufre en estos dit1Ís 
Hospital Mercedes 
Casimior Brindis; raza r.e momentos de grave crisis de hiperes- _ 
resia de la vanidad. Pero español £,UOs: Infanta i0 ' 
Arterio eSĈ  
Federico R o d r f g u e z ^ r ^ 
raza Mi I * 
liasta la médula, no supo substraer- S1S-
se a la tiránica ley de herencia, y ' ^ a-oSf Cadiz 77 
automáticamente quiso imitar a núes rgbral. 
t ío señor Don Quijote, de quien Amparo Domínguez. rJ 
siempre algo nos alcanza a cuantos 29 años: Auditor sin nuiE 
tenemos siquiera sea unas gotas de | tritis albuminúrica 
sangre española en nuestras venas,' María Alvarez; raza 
en su inaudita y temeraria aventura años; Recreo y A- Dulc* 
de los leones. ¡Lástima que cegado mía puerperal blanf8'¿ 
de orgullo, no advirtiera las diferen-, P . v . Valle: ^^^mpes: 
cías. Don Quijote, sólo y a unos cuan- años; PatrocinÍD y St 
tos pasos de distancia, retó al león 'idio arma de fuege. |,]anc»'' 
"más fiero que jamás criaron las Pilar ^alivello. vaza ̂ ^.g ^ 
africanas selvas", mientras que el años: Aud:tor L ' En t,!»11 '̂-^ 
señor Blasco Ibáñez lo ha retado de Laureano 'L 0̂':>z*TrabercuIí»5ÍS 
lejos, sin correr riesgo alguno, de- años; Cerro 659; Tu 
linte de extraños que han de refo- uionar. 
rilarse para sus adentros, de su atrr3- Cesárea Fi* ' 0 4 6 ; I**1 
26 año«;; San Nicolás 
Uongénl ta . V » * * 
Por suerte para él, los resultados Francisoo Batlle: " ^ a g i » l" 
han de ser idénticos, y como en la 94 años; Benéfica; Heui 
inmortal historia, habrá de suceder rebral, 
que "el generoso león,— ¡y vaya si José Domínguez; raza 
es generoso S. M. Don Alfonso 8«os; Hospital Mercedes 
X.III!—más comedido que arrogan- tls. v 
te, no haciendo caso de niñerías ni Angaro CaftMlo; 




la noche; de cultivar los largos no-
viazgos para el íntimo conocimiento 
de bravatas, después de haber in!- 45 años. Paseo námero 
rado a una y otra parte como so ba Tuberculosis pulmcna^ 
dicho, volvió las espaldas y enseñó 
j.oco después se forma una laguna tomasri el trábalo de ordenar la ro-
que dosplde un olor Insoportable, I {laraciói; de estos males que seña-
de los futuros cónyuges; de hacer nauseabunda, siendo un criadero dei'amosY l 
Estado en que quedaron los coches volcados del tren descendiente sus traseras partes a Don Quljot3, V F A N ^ F I AS 
de Camagücy, en el accidente ocurrido el día cinco pasado, enere las I y con gran flema y remanso se vol 
estaciones de Perico y Retamal. i vló a echar en la jaula". 
1-. 
